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DE Í [ R A VIS l í f l 
i í L I C I O N O E 
I F E Ü C I Í O J W S I 
1 « idbalES y B A R R . W O S 
« « ^ P A R E C I E N D O AHORA 
g o S DE CADAVERES MOROS 
"peracií» r f » " » G o r p i e . 
„ r F S E R A L Q U E I P 0 L L A N 0 
E L CARGO DE SEGUNDO 
^ DE U PLAZA DE C E U T A 
^ « r i V septiembre 23 . 
A V O C E N S E en esta plaza los 
r i g e n t e s detalles de la ope-
0 n S ó n realizafla en el sector 
^ ^ S m l Castro Girona abando-
, temprano la ipos ic ión de 
Thar donde p e r n o c t ó . Uevan-
^ u vanguardia tuerzas de regu-
1 L Alhucemas y una bandera 
TPrcio Extranjero, a las ó r d e n e s 
Comandante V a l c á r c e l , con una 
ría de art i l l er ía . 
\Vsta columna m a r c h ó , protegido 
avance por la ar t i l l er ía , tratando 
2 repelar toda a c c i ó n del enemigo 
„ se dirigiese a detener el avan-
¡J A la entrada de Gorgues la re-
Éetcla de los rebeldes fué y a de-
«erada, pero el Genera l Castro 
ia realizó una maniobra muy 
frustrando los planes del 
.a y ordenó a la a r t i l l e r í a que 
tatiera los alrededores del collado 
. Dar Raid, situado en K u b i a t a 
Sr. El enemigo al ver la d i r e c c i ó n 
toja por las fuerzas se c o r r i ó hac ia 
Dar Raid, creyendo que iban a ocu-
mtIo. E^toncee el general l a n z ó sus 
fierí&s sobre los parapetos de Gor-
•et donde fueron recibidas con un 
rttnsiasmo indescriptible. 
Los eoldados o f r e c í a n a ambas 
lurniciones cantimploras í e agua y 
ilreres entre v í tores a E s p a ñ a y a l 
Inmediatamente, las f u e r z a í que 
Mían Ido sobre Dar R a i d retroce-
dieron apoyadas por el resto de la 
columna rechaando al enemigo r a -
bioso por el engaño de que acababa 
de ser objeto. 
El General Franco d e s c e n d i ó a l 
frente de sus fuerzas por la b a r r a n -
oda perpendicular de Mers amagan-
de así la retaguardia del 'enemigo, 
i l m l se tíó obligado r á p i d a m e n t e 
a buscar salida para no ser copado. 
1 nomento fué de gran lucimiento 
,7fkil risible desde larga distancia 
'HMto que como el viento del P o -
(itate había disipad^, l a bruma ee 
jad" ver p e r f e c t á m e n t e como las 
JfoCfig se * " ában a l asalto de B e n l 
Hoama; y cómo estas Iban apareclen-
é con sus banderillas mientras v a -
rita heliógrafos anunciabau s imul ta -
líamente la llegada trasmitiendo de-
talles del avance. Y a a l m e d i o d í a , 
taiatda toda la c r e s t e r í a , se ptrso 
en marcha un convoy que f u é ascen-
diendo por la cuesta de Mers , s in 
aoredad alguna, dejando a ambas po-
••lonea de Gorguee y a las de B o -
"íta y Mers bien abastecidas de v l -
y agua. 
Tampoco ocurrió nada a l regreso 
iel convoy. 
El éxito de esta o p e r a c i ó n se t r a -
nce en un sensible mejoramiento 
« nuestra s i t u a c i ó n ante el enemi-
* Pneeto que, precisamente por lo 
«tamizada de su resistencia, este 
« sufrido gran quebranto- E n t r e 
»• altos matorrales que cubren el 
amo de Beni Hosmar quedaron 
wmerosos cadáveres rebeldes . Loe 
«nndentes que llegan del campo 
"«nigo informan que hacia el in -
I j j w del Riff caminan grandes ca-
«vanas llevando numerosos heridos. 
m ^ J ^ 1 ^ ^ EXPEDIOIONA-
«10 D E L R B G n n E N T O D E 
VIZCAYA 
^DRID,- septiembre 2 3 . 
linif T ^ 1 Prlmo de R l v e r a ha te-
W y ' » d Q al Marqués de Magaz dl-
• J 0 Que el B a U l l ó n expedlcio-
K b « 1 p i m i e n t o de Vizcaya , 
EenJiK1:? integrante de la colum-
K w í n f ? t e en l a TeSi6n del L a u , 
tttinr. 0 heroicamente fas altae 
'"Clones que ya t e n í a . 
&«IÍT¿0Htlnnenle ^ soldados de R e -
Urte . „ ^P611^ que t o m ó t a m b i é n 
Ü t t f t , acc ión , d ió br i l lan-
m Dronl ^10 7 8utri6 en la natu-
J a i S ^ 6 0 - L a s numerosas ba-
kan girtr! afi eI1 dicho cuerpo no 
Ute Z l ^ P ^ a s por n i n g ú n otro 
W í n ^ l cllsimos objetivos que 
F n encomendados. 
U a S ^ Í l d e 1X)S J e s f i t a s 
G ^ ADA Y BA R C E L O N A 
septiembre 23 . 
^ ha'cÜ'fi de la C o m p a ñ í a de Je-
Gr>nada i °. hoy de Madrid para 
Molona 6 donde se d i r i g i r á a 








D E R 0 » K L T R O N O 1>E 
I T A L I A 
CAD17 
g , ^ 8ept}embre 2 3 . 
S* festejos í Gecera l Para decidir 
í^*0»» noa ^ habrán de celebrar-
| 5 « o de° ¿h11 ^ P830 este 
P í ^ o del t , r ínc 'Pe Humberto, he-
. . ^ a u t o r a 0 b r i t á n ^ -
í « ertlo y I I 1 nte eu nombre del 
U.16 de erar. á en su honor un 
leatrai. 6 ai1 Sala y una f u n c i ó n 
^ ^ U i e 1 ^ de ^ fiesta depen-
Íl1 * h e r í ? 0 que Permanezca en 
^redero del trono Italiano. 
I a sido faci l i tado'a la pren-
[ U Página dLí-iséis 
U N T I R A N O Y T R E S T U M B A S 
C O M O C R E A N L O S P O R T U G U E S E S U N A V I A D O R 
E l mi t in ú l t i m o de los c o n s e n a d o r e s en el "Nar ional" . h a sido 
n n exponente de a,lta c u l t u r a p o l í t i c a . E n é l se pronunciaron dis-
cursos admirables y l a pa labra f u é sieunpre elevada, lo mismo en 
el apostrofe de l a juventud, que eu la serena a r g u m e n t a c i ó n de 
los viejos d i a l é c t i c o s . A s í vicue d e s e i a T o l v i é n d o s e nuestra propagan-
da, cordia l , afectiva, con un poco de ese romantic ismo y de esa idea-
l idad profunda que forma la v ida y l a historia de l partido Conser-
vador. R o m á n t i c o , cuanto se f u n d ó , p a r a hacer u n a o p o s i c i ó n edu-
cadora; r o m á n t i c o a l t r a v é s de los tiempos de L a n u z a ; r o m á n t i c o 
a l d a r e l ejemplo de l a " L i g a " , borrando con un rasgo de nobleza 
u n abismo de luchas, ahora t a m b i é n el e s p í r i t u conservador v i b r a 
con esa fe de los Ideales supremos. 
No es e l culto a l poder, que estuvo dispuesto a cederlo. No es 
el « m o r a l caudil laje. E s el e n s u e ñ o de una r e p ú b l i c a mas fella, 
lo que ag i ta sus periodistas, sus oradores y sus murluMlumbres. 
R e s u l t a sensible que a eso no correspondan los l iberales , de 
cuyas tr ibunas salen a d iar io predicaciones contrar ias a l e s p í r i t u 
de s incero nacional ismo que debiera predominar en esta c a m p a ñ a . 
Reconozco en e l otro candidato presidencial condiciones aprecia-
bles de gobernante. Revoluc ionar lo prestigioso, p o l í t i c o de reco-
nocidas habil idades, c a r á c t e r de u n a gran f i rmeza Interna, oculta 
con u n a gran flexibil idad exterior, no le niego las grandezas nece-
sar ias p a r a l a pr imera magis tratura . Aunque adversarios , nues tra 
amis tad personal es ant igua; pero por lo mismo, me sorprende ver-
lo Recorrer l a r e p ú b l i c a envuelto en una verdadera cruzada de odio. 
E l horizonte del partido L i b e r a l se l i m i t a a cuatro o cinco tum-
bas y a u n hombre. ¡ L a s tumbas son de los c a í d o s en l a R e v o l u -
c i ó n de F e b r e r o ! ¡ O j a l á v iv i eranI ¡ O j a l á no tuv ieran que l lorar los 
t o d a v í a en sus hogares! E l h a m b r e es Menocal, contra el que le-
vantan u n a m u r a l l a de intrans igencias! P i e n s a n con eso resolver 
todos los problemas cubanos. P o r lo visto, los cuarenta puntos 
de l p r o g r a m a de gobierno se h a n reducido a estos dos, que todos 
los oradores recomiendan de pueblo en pueblo: ¡ R e c u e r d e n a 
C a b a l l e r o ! ¡ O d i e n a Menoca l ! C o n eso basta, p a r a que los cubanos 
se s ientan felices en d porvenir . A s í solo haremos l a gran regenc-
r a c i ó n nac ional que es precisa . A s í l legaremos h a s t a las conquistas 
de l bachi l lerato c l á s i c o , m u y necesario, muy ú t i l , para que C u b a , 
s i en e í futuro tiene gobernantes que d i lapidan, que defraudan, 
que enriquecen a sus fami l iares m á s í n f i m o s , no pueda, por lo me-
nos, acusar los de que no saben algo de l a t í n , n i conocen s iqu iera 
por referencias a V i r g i l i o . D e ese modo, l a r e p ú b l i c a no s e r á auste-
r a , pero s e r á c l á s i c a . 
U n a v í c t i m a es s iempre algb doloroso. Y'o no admito H de-
recho a l a s u p r e s i ó n de la v i d a a jena . E n los gobiernos H s i s tema 
es repudlable . C o n t r a é l , l i b r é s iempre c a m p a ñ a s p e r i o d í s t i c a s ,v 
par lamentar ias ; pero no dejo de comprender que los errores y has-
t a los c r í m e n e s de u n a h o r a de l o t u r a colectiva, no deben conver-
t irse en estigmas definitivos. 
C u a t r o s a r c ó f a g o s retratados a diario en los p e r i ó d i c o s , no 
bastan p a r a hacernos creer a los que v iv imos en este p a í s que 
C u b a a t r a v e s ó horas de t i r a n í a sangrienta . E s o s e r í a lo mismo que 
negar l a indiscutible bondad de a l m a del general éWmeis, invi tan-
do a los cubanos a i r a l a sepul tura olvidada de un L a v a s t i d a ! * 
E s o s e r í a igua l que exhibir a P i n o G u e r r a y acusar de asesino a 
aquel gobierno, porque sus balas lo m u t i l a r o n desdo la sombra! 
Cuando l a prensa apasionada publique esos ataques g r á f i c o s piense 
que t a m b i é n s e r í a j u s t a publ icar las f o t o g r a f í a s de los derrotados 
conducidos entre honores; de los que a r r i b a r o n a p layas hospitala-
r i a s ; de los que en l a h o r a de l a desgracia, encontraron amiga y 
noble, l a m a n o que a h o r a l l a m a n t i r á n i c a . . . 
E l partido l ibera l , como los n e c r ó f a g o s en z o o l o g í a , quiere v i -
t í t a l i m e n t á n d o s e de c a d á v e r e s . B u s c a , por u n a cotitradífecfóii,' l a 
v ida en l a muerte . D o n J o a q u í n Costa , c e n s u r ó l a p o l í t i c a funda-
da en e l exclusivo culto a las cosas irlas. P e d í a que se Herraran los 
sepulcros gloriosos! Y esos e r a n sepulcros en que fu lguraba é l bien, 
e l h e r o í s m o y el genio de l a r a z a ! ¡ C ó m o s e r á de osfóri l esta p o l í t i -
c a e m p e ñ a d a en tener e l a l m a de un pueblo a l borde de las oscur i -
dades de u n a é p o c a l l ena de culpas comunes y desventuras p a r a 
todos. ^ 
E n l a J o m a d a orator ia de los l iberales , van tribunos de p r i m e r 
ó r d e n , mental idades envidiables. No comprendo como pueden caer 
en e l sectarismo. L o s partidos que m i r a n s iempre a l pasado, y mas 
a u n pasado sin luz, se hacen I n ú t i l e s . No avanzan . R e s u l t a n co-
mo los c a l i f i c ó magistralmente e l D r . Dolz ; como los p i n t ó un gran 
orador e s p a ñ o l : caminan tos harapientos, que se detienen a orar 
en los cementerios del camino . . . 
A J a j i r é s lo d e r r i b ó u n f a n á t i c o y su m e m o r i a no ensombre-
ce y a l a p o l í t i c a de F r a n c i a . Recientemente Mussol ini , respondien-
do a las acusaciones por e l exterminio de u n diputado, di jo que 
u n a Nacdón no so d e t e n í a J a m á s ante un c a d á v e r . 
Reproduc ir l a v i s i ó n de aquel las tiempos, es acusar de com-
pl ic idad a l mismo partido L i b e r a l , porque s i hubo t i r a n í a , l a san-
c i o n ó con su si lencio. ¿ D ó n d e e s t á n las protestas de sus legislado-
r e s ? D ó n d e la a c c i ó n de su Congreso? ¿ D ó n d e l a voz acusadora de 
sus fuerzas par lamentar ia s? No se o y ó entonces. P o r el contrario, 
cuando conservadores exaltadas, pidieron luz p a r a l a celda som-
b r é del caudil lo pris ionero, respeto p a r a F e r r a r a ausente, g a r a n -
t í a s para la prensa; cuando se l e v a n t ó una o p o s i c i ó n contra l a pe-
n a de muerte a los mi l i tares ; cuando adversarios leales acompa-
ñ a r a n a Mendieta en sus soledades del "Heraldo", muchos de los 
que ahora maldicen, no s a l í a n de las antesalas presidenciales. R e n -
d í a n su guardia de honor, d e s e m p e ñ a b a n su turno en el coro muy 
numeroso de los r u i s e ñ o r e s menocalistas. Cantaban entonces unos; 
ca l laron otros, p a r a hoy, tras muchas a ñ o s de s incera reconci l ia-
c i ó n , levantarse airosos y br i l lantes en l a t r ibuna a pedirle a l a l m a 
cubana, senci l la y buena, un j u r a m e n t a de odio p a r a e l hombre 
que ellos no combatieron con s u pa labra en el Congreso, n i derr i -
baron con su rifles en la R e v o l u c i ó n . 
Nadie puede acusarme de apasionado. C r é e s e generalmente que 
padezco cierto desafecto a Menocal . No es a s í . Respeta s u nombre; 
admiro su g lor ia; me honra s u amis tad; censuro a veces sus pla-
nes y tengo para é l l a v e n e r a c i ó n que siempre deben merecer a 
Iqs h i jos de un p a í s , las f iguras de s u magni tud h i s t ó r i c a . No con-
s i f leré oportuna en un momento su a s p l r a c i ó i . de ahora . P r e f e r í a 
l a Intel igencia entre los dos partidos sacrif icando posiciones p a r a 
formar un gobierno conjunto; pero rechazo esa lab^>r que envene-
n a e l ambiente nacional . L a leyenda de u n a t i r a n í a , nos empeque-
ñ e c e . C u b a es precisamoiite el refugio amoroso y dulce de todos los 
proscriptos de A m é r i c a , A q u í h a n v i v i d a y v iven las patriotas y 
los Intelectuales perseguidos por las t i r a n í a s de todo el continente. 
Cuando en cualquier r e p ú b l i c a hermana se desatan las Iras de l a 
l u c h a c iv i l , l a m i r a d a del vencido lo primero que busca en e l hor i -
zonte es a C u b a . 
No seamos capaces de dec ir que la voluntad de un hombre so-
lo la haga cruel con sus h i jos . 
Cierto humor i s ta p o r t u g u é s cr i t icaba hace poco, e l excesivo or-
gullo de sus compatriotas y su vanidad por todo lo nativo. U n a poe-
s í a de cuatro l íneUs, Inmorta l i za a un poeta; u n a t r a d u c c i ó n lo hace 
c é l e b r e . A s í es todo en aquel pueblo. U n aviador v o l ó en L i s b o a a 
u n a d ¿ t a n c i a de tres k i l ó m e t r o s y le h ic ieron fiestas nacionales . 
Cua lqu ier cosa es g lor ia en Portuga l , dice el c r í t i c o . Nosotros 
padecemos e l m a l ; pero a l r e v é s . Cua lqu ier detal le nos s irve p a r a 
denigrarnos. Cualquier cosa es t i r a n í a entre nosotros. iXwno no 
hemos tenido una t i r a n í a verdadera, la creamos por el m é t o d o que 
crea aviadores en Portugal . Yolvemos la v is ta al pasado, nos 
abrazamos, s e g ú n l a frase de Dolz, a tres o cuatro esqueletos; nos 
afligimos ahora porque en u n a R e v o l u c i ó n h a y a muertos, y deci-
mos s e ñ a l a n d o tres tumbas: 
¡ M i r e n lo t irano que f u é Menocal! 
DE SAAV Y S U | A N T E U N G R A N N U M E R O D E C O M E R C I A N T E S Y D E 
I N D U S T R I A L E S S E D I O A C O N O C E R E L P R O G R A M A 
i S U I Z A ' D E L A A G R Ü P A C I 0 N í m k D E C 0 M E R C l A N T E S 
CON UNA NUTRIDA S A L V A DE APLAUSOS F U E ACOGIDA L A 
L E C T U R A D E L PROGRAMA DE L A NUEVA AGRUPACION Y D E 
L O S MEDIOS CONVENIENTES PARA S U CUMPLIMIENTO 
M á s de c iento t r e i n t a c o m e r c i a n t e s se i n s c r i b i e r o n p a r a 
l a c i u d a d a n í a de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
so l i c i tar 
A PROPUESTA D E L DOCTOR RAMIRO C A B R E R A S E ACORDO 
A C E R C A R S E A L O S CANDIDATOS PARA P E D I R L E S QUE E L QUE 
R E S U L T E VENCIDO ACATE L A VOLUNTAD D E L SUFRAGIO 
E n uno de los amplios salones de • N U E S T R O S R E C U R S O S E N H O M -
la L o n j a del Comercio se r e u n i ó en 
la m a ñ a n a de ayer un considerable 
n ú m e r o de comerciantes e industr ia-
B R E S Y E N D I N E R O 
Y pensamos que la defensa y sal-
les con el p r o p ó s i t o de conocer el j vaguardia en nuestros intereses re-
programa de la nueva entidad de- quiere la o r g a n i z a c i ó n en toda la 
nominada " A g r u p a c i ó n Cív ica de C o - i I s l a de una a g r u p a c i ó n c í v i c a inte-
merciantes e Indus tr ia l e s" . 
fPres id ió^e l acto el s e ñ o r A r m a n -
do Pous, quien declara abierta la 
ses ón dando a conocer el objeto de 
la m i s m a . 
Acto seguido el s e ñ o r Is idro F e r -
n á n d e z Casuso d e s p u é s de un bre-
Soctor Héctor de Saavedra 
E L hecho de haber formado par te de esta R e d a c c i ó n el L i -cenciado H é c t o r de Saavedra , 
y de seguir unido a nosotros por 
los Inquebrantables lazos de amistad 
y c o m p a ñ e r i s m o que su lealtad supo 
tejer, nos hizo esperar que otros co-, 
legas comentasen su d e s i g n a c i ó n pa - ¡ asuntos que directamente afectan a 
r a el cargo de Ministro Plenipoten- las clases comerciales e industriales 
grada por todos los Comerciantes e 
Industr ia les y hombres de negocios 
en genera l . 
E l va lor y la trascendencia de la 
A g r u p a c i ó n quedan esbozados con 
s ó l o s e ñ a l a r unas c i f r a s . E n efecto, 
en Cuba podemos contar, por lo ba-
ve discurso d ió lectura al programa | jo, con la existencia de unos 60,000 
de la A í f rupac ión , que insertamos se-
guidamente . 
" P R O G R A M A 
E l abandono casi absoluto de los 
c l í ir io y E n v i a d o Extraord inar io de 
la R e p ú b l i c a , cerca de los gobiernos 
de Holanda y Suiza , antes de expo-
ner la o p i n i ó n que nos merece el in-
greso de] m e r l t í s i m o compatriota en 
la c a r r e r a d i p l o m á t i c a . 
No nos hubier-» cegado el c a r i ñ o , 
porque sabemos refrenar los senti-
mientos y porque no somos dados a 
la h i p é r b o l e ; pero hoy podemos decir, 
con la totalidad o por lo menos la 
m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s , que l a de-
s i g n a c i ó n del f raternal camarada , re 
comeridada desde hace tiempo por 
los miembros del Senado, que no tar 
d a r á en aprobarla , ha sido un f e ü ? 
acierto, digno del elogio que nos p ía 
ce tr ibutar al Jefe de la N a c i ó n . 
de la R e p ú b l i c a , motiva que é s t a s 
se apresten a la detensa y salvaguar-
dia de sus intereses . 
E X C E S O D K T R I B U T O S 
E l exceso de cargas fiscales nos 
a b r u m a . 
Basta decir que los 'Estados Uni-
dos que fomentando un e j é r c to de 
varios millones de soldados incl ina-
ron l a balanza en la gran guerra 
Mundial y decidieron con su enorme 
I M P O R Í A N Í E E N T R E V I S T A 
C O N E L S E C R E T A R I O D E 
0 . P O B L I C O . C A R R E R A 
COMIENZA A D E S A R R O L L A R S E 
E L PLAN INTERURBANO Q U E 
QUE RECOMENDARA E L DIARIO 
I n v e s t i g a c i ó n de las d e f i c i e n c i a s 
en el a c u e d u c t o de l a C a i m a n e r a 
L A C A R R E T E R A A CAIMANERA 
Y LOS PROBLEMAS D E L AGUA 
EN L A HABANA Y S. DE CUBA 
comercios . 
L a s grandes f á b r i c a s y casa de 
Comercio de la Habana y del in -
terior do la R e p ú b l i c a pueden apor-
tar un gran contingente de indivi-
duos a la a g r u p a c i ó n ; pero seamos 
lo m á s parco posible Jf s e ñ a l e m o s s ó -
. ^ , „r.„J:aAm -i i„^5,r ^iir,c ^- .r 1 ocuPandonos y se hal la enterado de 
lo como promearo ó inaiv auos por i r . . . . , ,-.1. 
I las reun-ones celebradas en el D I A -
R I O por los delegados de las Aso-
N la tarde de ayer uno de nues-
tros redactores editorial istas , 
el D r . R a m i r o G u e r r a , que por 
encargo expreso del Dr. Rlvero , D i -
rector del D I A R I O , ha venido pres-
tando a t e ñ c ! ó n a las cuestiones re la-
cionadas con ciertas obras p ú b l i c a s 
de urgente necesidad, demandadas 
insistentemente por mil lares de veci-
nos de importantes localidades de la 
R e p ú b l i c a , se e n t r e v i s t ó con el Secre-
tario del R a m o , s e ñ o r Manuel de 
j . Carrerá . cuya actividad al frente 
del Departamento viene h a c i é n d o s e 
sentir de manera tan intensa como 
bien encaminada . 
1 M a n i f e s t ó el s e ñ o r Carrerá que 
ha seguido con el mayor i n t e r é s las 
c a m p a ñ a s del D I A R I O en r e l a c i ó n 
cori las i m p o r t a n t í s i m a s obras de uti-
l idad general en que hemos venido 
Continúa en la página flieclséis 
E x p o s i c i ó n de p r i n c i p i o s 
h e c h a p o r l o s c a n d i d a t o s 
l i b e r a l e s e n S t g o . de C u b a 
£ 1 g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o l i izo 
peso a favnr de los Aliados la con- a l _ l i n a c m a n i f p « I a r ' n n p « a los 
t ienda, han reducido sus impuestos | ^R1111^ m a n i t e s i a c . o n e s a ^ IOS 
ciaciones de iPropietarios y Vecinos 
de los barrios de J e s ú s del Monte, 
la ' ibera, L u y a n ó , Mendoza y otros. 
E l téñcT C a r r e r á conoce personal y 
directamente la urgente necesUla.l 
de facil itar las c-municaciones c'e 
eses t a i r i o s y descongestionar Blti'll 
como el Mercado Unico, el Puente 
de Agua Dulce y otros. 
E n decretos que acaban de d'c-
tarse ayer mismo se ordena ya *\ 
comienzo de algunas de las o'ir.is 
recomendadas en las juntas del Ol A-
in reauemu ^ impuC3tua , - C , „ f : a „ „ R I O , como son la p a v i m e n t a c i ó n 
por ciento desde 1918 a la e l e m e n t o s c o m e r c i a l e s de Sant iago ' to de lat. callpes adyacentes al en un 3 
f echa . E n cambio C u b a , que no 
i a p o r t ó un solo soldado ha ido au-
E n r e i l i d j í d no p o d í a elegirse u n ' m e n t a n d o hasta un 12 por ciento di-
hombre m e j o r preparado por su cul 
tura , por su d i s t i n c i ó n social, por su 
innata c o r t e s í a . Cabe a f i rmar qup 
H é c t o r de Saavedra n a c i ó dotado de 
excepcionales condiciones para e l 
ejercicio de la diplomacia, y que ade 
n á s . no es un Improvisado, como mu 
chos impuestos, con lo que resulta 
un saldo en contra nuestra de un 
47 por ciento de sobrecarga de tr i -
butos . 
E l impuesto del Umbre se estable-
c i ó p a r a astisfacetr los gastos de 
guerra cuyo e m p r é s t i t o f u é de trein-
chos que Ingresan en la c a r r e r a ' e m - j ta millonetj; se a c a b ó la guerra se 
pujados por la Influencia po l í t i ca" mandaron recoger los bonos restan-
cjuc deben a l favor o ;'l tiempo, las a l ' tes de dicho e m p r é s t i t o , y apesar 
tas p o s i d o n e ü que. ocupan sin b r i - ¡ d e cesai- la causa sigue el efecto, 
l io y que mantienen en precafio. p a j E l impuesto del cuatro por cien-
kó primero por las aulas universl ta- i to se c r e ó para ayudar a pagar las 
r í a s , d e s p u é s por el periodismo, i l gratif icaciones a los empleados pú-
quo v o l v i ó m á s tarde; o c u p ó plaza blicos, £e supr imieron las gratif l-
eu l a magis tratura , y, tras v iv ir l a caciones; pero el impuesto del cua-
vlda intensamente, como caballero .tro por ciento subsiste: C e s ó la cau-
s in tacha n i mancha , f u é probado co sa , pery los efectos subsisten. 
G U A N T A N A M O , septiembre 2 3 . 
D A R I O . — H a b a n a . 
E l Genera l Machado dijo durante 
una vis i ta a la Colonia E s p a ñ o l a de 
Santiago de C u b a , y en v irtud de re-
grai 
Mercado Unico, la de la calle de Ma-
rina de Agua Dulce a Concha, la de 
la Cal le de Agua Dulce hasta la cal -
zada de Buenos Aires , las ú l t iuv ia 
cuadras de calle de Santa C a i a l i i t. 
la de Santa Teresa en el Cerro (ma-
querimientos de elementos comer- cadan de p e n e t r a c i ó n ) y var ias m á s . 
c í a l e s , que l l e v a r á a su Consejo del E l s e ñ o r Carrerá i n d i c ó que estos 
Secretarios personas i d ó n e a s para trabajos c o m e n z a r í a n sin la menor 
resolver todas las cuestiones. . Mu-¡ tardanza y que se p r o p o n í a conti-
cho hay que l iacer — a g r e g ó — e n junar los hasta dejar terminado todo 
mater ia e c o n ó m i c a y con respecto el plan acordado en el D I A R I O »1 
a las clases sol\,"uu-y. y m u d i o hay le era posible. L o s vecinos de esos 
que rec t i f i car . M a n i f e s t ó t a m b i é n j b a r r s a g r e g ó , tienen r a z ó n en ana 
que es hora ya de que se normalice q ó e j a s y yo me propongo atendmioe 
la s i t u a c i ó n suprimiendo aquellos} de la manera mAs eficaz con el apo-
impuestos molestos para p\ comercio yo del s e ñ o r Pres idente . «El D I A R I O 
y sin mayor uti l idad para el Es tado , j puede h a c é r s e l e s saber a s í . 
tendiendo a un reparte equitativo 
de las cargas y a que el fmayor be- KU A C U E D U C T O Y L A C A R R E T E -
mo d i p l o m á t i c o al formar parte del 
T r i b u n a l internacional de arbi traje 
en las reclamaciones contra la R e p ú 
bl lca de H^iití. 
C o m p o n í a n ese T r i b u n a L que tuvo 
a su cargo la s o l u c i ó n de muy com-
plejas cuestiones, en las que jugaban 
grandes intereses, tres miembros, 
uno haitiano, otro norteamericano y 
el designado, a p e t i c i ó n de log go-
biernos a quienes aquellos represen-
taban, por el de Cuba , que e l i g i ó ^ 
H é c t o r de Saaved-a . L a s i t u a c i ó n de 
este resultaba sumamanete del icada, 
porque en los casos de desacuerdo era 
el l lamado a decidir las controver-
sias , fungiendo de arbitro, y bien sa 
bldo es an que Inusitados t é r m i n o s 
c e l e b r ó su e s p í r i t u de equidad y j u s 
L a s i t u a c i ó n precaria del Tesoro 
c e s ó t a m b i é n , pues hacemos alarde 
de amontonar mi l lones . 
E n ambos casos se contradice la 
neficlo lo reciban los c í e m e n o s pro-
ductores y todas las fuerzas vivas 
del pa í s mediante la honrada admi-
n i s t r a c i ó n de los fondos p ú b l i c o s y 
debida a t e n c i ó n a todos los servl-
ley universa l s e g ú n la cual no hayjc iog Se b r l n d ó p0r ^ colonia es 
efecto s in c a u s a . I p a ñ o l a y por el Rey Alfonso, resul 
Por consiguiente es nuestro P " - | t a n d o el acto muy cord ia l , 
mer anhelo la s u p r e s i ó n de cuantos ^ ^ de l a npche celebr6 
Impuestos y a cumplieron <»u desti 
no . 
C A P A C l D A D CON T R I B U T I Y A : 
S O M O S L O S P A G A N O S 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s , en n ú m e -
ros redondos, los Comerciantes e In-
dustr ia les contribuyen a loa Muni-
cipios de la R e p ú b l i c a con once ml-
t lc la . sus altas luces j u r í d i c a s "y su i l lenes de pesos; a las Provinc ias 
Insuperable c o r r e c c i ó n , el E m b a j a 
dor de los Es tados Unidos, cuando 
a l t e r m i n a r la m i s i ó n r e g r e s ó a l a 
P a t r i a , satisfecho de haber la hon-
rado y deseoso de volver a serv ir la 
con $ 2 . 6 0 0 . 0 0 0 y por concepto de 
derechos de Aduanas , T imbre 4 por 
ciento sobre las uti l idades y 1 por 
ciento sobre la venta bruta con 
$ 6 1 . 0 0 0 - 0 0 0 . 0 0 lo cua l significa 
porque, a pesar i e disfrutar de d e s - ¡ q u e de una r e c a u d a c i ó n total en to-
rhogada p o s i c i ó n e c o n ó m i c a , es un | da la I s l a de $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , pa-
incansab!e trabajador , que considera 
oprobiosa l a ociosidad 
Realmente no se comprende c ó m o 
ha tardado tanto en « e r designado 
H é c t o r de Saavedra para f igurar en 
e l Cuerpo D i p l o m á t i c o , aunque, se-
g ú n hemos dicho, lo ^ l i c i t a r o n casi 
todos los miembros deá Senado. T a l 
vez lo p e r j u d i c ó un innegable valer 
su indiscutible p r e p a r a c i ó n para el 
cargo, cosas que felizmente ha s a -
bido apreciar e l P r i m e r Magis trado. 
Pero s i llega con lamentable re tra -
so a l puesto que merece, puede con-
solarse pensando que no le han dis-
pensado un favor, que no han enalte 
cldo su personalidad, que no lo ele-
van ahora , como tampoco antes lo 
e m p e q u e ñ e c i e r o n til preterirlo, por 
que para su l e g í t i m o orgullo, todo 
tuanto f u é y cuanto es, lo debe fun-
damentalmente a BU ' perseverancia 
g a m o . , 7 4 . 6 0 0 . 0 0 0 . ^ ^ T o r ' B a r ^ r a J 
dactadas por los 
se un gran banquete en el Hotel Ve-
nus, c o n g r e g á n d o s e numeroso púb l i -
co frente al mismo en el parque. 
Junto a una ventana se l e v a n t ó la 
tr ibuna para que los oradores pudie-
ran ser o í d o s por los comensales y 
el p ú b l i c o de f u e r a . E n la presiden-
c ia , a uno y otro lado de los can-
didatos Machado y la R o s a , toma-
ron asiento los cinco Gobernadores 
l ibera le s . 
Durante la comida, una ban(¡a dft¡ toin6 buena nota de las Indlcacio-
m ú s i c a dio un concierto en el h o - ¡ n e g del representante del D I A R I O 
tel. donde h a b í a damas de las m e j o - d e la necesldad y , a urgencia 
res fami l ias L s a r o n de la pa.abra mencionada v í a de comunica-' 
los s e ñ o r e s Ricardo ^ v a r r o A u r e - | r e c o m e n d ó al I n -
llo M é n d e z E n r i q u e Rec io , V á z q u e ? , Cl011e ^ C a r t a ñ á le r e u . 
í e D o ^ ^ ^ o ^ B ^ i ^ ^ ^ l o s M ^ | ^ para m a ñ a n a ]uev€s to(?og l0B 
antecedentes sobre el asunto y ma-
lí \ VM L A C A I M A N E R A 
E l s e ñ o r Carrerá m a n i f e s t ó a nue?-
tros redactor que enterado de las 
quejas formuladas en el D I A R I O so-
bre ciertas deficiencias de las obras 
que vienen e j e c u t á n d o s e en el acue-
ducto de la C a i m a n e r a , habla desig-
nado al Ingeniero s e ñ o r Barr ientes , 
para que se trasladase Inmediata-
mente «al citado lugar y practicase 
una completa y minuciosa investi-
gac ón sobre el asunto, el cual re-
s o l v e r á en jus t i c ia , pues se propone 
que el contratista cumpla es tr ic la -
mente con lo p r é s c r i p t o en el pliego 
de condiciones y que el dinero del 
Es tado se Invierta a conciencia . 
Respecto de l a carretera de Guan-
t á n a m o a la Caimanera", el seflor C a -
rrerá o y ó con la mayor a t e n c i ó n y 
Gobernadores l i -
berales y que fué muy ap laudida . 
E n d icha e x p o s i c i ó n los citados Go-
bernadores dec laran . 
P r i m e r o . — Q u e c inco provln 
Quienes tienen una capacidad con-
tr ibut iva tan enorme han de tener 
t a m b i é n buena p r e p a r a c i ó n para de-
fenderse y orientar la o p i n i ó n en las 
cuestiones que tan directamente les 
a t a ñ e n . 
E L P A P E L 1>E L I M O S X B R O S 
D e s p u é s de un detenido estudio 
de la gran labor que h a n venido 
real izando por sí cada una de las 
dist intas corporac'ones e c o n ó m i c a s 
del p a í s as imismo de l a importan-
t í s i m a labor rea l izada en forma co-
lect iva, o sea, mediante la valiosa 
P e d a r a c c l ó n Nacional de C o r p o r a - j teniendo sus libertades actuales 
clones E c o n ó m i c a s , hemos llegado a | a m p i i o disfrute de su derecho 
n i f e s t ó su decidido p r o p ó s i t o de em-
prender sin tardanza l a e j e c u c i ó n de 
los trabajos . 
E l s e ñ o r Secretarlo espera obte-
ner del s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a , vivamente interesado en re-
^ solver el grave problema de comu-
clas d a r á n amplia m a y o r í a a i P a r t í - a G u a n t á n a m o Con su esplen-
do L i b e r a l en los p r ó x i m o s comicios, bahla la aprop acl6n dei eré-
y especialmente a l general Macha- | to necesar.o para coinenzar la con9. 
do cuya f igura se eleva mas cada. i6n de log ocho k i l ó m e t r o s ya 
día por su ecuanimidad en la c 0 Q Í ^ ^ 1 ^ 0 3 . E i s e ñ o r C a r r e r á nos 
ciencia popular . ¡ m a n i f e s t ó que p o d í a m o s dar a l cí-
Segundo. .—Que esta victoria n o 1 . ^ , , vecindario de los dos pueblos 
c o n s t i t u i r á el triunfo de un grupo menc}onados. las mayores segurida-
o u ñ partido para usufructuar la los deg de p o n d r á el m á s tenaz em-
que hayan contribuido a a lcanzarla , j p e ñ o en qUe ia carretera, se c o m i e n -
slno del pueblo de Cuba que s e g u i r á ce cuanto antes . 
la fconclusión penosa; pero r lguro-
mejorarse , á sU inteligencia I s á m e n t e exacta de que hemos estado 
haciendo el papel de l ismoneros: 
s i empre suplicantes, s iempre p'dlen-
en 
bien cul t ivada, a las virtudes inma-
nentes que posee y q ¿ e le reconoce 
n u e s t r » sociedad. Quienes como nos-
otros han podido a q u i l a t a r ^ e n largo 
e í n t i m o trato, é s a s cualidades, aplau 
d i r á n con s incera s a t i s f a c c i ó n e l nom de nuestras activTdades, somos de los 
bramlento que comentamos, conven-< i iamados a Imponer nuestro respe-
cidos de que el nuevo Ministro de to y con él garant izarnos , normas 
C u b a en Ho landa y Suiza,- donde tie equitativas y Justas en el concierto 
T e r c e r o . — Q u e el Part ido L i b e r a l | 
dirigido por el general Machado' 
desde l a Pres idencia de la R e p ú b l l - , 
ca, con la experiencia de los ante-
L O S A f T E D U C T O S D K 1 A 
H A B A N A Y S A N T I A G O 
Tocante a estos dos i m p o r t a n t í s i -
mos y graves problemas, el s e ñ o r 
do favores, cuando es lo c'erto que riores gobiernos y ayudado por , a b a r r e r á no fué menos franco y jex-
ipor la fuerza que representamos en | o p i n i ó n p ú b l i c a , e m p r e n d e r á Jaboi-| l í c i t 0 
conjunto y por el desarrollo Intenso l construct iva 7 fecunda. renovando! ' 
l a a d m i n i s t r a c i ó n y haciendo obrai cont inúa en la p á g l m rtieclséls 
de escrupulosa honorabi l idad. , 
E l acto t e r m i n ó a las dos de la E L A D M I N 1 S T R A D 0 R 
nen respectivamente su sede el T r i 
bunal Permanente de Arbi traje ' I n -
ternacional y la L i g a de las Nacio-
nes, p r e s t a r á eminentes servicios a 
la P a t r i a . 
E l s e ñ o r Pres idente de la R e p ú -
bl ica puede sent irse satisfecho de 
haber hecho jus t i c ia a los altos me-
recimientos de H é c t o r de Saavedra , 
a quien, donde quiera que vaya , le 
a c o m p a ñ a r á n nuestras s i m p a t í a s , 
porque no olvidamos que procede de 
las fl las del periodismo y que tuvo 
un puesto en esta C a s a , a l a que si-
gue vinculado por el afecto que le 
de l a vida nac iona l . 
A C L A R A C I O N 
A l hacer referencia a l Manifiesto 
del Genera l Gerardo Machado en 
nuestro editorial de ayer, a p a r e c i ó 
omit ida una frase que por lo mismo 
que completa la s í n t e s i s a l l í formu 
madrugada, y a las sois de la ma 
ñ a ñ a sal imos para G u a n t á n a m o . 
S O L t S 
Corresponsal E s p e c i a l . 
D E L A ADUANA 
P I D E N O B R A S P l B L i r A S 
S A N T L A G O D E CVBA 
S A N T I G O D E C U B A , S e p . 2 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l Alca lde Municipal e n v i ó 
lada , del ju ic io que de ese notable; te legrama a l Jefe del Es tado , que 
docucento tenemo8 f o r m a d o y 
anteriormente h a b í a m o s expresado, 
estimamos oportuno hacer constar . 
L o escrito era lo siguiente: 
Por la v í a de K e y "MVest y a bordo 
!del vapor "Governor Cobb". regre-
PA11A ayer a ggta capital el doctor J o -
¡ sé Mar ía Zayas , Adminis trador de la 
¡ A d u a n a de la Habana y distinguido 
1 amigo nuestro, protedente de S a r a -
I toga, a donde f u é ' a tomar las 
un aguas por motivos de s a l u d . 
profesan los amigos que en ella d e j ó H a y cosas muy buenas, cosas que 
, c o n s e r v a . ' «a l tan y cosas que s o b r a n . 
Sea bienvenido, el 
tlgioso funcionarlo . 
recto y pres-
C O N F E R E N C I A EN E L 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
¡ M i r e n como C u b a sangraba en su tiempo 1 
Rea lmente , l a p lana mayor de los oradores del l iberal ismo, 
planteando la propaganda en ese terreno y queriendo ser t r á g i c o s , 
lo que resu l tan es nn poco portugueses, y como d e c í a Anatole F r a n -
ce, un poco plngüln*^" 
AVlfredo F E R N A N D E Z . 
j á n d o s e del abandono en que se tie-
ne a Santiago de Cuba , y pidiendo 
que se le conceda un c r é d i t o como 
se acaba de hacer con C a m a g ü e y , 
para la cual se ha destinado la su-
ma de $ 2 0 0 . 0 0 0 . 
Pide el Alcalde a l s e ñ o r P r e s i - E l s e ñ o r J o s é Caminero , S e c r e t a -
dente que interceda en nuestro f a - | r ¡ o del Club f n i v e r s i t a r l o y a lma-
vor, a fin de que (ruante antes se lmater del mismo ha venido a invi— 
proceda a la r e p a r a c i ó n de la Calza- ; tarnos para la conferencia que el P a -
da de Victoriano G a r z ó n , por s er ldre G u t i é r r e z L a n z a habrá de pro-
una verdadera necesidad p ú b l i c a , nunciar el p r ó x i m o jueves a las 9 
F r e n t e a l teatro RIal to , un me- de l a noche . * 
Conferencia que Indudablemente 
r e s u l t a r á br i l lan** Continúa en la página d ecleéls 
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D I A R . O D E L A M A R I N A 
OiatCTe»! 
CR. J e n I. RlVERO. 
F O I I A D O 
Prksiccntr 
Conde del Rivcro ADMINIlTHAeeWi JOAQUI N PINA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A i P R O V I N C I A S • E X T R A N J E R O 
1 me* 
3 Id . 
• Id . 
1 A C o 
-> 1-60 1 mes 
4-80 3 Id. 
m, 9-00 í> Id. 
. . . 18-00 I 1 Arto 
.9 1-70 
_ 5-00 
^ 9-5 O 
... 19-00 
3 me>es. 
6 Id . 
1 Af lo . 
.» o-oo 
H - 0 3 
i o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
CastoriA 
P r a d o , 1 0 3 . flptdo. I G 1 0 . T e l é f . : C e n t r o P r i v a d o / H 1 9 2 . H a b a n a 
i C U U L B a O D E C A N O E N CUBA D E "THií A S S O C I A T E D P B E 8 r * _ 
H a y q u e P a g a r , P e r o T a m b i é n H a y 
q u e H a c e r R e s p e t a r l o P a c t a d o 
L a "Havana Electric Rai lway Light 
aud Power Company" ha acudido a 
la v í a d ip lomát i ca , para obtener el 
pago de los dos millones y pico de 
ptsos que le debe el Municipio de esta 
Capita l por servicio de alumbrado 
p ú b l i c o , y cuya suma devenga un in 
teres del 6 0;0 anual . 
E n el terreno legal no vamos a dis-
cutir el derecho que ejercita esa E m -
presa extranjera, aunque no ha utili 
zado los procedimientos que le ofrecen 
las leyes del p a í s , los cuales deb^ó 
agotar antes de dar abusivamente 
carácter internacional a su reclama 
cion. 
Pero en el terreno moral sí cabe 
discutir esa a p e l a c i ó n a la diplomacia, 
porque si bien es cierto que la " H a -
vana Electric Light and Power Com-
pany'* está nacionalizada en los E s 
tados Unidos, no lo es menos que una 
buena parte de su capital social e? 
cubano, como lo evidencia el hecho 
de que figuren en su Consejo Admi-
nistrativo, ocupando en él altos car-
gos, algunos compatriotas nuestros. 
A d e m á s , esa Empresa no cumple 
recta y honradamente las obligaciones 
que tiene contra ídas con el Munici-
pio, y és to , a pesar de que obedece 
a la tolerancia injustificable de las 
autoridades, hace precario su dere-
cho, c o l o c á n d o l a prác t i camente en una 
s i tuac ión falsa, que 1c impide proce-
der con severidad sin verse expuesta 
a que la conminen a observar todo? 
y cacía uno de los deberes que pesan 
tebre ella. 
No buscamos en modo alguno excu-
sa para la falta de pago, por parte 
cíe la Adminis trac ión Municipal , de 
vn servicio p ú b l i c o que ha tenido y 
llene la correspondiente cons ignac ión 
en el Presupuesto de gastos de la 
Ciudad. L a ap l i cac ión de ese crédi to 
a otras atenciones, tal vez entraña 
responsabilidades, que oportunamente 
d e b i ó exigir la "Havana Electric R a l i 
way Light and Power Company", pro" 
cediendo administrativamente primero 
y judicialmente d e s p u é s , para estar en 
condiciones de llevar su r e c l a m a c i ó n 
al terreno d ip lomát i co , en el caso de 
que se le negara justicia. 
Salvando lo que liehe d é lesivo 
[ja;a el decoro nacional la a nuestro 
juicio innecesaria ape lac ión a esa v í a 
extrema, f e l i c i t émonos del hecho, por-
c u?. parece natural que de él se derive 
una a c c i ó n enérg ica en cuanto al cum-
plimiento estricto de las obligaciones 
a que está sujeta la "Havana Elec -
tric Rai lway L ight and Power Com-
pany" y que en parte considera letra 
muerta. Quizás ahora se decidan las 
autoridades competentes, a hacer que 
s : respeten los convenios celebrados 
entre la expresada entidad mercantil 
y el Municipio, defendiendo sin re-
servas los intereses de la Ciudad y 
del vecindario, con ia ap l i cac ión de 
lao penalidades consignadas como 
canc ión contra muchas de las infrac-
ciones que se vienen dispensando in-
decorosamente. 
E n primer lugar, deben revisarse las 
cuentas que presenta la Empresa, l a \ 
cuales se pagan ín tegramente , cuanóo 
lo natural sería fiscalizar el s e m c ' n 
y comprobar la exactitud del consumo, 
para evitar fraudes. S i así se hiciera, 
en defensa del Tesoro Municipal , de 
seguro habría que rebajar por lo m*' 
nos un cuarenta por ciento, porque 
t é c n i c a m e n t e se ver ía que los focoó 
^de luz e léctr ica no tienen el voltaje 
convenido, que la pres ión del gas no 
;es la misma durante toda la noche, 
^que muchos faroles se apagan en la 
madrugada, que otros no se encien-
den, y que, en fin, se explota a la 
municipalidad del mismo o peor modo 
que a los particulares que no se cui-
dan de vigilar el funcionamiento de 
lor. relojes-contadores. S i no hay ra 
zones inconfesables que lo impidan, 
! lo l ó g i c o es que se haga eso s i s temá-
ticamente, para corregir un mal a ñ e -
jo , y a que no para disponer de ele-
mentos de prueba que permitan dis-
cutir la ascendencia de la deuda qué 
reclama la "Havana Electric". 
D e s p u é s , o mejor inmediatamente, 
pues nada se opone a ello, debe exigir-
le el Municipio que se cumpla la c láu-
sula d é c i m a octava del vigente con-
trato, por la cual q u e d ó comprome-
tida a sustituir "los cables aéreos 
por los soterrados, excepto donde no 
lo exijan ¡as condiciones de la pobla-
c i ó n " . E n la citada c láusu la se espe 
cif ica que "esta sus t i tuc ión se irá 
realizando a medida que se vayan 
efectuando los trabajos del alcanta-
rillado", y que "si estos fueren sus-
pendidos por plazo indefinido, enton-
ces la sust i tuc ión acordada se verifi-
c a r á dentro de los cinco años de la 
p a r a l i z a c i ó n de dichas obras". Como 
se ve, no hay razón alguna que impi-
da el exacto y rápido cumplimiento de 
esa o b l i g a c i ó n ineludible, con lo cual 
g a n a r í a mucho el ornato p ú b l i c o , y 
d e s a p a r e c e r í a algo que ha produ 
• cic'.o no escasa* v í c t i m a s y que c o n r 
jtituye un constante peligro para los 
habitantes He la Ciudad. 
Pueden y deben exigir también la? 
autoridades municipales, que se mejo" 
re el insuficiente y poco plausible s e r 
vicio de tranvías , haciendo aumentar 
el n ú m e r o de carros y retirar los que 
se hallan en p é s i m o estado de con-
s e r v a c i ó n ; pueden y deben esas mis-
mas autoridades, hacer observar las 
disposiciones que prohiben el hacina-
miento de los viajeros, impedir que 
circulen a todas horas por las calles, 
interrumpiendo el tráns i to de v e h í c u ' 
los y peatones, los trenes de carga de 
la " H a v a n a Electric", y hacer que se 
j supriman los famosos "aparatos-gabi-
^netes" y que se devuelva lo cobrado 
¡por su "uso" a los consumidores de 
alumbrado, que para nada los necesi-
!tan y que en nada se benefician con 
lesos artefactos.' Mucho m á s pueden 
'y deben hacer, de acuerdo con las 
fceultades que les confiere la L e y 
O r g á n i c a y con las reglas establec í -
jdas en la c o n c e s i ó n y el contrato o tor 
gados a ía Empresa. 
Pero para todo eso haría falta que 
hubiera una Admin i s t rac ión Municipal 
con conciencia de la importancia de 
¡ los intereses que tiene a su cargo, y 
Idigna, por lo tanto, de la confianza 
^qui, en ella depositaron los ciudada 
¡nos que la eligieren. Desgraciadamen-
jte no la hay, como no hay tampoco 
una masa c í v i c a que proteste centra 
la , desmanes de la " H ; \ / a n a Electric", 
, aunque explote al Pueblo o hiera i l 
¡•sentimiento nacional . Por conducir-
nes de este modo, prospera toda in -
moralidad, y damos lugar a que se 
piense que tenemos alma de esclavoi. 
I ) 
'üL i l %¿ ¿.'xsáit. Jí Viví '^•áíÁ. 
D E G O B E R N A C I O N 
E n el pueblo tl> Rancho v e i o ¿ , í>e 
fcu-oidó ayer la s e ñ o r i t a L u í 4 i . \ íon-
tí-s-íno y Alfonso, d i s p a r á n d o s e un 
Uro bajo la o u t a . 
Se est ima qui> t i m ó v i l del su ic i -
dio fueron contrariedades am^ 
H u M l L T D I O 
E n G u a n a j a y fufe muerto d?. u n ' 
balazo el e i u d ^ l i r o L o r e n e j Cijo-Í 
te E l autor f i t l hecho. J o s é R o -
d r í g u e z Acosta u ) " ' E l T a r U L . u J i - j 
Sue detenido ^ 
T o d o s c o n t e n t o s 
Mamá, e hijos, los dos felices, por-
que necesitando el segundo ü n a bue-
na purga, el la le d ió B o m b ó n P u r -
gante del Dr. Marti ," el n i ñ o la to-
m ó coa deleite. B o m b ó n Purgante 
del Dr. Mart í , venden todas las bo-
ticas y en « u d e p ó s i t o E l Cr i so l , Nep-
turio y Manrique, H a b a n a . 
E s purga deliciosa que todos los 
n i ñ o s toman gustosos, porque creen 
que es una golosina de la confite-
ría y se re lamen de gusto pidiendo 
otro. 
a l t 7sep 
i M A D R E S ! L a Castoria Flclcher ea 
un substituto agradable e mofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir parc-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para ios nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada ftasco Tan initmccionpi drtaiUda» para rl wo. yrd? f, - • 
Para evitar imitaciones, fíjese siempre en la firma C A ^ ^ X / ^ J c Á Í i d 
L A C O M I S I O N N A C I O N A L D E E S -
T A D l í m C A Y K E F O K M A S E C O -
N O M I C A S 
A L A S C O L E C T I V I D A D E S O B R E -
R A S 
E n su ú l t i m a s e s i ó n stta C o m i s i ó n 
a c o r d ó " invi tar , por segunda vez a 
las Asociaciones Obreras legalmen-
te constituidas en l a R e p ú b l i c a , pa-
r a que por medio de un Delegado 
que cada una designe, - const i tuyan 
en esta Capi ta l una Asamblea que a 
su vez e l i ja l ibremente un miembro 
obrero que en r e p r e s e n t a c i ó n de to-
das forme parte de dicha C o m i s i ó n 
Nacional[ . 
• Y como quiera que a las colecti-
vidades obreras lee interesa cono-
cer ese acuerdo, lo hacemos p ú b l i c o 
s i g n i f i c á n d o l e s que la i n v i t a c i ó n a 
que hacemos referencia, se viene pu-
blicando en la Gaceta Oficial de la 
R e p ú b l i c a , y que la fecha para di -
cha r e u n i ó n , se ha fijado para el 
d ía 20 de octubre p r ó x i m o . E l lo-
cal designado es el de las Oficinas 
de la C o m i s i ó n , Avenida de l a Re -
p ú b l i c a n ú m e r o 130, bajos, s in per-
juic io de que loe obreros designen 
otro. 
L O S B O N O S D E L A S O C I E D A D D E 
T O R C E D O R E S 
H a comenzado el cobro de los 
Bonos que la Sociedad de Res is ten-
cia Torcedores de la C i u d a d de la 
H a H b a n a , a c o r d ó emi t i r para la 
c o n s t r u c c i ó n desu local soc ia l . 
S e g ú n el acuerdo de l a J u n t a Ge-
nera l los torcedores pueden abonar 
la totalidad del Bono o Bonos que 
suscriban, o pagarlos por fracciones 
no menores de veinte centavos sema-
nales . 
L A C O N F E R E N C I A D E L A F E D E -
R A C I O N P A N A M E R I C A N A 
E s t a C o n f e d e r a c i ó n ha remitido a 
la sociedades o b r e r á s de las r e p ú -
blicas hispano americano, una C i r -
cu lar c o n v o c á n d o l a s p a r a el Con-
gresos P a n mericano, que t e n d r á 
lugar en la Ciudad de M é j i c o el d ía 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
A V I S O 
Los extranjeros que se d i r i j a n a 
la R e p ú b l i c a deben pasar por esta 
C a n e ü l o r í a ; calle 4 entre 21 y 23, 
Vedado, a í l n de v i sar sug pasaportes 
y d e m á s documentos exigidos por la 
L e y de I n m i g i - a c l ó n . Quienes omi-
tan hacerlo pueden tener la seguri-
dad de que no e n t r a r á n a l p a í s ; y 
s i por e x c e p c i ó n fueran admitidos, 
s e r í a d e s p u é s de gestiones cuya solu-
c ión puede demorar hasta meses . 
Habana , septiembre de 1924 . 
49022 I d 24 sept . 
G R A T A V I S I T A 
A y e r tuvimos el honor de recibir 
l a v is i ta del s e ñ o r Miguel R i v e r a 
Ocejo, gerente de la empresa edito-
r a del diarlo " L a O p i n i ó n " , de T a m 
pico . 
E l s e ñ o r R i v e r a Ocejo, a quien 
a c o m p a ñ a b a su dist inguida esposa, 
r e c o r r i ó todos los departamentos de 
esta casa, mostrando en ello un in-
t e r é s que sinceramente le agrade-
cemos. 
Tenga la m á s grata estancia en 
esta C a p i t a l . 
3 de diciembre del a ñ o en c u r s o . 
P a r a l a o r g a n i z a c i ó n de dicho 
Congreso, del 2 5 a l 29 de octubre 
se r e u n i r á n en el Paso, Texae, la 
C o n v e n c i ó n A n u a l que acostumbra a 
celebrar antes de la apertura de los 
Congresos P a n Americanos , los R e -
presentantes de la A m e r i c a n F e d e -
ration of L a b o r , los de la P a n Ame-
r ican Federat ion of L a b o r y los de 
l a F e d e r a c i ó n Regional M e j i c a n a . 
C . A L V A R E Z , 
s ^ 5 # ' i 
r T i o a o n>Mvco 
destin» 
odttcto» 
" m í e l o » / ^ -
E L E N E M I G O I N V I S I B L E 
" Y o , nos dec ía un asiduo lector nucs-
iro, era muy cuidadoso con mis dien 
tes. Me los l impiaba en la m a ñ a n a 
después de cada comida y antes d< 
acostarme. Sinembargo, u n d í a m< 
hal lé con que varios de ellos estabai 
gravemente atacados de un cierto ca-
j ries blanco que h a b í a destruido el es 
j malte a l borde mismo de la e n c í a . 1M 
; sorpresa no tuvo l í m i t e s . Aquello mi 
p a r e c í a incre íb le . E l dentista me ex-
pl icó lo que pasaba. No era descuide 
m í o . No era desaseo. E r a sencilla-
mente "acidez." M i sa l iva era ác ids 
, en extremo y ello me estaba destru-
; yendo los dientes. Me a c o n s e j ó que 
todas las noches, me enjuagara bien la 
; boca con una cucharada de Leche d< 
Magnesia y, que dos veces a la sema-
na, me tomara dos o tres cucharadita; 
, del mismo a n t i á c i d o disueltas en ur 
vaso de agua. Desde entonces mi; 
dientes se han ¡conservado perfecta 
mente bien." L a Leche de Magnesi; 
fué inventada hace m á s de cincuenta 
! a ñ o s por el D r . Chas . H . Phil l ips y e 
manufacturada desde entonces por 1 
Chas- H . Phil l ips Chemical Companj 
U n a a r t i s t a c u b a n a d a u n b e . 
l i o e j e m p l o a l r e g a l a r u n o d e 
s u s c u a d r o s p a r a e l F e s t i v a ! 
d e l a P r e n s a 
E l admirable rar.go de generosi-
dad que ha tenido l a Insigne artis-
ta cubana s e ñ o r i t a Concha F e r r a n t 
| aü donar, por' propia in ic iat iva su 
I hermoso cuadro: " E l retorno a l ho-
| gar", a l C o m i t é E j e c u t i v o del F e s -
t ival Internac ional de l a Prensa , ha 
sido c o m e n t a d í s i i m o , no solo por el 
| e s p í r i t u a l tru is ta que demuestra, s i -
| no por el valor de l a abra donada, 
I que merece f igurar por su belleza 
I piar-tica y por el verismo del color 
| local de que rebosa entre las mejo-
res t.ue en estos ú l t i m o s a ñ o s h?-o 
producido los pintores cubanos. 
L a Sr ta . F e r r a n t ha sido consa-
g f-da definit ivamente por l a c r K i c a 
extranjera , que no ha escatimado 
alabanzas a sus obras, habiendo s i -
doestas premiadas en varias exposi-
ciones en que • f iguraron al lado de 
las de los m á s famosos pintores con-
t e m p o r á n e o s , y por eso su a d m i r a -
ble- gesto merece ser elogiado en to-
do ,1o que signif ica. 
E l cuadro " E l retorno a l hogar" 
es una obra de esae que es preciso 
conbem/pJar largo rato para poder 
saborearlas detenidamente y aprec iar 
lo que valen en sus diversos aspec-
tos. U n grupo de- campesinos va len-
cianos regresa en una soleada m a -
ñ a n a -estival de recoger flores, pro-
bablemente destinadas a l a l tar del 
santo p a t r ó n o venerada patrona de 
ia a ldea . La& "chiquetas", a tav ia -
das con sus mejores galas, los moce-
tones fornidas y robustos, l a cam-
piña b a ñ a d a por los rayos del s ó l 
valenciano, e s t á n tratados con s in-
gular m a e s t r í a y, tanto en la t é c n i -
ca del dibujo, como en el esplen-
dor de su colorido y en todos loa de-
taílliss de l a c o m p o s i c i ó n , prueban 
que la art i s ta no se ha l imitado a 
ccjpiar a los grandes maestros del 
arte moderno, sino que, d e s p u é s de 
estudiarlos concienzudamente y de 
l legar a una profunda c o m p r e n s i ó n 
de sus obras, ha logrado, siguiendo 
los derroteros por ellos trazados, 
dar una nota p e r s o n a l í a i m a de cosas 
que ha visto y que ha asimilado, sa-
biendo re tar tar con ios rasgos de su 
pincel y los colores de su r ica pale-
ta una escena de pintoresco ver i s -
mo y delicioso color local, s in por 
eso caer en exageraciones de mal 
gusto, y c l ñ é n d o s e en torio a lo dicta-
do por los c á n o n e s del arte contem-
p o r á n e o . 
Cabe por tanto fel ic i tar al C o m i t é 
E j e c u t i v o del F e s t i v a l Internacional 
de la Prensa , cuya a c t u a c i ó n en ver-
dad admirable , v a obteniendo en su 
desenvolvimiento la c o o p e r a c i ó n y 
generosa ayuda de todos los elemen-
tos m á e valiosos que Integran nues-
tras fuerzas v ivas , y que cada d í a 
dan repetidas muestras del deseo de 
colaborar a l fin c o m ú n por todos 
los medios que e s t á n a su alcance. 
Noticias del Mmicipin 
L I C E N C I A S COMERCLJlLES 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
las l icencias comerciales siguientes: 
C h i l K a l i s alt, para t ienda de te-
jidos en B o l í v a r 57; Revue l ta y 
Blanco, para l o c e r í a y venta de ob-
jetos de cr i s ta l en Genera l Carr i l l o 
62 B ; O . Z a l c m a n , para z a p a t e r í a 
en L u z 17; Antonio G a r r i g a , para 
b a r b e r í a en C á r d e n a s 73; Ju l io Ro-
d r í g u e z , para bil lares en el Merca-
do Unico; Vicente L u i s Solo, para 
cicerones en V i l l a n u e v a 3-
Q U E J A C O N T R A L O S 
I N S P E C T O R E S 
E l Juez Correccional de la Tercefe 
S e c c i ó n se ha quejado a la A l c a l d í a 
por los errores cometidos por los 
Inspectores Municipales en var os ex-
pedientes de multas, pues se ha com-
probado que los infractores residen 
e n los domicilios que dieron a los 
vlgila/ntes que les dejaron incursos 
en mul ta , no infrigiendo por tanto 
el a r t í c u l o 598 del C ó d i g o P e n a l . 
L I C E N C I A S D E O M N I B U S 
Por la A l c a l d í a se ha concedido 
a u t o r i z a c i ó n a l s e ñ o r Abelardo D í a z 
Garc ía para establecer una l í n e a de 
omn'bus a u t o m ó v i l e s con el it ine-
rario siguiente: Pr imel l e s y M á x i m o 
G ó m e z , A g r á m e n t e , Panchito G ó m e z , 
Sol , Santa .Clara, San Pedro, C h u -
r r u c a . Oficios, O b r a p í a , San J o s é , 
Agramonte y M á x i m o G ó m e z hasta 
el lugar de par t ida . 
T a m b i é n ha sido autorizado el se-
ñ o r Miguel fPérez p a r a establecer 
otra l í n e a de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s 
con eŝ Q i t inerario: Guasim&l, H a -
tuey, Y u m u r í , Norte, carreteri l da 
B e j u c a l hasta el paradero de los 
t r a n v í a s , regresando por carretera 
de B e j u c a l , Norte, Cervantes y San 
J o s é hasta el punto de par t ida . 
. p e t i c i ó n del Alcalde 
| u n nuevo plazo de ¿0 £ ^ 
r e i n s c r i p c i ó n del e ^ Z <lIa8 ftariT? 
¡ e l t é r m i n o m u n i c l p a U e u ^ ^ l 
I ^ o v n n E N T V ^ n , * ^ 
; Se ba dispuesto que el „ a . 
1 ye ta no Torres se haea V señor 
gociado de recepción^ven1;!0 ^ S 
j t a t u r a de Agentes de aÍI ! !* n i 
i E l s e ñ o r Octavio Ledto Í08-
; Negociado de Patentes ¿e . P ^ * 
y anua.es y el señor Aurel?iCeho,3 
se h a r á cargo de la a c u m X . H S 
certificados de adeudos ,. ,016,1 í 
de morosos y expedic ién 
cados cíe adeudos -del * "r ' • 
19 24 u 1925. «Jorcicio 4. 
M E N O R A G U A N A J A Y 
E l Juez Correccional de la S e c c i ó n 
C u a r t a ha interesado de l a "Alcaldíf 
que ordene el traslado del menor 
F e r n a n d o Toledo B a r r i o s a l Asi lo 
Correcc ional de G u a n a j a y , por h a -
ber sido condenado a r e c l u s i ó n en 
el mismo hasta que cumpla la ma-
y o r í a de edad, en c a u s a por hurto . 
L A R E I N S C R I P C I O N D E L G A N A D O 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , a 
" d e o b r a s p u b l i c a s 
A C T O S E N E L B A R R l o n 
M E D I N A ' 
E l dia 10 de Octubre a i 
de la m a ñ a n a , se efectuará \* i 
c i ó n oficial de los ed»ticios ri 
dos a C a s a de Socorro y d ía 
Bomberos del barrio de 
l a calle 23 y 6. 111114 
L o s n^ños de las escuelas diík 
de esa barriada entregarán a, 
calde, en dicho acto una t» 
conmemorativa, grabada en oín 
H a b r á discursos. 
Por ia tkrde^ a las tres, en ia 
ciedad de Propietarios le <erá e, 
gado al Alcalde un albbm conté 
do las f o t o g r a f í a s de las o b m 
llzadas en la barriada y se le 
q u i a r á , a s í como a los Invitados 
un champagne de honor. 
Por ía noche, ¡a Banda Mun, 
o f r e c e r á una retreta en el Pa 
de Medina. 
• ^ " ^ S Í ^ D . V 
L A S O B R A S D E L A U N I V E R S I D A D | 
N A C I O N A L 
E l Jefe del Negociado de Construc-1 
clones Civ i les y Mil i tares , s e ñ o r P a -
blo Urqu iaga , e s t á redactando los I 
Decretos, que s e r á n presentados a l I 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , ¡ 
para rea l i zar las obras que aun fa l -
tan en l a Univers idad Nacional , en 
las que f igura la entrada pr inc ipal , 
los muros, y los pabellones de Inge-
n i e r í a y Derecho y otras reparacio-
nes . 
U n o d e l o s a r t í c u l o s 
q u e n o a d m i t e n 
s u b s t i t u t o 
C O M E R C I A N T E S 
L A A D A P T A C I O N D E L C O N V E N T O 
D E S A N T A C L A R A 
E n los primeros d í a s del entrante 
mes de Octubre , el doctor Zayas v i -
s i t a r á ot Convento de Santa C l a r a , 
para apreciar s i dicho edificio pue-
I de adaptarse, para ins ta lar en 1̂ las 
i S e c r e t a r í a s de A g r i c u l t u r a e Ins truc -
¡ c l ó n P ú b l i c a respect ivamente . 
Actualmente t rabajan a l l í en l a -
bores de l impieza cuarenta , hombres 
¡ del Departamento de Construcciones 
1 Civi les , con el fin de que en su v i -
i sita pueda el s e ñ o r Presidente de 
i l a ' R e p ú b l i c a , aprec iar las condicio-
| nes de aquel edificio para el objeto 
indicado. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
D R . KTJGKNK D I E H K E N , D E IiA SO-
C I E D A D PSXCOZiOOXCA D E B E R L I N 
£1 Marqués de Sade, su tlenipo, su 
vida, su obra, versión castellana y en-
sayo preliminar por Oscar de Onls. 
Un tomo rústica, $2.00. 
JOSE O R T K G A MUMLXiA 
Chispas del Yunque: 
Un tomo rústica, $1.00. 
Nota:—Estos libros se envían al Inte-
rior cargando sobre su precio el Im-
porte del franqueo. 
L A MODJ-KVA F O S S I A 
Pv 7 MargraU 135. Tel . A-7714. Ap. 605. 
Haban» . 
G O T A 5 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r i o s a c c e s o s . * j , • 
E n t r e i o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e a d i a r i o es. 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o o u c l r s e e l s i g u i e n t e : 
* Inútil creo hacer el elogio del l i c o r l a r l l l e , pues es, por decirlo asi, infaliblé 
7 el único remedio en el mundo que cura con segundad, , _ M^L*. m*¿ii 
é Entiendo, por lo tanto, qu* e» un verdadero crimen no indicar dicho medí-
E X E L I N S T I T U T O P R O V I N C I A L 
E l Jefe de Construcciones Civi les , 
g i r a r á en breve una v is i te a l Inst i -
tuto Prov inc ia l , para disponer las 
obras de ornato y embellecimiento 
de los jardines y las ver jas de que 
será dotado. 
L O S P A G O S 
Con e z c e p c i ó n de los obreros que 
cobran a part iculares , han terminado 
los pagos de los diferentes Negocia-
dos de l a S e c r e t a r í a y Je fa tura de 
la Ciudad , correspondientes a la pr i -
mera quincena de Sept iembre . 
R E P A R A C I O N D E C A L L É S 
Se han Iniciado los trabajos de 
r e p a r a c i ó n de ca l l e s . E n el Vedado 
la calle L í n e a , (hoy Aven ida Wilson) 
cen pavimento de asfalto; en la Ví-
bora, ¡as ú l t i m a s cuadras de la ca-
lle Santa C a t a l ' n a : San Franc i sco 
de la Ca lzada a 9: Mar na de Agua 
Dulce a Concha y Cal le de Agua 
Dulce hasta Buenos A i r e s ; pavimen-
t a c i ó n de granito; Ca l l e Correa , de 
a s í e l t o ; en el Cerro las callos ele 
Santa Teresa entre T r i m e l l e s y C h u -
r r u c a - estas de Macadan por pene-
t r a c i ó n 
T a m b i é n se h a comenzado a re-
parar las calles que rodean a l Mer-
cado U n i c o . 
1 
cemento á los gotosos. 
é Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenía Í3, sufrt el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento: desde entonces he oenido sufriendo todos los anos, a tal 
punto que algunas aeres me he tisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una 6 dos cucharadas y a l ounto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encovtrar 
Si L i c o r L a T U l e , sin el cual haré mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José B E C H L , Hostelero en Bnmenburg (Baviera) •. 
D E VEHTA en l i s buenas Farmacias j en casa de los Sres. g o m a r a f i l s * c * 
20, Rué des Fcssés-Saint-JacquM, PARIS . 
R E U M A T I S M O S 
^ En Camilas tenemos el mejor 
£ surtido al alcance de todas las 
" fortunas. # 
T . R U E S G A & C O . 
CUBA 103.—TELEFONO M-3790 
ENTRE LUZ Y *COSTA 
) » » » e » e » e » > e e » » » M M M j 
Tenemos gran existencias de tabu-
retes reforzados quo ofrecemos al 
precio de $24 .00'(iocena; más bara-
to ni LIborio , J o s é Castillo y Ca. 
F l o r e s y Matadero, a una cuadra del 
Mercado Unico. 
T e l é f o n o A - 4 ' 6 l . 
49079 l d 2 4 S € P 
D r . C a l v e z S f i 
I M P O T E N C I A , pERDlDaJÍ 
SEMINALKS, E t í T K B f l J 
DAD. V E N E R E O . tólHL-l» 
Y HERNIA» O Q U E B R A -
DURAS. CON SI M A!* D » 
M O N S K ^ a I E 41 
E S P E C I A L P A M LOS P O B R ^ 
D E 3 Y m t l ) \ A _ b ± _ ^ ~ 
A ü n H o í n b r e D é l ) i l , C a n s a i l o 
y s i n A n i m o l e d ieron 
V I N O L 
E m p l e a d o d e H o t e l que recupe i» 
s u s a l u d ^ 0 
Shelbyvllle. Indiana, E - tf. ^ " ^ n -
eatoy empleado en u n " 0 " 1 , vid» P*1* 
t ía acongojado, sin ánimo o» V ^ , efl»* 
hacer mi trabajo, c 0 " , ^ 5 ^ barro*-
pobrecida y l a cara llrtiaaanod{» tra-
file debil i té tanto que ^ ^ K . ^ nx»^' 
bajar. D e s p u é s de tomar muen ^ 
camentos sin resultado aiK"" ¿esVat* 
guista me recommendó Vln01 ' sienW» 
de tomarlo algunas semanas s¡üud j 
muy beneficiado, con fuer**° ¿ortifl*** 
sin los barros que tanto nw 
ban."—Roy F . Bird. «nerfl** 
S i le faltan las <uer**fr foma Vin"1 
como le sucedió a este « " " ' . ^ « i o 
y se fortalecerá. Este P ^ ^ b K » ^ 
tiene peptonas de carne y bieTTo * 
de bacalao. Peptonatos «0 ^ ^ t ^ 
manganeso y gllcerofosfatos. 
c ías recomendadas ^ L . ^ c » ^ ^ 
médica por sus propiedades v 
No compre medicinas » » 
hoy mismo una bote,la,„ « m i r o . j , 
farmacéut ico y vaya a lo °e* ^«rf»* 
De venta en la« Farmaci»» T ^ ¡ y 
Aithr Ktot A C . DUIrlbulíMW. 9 * ~ ^ 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
C A Z A 
« A » O A » » • O A V M. o y o a b U » * 
Tramito todo» loa asunto* relacionado» con la» oficina» v* 
No neoaolto dinero por adelanUdo^rf^ago de cualquier j ^ " ' ^ » : » P1*** 
encomiende, iolamente la garantía de una casa de Comercio 
CARIX>9 F . V A L O E S flA^ 
E M P E D R A D O 3 8 . A P A R T A D O 2 2 4 1 . T E L E F O N O A-9Vio. 
í ñ o x c n DIARIO DE I A MARINA .Septiembre 24 de 1924 
n a A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
/ ^ ^ P o r J o r g e R o a ~ 
P O L I T I C A D E L H O M B R E D E N E G O C I O S . — E L E S -
|CTIV1DAÜ S O C I E D A D P O L I T I C A C U B A N A . — U N L I B R O Y UNA 
01. tN , p . r I v \ POÍi E L D R . L U I S F E R N A N l / E Z . M A R C A N E . — 
CION 0^:vCIoN\LIDAD D E L O S H I J O S D E E S P A Ñ O L E S N A C I -
O 0 8 ^ J^ijw"\ L A D O C T R I N A D E L D O M I C I L I O Y E L D E R E -
EN ' v i .MON^L P R I V A D O A N T E E L T R I B U N A L S U P R E M O . 
f |(j0 rubano j u r i s t a ^ n u c h í i s veces s a p k m t á l a ley del do-
l i iWÁrC a> !,« dado a luz, cu j i i ik i l io cu el ortlen civil y otras las 
^ jii>t« , * i n J | ¡n t ere santc o p ü s c u - j d e l I n s a r en <|ue los a^tos se consu 
i 
jniaii , mantiene iil extranjero con la 
doctor L u i s F e r - imirada perpetuamente l i j a en el es-
- írílaSem'"'i<boíIado dc !;'antia''(•u<,0 dc su. País ^ origen, en sus c ó -
P ^ ^ ^ d e t".vos é x i t o s P"1^- j l l ,Rus P«<'Íos , cu sus iuiulstros y sus 
*" ^ hacen lenguas los hom-1 c ó n s u l e s , y de hecho, los segrega de 
•ílf* tl,.¡óii iniís conspicua e n j l a colectividad social que los protc-
..df r<,I>u ,1o* tor Marcanc h a j g e y ampara en sus personas y derc-
f07ntrr'-:'>>»c o p ú s c u l o con 'chos . 
¡" exirtifdcs de la real idad j " E S i M í E C I S t ) I 1 0 R R . \ R D E L A S 
S e B vi^cn en Cuba los (IíI,;y5.;s T O D O V E S T I G I O D E CIU-
^ "los españoles que con nos- j D—UANÍA." E s necesario que como 
P Cnvlvrii. conservando l a l>ri-^ ,,Ucl)los independientes y l ibres re-
f"* (^u(ja<l.ti!ia d» sus padres . Pe- chacenios esa ingerencia que en 
,tÍt,Í "raría bieh <(uc, legos cu me-
B0 de judicatura, a p l i c á r a m o s 
''^dio del doto- .Marcanc el car-
f l n n in.rn.vi^ado Groc io . L o 
M J lo fumlan.ental, en e l l ibro 
E ¿ r Marcané es que se cono^-
' 17 españoles y cubanos el m a l 
f d « a i s pronuncia con abun-
dc principios inconmovi-
u dc doctrinas, dc precedentes 
lf dc ca-os a n á l o g o s planteados y 
^dtos dc acuerdo con su criterio 
^ mrisconsuUos y tribunales en 
principales países de l a A m é r i c a 
"t^es'e libro d' l i lustre c ivi l is ta 
.H^ul. emerge el profundo con-
pimiento de qu.« en la m a y o r í a 
fcl^connictos que en Cuba se. pro-
en el oulcn dc nuestras act i -
, , ^ 9 políticas y sociales, l a res-
^-jjbiliflad corresponde a tr ibu ir la , 
¡bo |o l>e",ÜS (Uí'hi , >' Probado en 
-jltlplcs ocasiones, a l m i s o n e í s m o 
CÚco do nuestros tribunales de 
igrtJria cubiertos t o d a v í a hoy. a los 
ytÜdófl años dc establecida la R e -
«büra. ron «<|iieH:i tupida ( a p a de 
ná que, al decir dc Avel laneda, 
Binturo enclavada en el meodevo de 
ddesenvolviiuienlo cul tural , l a v ida 
aorai y política dc ios pueblos s i t ú a -
dojal sur de nuestro continente. 
Cuando se ha le ído el interesante 
opúvulo A quo nos referimos y se 
b vivido, como ha dc v iv ir el pe 
rioilista, en con(ae!o con la cruel 
mlidad de los hechos que pasan, una 
Woroía exclamación se exhala del 
ifau. ¡En Cubil, todo e s t á por ha-
•n! Pero, no es esc en d e f i n i t K a el 
MÍlirto pavoroso j ( ertero. L o ano-
uilmte es la re l l ex ión que provoca . 
I* años que llevamos de vida l ibre , 
wclamanio en todos los tonos nues-
»•> dfmiios de nac ión soberana, no 
• c| tiempo pasando que co-
d a que en for-
ma dc p r o t e c c i ó n i sus nacionales 
pretenden otros estados. K s necesa-
rio contrarrestar En acc ión de los go-
biernos .jue quieren mantener viueu-
los dc s u j e c i ó n m á s a l l á de sus fron-
teras. Ee necesario que los hilos in-
visiblefl oue sujetan al hombre u U N A 
C I U D A D A N I A Q U E A B A N D O N O . SU 
D E S A T E N A L C R U Z A R E L OCK-V-
NO P A R A R E A N U D A R S E E N L O S 
E S T A D O S A C U Y A V I D A S O C I A L 
VAN A I N C O R P O R A R S E L I B R E -
M E N T E . 
" A m é r i c a les ofrece su suelo con 
hospitalidad y sin reservas; que acep-
ten ellos su l e g i s l a c i ó n s in descon-
fia u / a " . 
í t a s y b í z c o c h o s 
. pircrn c, uempo pasanao que c „ - visfa e8tl. |ctanicnte e c o n ó m i c o , 
IgilnictlfUanfes sobre el eano ca-1 |frosupucstos pont icos ^ E a 
íá que transcurre no es para ellos 
dc renovarión y \ iv i f iea.ción; antes 
Uta, de parálisis dc retroceso. Es t e 
ffH'inrno, generalizado en todos los 
¿"lenes dc la actividad social , man-
lifDc a lo,, rubanes en esc perpetuo 
aüdo dc sopor que se prolonga en 
d tiempo y en el espacio y que cons-
Mtc C\ misterioso tondo del mutuo 
I fonstantc engaño , en que vivimos 
•Mos. sin excluir a los e s p a ñ o l e s , ca-
nnos con mujer cubana o pa 
Semejantes palabras, repletas de 
profunda c inmorta l s a b i d u r í a ame-
ricana, no requieren e x é g e s i s ; sobro 
(odo, t r a t á n d o s e de un n ú c l e o do po-
b l a c i ó n tan p r á c t i c o y circunspecto 
en sus d'.terminaciones como el for-
mado por l a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a do-
mici l iada en Cuba , que es a la que 
con mayor vigor interesa el predo-
ininio de la tesis que defiende el doc-
tor M a r c e n é . E n l a actualidad exis-
ten en C u b a 500,000 e s p a ñ o l e s , to-
dos mayores de edad . E s a enorme 
p o r c i ó n dc nuestra p o b l a c i ó n global, 
no influye, sin embargo, en las de-
terminaciones p o l í t i c a s del gobierno 
cubano. No obstante, dominan y con-
(rolan la casi totalidad del comercio 
de i m p o r t a c i ó n ; del comercio al de-
talle; dc la p e q u e ñ a indus tr ia ; g r a n 
p a r t e o la parte principal , de l a pro-
piedad r ú s t i c a y urbana; y es sobre 
ella, en cambio, sobre l a que pesan, 
eii enorme p r o p o r c i ó n , los impuestos 
p ú b l i c o s que a su antojo enactan le-
gisladores que no votan n i e l igen. 
Para convencerse, basta con leer In-
tel inentemen te y desde u n punto de 
los 
puestos P o l í t i c o s del E s t a d o , 
la Provinc ia y el Municipio cubanos. 
R e c u é r d e s e , que la gran industrbi 
azucarera, hoy controlada en su pro-
d u c c i ó n , e l a b o r a c i ó n , f inanza y dis-
t r i b u c i ó n por la banca nqrteameri-
eana. no paga, ni con mucho, y, a 
pesar de ser ella la fuente de nues-
t r a r iqueza t r ibuta i ia , n i u n siete por 
ciento de los g r a v á m e n e s que ago-
bian el desarrol lo cu l tura l y mer-
cant i l de C u b a . 
T a l estado de cosas no puede con-
Por la mañana, con nuestro de-
l.'cioso chocolate, lo indicado son 
bizcochos "La Gloria". Puede us-
ted escoger, señora, entre el ti-
po denominado miniatura y el lla-
mado champagne. Ambos, por su 
elaboración, su consistencia y su 
s?hor, ligan admirablemente con 
el chocolate. 
En sus comidas, las galletas de 
soda "La Gloria" son el lógico 
acompañante de sus alimentos. 
¿Por qué? Por todo, señora. Y 
además, porque no llegan tarde 
nunca y siempre, aún losdomin-
gos, están frescas. 
Al medio día, en su merienda, 
entre sus familiares o entre sus 
amigos, nada mejor, con el dul-
ce guayaba y los bombones y ca-
ramelos, que una lata famihar de 
nuestras galletas surtidas. En ella, 
ceñora, encontrará usted los sie-
te tipos de galletas "La Gloria" 
que más han agradado a sus ami-
gas, nuestras favorecedoras. 
' " l a G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y 
L u f n ó . H a t e o * 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San iranclsco de 
Paula, Medicina General, Kspeclaiista 
en Enfermedades Secreta.«i y de la Piel . 
Teníe/ite Key, «o, (altos), consultas: 
lunes. mlércol«m y viernes, de 3 a 6. 
Teléfono M-67C3. No hace visitas a do-
micilio. 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA desv ía la causa, curando tam-
b i é n L a Grippe, Influenza, Paludis-
mo y F icbrrs . S ó l o hay un " B R O M O 
Q U I N I N A " . L a firma de E . W . G R O -
V E viene con cada cajita. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
otros dc hijos cubanos, tenidos i t inuar prevaleciendo. L a s nueve de 
ante la ley y los tr ibunales , 
hij<'s y osposa-j do e s p a ñ o l e s , con 
» Mir- troplcxos, |)erjuicios y com-
isiones . 
einias paptes do las cuestiones que 
en el mundo moderno afectan a l des-
envolvimiento de las sociedades, so 
originan en el sector que dirige 
domina el hombre de negocios. L o s 
cnba. romo cada pa í s americano, salarios , los precios, los fletes ma-
evduir al Canadá y a los E s t a - | r i t i m o s y ferrocarri leros; en una pa-
1 Unidos, se nutre, se transforma labra , todo aquello que se relaciona 
f conipMa en orden a l a p o b l a c i ó n , con nuestra «vida mater ia l , se der i -
el concurso dc hombres de todas va de las actividades e c o n ó m i c a s de 
narlonalidades, predominando en los homhres de negocios. Por consi-
•uestro la e s p a ñ o l a . E l amer ica- ffutente, cualquier s o l u c i ó n , no i m -
o cubano autóc tono no existe en l»>ria cuá l sea, en l a que el hombre 
Wall.!:.,! de los hechos sociales , jde negocios Inteligente y consciente, 
ha Bidb consultado previamente, 
su 1 ta. en definitiva, contrario y 
perjudicial a l orden soc ia l . E l hom-
bre, piie:í, que dedica sus act iv ida-
des a l campo e c o n ó m i c o , no puede 
sei en v ir tud dc las leyes de compen-
. s a c i ó n qr.c equil ibran las actividades 
mayor p e r f e c c i ó n "que Il»U'»'>»as. u n ciudadano pasivo; a n -
¿ - cu^0 exceso de nob' .aeión R.s ' tes bien, u n ciudadano a c ü v o . un 
¿ V h'>v a restringir el n ú m e r o ' " • ú ' m b r o del Es tado , un ciudadano 
'«anar el eorcepto en sus funda- 'con c i u d a d a n í a , que e j e r z a funciones 
¿;los cscnclahvp. la pa(rla dc S a r . ^.¡vU-as activas por su propio bcnefl-
^ y Mitre ha logrado, s i r v a n - ' c í o y en heneficio de los interese. 
^ tiahiíirn j . . ^ . . '«^i T^otoHn hain cava bandera traf i 
D r . 
i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
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L a M u j e r 
y e l J a b ó n " N e p t u n o 
Hasta los troncos del bosque 
nacen con su c o n d i c i ó n : 
anos, para hacer los santos, 
y otros para hacer c a r b ó n 
T a m b i é n l a s m u j e r e s v i e n e n a l 
m u n d o c o n d i f e r e n t e s i n o : a l -
g u n a s , p a r a o c u p a r p o s i c i ó n so 
c i a l y p a g a r l a c u e n t a d e l J a 
b ó n " N e p t u n o " ; l a s d e m á s , 
p a r a g a n a r s e l a v i d a l a v a n d o 
o f r e g a n d o c o n e l s u p r e m o j a 
b ó n de A c e i t e d e P a l m i c h e . 
P e r o t o d a s p u e d e n s e r f e l i ce s , y a 
q u e t r a b a j a r c o n J a b ó n "Nep 
t u n o " es c a s i u n r e c r e o 
C o m o e l N e p t u n o n i n g u n o 
C I R U J A N O D E L HOSPITAL. MUNICI-
P A L D E E M E R G E y C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas . Cistosoopla y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía d© Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 6 p. m. en la calle d© Cuba núm. 69. 
^nl̂ »•^ si blanco, una d e r i v a - | i « o 
insti lación, un sub-produc- res 
hombre europeo. Sobre base 
a^tnictlble ha edificado su le-
" y electoral l a gran 
«ur, la I t e p ú h l i c a A r g é n -
•«"• ja i i za ,ic los. Es tados 
del 
Tar el 
in Internacional, prc- del Es tado bajo cuva bandera trafi-
^ • Principio del "jus sol i" nc- a. 
No i a,t,erUano. contra todo in- i n i lustre hombre de c iencia ñ o r 
«m'.-í 71,0 0 " e s t i m o , fundarlo iteamerlcano. J e r e m í a s W . Jenks4 
^ BUmí San«ui, ' is" de los podero-| profesor de E c o n o m í a P o l í t i c a en la 
K t , 0 l t , l , , , a í , 0 S a l Sur y Me- Univers idad de Nueva Y o r k , h a de-
Uno de los presi- i finido el c o n c e d o de l a c i u d a d a n í a mis o c ^ l"^"- iunwi 
fcatc (.)""lim,strcs. propulsor del vi- en las naciones americanas , con es-
M rr,., So Electoral argentino. ' tas siiblas palabras: ^ 1 c5 s£ 
ri8e. ''ucrí,e8a copia el que ea "Los venfimlentos nativos que nos 
' ^ m é n r ^ dottor Saenz P e ñ a , impulsan a no ctlvidnr el p a í s de ori -
^ ^ ln ,U íiW , | ina del "Jus r;o' K0". como no se olvida a la madre 
,líí,fribir(nni0rta,eS I)a,abras' Mi'c que dejamos a! otro la<lo del a t l á n -
p«f.... 0s ut,u, « e a l i z a n d o pu- l i o , nos permiten, s in embargo, ejer-
cer nuestros derechos p o l í t i c o s en el 
país de vecindad, porque los negocios 
privados constituyen la suma, e l ner-
vio o la ra í z de los negocios p ú b l i -
cos de ese mismo p a í s , cuya bande-
r a , preserva y íunpara el negocio 
quo ejercemos . L a c i u d a d a n í a , en 
A m é r i c a es un deber, agrega; y si un 
derecho, un derecho compulsivo". 
Sobre tan firmes principios deben 
cubanlzar sus actividades esos 500 
mil e s p a ñ o l e s . 
S Z * : * * " " 
^ Por „ 1Pa,,i0s • " " P í c a n o s , for-
> ^ U i a H ,a, Í,',n ^ ^ - t r e y 
« « n c 0!nMí,i,(h s 
- . 1 , '*>• los atraer de!l 
ue-
lecesitamos 
^ ^ « l o s Prove'hosos, sentirlos 
Z,a0 tn^ ' r \* M,les,rH vida n a c i ó -
* ^ « s n Ia «ec lón de n ú e s -
' Os*atuto personal que 
y ^ n t o ,OS a»««enios dc 
^ fi,,tor^de ^ 
" ^ m e " 0 U n ^ n t o . \ e  
! 0 " D r . P E R E Z - V E N T O " 
reriQecja(Je 
s nerviosas y rr.enialts. Para Sraj. cxclusivamenle. 
Baireto. aúmc.c t ¿ , Üuanabacoa, 
S N A L Í ^ T E M ¡ i N y E N C I B L E ! 
t w l L l i H a r i n a L a c t e a d a 
^ ^ N E S T L E 
A l i m e n t o I n s u s t i t u i b l e a b a s e d e L e c h e S u i z a 
F o r t a l e c e a l o s n i ñ o s d é b i l e s , d a v i g o r a 
l o s r a q u í t i c o s y l o s p r e s e r v a c o n t r a l o s t r a s -
t o m o s i n t e s t i n a l e s p r o p i o s d e l a i n f a n c i a . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
A G R U P A C I O N M E N O C A L I S T A 
D E L B A R R I O D E A R R O Y O 
A P O L O 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente ci-
to por este medio a todos los af i l ia-
dos de esta A'grupac lón para l a J u n 
ta Genera l que t e n d r á efecto el d ía 
24 del actual a las 8 y media p , m . 
en l a casa Milagros y 10 de Octubre 
con el fin de tratar de asuntos de 
verdadero i n t e r é s para l a agrupa-
c i ó n . 
( F ) J . M . Pedroso . 
Secretarlo de Correspondenc ia . 
H a b a n a 22 de Septiembre de 1924. 
D E J U S T I C I A 
T I T U L O D E N O T A R I O 
Se ha expedido el t í t u l o de Nota-
rlo , con residencia en G u á l m a r o , 
Orlente, a favor del s e ñ o r Octavio 
G a r c e r á n de V a l í y L a r e d o . 
la 
P E R M U T A A P R O B A D A 
T a m b l ó n se ha resuelto aprobar 
permuta que de sus cargos, de 
Igual c a t e g o r í a , han concertado los 
s e ñ o r e s J u a n Val iente Muri l lo y A r -
q u í m e d e s Rose l l Pranco , de sus car 
gos de Jueces de P r i m e r a Instancia 
e I n s t r u c c i ó n de B a ñ e s y Gibara , 
respect ivamente. 
A B O G A D O D E O F I C I O 
H a sido nombrado Abogado de 
Oficio de la Audienc ia de la Haba-» 
na, por u n p e r í o d o de 2 a ñ o s , el doc 
tor Gerardo P ó r t e l a , el cual ha sido 
propuesto por la J u n t a de Profeso-
res de la F a c u l t a d de Dereho de la 
Univers idad Nacional , para que se 
le adjudique el Premio Nacional en 
memoria del doctor G o n z á l e z L a n u -
" M O S T E L L E " 
" P I E D R A Y C E M E N T O 
' P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S A N O S . " 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
7 \ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
C A M B I O D E N O M B R E 
E l s e ñ o r R icardo T o r r e s ha sido 
autorizado para adicionarse pospues 
to a su apellido el de U h b a r c h . 
A S M A 0 A H O G O 
S E C U R A C O N 
A C C E S O R I O S D E B A Ñ O 
ü 
• • • • 
• • • D 
• • • • 
n T R L G A D O 
E A CUALQÜIIIR 
P A R T E D E L A 
REPUBUCA 5IA 
G A 5 T 0 5 E X 
T R A S DE FLETE 
S u C u a r t o d e B a ñ o 
no está completo, si no tiene los 
accesorios necesarios 
Una Buena Bañadera 
A C C E S O R I O S 
N I Q U E L A D O S 
resulta incómoda si U d no tiene 
cero un lugar apropiado para 
colocar el jabón. 
Tenemos accesorios de todos 
preaos y de todas clases 
VENGA A VERLOS 0 SOLICITE 
CATALOGO POR CORREO 
JUEGO DE 8 PIEZAS 
>A ATENCION A LOS 
DEL INTERIOR 
A r e l l a n o y C í a 
MARTA ABREU. (*MAsct«»)Y HABANA 
TELEFONO A-3329 
R E M E D I O I N D I A N O I A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
8o vende en todas las boticas 
L Á M P A R A S P A R A A U T O S r S M 
M O N S E R R A T E Ho. H í . C O N S U L T A S D £ I a 4. 
Espec i a l pa ra l o s pob re s de 5 y m e d i a a 4. 
P r o p i e t a r i o s d e A u t o s 1 
E m p l e a d ú n i c a m e n t e l á m p a r a s O s r a m * 
\ \ \ \ \ ] \ \ \ \ \ L i l U i 
á . _ 
A g e n t e s e n C u b a ; Z a l d o , M a r t í n e z y C i a . M e n G a d e r e s i - H a b a n a ' 
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E U I C I O S O j 
n u t r i t i v o y c o n u n a 
e l a b o r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
e l p r e s t i g i o d e s u m a r -
A s í e s e l c h o c o l a t e d e 
A t o r m e n t a d a 
D e D o l o r e s 
A r t i c u l a r e s 
V/J ' " / ^ 
Si». Perea (del íoto> 
A U X Q U E todo otro tratamiento conocido haya resul -
tado ineficaz, no se puede no conseguir resultados 
tomando las Pildoras D e W i t t , pues alejan la causa del mal . 
L a s articulaciones pueden estar hinchadas y torcidas por el 
dolor, pero las pildoras D e W i t t dan inmediatamente alivio 
y curan los casos m á s graves en pocos d í a s . 
E l caso de la S r a . P é r e z puede citarse 
como uno de muchos otros semejantes, y 
lo que le s u c e d i ó á ella pueda que sea 
de alguna util idad á otros q c c padizcan 
la mi sma enfermedad. D e " S a n J o s é , " 
Batavia-San L u i s , la S r a . P é r e z escribe ; 
" P a d e c í a dolores atroces y me hallaba 
d é b i l y enferma cuando e n s a y é por 
pr imera vez las Pi ldoras D e W i t t . 
L o s m é d i c o s no h a b í a n podido curar-
me, y cuando un amigo rae a c o n s e j ó 
á que ensayase las Pi ldoras D e W i t t 
las tome y c o n s e g u í inmediatamente 
alivio. Desde entonces he recomen-
dado estas pildoras á varios otros 
que p a d e c í a n los mismos dolores y 
han conseguido todos buenos resultados." ^ 
Sea cual fuere el tiempo desde que V d . venga padeciendo 
la enfermedad ó el n ú m e r o de remedios que haya ensayado en 
vano, no puede dejar de sentir alivio tomando las Pi ldoras 
D e Wi t t . T ó m e V d . dos antes de acostarse esta noche y 
m a ñ a n a sus dolores h a b r á n desaparecido. 
L A S P I L D O R A S 
DeW 
C U R A N 
L o s D o l o r e s 
A r t i c u l a r e s 
y son t a m b i é n u n remedio eficaz contra el Reumat ismo, el 
L u m b a g o , la Ciá t i ca , la Gota y la mayor parte de los d e s ó r d e n e s 
n e f r í t i c o s y de la vejiga. L a s Pi ldoras D e Witt son u n remedio 
verdadero, pu -s pasan por los r i ñ o n e s , que no, como la 'mayor 
parte de las pildoras para los r i ñ o n e s , por los intestinos. Viendo 
aquel color azulado s o m b r í o , se sabe sin duda alguna que las 
Pi ldoras D e Witt han ejercido su a c c i ó n curativa sobre el origen 
del mal—los r i ñ o n e s . 
P u é d e n s e obtener de farmacias en todas partes del mundo, 
á directamente del d e p ó s i t o general D r . E . Sarrá ; D r o g u e r í a 
Barrera ; D r o g u e r í a de Johnson ; C o m p a ñ í a de F a r m a c i a de 
C u b a ; E l o y y L a z o ; F . T a q u e c h a l ; C r i a r t e y C í a . . Habana , 
R . de la Arena . Cienfuegos; Sres . Mestre y E s p i n o s a ; 
S r . Osvaldo L e d o . Morales , Santiago ; ó de la M u n r o 
T r a d i n g C o . , Apartado 2452, H a b a n a , que e n v i a r á n gratuita-
mente una cajila de ensayo a quien la solicite por escrito, men-
cionando este diario. 
1 1 
T R A N S C E N D E N C I A D E L A S C A N - ^ r S o f o / r 
C I O N E S D E C U N A M 
P o r A > G E 
4%.aíH ltto<?en.L8s confier-
tioiomea, las candorosas 
palabrae que arruJlan a un 
n i ñ o en su cuna, t ienen in-
f luencia directa en ira mo-
do de expresarse en el 
d í a de m a ñ a n a . " 
" X o , no es muy despierto el po-
bre n i ñ o , i C l a r o ! \ o h a tenido na-
die que le hablara . Creo que cuan-
do empiece » I r a l a escuela y h a -
ble con los d e m á s p o q u e ñ u e l o s ade-
l a n t a r á mucho. \ o , yo no soy mas 
quo u n a r e c i ñ a . S u madre t rabaja en 
u n a f á b r i c a y no pudo prestarle to-
da la a t e n c i ó n que quis iera . D í g a l e a 
la maestra que trate de hablar m u -
cho con esle pobre n i ñ o como lo 
l iacen con sus h i jos Ja m a y o r í a de 
las madres . >'o es que sea tonto ni 
corto de alcances; pero no l i a habi -
do nadie quo le ayudase en l a d i f í -
c i l tarea de aprender a hablar . ' ' 
Mas no es solamente en los hoga-
res semi-Tacios, en aquellos Hoga-
res pobres donde el padre y l a m a -
dre t ienen qno t r a b a j a r fuera de ca -
sa , donde no se atiende conforme es 
debido a los n i ñ o s en este sentido. 
H a y hogares tiende l a m a m á no tie-
ne m a s que hacer que vestirse, ac i -
ca larse e i r en busca de algo que 
l a Interese, y hay t a m b i é n hogares 
donde no hay tiempo p a r a nablar 
con l o i n i ñ o s . Y p a r a desarro l lar la 
intel igencia de un n i ñ o es absoluta-
mente necesario hablar le . 
i uamlo el t ierno Infante esta 
acostado en el regazo do su madre 
y esta le b a h í a mientras lo b a ñ a y 
lo viste, e l hombre en ciernes apren-
do mucho. Se h a ins inuado en é l ya 
la facultad del h a b l a ; y d í a a d í a , 
mientras l a madre juega con é l , y lo 
cu ida y le dir ige palabras c a r i ñ o -
sas, ta l facultad crece y se desarro-
l la vigorosamente junto con otras 
fuerzas a e l la a l iadas que se ha l lan 
t o d a v í a en estado latente. P e r o el 
L O P A T R I 
i infortunado b e b é que no t iene a « a -
; die que le bable progresa l entamcn-
i te, con tUfk-ultad. sus balbuceos « o n I 
I torpes, su i m a g i n a c i ó n duerme. j 
I-'a p r i m e r a n o c i ó n de l a pa labra ¡ 
j y sus atributos subsecuentea l a r e - j 
ciben los n i ñ o s oyendo a sus mayo- , 
• res. S i los primeros sonidos h u m a -
• nos que escuchan en torno a s í son I 
i c laros, mus ica les y Wen erm.ltid.*.. ! 
j su voz y s u e n u n c i a c i ó n s e g u i r á ee- i 
trechamente e l ejemplo. Lea madre 
j que canta t iernas canciones de c u -
na a l lado de sn h i j i to que empieza a 
i dormir , t i enc j i u n a transocmdencia í 
j mucho m a y o r que l a que e l la se i 
¡ imagina . 
L a s inocentes conversaciones de 
¡ una m a m á con su h i j i to son m á s j 
importantes p a r a este que todos los^ 
I cursos de g r a m á t i c a que recibe m á s | 
I tarde. L o d i jo y o y ó cas i en l a c u - : 
j na acerca de l perrito de casa y del 
i gatito que t e n í a las "botas de l a s j 
i Siete L e g u a s " t e n d r á en é l d irecta ¡ 
| inf luencia a l cabo d e veint ic inco i 
• a ñ o s cuando desarrol le s u tesis so- i 
¡ bre l a p s i c o l o g í a de los an imales 1 
i d o m é s t i c o s . E s t o y seguro de ello. 
Cuando u n n i ñ o e s t á aprendiendo | 
i a hablar nos d á l a r n t a de sus I n - ¡ 
cl inaciones y es necesario que l e ' 
; a j-udemos a mantener abiertas las 
| l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n que, d u r a n -
re e l resto de s u v ida, h a n de tener-
le en contacto con los que le ro-
dean. 
Son muy pocas l a s personas que 
saben hab lar a u n n i ñ o y a crecldlfST1 
'• mayor de siete a ñ o s , por ejemplo. 
| Creen que todas las ideas h a n de 
ser di luidas a l uno por ciento pana 
I que las comprenda e l infante; este, 
: cuya c o m p r e n s i ó n e s t á y a bastante 
| desarrol lada, se aburre y se v á . 
S i yo no tuviese t iempo p a r a h a -
'. b lar con m i s h i jos , p a g a r í a a alguien 
para que lo h ic i era . E s impresc indi -
ble. 
L a F e d e r a c i ó n de Propietarioa y 
vecinos de L a w t o n y las Asociacio-
nes de Propietarios de l a T e r c e r a , 
C u a r t a y Quinta Ampliac iones de di-
cho reparto, acordaron conjuntamen-
te ofrecer un almuerzo a l s e ñ o r Se-
cretario de Obras P ü b l i c a a , e l d í a 
-."> del ac tua l a las doce y media 
de la tarde en el C i n e L a w t o n Gard^n 
sito en la cal le 15, entre Dolores 
y T e j a r . 
Agradecemos l a atenta i n v i t a c i ó n 
que nos e n v í a l a c o m i s i ó n organiza-
dora de esta fiesta, la cua l e s t á pre-
s idida por los preedentefc de las 
citadas Asociac iones . 
N O D E J E D E L E E R E S -
T A S L I N E A S 
E l desgaste o r g á n i c o que ocasiona 
un excesivo trabajo f í s i c o o mental , 
t ra^ aparejado consigo una serie de 
s í n t o m a s que s i no son atendidos a 
tiempo pueden contr ibuir a un moti-
vo de verdadera p r e o c u p a c i ó n . Una 
m e d i c a c i ó n 4que repare las fuerzas 
perdidas, que lavante las e n e r g í a s 
gastadas y que devuelva el á n i m o de-
taldo, ee hace indispensable. E s t e fin 
lo l lena el N U T R I G E X O L , preciosa 
c o m b i n a c i ó n a base de carne , fosfo-
glicerato y vino puro de J e r e z , E l 
; N U T R I G B N O L se vende en todas las 
| F a r m a c i a s de la I s l a . 
^XOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, e x í j a -
se el nombre B O S Q U E que garant i -
za e l producto . 





r p O D O e l q u e u s a c a l z a d o C r o a s e n conoce U 
••- s a t i s f a c c i ó n d e l l e v a r zapatos de moda tan 
a trac t ivos c o m o b i e n acabados , v tan j 
A, l f n cómodo» 
c o m o d u r a b l e s . H a y i n f i n i d a d de perso 
qajs v i e n e n u s a n d o c a l z a d o Crosse t t desde hace 
m u c h o s a n o s , j u s t o t r i b u t o a 
b u e n a r e p u t a c i ó n d e q u e goza. 
l a merecida 
Repreienlante» 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apartado 9 7 1 Habj 
T e m p l a n d o u n a F i l i a y u n a F o l i a 
Signo de cu l tura y de buen tono sigue: " S e g ú n el b o l e t í n oficial de i 
¡es para muchos mostrarse s a j o n ó f i -
¡ los hasta el extremo de admirat" es-
tupefactoe cuanto emprende un In-
g l é s , uu a l e m á n o un yanquee, m í e n -
la Metropolitam L i f e Insurance Com 
pany. e l porcentaje de homicidios en 
los Es tados Unidos es doce vecea 
mayor que el de I n g l a t e r r a . F e d e r i -
| tras compadecen avergonzados l a 3 | c o L . Hoffman, encargado de e s t a d í a -
mayores prot-zas labradas por los la-j ticas en la Prudent ia l Insurance C o . , 
¡ t i n o s , t i l d á n d o l a s de vulgares media-i d e s p u é s de anotar la c i fra 'correspon-
n í a s . Y t r a t á n d o s e de vicios es ¡ d i e n t e a los homicidios cometidos 
i igualmente cierto que todo enemigo jen el pa í s en 1923, agrega esta ob-
! del catolicismo achaca incontinenti^ Eervac iún: esta r e l a c i ó n es la nota 
'eJ novent ; por ciento de las h u m a u a s i m á s asombrosa de asesinatos come-
1 d e s v e r g ü e n a a s a los papistas, int j r i n ! tidos en cualquier pueblo c iv i l izado" 
•ahueca l i voz y yer<iT3 su f igura pa- Y , por s i acaso a l g ú n abogado de 
Ira cantar I r t loores du la envidiable causas perdidas quis iera r u m i a r l a 
¡ c u l t u r a , inaudita honestidad y su-1 idea de adjud icar a loe e s p a ñ ó l e l o 
'prahumana grandeza, de c o r a z ó n d e j a loa i tal ianos residentes en la pa-
los pueblos Informados por las idoas t r i a de Washington , la paternidad 
|y las co&ovmbres de M a r t í n L a t e r o , de loa delitos denunciados por el c í-
|Í2s la revenda negra suplantando la vico D r . T a l l e y , vean lo que sobre 
.verdad nistdriea . esto dice e l honrado juez : " E n I t a -
I ' Puee b i i u . a t e m p í a r c^a fi l ia y ' l i a la p r o p o r c i ó n de homicidas por 
,esa fobia viene de p?rille.s el í it .j-Icada 100,000 habitantes es 3 . 6 ; en 
'cusable, contundente y hien doju- E s p a ñ a es 0 . 9 ; en Noruega es 0 . 8 ; 
¡ m e n t a d o testimonio del H o n . D r . ¡ e n H o l a n d a es 0 . 3 ; on Su iza ea 0 . 2 . 
¡ A l f r e d .T. Ta l l ey , Jaez desde hace P a r a expresarlo rudamente, d i ré que 
Imuchos af.os del alto • . r i iuna l u e p - ¡ n i n g u n a otra n a c i ó n de acerca (1obí 
|yorquino conocido con pí nmbre ds. E s t a d o s Unidos en tendencias h o í n i -
' C u r t of General Eí - s s ions" , citado; c idas . Y s i a n á l o g o s datog pudieran 
difusamenlo y con lamentos comen-:obtenerse tocante a delitos de asa l -
tado en l a muy acreditada revista to y robo, nuestro exceso sobre los 
amer icana "The i j k e r a r y Digost" restantes pueblos en mater ia de ho-
' ( o r i e s p o n ú i e n t e a l d ía 13 del m e i en mlcidio, comparado con el tremendo 
i curso exceso en c r í m e n e s de otras espe-
í Dando p o s e s i ó n a un nuevo miem-i c í a l e s , p a r e c í a ins ign i f i cante" . . E s -
ibio del í r i b u u a l ya nombrado, entre ¡ ta , caros lectores, no es una leyenda 
(otras t é r m i c a s afii-macv(.nes, n izo!negra como la engendrada por e l 
! r i D r Tal ley las &»f incDtfts: "Una ' in faus to Antonio P é r e z , e l embustero 
ule las cosas que U8t«>d l l e g a r á a sa ¡ y trador L l ó r e n t e y el equivocado 
D R . N . B O L E T . I n c . N o w Y t a r k C i t v 
1 ber es que ha venido a formar parte 
:de la Sa la de lo C r l i r l u a l m á s gran-
de del mundo y 'de l t f lMiraJ m á s an-
tiguo de l^s Es tados Unidos, en una 
: é p o c a en que pesa sob's el p a í s la 
A c u s a c i ó n que la denuncia como la 
' r . cc lón máá s in ley del o.-te entero. 
' D e s c u b r . r a usted que Ico Es tados 
¡ U n i d o s deben confesarse culpables 
ule l a a c u s a c i ó n que se les i m p u t a . 
| L a m a y o r í a de los cr iminales deses-
perados son meros muchachos . Us -
ted s e n t i r á p a r t í r s e l e ei c o r a z ó n ob-
servando que la inmensa m a y o r í a de 
loe reos no han cumplido veinte 
a ñ o s . . . . " ( V a y a n tomando nota 
de esas palabritas los corifeos de « j ^ latinoa 0 irlandeses, los focos 
escuela i r r e l i g i o s a ) . ¡ p r i n c i p a l e s del c r i m e n . P r u e b a a l 
A c o n t i n u a c i ó n de l a s anter iores!canto . S e g ú n el propio j u e z Ta l l ey , 
B a r t o l o m é de las Casas , no; es una 
real idad h i s t ó r i c a , confesada en un 
acto p ú b l i c o y solemne, de la cual] 
ciertamente no debemos alegrarnos, 
pero s í aoordarnoe cuando nos m o - ¡ 
lesten con cuentos de toreros, ma-
nolas e inquis idores . T a m b i é n de-
bemos h a c é r s e l a meditar a esos mas-
tuerzos que ca lculan el bienestar y 
la g loria de un pueblo por el n ú m e -
ro de sus acorazados, los tesoros de 
sus mi l lonar ios o la desfachatez de 
sus cabare t s . 
Algo m á s deseamos dejar bien com-
probado. Y es que no son los pr in-
cipales n ú c l e o s de emigrados c a t ó l l -
í frases, s e g ú n certif ica l a revista que 
, las reproduce, a f i r m ó el juez Ta l l ey 
qu no bajan de 10,000 los ases ina-
' tos cometidos anualmente en la na-
c i ó n vecina, y luego a g r e g ó lo que 
el "record" de delitos para Chicago 
es de 1 7 . 7 por cada 1 0 0 . 0 0 0 habi-
tantes; en Menphls es de 6 6 . 2 ; en^ 
Continúa en la página, cinco 
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C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
7 0 E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De renta er la librería de .Tos* Albs-
1». Padre Verela (Belaacoaln) núao. 32-B 
( C o n t i n ú a ) 
insinuaciones de Shagford a l pro-
fundizar es el misterio inf lamaban 
m á s su ardor por ver las rehabil i ta-
das, y tan grande l l e g ó a ser su 
a g i t a c i ó n , quo el m é d i c o , cediendo a 
sus re i teradas s ú p l i c a s , le d i ó per-
miso para abandonar el hosp i ta l . 
H a y que adver t i r que el doctor esta-
ba de acuerdo con los de Scctlatid 
Y a r d , y exageraba un tanto el ma l 
del paciente para retenerle en la ca-
sa de salud luista tanto quo el de-
tective le hubiera i n t e r v u a d o . Aho-
r a E r i c o f# daba cuenta de ello, y 
l ibre ya , r e s a l r i é apartarse en todo 
de la i r v e s t i g a c i ó u policiaca y se-
guir s u propia regla de condacta. 
U n a vez i r á s v o l v i ó a la puerta dfi 
"Vine C o l t a g j ' R e c o r r i ó e l estrecho 
« e n d « r o que b . T d w b a «i Jardín , y 
cuando estuvo a uu par de yarda» de 
l a cancela v i ó abrirse la puerta y 
aparecer en el la un joven de cabello 
rojizo y ispecto vulgar . Ambos cru -
zaron una mirada inquisitorial . 
L o s ojos del desconocido no se 
aparta i on do C r a y d o r hasta que es-
tuvo cerca de la puerta y a l f in se 
d e c i d i ó a preguntarle q u é quer ía . 
— ¿ P u e d o a m i vez preguntar a 
usted que q u é le i m p o r t a ? — r e p l i c ó 
Graydon a l fo picado. 
— X o me importa absolutamente 
nada. S ó l o deseaba ev i t rr a usted 
una molestia i n ú t i l . L a casa e s t á 
deshabitada. 
— ¿ L a ha dejado ya la s e ñ o r i t a 
Montrose? 
— S í y ao. H a s t a ahora e s t á en 
p o s e s i ó n de e l lá j pero a su vuel ta res-
cir^dirá el contrato. 
. — ¿ E s usted amigo de la s e ñ o r i t a 
A l i c i a ? 
— N o : í o y s ó l o el agente del pro-
pietario de la casa y debo cuidarme 
de ( H a durante l a ausencia de la 
i n q u i l i n a . 
— E n t o n c e s , debe usted Saber a 
d ó n d e ha i d o . . . 
— L a s e ñ o r i t a A l i c i a dijo algo de 
Br ighton , pero con certeza no s é na-
d a . 
— ¿ X o dijo c u á n d o v o l v e r í a ? 
• -—Xo. X o lo dijo n i yo se lo pre-
g u n t é . 
G r a y d o n c a l l ó X o h a b í a medio de 
a r r a n c a r u iás informes al joven del 
cabello rojo , probablemente h a b r í a 
sido é l QU)au ¿dijo al detective que 
A l i c i a estaba tr. Br ighton. Graydon 
se d i r i g i ó a Usbridge, t o m ó el pri-1 mente con fuerza inus i tada. L e f u é 
mer tren que s a l i ó para L o n d r e s y imposible ao recaer a su vez en la 
a las pocas horas l lamaba en casa ¡ sospecha. . . S í . indudablemente, la 
de P e r r y y L a t i m e r . 
Pero los abogados no pudieron es-
ta vez satisfacer su curiosidad. X a -
da s a b í a n . 03 la part ida de A l i c i a 
joven s a b í a m á s de lo que h a b í a di-
cho acerca de la tragedia de W i n -
chester, v da nuevo le a t o r m e n t ó 
el recuerdo do sus ret icencias, de j 
sus frases doshilvanadas e Incohe- , 
rentes a veces, de sus cotjtradlcto- ¡ 
V E R D A D E R A A L E G R I A A 5 T U R I A M A , / S O L O COM S I D R A A L D E A N A 
P d r d q u e l a } o m e T s i e m p r e s o l o ' n e c e s i í c 
p r o b a r l a : s u g m l " o b o u q u e i \ / r i c o s ^ b o r d 
m a n z a n a s f r e s c a s c a u r i v a n e l p a l a d a r 
S I D R A C H A M P A G N E 
A M A 
G I J O h - A S T U R 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
D a m á s i i 
p a r a estudio de l a vida y a l a [ B r a d s h a w w o e j Pos t Office D l r e c - i water, por '.as cercanías ae KeJ¿« 
I m a g i n a c i ó n volandera fuente i n a c a - i t o r y — y una g u í a de hoteles y b a l - ¡ R o a d , por Chelsea y ]g0dél( 
bable de d i s t r a c c i ó n A l anochecer; | n e s r i o s . L a a t m ó s f e r a huele s iempre i tork y, por fin, encontró a 6 Tojj 
cuando las sombras i n v a d í a n su tris-1 a comida y el . r a n t e l de la mesa del ! gusto en Sh.^pherd's B"5 • 
¡ M o n t r o s e . No h a b í a recibido noticia 
| a lguna de e l la , y/ l a c r e í a n t o d a v í a 
en Moreden -
¡ A q u e l l a misma tarde paseaba E r i -
co Graydon por Br ighton a r r i b a y 
i abajo del King'e R o a d , coüI la esoe-
I ranza de ver entre los t r a n s e ú n t e s 
a l a mujer que con tanto ardor bus-
j c a b a . Pero ea vano. A l J ía s igui tn-
: te r e c o r r i ó tos principales hoteles de 
i la c iudad, <3e h'zo e n s e ñ a r las l istas 
¡ de v iajeros , y pensando Que A l i c i a 
i pudiera babor cambiado de nombre, 
i d e s c r i b i ó l a ideal f i gura de l a m u -
! chacha a camareros y m a l t r e » d'ho-
t tel, pero todo coa et m.Ismo infruc-
| tuoso resultado. 
E n t o n c e s v o l v i ó a errar por afue-
I ras y calles y paseos. Se a s i ó a l a 
| esperanza de que el puerto y los 
muelles eran les sit ios m á s indicados j se e n c o n t r ó en e l la sumamente mo 
j para encontrarla s í es que estaba lesto y desoripntado. D e s p u é s de ha-
j en Br ighton . Y d í a tras d í a , durante i ber respirado e1 aire puro y sano de 
! una larga gemaca, r e c o r r i ó los sitios | la c a m p i ñ a , de haber contemplado el 
I favoritos de los forasteros. X o tuvo i espacio l l inr tado y azu l , su habita-
! é x i t o alguno, pero el continuado ¡ c i ó n le p a r e c í a ahogada, s o m b r í a y 
. e jerc ic io junto al mar a c a b ó de re s - j a n t i p á t i c a . Pero en L o n d r e s hay 
i tablecerle. Volv ió a L o n d r e s comple-1 s iempre cal les concurridas , bien 
I tamente igor lrado , pero in terea- a lumbradas , tiendas con escapara-
i mente triste e mquieto. L o s m á s do- tes atract ivos , gentes que v a n y vie-
loroeos pensamientos acerca de A l i - nen en un f luir c o r t í n u o a l pensa-
| c!a volvieroa a apoderarse de su miento reposado I l imitado materia l 
te cuarto de soltero m e l a n c ó l i c o , E r i 
co buscaba ahvio en estos inocentes 
recursos, cal lejeando por la clty en-
tre la abigarrada multitud. 
E n ta^to, A l i c i a h a b í a ido a en-
hechas comedor no ce cambia con toda la I estas c o r r e r í a s eran _ 
frecuencia qae s e r í a de desear. L o s i por la astuta Jenny Básf 'ei 
corpurrentes a estas "casas de fa - j por día ;leV3ba f ^ ^ o n e s 8cerc4 
m i l i a " suelen ser gentes del campo, ' . n 
tradicionales y sensatas, a quienes 
asustan los modernos adelantos de 
los hoteles nuevos, y que se coehí-
r ias explicacioues, sobre todo, acer- I torrarse—o a s í lo cre ía e l la por lo 
ca de la f o t o g r a f í a m i s t e r i o s a A j menos—efi el Poynter's F a m i l y Ho-
pesar de es^as explicaciones, e l he- tei de Grav3n Street, establecimiento! deran o b l í g a l o s a hospedarse en 
cho no se h a b í a aclarado a ú n satis- j perteneciente a esa clase de hospe- \ Poynter's cada, vez que, por r a z ó n 
factorlamenie . l d e r í a s , un día tradicionales en L o n - j de sus asuntos, van a Londres . 
Su ansiedad de un tiempo h a b í a s e dres y que hoy v a n desaparecido po- i E n cuar.to a A l i c i a , no la condujo 
calmado a l a.iberla t ranqui la y re- co a poco. Es tos hoteles fami l iares | a l l í n i n g ú n part icular objeto. Recor-
t lrada en Moreueiv y m á s a ú n a l re- e s t á n s i tuadoj en calles ais ladas, y | d ó tan ró lo que cuando la s e ñ o r a 
c lbir permiso de e l la para v is i tar la por decirlo en t é r m i n o s arquitectu-
en su r e t i r o . . . Pero a ho ra todo Vbl- rales , completamente desprovistos 
v í a a t r á s , y la sospecha m á s s iniestra j de c a r á c t e r . L a s ventanas som es-
y dolorosa, tenaz como un clavo ar-1 trechas, y el paso de la escasa luz 
tado de cus avjiiguaciones 
la conducta de A l i c ia . b ™ 
A todo esto Al ic ia igno* J 
el hombre agredido 7 ^ C 
de "Vine CottagV' ^ b i e j a ^ í 
co G r a y d n o . Como ya ^D ^ 
i d e r t i f i c c a i ó n fué ^ 
p e r i ó d i c o s , peio AllC1*, sde &* 
abierto un per iód ico a 
tiempo. D e s p u é s de ios ^ 
ataques del Scorpion tem 
de Linningtorl , de Minerva House, t er - ] 
m i n ó su profesionado, t araba en I te encontrar en letrafj ( J 
Poynter's cada vez que iba a L o n - i nombre, y - a n m á s 
p j lectura dres. 
-
y haolaba de aquel la casa co- as í l imitaba de h»blt 
diendo. p e r m a n e c í a f i j a en l a merite i que pretende colarse a t r a v é s de ¡ mo " la m á s rebpetable de la ciudad»' . ¡ a la p á g i r a de anuncios 
de E r i c o . L o m á s a larmante , a su j el las e s t á oostrj fdo con pesados cor- j L o era , en - í fecto, y por esta causa , nes por a lqui lar . « n d e J ^ * ^ 
Douglae. en cambio, no ^ ju ic io , era a q u t l l a d e s a p a r i c i ó n , d e l t l n a j e s . L o s propietarios son, pqr lo se d i r i g i ó a c h a l a j o v e n . Pero eo 
l a que loe mismos abogados de la ¡ visto, de o p i n i ó n de que esta pesadez : pensaba permanecer largo tiempo en ! capar una — 
da a las nabitaciones un aspecto ^ e l caduco establecimiento. L a m o - ¡ reac ia a E r i ;o G r a 5 r w a 
"confortabla y d o m é s t i c o " . E l papel g i g a t e r í a ambiente y aquel la a t m ó s - ¡ mente, habla reconocí 
de las paredes suele ser de un car- i fera pesada y vulgar la agobiaban. | la v iva descr ipc 'ów que ^ i 
m e s í o verde muy obscuro, proba-! A d e m á s , aunque el precio del hospe- ! c iera del "-aJal ler !r fa de " 
m u c h a c h a no s a b í a n u n a pa labra 
Graydo" a su regreso a l a capital 
blemente para que encubra m e j o r l a daje no ora excesivo, era m á s de lo 1 c ierta tarde a (l3 p ,niento <*» 
guciedad, f el mobil iario, de la pri-1 que sus l imitados recursos ie p e r m i - i Cottage". y con?CÍ"Q»>a ta» 
. Su idea el hombre que él J u ^ f ^ J 
r a í m e n t e s ó l i d o , complicado y horr i - era tomar una h a b i t a c i ó n modesta en groso andaba otra 1 
m e r a é p o c a "victor iana", ee gene-: t ían gastar oor e l momento. 
blemente feo. Algunos grabados y ; cualquiera de ¡ o s suburbios del Wes-
cromos colgadcs en las paredes au - ¡ tern y traoajar a l l í tranqui lamente 
mentan ia. i m p r e s i ó n general de , con su p l u m a . U n trabajo contiriua-
m e z q u í n d a d , y por toda lectura se do y r u d ó le p a r e c í a l a mejor medi-
ofrecen al desdichado h u é s p e d e s a l - c i ñ a para sus penas , 
gunos p e r i ó d i c o s — g e n e r a l m e n t e e l I C o r r e t e ó has ta cansarse por Baye-
en 
rraTa" s ü m a m e n t . i n a u l e ^ 
Durante "'os días no b g 
tas ni se mov=ó de su . 
no ser para \ o \ 
p ú b l i c » m á s P ^ ' ^ a ñ a i 
eo los diarlos de la m . \ 
7 
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C H E M A T E K N A M C A 
Y A B U N D A N T E E S V I D A 
S A N A P A R A E I N I Ñ O 
Una copíta de "TONICAL", seño 
ra, tomada antes de cada comida, en 
riqnece y aumenta !a secreción láctea, 
notablemente. 
Unicos Receptores: 
MARTINEZ, LAVIN y Comp. S. en C 
Acosta 19 Teléfono M-1450 
M í a 
Septiembre 24 de 1 9 ¿ ^ P A G I N A CINCO 
¡ C A S O S y C O S A S I 
A L C A E R DE L A L L U V I A 
Se han caído los pasquines 
ayer, con el aguacero 
y andan los representantes 
del mañana, por los suelos, 
renegando de su suerte; 
pero más reniega el pueblo, 
porque han tupido los caño 
en muchos barrios extremos, 
y en las calles corre un agua 
más sucia que la de Vento. 
Y a sé que algunos lectores 
van a pensar que exagero, 
toda vez que es imposible 
que un agua que cae del cielo 
llegue a resultar tan sucia 
como la que aquí bebemos; 
pero ya tendrán en cuenta 
que cuando se escribe en verso, 
la fuerza del asonante 
y la exigencia del metro. 
obligan la mar de veces 
hasta mentir, sin deseo. v-
Pues sí, como les decía: 
se han caído todos esos 
pasquines de candidatos 
ayer, con el aguacero, 
y he viíto representantes 
(postulados, desde luego) 
llevados por la corriente, 
cual rebaño de carneros, 
sin salirse de la línea 
ni discrepar un momento, 
y pensé: "¡Gracias a Dios 
que los padrastos del pueblo 
alguna vez en su vida 
marchan de común acuerdo! 
¡Ni que fueran a ocuparse 
de otro aumento de su sueldo! 
Sergio A C E B A L . 
T E M P L A N D O U N A . . 
Viene do la página cuatro 
S u f r i ó v a r i o s a ñ o s d e t r a s t o r n o s 
q u e a t a ñ e n a l a m u j e r 
P E R U N A F u é U n a B e n d i c i ó n D e l C i e l o . 
A c e b a l e l O p t i c o 
E S T A E N L A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
Xashvilla es de 34.7; en Lnlsvllle es 
de 24.4; en St. Louis 21,5; y el de 
Washington es do 13 .3 . Ahora bien, 
ninguna de estas ciudades repreeen-
ta la inmigración latina o irlandesa, 
sino la protestante 7 eajona. E n 
cambio Xow York, asiento de millón 
y medio de católicos, entre ellos mu-
chísimos irlandeses, italianos y es-
pañoles, tiene un "record" de sólo 
5.5., por cada cien mil habitantes; 
menos aún tiene Boston y otras ciu-
dades franco^americanas do vario# 
estados de la Nueva Inglaterra. Ade-
más, como quiera que en Italiana no 
sube de un 3.6 por cada cien mil 
habitantes el número de homicidios 
y en la odiada España no pasa de 
0.9, si realmente los inmigrantes 
de esos puebloe o do Irlanda, que no 
es más homicida que Italia, en loe 
Estados Unidos adquieren peore» 
mañanas, habría que atribuirlo al 
medio ambiente americano y no a 
la raza latina, ni mucho menos al 
catolicismo que es el único freno 
real contra el principio luterano 
"peca mucho y cree más" . 
¿Comentarios? Casi huelgan. De 
todos los elementos exóticos injerta-
dos en nuestra sociedad, desde el 
divqrcio y el "trustlsmo" hasta el 
\"fox trot" y las melenltas, no hay 
juno solo, puramente sajón y protea-
(tante, que no sea perturbador. 
Propósitos. Pedir aj Cielo que nos 
conserve por siempre latinos, por 
siempre católicos, apostólicos 7 pa-
pistas. Amén . 
Juan J U L I O . 
| | E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
pe: Félix Zubizarreta; el doctor Pe-
dro Díaz. A San Juan y Martínez: 
F . Palmier; Francisco Prats; Fer-
E l tren de Cuba con muy notable ¡ nández Grau. A Los Palacios: An-
retraso Ionio Lámela; Vicente Medell. A 
E l tren de viajeros número 6, que L a Francia: Manuel Puentes. A S. 
dé Santiago de Cuba debía llegar i Luís: Elíseo Pérez; Francisco Rui-
ayer a la Estación Terminal a las Sánchez. A Los Palacios: Juan Cli-
séis y dos de la tarde, lo realizó con va. A Guane: Fernández Grau. A 
más de diez horas de retraso debido ] Artemisa: Luís Mstre y sus familia-
ai descarrilamiento de un tren de res. A San Cristóbal: Eduardo Cou-
raercancías en Camagüey, que obs-
t iuía la v ía . 
Tren Especial. 
E n vista del )|ran retraso que 
traía el tren de Cuba, los Ferroca-
rriles Unidos para atender a su pa-
saje local, corrieron un tren local 
•fer muchos años he sufrido tras-
gos de nuestro sexo, por lo qu» 
il operada hace ya cinco, —dice la 
L n Katle Scheffel, R. D. F . No. 
Lowell. O., E . U. de A. — Aun 
nando sentí algún alivio no recupe-
[n por completo mis fuerzas, y doa 
lios més tarde estuve en cama du-
nite varios meses, tratando de cu-
nnne ror todos los mediog posibleí 
'tfa lograr conseguirlo; resultando 
d« esto que perdí la esperanza y me 
puse tan nerviosa que ni comer n) 
domir podía y de nada me creía ca-
pai. 
Varios médicos me vieron, pero 
jbo tras >̂tro fuáfBn desfilando sin 
[4ince alivio alguno y casi sin tra-
íame por creer mi caso perdido. 
Mis tarde un buen amigo me reco-
[•endó PERUNA, la que ensayé mejorándome casi inmediatamente. Stt 
lepartamento méffico me dijo que yo ' sufría de un catarro crónico. Co« 
nencó a tomar PERUNA en Marzo d» 1914, continuando hasta el pri-
swro da Agoste, nempo en el que usé tres botellas de PERUNA, sin-
tiéndome después como nueva. Su medicina fué una bendición del cle-
Ip: me devolvió la salud que hacia tiempo buscaba con anhelo. Desde 
entoucea hemos usado PERUNA para catarros, resfriados y grippe, 
íbn resultados ah :nlutamente maravillosos, por lo que siempre la te-| j^g "gegorg"s Kuiz dé L e ó ñ y ' H o r a c i o 
wnos a la mano. Peso ahora diez kiloa inás que mi peso normal, y | pifia 
I ípmo y duermo como nunca pude, sintiéndome, además, capacitada pa-
l^trtbajar. Torios dicen que estoy muy bien y hasta los médicos están 
«rprondldos. No tengo palabras para elogiar y dar mis agradecimien-
log a ustedes, pero siempre recomendaré P E R U N A a los que sufren de 
atarros qu« los atormentan." 
reí . A Candelaria: Manuel Méndez 
y su hermana Virginia. 
L a Asociación de Colonos de Cha-
parra. 
Ayer regresó a Chaparra el señor 
Vicente Concepción", Presidente de 
la Asociación de Colonos de Cha-
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P O L Q U e T U E f i E S 
M Á S L I N D O Q U B É L 
Y T O A \ A S L E C H E 
M A M O S 
T h e U o i r e d D o j l s h B u l t e r P r e s e r v i n o 
D l s r a l B U l D o R E S Ramón Larrea 4 Co 
n r ^ n e ^ - Oficios 2 0 y 22 - Teicfs. a-1454-'a-1334 
de Santo Domingo a Coliseo, para;Farra, que acaba de regresar de los 
Estados Unidos, a donde, según in-
formamos a nuestros lectores, fue-
ron en /comisión en busca de mejo-
ras en el precio de la caña que ellos 
entregan al central Chaparra. 
Regresa el señor Concepción muy 
complacido de sus gestiones. 
A despedirlo concurrieron los co-
lonos del referido central, que con 
él formaban la comisión: señorés 
Arocena, Prieto, Ranchman y Ma-
rio Miguel Meuocal. 
rniregarle ei pasaje de Caibarién y 
Santa Clara, a» tren ordinario núme-
ro 10, procedente de Jovellanos. 
E l teniente coronel Luís del Rosal 
De Santiago de Cuba llegó el te-
niente coronel del E N Luís del Ro-
sa!» acompañado de sus familiares. 
Kl Dr. ,1. M. Cortina. 
De Camagüey llegó el doctor Jo-
sé Manuel Cortina, le acompañaban 
| U R H A M ) • l U P L E X ) 
I I C U T I S 
Oontra fas asperezas e irritación innecesarias al 
afeitarse. Use V d . una Navaja de Seguridad Durham 
»)uplex de construcción c ient í f i ca . Se ofrece en varios 
modelos de hermosos estuches, y van equipadas con las 
famosas hojas Durham D ú p l e x . 
Con una hoja se obtienen muchas afeitadas. 
Puede usted comprar Navaja* 
E l Jefe de Sanidad de Camagüey. 
Llegó de Camagüey el doctor Gon-
zalo Toledo, Jefe de Sanidad de 
aquella localidad. 
E l Administrador General del cen-
tral "Cimagua". 
Salió para el central 'Cuna^ua'*' 
Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren fueron a Santiago de 
Cuba: Aurelio Arango; José Jimé-
Inez Cruz; señorita Margarita Jimé-
nez; Rebeca Verchey; Marcelino Ma-
A Manzanillo: Heriberto Fon-
iseca. A Camagüey: Alberto Balles-
bu Administrador, el señor Antonio tPr. Ajfredo Estrada: Calixto yera-
Mendoza. \ves Ramírez; Enrique Céspedes y 
Viajeros que llegaron. lSu hija la señora Eugenia Céspedes 
Por distintos trenes llegaron ae!de Uria e h [ i 0 ' María Medina; Pe 
Matanzas: Max Tosquella; Facundo dro Gómez; A . ' 
Martín; el Supervisor de Trenes de 
¡ 5 2 
Jwsoy Oltr, IT. J 
la División Principal de los Ferro-
carriles Unidos, señor Darna; doc-
tor Justo Róssle; Antonio Santos. 
De Jaruco: el doctor Padrón. De 
Cárdenas: Manuel Magan; Cándido 
Oberto. De Jovellanos: Ornar Gu-
má. De Colón: Juan Gerardo Va^ • 
dés; Fructuoso Quljano. De To^ 
rriente: José Rodríguez Alfonso. De 
Puerto Padre: la señora Villegas, 
viuda de Esteban y sus familiares. 
De Camagüey: Antonio Piña, Presi-
dente de los conservadores de aque-
lla ciudad; Jorge Piña; Abel Ma-
Hojaa Durham Dúplex en los esta* r,ero; doctor Alfredo Lombard; el 
Senador Julio del Castillo; el Re-
r í a 
bleclmientos siguientes: 
Juan Hernández, Monte 11, Ha-
Isana. 
Jaime Ferrer, Céspedes 143, 
Cárdenas. 
Juan Glasea, Agrámente 14, 
Ciego de Avile. 
Enrique Juan, Nuevltas. 
presentante a la Cámara 
Maidique; Néstor Porro y sus fami-
liares; Alvaro Silva; Rodolfo Don; 
Arquímides Agüero Miranda. De 
J Artola. A Cum 
bre: Diego Piñeiro. A Ciego de Avi-
la: Ramón Fernández; Porfirio Ro-
dríguez y señora. A Guantánamo: 
Otto Ontorio. A Sagua la Grande: 
t i Representante a la Cámara Ma-
nuel Villalón y Verdaguer; doctor 
Fernando Lamas, que ee trasladó a 
dicho lugar por la gravedad de su 
padre político, el conocido hombre 
público y ex-Secretario de Hacienda 
en to época del general José Mi-
guel Gómez; señor Manuel Gutié-
rrez Quirós; también fué a Sagua la 
Grande: José M. Siburo; Manuel 
Sánchez García y su señora. A Ja-
Ubonico: Salvador Morales. A Co-
lon: José Miguel Zequeira. A Limo-
Modesto'nar: â señora viuda de Marcoleta; 
la señorita Mercedes Rodríguez. A 
Matanzas: el doctor García Villiers; 
doctor Favio Orliz; Manuel Quesa-
E l V e d a d o s e A c a b ó 
Habiendo llegado el Vedado a su máxi-
mum de desenvolvimiento, hoy solo quedan 
por vender solares mal situados o defectuo-
sos y esos a no menos de $35.00 el metro. 
En cambio en la continuación del mismo 
o sea en el "Reparto Mlramar" con magnífi-
cas calles, espléndidos y bien cuidados par-
ques, y un soberbio alumbrado, usted tiene 
infinidad de solares donde seleccionar, des-
de 6.25 la vara, bien si los desea junto al 
mar o en la loma. 
S i usted piensa fabricar, fíjese en lo que 
le decimos y cuando cruce por el Vedado, 
observe sus calles, sus parques y su alumbra-
do y comparando luego uno y otro reparto, 
reflexione dónde su inversión tendrá más 
porvenir, cuál está mejor atendido y en 
cuál de los dos su Residencia lucirá más. 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A N o . 2 3 . T E L E F O N O A - 1 8 3 3 
Ciego de Avila: Viuda del Valle jr)*»' A Jovellanos: señorita Emma de 
familiares; José Reyes. De Santa ¡la Hoya y Saburin. A Cárdenas: Pe-
Clara: doctor Antero Alvarez; Mar- dro Suárez y señora. A Santa Cla-
celino Moreno. De Santiago de Cu- r a : Benito Alonso, 
ba: Josó Calero. De Morón: Anto-
nio Ríos; Agustín Vázquez. Viajeros qne salieron. 
Tren a Guane. 
Río el coronel 
S . V. A. 
^ « r a el C o n v a l e c i e n t e e m p l é e s e el 
r a c t o d e M a l t a 
' K E P L E R ' DE FABRICA 
Así d i g e r i r á m á s f á c i l m e n t e los 
a 'mentes y a u m e n t a r á de peso. 
en v i tamina y es un excelente 
'ónico . 
fruco, de <fos tsmaaos 
8 u * « o u g h s W e l i c o m e y C Í a . 
Londres 
Fué a Pinar del 
Emiliano Amiel. 
Otros viajeros lo fueron también 
por este tren a Pinar del Rio: Ju-
lián Alvarez: Marcelino García; L . 
Doria; Pedro Junco; Hilario Gonzá-
lez; eeñora Mier de Delgado y sus 
hijas Teté y Fefa; Felipe Villar; ra; el procurador T ^ n r é y sus 
Francisco Canosa; Daniel Portilla; |•a'.liares; Cándido Piñeiro; J . 
Delfín Hernández Rojas y señora; I quechel. A Coíon: José María Mar 
Por distintos trenes fueron a Co-
rrallilo: la señora JBasilia Martínez 
y familiares. A Cárdenas: las se-
ñoritas Smith; Angel Betancourt y 
señora. A Santiago de Cuba: Isidro 
Saíz y su señora; señora Matilde 
Campiña; Antonio Escobar y seño-
fa-











tlnez; Benito García; José Sallllo. 
Al central Tuinicú: Alvaro Gonzá-
lez. Al central Araujo: José Agüe-
ro. A Santo Domingo: José María 
Suáiez; la señorita Evangelina Suá-
rez. A Holguín: Luís B . Rulz y 
familiares. A Matanzas: , Gregorio j 
Suárez; Gregorio Saenz; Pedro Cam 
A Sagua la Grande: Diego Corrales 
y familiares; Evaristo Magadan y 
sus familiares. A Encrucijada: doc-
tor Gerardo Faez. A Caibarién: la 
señora Benita Cmpos de Sierr y pus 
fr.miliares. A' Placetas: Vicente M^n 
dez. A Camagüey: el ingeniero Luís 
ue Sárraga; Soraplo Martínez: is-
mael Noriega A Ciego de Aviia. 
Horacio Romero y familiares: ¡b'e-
rafta Torrado y señora. A Santr 
Clara: Gumers'ndo Ferfera y íami 
liaies; Leopold'* Gramas. 
E l teniente coronel Aguado. 
Jacobo Villalba. A Puerta del Gol-
Represó a Pinar oel Río el tenan-
te coronel Aguado. 
V a e s t a r í a B i e n 
s i h u b i e r a u s a d o 
Iñentholatum 
E l M a t a Q o l o r " 
s i n r i v a l 
D e v e n t a m u n d i a l 
Representante: T H E CO>MOPOI,ITAN' TSADZNO Co. 
Cuba, 27o. 110, entre Col 7 Riela, l l ábana . 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A l _ V I T A E " 
C A T A R R O A N T I G U O , C O N S I D E R A D O I N C U R A B L E , C U R A D O E N M E -
X I C O C O N E L " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . C A Ñ I Z A L E S 
Sr. Dr . J o s é García Cañizares . 
Muy s e ñ o r m í o : Ten ía un catarro antiguo y pertinaz, que no h a b í a podido curarlo 
con las m á s afamadas preparaciones: con só lo cuatro frascos de su excelente patente E L I -
X I R D E GÜIRA C I M A R R O N A Y C O D E I N A he obtenido una completa curac ión , estoy 
verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto me resulta con 
su A N T I D O L I N A cada vez que he tenido neuralgia o dolores. Si usted gusta hacer uso de 
estas l íneas como crédi to a la bondad de sus preparados medicinales, h á g a l o . S u affmo. 
atto. s. s., 
J o s é Torres Núñez , Administrador de Correos, v 
Coay, Méj ico . 
Ex í jase siempre el l e g í t i m o "El ix ir de Güira Cimarrona y Codeína** del Dr. C a -
ñizares . E l l e g í t i m o lleva el retrato del inventor en cada envase para evitar falsifica-
ciones. 
R e c h á c e n s e las imitaciones. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 24 de 1924 
ANO XCII 
H A B A N E R A S 
E N C A M P O A M O R , H O Y 
Helba. 
L a gentil Hei . i Huara. 
L a danzartna trágica, de la que 
dijo ayer tan bellas cosas, en sus 
siempre amenas Farandulerías, el 
querido compañsTO Paquito Ichaso. 
E n su honor y su beneficio se ha 
organizado una función en Campoa-
mor. 
Será esta noche. 
E n ila tanda elegante. 
Tanda de las nueve y inedia pa-
ra la que s's ha combinado un bo-
nito programa con números a car-
go del simpático duetto cubano Mar-
got Rodríguez y Mariano Meléndez 
y también del aplaudido Trío de 
Trovadores que forman Matamoros, 
Bishé y Cueto, procedentes de San-
tiago de Cuba. 
Se lucirá con sus danzas tan ad-
mirables la bella y sugestiva Helba 
Huara. 
Gran noche en Campoamor. 
Asistiré, 
B O D A S 
E X L A N O C H E D E HOY 
A i . M A C E N E a 
( G u a r n i c i o n e s ^ ^ r o d e r i e s 
Tres bodas hoy. 
Y las tres por la nocbo. 
A las nueve, en la casa de la fa-
milia de la novia, Padre Várela nú-
mero 94, la ^e la señorita Merce-
des Lin'es y Lago y el señor Hora-
cio Ricard y Ragusa. 
E n la Parroquia de Jesús del 
Monte, a las nueve y media, la de 
la señorita Carmen Marzán y el jo-
ven Antonio García Loredo. 
Otra boda. 
A igual hora que la anterior. I 
E s la de la señorita Delia Bérriz 
Romero y el doctor José María Es 
tévez y Fernández. 
Se celebrará en el Angel. 
D I A D E MODA 
C A P I T OLIO 
•Miércoles. 
E l jjía favorito de Capitolio. 
Una noveidaid traen los carteles 
del cofliseo de San José e Indu&tria. 
Trátasie del estreno de Riqueza 
contra nobleza, cinta emocionante, 
de lujosa presentación. 
V a en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
"~tt C a l a i s l a yttobt' 
Y A T I E N E A L A V E N T A L O S 
S O M B R E R O S 
Y V E S T I D O S 
de O t o ñ o a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n m o d e l o s 
s e l e c c i o n a d o s p o r ' M U e ! " C u m o n t , d e l o s 
m o d i s t o s p a r i s i e n s e s m á s a f a m a d o s . 
yCtlit. ( T u m o n c . T a r a d o S $ -
En nuestra Sección de Sedería esta 
mos haciendo muy interesante reali-
zación de finísimos broderies y guar-
niciones de seda. 
—c Causa? 
— E l deseo de terminar dignamen-
te la Venta Fin de Temporada y la 
necesidad de provocar grandes ven-
tas en estos días que faltan para la 
rrahzación de nuestro Balance Anual. 
GUARNICIONES DE SEDA 
A $1.05.—Guarniciones de seda, 
espumilla, de 90 centímetros de ancKb, 
en los colores blanco, -.egro. "bei-
ge", arena, castor, verde Imperio, ver-
de Nilo, azul de rey, azul de Prusia, 
solferino, fresa, pastel, azul pavo, 
gris bruma, gris topo, melocotón, ca-
nario claro, lila. Burdeos, morado, 
naranja, dos tonos de carmelita y 
mostaza. 
A $1.25.—Guarniciones de seda, de 
90 centímetros de ancho, con precio-
sos dibujos representando hojas; co-
lores blanco, negro, rosa, melocotón, 
azui cielo, salmón, ' pan quemado", 
l.'món y amarillo claro. 
A $1.50.—G uarniciones de seda. He 
90 centímetros de ancho, con dibu-
jos formando originales rosetones re-
dondos, en los mismos colores que 
el tipo anterior. 
A $1.90.—Guarniciones de blonda 
de seda, de 90 centímetros de ancho, 
de manufactura francesa, con muy 
nuevos dibujos de estilo "Pcidok"; 
colores verde mar, cereza, plata, te-
rracota, coral, topo, "pan quentado", 
verde jade, violeta, .'¡la, amarillo, azul 
naciere, melocotón, arena, azul de 
Prusia. azul cielo, verde Nilo. rcí.a, 
verde pavo, punzó claro, puno os 
curo, azul eléctrico, limón, naranja, 
fresa, blanco y negro. 
Brindamos también el más sugeren-
te surtido de finas guarniciones de se-
da en color entero y matizadas* de 
seda y de seda y metal. Y en "pai-
L i n e a s c o r p o r a l e s 
"enas flexibles. para ^ J 
a 15 pulgadas, a $10.50 
llet" blanco y negro y de colores, 
muchos de estos en tonos vivos pro-
pios para trajes de noche. 
B R O D E R I E S DE SEDA 
A $1.25.—Broderies de seda, de 
un metro de ancho, con dibujos ra-
meados : colores bb.nco, rosa, melo-
cotón, "beige" y crudo. 
A $1.50.—Broderies de seda, de un 
metro de ancho, con dibujos ramea-
dos ; los mismos colores que el tipo 
anterior. 
A $1.75.—Broderies de seda, de un 
metro de ancho, con dibujos forman-
do crisantemos; colores negro, maíz, 
coral, rosa, "beige", carmelita oscu-
ro, tabaco, topo, plata, lila, naran-
ja, "nattiere", punzó: morado y Bur-
deos. 
A $2.25.—Broderies de seda, de un 
metro de ancho, con dibujos de estilo 
Renacimiento; colores blanco, negro, 
carmelita oscuro, melocotón, vino, 
topo, lila y paste!. 
A $2.35.— Broderies de seda, de 
110 centímetros de ancho, con dibu-
jos imitando "bouquets" de flores; es-
tilo sobre lo grueso, de muy buena 
caída; colores "beige", fuego, verde 
almendra, verde mar, verde Imperio, 
gris plata, lila, orquídea, naranja, 
"henna", azul celeste, azul pastel, 
azul de rey, azul pavo y punzó. 
A $2.50.—Broderies de seda, de 
110 centímetros de ancho, con dibu-
jos egipcios; colores pastel, lila, to-
po, vino, melocotón, carmelita, oscu-
ro, blanco y negro. 
Tenemos otros tipos de mejor cla-
se en los mismos colores—más o me-
nos—que los que anteceden, y en pre-
ciosas combinaciones matizadas. 
D E P A L A C I O 
P J D E E L T R A S L A D O P E J U L U 
RAMIE'SZ 
E l Alcaide de la Cárcel vi-:it6 ayer 
«1 Secretario d3 ffob.ernacon, p:ir.i 
Ingresarse por «1 más pronto tras-
ludo a Presid'o del penado Julio 
Kamírez, compañero de "A'ro/.to" 
que debió haber pasado ya do la 
Cárcel a aquella otra penitenciaría. 
Parece que el Alcaide tema que 
Ramírez trata de fugarse do la 
Cárcel. t 
INDULTO 
Se ha concedido indulto total con-
dicional al penado Antonio Novo 
García, que cumplía condena de 2 
años y un día por el delito de ma-
trimonio ilegal. 
> AQÜERDOS SUSPENDIDOS 
Han eido suspendaos los siguien-
tes acuerdos: 
—Del Ayuntamiento de San Cris» 
tóbal, sobre prórroga de quince año\ 
^ para ra, concesión de que disfruta 
la planta eléctrica de aquel pueblo. 
—Del Ayuntamiento de Guanaba-
coa, sobre contratar con el señor 
Plácido Pérez Poussin, el servicio 
de abastecimiento de agua. 
No sé si el porvenir también Ies 
pertenece, porque dadas las radi-
cales, inopinadas oscilaciones con 
que este siglo nos administra sus 
tiranías, no es nada fácil adivinar 
las preferencias futuras por un ti-
po determinado; pero del presente 
son dueñas por entero las mujeres 
cuya suave ondulación de líneas 
las exibe de un robusta turgencia. 
Dijérase que el atolondramiento 
actual suspira, un poco incoheren-
temente por la forma ateniense, clá-
sica. Las griegas—por medio de un 
inteligente y sobrio racionamiento, 
valiéndose de moderados y metó-
dicos ejercicios físicos, preocupa-
das siempre por un ideal de belle-
za—, legáronnos, como es sabido, 
los mejores ejemplares de la esta-
tua viva. Luego, las matronas ro-
manas, más epicóreas, cultivaron la 
robusta opulencia de sus líneas, 
creando otro prototipo de armonía 
femenina, que tuvo y tiene numero-
sos adeptos. Mas tarde, la pintu-
ra flamenca impuso aquellas muje-
res de un rubio encendido, llenas, 
macizas, de cuerpo realmente insu-
miso a toda leve opresión y, por fin, 
dando un gran salto, llegamos a la 
época de las estrellas cinegráficas, 
con un promedio de 130 libras, in-
grávidas, aladas y lindamente fuer-
tes. 
¿El tipo perfecto, favorito? Bah, 
lectora, ya sabe usted que los hom-
bres, pese a sus divagaciones, han 
renunciado a fijarlo, entregándose 
maniatados a ella, a la que escla-
viza su pensamiento, no siempre 
con las líneas exteriores... 
En el Departamento de Corsés de 
" L a Filosofía", tenemos una exce-
lente colección de Fajas y de cor-
sés-fajas, marca Treo. Para some-
ter, sin graves suplicios, la rebel-
día de las líneas corporales, tie-
nen probada su eficacia. Y pues es-
tá de moda la reducción de volu-
men, su uso es lo mejor que pue-
de recomendarse. 
Estilo 923, de elástico, con ba-
Estilo 903, de estico. * k h 
ñas. para usar bajo el c* ^ 
$530; reduce visiblemente^ 1 
. E s t r í o 3415, corsé-faia 1 
blanca, muy fino, ^ *4 i 
via. $1730. Para «o-
Estilo 1584, msé- fa ja 
elástico y cutí brochado. m̂J*l 
para persona gruesa. $9 7; ^ 
Estilo 2757. de cutí broc lJ 
con elástico a los lados, un co • 
faja muy cómodo, a $6 00 ^ 
Estilo 9795, c o ^ - í a j a color r , 
sa. de cutí b r o c W , auy {ino ^ 
elástico intercalado en U c-' ^ 
y ballenas febles en !a r*e\, 
$5.50. 
Estilo 1581: un corsé-faja, 
persona gruesa, de cutí brocha^ 
intercalado el elástico y con suT? 
rantes, $10.00. 
Estilo 5214, faja de elástico «. 
sa. toda cerrada, muy cómoda 
elegante, $8.50. 
Estilo 2732. faja rosa de cutí 
brochado y elástico, indicada pirí 
cuerpos delgados, $3.60. 
Estilo 2811, faja rosa de cutí 
y elástico de una cuarta de ancho, 
para jovencitas, a $2.50. 
Estilo 1015: faja de elástico bro-
chado, para reducir, a $5.50, 
Y en el mismo Departamento, 
señora, una definitiva L¡qu¡daci¿a 
de Corsés y Fajas "Refíers". ^ 
cutí brochado, muy finos, que da-
mos ¡a $2.50! A dos pesos dn. 
cuenta centavos, todas las tallas. 
Es que nos hace verdadera fal-

















No se nos olvide, amiga ledo-
ra, de la próxima Exposición de 
Vestidos Franceses de Otoño. Los 
más elegantes Modelos de París. 
Abriremos esa Exposición en los 
primeros días de Octubre, en el se-
gundo Salón de "La Filosofía". Y 





HI.N L U O A B 
Se ha declarado sin lugar un re-
curso de alzada interpuesto por la 
Compañía Minera Mendieta, contra! 
lo que entendió ser una disposición 
del Gobernador de Pinar del Rio en 
el expediente de lá mina "Pampo-
ro", y en realidad era el cumpli-
miento de una sentencia judicial 
firme. 
r 
SEGUNDO J E F E DEL P R E S I D I O 
Ha sido nombrado Segundo Jefe 
del Presidio, con carácter de inte-
rino, el señor José Ramón Osés, en 
virtud do pasar el señor José A. Ors 
a ocupar interinamente también el 
cargo de primer jefe, por encontrar-
se en uso de licencia el doctor Agu» 
tín Cruz. 
G o c e d e l a 
v i d a a l a i r e l i b r e 
El tennis, el golf y el automóvil, lo mismo 
que cualesquiera otros deportes carecen 
de atractivo para las personas que padecen 
algún dolor. Destierro Ud. lo¿ achaque* 
peculiares a las mujeres tomando 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
miento del "Frontón Viejo", 
P R E S U P U E S T O S 
ü a n sido dejadas sin efecto dos 
resoluciones preeidenclales por laa 
<jue fueron suspendidos los pre&u 
puestos ordinarios de los Ayunta-
mientos de Mayarí y Bolondrón, qua 
en consecuencia quedan en vigor. 
V I S I T A D E INSPECCION 
A fines de octubre próximo el 
Jefe del Estado hará una visita de 
inspección al antiguo Convento de 
Santa Clara, donde se proyecta ins-
talar las Secretarías de Agricultura 
e Instrucción Pública. 
Actualmente hay unos cuarenta 
hnnrbres realizando trabajos de lim-
pieza y adaptación en el referido 
edificio. 
PAGOS OROÉNADOS 
Por decreto presidencial se han 
ordenado los siguientes pagos: 
—$46.810.50 a los poseedores 
de cupones de la Deuda Interior del 
cinco por ciento del año 1905, y 
títulos amortizables de dicha deuda 
vencidos en los años 1914, 15 y 16. 
—$111. 444 . S'S, importe de cien 
bonos de a mil pesos cada uno. pro-
piedad de la Surelaad Insurance Cv, 
que fueron sustraídos de la Tesore-
ría General de la República. 
»»aMAi«e«»Mii«nii m t « tan 
UlTA U MIO* 0U 
f i n » « c i i v « 5 u c s f 
emiisro. 
C»S«S « l /UCS.IO 
S A N T I A C O 
( C s r * N * i 
HOY SABE TODO E l MUNDO 
que no hay nada para las canas como 
la famosa A G U A DJK C O L O N I A "I .OFKZ 
CAKO". 
De venta en: " E l Encanto", " L a Ca-
sa Grande". " L a Mariposa". " L a Casa 
Wilson", "K\ Asia", "Las Filipinas", 
" L a Filosofía", "Droguería Johnson", 
"Dropuerla Americana/'. E n Pinar del 
lUo, " L a Colosal". Güines. " L a Sirena" 
Caibarién. "Droguería Doctor Lazo" 
Cienfuegos " L a Postal". Holguín , " L a 
Casa Verde". Jobabo. "Vicente García* 
Artemisa, " L a Filosofía". Matanzas, 
" L a Casa Verde". Camagüey, " L a Casa 
Verde", y demás tiendas y farmacias 
Importante:—Los frascos que no lle-
ven la. firma Pineda y Pardo en tinta 
roja, no son legítimos. 
Precio del frasco: $3.50. 
Jtepresentantes: 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. Te lé fono M-6803. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) ¡í 
y S A N 
N I C O L A S 
E L "FRONTON VIEJO'1 
Asegurábase ayer en Palacio que 
tn'iy ên breve el señor Presidente 
de la República firmará una reso-, 
luclón relacionada con el funciona-1 
P R U E B E L O S O V A L A E ) O S 
D E ^ . p A R T A G A S ve , 
0clL FABRICA DE TABACOS r CIGAftíj^_ C C W 
1 _ . 
EL CAÑONAZO 
S A N R A F A E L 1 - C 
Invita al púb l i co de la Habana para que visi-
te la gran e x p o s i c i ó n de muebles artíst icos en todos 
estilos que se e s tán exhibiendo en estos d í a s y se 
convenza el púb l i co que es la caca predilecta de las 
personas de gusto delicado. 
EL CAN AZ 
S A N R A F A E L 1 - C 
CirUKKTSS. PKRKANDBZ Y Ci. 
H A B A N A 
PARTAGAS 
Y S E R A 
U N C L I E N T E M A S 
B u s q u e e l C u p ó n e n N u e s t r a s C a j e t i l l a s d e ! C o n c u r s o 
d e B e l l e z a s p a r a e l R e i n a d o d e l C a r n a v a l d e 1 9 2 5 
P A R T A G A S - H E R A L D O D E C U B A 
V A L I O S I S I M O S P R E M I O S 
que, en b'reve daremos a conocer desde este per iódio 
Vean las bases en la 2a . plana del "Heraldo de Cuba 
c 8313 alt it-12 9d-14 
M o d e l o s P r e m i a d o s e n e l 
G R A N C E R T A M E N D E M U E S T R A S 
D E N E W Y O R K Y B R O O K L Y N 
H o r m a s C o r t a s . R a s o N e g r o , F i n í s i m o 












C 8532 lOt 23 | A n u n c í e s e y S u s c r í l a s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L U C E R N A m ( 0 ^ 
L a Pastelería y Repostería pralecta de las í l in lhff de Prl*e 
Nuestros pastelea y helados son «laborados con articu 
calidad y por afamados Reposteros de Francia. 
Especialidad en banquetes, bodas y bautizos. v 0 u-fll5: 
, .inauTiTxrfc viTunT'Tm 104. TELVA u ' Sd-« 
alt O 8030 
Aflo x c n D I A R I O D E L A M A R I N A 
e cutí 
^ par» 
SeptiembrA 24 de 1924 
P A G I N A S I E T E 
Ñ E R A S 
U i V I R G E N D E I^AS ^ l E R C E D E S 
F E S T I V I D A D D E L DIA 
, Am salud0** 
« á 1 » . . ; - de felicitaciones 
tamt)ie° c7iebra hoy nuestra 
Como 4 ^ festividad de la Vlr-
I S ^ ^ f r ^ distincién. de 
* Cu» ^Sfian en el mejor rango, 
as «ae ;<nl v es la siempre bella 
J a eiégante Mercedes Rome-
!oSÍ ^ d f d í a a Igualmente, y le 
n saludo con votos por su 
tftío U/ ia señora Mercedes Dura-
« ^ L i n g u i d a esposa del caba-
^ « u v e°Suado y muy cumplido 
^ T d e Goicoechea. 
^ffl ^es Lasa de Montalvo y su 
í la señorita Merceditaa 
prometida del distingui-
Dionisio Velasco. 
«• J, vran su canto. 
Cel^ Complazco en saludarlas. 
L f s a í u d o ' más. que hago entre 
mero» muy afectuoso. 
:o5.prlara ¿helta Aróstegui. la ele-
^/e/posa del doctor Jacinto Pe-
f * ^ jnás joven de nuestros ban-
íBe.r0!.;« hermosas posesiones de la 
Íte?a del Wajay. la Finca Pe-
tir „ ?án las amigas de la bella 
fientil dama a saludarla y felici-
^ e r á muy visitada. 
fiena de~congratulaciones. 
S e n los saludos y las felicita-
iones en una serie extensa, inter-
• í S c e d i ú a de Armw de Lawton. 
ií»ría Carrillo de Arango y Nena 
Vortés Fauli de Menocal. 
U Condesa de Villanueva. 
Merceditas Muría*. 
Ch«lta de Cárdenas. 
I Hercedes Campos de Tagle, Mer-
mes Güell Viuda de Diago y Mer-
liidM Zarraluqui de Trémols. 
f jíercedes Marty do Baguer. mi 
c hiena amiga Mercedes, madre amau-
tlslma del querido confrére de E l 
Heraldo, Miguelito Bafuer, a la que 
están reservadas hoy congratulacio-
nes Infinitas. 
Mercedes Márquez, distinguida es-
posa del notable escritor Manuel 
Márquez Sterllng. alto prestigio «ie 
laa letras cubanas. -
Mercedes Mazón de Fontanills, a 
¡í que llevarán estas lineas, como 
expresión de mi afecto, la más ca-
friiosa de las felicitaciones. 
I Mercedes. Modesta Coca Viuda de 
• Gómez. Mercedes Cortés de Duque 
r Mercedee Lezama de Argüel les . 
Ls joven e interesante viuda de 
Portuondo, Mercedes Chomat, para 
laque tengo un saludo especial, muy 
i/ectuoso. 
Una dama tan caritativa, tan bon-
dadosa y tan distinguida como Mer-
ttdes Mendlzábal Viuda de García. 
Chea Hamel Viuda de Aguilera, 
Mercedes Calvo de Lima, Mercedes 
Peñalver Viuda de Pérez, Mercedes 
Hernández de Montes do Oca, Jen-
vj Castañeda de Martínez Ibor, Mer-
fttiM Zuazo de Camps, Mercedes 
(¡abañas de Mederos, Mercedes Al-
aeyda Viuda de Rodríguez Feo, 
Mercedee Lazcano de Faria, Merce-
ies Lazaga de Coya, Mercedes Gon-
rtlez de Moreno y Mercedes Rayne-
fide Gatell. 
•jftl* distinguida dama Mercedes 
Bustamante de Olózaga y su hija 
Mercedes, la señora de Larrea, tan 
bella como todas las Olózaga. 
Su encantadora hljlta Nona, glo-
ria y alegría de su hogar, celebra 
también su santo. 
i María Villar, la interesante espo-
P del coronel Roberto Méndez Pe-
tate, Gobernador de las Villas, que 
•M encuentra en estos momentos en 
« Habana. 
Mercedes Esccbar de Trlay. 
Gentil y airosa. 
^Mercedes Haro de Rojas, Merce-
•ft Azcarreta de Villaverde y Che-
Jíé Alamo, distinguida esposa «leí 
Popular periodista Perucho González 
Mercedes Varona de González, 
.jercedes» Ubleta de Insúa y Cheché 
rau. la Interesante Viuda de Saíu^ 
w la Peña. 
ted vÓ?enes y hellas damas Mer-
Chp? ^rnández Oominicis de Roig, 
" a Robelín de Morales Broder-
fclnn y Mercedes Carballa, esposa 
^ doctor Juan J . Remos, <:ulto 
F * 1 0 y catedrático del Instituto 
^o^lnclal. 
I ^ e d l t a a Cadaval, la gentil e 
khai Bte 8eñora de López Alda-
Üdo t rtara quien esta semana ha 
ton «i (ie alesría por reunirse 
Hinri •Sant0 y la festlvidad de San 
^rsaJj10"^1 fausto suceso del ani-
Bllerl .0/ no110 de sus Noclas, 
ûda h /-> Pala,•:(,• la intere^anto 
oe Quiróf, u la que felicito 
/ • p á l m e n t e . 
WrfchCeíu3 Fern¿udez Blanco de 
K n a v é Vega de Gaícía y mi 
mt t* I ?uer5da amiga Mercedes 
| ĵ 3 ue González. 
¿Wes^68,Mlrarida de Solís, Mor-
í i e r A p . ?Uez Viuda de Rodrí-
K u u ^c' Mercedes Llorens de 
B ^ e d ^ tIerCedea#Pino de Pérez, 
B^Díaz m ". de Saínz' Merced-s F . 
tora mo; I103' y Ia respetable se-
S lCaXCede,3 dQ la Revilla Viuda 
I üer Ibor y 8U adorable nie-
Mer a ^ ^ ñ e d a . 
^ez v i 3 ^ n i o r i y Viuda de Gon-
««ra dVi Ja Merc>'' la be'la ^e-
^ ü u r , a las que llegarán 
al 





originales, en oro 
y pieuma finas. 
" ^ C A S A D E H i E R R O " 
Obi | f B «8. 
O'ReHly 31. 
estas líneas con un afectuoso saludo. 
Mercedes de Cárdenas Viuda do 
Valdés Chacón, Mercedes Debeso de 
González, Mercedes Ramos Izquierdo 
Viuda de Muller, Mercedes Valdés 
Acosta de Piedrahita, Mercedes Cam-
pos de Miró, Mercedes Mejer Viuda 
de Sallés, Mercedes de la Cru^ de 
Pellicer y Mercedes López Viuda de 
Huguet. 
Mercedes Suárez de Suárez Mu-
rías, Mercedes Valdés Gallol de Ibá-
ñez y Mercedes Díaz de Villegas de 
Averboff. 
Mercedes María Lancís, esposa del 
conocido y correcto joven Ignacio 
Escarpanter, antiguo y muy querido 
empleado del Departamento de Lo-
tería. 
Mercedee del Barrio, gentil esposa 
del capitán Algarra, por cuya feli-
cidad hago fervientes votos. 
Mercedes Lozano, la señora de 
Ruiz de Alejos, y su hija Cbea, tan 
encantadora. 
Un grupo de juventud y distin-
ción formado por Mercy del Monte 
de Maciá, Cheíta Tagle de Alfonso, 
Mercy Albertini de Meneses, Mone-
des Llansó de Valdés Cartaya, Mer-
cedes Alvarez Flores de Rivera, Mer-
cy Duque de Descbapelle, Merceditas 
Cinca de Soto Navarro, Mercedes 
Remírez de Sánchez Quirós, Merce-
ditas Balsinde de Balsinde, Mor ce-
rita • Ponce de Machado, Merceditas 
Ajuria de López Navarro y la gen-
til Mercede? Obregón de Suárez. 
Complétase el grupo anterior con 
Mercedes Medina de Rey, Mercedes 
Prada de Carbonell, Merceditas Val-
dés Chacón de Calvo, Mercedes Ma-
ría .Coya de Cuadra, Cheché Sousa 
de Jiménez, Cuca Pújala de Carba-
Uo, Mercy E . de Rulz y Chea Mo-
jarrieta Viuda de Portuondo. 
Una más, Mercedes Mascort, gen-
til esposa del diligente y simpático 
Miguel Campuzano, de la renom-
brada Casa Ulloa. 
María Arrondo de Pichardo, ami-
ga de mi mejor afecto, queridísima, 
a quien deseo todae las satisfaccio-
nes y venturas a que es tan acree-
dora. 
L a respetable y muy estimada se-
ñora Cheíta Varona Viuda de Del 
Monte. 
Mercedes Valdés de Pastor, Mer-
cedes Arredondo de Ureña, Mercedes 
García de Herrera, Mercedes Caula 
Viuda de Avendaño, Mercedes Leal 
de Valdés, Mercedes Brito Viuda do 
Robert, Mercedes M. de Herrera, 
Mei cedes Chappotín Viuda de Mora-
les y Mercedee Pita de Antlch y su 
graciosa hija Merceditas. 
Mercedes Valdés de Zarza, Mer-
cedes Márquez de Romay, Fortuna 
Mercedes P . de Alonsq, Mercedes 
Llorens de Téstar, Mercedes Nieto 
de Méndez, Mercedes Román de 
León y Mercedes del Corral de Al-
varez . 
Mercedes Porqueres de González, 
madre amantísima del querido com-
pañero Dionisio González, Inteligen-
te empleado de la Administración 
del DIARIO D E L A MARINA, don-
de desempeña el cargo de Jefe del 
Departamento de Anuncios del Ex-
tranjero. 
Y una señora más, dechado de 
bondad y ejemplo de virtudes, Mer-
cedes Herrera, esposa de mi amigo 
excelente y queridísimo Alfredo He-
rrera . 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
E n primer término, la bella, airo-
sa y graciosíslmi Mercedes Madra-
zo, gala encantadora de los salones 
del gran mundo. 
Mercedes Longa. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Mercedes Pedemonte, bella hija 
del que fué el general Pedemonte, 
de la Marina Española. 
Mercedes Lines y Lago, que cele-
brará su santo con un fausto, Inte-
resantísimo suceso, cual es su boda 
con el joven Horacio RIcard y Ra-
gusa. 
L a linda Meche Roig. 
Flor de gracia y s impatía. 
Mercedes Morales Calvo, la Pil la 
Morales, como todos conocen h la 
encantadora eeñorlta. 
Mercy Lopo. 
Mercedita Hernández y González. 
Mercedes Perdomo, Mercedes Cue-
to y Vázquez, Mercedes Aranda, 
Mercedes Aragón, Merceditas Gar-
cía Capote, Mercedes Cabrera. Cheí-
ta Díaz Molina, Mercedes Pino, Che-
ché Bauzá, Merceditas Dorta y la 
graciosa Merceditas González Lló-
rente . 
Mercedes Loref de Mola, MerceJes 
Barbarrosa, Mercedes Daniel, Che-
ché Badía, Mercedes Barrié, Merce* 
des Govantes, Mercedes Zabala, 
Mercedes Rodríguez Santana, Mer 
cedes Barillas, Mercedes López y 
fosada. Cheché Caballero, Mercedes 
joglar y Entralgo, Cheché Rosaí::z, 
y la gentil Mercedee Rosquin. que 
figura en E l Encanto entre la plé-
yade de girls de sus diversos depar-
tamentos . 
Mercedes Cordero y Ba-reto. Mer-
eeae. Ledo y Mercy Sop). 
Mercedes Molina, Mercedes Téllez, 
Verceditas Fernández Arias. Meitte* 
ditas Romeu, Merceditas Peláez. 
Mercedes Losana, Mercedes Infante 
y Merceditas Manso y Martínez. 
Mercedes Mata, Neué Seto Nava 
rro, Mercy Más, Mercedes Mazón y 
Lazcano, Merceditas Corvlsón, Mer-
cedes Chañé, Mercedes Francisco, 
Mercedes María Pujol y Mercodes Ca-
bida, la bella prometida del joven 
repórter de L a Noche, Ranio.i Mar-
tín. 
Mercy Mashall-
Fina y linda. 
Una de laa bellezas 3ae empieza 
a brillar en sociedad la «día*. Mercy. 
Mercedes de la Paz. 
Muy graciosa. ' 
Mercedes Gutsens Rodríguez, la 
¿ n c m f a 
C A P A S D E A G U A 
Y P A R A G U A S 
D e / C o l e g i o " l a D o m i c i l i a r i a " 
N el primer piso, a la salida del ascensor, hemos instalado una ex-
posición de labores ejecutadas por las alumnas del Colegio La Do-
miciliaria, Jesús del Monte 390. 
Entre otros artículos figuran un juego de refresco, un juego de so-
brecama y un cojín, una canastilla completa, cojines de lencería*. . . Ca-
da pieza tiene una tarjeta con el pr ecio. 
P A S A D O 
V I E R N E S ' 
A N A N A , j u e v e s , a l a s s e i s d e l a t a r d e , 
c i e r r a E n c a n t o " s u s p u e r t a s p a r a 
p r a c t i c a r e l b a l a n c e a n u a l 
L a a p e r t u r a s e r á e l l u n e s . 
P o r c o n s i g u i e n t e d e b e n u s t e d e s a p r o v e c h a r 
e l d í a d e h o y y e l d e m a ñ a n a p a r a c o m p r a r l o 
q u e l e s h a g a f a l t a . 
A u n q u e e l v i e r n e s y e l s á b a d o n o a b r i m o s , 
l a s p e r s o n a s q u e t e n í a n p e n s a d o v e n i r a n u e s t r o 
e s c r i t o r i o a l i q u i d a r s u s c u e n t a s e n u n o d e 
e s o s d o s d í a s p u e d e n h a c e r l o e n t r a n d o p o r l a 
p a r t e d e S a n M i g u e l . 
T 7 
U l t i m o d í a 
Continúa en la página ocho 
^ C A F E D E L A F L O R D E T I B E S • 
e l m e j o r , e l m á s p u r o 
E R M I N A hoy la l iqu idac ión , 
por tres d ías solamente, de 
los juegos de cama cameros a 
$10 .75 . 
L a l iquidación se lleva a cabo 
•si el Departamento de Ropa de 
Cama, planta baja de San M> 
guel. 
Se exhiben algunos en una de 
'as vidrieras de Galiano y e s t á n 
compuestos, como ya hemos di-
cho, de cuatro piezas: do3 coji-
nes, una funda y una sábana , con 
bordados ingleses, bordados "a l 
pasado'* y dobladillos hechos a 
mano, en doce estilos diferentes. 
Muchas personas no pudieron 
f adquirir los que en d ías pasados 
liquidamos a $9 .75 porque se aca-
baron antes del tercer d í a . 
A pesar de haber sido mucho 
mayor que la anterior la cantidad 
que liquidamos de e s to» juegos 
ríe cama quedan ya muy pocos. 
Recomendamos, pues, a las per-
sonas interesadas en adquirirlos 
que se apresuren a venir hoy a 
E L E N C A N T O . 
A V I S O 
Llegó el c r e p é Mongol de seda, 
a listas sobre fondo de color, en 
preciosas combinaciones. 
De cada estilo—aunque son va-
nos—vino poca cantidad. 
E l más completo surtido de 
capas impermeables inglesas te-
nemos a la venta. Para montar 
a caballo, negras o de color ka-
ki, las tenemos a $8.50. $10.00. 
$15.00, $20.00. $25.00. $35.00. 
$40.00, $45.00, $50.00, $60.00. 
Para la población, con man-
gas y en colores gris, kaki de 
varios tonos, azul, carmelita y 
oscuro, desde $6.50, $7.50. $8.00. 
$10.00. $12.00. $15.00. $17.00. 
$18.00. $20.00, $25.00, $30.00, 
$35.00, $40.00. $45.00. $50.00 
y $60.00. 
Para Niños: Tan necesario 
cuando van a la escuela. Teñe" 
mos a $6.50. $7.50. $8.00. $10.00, 
$12.00 y $15.00. 
Para Señoras, tenemos una 
elegantísima colección desde ^8.50 
en adelante. 
P A R A G U A S 
Tenemos 23 estilos diferentes 
para caballeros y 17 para seño" 
ras. 
Precios: $1.75, $2.00, $2.50. 
$3.00, $3.50. $4.00, $4.25. $5.00, 
$5.50, $6.00. $6.50. $7.00. $8.00. 
$8.50. $9.00. $10.00. $11.00. 
$12.00. $15.00, $17.00. $25.00. 
$30.00 y $35.00. Imposible que 
pueda haber un surtido más com-
pleto. Vísetenos, que con gusto 
se lo enseñaremos. 
•RAZAR MÍO 
A R C O - I R I S 
E L A R E T E D E MODA 
Este precioso arete, con pie-
dras de todo? los colores del 
Arco Ins . acabado en plateado 
7 platino, se vende en todas 
las tiendan del giro. 
Precio: $1.20 
Almacén distribuidor: 
" L A SORTIJA'* 
Prado 123. Tel. M-0540 
S e d a s R e b a j a d a s 
Para dar cabida a las nuevas remesa*, 
Crepé de China S I . OO 
Taietan, a „ i 40 
Crepé Georget a ,4 -10 
Crepé Cantón a $1.75 y . . , ,1 .09 
Crepé Moaré ai «,3.25 
Crepé Cantón extra a . . ,,3.25 
Crepé Romano a „'>J.25 
Charmeir de seda a . . . „ 1 . 9 9 
Cbarmer extra a „ 2 . 9 9 ¡ 
Crepé Georjcet Floreado a . „1 .501 
Crepé de China a . . . . „ 2 . 5 0 
Crepé diseños Egipcios a 1.50 i 
Sedas de listas gran variedad. 
" B O H E M I A " 
Neptuno número 67 
c 8540 2d-23 
N o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" G E T S - I T " 
No importa ecacto tiempo hay» tenido Ud. 
Ka callos, ni cuan malos eean. asi se trate <U 
B A Z A R C A M P O A M O R 
QUINCALLA Y J U G U E T E R I A , O I JETOS PARA R E G A L O S A P R E -
CIOS iA OXOMICOS 
N e p t u n o 2 9 . T e l é f . M - 7 S 7 3 
R e d u c e l a s C a d e r a s y C i n t u r a 
D e s d e 3 H a s t a 1 0 P u l g a d a s 
y : 
L a faja M A D A M E X es tá hecha a e n t í f t e a m e n ' 
te con el p r o p ó s i t o de reducir la obesidad. 
Construida con la mejor goma que se recoge 
en las riberas del r ío Para, que es la prescrita por 
los m á s famosos "coaches" del atletismo para re-
ducir la grasa y adquirir vigor y fortaleza mus-
culares. 
Ejecuta un masaje eficaz, con solo el contacto 
sobre la ropa interior, rebajando el peso de 5 a 
25 libras, con toda segurioad. 
L a faja M A D A M E X se amolda a l cuerpo per-
fectamente, c i ñ é n d o l e corno un guante de cabriti-
l la , dando una flexibilidad extraordinaria al talle 
a la par que lo embellece v adelgaza. 
L a manera m á s agradable y práct ica de adel-
gazar es usar la faja M A D A M E X . 
Unicos distribuidores para C u b a : D E P A R T A -
M E N T O D E C O R S E S D E " L A C A S A G R A N D E " . 
Los d e p ó s i t o s principales en el interior son: en 
C A R D E N A S . " L a Gran V í a * ; en S A G U A L A G R A N -
D E , " L a Vi l la de P a r í s " : en S A N T I A G O D E C U -
B A , " L a Violeta"; en G U A N T A N A M O . " L a R e p ú -
bl ica"; en M A N Z A N I L L O . " L a Fortuna"; en C A -
M A G U E Y , " L a Violeta" y en C E G O D E A V I L A . 
" L a Elegante". E n S A N T A C L A R A : "Los Estados 
Unidos", en C I E N F U E G O S , " L a Ca¿a Grande" y en 
M A T A N Z A S . " L a Isla de Cuba" . 
Vestuario Correcto pa ra S e ñ o r a s y Señor i t a s 
FXFTH A V E N U E A T 37X11 S T R E E T 
N E W Y O R K 
N U E S T R O N U E V O L I B R O 
D E M O D A S N o . 3 5 
d e O t o ñ o e I n v i e r n o 
P A R A SEÑORAS Y SEÑORITAS, 
S e r á E n v i a d o C o m o O b s e q u i o a l o s S o l i c i t a n t e s 
Este c a t á l o g o muestra las úl t imas y m á s exclusivas 
modas de París y la Quinta Avenida, a precios los 
m á s limitados para estilas de la mejor calidad. 
E s un aspecto importante que los modelos ilustrados 
'en este Libro son idént icos a los que exhibimos en 
nuestro establecimiento de la Quinta Avenida. 
Tenemos u a Departamento de E s p a ñ o l con comfTra-
dores expertos que seleccionarán sus órdenes con el 
mismo cuidado que les prestar ía usted personalmente. 
Stewart &. C í a no tiene agentes o representantes 
V* " 
¡ f t l j y lsite este acredi tadís imo tostadero >• ê c o n v e n c e r á 
-̂H 37 A-3820. M.7623 . A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
dores o de blando*, ni lo qus se hará empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—"Gets-It" 
acrb- en el acto con loa ¿olores del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sus 
díaos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidadea en la miama sencilla forma. 
Millonea lo usan. Se garantua la devoludóa 
deí dinero. Cuesta una pequeaf:—en cual» 
ouier parte. De venta mundial. E. Lavresce 
& Co.. Fabricantes. Chicago. E. U. A. 
L A C A S A V E R S A I L L E S 
Avenida Italfa 0t . Telefono: M-6254. 
OOLORETBa en color obscuro y clare de Josephine L^-Ferre 
Co., el único que no mancha, en oso por millares de personas desde 
bace 20 afios. 
P E R F U M E R I A EN G E N E R A L 
" 1 
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G ñ R T E L D E T E A T R O S 
RIALTO 
V A C I O M A j j ( l ' a í eo d* JC&iU esiinlna a K l Trece; 
San Ba íae i ) 
No hay f u r c C n . 
da Mr.rt; esquila a 
Uan Soté) 
No hay íunc.ftr. 
mas y Siciln-*») 
No hay fa -̂o ftn. 
» R a f a e l Alsina; el dueto Los Criollitos; 
| Hay MU* .)r jiiu-iciar. por Luz Gil y Ar-
químedes r'our.. 
(Aal-
M A S T I (UiAiroa*» «BQOltia a ZnlnatA). 
Compañía dj xarzuei*-. reviaraa y 
op^re'.as Santa Crua. 
A las ocho y ti es cuartos- la opereta 
de gran espectíícuTo en tres actos, de 
Carlos Lombardo y D r . A . M. Wlllner 
y mús ica da) maestro Franz Lehar, L a 
Danza de lúa Jv.bélulas. 
C V B A J r o '.AToalOa da MUla j Xa*» d a -
ineiit* JSenea) 
Corapaftía do larzuela de Arqutmedea 
"Pous. 
A las ocho y media: la revista de A. 
Pous y los «r.-.t^stros Prats y Grenet, 
A caballo; aito de variedades en que 
toman parte la pareja infantil Musetta 
y Garlitos Pous; el tenor Mariano Me-
léndez y L a Mimí y Ramón Espigul . 
A las di3z: estreno del vaudeville de 
Roger de Laur ia y el maestro J . Prats, 
VAMONOS o S A L V E S E E L Q U E P U E -
DA interesante producción de la que son 
protagonistas los notables artistas R i -
númutus de variedades por chard Talmadge y Eilen Percy, que I 
será exhibida por primera vez en Cuba, I 
en las tandas elegantes d ehoy miér-
coles, a las cinco y cuarto y nueve y | 
tres cuartos. 
Rialto no pierde la oportunidad de i 
ofrecer a sus favorecedores li> más 
nuevo, lo más interesante que venga a 
Cuba en materia de pe l ícu las . Va-
rios estrenos serán ofrecidos en la I 
presente semana. Rlaito por las como-
didades que brinda al público, los mag-
níf icos programas y ofrecer a diario la 
magníf ica orquesta que ameniza et es-, 
pectáculo, es el salón preterido del pú-1 
blico habanero. 
E L E S M N O D E H O Y E N " C A P I T O L I O " 
AIiK-T-jTBBi (c.^neu'acTo argalna a Vir-
tudas) 
Compar.ia Tnrzuela de Regino Ló-
pez. 
A las '»cho menos cuarti.-: Los bohe-
mios criollos. 
A las nuevo y cuarto: L a Tierra de 
la Rumba. 
A las diez y media: la obra de A . 
Rodríguez y •jrg'i Anckermann, L a Gar-
zona. 
L a Universal Pictures C o r p o r a f o n presenta en C A P I T O L I O , la gran 




Hoy en las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media L a Indepen-
dent F i l m presenta la grandiosa produc-
ción basada en la célebre novela dt 
L : león con piel de ove-> Jorge Isaac titulada M A R I A . 
Mañana en las tandas de moda do 
ACTTTAIiTPaDKE (Moas^rrata 
Animar y Nsp+uno) 
De una a •-uatio y de cuatro a seis 
cintas cómi 
ja , por Dick Hart; ¿Por qué se casan 
dos veces?, por MJlton Sil ls; episodio , c in í? >; cuarto y nueve y media Carreiá 
. . o . , - . • Medina presentan la grandiosa pru-
10 de E l . camino oe Santa 1-e. ! ducción interpretada por el s impático 
A las siete ." tres cuartcs: pel ículas 1 actor Richard Talmadge titulada va-
c ó m i c a s . MONOS O S A L V E S E E L Q U E P T K D A 
I r iernes 26 en las tandas elegantes de A las ocho y media: Un león con piel cl .co y cuarto y nueve y media L a Ca 
de oveja; episodio 10 de E l camino de j ribbean F i l m presentí», la grandiosa 
producción interpretada por la genial 
ESTA NOCHE EN MARTI "LA DANZA DE LAS LIBELULAS'' 
Sube de nuevo a la escena luminosauna afección a la garganta, vuelve en 
plenitud de facultades, ha de hacer 1-s 
delicias de lo shabitués de Martí . 
Santa F e : presentación del trío Quirós-
^ - 0 I actriz Norma Talmadge y el genial 
Clansse-ureuana. |actor Jack Multhall titulada D E N T R O 
A las nueve y tres cuartor: ¿Por qué D E L A L E Y y en la que al fin triunfa 
se casan dos veces?; números por el ese fondo de bondad y abnegación que 
• rfo Onir.'.s-riarisse-Orcllana todos llevamos en ei alma. L a parejita trío Quirós-Ciarisse urcnana. |que formai, Norma Talmadge y Jack 
— - - — Multhall. 
y s impát ica de Martí la admirable ope-
reta de gran éxito L a Danza de las L i -
b é l u l a s . 
L a vuelta de L a Danza de las Libé-
lulas ha de ser acogida por el público 
con verdadero entusiasma, ya que esta 
opereta es, pese a los esfuerzos que se 
han hecho por desmeritarla, el triunfo 
teatral mayor de la presente temporada 
en la Habana. 
Otro Heno m á s y con él serán die-
cirels, dará a Martt, la opereta encan-
tadora de Lombardo y Lehar que tiene 
tm libro sugestivo y amable y pleno de 
¿rac ia y una música ligera y alegre 
que Jleva el sello especial del famoso 
compositor v l e n é s . 
L a Danza de las Libélulas s© repre-
eentará a las ocho y cuarenta y cinco, 
a l precio de dos pesos luneta, precio 
que es la mejor comprobación del re-
sultado extraordinario do la obra. 
Mañana reaparece Augusto Ordóne^. 
con la famosa zarzuela de Usandizaga 
Lias Golondrinas. Ordóñez que se man-
tuvo alejado de l a escena a causa de 
TRIANON 
A las cinco y cuarto y nueve y m?dia 
Para el p r ó j i m o sábado, se preparan;de hoy miércoles se exhibe la cinta K L 
unos Mosaicos que rivalizarán en n o - ' S E C R E T O D E K O E N 1 G S M A R K o L a s 
vedad y atractivo con los de la ante- Rosas de la Vida, cinta de un mérito 
rior. qüe tan gran é v i t o obtuvieron. extraordinario, por su argumento, su 
E l día primero, se efectuará el bene-j belleza y su presentación, 
ficio del popular Juanito Martínez; parai Mañana jueves L A P E R D I C I O N D E 
esta fiesta, realmente llena de simpa-1 L O S H O M B R E S por Elaine Hammers-
tía. va que Juanito es el ar t ' s ía más tein y Wailace Beery. 
querido del público habanero, se ?.re-l E l viernes 26 día de moda la cinta 
p^ra un programa monstruo, en el que de Baby Peggy titulada E L S E C R E T O 
entre otras novedades, f igurará el e s - ( D E F A M I L I A , última producción, 
treno de la jocunda fantas ía L a Alegría! E l sábado M A R I A la nove.a de Jorge 
del Martí . Obra de grandes sorpresas, Isaac. 
de brillantes bailables y evoluciones,] Muy pronto: P R E S T A M E T U M A R I -
que será lujosamente presentada Ue-iDO. por Doris Kenyon; E L CH1QUI-
v^ndo un prodigioso decorado de l o S j L L O T R A V I E S O , por Jackle Coogan; 
hermanos Tarazona. - F I R P Q vs . W I L L S ; M U J E R E S D E 
Pilar Aznar, aquella tiple gentil y ¡MEDIA N O C H E , por Carmel Myers v 
admirable que se destacó en la últ ima | Adolphe Menjou; R I Q U E Z A S C O N T R A 
temporada habanera de Ortas, ha sido NOBLEZA'S, por Mary PhiHijn 
contratada por la empresa de Martí, y 
hará muy pronto su debut. Ayer reci-
bió noticias de su embarque el dili-
gente Jul ián Santa Cruz. 
R I Q U E Z A 
C O N T R A 
N O B L E Z A 
una de las m á s interesantes no-
velas que el c i n e m a t ó g r a f o ha 
llevado a la pantal la MATIY 
P H U L B I X , es la protagonista de 
la p e l í c u l a E l Carrouse l l de la 
V i d a , y nadie como el la sabe 
trasmit ir a l p ú b l i c o las diferen-
tes transiciones por que pasa el 
a lma femenina en los m ú l t i p l e s 
y complejos problemas que se le 
presentan a la mujer . 
E n esta p e l í c u l a , hay exquisi-
ta p r e s e n t a c i ó n de lujo y derro-
che de elegancia en vertidos de 
ú l t i m a hora. 
R I A L T O 
M l K l í C O L h s 
P O R U L T I M A V E 2 
C a r r e r a y Medina PreSem 
'V 
I m a d g 
sensacio-E n las tandas de la tarde y W' ' la noche a las ocho y media, se exhibe la interesante 
n , , po>ic„la de a pelea: l U Í S F I R P O vs. H A R R Y W I L L S 
| H A B A N E R A S 
l i n d a a h i j a d a de l decano de esta 
imprenta , el bueno j muy querido 
don R a m ó n G r a n . 
U n a n i ñ a encantadora, Merceditas 
M a r t í n e z Ibor 7 R u í z , g lor ia y alo-
srría de u n feliz hogar. 
O t r a n i ñ a - p r e c i o s a . 
Mercedes B a u t e . 
Mercedes B e r t r a n d y 
M e r c y Andrade , Mercedea 
Viene de l a p á g i n a s:ete 
Que e s t á en P a r í s 
No rec iben . 
E n t r e las s e ñ o r a s . 
C h e c h é Alamo de G o n z á l e z Mu-
ñ o z , que guarda luto de su herma-
. n a inolvidable, C a r i d a d , a d e m á s del 
I duelo que sufre por la reciente p é r -
O r d ó ñ e z , dida de s u pobre c u ñ a d a , l a s e ñ o r a 
Alfonso, G o n z á l e z M u ñ o s de Pe l l i cer 
C 8541, 
HOY ESTRENO DE "RIQUEZA CONTRA NOBLEZA" TEATRO "VERDON" 
E n el amplio y cómodo teatro de la 
calle de Consulado desfilarán por la 
pantalla las siguientes films. A las 7 
y cuarto cintas cómicas; a las 8 y cuar-
to "El precio del perdón", colosal obra 
en cinco acbos por la s impát ica actriz 
Bessie Love; a las nueve y cuarto "Re-
vista mundial", las graciosas comedias 
"Un bombero en cuatro patas', come-
dia Imperial y "Los Isualitos" Jooosl-
slma comedia por AU St John, y a las 
diez y cuarto " E l velo de la concien-
cia", estreno de esta prran producción título, es una pel ícula de un argumen-
en siete actos por los favoritos de la to Interesantísimo, de escenas do gran 
pantalla Lqn Chaney. Harrison Ford y ¡lujo y realmente sensacionales, que 
Para cubrir las tandas cteganton d* 
lioy, miércoles de moda, en el simpá-
tico y lujoso teatro Capitolio, se anun-
cia el estreno de la val ios í s ima super-
l.roducclón de la Universa,! lituiadiv, 
"Riqueza contra nobleza", de la. que 
es protagonista la bellísima arttsta 
Mary Philbin, la inolvidable creadora 
de " E l Carrousell de la vida". "Ulqut-
za contra nobleza", como se deduce di I 
Margarita E a Motte, 
Mañana "Voluntad de hierro", "Co 
barde peligroso" por Tred Thompson 
"Corazones hambrientos" por Heleno 
Ferguson. 
atención. • Los problemas que presenta 
la admirable trama de "lliqneza contra 
Nobleza", Uan de ser de gran interés 
para nuestras damas, especialmente, ya 
que en conjunto esta grandiosa joy.i 
que hoy se estrena, no es otra cosa 
quo un episodio de la vida humana, en 
la que una mujer se ve en situación.;.-! 
complicadísimas. 
E n matlnée, de una a j cinco de la 
larde y en la tanda de las ocho, so lle-
vará a la pantalla la magníf ica pel ícula 
"Flrpo vs Wills", que reproduce con 
todos sus detalles el sensacional match 
i mantendrán al espectador en constante I entre ambos formidables boxeadores. 
CINE *1IRA" 
F U E R A A G O N I A S S 
Si vívp en sobresalto, lleno de sus-
Hoy pasará por la nantalla de es te . ¡ tos y temores, es que sus nervios es-
Mercedes H e r n á n d e z C a r U y a , Mer-1 P o r razones t a m b i é n de un sensi-
cedea D'Acoeta, Mercedes Montalvo h l é duelo no recibe C h e í t a de Cár-
y morales , Mercedes Salazar , Merce- denas, l a gentil hermana de Gui l l er -
des M a r í a Castel lanos, Merceditas mito de C á r d e n a s , el querido 
E s c o t o , Marcy Cisneros , Mercedes de nager de Campoamor 
l a R l v a , Mercedes M é n d e z , Mercedes 
P e ñ a 7 SuáreZ, Mercedes H e n r í q u e z , 
Merceditas P a r r a , Mercedes Ir ibas , 
Mercedes G u t i é r r e z F le l tes , Merce-
des L a s t r a , Mercedes R a m í r e z , T o -
v a r , Mercedes M o r l ó n , Merceditas 
B á e z y D í a z , Mercedes R o d r í g u e z 
E c h e m e n d í a y Mercedes Selma. 
Merceditas I r a i z o z . 
E n c a n t a d o r a ! 
Mercedes V a l d é s L e a l , Merceditas | c h a c ó n . 
E e c i , M a r í a Morales y C h a p p o t í u , ' 
Mercedes M a r í a Noguera, Mercedes 
P a a i a g u a y Mercedes María Ri/.o. 
L a l inda Mercedes Machado. 
Ñ e r a G a r c í a Vega , la adorable h i -
j a del popular y querido Jefe (1p 
E s p e c t á c u l o s , s e ñ o r Arturo Guroía 
Y la l inda C h e a Pedroso y Men-
doza, flor entre las flores de V i l l a 
elegante y concurrido salón, dos reglas 
producciones. Matlnée corrida de dos y 
media a cinco y media. "Kl Millonario' 
graciosa comedia en dos partes; L a Ca-
ribbean Fi lm presenta la super-produc 
ción por el gran actor Thomas Mei-
uia- ^han, titulada "Soltero y con hijos" > 
¡la regia cinta de gran arnumento por 
Debido a su riguroso luto no re-j ^ / ^ f ^ 0 ^ Alic* B r ^ y " L a cum-
cibe la Condesa de Vi l l anueva . Tanda elegante a las cinco y media 
¡ C u á n t a s m á s que no reciben! ' 'El millonario", graciosa comedia .«n 
TTtiQ lartrn li«ta '(los Partes V la super-producción "Sol-,ce imposible. 
u n a larga u s í a . . . tero y con hijos.. por cI gran act)r 
Mercedes L a s a , la dist inguida e s - i 1 » ^ Meighan. | 
Por la noche, función corrida a las! 
ocho y media con el mismo progrum l 
de la matfiiée 
LIBRO HISTORICO DE 
GRAN INTERES PARA CUBA 
t á n mal , necesitan vigor, aquieta 
miento, y eso s ó l o se logra tomando I 
el E l í x i r Antinervioso del D n V e r -
nezobre. que toaae las boticas y su 
d e p ó s i t o ' • E l CiVool", Neptuno y 
Manrique venden. Aquieta los ner-
vios, fortalece el á n i m o y hace fe-
l i z . E l í x i r Autinervjoso dei D r . V c r -
nezobre, c u r a la neurastenia y la ha-
alt. 3 sep. 
Montalvo. posa del general R a f a e l 
y su h i j a Merceditas . 
Mercedes P a r é s de G o n z á l e z , Mer-
cedes M a z ó n de Fontan i l l s y Merce-
V i u d a de V a l d é s 
Mercedes Escobar , l a bella s e ñ o -
r a de T r i a y , que acaba de t ras la -
darse a la casa de la calle 25 y F . , 
en el Vedado . 
C h e c h é G r a u , l a V i u d a de S a í n z 
¿ E S T A U S T E D I R R I T A D O ? 
Queremos decir que iel usted tiene 
irritación, almorranas o alguna otra do-
lencia similar. 
Todas esas penosas enfermedades del 
recto, se curan cen los supositorios 
fiamel. medicamento de eficacia unl-
versalmente íeconocida. 
Los supositorios flamol alivian desde 
la primera aplicación; y curan el caso 
A C I D O U R I C O 
A s i quiere estar el r e u m á t i c o , se-
guro de que su presencia, le causa 
el reuma y los agudos dolores con-
que se manifiesta ese m a l . A n t i r r e u -
m á t i c o del doctor Russe l l H u r s t , de 
Fiade l f ia , es un gran el iminador dn 
á c i d o ú r i c o , y ñor le tanto es una 
gran m e d i c a c i ó n para combatir el 
reuma, por eso recomienda a to-
dos los que padecen ese cruel mal , 
tomen A n t i r r e u m á t i c o del doctor 
, , , , , , . R u s s e l l H u r s t , que se vende en to-
R o s a , l a m á s espir i tual , la m á s de- ^ d a en en casa de la V í b o r a , s in ^ ^ f ^ ' sarrá, joíinson, taquechel,|(,ag las boticagi y es el mejor degtruc. 
de la P e ñ a , ' que desde su duelo vive más grave y complicado á las 36 ho 
en un retraimiento absoluto. ira? de tratamiento. Por eso los recetan 
M a r í a Arrondo, la interesante es 
posa del Magistrado Pichardo, ale 
: todos los médicos eminentes. 
. Se venden en las farmacias acredi-
tadas de la Reptkblla 
l i c a d a . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
U n grupo de ausentes . 
S e ñ o r a s todas. 
Mercedes Montalvo, dist inguida 
esposa del s e ñ o r E l o y M a r t í n e z , que 
se encuentra en P a r í s . 
Mercedes Touzet, l a V i u d a de C r u -
sel las . y su h i ja , Mercedes Cruse l las 
do Sante iro . 
Mercedes Mederos de Coxe. Mer-
cedes UUoa de Berenguer , C h e c h é 
P é r e z Chaumont de Rionda , M a r í a 
G a l a r r a g a de S á n c h e z , Mercedes 
P u i g de G r u j o n , C u c a Pons de Te -
xidor, Merceditas M a r t í n e z de Ro-
bins, Nena K o h l y de G o d o y . . . 
Y Nena T r é m o l s de M a c i á . 
t iesta, s in recibo 
Mercedes Chomat V i u d a de Por-
tuondo, Merceditas C a d a v a l de L ó -
pez A l d a z á b a l y Mercedes Güe l l V i u -
da de Diago . 
Y Chea Mojarr ie ta . l a joven y 
gentil V i u d a de Portuondo, a cuyas 
amistades a p r o v e c h a r é para decir 
que se ha instalado en Gal iano 84, 
a l tos . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . 
L a bella Mercedes de la Paz . 
Y Mercedes Barf l las , que no po-
drá rec ibir por el estado dt, sa lud 
de s u hermana C l a r a , la s e ñ o r a de 
G o n z á l e z P l a n a s . 
E s t á de cuidado. 
G r a v í s i m a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
A. lor del á c i d o ú r i c o . 
P O S T H A B A N E R A S 
E X L O S D O M I M C O S 
U n a boda m a ñ a n a . . 
E n l a Capi l la de los Dominicos. 1 
Se c e l e b r a r á a las nueve y media i 
de la noche la de la s e ñ o r i t a Nena! 
A i v a r e z Cerice y el correcto joven 
J o s é Antonio Mestre y A l m e y d a . . 
L a novia, muy graciosa y muy 
bonita, es h i ja del distinguido doc-! 
tor L u c a s Aivarez Cerice . 
E n la P o l i c l í n i c a . 
L a gran quinta del C e r r o . 
P o r el doctor G ó m e z de R o s a , 
s u i lustre director, ha sido operada 
l a s e ñ o r i t a Al i c ia H e c h a v a r r í a , ^be-
l l a prometida del joven y s i m p á t i c o 
c o m p a ñ e r o del periodismo Rodolfo 
C . T o s a r . 
O p e r a c i ó n feliz. 
E s t á ya fuera de peligro. 
Boda elegante. 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
A l j a r d í n E l F é n i x ha sido enco-
mendado el adorno de l a bel la ca-
pi l la del Vedado, en la calle 19, 
inmediata a l Parque Monteagudo. 
Del mismo j a r d í n s e r á el ramo. 
U n nuevo modelo . 
C A M P O A M O R 
514 G R A N D I O S O R E P P J S S 
De la hermosa p r o d u lón F O X , t i tulada: 
E L E S P E C T R O 
D E L O R I E N T E 
que tiene por Intérpre tes principales a : 
F R A N K M A Y O , tflLDRED B A R R I S , N O R M A N J v E R K V y K V E L Y N 
B R U N T 
yo, R a ú l Garc ía Cas tro y Cantero. 
L l e v a r á ese nombre el n i ñ o . 
R a ú l . 
H o n r a s , 
Por el a lma de César Cane lo . 
E s t á n dispuestas para m a ñ a n a , a 
las ocho y media, en la Cap i l l a del 
C a r m e l o , 
C ú m p l e s e el primer aniversario de 
l a muerte del que f u é mi c o m p a ñ e -
V l a j e r o s . 
E n t r e los que regresan . 
Con el s e ñ o r Gustavo L ó p e z Mu-
ñ o z y su dist inguida esposa, Ce i ia 
Rosales , l l e g ó desde la anter ior se-
mana su h i j a , la s e ñ o r i t a Cel ia Ma-
ría L ó p e z M u ñ o z , tan encantadoia . 
Vue lven de Saratoga. 
¡Mi bienvenida! 
Misa de Raqulem, 
E n el d í a líe m a ñ a n a . 
C e l é b r a s e a la memoria del gene 
ro ©n E Í ' p f ¿ i r o r b Ú ¡ ñ p o e t ^ T t a í g o r a l A'berto Podarse , cuya muerte 
e j emplar y persona excelente 
Un tributo de piedad. 
Y de dulce recuerdo. 
Desde las M o n t a ñ a s . 
Buenas nuevas. 
E l joven doctor J o s é Antonio G a r -
c í a O r d ó ñ e z y su l inda esposa, Glo-
r i a Montalvo, temporadistas de Be-
thlehem, han visto coronadas 
ocurr ida recientemente, produjo en 
!esta sociedad un sentimiento de pro-
funda p e n a . 
S e r á en el A n g e l . 
A las nueve de la m a ñ a ' - a 
A l conc lu ir . 
E s t á enfermo un amigo , 
Y amigo muy querido, el s e ñ o r 
sus Bernardo S o l í s , de la alta gerencia 
venturas con el advenimiento de un de E l E n c a n t o y Presidente del B a n -
nuevo v á s t a g o . ' ico del Comerc io , 
U n angelical baby que n a c i ó el 15 i No es de cuidado su mal . 
del corriente, coincidiendo la f e c b a ¡ Mis votos por su restablecimiento, 
con la de los natales de un t ío íu- E . F . I 
F U N C I O N H O M E X A J E A L A S 9 
a la eximia bai larina H E L B A R U A R A . 
E S C L A V A D E 
L A V A N I D A D 
grandiosa p r o d u c c i ó n p o r P A U L I N E F R E D E R I C K . 
N ú m e r o do vu-iedades por las coupletistas C H A R I T O C A M r 
P O A M O R y M A R G O T R O D R I G U E Z . E l Dueto c ó m i c o M I M I - C O L I -
N A S v el tenor cubano M A R I A N O M E L E N D E Z . Canciones. Bole-
ros v "sones Orientales por el notable tr ío M A T A M O R O S , B L S B E y 
C U E T O . ' -
D a n z a s p o r l a g e n i a l 
H í l B A H U A R A 
la que al fina! de la f u n d ó 
y en unión de ChaTÍto Campoa 
mor bailarán Fox-Trots, One 
Steps y Tangos de Salón. 
C 855: 
M I D I A R I O D E L A G U E R R A 
1 D E S D E B A I R E H A S T A L A I N T E R -
V E N C I O N -AMERICANA 
por B E R N A B E BOZA 
(General Jefe del Estado Mayor del 
Generalís imo Máximo Góme^) 
L a obra inaa Interesante y do-
cumentada uuu se ha escri-
to souru la Guerra de in-
dependencia ú'i Cuba Ce 
1895. 
Recopilación completa y de-
tallada de todoí los gran-
des hechos de armas- lleva-
dos a cabo por las fuerzas 
que manHaba el Ginerailsi-
1110 Máximo Gómez . 
MI D I A R I O D E DA G U E R R A 
es la primera nistoria une 
se ha escrito sobre las opera-
ciones militares en Cuba, yue 
dieron, por resultado su 
emancipación, siendo la pri-
mera vez que se publica com-
pleta o sea hasta la consu-
mación de la Independencia, 
estando compuesta de 2 to-
mos. 
E l Tomo I comprende: Los he-
chos de arm^s que tuvieron 
lugar en los campso de Cuba 
desde .el .grito de Baire has-
ta fins de Diciembre de 18yü, 
llevando al finai el elogio 
que el mismo General Máxi-
mo Gómez hace de su Escol 
ta, de la que todavía viven 
muchos de sus miembros y 
podrán dar fé de la veraci-
dad de los actos heroicos que 
realizó la escolta durante to-
da la campaña. 
E l tomo I I comprende: E l dia-
rio de la guerra desde el 1 
de Enero de 1S97 hasta la ter 
mlnación de la guerra por la 
consecución de la Indepen-
dencia con la Intervención 
americana. 
También lleva al final la des-
cripción de la célebre expedi-
ción 'a Cayo Hueso y una co-
lección de cartas inéditas del 
General Máximo Gómez di-
rigidas al General Bernabé 
Boza. 
Precio de los dos tomos en 
rústica % 3.00 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
P R O T I O I N O T E R A P I A Y R*E-
SIST15NCIA NO E S P E C I -
PICA, por William F . Pe-
tersen. Traducción directa 
dnl inglés, por el doctor E m i -
lio Luengo Arroyo. 1 volu-
minoso tomo en 4o. rúst ica $ 3.00 
C O R R E L A C I O N E S F U N C I O -
N A L E S E N E L A P A R A T O 
U R I N A R I O , por los docto-
res M. Seres y J . M. Melli-
do. Edición '.lustrada con 
17 grandes gráf icos . 1 tomo 
en 4o. rústica $ 1.50 
M A N U A L D E T E R A P E U T I -
CA P R O T E I N I C A A LA L U Z 
D E L A S I N V E S T I G A C I O -
N E S MODERNAS por e\ doc-
tor Martínez Zschiesche. T r a 
ducción directa del a l e m á n . 
1 tomo en rústica J 1.25 
C L A S I F I C A C I O N A L E M A N A 
D E L A S N E F R O P A T I A S . 
pgr el doctor Manuel E . Vá-
rela. 1 tomo en 40. rúst ica 5 1.75 
L O S M E D I C A M E N T O S C A R -
DIACOS, por e' doctor L . 
Chenlsse. 1 tomo en 4o. rús-
tica $ 1.60 
E M B A R A Z O E X T R A U T E R I -
NO, por el doctor J . Torre 
Blanco con un prólogo del 
doctor S. Recasens. 1 tomo 
en 4o. rúst ica 9 1.60 
L A O B E S I D A D Y SU T R A T A -
M I E N T O , por el doctor Mar-
cel Labbe. Edición Ilustrada 
con figuras y con un prólogo 
de! doctor G . Marañón. 1 to 
mo en 4o., rúst ica $ 1.20 
L A S D I S E N T E R I A S . — f i s t u d i o 
epidtmiolióglco del Profesor 
Ch . Dopter. 1 tomo en 4o. 
rúst ica. $2 .40 
GUSANOS P E R A S I T O S D E L 
H O M B R E Y A N I M A L E S DO-
M E S T I C O S , por el doctor C . 
Rodríguez López N^yra. 1 
tomo en 4o. rúst ica $ 2.00 
T R A T A D O D E Q U I M I C A - — 
Obra destinada a que s irva 
de texto en las Escuelas téc-
nicas superiores y para los de 
aplicación, por e. Dr . Wer-
ner Mecklenburg. Traducción 
de la 2a. edición alemana pór 
el doctor E . Moles. 1 volu-
minoso tomo en 4o. encua-
dernado $ 5.25 
L A C I V I L I Z A C I O N D E L O S 
P U E B L O S A N T I G U O S . — 
Resumeif gráfico de la cultu-
ra greco-romana y del pró-
ximo Oriente, por los docto-
res Hunger y Lamer . 1 to-
mo prfousamente ilustrado 
y lujosamente encuadernado $ 4.25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . V E -
LOSO Y C I A 
en la o r i n a l jToduccíón: 
S á l v e s e [ | 
Q u e P u e d a 
secundado por 
L T L E N P E R C Y , T U L L Í MAR. 
S H A L L y G K O R G E M C H O L S 
C S550 Id 24 
¿ L e P k a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l U n g ü e n t o Cadum hace cesar la 
quemazón y picarón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto cal-
mante y cicatrizante a s o m b r i ó cuan-
do se aplica sobre la piel irritadao in-
flamada. H a probado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros),granos, furúnculos, úl-
ceras, erupcioaes, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, herida^ 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros, postemillas,escaldadura,sarpul!i-
do, quemaduras, costra, marcrulladv.ras. 
Avenida I ta l ia 62 (Antes Galiano). 
Apratado 1115 T e l . A-4958. Habana. 
Ind . 20 m 
G r a o T e a t r o P a y m 
E L V I E R N E S 26 D E S E P T I E M B R E D E 1924 
G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A I U A 
A B E N E F I C I O D E L A 
A S O C I A C I O N D E L A P R E N S A D E C U B A 
P R O G R A M A 
P r i m e r a parte: 
Se p o n d r á en escena la preciosa zarzuela original de F e -
derico Vi l loch y m ú s i c a del maestro A n c k e r m a n n , t i tu lada: 
D E L I R I O D E A U T O M O V I L 
Por l a C o m p a ñ í a de Regino, del Teatro A l h a m b r a . 
Segunda parte: 
L a revis ta en diez cuadros, original de Federico V i l l och , 
m ú s i c a adaptada y original del maestro Jorge A n c k e r m a n n , t i -
tu lada: 
L A R E V I S T A S I N H I L O S 
D e s e m p e ñ a d a por la C o m p a ñ ñ í a de Regino, del teatro A l -
hambra. 
U l t i m a parte: 
Se p o n d r á en escena el precioso sainete original de A r q u í -
medes Pous, m ú s i c a del maestroJaime Prats , t i tulado: 
P O B R E P A P A M O N T E R O 
D e s e m p e ñ a d o por la c o m p a ñ í a de Arqulmedes Pous del 
teatro Cubano. 
C a m p o a m o R 
L U N E S 31). M A R T E S SO 
M I E R C O L E S lo. 
G R A N E S T R E N O E N CUBA 
L a H a v a n a F i l m Co. presenta a 
B a b y P e g g y 





H O B A R T B O S T V O R T H e I R E -
N E R I C H 
Realmente , la* mejor película 
de la genial 
B a b y P e g g y 
P R E C I O S P A R A E S T A F U N C I O N : 
G r i l l é s P la tea con seis entradas 
Palcos P la tea y principal con seis entradas , 
Palcos y G r i l l é s segundo piso, con seie entradas 
L u n e t a con entrada 
B u t a c a con entrada 
Delantero de T e r t u l i a c í n entrada . . * , * . * 
E n t r a d a a T e r t u l i a " . . , * ! * 
Delantero de P a r a í s o c i n entidda . , .* i . ' 
E n t r a d a a P a r a í s o 
30 . 00 
2 5 . 00 
2 0 . 00 
3 . 00 
2 . 0 0 
1 .00 





Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B I ^ 
RESTAURADOR OE JUVC 
Las canas hacen ^ejo. 
ante A C E I T E K A B U L , j u ^ 
unta con las manos ? ^ 
mancha. No pinta, « r ^ ^ 
dordel cabello. a U u e d e v ^ 
su negro intenso y bnllo natura 
SE VENDE EN SEDERIAS* 8011 -
ión: 
DIARIO DE 1-A MARINA Septiembre 24 de 192̂  
PAGINA M J E V t 
^ i l e G l n e m a t o g r a t o s 
Mnco- Restaurant 
y oiedl*f.% Vegrito Africa; 
K o ^/f^ema. por Berx Tur-B ^ í í Sch de boxeo Firpo-t . elBt» ¿el 11 duúe3 ae tu es. 
*̂ el "l̂111̂  
r-o 7 a las uueve y 
r*B5 tí1,ci, comedia Malditos 
^ ^mv Pletdcher; K'Queza con-
B^^uano a nueve y meaia". 
r ^ j S o r ; U cinta del match 
f~:V üû îon de bsoeo. Se-
y media: beneficio de la 
T^'^lba Huara. Exlubción de 
r̂ío» L-a de la vanidad, por 
^fe *T*ick. númeroa por Mar-
K> .rw(. v Mariano Meléndez; La 
Z ^ f ^ J - couplets por Chanto 
P y ^ canciones, boleros y sones 
•P**^', el trio Matamoros. B.sbé 
^ Í e r o 3 de baile por Helba 
K4- . rfnco: las comedias Un hé-
»<,!Üatb»,l y CansadoB de traba-
H * ÍOOjgU Novedades internaciona-
r. ' de*la vanidad y el drama 
hierro, por Beginald Denny. 
reís y iaeáU: cintaS c6nilca3--o- puños de hierro. u-r y cuarto: El Espectro de C Frank Mayo y Norman Ke-
^ 1 0 W * * 0 7 r .rwr.rancU) 
î .̂,noo y í-uar10 y 1  IaS nuev* y 
11*Sestr«no de El rescoldo de loa ce-
Ljoyd iiughes y Margarita de 
* [̂e. contraste de natura. 
*. Ua 'ocho: cintas cómicas. 
* í!; ocho y media: Perdona y cl-
¿ V paulina 
• Saa 
S i aBdaitri» •xinlaa • San Jo. i ) 
PloTTniedia a cinco v media: El 
' í ^ o comedia en dos partes: Sol-
CTeon hijos, por Thomas Meighan; 
bre del amor, por AHce Brady. 
a ^ c¡nco y media: El millonario; 
u»̂ , y con hijos. 
Bits ocho y media: El millonario; 
hombre del amor; Soltero y con hi-
|¡giro (P»'*0 d» M»rtl ••anla» a 
Coito) 
i Ua cinco y cuarto r s las nueva y 
Wcuartos: Tras los antifaces, en seis 
Lm, por Dorothy Dalton y la revista 
Bp. 
1 Ua ocho: el drama La sangre de 
Bberaano, en dos actos, 
f ¿las ocho y media: La copa mágica. 
ItConstanco Binncy. 
xnuO (Cocinlaao 118) 
! pennaaBletc: £1 amor vence al tra-
;¿3 
Carón y Estelle 
bajo, por Herbert RawIInson; estreno ' 
del sgeunJo episodio de El detective re-
lámpago; Afinidades, por Collen Moore. f 
A las ocho: El amor vence al enga-
ño. 
A las nueve: episodio segundo de El 
detective relámpago. 
A las diez: Afinidades. 
TKXAirOir î veiuda WXUoa «rntr* a. y 
Paseo, VedâV-) 
A las ocho: Las piratas perfumadas, por Hope Hampton. 
A las cinco y ruarto y a las nueve 
y media: El secreto de Koenigsmark o 
La srosas de la vida. 
OIOMPIC (¿.«tmaa WU«on ••quln» • 
B., Vedado» 
A las ocho: comedias. 
A las ocho y media: Los Tres Mos-queteros. A las cinco y cuarto y a las nueve y, media: María. XIAIiTO {Vbpnuio «ntr» Consulado y fian ICgnel) 
De una a Unco y de siete a nueve y 
media: cintas cómelas; comedias; Per-
dida y encontrada, por Amonio Moreno; 
Humillacón; eplsdoio 4 de El tren rá-
pido, por William Desmond- Vámonos, 
por Richard Talmadge y Eyleen Percy. 
A ¡as cinco y cuarto y a ¡as nueve y 
media: Vámonos. 
UBIS (E y x7, Vedado) 
A las ocho y cuarto: "E» tren de la 
muerte, por Earle Williams. 
A las -inco y cuarto v • las nuev© y 
cuarto: El secreto de Koenigsmark. 
VEBDUN (Oô Boiado eatt* Animas y 
Trocadsro) 
A las a ete y cuarto: pcllpulas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Voluntad de 
hierro. 
A las nueve y cuarto: Cobarde peli-
groso, por Fred Thompson 
A las diez y cuarto: Co-a-sones ham-
brientos, por Helene Ferguson. 
INGliATERTCA i General Carrillo y Ba-
trada Taima) 
De dos a cinco y cuarto: Devoción 
conyugal, por Betty Compson; la come-
dia Los tontos y El último robo, par 
Norman Kerry. 
A las íinco v cuarto y n las nueve y 
tres cuartos: estreno de la cinta en 
ocho actos La perdición de les hombres, 
por Helalne Hamerstein y Wallace Be-
ery. 
A las ocho y media: el dr?.ma en siete 
actos El último robo. 
WXLSOIT (.Genial Carrillo y Padre Va-
rala) 
A las cin̂ o v cuarto y vías nueve y 
media: estreno de La perd'ción de los 
hombres, en ocho actos, por He!i».ino 
Hamerstein y Wallace Beery. 
A las ocho y cuarto: Thedoora, por 
Francesca Bertini. 
M I I O S J U Z G A D O S D i I N S T R U C C I O N 
1G4S0 DEL VI,GJLANTE REYES 
ROSELLO 
b el Juzgado do Instrucción da 
\ Sección Segunda so ha recibido 
i certilicaclón do antecedentes so-
HUa con respecto al vigilante de 
j Policía Nacional Enrique Reyes 
7 loselló, de la Cuarta Estación, 
ce se encuentra proceeado y en 11-
fcttad.bajo fianza de 600 pesoj, en 
ou» por lesiones graves a Maxi-
•l» Perló, las cuales le causó en 
¡» noche del día 13 del actual en 
IBalmo Gómez y Banderas. 
lí esa certificación so afirma que tomóvll 
ha tenido dos ingresos en el 
de la Habana en causa por 
Wrtto de obra y escándalo, siendo 
Wenado en ambos. 
OTRA MAQUINA HUI I AI) \ 
El señor Anastasio Mauri y Pé-
rez, de España, dueho y vecino del 
garage alto en Economía 48, parti-
cipó en las oficinas de la Sección de 
Expertos, que el chauffeur 40Sé Ma-
ría de las Mercedes García, vecino 
de Vigía 53, ha desaparecido con el 
automóvil número 5418, que se le 
entregó para trabajar el día 20 de 
este mea. 
El señor Mauri se estima perju-
dicado en 690 pesos, valor del au-
(*AII).\ 
En el Segundo Centro de Soco-
rro fué asistido por el doctor Armas; 
el menor Ernesto Fraga y Chao, de j 
España, de 15 años, vecino de San) 
En la noche del caso a que acá- Miguel 82, de una herida contusa 
mos de referirnos, el vigilante He-: en la reglón frontal y síntomas de 
Solpeó también al detenido Per i conmoción cerebral, q ue su madre 
J * l̂en acueaba de atentado, en Emilio Chao dice se produjo al caer-
ilKal del Juzgado de Guardia, an- se en el patio de sudomicilio4* 
M Juez Ldo. Gutiérrez Balma-
J*. Por lo que esta autoridad dls 
2o e Ingreso en oí Vivac del cl-
vigilante. 
SIN FONDO 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera denunció ayer el 
señor Celestino Juartsti y Oyarzá-
Wmo quiera que las lesiones sn- bal, gerente de la razón social Jua-
gfc Por Perló, aunque fueron ca-lristi y Co., establecida en M;lxlmo 
2*¡:a8.(*e_&raves Por el doctor Gómez 3 77, que la casa que repre-
senta vendió mercancías de ferre-
tería por valor de $208.62 cts. a 
los señoree Lechuga y Cía.,, resi-
dentes en Milagros 87, Víbora, re-
» Auniencia en consulta, por silcibiendo en pago un chek por esa 
ênviarse la misma al Corree- cantidad contra el Canadian Bauk 
, del Primer Centro de Soco-rnan sanado en tres días, el JWO'de Instrucción de la Sec-»S a I1,Ilda ña elevado la causa • * Audiencia «be 
N correspondiente, 'de"co¿forml 
Cn«. ,auto de inñibición decre-
JPorel Juez instructor. La acu-
•MW atentado formulada por el 
ueye fué desetimada por el 
Vnn0^?^ ^ PRESiüEN-CONSEJO PROVINCIAL 
Jefatura de la Policía Ju-
fev u 6 el 8eñor Santiago 
fe ri« r,rnández' natural de Ca-
of Comerce; pero esta entidad ban 
caria informa que los endosantes no 
tienen allí fondos suficientes. 
NARCOMANO QUE INTENTA BU* C1DARSE 
El teniente Menéndez, auxiliado 
del vigilante 877, Josó Carmona, se 
constituyó ayer tarde en la habita-
ción número 3 de la posada "La Via 
jera", establecida en Acosta 111. 
Gíiiti ~~ ipor aviso recibido del dueño del es-
í*1© de Palo S¿ residenle en elitablecimiento asiático Antonio Chang 
CÍWlnoíni i , s'dente del CoI1:de que en la misma un individuo ha-
^eur Senrin o llabana' Que 611 bía tratado de suicidarse. 
C1 "« hace i KodrÍKUez' Q11̂. tam E1 suicida dijo nombrarse Peter 
fc^micilio ¡|amar Sergio Valera'i Valonee, ,de 45 años, natural de 
HM•UutoI«]ŵ l0noce, 88 ha aP1"0'Uruguay, agente de comercio, 
libero ,5 0V11 matriculado con! se ocupó junto a Peter una caja 
CSí*t. de la 6 . :viüniciPio óe'de fósforos conteniendo una gerin-
E?8 Oviedo propIedad del eeñor; gUiiia hipodérmica y restos de dro-
t̂ » y QU6 «cf/601!10 tambióQ d̂  gas estupefacientes, demostración 
•j^ ' esia valorado en 500 Lyidente. a más del estado de semi 
W*'1*** el Roa linconciencia en que se encuentra el 
Cí̂ como pT^ Valera Hernán-'suicida, que éste usó algún produc-
Z t̂arn» „ .ba Postulado parajto narcótico para poner fin a su vi-
Por lí p las Próximas elec-ida. 
«' señor rfrtido Llbera1' ŝ i En una pequeña libreta dejó es-
Uteacla !.e(Í0 le Prestó Pa- crito Peter distintas cosas, que pruo 
o ant^l .? 8U Propaganda, ban eu estado de inastabilidad men 
Fantasías de Otoño 
FOULARD ESTAMPADO A 78 CENTAVOS VARA 
En caprichosos dibujos y delicados matices. Muy pro-
pios para vestidos otoñales. 
SEDA POPLIN A 98 CENTAVOS 
Color t..tero. Todos los colores de moda. Tela que se 
impone por su lucimiento, flexibilidad, duración, etc. 
También es muy propia para combinar con las telas de 
listas de la misma clase, de las que ofrecemos un pre-
cioso surtido. 
CREPES BORDADOS DE $1.98 LA VARA 
Lindísimos. Todos bordados. Propios para traje entero o 
combinado. Tenemos tela lisa igual calidad para las 
combinaciones. 
L A [ L E G A M E D E N E P I U N O 
NEPTUNO 48, CASI ESQUINA A AGUILA 
TELEFONO M-1799 
C o n f o r t p a r a 
e l E s t o m a g o 
Imposible Surfir Gás, Agruras, Car-
dialgía o Indigestión si toma las 
Pastillas Stuart para la Dis-
pepsia después de Comer. 
Hablan mucho en estos días de las calorías y de las dietas equilibradas y mucho por el estilo, pero a la ma-
LA MUJER SANA. 
Aparte de toda cuestión de for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. La frescura de 
bus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz — todos 
estos forman atractivos para todo 
el înndo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
difícil de lograr, como creen al-
gunos desanimados. La mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, na» 
trición defectuosa y baja vitali-
dad. La ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éxito 
ha dado para tal condición, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene'de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Es un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que están 
criando, y las niñas en su desa* 
rrollo. En una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. El Dr. Juan José 
Soto,Ex-Médíco Municipal y Fo-
rense de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y empléala Pre-
paración de Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." Es 
un éxito medicinal típico de núes* 
tros días, puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes están basadas en los resulta-
dos, y un remedio que actúa en ar-
monía con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E. U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quién esté 
hecha, es una imitación de dudo-
80 valor. En todas las Boticai. 
yoría de personas les gusta comer bien y comer mucho, y gozan con lais buenas comidas. Lo que desean es un método sencillo para Impedir las agruras, gas y demás molestias do la indigestión. Miles de personas iisan las Pasti-llas Stuart para la Dispepsia, porque dan al estómago el efecto alcalino de la salud; disipan el gas, dulcifican el estómago y ayudan la digestión. Están preparados cieatifleamento para obtener estos resultados y puede Ud. confiar siempre en su pronto alivio. Compre una caja do Pastillas Stuart para la Dispepsia y podrá comer su pastel y. queso, el filete con papas fritas y todo lo que se le antoje. Así podrá desafiar el espectro ds la dispepsia. 
De venta en cualquier farmacia o droguería. 
D E HACIENDA 
LA KtX AL DACION 
El Estado tiene recaudado en los 
21 días del corriente mes la suma 
de $4.285.849|48. 
Y la existencia en efectivo en la 
Tesorería General, hasta el día 21 
era de $27.524.470.12. 
bORTEO DE BOXOS 
El sábado, a las nueve de la ma-
ñana, tendrá lugar en la Secretaría 
de Hacienda el séptimo sorteo de la 
ampliación de la deuda interior -al 
cinco por ciento. Este sorteo se 
compondrá de mil bonos de quinien-
tos pesoe cada uno. 
Quedarán amortizados el día pri-
mero de noviembre próximo. 
ADMLMSTKADOH DE ZONA 
FISCAL 
Ha sido nombrado Administrador 
de la Zona Fiscal de Alacranes el 
señor Juan Vidal y Ortega. 
Otra opinión médica de 
mucho valer 
|DK. AMUÍKS AVKLLO PORTELA. 
.MEDICO CmCJANO, 
CERTIFICO: 
C¿ue uso y sigo usando en todos j 
|los casos de Dispepsia Hipopénsica i 
ie Hipostética, ta PEPSINA Y Rül-
i BARBO BOSQUE, habiendo ' obteni-
ido con ella los más brillantes resul-
itados. Y para haĉ r constar, expido 
jel presente eertlfladc en Esperanza! 
la 2o de Junio de 192;¡. 
: (f.) Dr. AftHHft* AvpIIo Pórtela.! Con vuelo extra nara montar a 
Módico Cirujano. [ cabali0 
¡NOTV' Para andar a p'-C, en distintM 
Cuidado con las imitaciones, exija- dâ s y colores. 
Be (¡I nombre BOSQUE que garantí-] Botaa y zapatos de gen:;. 
Iza el producto. 
C a p a s d e A g u a 
Id 
C U C n A Q A D A S ' D E 
P O C I O N 5 0 4 
.CURAN L A 3 € H P £ R H & D A D t 5 
J - : D& \ L A ÜPÉTPA 
' B A L 5 A m c o - P A P I D O - 5 E Q U R O 
P e l e t e r í a 
l i a M a r i n a d e l u z ' 
j rííwolcía do Luz. TcRfoiio A.1430 
Q_ 5786 ' d - H 
SUSCRIBAS!, AL "DIARIO 1>E 
MARINA 
P a r a M a d e r a E s m a l t a d a P a r a C o b r e , B r o n c e , «fe. P a r a N í q u e l y C r i s t a l 
P a r a l a C o c i n a 
^ e Pedirle61fepedirl0. olvidán-Lente de la Repúblici'. 
W;8 ^ la ^ entregara la cir- una contribución especial 
~ 8e,•D̂ sp̂ t?Ulna• y flue el ños de posadas por jada aeréete m-
en elVa-! ,el dia 18 del giénico que se observe en las mis. 
?0 ^ovS, ^ edificio deijLs. . ^ . 
Sril, acial, llerán̂ ose el Reconocido Peter por el doctor 
t̂'̂ menta 'corro, se comprobó ñama aeimuauu 
iS^ eilcontrA i agente Eche-! drogas narcóticas, siendo remitido 
Ri.íe Lujuria " ^ ^ a en el al Hospital Calixto García por «1 
GiWk3í * 13 - proPledad Juez de la Sección Primera, Ldo 
Bolado, del Primer Centro de So-
h bí l ll do P a r a L i n o l e u m 
V a r i o s m o d o s d e e m p l e a r l o 
NATURALMENTE que en su casa se usa Bon Ami ^ara lim-
piar ventanas, cristales y espejos; todo 
el mundo lo usa. Pero muchas amas 
de casa han descubierto varios otros 
usos para este "buen amigo.'* 
Bon Ami es exactamente lo que se 
necesita para limpiar Banaderas y 
Locetas, Artículos de Cobre, Niquel y 
Aluminio, Mármoles, etc., etc. Ab-
sorbe también prontamente toda la 
grasa y suciedad del linoleum. 
Lo mismo es en todas partes de la 
casa—Bon Ami da un brillo mágico a 
todos los objetos que toca. 
P a r a V e n t a n a » 
P a r a Z a p a t o s b l a n c o s 
WfestE González y'García Sola. ín1i(lo ti 0.é9te (íae se la CHOCOLATE QUEDO EN 
LIBERTAD en la cbauffeur Sergio le asein,8lÍma ae 106 Pe- Manuel Marchán Morales (a) Cho 
[' exhibid que era de 6u colate y Ginuá, que fué detenido 
Sombre la clrcula- por sospecharse fuera autor de la 
5 Lllo t 'v- ¡muerte de Elena Victoria Bryabua 
tô ar d", n Silveira, des-ly de las heridas causadas al solda-
Alon̂ n rti™0'011 al señor do Leocadio Cabrera León en ia es-
5Puso se le de-j quina de las callee Zapata y 2 el/ 
día 16 del actual, quedó en liber-
—«5° Val 61 JuzSado el tad, por haberse comprobado «u, 
!̂ Jo Provin~,̂ <, Presidente| inocencia. 
icia vincial, ratiíicaudo¡ PROCESADO 
183(10 no h I Juan José Gi1, fué Pr0cesado por na sido detenido. Irobo, con fianza de 300 pesos. 
tad. 
tuvo 
P a r a B a n a d e r a s 
De venta en todas la* ferretería*, 
locería* y bodega» P a r a Espe jos 
¡ A h o r a S o y 
u n H o m b r e F e l i z ! 
"Sufría estreñimiento, digería mal y anda-
ba siempre cansado hasta que por fin usé 
el LAXO-PEP-SEN del Dr. CaldwelLYa 
no estoy estreñido, digiero bien, tengo más 
apetito y asimilo mejor. El LAXO-PEP-
SEN es mi salvador. ¡Ahora soy un hom-
bre feliz!" 1 
Cuidado Con Los Purgantes 
Irritan los intestinos y causan 
estreñimiento crónico 
El maravilloso éxito del LAXO-PEP-SEN 
se debe a que no irrita ni fatiga los intesti-
nos pues no es purgante. Es un laxante y 
un tónico—un verdadero re-
i gularizador de las fundones 
digestivas que limpia los in-
testinos, fortifica el estómago 
y alivia el hígado y los ríñones. Re-
sulta igualmente eficaz para hom-
bres, mujeres y niños. Compre hoy mismo un frasco en la bo-
tica o pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
De venta en todas Us farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, MonticcIIo, DI., U. S. A. 
PRUEBE EL LAXO-PEP-SEN A COSTA NUESTRA 
Sr». Pepein Syrup Co.. Depto. KA. Montícello, EL. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
lazante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre. 
LaxO 'Pep -Sen 
L I G A S 
No H a y Contacto de Metal con l a PíeL 
Compre las Ligas París de Elástico Ancho por su es-tilo, y úselas por su confort. Larga duración en cada par —siempre más altas en cali-dad que en precio. Diga "PARIS" al comprarlas. 
Elástico de 1H Pulgada* de Ancho 
FABRICANTES A S T E I N ^ COMP/INY 
Chicago, U.S.A. . New York, U.S.A. 
RflRIS (MRTZRS M> Batel 
El sudor y sus conse-
cuencias se evitarán 
manteniendo siempre 
fresca la piel de su 
niño con el uso 
constante del 
P o l v o d e 
" p a r a N i ñ o s 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
LA MEJOR 
¿PRECIOS: 
1 I I T R ( L „ $ 2 . 5 0 
, , 1 . 3 0 
0 . 8 5 
, , 0 . 5 5 
Df VENTA £N TODAS PARTÍS 
DEPOSITO: 
SAN R A F A E L 1 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e h e s S a n M i g u e l 6 3 . - T e l f . A - 4 3 4 8 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N ^ Septiembre 24 de 1924 
—4 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E L N U E V O 
E X EL. SUPREMO 
R E C U R S O SIX LiUGAR i L a Audiencia confirmó en su com-
E n sentencia dicatda al efecto, la | batida sentencia, el fallo .del juez 
Sala de lo Civil y de lo Contencio-; de Primera Instancia del Oeste que, 
so-Administrativo del Tribunal Su-1 declarando con lugar la excepción 
premo, ha declarado no haber lugar ¡de pago alegada por el demandado, 
ai recurso de casación que, por in- desestimó la demanda. 
fi acción de ley, Interpiísiera Rkar-1 
do Fernández Fernández, del comer-
cio de esta plaza, impugnando el 
fallo de la Sala de idéntica deno-
minación de la Audiencia de la Ha-
bana, en los aatos del Juicio decla-
L a Sala de lo Criminal del pro-
pio Tribunal ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación que, por 
quebrantamiento de forma, estable-
ció Juan Morales García contra el 
rativo de mayor cuantía que, en j fallo de la Audiencia de Santa C!a-
cobro de ,1.390 pesos siguiera el r e - | r a , que lo condenó a la pena de 3 
cúrrente' contra el también comer-, años, 6 meses y 21 días de presidio 
?iante de eeta ciudad Argimiro C• i correccional, como autor de un de-
Crespo, i lito de robo. 
E X L A AUDIENCIA 
P L E I T O D E MAYOR CUAXTIA E S - ción de la Ley de Drogas. Defensor: 
FABLECI.DO POR UX COMEUCIAX-
T E D E E S T A P L A Z A 
E n eentencia dictada al efecto, la 
tivo de mayor cuantía seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Kste, de esta capital, por don Isidro 
Barbería y Mansip, comerciante de 
ssta plaza, contra doña Encarnación 
Fernández Areses, propietaria y ve-
;ina también de esta ciudad; la Sa^ 
¡a de lo Civil de esta Audiencia ha 
fallado, declarando con lugar en 
parte, la presente demanda, decla-
rando que es válida y eficaz la ce« 
lión del contri o de arrendamiento 
le la casa Máximo Gómez, númeio 
15 y medio, de esta capital, llevada 
i efecto por escritura de 25 de fe-
)rero de 1920, por la que adqu'rió 
*jl actor los derechos de doña Casil-
la Amiot, causahablente de don Be-
arraino Alvarez y Fernández, y que 
ístán bien hechos los ofrecimientos 
ie pago y las consignaciones del 
x-ecio del arrendamiento de la ».x-
ncs^da casa. 
üoctor Péñate . 
Contra Pascual y Manuel Lleran-
di: por estafa. Deteusor: ductor 
Turres. 
Contra Manuel Llerandi, por etiia-
fa. Defensor; doctor Corzo. 
Contra Luís Morera, por estala. 
Ut-feusor: doctor Campos. 
Sala Tortera: 
Contra Felipe León, por disfaro. 
Defensor: doctor Busquet. 
Contra Pedro Colón, por rapto. 
Defensor: doctor Giberga. 
Contra Celio Martínez, defensor: 
doctor Alfonso. 
Contra Paul Nicke, por estafa. De-
tensor, doctor Aedo. 
Contra Calixto Abreus, por robo. 
Defensor: doctor Méndez. 
Contra José Rodríguez, por in-
fracción de la Ley de 25 de julio 
de 1919. Defensor: doctor Aedo. 
lC( í i>EXTE D E L TRABAJO SU-
IMDO POR UX O B R E R O D E UXA 
F A B R I C A D E COLOHOXETAS 
En las diligencias promovidas en 
•1 Juzgado Municipal de Puentas 
jraudes, a virtud de accidente su-
riilo durante e! trabajo por e1 obre-
o de la fábrica de colchónítas bi-
nada en la quinta "Paraíso" en P . 
i:andes, Antonic San Miguol y R l -
'e*a; la Sa l í de lo Civil d3 esta 
Lndirjicia ha dictado resolución re-
'ocando el auto apelado del Júzga-
lo de Primera Instancia del Sur, d& 
:sla capital, de doce de mayo del 
•orriente año, teniendo por parte en 
istos autos al citado obrero San Mi-
;uel, asistido de su tutor Adolfo Al-
'arez Llanos; sin hacerle especial 
•ondenación de costas. 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado Sur: 
Sociedad mercantil Digón y Her-
manos, contra Oscar Abollo en cobro 
de pesos. Mayor cuantía. Ponente: 
señor Figueroa. Letrado: doctor 
ITernández. Procuradores: Villavorde 
y Pereira. 
»LEITO S O B R E OTORGAMIEXTO 
D E E S C R I T U R A P U B L I C A 
E n el rollo formado para tratar 
te la apelación interpuesta en los 
•utos del Juicio de mayor cuantía 
eguidos en el Juzgado de Primera 
netancia del Sur de esta capital por 
Ion Higinlo González Ruiz, contra 
toña Mercedes Branly, sobre otor-
tamlonto de escritura pública; la 
lala de lo Civil de esta Audiencia ha 
lictado resolución revocando en par 
Juzgado del Xorte: 
L a Cuban Coal Company contra 
O. Cuní y Compañía, en cobro de 
pesos. Mayor cuantía. Ponente: se-
ñor Figueroa. Letrados: señores So-
carrás y Riviera. Procuradores: se-
ñores Cárdenas y Pereira. 
C o m p a ñ e r o de la 
HASTA la punta de acero rayada del Ever-sharp ha sido perfeccionada. L a del 
nu»:vo Eversharp tiene tres minúsculas púas 
que sujetan la puntilla firmemente y hay 
entre ellas un pequeño espacio para que sal-
g;. rl polvillo de grafito que desgastan y el 
lápiz no se obstruya. • 
Es este uno de los seis nuevo* p e r ' 
f ecc ionamien tos rad ica les que, por estar 
patentados, son exclusivos del Eversharp. 
Véalo Vd. en algún buen establecimiento del 
ramo. 
El Xufí'o Evershnrp PfffCctonaJo 
está garantizado irtcondidonalmentc 
contra todo defecto de material o ma-
nufactura y contra defectos de funcio-
rtamiento de todas clases. El comer-
ciante que venda a Vd. un Nuevo Ever-
tharp Perfeccionado eztá autorizado 
para repon**, sin costo alguno, la pieza 
piezas que estén defectuosas o que nt 
funcionen perfectamente. 
Vrrt» ""or mayor: 
S i T- RIS-BIT OTKERS IM 
PORT CO. 
Presldento Sayas, 106. 
Sabana 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
AÑO X'rn 
E L S I B O X E Y V C r ó n i c a C a t ó l i 
ESPAÑA I X T E G R A L Y SU OBRA 
Procedente de Nueva York llegó 
ayer tarde el vapor americano "Sl-
boney" que trajo carga generai y 
ra Laura r L y ? i S L f J ¡ Z tUmbre, celebró Junta Ordinaria de 
íor Dô n w d« Z a > - ¿ \ B a ^ n ' el ff0oc Directiva, Qa Católica Asociación 
sor S í S Í i í ^ f i S ^ I J . "B5<!«'afia ^tegral" bajo la presiden-
CriSHn« n ^ J r a 3/114/ cla d(* se™ R ^ ó n Canoura, ac-Cristina Duarte; Antonio Maceo. ^ cv_ . , , - » M c r ^ H ^ ,-,„^ A -r- i tuamclo de Secretario el señor An-Aiercedeis viuda de Trespalacioa eLj-,*,, r» , , . -^ . , « * » j hiioo- r>^K„,.f t o- / . vT-.,f.1 <Iré,s barrera y con la astotencia de nijas, Roberto L . Céspedes; Marld1 
Le Vatar; doqtor Ignacio Soler y tal 
niilia; Alicia María Kamonet e hi-! 
ja : Luis Pérez y familia; doctor Ra- | 
món Iglesias; Julia 
Fernández; 
do Odriozola; José Manuel Hernán-
dez; Agustín Santana, Rafael Pr 
Tomás Delgado 
Ignacio Hernán^;- *• 
Adolfo Cartaya- ' 
Amado Acosta *" *-
Chichi Llerena " ** 
José Hernández * * ** 
Ramón Cabezas ** ' 
Ramón Cabezas jV ' 
Juan Antonio R i y i ' 
i ' ^ o Vi l lasuS'^0 
Basilio Delgado 
Francisco Castro" " 
Norberto Acosta 
I G L E S L I D E i i x . _ 
Miércoles? i i ^ ^ l * 3 
Xuesti-a Señora da 
A Jas 7 a. m 
un crecido n ú m w o de Vocales. 
Se han aprobado el Ingreso de 54 
nuevos asociados que han solicita-
do de acuerdo con el reglamento ge-
m22 ' t T ^ nera1' loa deseos J« pertenecer a es-Moran; Raimun ^ j . ^ ^ ^ » 
Se ha dado liectura a un crecido 
drado; y familia; América Qulbus;! ^0%0flRdenlolicittu'de3 de j 
Miguel Jorrín- Pedro Cámara; ei ^ ^ ' ^ ^ ^ n ^ v d V ° ' r o c ^ r a ^ ln -
naviero de Santiago de Cuba; Gu-! ^ ^ ^ f a esta Católica Aso- l a s  . . 
d/ell Maceo y familia: León del Ba! J ^ 1 1 ' la ^ de « o - : General que celeb^rá ^ < 
rrio; Luis F Kohlv y.familia; Do- T l ñ admilt,da3 ^ Z * * t*5*1 Tobar' c- M D i l 
lores S. de- Linw "y familia; . J o s é ^ ™ / ™ ™ ™ ™ ^ * 5 1 10 8olIci1te!1- Muy Ilustre A r c h i c o f ' r í ^ 
Fernández; María Lópeí e hijos: ^ ^ ^ ^ ^ ^ menos el de tra Señora de la M ^ f j f . ! 
deetor Alberto A . Mendaz; J o s ^ ^ ^ ^ . ^ f directlYoa' 1 Será a r m o n i z a e ^ í ^ 
v raa'ttkfkn R«-- Se conoció el valioso concurso de ' 
oirr,- T^?n°n 1¿* * p ikmas que han brindado sus cía; t/laalo lejeiro; Jacnto oan . , . , 
Martín y señora; tebe! G . Solana; ! ! " ^ f f , a C a S 0 /Profesaran de Me-
canografía, Taquigrafía, Teneduría 
d|a Libros y enseñanza de Aritmé-
tica, gratis para todas las asociadas, 
a condición de pertenecer a esta 
CoQeotividad. 
Se aprobó la labor de Jas Seccio-
nes de Propaganda, Beneficencia y 
T H E W A H L C O M P A N Y , N E W Y O R K , N . Y . , U . S . A . 
P O U Í I C O ¥ 
A G R l F ^ C I O X (X >XSKRVTADORA 
MEXOCALISTA D E E X - M I L K T A -
AOS D E F E B R E R O D E 1917 
corrospo-. ciencia; Secretario de 
Rafael Valdés. 
Vice: Andrés Rey. 
Tesorero: Mauricio Cabrera. 
Vice: Carlos Domínguez. 
Director político: Jaime Maspoch. 
Vice: José Cagigas. 
Vocaleíj: Alberto Santana. Anto» 
Martínez; Bruno 
i T J( 
 ; 
Juan Pascual, José Oliva y otros. 
E L (¡OVERXOR COBB 
De Key West con 71 pasajeros, 
llegó el vapor americano Governor 
Cobb. en el que vinieron los s e ñ o r e s ; - - ^ 1 ? ™ * % * * ' » 
los señores Antonio Costa Semidey ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ' todas Pstfs 
y señora; doctor Boyas; María T e - ' ™ ™ * han desplegado admirable-
reea de la Guardia; Rafael Martínez ^ I V . V ^ 0 1 - ' la de Pr(>Paganda 
Ortiz; Diego Pérez; Fernando Ga- 'P^ent^ndo numeroso* 
Iftn; Gustavo Pérez; Irene Martínez; „ 
Ignacio Valdés; Justina Deschape- ^anatorios de Covadonga. Dí|pen 
lie; Rosa Deschapelle; José Gonzá- aientes y'Benéfioa a distintos miem-
flez; Guillermo P . Fernández; Gul-l ^ ^ e ** encuentran enfermos, 
llermina González; Eduardo Sán- .,E1 CIrculo de Estudios, tendrá se-
choz de Fuentes; J . C . Gut i érrez ; i fon f Próximo día 23 para diser-
José Valdés Molina; Flora Caldeo; r a f e1 asoolado eeñor José Tosar, 
Luis de Seto; Pedro Sartorio y ta-l sa,ire .Ia ¡«yenda Negra en España, 
milia; Alfredo Medina y familia; dl6 lect",ra a 18 atentas cartas 
V . Ducassi; Mario Ducassi; Rai-¡ Q"6 J ^ i e r o n en este mes a la Aso-
mond Herrera e hijos; Blanca Cas-,ciaci<™' P^sonalidades, como Obis-
tro; Mercedes F . de González y un11*.013' Directores de Periódicos, Profe-
deporlado. i sionales, comerciantes y Asociados, 
tedas eHas alentadoras para seguir 
luchando y trabajando en pro de la 




orquesta, que c S j T ^ " 
limo, señor doctor Guido i 
cretario de la Delegació 
tetes y orquesta 
A las 9 a 
tolda 
non ca, con asistencia def 
señor Pedro González 
po de la Habana. 
Se cita por este medio a la Direc-
tiva de este organismo para la junta1 
extraordinaria que ha de celebrarse' 
hoy, miércoles 2 4, a la¿3 8 y media | 
p m. en el Círculo de los Menocalis-j t í o Guzmán, Antonio Marcillo, Ca-
tas de Acción Avenida de la Repú- |bino Gómez, Francisco Rivero, Raoul 
blica 108 antes (San Lázaro), aLLlano , José Rodríguez, Alfredo Ce-
objeto de tomar importantes acuer-j reijo, Julio Lámar, Abelardo Torres, 
¡Jorge Vázquez, José Sotolongo, Eve dos. 
Juzgado del Xorte: 
E l Banco Mercantil Americano de 
Cuba, contra Camps, Antón y Com-
pañía. Mayor cuantía. Ponente se-
ñor Figueroa. Letrado: Pardo. Pro-
curadores: Roca y Ferrer . 
Juzgado del Sur: 
Antonio Cervera contra la Compa-
ñía Azucarera Gómez Mena, en co-
bro de pesos. Mayor cuantía. Po-
nente: señor Figueroa. Letrados: 
Martínez y Rosaínz. Procuradores: 
Granados (padre e h i jo ) . 
Se suplica la más puntual asisten-jilo Solís, Vicente Bellon, Telesforo 
cla' i Castro, Simón Flores, Enrique Pie-
Capitán Francisco Massana P; i rz , día, Alejandro Alvarez, Emil l j Mo-
Presidente.—Teniente iünriqbe Emi- reno, Alfredo Pichardo, Santiago 
lio Landa, Secretario. j Perlada, Andrés Alfonso, Felipe R i -
• vero, Alberto Rodríguez, Ernesto Ro-
A L O S C H A L F F E U R S L I B E R A L E S ; dríguez, Laureano Rodríguez, Pío 
j Rodríguez, José Perdomo, Ramón 
Por este medio se hace eaber a , Cuestas. Angel Fernández, José V. 
todos los chauffeurs, liberales, que ¡Cano, Pedro García, Francisco Sie-
la comisión nombrada para realizar¡rra, José García, José Rodríguez Jó-
los trabajos de organización, los es- sé López, Emilio Pérez, Julio César, 
tima terminados, y al efecto, con-1 Rodolfo Maspoch, Virginio Alfonso! 
voca a todos en general, para la gran ¡Armando Alfonso. 
Asamblea, que tendrá lugar, la no-
LOS Q U E EMBARCAROX 
Embarcaron para los Estados Uni-
dos por la vía de la Florida en el 
vapor americano Cuba, ios señores 
Raacl Sánchez Giquel: José R . Men 
dez;x Guillermo Alonso Pujol; Isa-
bel Rermúdez; Gaspar «Vega; Eula-
lia Huguft; James W . Stellik y fa 
Predicará el R . p T..an 
C . M Visitador de 
leST y Superior de la Merced 
Un coro de escogidas vocL 
pretará a toda orquesta ] i Z 
asociaidos, | insigne compositor J 
la de Beneficencia, visitando en los; E n el Ofertorio gen,)« 
Sanatorios, de ovadonga. floen- "Ave María", (solo de blrí 11 
insigne y laureado maes^VT0 
^ r y que cantará a toda orqnw 
R- P. Ignacio Maemrojuán ? 
Advertencia. L a Iglesia 'n\ 
abierta todo este día para qu6 < 
•puedan acudir los devotos de la 
?ed. ,A las 4 p. m. se rezará 
sano y se leerá el acto de 
gración. 
Día 28 domingo.-^Proceeifin 
Nuestra Señora de la Merced 
Tarde. A las cinco y media 
do' Santo Rosario Breve putlá 
el R . P . A . Tobar, 0. M. Act 
Consagración de las asociadas 
más fieles a la Vir-en de la MÍ 
y soaemne Procesión por las i 
del temiplo. "Trasladamos a est 
la procesión por gsguir la ina 
GRAXDKS F I E S T A S (>\ P R O C E -
SION PUBLICA K N LA V I L L A DE 
GUAJÍ AJA Y BN HONOR A NUES-
TRA SEÑORA D E L A S M E R C E D E S rTaf costumbre 
Puede lucrarse Indulge 
milia; Isidoro Madrazo; Narciso Ma A r c ó l e s 24 de Septiembre de 1024.'naria, cuantas 
drazo: Francisco Carrati la; 
Valdés y otros. 
LOS F E R R 1 K S 
Hig'nlo 
Juzgado del Oeste» 
cae del 25 del actual en la casa ca-
lle de Esperanza número 89, a las 
8 p. m. con la siguiente orden del 
día: 
Lectura del manifiesto Elección Ferguzóu Hene & Nevens, contra ,„ r,. . . . ^ . j i * -n, . r , . , de la Directiva Fecha para la toma Francisco Pérez González, en cobro ^ . . , . ' , , ... , i j , . _. j , d e posesión Acordar el sitio para e la sonancia apelada; declarando! de pesos. Mayor cuantía. Ponénte: Verificar ia fiesta. 
ion lugar la presente demanda y 
;ondeuando a la señora Branly a 
\ne otorgue al actor González Ruiz 
a escritura de venta de la mitad 
leí Inmueble objeto de la demanda; 
: si ello no fuere posible, que la 
trímera devuelva al segundo la su-
cia de ochenta pesos con su interés 
egal a partir de la interpelación ju-
iicial. 
J O S E FRANCISCO A R T E A G A 
Desde hace días ee encuentra re. 
ogido en su domicilio en la Víbo-
a, el señor José Francisco Arteaga, 
:ulto Oficial da la ^Secretaríla ¿ e 
lObierno de esta Audiencia, de una 
.fección grippal. 
Deseamos al señor Arteaga, an 
•ronto y total restablecimiento. 
oeñor Figueroa. Letrados: Escasenai 
y Campos, Procuradores: Leanés y Presidente, Camilo Amor.-
pUZo. cretario, José A. Gómez. 
- E l Se-
Juzgado de María nao: 
Emma Carcasés Viuda de Prieto, 
como albacea de los bienes de eu 
esposo, contra Víctor Rodríguez. In-
J U V E N T U D MFN Oí'ALISTA D E CO-
MLXICACTOXES 
EJ1 lunes y en el bufete del doc-
tor Mario Alfonso, Presidente de es-
terdicto de recobrar. Ponente: señor te organismo, se reunió la directiva 
Figueroa. Letrado^: Rodríguez Leu- de éste, a fin de adoptar acuerdos 
de importancia. Entre otras cosas. dián y 
nados. 
Morís. Procurador: Gra-
se resolvió lanzar un manifiesto a 
los empleados de Comunicaciones, 
cuya redacción se encomendó al Pre> 
sidente doctor Alfonso. Se designó 
L A A G R E S I O X A MR. J A C K 
Por enfermedad del Magistrado, 
lector Mario E . Montero, que for-
na parte del Tribunal—Sala Segun-
ia de lo Criminal de esta Audien-
ia—que juzga al joven obrero E . 
kTarichal, agresoi a mano armada 
leí Administrador de los Ferroca-
rlles Unidos, general Archibald 
'ack, no pudo continuar ayer cele-
íráodose el juicio oral de tan rul-
losa causa. 
L a Sala suspendió, hasta nuevo 
efialamiento, el expresado acto. 
S E X T E X C I A S 
Por las distintas Salas de lo Cri-
Juzgado del Sur: 
Sociedad Anónima "Cuba Impor 
tation Company" contra la Sociedad además ~ la Comisión de Propaganda. 
"Alquízar, Compañía Azucarera", presidida por el señor Jorge L . Cuer-
Ejecutivo: Ponente señor Figueroa. yo, entusiasta miembro de la Juven-
Letrados: Bldegaray y Prieto. Pro-ltud, el cual desarrolló elocuentemen-
L A AGRUPACION I N T E L E C T U A L 
MEXOí A L I S T A E X ACTIVIDAD 
E l próximo eábado en la Oficina 
Central de la Agrupación Intelectual 
Menocalista, habrá una importante 
reunión política, a la que acudirán 
los elementos dirigentes de la Es-
colta Nacional Menocalista, para to-
mar acuerdos definitivos conducen-
tes a la organización de una magni-
fica excursión hacia la región yumu-
rlna. 
Tanto el joven Carlos M. Palma, 
Presidente de los Intelectuales como 
el señor Luis A . Francos, Presidente 
de la Escolta, laboran incansable-
mente en la Provincia, para el triun-
fo del doctor Gustavo Alonso Casta-
ñeda en su aspiración senatorial. 
E n la semana entrante la Agrupa-
ción Intelectual publicará un Bole-
tín de Propaganda, que se repatírá 
gratuitamente. 
Llegaron de Key West coa 2 6 
vagones cada uno, los ferries E s -
trada Palma y Henrl M. Flagler. 
E L F A G E R X E R 
Procedente de Génova vía Santia 
go de Cuba, llegó el . vapor Italiano 
Fagernes con carga general y már-
moles. 
E L L E R T O 
De Saint John con un rars^men-
to de papa y wlskey llegó e' vapor 
Lerto . 
E L A L E G R I A 
veces se Fiesta de la Virgen de las Mercedes.! Iglesia y se ore a intenc 
Patrona y titular de Guanajay. imano Pontífice. 
A las 6-a. ,m.—Repiques de cam- • PARROQUIA D E S \ \ NIOOI \. 
pansa y disparos de voladores. BARI 
A las 7 y media a. m.—Comunión 
General amenizada con cánticos alu 
• sivos a tan solamne acto. 
A las 9 a. m.—Misa solemne de 
Perossi con ministros y las dos vo-
ces de la Salve y ejecutada por la 
misma orquesta. Sermón por el Pa-
dre Poig, Escolapio de Guanabacoa. 
A las 7 p. m.—Hinrtio de despe-
d.iida a la Virgen y Proceoión por las 
calles de Agrámente. Luz Caballe-
ro, Cisneros y Aramburu con la ima 
gen de las Mercedes, Patrona de 
Guanajay, acompañaba de niñas ves-
tidas de ángel, clero, banda de mú-
sica y d? todos aque'los católicos, en 
cuyo pecho esté latente el amor a 
Aquella cuyo nombre es el terror del 
averno, la alegría de los cielos, la 
dulzura y consuelo de los Cristia-
Con cinco pasajeros y carga jrene-! nos y la esperanza del puieblo gua-
ral llegó de New Orleans el vapor] ^W61156• 
Después de la procesión habrá re-
¡ treta en el parque y se quemarán 
X A R K K E T A - i fuegos artificiales. 
Para todos estos actoe las Cama-
E l día 24 del actual a las S y J 
dia a. m. se celebrará en esta Igfc 
sia una misa ÚP Ministros a N'm 
ira Señora de '.as Mercedes, coniet 
món, quedando trasladada su fia 
ta para el mes próximo." 
La Caniarer» 
Xico!,-si ÍMago, 
l n Católico 
"Alegría" 
E L 
curadores: Leanés y Menéndez. 
Jnzgado del Centro: 
Paulina Piloto y el Ministerio Fis-
cal . Pensión. Ponente: señor F i -
gueroa. Letrado: Rubí. Señor Fis-
cal . 
Juzgado del Oeste: 
J . S. Gómez y Compañía, (S. en 
C . ) contra José de Goncer. Mayor 
cuantía . Ponente: eeñor Figueroa. 
Letrado: Llorens. Procuradores: 
Laredo y Cárdenas. 
te sus planes para realizar una acti» 
va y eficaz propaganda en nombre 
de este organismo. L a reunión ter-
minó a las doce de la noche, entre 
vivas al General Menocal y a los 
conservadores de Comunicaciones. 
A R T I L L E R O S D E MEX OCAL 
Jnzgado del Oeste: 
(continuado por José M. Díaz 
nlnal de esta Audiencia, se han Manuel Santaria) contra la Compa-;los M. de la Cruz; Celestino Baizán. 
lictado las siguientes sentencias: fila Azucarera "Caobillas". Ejecuti-iAgustln l e l pino: Vlto Candía; José 
Absolviendo a Carmelo Oibiteivo. Ponente: señor Figueroa. Letra- G&\yez; Pedro Per( 
*ourñare, en causa por hurto. Idos: Angulo y Méndez Péñate. Pro-
A Pedro Sánchez Borrego, acusado ; curadores: Udaeta y Carrasco, 
le lesiones. 
AGRUPACIOX NACIONAL D E EM-
P L E A D O S r>K COMUNICACIONES 
CONSERVADORES 
E n Aguiar 100, en esta Capital, 
se reunió ayer la Directiva de la 
Agrupación Nacional de Empleados 
de Comunicaciones Conservadores, 
bajo la presidencia del señor Anto-
nio Linares, quien dió cuenta, entre 
otros apuntos de importancia, de ha-
ber quedado constituidas las Dele-
gaciones de Sant ago de Cuba y de 
'Pinar del Río y de estarse efectuan-E n la nocho del 2 2 de septiembre i do lo proplo en lag demá8 proYln. 
pasado, quedó constituida la agrupa-j ciag v también de las numerosas ad-
ción conservadora "Artilleros de/Me-j hefllones recibidas. Se acordó, edl-
nocal", de Cuatro Caminos siendo, tar una publicación semanal que se 
proclamada la siguiente directiva: j denominará "Boletín Menocalista", 
Presidentes de honor: General Ma- Organo de las Agrupaciones Conser-
rio G. Menocal; doctor D. Méndez vaderas de Comunicaciones, eoco-
Capote; Santiago Verdeja; Aurelio mendándose la Dirección de ella al 
Alvarez; Gustavo A. Castañeda; Gon!señor Jorge L . Cuervo, la Sud-di-
Pérez; Miguel Albarrán; Car-|'rección ai señor Alberto Sabas, la 
Jefatura de Redacción al señor Ra-
fael Carranzana, la Jefatura de lú-
zalo 
A Washington Hugo de la Vega, 
.cusado de un delito de infracción 
>e la Ley de Drogas. 
Se condena a Tomás Suárez Va-
eiro, como autor de un delito de 
mrto a la pena de cuatro meses y 
m día de arresto mayor. 
A T E N C I O N 
8ESALAJMTEX TOS P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Rogelio Pérez, por rapto 
Defensor doctor Cublllas. 
pARA L A M U J E R 
L A C A N A S T I L L A D E L A B O R E S 
L a mejor colección que se acaba 
de publicar. 20 cuadernos dedicados 





Vice: Regino Velasen. 
Secretario de tetas: Pascual Ro 
dríguez. 
Vice: Gaspar Mac Lain, 
Segundo vice: Alejandro M ;nén. 
dez. 
formación al señor Max Lamarque 
y la Administración al señor Antonio 
Linares, y desarrollar una activa y 
•i'icaz propaganda, no sólo entre los 
empleados del Departamento de Co-
municaciones, sino en todas las es-
feras públicas, en defensa de la can-
didatura del General Mario G . Me-
nocal. 
L a reunión se terminó entre vivas 
al Caudillo de las Tunas. 
r 
Contra Rogelio León, por deten-! OBRAS I M P R E S C I N D I B L E S E X E L 
dón arbitraria. Defensor doctor 
iaínz. 
Contra Armando Orta, por esta-
b. Defensor doctor Demestre. 
Contra Emiliano Rodríguez, por 
esionea. Defensor doctor Demestre. 
Contra Ricardo López, por defrau-
tación a la Aduana. Defensor doc-
or Arango. 
Contra Telmo Fermín, por p^tafa-
h. Defensor: doctor Herqups. 
Contra Sak Govik, por estafa. De-
ensor: doctor Oliva. 
p j Sala Segunda: 4£,5r3» ' 
Contra Víctor Cortés, por leslo-
es, defensor: doctor Mármol. 
Contra Leoncio Galán, por esta-
B. Defensor doctor Sarraín. 
Contra Juan Fernández, por infi« 
'elidad en la custodia de presos. 
)efesor doctor: Rodríguez. i 
Contra Alfonso Chao, por infrac-
HOGA Ti 
Economía Doméstica. Delicias de 
la Mesa. Conserva de dulces y fru-
tas. L a mujer y el hogar de Marden. 
1,50 0 secretos. Juegos de novedad. 
E l libro de las madres. 
OBRAS I N T E R E S A XTISTMAS 
L a Biblioteca del Contador. 
Así «« titula la magna obra de 011-
ver y Castañer. 
Se compone de 4 volúmenes a 
todo lujo. Puede adquirirse a pla-
zos y al contado. 
E L S E C R E T O D E L O S NUMEROS' 
Interesantísima obra de Luis Tr:ay 
E l matemático por excelencia. 
Todas estas obras las encuentra en 
la Librería Académica. Prado nú-
mero 93. Teléfono A-9 421 . Haba-
na. 
s i S E B R A m m n u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s 
t s e n l a ^ R e p ú b l i c a s t 
P R A S S E & C O . 
f ¿ • • • -
T e l . A - U 9 4 - O t e a b a , ! 8 . B a t a n a 
DIA '2'. I E SEPTIEMBRE 
Esto in;'3 "stá consagiado a Su 
Miguel Aríá'igel . 
Jubileo Ciivular.—Su Divina Mi" 
jestad pstá de manifiesto en la Ijít 
de Nuestra S-.íñora del Pilar. 
Nuestra S ífioia de las Mercpd̂ — 
Santos Llborio I, papa, y beato Dil" 
macio Mon-.or, dominico confesortt; 
Gerardo y Tirso, mártires. 
San G e n : (lo. obispo y mártir. El 
Vrnocia nació este gran Santo rt? no-
ble familia, por los años de 9S6. TM 
educado por los monjes benedictlH^ 
Con su ouen natural y tan santa 
cuela salió uo menos santo que ( 
ran en invitar a todos los católicos' to- ^ ,. . . „ 
, de Guanajay y pueblos circunvenci- c ™ tan jueras d'sp031cl0pn¿tr 
FT. P ^ R I S h08- dándoles anticipadamente la* I el hábito de armelita en Palesii 
ET vanor í a n é s ' T a r i . " entró en ^ expresivas gracias. I ̂  ^ *agrato mon e ^^me do 
Adolfina Carnot de Sánchez, Ca-: ^ z ó de ^s má.s celest ales consu' 
marera de la Virgen de las Merce-¡en la oración y en la contem 
dee. 'de las grandazas divinas., 
DONATIVOS P A R A E L SAXTUA-I Constante r-n la devoción a Mam 
RIO D E X. SEÑORA DE LA CARI-1 Santísima, fué el primero que awr 
DAD E X MINAS i có el sáoado a su especial cuaoi 
Diego Aguiar $ i . 00 I veneración; costumbre que adopa 
Domingo Rivero i . o o j d e e p u é s -a Iglesia universa, J 
Juan Pérez 3.00 I Fué eu glorioso triunfo^el día « 
José R . Acosta lo . 00 de Septiembre del año D^T. I 
Juan A . Medina 1.00 San Gerardo fué canonizados 







E l yate inglés Narkeeta, J ' ^ * «n!^1™3' n]nto con el Párroco, se hon-j 
lastre de Nassau, 
puerto con carga general, proceden 
te de Savanach. 
SALIDAS D E A V E R 
Ayer salieron los siguientes vapo 
res: los americanos Cuba y Estra-
da Palma para Key West; el Albert 
E . Watts para Tampico; el Presi-
dent Adams para San Francieco de 
California vía Panamá- el Cotopa-
xi para Uharleston; el Munamar pa-
ra New Orleans; el alamán Wester-
•wald para Matanzas; el noruego J . 
E . Thaou para Houston, Texas. 
E L OROVA 
En la mañana de hoy se espera 
de suramérica el vapor inglés Oro-
ya. 
BARCOS QUE S E E S P E R A N 
SJe esperan los siguientes vapores: 
el Lewis K . Furlow de Baltimore 
con carga; el Méjico, procedente de 
Veracvuz; el Missouri de Europa; 
el Maidencreck de Hamburgo; el 
Abangarez de Tela; él Turrialba de 
New Orleans; el Parlsmlna y Cala-
mares de Colón; el Uiua de New 
York; el San Gil de Boston, vía Ha 
lifax. 
F.7. E L A X D R E 
E l trasatlántico francés Tlandre 
salló a las cuatro de la tarde de 
ayer con 628 pasajeros de la Co-
ruña. . 
LA REf*AUDA(TOX 
L a Aduana recaudó ayer la canti-
dad de $196-451.86. 
(GIRAN CARGAMENTO D E MARMO-
L E S 
E n el vapor de bandera Italiana 
"Fagernee", de la Societá Nazionale 
di Navegaziones, ha venido, consig-
nado al señor José Pennino, un va-
lioso cargamento en mármoles de 
todas clases, en el que figuran im-
portantes obras de carácter públi-
co. 
L a Escalinata del Instituto Pro-
vincial de la Habana, la del Auto-
móvil y Aereo Club de Cuba, y tra-
bajos Importantes para el edificio 
del National City Bank of New York 
figuran entre ellos. 
No ea meno importante la gran 
cantidad de obras escultóricas que 
vienen en el propio barco. entre 
ellas varios Bustos de patriotas cu-
banos, así como también un magní-
fico monumento, del escultor Nico-
llnl. adquirido recientemente para 
el Panteón de la Familia Giménez-, 
Cadénas, que será colocado en el Ce> 
menterlo de Colón. 
Txm continuados arribos a este 
¡puerto de tan importantes cargfemen! 
I tos, prueban de manera fehaciene' 
I que ocupa Cuba un lugar prominen-¡ 
it^ entre los países consumidores de i 
(mármol . it 
L A L I C E N C I A D E 
dando buen 
BollcTtela por conducto de esta OFICINA 
Precio módico. 
Llevamos cinco aflos en el mismo lugar 
Pídanos Infosme. 
SERIEDAD EFICXXirCIA 
COITSTJDTOBIA NACIONAL DE COMERCIANTES 
ALTOS DEL CAFE "MARTE T PELONA" • 




L á p i c e s 
• 
D E C O P I A R 
V e n u s 
D e e n t r e t o d o s los l a p i c e s d e 
c o p i a r , e l V E N U S es e l m e j o r 
No. 166—(según i lustración), grado mediano, 
de mina suave pero resistente y con guarda' 
punta niquelado, es particularmente pretendo 
para uso constante. 
No . 165 — ( t a m b i é n ilustrado aquí) , igual al 
No . 166, pero sin guardapunta. 
C u a n d o usted compre un lápiz de copiar, 
pida y exija la marca V E N U S . 
Da venta en las mejores lihreúas 
y papelerías 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l c o . 
220 Fifth Avenue, New York 
U . S . A. 
fliulnte e n e l D I A R I O D E L f l M ñ i * 
i : r e i m o d e M a y o r G l r c y i a c i o ^ , 
-^^- .o^Vapor americano 
-cTO nrocedento do 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 24 de 1924 
S T O S 
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de la Men 
or las 
os a es 
' la ia 
ilgei 
16 
»rt»:c. 1 auto. 
^ r Y WEST 
I>E-5S Pescado. 
^e»: ^Jress : 18 bultos ex-
77711 Goleta, Inglesa 
líS"1,0^ W . procedente de 
^ % % S % < ; » F . Hernán-
"ZTÚTvapor americano ISS^SL,.'3 capitán Harringion. ABBOTT, conslgnado a 
i j j ^ & c a l Co- 9 cajas acceso-
^ j • atados cuero. 
í?^' s' cajas máquinas. 
Spbone: U V*™ acceso-
K> g ^ , ? buUosIdS¿lnotes y 
os- j * . i caja tipos. JcM**f'ne. i Idem accesorios. 5Tdephone: fardog cuero> 
¡¡É r A^,0:' 7 huacales maqul-
. it calas calzado. 
O r f ^ M - 1 Idem herramienta. 
ÍÍO^1 « huacales efectos, 
•o ^-eTanv- baúles, 
*• ^ 7h uacales maquinaria. 
ÍW0 1 Idem Idem. 
g ^ y : ' 1 ^ hierr0' 1 ^ 
I?3,' ro- 1 Ídem hierro, 
^ r o ' - f i idem calzado. 
ro- 52 barriles alambres, porto co. o* cajaa vl(irios. 
C¿necera. 82,800 botellas. 
fg ¡Ü Cor 1.186 Piedras do amo-
ir. 60 cajas tubos. 
f5Iotor: 1,355 bultos accesorios 
Co- 200 barriles resina, 
i Co- 1.0°° tubos, 
^"vtlleeas Co: 1.200 Idem Id. 
í ^nnell- 2 503 piezas madera. 
^Teleplione: 1,000 atados cor-
.—ajrM- 1.400 Idem Idem, 
^ d e Hielo: 321 Idem tdem. 
Badiles Co: 6 bultos accesorios. 
SS^* ' bultos maquinaria 
¡El- 131 ídem idem. 
1S4 idem Idem. 
3 locomotoras., 
',395 tuboŝ  
rrESTO 733.— Vapor danés 
-TA capitán Buch, procedente 
Oríeans, conslgnado a W. H . 
Kdhin Lobo Co: 750 sacos malí, 600 
-na 780 idem garbanzos. 
! Co- 25 cajas conservas. 
V I C O U S ^ B Co: 25 ídem ídem. 
y Prades: 100 idem Idem, 
quipos: 50 Idem idem. 
1 las 8 y J mfpAnñn Hno: 100 idem idem. 
en esta I^^Hktro Roza Co: 50 ídem idem. 
tros a v - ^ B o t s 100 5dern iden?; I a •Ml^p'p, ^onzáIez: 50 Idem Idem. 




Qircia Co: 25 ídem idem. 
K|en> Hno. Co: 300 sacos arroz, 
j. N. Alleyn: 25 sacos harina. 
OCIIANTA: 
ftntral San Nicolás: 267 bultos la-
I. Robaina: 138 cerdos. 
B é i Moriega: 1 caja media. 
:es: 6 bultos maquinaria. 
f Moore: 1 caja tornillos, 
y Fernández: 1,500 atados 
pieria Barrera: 6 cajas jabón. 
Hno: 2 cajas calzado. 
Jruz Co: 7 cajas cepillos, 
kndez y Rodríguez: 6 Idem ro-
to 6 Idem idem. 
Ffiaac: 10 Idem Idem.: 






? mártir Ea I MAWIESTO 734.— Vapor danfa 
Santo de m B P » .capitán Overson. procedente de 
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ionizado P<f 
aa Central: 1,150 ruedas. 
Co: 2.028 idem. 
n y Ribera: 50 fardos yute, 
s: 4,000 sacos harina de se-
dín. 
Ho: 40 fardos desperdicios 
Lubricantíng: 40 Ídem Ídem. 
15 fardos yute. 
Í S í ^ T 0 733 — Goleta Inglesa «"¡ETA, capitán Clark, proceden-
te de Nassau, consignada a Interna-
cional Shlppins. 
En lastre. 
MANIFIESTO Tas—Vapor hondureflo 
ALEGRIA, capitán Martin, procedente 
de New Orleans, conslgnado a Kings-
bury Co. 
VIVERES: 
Otero Co: 300 sacos afrecho 
Barraque Macla Co: 1.250 Bacos ha-
rina. 
Inclán Co: 300 Idem maíz. 
M. Soto Co: 300 Idem idem. 
S. Orlosolo: 300 Idem idem. 
S. Vllarello Co: 30 Idem idem. 
Miranda C- 600 Idem idem. 
C. Veyt: 679 idem frijol. 
Aguilera M. Co: 150 sacos garban-
zos. / 
Palacio Co: 200 sacos cebollas. 
A. Armand e Hijo: 300 diem Idem. 
I I . Astorqui: 50o sacos harina. 
B . C: 1.000 Idem idem. 
García Y . Co: 100 sacos café. 
P. Trápaga Co: 5 barriles cmaarón. 
R. Suárez Co: 5 idem idem. 
H . Prida: 300 sacos cebollas. 
M. Esquijarosa: 50 cajas naranjas. 
A. Llyl: 10 barlrles camarón. 
F . Alvarez: 200 sacos harina. 
González Suárez: 500 sacos harina. 
600 sacos garbanzos. 
Suárez Ramos: 740 Idem idem, 300 
Idem maíz, 25 cajas aguarrás. 
Ramos Larrea: 10 barriles camarón, 
300 sacos maiz. 
M. Nazábal. 600 Idem idem, 350 Id. 
avena. 
S. Orlosolo: 350 Idem Idem. 
Piñán Co: 1,990 sacos harina. 
MISCELANEA: 
No marca: 1,000 rollos alambre. 
Mangas Co: 1 caja medias. 
A. Ferrer: 1 idem idem. 
Ellls Bros: 1,760 sacos yeso. 
Rodríguez Hno: 1,350 rollos alam-
bre. 
Varias marcas: 6,548 piezas madera. 
A. G. Bulle: 500 atados cortes. 
Ford Motor: 20 autos, 3 cajas acce-
sorios. 
Compañía Industrial Alcohol: 1,096 
barriles vacíos. 
MANIFIESTO 737—Vapor americano 
H. M. F L A G L E R , capitán Towles, pro 
cedente de Key West, conslgnado a R. 
L . Brannen. 
V I V E R E S : 
W. B. Falr: 100 tercerolas manteca. 
Compañía Mercantil: 400 barlrles pa-
pas. 
Alvarez Lanza: ,050 huacales uvas. 
Cuban Fruits: 945 Idem» Idem. 
A. Armand e Hijo: 930 Idem idem, 
200 barriles papas,! .400 cajas huevos. 
M. Martínez: 400 idem «Idem. 
Cudahy Packing: 400 Idem Idem. 
Swift Co: 26 cajas puerco, 26,900 ki-
los Idem» 06 cajas, 22b tercerolas man 
teca, 
MISCELANEA: 
Fábrica de Hleío: 4,971 sacos malta. 
Harper Bros: 8 muías, 14 cabalols. 
Ford Motor: 1,405 bultos accesorios 
auto. 
MANIFIESTO 738—Vapor americano 
ESTRAÍ)A PALMA, capitán Phelan., 
procedente de Key "West, consignado a 
R. . L . Branner. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 28,034 kilos manteca. 
A. Méndez: 72 tercerolas Idem. 
Swift y Co: 500 cajas jabón, 5 id. 
efectos de tscritorio.. 
MISCELANEA: 
Fábrica de Hielo: 985 atados cortes. 
Cuban Portland Cement: 1,000 Idem 
Idem. 
J . Fernández Co: 717 piedras de amo-
Ford Motor Co: 411 bultos acceso-
rios auto. 
West India Oil: 2 tanques. 
Cruselas v Co: 81,541 kilos grasa. 
E . S. Bagley: 246 barriles cristale-
ría. 
Crespo García: 125 bultos tubos. 
Havana Electric Ry Co: 128 huacales 
accesorios para gas. 
L . B . Ross: 15 autos. 
No marca: 39,984 bótelas, 
Ak C. Reed: 5,500 ladrilols. 
C . Carbonell: 4,901 piezas maderas. 
Hershey Corp: 9 bultos maquinaria. 
12 piezas Idem. 
Soledad: 8 idem Idem. 
American Pitch: 4,414 piezas made-
ras. 
I 
N O P A G U E M A S 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. O E BO B O T E L L A S 14 CTS. BT* 
m 
U n a M o d e r n a V e s r a d e T a b a c o 
E l b u e n é x i t o e n el c u l t i v o de l t a b a c o y 
bu v e n t a d e p e n d e de l o s m i s m o s p u n t o s 
f u n d a m e n t a l e s que e n c u a l q u i e r o t r o 
r a m o d e a c t i v i d a d e s , e s t o es , l a p r o d u c -
c i ó n d e l a c o s e c h a e n c o n d i c i o n e s t a l e s 
q u e p u e d a s e r v e n d i d a p o r a l g o m á s q u e 
l o q u e h a c o s t a d o p r o d u c i r l a . 
E s t o s e p u e d e o b t e n e r s o l a m e n t e con 
e l d e s c a r t e d e h á b i t o s a r c a i c o s , b u e n o s 
p a r a l a a g r i c u l t u r a d e l s ig lo p a s a d o , 
p e r o i n s u f i c i e n t e s e n l a a c t u a l i d a d en 
q u e h a y q u e a d o p t a r m é t o d o s c i e n t í f i -
c o s y e c o n ó m i c o s , t a n t o e n l a l a b r a n z a 
c o m o e n e l r i e g o . 
L a r u d a l a b o r que h a s t a Rhorn v e n í a n 
s o p o r t a n d o h o m b r e s y b e s t i a s p u e d e h a -
c e r s e c o n . m a y o r e f i c a c i a y r a p i d e z p o r 
e l T r a c t o r F o r d s o n , a v a n z a d a de u n a 
p r o s p e r i d a d e n a u m e n t o e n t o d a c o m u -
n i u a u a g r í c o l a p r o g r e s i s t a . 
E l e m p l e o de u n F o r d s o n r e d u c i r á e l 
co s to de r o m p e r l a t i e r r a y p r e p a r a r l a , 
d a n d o u n a p r o d u c c i ó n m á s e l e v a d a c o n 
n n t r a b a j o m a n u a l m u c h o m e n o r y p o r 
c o n s i g u i e n t e c o n v i r t i e n d o s u s p é r d i d a s 
de c u a n d o l a é p o c a de los b u e y e s , e n 
u n a u t i l i d a d p o s i t i v a a b a s e d e l T r a c t o r . 
E l A g e n t e A u t o r i z a d o F o r d m á s cercano le de-
m o s t r a r á el T r a c t o r sobre sv. p r o p i a Vega y le ex-
p l i c a r á l a f o r m a sencillo, de c o m p r a r a plazos 
c ó m o d o s . 
R e e m p l a z a n t e de l a s t re s c l á s i c a s y u n t a s de b u e y e s 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
En la tarde de ayt-r. bi!j,j :a prciu-
dencia del si ñor Lorenzu Dfkz, y a ;-
tuando de Secretario el señor RuiKiri 
Suárez, y coa la asistencia de los safto-
res Ramón Bello; Ramón do! ei :iar: 
Indalecio Alvarez; José Pallaeir.; Jjsti 
Aívarez; Cecilio Gutiérrez; Emili > I-Vr-
i.ández; Cayetano párela; Robusiranj 
Caso; Lucio Fuentes; Víctor <: ;f ia: 
José García; Serafín Fernández; Anlo-
I tío López Campos; Manue. Sabfn; Ri -
cardo Casanueva; Adolf oCosini: Luis 
I Venta; Cándido Fernández y oíros, se 
T> mió la comisión de Propaganda del 
i Centro de Detallistas de la Habant». co-
¡uenzando la reunión dándose cuen'.a 
por la Presidencia después de leída el 
acta de la sesión* anterior, del niovi-
rn'.ento de socios durante el mes e'. cual 
a;usa un aumento de veinte y seis 
socios. También dió cuenta del esiad « 
de cobros, que ponen de manifiesto el 
gian auge de la entidad, así como ei 
aumento de |5G.Ú0 experimentado tn la 
cobranza de los socios protectorec. 
Asf mismo varios de los vocales dim-
ita cuenta del estado de entusiasmo que 
reina entre todos los asotiados por el 
engrandecimiento que experimenta la 
crtidad. a pesar de los ataques injusti-
ficados que determinados elementos 
vienen realizando desde hace tiempo. 
Después de tratar otros asuntos de 
írdole interior y que carecen do inte-
iés para la publicación, se dió por ter-
minada la reunión, dentro de un franco 
optimismo, entre todos los 'concurrentes. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
E l lunes inauguró sus operaciones 
mercantiles en esta plaza el Banco Orlen 
tal Comercial Limitado. 
— E l mercado de cambio estuvo ayer 
encalmado y flojos la mayoría de las 
divisas europeas. 
Al cierre se inició una pequeña reac-
ción, pero dentro de un tono indeciso. 
Entre bancos y banqueros se operó 
en H-heques sobre N'ew York a 5|64 pre-
mio; en libras, cable, a 4.40 y en fran-
cos, cheques a 5.27. . 
—Los camoios sobre New York, firmes. 
COTIZACION DSL CIEBKE 
Xew York, cable m 7164 P 
Xew York, vista 5164 P 
Lcndres, cable 4.46 ^ 
Londres, vista.' 4.40 
Londres, 60 djv 4.43 Vj 
París,- cable 5.29 
París, vista 5.28 
Ham6urgo, cable. . . , . ,. 
Haniburgo, vista 
España, cable 13.26 
España, vista 13.-5 
LXtalla, ca-ble 4.42 
Italia, vista. . «. . . . . 4.41 
Lrwselas, cable 4.yu 
lirnselas, vista. . . . . . . 
7uHcd cable. . . . . . . . . 1S.Í»U 
zurlch, vista 1S.05 " 
Amsterdam, cable. . . . . 3í5.55 
AmKterdam, vista. .. , • . 38.51 
Toronto, cable. . . . . . 100.ui) % 
Toronto, vista. , . . . . . 100.00 
ilong: Kons, cable. 5» . . m •04.05 
Hong Kong, vista.' . . . . 63.w 
N o t a s d e W a l l S t r e e l 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e 6 u ü a " 
Mirta Abreu (antes Amargura) No. 1, esq. a Mercaderes. 
L V E R 
npllmlento. 
MJn^uSurado ya por este Banco el servicio de Cajag de Seguridad 
documentos, alhajas, valores v dinero en su magnífica Bóve-
no hay motivo para que usted siga espuesto a la rapacidad de 
laarones. 
todos 
0̂3 precios anuales, que pueden pagarse por semestres adelan-




?allando ana de estas cajas usted puede tener la má3 com-
seguridad de que sus documentos, alhajas, valores y dinero 
a salvo. 
istr 56veda' Que es una de las mejores de la Rppúbllca, ha sido 
truida con todos los adelantos modernos, está custodiada de 
' de noche y ofrece todas las seguridades quo puodan exigirse. 
\}%}*r\ Alerta para los interesados, todos los días hábiles de 
^- A. M. y de 2 a 5 P . M exceptuando los síibados después 
rtí.-t P- M- y en esas mismaf horas se suministrará a quienes 
^iten log informes que deseen,y podrán examinar las cajas. 
alt, 8d 
S u s a h o r r o s 
p o d r á n s o s t e -
n e r l o c u a n d o 
u s t e d n o p u e d a 
s o s t e n e r s e a 
s í m i s m o * 
N a t i o n a l C i t y B a n k 
o t N e w Y o r k 
L A P R O D U C C I O N D E A Z U C A R 
La Secretarla de la Asociación de Ha-
condados y Colonos de Cuba, ha recibi-
do por mediación de la Secretarla de 
Estado, el siguiente despacho del se-
ñor Cónsul de Cuba en Ponce, Puerto 
P.ico, que trata sobre la producción de 
azúcar y el exceso de la zafra actual i 
sobre las anteriores: 
Ponca Puerto Rico, Septiembre 2. 
Señor Secretario: 
Teng oel honor de comunicar a us-
t-*1? que según una extensa Informa-
c 6n que aparece en lá edición corres-
rondiente al día de hoy del diarlo E l 
Mundo, de esta Isla, las estadísticas 
del Gobierno demuestran que la produc-
c;ón de azúcar el año actual en Puerto 
Rico, alcanzó a 447.587 toneladas, con 
un aumento de 68.000 toneladas sobre 
e' año anterior. 
Quedan en la Isla para ser exporta-
aas hacia las refinerías 50.000 tonela-
das, más o menos. 
Se sembraron, según la información 
a que me contraigo, en Puerto Rico, du-
rante la actual temporada, 4.252.708 
tcneladas de caña de azúcar. 
Mil novecientos quince fué el año 
de menos producción, con un total de 
346.490 toneladas y 1917 el de mayor 
p:oducclón en los últimos diez años 
con un total de 503.000 toneladas. E l 
año pasado con un total de 379.000 to-
neladas fué el segundo año de produc-
ción baja. • 
La producción anual durante los úl-
timos diez años y de acuerdo con los 
Informes del gobierno ha sido la si-
guiente: 
Año (Tons. 
M E R C A D O D E 6 ñ M B ! 0 S j 
—————— «mi I •- ^m.-r^==-=rr rJ---nt̂ M̂fl—Mi /mÜIívÁ iOKK, íbepllemore 
Esterlinas, 30 días 
Esterlinas, a la vista . . . . 
Esterlinas, cable 





. 4.45 7|S 




Francos suizos 1S.94 
Francos belgas, vista . . . . 4.86 1|2 
Francos belgas, cable . . . . 4.87 
Liras, vista 4.38 
Liras, cable 4.38 112 














Jo. Cierre •i-1. 
VA^O- »S CUIiATSOS 
NUEVA YOKK, septiembre 23. 
Hoy se íá^.slrtHon ia.-> .--iíaientes co-
lizacionej i ¡a íiora del '¿lerttl para los 
va.ores cuir-'.n.iri 
.DeuLij tíXTerfor 5 i \ t por loo 19:>3 — 
Alto 96 ?!8; bajo 90 1|8; cierre 96 Sj"* 
Ueuua i—Meriur « p̂ j ii»</u* i-jü».— 
Cierre 95. 
i'euüi» Llx'eríor 5 por too de 1049.— 
Cierre- 94. 
L-tucia Exterior 4 112 por 100 de 19*9 
Alto 83; bajo 89; cierre .89. 
Cub.. H-ii.i v)-i'¡ o pvi le 1952.— 
Alto 83 i|2; bajo 83 1|4; cune 83 1-.'. 
Havana ¿. v-ns. 5 por lüü.de i»ó3. 
Cieire 94 \\\. 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
[nactlvo y sin operaciones rigió ayer 
mercado local de azúcar. 
Ayer se exportaron por los distintos 
¡puertos de la República 42.290 sacos 
;do azúcar. 
Según datos del señor H . A. Himely 
llb.i existencias de azúcar en los distin-
tos puertos de la República ascienden a 
1338.809 toneladas contra 342.247- tone-
ladas ef año pasado. 
E l mercado americano estuvo inactl-
v cotizándose en la apertura de 4 a 
1 1¡8 centavos libra costo y fiete. Se 
anunció una operación de 12.000 sacos 
do Cuba a 4.1|32 centavos Tbra costo y 
éltte pronto embarque a Me Cahan. 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA Y O R K , Septiembre 23. 
"Nuestras utilidades son muy bue-
nas actualmente"^ declaró Julius 
Lichtenstein, presidente de la junta 
Je directores y presidente de la Con-
•sclidaUil Cigar Corporation, hoiy. 
¡Aunque sin confirmar la noticia do 
¡Que la corporación estaba elaborando 
¡un plan para la consolidación de sus 
¡distintos intereses, Mr. Lichtensteia 
lüió a entender que algo de t-sto s, 
I anunciaría en breve. A principios 
¡de año se anunció que se efectuaban 
¡negociaciones para la fusión ae 1* 
i Consolidated y de la P . Loriilard 
1 Company, agregándose más tarde 
Que tales negociaciones se habían in-
terrumpido a causa de que las con-
opciones no resultaban suficiente-
* mente atractivas para los accionia-








J923 408.325 . | 
J903 379.171 
J924 447.587 
Y al remitir a usted estos Informes ¡ 
que Juzgo de verdadera Importancia rei-
tero a usted honorable señor Secretarlo 
el testimonio de mi consideración más 
dJstlngoida. 
CF.) 9. Domlng-nez Torres 
Cónsul, 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Beportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Clenfuegos 3.718750 
DedudOas por el proredlmlento sédala-
do «n el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Hab&na. . . 3.656575 
MataiKObS m . . . 3.746875 
Cárdenas. ^ w , 3.684375 
Sagua. 3.707500 
Manzanillo. - - « * ^ 3.66S7Ü0 
Argentina 35.62 
Brasil 10.30 • 
Tokio 40' -13 
Marcos, el trl -On 23 718 
Rumania 50 112 i 
Montreal 99 31¡Í2 i 
i'XtATA EN BARRAS 
Plata en barras 03 '. i 
Plata española 53 7i¿ 
SOI.S1 DE MADRID 
MADRID, Septiembre 23. 
Las cotizaclor.ea acl JU fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 33.74. 
Franco. 40.00. 
BOLSA L B /sA-RCELONA 
BARCELONA, Septiembre S». 
E l dollar se cotizó a 7.ó¿. 
wtfYai: oe jpabis 
PARIS, Septiembre 23. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Bonos del 3 por 100: 52.50 frs. I 
Cambios sobrer Londres: 84.0» frs. 
Empréstito del 3 por 100: 66 trs. 
E l dollar se cotizó a 18.90 i]2 fra. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Septiembre 23. 
Consoidados tor dinero. 57 5.S. 
United Havana Raihvay: '.-8. 
Empréstito Británico Cinco por 100: 
102 118. 
Empréstito Biltánlco 4 l|S per 100: 
97 618. 
BONOS "OT, L A LIBERTAD 
NUEVA YORK, >6eptlembr-i .23. 
Primero 3 1|2 por 100: Al .0 100 ZV^Z; 
bajo 100 27|32; cierre 100 27132. 
Primero • por 100 Sí: corzar. 
Segundo 4 por 100 Sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100; Alto 102 17 3 2. 
bajo 102 12132; cierre 102 13;S2. 
Segundo 4 l|4.por l00: Alto 101 19|32; 
bajo 101 11132; cierre 101 lí ,32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 lli3S; 
bajo 102 6;32; lierre 102 6,3J. 
Cuarto'4 .i;4 por 100: AI*o 102 22132; 
bajo 102 14132; cierre 102 16132. 
U. S. Trjaíuiy 4 114 prr 100. Alto 
103 26¡32; bajo 105 23.132; cierre. 105 
25132, ' 
VALORCS AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Septiembre 23. 
American Sugar. Ventas 1,000. 
47 12; bajo 47; cierre 47 1¡2. 
Cuban American Sugar. Ventas 
Aíto 32 112; bajo 31 3|4; cierre 32 
Cuba Cañe Sugar. Vcn*aii 500. 
14 114; bajo 14 1(8; cierre 114. 
Cuba Cáne Sugar Pfd. Ventas 1 
Alto. 64 1|2, bajo 64 114; cierre 64 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1 





A ? I S 0 
" C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E 
F O M E N T O , " S . A . 
,10o. 
i j i , 
,101 
i . 
Por orden del señor Presidence se 
cita por este medio a los accionistas 
de la "Compañía General de Fo-
mento" S. A . , domlcil.ada en Pa-
dre Várela número 54, en esta ciu-
n T m r v n m s ^«rk&i tvt̂ i a rwi / i « n 1 dad- Para la J ^ " ^ General extraor-
E X P O R i A C I O N C E A Z U C A R que habrá de celebrarse el 
, próximo día 3 del entrante m ŝ de 
Octubre a las 5 p. m. para tratar 
del nombramiento de los Vocales y 
ratificación de las personas qua ac-
tualmente ocupan cargos directivos 
en esta Compañía. 
Habana, 1S de Septiembre de 1924 
E l Secretario, 
D r . í-ergio L . M O R E . 
L a administración económica que 
se sigue en los ferrocarriles se re-
flejó en el informe de agosto de la 
Unión Pacific revelando una baja 
cu las utilidades brutas desde . . . . 
$19.058.604 en agosto de 1923 a 
117.925.132 este año, mientras los 
ingresos netos aumentaron a . . . . 
$3.242.545 desde $3.126.567. Las 
utilidades brutas en los 8 primerea 
r.eses fueron de $125.239. 202, con 
baja de $3.477.497 para el mismo 
período del año pagado. 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento ce los Apartados Primero y Oc-
tnvo del Decreto 1770 fueron las^ si-
guientes: 
Aduar.p • Cárdenas: 10.000 sacos.— 
Puerto de ^«.stlno, New York. k 
• Aduana Si Nuevltas: 32.2D0 sacos. 
Puerto de destinó, New Y'ork. C 8485 ;d-20 
L a flotación del • empréstito ale-
mán estimulará grandes compras de 
cobre por parte de Alemania, segúu 
cijo Daniel Guiggenheim a su regre-
so de Europa, lo que dará por re-
sultado la electrificación de Rusia 
por medio de. la manufactura alema-
nu. a causa de que Alemania se en-
cuentra en mejor posición para su-
nanistrar artículos de cobre acaba-
dcs que ninguno otro país ¡del mun-
do,. 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
' 5 V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o i 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e * M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C M A D E A H O R R O S 9 9 
RedbiiBos Dqéstos ca ís l i Stcdón, Paliado interés 2! 3 por 1G0 AqihL 
Todos ts tos o p e n t í o n e t p n t ú t H efe tnar te t a m h u n p o r carreo. 
> ¿ ^ = = = = = = ^ = . . £ 
H . W . Purvis, manager general 
jdel Georgia and Florida Raihvay. 
dijo hoy que el mejoramiento de las 
condiciones agrícolas en Georgia, 
principalmente la cosecha de taba-
.co, haría de 1924 el mejor año en 
la historia \del ferrocarril. Las uti-
lidades se reflejarían en estas con-
aiciones prósperas, agregó, caiculan-
úo que los ingresos brutos para el 
año que terminó el 30 de Junio ex-
cederían de $2.000.000 con ingre-
sos netos, antes del reparto de divi-
¡(lendos de más de $400.000. 
E l aumeñto realizado en el área 
átí transacciones con la Great \Ve¿-
tern Sugar Company, una de las 
más grandes compañías domést icas 
[rodtictoras de azúcar de remolach '. 
se espera que haga llegar la produ:-
ción de este año a máa'de G.000.000 
de sacos. Aunque la baja de los pre-
cios de venta probablemente afec-
tará a las utilidades en compa.acióu 
con el año pasado, se calcula quo el 
dividendo de $8 a las eomuneó 
cubrirá por un buen margen. 
S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E M O R A N D U M 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido estuvo ayer el mercado lo-
cal de valores. 
—Algún movimiento se notó a ú l t ima 
hora hoy en los bonos de Cuba, efec-
tuándose operaciones en los del 5 Va por 
ciento. 
— L a s acciones de. la Empresa Havana i 
Electric, sostenidas; las de los Unidos 
firmes al igual que las de Cuba Cune. 
—Los valorea de >a Naviera, Seguros, 
permanecen con alguna irregularidad. 
—Cerró el mercado sostenido. 
C O T I Z A C I C N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 94^ 100 
Idem idem D . int. . . . 95 98 
Idem idem 4% olo. . . . 87 93 
Idem idem Morgan 1914. . 94 100 
Idem idem puertos. . . . 97 
Idem idem Morgan 1923. . 97 97% 
Havana Electric . . . . . S.óM 100 
Havana Electric H . G r a l . 85 90 
Cuban Telephone Co. . . 80 86 
Licorera Cubana 67% 68 
A C C I O N E S Comp Vend 
F . C . Unidos. . . . 
Kavana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. 
Idem comunes. . . . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Idem comunes. . . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas, . . 
Electric S. Ce Cuba . . 65 sin 
Matadero l a . Hip. . , 30 
Cuban Telephone. . . 80 86 
Ciejio de rtvuu. . . . .\omliia.i 
Cervecera Int 79 85 
iconos K . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
EoriLs Acueducto dp 
Clenfuegoa Nominal 
Bonos T a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 66 60 Boiio-i C o n t e n i ó l e s Cé-
late; ales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Ohligt íiones C a . Urba-
nizaOo-.a del Parque 
y Puya, de Harianao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted S.'-oe Corporation 
(C«». Consolidada de 
Calzado G9 
Bonot, ¿n. Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 
Bour^ Hip C a . L.ico-^ 
S O B R E E L P R O B L E M A D E L A S i f l E L E S 1)B P U R G A , SW S1T R E L A ¡ 
C I O N CON L A P R O D U C C I O N N A C I O F A L D S A L C O H O L 
rera Cubana 
P.onos Hip. ^ a . 
nal de Jilielo. 
Bonos Hip. Ca-
uora C u c a i u . 








Bnrsco Afirirola Nominal 
Banco Territorial 36 
I anco Territorial benef. . - 1 5 
Trust co tóuu.uoo er. cir-
culación. 35 
flanco de Prés tamos soore 
Joyería. $50.000 en cir-
culación. . . . . . 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . 
Cuban Central, com. 
F . C . Gibara y Holguln Cuba R U 







Jarcia, comunes 16 
U . - H . A . de Seguros.. 












C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
5 R . Cuba Speyer. . . 
5 R . Cuba D . int. . . . 
4% R . Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
5 R . Cuba 1917, puertos 
514 R . Cuba 1923 Morgan. 
C " Ayto. l a . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip. . . . 
-< Uibara-Holguin la . Hip 
5 F . C . U . perpétuas , . 
b Ban< o Territorial, Berl» 
B . $2.000.000 en cir-
culación 68 
6 Gas y Electricidad . . 103 
5 Havana Electr ic R y . . 95 
o Havana Electric Ry H . 
































R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r Nuestro Hi lo Direr to ) 
M J E V A Y O R K , Septiembre 2 3 . 
E n general el mercado de a z ú c a r 
crudo tuvo un tono m á s firme hoy, 
d e b i é n d o s e , ' s e g ú n se presume, a l -
sentimiento que reina en los c í r c u -
los azucareros del ref ino. Se cree 






82 83% Havana Electric pref 
Havana Electric com. . 
Eléctrica saneii Spinius . 
Nueva Fábrio?. de Hielo 
Cervecera Int . pref. . . 
Cervecera Int . com. .o . 
Lonja del ^omeciro Pret 
Lonja del Comercio com. 
Ca . Curtidora Cubana. . 
Teléfono, pref 9 
Teléfono, comunes 90 
Inter teî xnm md tele-
graph Corporation. . . 82 83% 
Mataaero inoustnal . . . . iNomlnai 
Industrial Cuba. . . . . Nomina» 
7 o|o Naviera, pref. . . . 78, 85 
Naviera, comuñes 24 
Cuba Gane, preferidas. . . 62 
Cuba Cañe, comunes. . . . 12 
Ciego de Avi la . . . . . . 8 
1 O|0 (Ja. Cuuuna ue S*BCU, 
y Navegación $55ü.00ü e j 
culac ión. . . . . . . . 105 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vejíación (ti.lOü.UOO en 
circulación 25 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co. (650.000 
, en circulación 18 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preienaaH 
I Cuban Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 olo Ca . Manufacturera 
Nacional, pref 
C a . Mani.L.Ontrera Nacio-
cional, comunes 
Consiancia uopoer 
C a . Licorera Cubana com. 
'< olo C a . Nacional oe Per-
fumería, pref ($1.000.0tv 
en circulación. . . . . . 55% -80 
Ca. .Nacional de Perl'ume-
, ría $1.390.000 en circu-
lación, comunes. . . . . . 
Ca. Acue t íuco Cienfuegos 
7 o|o C a . de J&rcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas comunes. 16% 18 
C a . Cubana Accidentes. , . 
L a Unión Nacional, Compa-


















tion, Compañía ¿3 Calza-
do pre*. (en circulación 




( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
manecen f irmes p o d r á n veid-^r sus 
a z ú c a r e s en volumen satisfactorio y 
a no menores precios que los actua-
lec, con perspectivas favorables pa-
r a moderado savances . D-sde el 
¡runto de v is ta e s t a d í s t i c o l a p o s i c i ó n 
del azúcat" se cree que es buena en 
v.'tta de las ú l t i m a s c i f r a i of iciales . 
E n el d ía de hoy el a z ú c a r <:\e e n t r i -
g.̂  determinada h a tenido comprido-
rea a 4 1|16 centavos y a 4 . 0 0 para 
lo i embarques en octub1^ L a . úni^a 
vfnta anunciada fué de 8 . 0 0 0 =acos 
(?e Cuba, embarque en -a segunda • N U E V A Y O R K , Septiembre 2 3 . 
quincena de octubre a Ma^ Hagan, a j 
4 1|32 centavos, costo y fleco. E s t a ! E1 mercado de futuros en ckfé 
vrnta I n t r i g ó a los azucararos loca- a b r i ó h(>y con un avance de 10 a 17 
les pues se c r e í a que es^j lote i3e puntos y se v e n d i ó de 16 a 47 pun-
ai-.úcares estaba en un buque destina- tos neto m á s alto, s o s t e n i é n d o s e re-
do a Nueva Y o r k solamente y no pa- lat ivamente f irmes los meses próx i -
ra una r e f i n e r í a de fuera del puerto. 1:108 a causa de las operaciones de 
£ e t e n í a entendido esta tarde que los bajistas para cubrirse , quienes 
u r a de las r e f i n e r í a s del sur estaba probablemente estuvieron influen-
ofreciendo 4 1|16 centavos con ven- «'-ados por l igeras ofertas. L o s me-
dedores 1|16 centavos menos . M sea activos a lcanzaron precios altos 
piecio local p e r m a n e c i ó nominal - r a r a , l a temporada, v e n d i é n d o s e di-
mente sin cambio a 5 .7 8 centavos oiembre a 1 6 . 7 0 . E l c ierre f u é de 
derechos pagados. ¡ 3 ' a 3 2 puntos netos m á s a l to . L a s 
• ventas se ca lcu laron en 4 2 . 0 0 0 sa-
cos . 
POSXCZON E S T A D I S T I C A E N 31 D E 
AGOSTO D E 1924 
1 
| L a Industria Destiladora Nacional es-
tá actualmente constituida por veinte 
«y seis Dest i ler ías y nueve Alambiques 
en actividad en Centrales Azucareros. 
L'ntre todos tienen una capacipdad fun-
c'onal máxima de C I E N T O V K I N T E A 
C I E N T O V E I N T E Y C I N ^ b M I L L O -
N E S D E L I T R O S de Alcohol y. Aguar-
diente" al a ñ o . 
Debido a dificultades en el trans-
porte de su materia prima (miel de 
purga) por estar, situadas, en su ma-
yor* parte las Desti lerías» di») en las 
Provincias Occidentales de la Repú-
blica, donde la producción de aquella 
*• relativamente pequeña y a otras 
causas de índo!e varia, el hecho es que 
ru producción real de alcohol y aguar-
diente no excede del C U A R E N T A al 
C U A R E N T A Y CINCO por C I E N T O de 
su capacidad. De todos modos para esa 
producción real han debido consumir 
anualmente de cuarenta a t-uarenta y 
cinco millones de galones de miel de 
purga, al rendimiento industrial 00-
rrientfe de 125 a 1'30 litros de alcohol 
por galón de miel. 
E n la zafra 1923-24—que comenzó el 
8 de Diciembre de 1923 y terminó el 31 
tío Agosto pasado—se produjeron por 
todos los Centrales Azucareros de la 
República 205.888.663 galones de miel 
de purga y puede suponerse que al co-
menzar el año natural 1924 estuviese 
ya prácticamente agotado el remanen-
te de la Zafra anterior—1922-23—(con-
trbalanceado además por' el consumo 5 
la exportación de mieles de la nueva 
Zcfra en el més de Diciembre de 1923). 
E n el primer semestre de Enero a 
Junio de 1924, se exportaron por lols 
distintos Puertos de la República muy 
cerca de 90.000.000 de galones y en 
i«'S meses de Julio y' Agosto próxima-
mente 30.000.000 de galones más, o 
sea u m t ó t a l de C I E N T O V E I N T E M I -
L L O N E S de galones. 
L a Industria Destiladora Nacional 
produjo en ese mismo primer semestre, 
20.196.055 Litros de alcohol y 3.140.919 
litros de aguardiente, consumiendo «n 
esa producción al rendimiento antes ci-
tado, unos 18.000.000 de galones de 
miel de purga. E n los meees de Julio 
y Agosto produjo 6.389.424 litros de 
a cohol y 1.845.755 litros de aguardien-
te, can un consumo aproximado de unos 
6.F.O0.O00 galones de miel; lo qu^ hace 
un total de 24.500.000 galones. 
Si se calculan las mermas, desper-
d o'os y evaporaciones en el 2 0|0 apro-
ximado de la producción total, o sean, 
peco más o menos 4.000.000 de galo-
nes, en 31 de Agosto último, al finali-
zar la Zafra—1923-24—debían quedar 
en el País , unos C I N C U E N T A Y OCHO 
M I L L O N E S de galones de miel de 
purga. 
E n la invest igación realizada por la 
Secretarla de Agricultura, Comercio 'y 
Trabajo y por informes directos de los 
Industriales, resulta que las Destile-
rías tenían en esa fecha—31 de Agos-
to—una existencia de sobre 7.000.000 
le galones y los Centrales con Alambi-
ques en actividad 1.000.000 más apro-
ximadamente, contldad manifiestamente 
insuficiente para la producción normal 
de Alcohol y Aguardiente* en los meses 
que faltan hasta el comienzo de la 
nueva Zafra. 
Sólo tres de las Compañías Exporta-
dores de Miel de Purga, la Cuba Des-
tilling Co. , la Oíd Times Molasses Co. 
y la Antllles Molasses Co. , según sus 
propios informes, tenían en su poder 
er l a misma fecha una existencia apro-
ximada de 30.000.000, 12.000.000 y 
7.000.000 respectivamente, o sea ui. to-
tal de 49.0P0.000 de galones; lo que 
viene a comprobar i la veracidad de la 
insuficiente existencia en poder de loa 
Industriales Deatiladoresw corroborada 
Lon la paralización, por falta de materia 
| prima, de Diez de las Dest i ler ías y el 
anuncio de algunas más de que muy en 
I breve se verán obligadas a cerrar bus 
Plantas por Ja misma causa. 
G E S T I O N E S D E L A S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A , C O M E R C I O Y 
T R A B A J O 
Ante tal situación, el sefior Jefe de 
la Sección Central del Impuesto expuso 
al sefior Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo su creencia de que la 
paralización total de la Industria Des-
tiladora Nacional inminente en un pró-
ximo futuro, afectarla necesariamente 
la recaudación normal del Impuesto 
creado por la Ley de 25 de Junio de 
1904, que modificó la de 27 de Febrero 
de 1903 y que responde, como principal 
garantía, al Emprést i to de $35^000.000, 
contratado por la República con la Ca-
sa Speyer. de New York, para el pago 
da los haberes del disuelto Ejército L i -
bertador. 
E l señor Secretarlo de Agriucltura, 
Comercio y Trabajo, en su deseo de re-
solver armónicamente el problema plan-
teado inquirió de los Industriales Des-
tiladores Ja cantidad mínima de miel 
de purga que les era indispensable pa-
ra continuar su producción corriente 
hasta la próxima Zafra, que fué fijada 
en unos CINCO o CINCO Y M E D I O 
MJLLOiNES de galones, y convocó a los 
Administradores de las tres Compañías 
Exportadoras antes citadas; a quienes 
expuso la posición es tadís t ica anterior-
mente detallada y bu relación de los 
compromisos contraídos por la Repúbli-
ca e Interesando de ellos que se pusiesen 
de acuerdo con los Industriales Desti-
ladores para salvar la s i tuación críti-
ca del momento, sin necesidad de ape-
lar a ninguna otra medida; teniendo 
además en cuenta que la cantidad so-
licitada por los Idustriales Destilado-
res sólo alcanza aproximadameíite al 
2 0|0 del total de. las mieles adquiridas 
en el Pa í s pof-sus Compañías y aún 
poco m á s del 10 0[0 de sus actuales 
existencias. 
Los referidos Administradores soli-
citaron un plazo de dos semanas para 
consultar a sus respectivas Compañías 
y al expirar el mismo informaron al 
sefior Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, el de la Cuba Destllllng 
Co. , que sus compromisos y contratos 
no le permit ían disponer de un solo 
galón de miel de las que tenían en exis-
tencia dispuesta para exportar, el de 
la Oíd Time Molasses Co. , que no tenía 
aún instrucciones concretas sobre el 
particular, pero presumía encontrarse 
•¡n la misma situación que la anterior 
v solamente el de la Antllles Molasses 
Co. e x p r é s * su deseo de hacer un es-
fuerzo para poner a disposic ión de los 
Destiladores unos 400.000 galones, no 
obstante tener también compromisos an-
teriores por el total de su existencia; 
en definitiva que no ha sido posible 
resolver el problema en esta fórmá. 
Si se tiene en cuenta que desde el día 
lv del corriente Septiembre, dentro del 
plazo solicitado por los Evportadore3 
y hasta esta fecha se han exportado 
más de D I E Z M I L L O N E S de galones 
tle miel de purga, se corre el riesgo de 
que la actual existencia pueda ser ex-
portada totalmente en "brev^ Imposibi-
litando cualquier solucjión favorable 
que pudiera encontrarse a la dificultad 
y los Poderes Públicos se ven obligados 
a tomar una acción rápida, no tan sólo 
por el deber ineludible en que están de 
proteger por todos los medios leg í t imos 
a bu alcance las Industrias Nacionales, 
O N A L D E A L C O H O L Y A G U A R D I 
Y A G U A R D I E N T E 
sino porque en este caso pueden llegar 
a ser afectados serios compromisos 
Inter-Nacionales de Ja República. 
A N A L I S I S T A N T E C E D E N T E S D E L 
P R O B L E M A 
Periódicamente, de varios años a la 
f i c h a han venido quejándose los Indus-
triales Destiladores del P a í s de la ca-
rencia de materia primera para el nor-
ma! funcionamiento de su Industria y 
j t n el año 1923 pasado dispuso la Se-
I cretarla de Agricultura, Comer lo y 
I Trabajo que por la Dirección de Co-
1 mercio e Industria se practicara una 
i n.inucios a inves t igac ión de la protíuc-
jCión, exportación y consumo Interior de 
i mieles de purga, lo que se e fec tuó con 
i un resultado en cierto modo desfavora-
j l l e a la petición de los Industriales 
¡Dest i ladores para que fuese prohibida, 
restringida o limitada la exportación 
i de aquella su' materia prima; pues bien 
! sea por Ja deficiencia o retraso de las 
Estad í s t i cas Oficiales que debían ser-
vir de base o porque en la realidad 
la pósic ión es tadís t ica les fuese ad-
versa en aquel momento, el caso es 
cue se demostró con la comparación da 
años anteriores que anualmente queda-
ha en el Pa í s una cantidad de Miel de 
Parga muy superior a la que necesitaba 
ia Industria Destiladora para su pro-
ducción corriente y por tanto abso-
luta necesidad de una medida restrictiva 
de la exportación no estaba suficiente-
mente justificada. 
L a Secretaría de Agricultura, Comer-
cie» y Trabajo, no perdió de vista un 
sólo momento eso asunto y no omit ió 
tampoco ninguna clase de excitaciones 
a los interesados en el mismo para que 
eatuviesen en contacto coi\ ella a fin 
de evitar si era posible que se agrava-
se en el futuro. 
Pero debido a la imposibilidad de in-
vestigar y controlar contratos privados 
y sin duda obedeciendo a la extraor-
dinaria creciente demanda de mieles de 
purga en los Mercados extranjeros, es 
por lo que debe suponerse que las Com-
pañías Exportadoras de ese producto 
hayan adquirido en la pasada Zafra, 
tn libre competencia para utiLizando 
su enorme y superior potencia económi-
fa, una cantidad de Mieles de Purga 
que de ser exportada totalmento ame-
naza destruir la Industria Destiladora 
Nacional. 
E n su escrito-contestación a la peti-
c.ón de los Industriales Destiladores en 
aquella fecha decía el señor Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo: 
"Estimo, en resumen, que toda protec-
ción artificial que no esté, por tanto, 
sustentada por reales y positivas ne-
cesidades de la Industria, habría de ser 
ef ímera y en definitiva redundaría en 
perjuicio de la misma Industria y es-
pecialmente de los intereses generales 
del país^ y esto, que es evidente, en 
cuanto a toda clase de protección ar-
tificial, los es más aún cuando se refie-
ra a prohibir, limitar o restringir la 
exportación, medida reconocidamente 
antieconómica a la que sólo puede ape-
larse en casos e iremos y muy diafani-
zados de absoluta necesidad Nacional'*. 
L a situación es ahora completamente 
distinta. Se ha diafanizado la absoluta 
necesidad de tomar alguna medldu in-
mediata que impida la total exporta-
ción de Ja materia prima existente en 
el Pa í s y que es indispensable para 
mantener ona Industria Nacional cuya 
producción normal está afectada como 
garantía del cumplimiento^ de obligacio-
nes Inter-Nacionales de la Repúbl ica . 
Habana, Septiembre 18 de 1924. 
( F . ) F . E . Betanconrt, 
Secretarlo de Agricultura. 
Comercio y Trabajo. 
| B O L S A D E N E W Y Q R ^ 
Cierre 
American Can 130 
American Car Foundry 155% 
American H . and L . pref. . . . 65% 
American Inter Corp 27 
American Locomotive 80% 
American Smeltlng Ref 74% 
American Sugar Refg. Co. . ,.. . 47 
American Sumatra Tobaco. . . . 8% 
American Woolen 68% 
Anaconda Copper Mining. . „ . . 38 
Atchison 105 % 
Atlantic Gulf and West I . . . ' . 1%6 
Baldwln Locomotive Works. . .. 123% 
Baltlmore and Ohlo 62% 
Eethlhem Steel • • 45% 
California Petroleum. . . . . . 22 • 
Canadlan Pacific 148% 
Central Leather. . . . . . . . 14% 
Cerro de Pasco. 46% 
Chandler Motor. . . 36% 
Chesapeake and Ohlo R y . . . . 85% 
C h . , Milw. and St . Paul com. ., 13%' 
C h . , Mllw. and St. Paul pref. . 21% 
Chic , and N . W 62% 
C , Rock I . and P . 34% 
Chile Copper. . .. , m 33 
Coca Cola :.. M 75% 
Col Fuel »,'.« 
Consolidated Gas 74% 
Corn Poducts, . „ . 34% 
Cosden and Co. . . : 26% 
Crucible Steel 57% 
Cuban American Sugar New.. . . 32% 
Cuban Cañe Sugar com 14% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 64% 
Cuban ane Sugar pref, . . . m 64% 
DCavidson „ . . . . 49 
Whlte Motors . 64% 
E r i e . 27% 
Erie F irs t 38 
Endlcott Johnson Corp. . . . ,1 64% 
Famous Players • * . 81% 
Flsk Tire « . . . 9% 
General Apphalt 41% 
General Motors. 15 
Goodrich . 28 
Great Noríhern . . . 64% 
Gulf States Steel 73% 
Hudson Motor Co „ 28% 
Illinois Central R . R 109% 
International Paper. . . ' . . . ,., 48 
Intermití . Tel and T e l . . . . . 84 
Internatl. Mér. Mar. com. . . 9% 
Internatl. Mer. Mar. pref. . .. 40% 
Invincible Oil 13% 
Kansas City Southern. . . . . 21% 
Kelly Springfiled Tire . ., 18 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley . ' 
Maracalbo. . * * * • • . te 
Missouri Pacific R a i i ^ . * * • . 
Missouri Pacific p ^ ^ • -
Marland Oil . . , iai«. . 
Mack Trucks Inc.* ' ' ' ' ' • 
Maxwell Motor A . " " * " • • 
Maxwell Motor fi! . " ' ' * • 
N . Y . Central and R m * * 
N Y N H and H . Ivw-
Northern Pacclfic! .' ' * * • 
National Biscult. ' * * * * • 
National Lead. . 
Norfolk and Western* Rv " * ! 
Pacific Oil Co. . . J • • • 
Pan A m . Petl . and'x^n * r ! 
Pan A m . P t . ciass B . 
Pensylvannia " ' ' • • 
Peoples Gas . . . * ' * * * ' 
Pierce Arrow. . . _ * * * * • 
Pitts and W . Virginia 
Prressed Steel Car. . ' " " 
Punta Alegre Sugar. ' ' ' 
Puré Oil * ' ' 
Postum Cereal Comp. 'inc' • " 
Producers and Refinfers oil' " 
Royal Dutch N . y . Ei4 Rl . ' 
Ray Consol. 
Reading 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Seel 
St. Louis and St. Francisco 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp. . . . [ 
Southern Pacif2. . . . 
Southern Railway. . . . 
Studebaker Corp. . . . . 
Stdard Oil of New Jersey. . ' 
Se Porto Rico Sugar. . 
Skelly Olí 
Strombreg Carb % 
Stewart Warner 
Shell Union Olí \ 
Texás Co 
Texas and Pacific 
Timken Roller Bear Co. 
Tobacco Products 
Transcontinental Oil . . . . ., 
Union Pacific 
United Frui t , 
U . S-. Industrial Alcohol. . . 
U . S. Rubber •. . . 
U . S. Steel. . . . . . . . 
Utah Copper. . . . . ... , . 
Wabash preferidas A . . . . 
Westinghouse 




F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a c i r c u l a c i ó n de'not ic ias de sep-1 
tlembre d e p r i m i ó al mercado d u r a n - 1 
te las pr imeras transacciones bajan- ! 
do 9 puntos, a 4 . 0 6 centavos, rt-j 
p o n i é n i o s e d e s p u é s a 4 . 1 5 centaros! 
y retrocediendo luego a 4 . 0 8 . A b r i ó ; 
de 1 a 7 puntos m á s b a j o . L o s ba-
jistas se cubr ieron aT tener notocias 1 
de que e x i s t í a mayor i n t e r é s en el i 
mercado de costo y flete. L o s pre- . 
cios avanzaron lentamente, vac i lan- j 
do los compradores, quienes prefi-
rieron obrar con cautela en e s p e r i | 
de acontecimientos definitivos en el 
mercado (de c o s t ó y flete. L a s coti-
zaciones f inales fueron desde 3 pun-
tos netos a l z a hasta sin cambio con 
ventas para el d ía que se ca lcu lan en 
18 .000 toneladas.-
Sptbre . . 406 415 406 408 . . . 
Gcbre 399 
Dcbre . . . 387 393» 387 392 3 9 2 , 
E n e r o . . . 349 352 349 352 3 5 2 : 
Marzo . . . 326 327 325 327 327 
Mayo . , . 333 335 333 335 335-
J u l i o . 346 
I 
A Z U C A R R E F I N A D O ( 
Se tiene entendido que algunos 
compradores han recibido todo el | 
a z ú c a r contrat*1o y se espera que; 
otro movimiento de compra no e s t á ' 
l e j a n o . L a s existencias invisibles y ' 
el stock actual de a z ú c a r refinado 
e-i manos de los distribuidores es' 
m á s baj oque lo normal , s e g ú n se; 
tiene entendido. 
E l mercado de futuros en refinado 
estuvo n o m i n a l . 1 
Mes 
Septiembre 
Octubre . . 
D ic iembre . 
M a r z o . . . 
M a y o . . . . 
Ju l io . . . . 
Cierre 
1 7 . 5 0 
1 7 . 1 5 
1 6 . 6 5 
1 6 . 0 0 
15. 55 
1 5 . 1 5 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , Sep. 23 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del t iempo. Martes siete 
A . M . , Golfo de M é j i c o , buen aiem-
po, b a r ó m e t r o alto, vientos modera-
dos a frescos del Nordeste . A t l á n -
tico, Norte de Ant i l la s , tiempo va-
riable , b a r ó m e t r o bajo por depre-
siones sobre B a h a m a e orientales y 
Sur de B e r m ú d a s . Mar Caribe , tiem 
po variable , agunos nublados y l lu -
vias debido a bajo b a r ó m e t r o en re-
giones central y occ idental . P r o n ó s -
tico I s l a : Tiempo variable con nu-
blados y algunas l luvias a interva-
los h ó y y el m i é r c o l e s viento var ia-
bles, llegando a brisote . 
Observatorio N a c i o n a l . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 2 3 . 
L a s fuerzas constructivas e s t u v l e - ¡ 
ion trabajando en la s e s i ó n de hoyi 
dantlo por resultado que la l ista 8e¡ 
moviera en sentido de alza, fluctúan-1 
do las ganancias netas desde frac-i 
clones a 8 puntos. 
L a s acciones de la E l e c t r i c Manu-
facturing Company han mejorado en! 
s i m p a t í a con l a fuerza de los valores! 
de servicio p ú b l i c o . L a Genera l E l e c - I 
trie y Al l i e s -Chalmers a lcanzaron ga-
nancias netas )ie 2 puntos . L a fuer- | 
za de la Worthington Pump, que su- ; 
bió 6 puntos a 44 1|4, se a t r i b u y ó | 
a las noticias informando un a u m e n - | 
to de negocios como resultado de s u ; 
alfmentador par a locuuotoras y m á - i 
quinas DIessel . 
L a g acciones industriales se re -
pusieron de su reciente pesadez. U n i -
ted States Steel comunes cerraron 
cerca de 2 p ü n t o s m á s altas a 109; 
B a i j l w i n a v a n z ó 1 1 ¡8 , a 1 2 3 - 1 ¡ 4 y 
A m e r i c a n C a n 2 puntos, a 130 . U n i - n í x r r i l A T I A M nr TTICAITCP 
ted States Cast Iron Pipe alcanzaron ¡ C O T l Z A t l U N V L L H l Ü U L j 
una nueva c o t i z a c i ó n m á x i m a a 1101 
1|4 y bajaron d e s p u é s a 109 314, L A BOLSA 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 33 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 , 0 4 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
8 3 9 . 8 0 0 
L o s c h e c k * c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o o ? e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
8 8 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, pl cerr.ir el mercado de í í u e v a 
fork, se cotizó el &\g=íoa como sigue: 
Octubre. . . . . . . . . . . 23.87 
Diciembre 23.20 
Enero (1925) „ • 23.27 
Marzo (1925). . . . : 23.56 
Mayo (1925). . „ 23.75 
Julio (1925) 23.50 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r Nuestro Hi lo Directo) 
N U E V A Y O R K , Septiembre 2 3 . 
E l mercado de bonos c o n t i n ú a su -
biendo a pesar de las operaciones 
¡ e r s i g u i e n d o beneficias inmediatos 
que se efectuaron sobre obligaciones 
del gobierno de los Estados U n i d o s . 
L a s emisiones ferroviarios estuvie-
ron a la cabeza del a lza con act iv i -
dad. 
Aunque faltaron movimientos in -
dividuales de importancia las com-
pras para I n v e r s i ó n contribuyeron a l 
avance de los bonos ferroviar ios . 
L a demanda se c o n c e n t r ó ' pr inc ipal -
mente en los bonos del 4 0|0, com-
preniliendo los de Atchison, New 
Y o r k Centra l , Pennsy lvania , A t l a n -
tic Coast L i n e , De laware and H u d -
son, ouisvil le and Nashv i l l e , : K e n -
tucky Centra l y C e n t r a l P a c i t i c . 
L a s transacciones en el grupo es-
peculativo estuvieron m á s animadas 
d i s t i n g u i é n d o s e por su actividad Mi -
ssouri Pacif ic , Internat ional G r e a t 
Northern , F r i s c o , Denver and R i o 
Grande y K a t t y . Norfolk and W e s -
tern convertibles idel 6 sufrieron u n a 
de sus bajas p e r i ó d i c o s . 
L a s noticias referentes a que el 
f errocarr i l P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á . n e o 
estaba buscando un capital adicio-
r.ol de $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 en esta ciudad 
m o t i v ó alguna venta de sus bonos 
del 6 010. 
C O T I Z A C I O N D E L O 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K . Septiembre 23 
A y e r se veni ieron en este a m j 
do 1 5 . 0 0 0 racimos de pláta.101 ] 
J a m a i c a , del vapor Bolívar, w 
sigue: 
Raclmoe de nueve manos escogí* 
dos, de $ 1 . 2 7 1|2 a $1.80: de.ock* 
luanes, escogidos de $0.77 l | ] ' i 
í i . 3 0 ; de siete manos, siti escoja 
(de $ 0 . 4 0 a $0 .80; de seis miMi 
b'n escoger, de $0.22 1|2 a JO.IT 
112. De nueve manos rezagos, di 
$ 0 . 6 7 1¡2 a $1 .00; de ocho manoi 
rozagns, dp $0 .55 a $0.72 1/DaI-
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAP LAS FARMACIA! 
ABIERTA TODOS LOS DIAS r LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlnr House de la Habana, 
ascendieron a $3.165.965.46. 









ron ganancia de 2 114 en el d í a 
T a m b i é n estuvieron fuertes Mack 
T r u c k , A U A m e r i c a n Cabk-s, C o m -
inerplal Solvent B . , Internat iona l 
Shoe, Mani la E l e c t r i c R a i l w a y , Nic-
kel P í a t e , Rut land preferidas y A m e -
rican Shic lke certificadas, con ga-
nancias de 3 a 5 puntos . 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . , . . 19 23^ 
Banco E s p a ñ o l . ^ 13 15 
Banco Español , cert., con 
el 5 o¡o cobrado. . . . • 10̂ 4 
Banco Español , con 1er. y 
2a. 5 o|o cobrado. . . . 5̂ 4 5% 
Banoo H . Upmann . . . . Nominal 
Banco de Penabad. . m . . Nominal 
S U S C R I B A S E A I . " D I A R I O D E 
L A - M A R I N A " 
E l cambio exterior estuvo l igera-
n;ente reaccionarlo . L a demanda de 
la l ibra esterl ina se c o t i z ó alrofledor 
de $ 4 . 4 5 5|8 y los francos franceses Banco Nacional. . , . . . 19 
a algo m á s de 5 1 ¡ 4 . E l milrels b r a - Í B a n c o Español 14 
s ü e ñ o a v a n z ó «30 puntos, a 1 0 . 5 0 i Banco Español cert., con 
centavos y Qfí cambio canadiense v o l - ¡ 6 ojo cobrado 9 - 1 0 
v'o a la p a r . 'Banco de H . Upmann . . • NomlnjU 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil dssos cada uno. 




É t H o t e l "Regina 
™ J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e " B C o s l n o p o l ¡ l a , , 
a . M . d e L a b r a 1 1 9 . T d é f o n o t : 1 0 - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e p n a " . 
E s t e m a g n í f i c o Hotel , r e d e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de a g u a f r í a en c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 11 j / J a 1 l / J . 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s erv i c io y la c o m i d a es s u p e r i o r a l p r e d o . T o d o d e 
p r i m e r a . » 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t "Cosmopol i ta* ' . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n ade lante . 
M Í E R ' W J S 
R i e l a 2 A . 
-San Franc i sco n ú m . 86, VIM» 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte número 3!* 
R o d r í g u e z / Dolores. 
Cerro número'" 85a. A 
V i s t a Hermosa n ú m . 14 B-, C«n^ 
Palat ino y Atocha. 
Calzada y B , (Vedado). 
23 y G . , (Vedado) . 
B e l a s c o a í n y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y ü a n r i q u e . 
San L á z a r o y Campanario-
Escobar y Animas. 
Monte y Ange es. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones 7 *0Jlvm 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Vil legas y ProgreBO. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
J u a n Alonso c Infanrón. 
10 de ctubre 695. -
J e s ú s del Monte r i m e r o 
Habana y San Isidro. 
San Rafae l y San Francüco. 
Santa A n a y Guasabacoa. 
Z n ú m e r o 148, (Vedado) 
B o l a s c o a í n 86. 
Tenerife n ú m e r o 74 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina Espaflol» y 
898 WMt 62 Strwrt 
(I*t7. Teléfono Olrdo 1 ^ 
Donde quiera que ' J * RefltA0' 
no deje de visitar; ^ pfl-
rant. U n favorecido P ^ r ^ o . 
b l l ^ espaftol y ^tino j j 





C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p 
ato3 caseros. 
e 4331 
16 m 6 
.nalanler r>clamacl6n « «i 
^ ^ / i l S Z . centro prlTado. Para 
¡éio*0 A ' Je#ÚB dai Monie. lU-ne al 
• l c * r r 0 L r * Marianao. Columbía. 
> « 
D I A R I O D E U M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es U u-tc» 
aue poaee el derecho Je utilizar, pa. 
^ reprodaclr. las noticia» cabi*> 
tr&fica» que en este DIARIO se pa 
Miqnen. asi como la intormaclúa io-
'al que en el mismo se inserte. 
J 
c ; ; • 3 
ou. "2 
^ T T ^ S O L D A D O S Q U E P E R M A N E C E N F I E L E S A L 
c Í f r A L L ü H A N S I D O V O L A D O S L O S P U E N T E S D E 
^ L í N E A D E L F E R R O C A R R I L D E S H A N G H A L C H A N G O W 
ciMAL DE L A PROVINCIA DE KIANGSU, QUE HA ESTADO 
^ • ^ A l ^ N D O DIA Y NOCHE EN E L ABASTO DE MUNICIONES, 
AM^7AZAD0 D E P A R 0 P 0 R UNA HUELGA G E N E R A L 
"rdto de Chang Tso-Lin fué ocupada la ciudad de 
eJC Chaoyang, situada al norte de la ' provincia de C h ] j r L ! 
coMUNiCADO O F I C I A L S E INFORMA QUE L A S TROPAS 
^ V u E R A L CHANG HICIERON 600 PRISIONEROS. HABIENDO 
% ¿ P A D O DOS MIL F U S I L E S , CAÑONES Y AMETRALLADORAS 
.wí iAl . eeptlembe 23. 
^ Snúa la paralización en la 
00,1 de China, adviniéndose 
adopción de medidas de pre-
^ . í n y amenazas de huelgas 
^ níentes sobre la linea férrea 
^ g í a V c h a n g o w entre Chan-
* S Kashing fueron volados hoy 
Ia* soldados que permanecen. 
t9r Lu Yung-Hsiang, comandan 
fi*1'5 L tropas Chekiang, cortando 
« 7 comuncicaciones fáciles con 
" territorio de los alrededores de 
de la frontera entre Manchuria 
Chihli. 
NO E S A P L I C A B L E A L A S 
I S L A S F I L I P I N A S L A 
L E Y W O L S T E A D 
MANILA, septiembre 23. 
El gobernador general Leonard 
Wood envió hoy un telegrama al 
departamento de la Guerra en 
Washington pidiendo que se co" 
munique al Cónsul americano en 
Hong Kong que las provisiones de 
la Ley Volstead no son aplicables 
a las Filipinas, a causa de que 
estas islas están clasiticadas como 
territorio no organizado de los 
Estados Unidos. Recientemente el 
cónsul se negó a conceder patente 
sanitaria a los buques que lleva-
ban licores a las Filipinas. 
P I D E E L G E N E R A L L U A L 
A V I A D O R A R G E N T I N O Q U E 
P O S P O N G A A L G O S U V U E L O 
E L CONSUL DE L A ARGENTINA 
P R O T E S T A E INSISTE EN QUE SE 
AUTORICE A DICHO AVIADOR 
Zanm se proponía aterrizar en 
un punto lejano al campo de lucha 
ES P R O B A B L E QUE ZANNI SIGA i 
E L V U E L O A P E S A R DE TODO L O i 
Q U E P R O T E S T E E L GENERAL L U i 
R E S T O S D E E D I F I C I O S Q U E 
D A T A N D E L T I E M P O D E 
CONSTANTINO 
ROMA, septiembre 23. 
Varios obreros que trabajaban 
en la reconstrucción del pavimen 
to del Bautisterio de la Basílica 
de San Juan de Letrán, han sa-
cado a la luz importantes restos 
de edificios que datan de la época 
del,Emperador Constantino, quien, 
según la tradición, fué allí bauti' 
zado por el Papa Silvestre I en el 
año 324 de nuestra era. Los obre-
ros descubrieron también antiquí-
simos frescos, mosaicos y pavi-
mentos que exornaban el bautis-
terio que en un principio tuvo la 
Basílica. 
E L E J E R C I T O D F KIAN/SSü KM-
S S S ffi S I G U E E N E L M I S T E R I O 
K L A \ G 
SHANGHAI, Sep. 24. (2 45 a. m. ) 
E n las primeras horas de la ma-j 
drugada de hoy, los ejércitos del 
Kiangsu han emprendido una nue-
SHANGHAI, septiembre 23. 
E l vuelo del comandante Pedro 
Zanni, aviador argentino que está 
dando la vuelta al mundo, hasta i o / \ / \ r I T \ P n ni 1 V I I I T C T A A T i r 
Shanghai, desde Hong Kong. a don- C O O L I D G E M A N l r t M Ü Q U L 
de llegó ayer ha sido pospuesto co- n »rmorir«i"«ti/\ l\r« 
ae" T n l T L U Z l ^ T f o - ' ^ H A 1 1 * S A T I S F E C H O D E 
C U B A N O E N N U E V A Y O R K S S M S S % L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
ihoy por A. del Carril , representante 
¡consular argentino en eeta ciudad 
H A C A U S A D O E N O R M E S E N S A C I O N E N G I N E B R A L A 
N O T I C I A D E Q U E E L G A B I N E T E A L E M A N H A B I A 
A C O R D A D O S O L I C I T A R S U I N G R E S O E N L A L I G A 
P A R E C E Q U E EN ALEMANIA S E HA PUBLICADO UNA NOTA 
E X P L I C A T I V A A MODO DE PALIATIVO PARA E L DISGUSTO 
D E L O S N A C I O N A L I S T A . Q U E T E M E N HUMILLACIONES 
E n Ginebra sienten sat i s facc ión ante la actitud de Berlín, 
y la exteriorizaron en palabras de amistad y buen deseo 
i 
S E T I E N E ENTENDIDO Q U E ALEMANIA P E D I R A UN PUESTO 
PERMANENTE EN L A L I G A Y QUE L A S INVESTIGACIONES 
MILITARES NO SEAN LESIVAS PARA S U DIGNIDAD NACIONAL 
E L R O B O C E L C O N S U L A D O 
G I N E B R A , septiembre 23. .suponer que la solicitud oficial ale-
A Asamblea de la Liga de las mana llegue ya demasiado tarde pa-
naciones autorizó hoy la fun-|ra que la asamblea de la Liga pue-
dación en París de un Instituto In-|da faltar acerca de eila en su etapa 
ternacional para la Cooperación In- actual. 
telectual bajo los auspicios de la 
Liga de las naciones. 
¿ « í o k 7 mas al sur, que la se- va ofensiva contra las tropas del E N T R E LOS ELEMENTOS DE L A A X ^ A N ^ y * v v r 
^ uim* se rebelaron contra el'Chekiang que defienden a Shanghai ^ m.rDr>c . nM,A /"•t td a m a \ i » ^ COMANDANTE ZANNI A N l . V 
»»n* última se reoe^ u \en el distrito adyaceule a Tsingpu! NUMEROSA COLONIA CUBANA Ni) C H QUE L L E G A R A E L V I E R N E S 
iBden t i material rodante habla;unas 20 millas al Oeste de Shanghi 
'•«Rladado al norte de KaKs- i 
coincidiendo con la huida del,TR^TSKJÍ ^PIDE^ A^LOS REVOLÜ 
inn se encuentra dentro del te-
rio defendido, 
arsenal de la provincia de 
S E HABLA DE OTRA COSA AHORA; A KAGOSHLMA 
Lo robado asciende a seis mil 
TOKIO, septiembre 23. 
E l comandante Pedro Zanni, *Tia-
i dor argentino qué está dando la 
dolares y algunas alhajas vueita al mundo, cablegrafió hoy 
a Patrick Murphy, desde Hong Kong 
P A R E C E QUE LOS LADRONES ? ^ ^ condiclone, E3pero 
ESTABAN BIEN FAMILIARIZADOS llegar a Kagoshima el viernes". 
.,1 LU de Hangchow a Shang-¡ CIONARIOS CHINOS Q L E SE A l ) . 
lespuée de comenzada la rebe-, H I E R A N A L P R O L E T A R I A D O D E L 
Un tren irregular ha sido man' MUNDO 
lo en la línea hasta Kashing, 
MOSCU, septiembre 23. 
Contestando a una proclama lan. 
zada por la "Sociedad China de Des-
Hangsu en Lungwha, que ha es-1 trucción del Imperialismo", el Co-
tido trabajando día y noche para su ¡misario de Guerra del pueblo ruso 
glnistrar municiones a las fuerzas, León Troteky, pide urgentemente a 
defensa, trabajó hoy parcialmen- ios revolucionarios los chinos que 
K Algunos desórdenes obreros se se adhieran al proletariado del mun L . r t ™ 1T « A n - I 
:tan registrado y se dice que es d0jM con el objeto áe repeler ^ Que_ H O T E L ALAMAC. Broadway y ^a-jgj jANGHAI, septiembre 23. 
inminente la huelga general. ' ataque de la burguesla a los res. 
: En el actual frente de combate, |tog de la independencia china) 
,1 oeste de esta cuidad, hay poco fué organizado el SeCretario do 
¡̂ g anunciar. Las lineas de comba"¡jí;gtado americano Hu h ,7 
luslguen sin alteración en todos los! A a ^ r l t s k y que'Ta ' Federa-iNueVa York lo constituve desde» ha- Hong.Rong'I''Shanghai. a"'causa~d¡ itados de Nuev¿ Inglaterra, han da-
ce tres días el robo cometido eu gUerra, ¡do un toque de atención a los que 
CON L A CASA Y DEPENDENCIAS 
De iiuestra Redacción en Now York. 
E L CONSUlv ARGENTINO F R O T E S -
TA CONTRA L A ORDEN D E L G E -
N E R A L L U 
Iguen 
tes y el fuego está, limitado, en 
mayor parte, a demostracic*ues:Clón de Estados del Soviet, fiel 
la artillería. 
lie 71, septiemlire 2 3 
Se ha anunciado que el general 
E l tema predominante en las con-iLu ha pedido qUe el comandante Pe-
versaciones de la colonia cubaua de dro Zanni p0Sponga su vuelo desde 
R E C I B I O A Y E R E L P R E S I D E N T E 
NOTICIAS FAVORABILISIMAS DE 
L A MARCHA D E L A CAMPAÑA 
MacAdoo hará lo posible para el 
triunfo de los demócratas 
ASI S E L O MANIFESTO E L 
CANDIDATO A DAVIS EN UNA 
EXTENSA E N T R E V I S T A . A Y E R 
WASHINGTON, 23. 
Dos preeminente.g leaders republi-
canos que estuvieron hoy en la Ca-
sa Blanca, donde dieron cuenta al 
Jefe del Ejecutivo de noticias favo-
la campaña republicana en el Este 
rabilísimae en cuanto a la marcha de 
de la Unión, especialmente en los E s 
los principios de Lenine. sigue con 
firmeza al lado del oprimido nue-
l'HA-NG TSO-K1N CAPTURA A bl0 chino y pide a los revoluniona-
CHAOYANG DERROTANDO A LAS¡rioe 7 comunistas de todo el mundo 
TROPAS D E P E K I N Que apoyen y estimulen al pueblo 
chino en su lucha por su indepen-
TOKIO, septiembre 23. Idencia y por su liberación dei do-
el Consulado General, y del que tie- , j}el carril l , Cónsul de la Ajgen-|conf^an demasiado en el triunfo de 
El ejército del general Chang 
o-Lln, capturó a Chaoyang, ciu-
d situada en el nor^e de la pro-
icia de ChihLi a as seis .de la ma-
na de hoy, según un despacho re-
)ido en esta capital desde Muk-
É, reproduciendo un comunicado 
1 cuartel general de Chang. 
comandante dice que las fuer 
minio extranjero. 
E L G E N E R A L CHANO TSO L1N 
BNTRA EN A R R E G L O S OON E L 
GOBIERNO S O V I E T 
TOKIO, septiembre 23. 
Los últimos despachos recibidos 
,e Chang hicieron 6DO prisio-}^ Mudken, confirman mensajes an-¡ desconocido alguno, más o menos 
a las tropas de Pekin durantei terloreft« diciendo que el jefe mili- sospechoso, en las oficinas del Con-
nen noticias nuestros lectores Por tiliaj h.á enYÍado una protesta al bu-
las informaciones de la Prenda Atío . ^ de Relaciones Exteriores. In-
cla^a- | formando que el comandante Zanni 
Nosotros poco podemos agregar a 6e pr0pOnía aterrizar en el río Whan 
lo ya publicado. Las investigaciones gp00 en un punto muy remoto de'l 
judiciales continúan, ignorándose Cj.mp0 de batalla, é insiste pn que 
aún quién pueda ser el ^.utor del se le conceda autorización para rea-
misterioso robo, que asciende a iizar el vuelo Hong-Kong-Shanghai 
unos seis mil dólares en metálico.; por el goblerno central de Pekín , 
máe unas joyas cuyo valor no ha. Del Carril ha telegrafiado al co 
s:do precisado todavía. ¡mandante Zanni para que demore su 
Según los detectives que se han Halida de Hong Kong; pero se dice 
encargado del esclarecimiento de es-, que es . probable que Zanni prosiga 
te robo, lo inexplicable es que na- su VUeio-a pesar de la protesta del 
die |iaya visto entrar ni salir a general L u . 
A V I A D O R E S M I L I T A R E S 
bate y ee apoderaron de seis tar de la Manchuria, general Chang sulado, siendo indiscutible que oí AMERICANOS ANUNCIARON A L 
es de montaña, ocho ametra- Tso L i n ha hecho un arreglo con, ladrón o ladrones estaban perfecta- mki>io D I ^ SU V U E L O A SANTA i ra Inaugurar el monumento de la 
este partido 
Fueron los senadores Pepper por 
Pennsylvania y Dale por Vermont 
quieneg llevaron tales noticias, y de 
clararon que aunque la situación es 
en general muy prometedora sería 
peligroso para el éxito del partido de 
mostrar demasiada confianza, pues-
to que ello traería consigo el aleja-
miento de algunos de lo8 que hoy 
apoyan al partido sin pertenecer a 
é l . 
E l Presidente Coolidge dió hoy a 
conocer que está satisfecho con la 
marcha de su campaña y que no ha 
hecho ningún plan para hablar en 
público durante el próximo mes a* ex-
cepción de las ceremonias que se ce-
lebrarán en esta el 4 de Octubre pa 
. Los leaders de la Liga dicen es-
ta rconvencldos de que la adhesión 
do Alemania reforzará enormemen-
CAUSA E N O R M E SENHACION KN|te el poder de la Liga como orga-
G I N E B R A E L PROPOSITO D E A L E niemo internacional y todos lo? téc-
MANIA D E S O L I C I T A R SU INGRE-j nicos financieros opinan que con-
SO E N L A L I G A D E L A S NACIONES! tribuirá grademente a la aplica-
ción del programa de reparaciones 
G I N E B R A , septiembre 23. ¡proyectado por DaDwes. Agregan 
Esta noche era Alemania el mayor ¡que la presencia de Alemania me-
motivo de sensación entie los círcu-: jorará grandemente el funciona-
les-internacionales de Ginebra. Los¡miento de los actuales sistemas eco-
miembros del consejo de la Liga deinómlcos y financieros, y activará la 
Naciones e infinidad de distinguí 
dos delegados más, formaban corri-
llos en los pasillos del Palacio de 
la Liga y comentaban las grandes 
noticias recibidas de Berlín dando 
a etender que el gabinete alemán 
había decidido por voto unánime* pre 
sentar su solicitud de ingreso. 
Los miembros del Consejo con 
quienes estuvo hablando el corres-
ponsal de la Prensa Asociada nn pa 
reconstrucción mundial, para no ha-
blar ya de los mucho que contri-
buirá al éxito de la conferencia del 
desarme. 
LOS NUEVOS A R A N C E L E S F R A N -
C E S E S A L A S IMI'OHTACIUNES 
ALEMAN S 
B E R L I N , septiembre 23. 
L a acción de Francia imponiendo 
un impuesto del 26 por ciento sobre 
rocían estar muy preocupados por; todas las importaciones alemanas, a 
la serle de -peticiones y reservas que ¡partir del día primero de octubre, 
Alemania se propone ui ra su sol i- se ha recibido con desagrado en los 
cltud. Prevalece la creencia de que círculo» comerciales alemanes as! 
la nota explicativa expedida por Ber como por el gobierno, sosteniendo 
lín está destinada exclusivamene al ¡que ejercerá un desfavorable efec-
"consumo nacional" cot el carácter [tot en la ejecución del plan Djwes. 
de un paliativo para los nacionalis-. 
tas, quienes aseguran temer que'ALEMANIA INGRESARA EN LA 
Alemania haya de verse sometida a ¡ L l ü A E N L A S 311SMAM fu.Mm-
nuevas humillaciones. 
No solamente no se advierte en 
ésta ninguna intención de humillar 
a Alemania sino que, antes bien, 
todo ermundo exteriorizaba esta no-
che su profunda satisfacción ante 
la determinación de Berlín, satis-
facción que se traducía en^alabras 
de amistad y buen deseo. 
CIONES Q U E L A S OTRAS 
POTENCIAS 
B E R L I N , septiembre 23. 
Alemania, en un futuro cercano, 
realizará un esfuerzo para ingresar 
en la Liga de las naciones en idén-
ticas condiciones a las que gozan 
las demás grandes potencias, según 
Tal noticia llegó a conocimiento'se anunció hoy oficialmente en un 
de la Secretaría de la Liga en un, comunicado facilitado a la prensa, 
MONICA ras. 2.000 fusiles y otras ar-!el gobierno soviet asegurando el fu-1 mente enterado de las costumbres •turo del Ferrocarril Chipo del Este ¡ de aquéllas, conociendo con toda 
Las tropas de Chih-LI se retiran a base del reconocimiento del go-i exactitud la disposición de las ha-1 « a n DIEGO septiembre 23 
Mo» Clenchang, a 15 millas al surlbierno de Moscú 
1K1STE O D I S E A D E D O S 
MENORES E N B U S C A D E 
SUS P A D R E S P E R D I D O S 
Si MADRE, DOS HERMANAS Y 
W HERMANO HABIAN M U E R T O 
EN UN T E R R I B L E ACCIDENTE 
D E S D E L A C O R U Ñ A L A N Z A 
U N B U Q U E A L E S P A C I O L A 
P E T I C I O N D E A U X I L I O 
p08TON, septlmbre 23. 
aterrorizado Joven de once 
"os de edad, Theodore Mará, que 
S E C R E E QUE VENIA PARA LA 
HABANA Y VARIOS BARCOS S E 
DIRIGIERON EN S U A Y U D a 
hitaciones y hasta de los muebles. 
I y sabiendo, sin duda alguna, don-j L0g trea aviadore8 militares ame-
|de se guardaba el dinero que ha^ricanos que se acercan al punto ini-
bían de robar, puesto que ningún cial de su vuelo alrededor del mun-
escritorio fué violado. Las joyas alu- do> dormían a pierna suelta esta 
jdidas las había guardado con el di- míiñana mientras los observadores 
mero uno de los empleados del Con-: de Rockwell Field esperaban a que 
guiado. , ^ desapareciera la niebla antes de la 
No obstante el misterio en que horsL fijada para ia 8aiida de los 
aparece estar envuelto este robo, los aviadores, anunciada para las 12:30 
detectives confían en descubrir muy de ia tarde de hoy. " 
pronto al autor o autora. ¡ l o s tre8 f iadores, tenientes Lo-
LONDRES, Septiembre 23. 
E l vapor "Cranford", de la Junta 
Primera División y la apedtura de 
las sesiones do la Cruz Roja Ameri-
cana que tendrá lugar dos días más 
tarde. 
E l Presidente concurrió hoy, co-
mo de costumbre, a la sesión seml-
hebdomadaria ordinaria del gabine-
te y mác tarda dedicó su atención 
al discurso que pronunciará en Fi la-
delfia el jueves por la noche. 
MC ADOO COLABORA E S T R E C H A 
M E N T E CON DAVIS POR E L TRTT N 
F O D E Si CANDIDATURA 
N E W Y O R K 23. 
Williara G . Me Adoo, cuya lucha 
¡well H . Smith, Er i c Nelson y Leigh por ia postulación presidencial de 
mocrática en el Madison Square Gar V I A J E R O S lAVade esperaban realizar el viaje a 
Se encuentra en Nueva York pa- i0 ^ ¿ 0 de la costa de California, 
sando una temporada de bien . me-' 1o6 riesgos que caracterizaron 
recido descanso, nuestro muy que- sus vuelos alrededor del mundo, 
rido amigo y compañero, el distin-, E i virelo de hoy es relativamen-
guido periodista señor Juan Corzo,' te pequeño, pues solamente hay cien 
E l señor Corzo ha venido con su t0 cincUenta millas desde Flover • " a estado todo el día buscandoiíle ^avega^n de los Estados Uni ^¡ \^ l^ r y, ^ H u n a e p S I Í c i ó n \ n ^ u : l t ¡ S S n i a s d " e n i e l ^ ^ t e esposa y — " A d o r a s Field a Santa Ménica. 
* Ric ia l ^ noroeste d^ España l!;'^8- P-Poniéndose regresar a Cn-J B , teniente Smlth anunció 
*í como sus parientes^ nerdido^ irw Los vapores Orsova y Leitrim acu1 ̂  en ,a ^rimera I»*™5™ á* ^ .doce que los aviadores aba 
momento harto sensacional, puesto 
que en el consejo de la misma se 
hallaba reunido en sesión secreta 
con el objeto de investigar la ac-
tual situación de los armamentos en 
Alemania, que es uno de los dere-
chos de que está Investido el conse-
jo en virtud del tratado de Versa-
lles. 
Los delegados Interpretan las no-
ticias recibidas dé Berlín como sig-
nificativas de que Alemania insis-
tirá en que se le conceda asiento 
permanente en el consqjo de la L i -
ga de Naciones y, tal vez. en que 
las investigaciones militares que se 
parientes perdidos los 
iveres de cuatro de las víctimas 
automóvil que el domingo cayó 
031141 a consecuencia de una 
Sn« i0bra rftalizada en un puen-
n«i 4 0 a p a n t e s perecieron, 
^inta víctima había sido identl-
>i Vv11 anterloridad como Mi-
« uobroval, conductor del auto-
y su hermano menor 
ae ocho años de edad, ha-
. . . a. ^sitar a su padre a un 
r „ L Mattapan el domingo, 
egresar a su casa se ente-
que eu madre y el resto de 
germanos habían ido 
' er 
Ido 
dieron er. su ayuda a toda velocidad, itul)re' 
LOS V A P O R E S "ORSOVA" L K I -
T R I M " ACUDEN I V A U X I L I O D E L 
"CRANFORD" 
LONDRES, Septiembre 2.'] 
Al anunciarse nue el vapor "Cran 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L SEÑOR 
I ' E T I T 
Hoy ha sido conducido a la Es-
t&ción de Pensylvania, para ser tras-
iladado a la Habana, donde recibirá 
a las 
ndona-
rían Rowell Field a las doce y trein-
ta de la tarde de hoy. 
LOS INTREPIDOS AVIADORES 
ClHCUNMUNDIAIiES SO UT KA M K 
líK W n s AB.RAZAKON A Y E R , A 
LOS SI VOS. I'OK FIN 
al 
dén escrioió un nuevo capítulo en la 
historia de las convenciones nacio-
nales políticas, prometió hoy perso-| 
nalmente a John W . Davis que hará 
todo lo que se halle al alcance de su 
mano por el triunfo de la candidatu 
ra democrática. 
Así lo anunció Mr. Davis después 
de conferenciar durante cerca de dos 
I horas con el ex-Secretario do Ha-
Icitnda Mr. Me Adoo no hizo más 
Ique ratificar lo declarado por Mr. 
¡Davis. 
•'Nuestra entrevista fué alta ante 
¡satisfactoria", dij'. Mr. Davis a los 
¡corresponsales de prensa después de 
la conferencia. " Mr. Me Adoo es-
ka dispuesto a hacer todo lo que pue 
Ida por el triunfo de la campaa". 
después del consejo de ministros. 
UN F A L S O Y SENSACIONAL R U -
MOR SEMBRO L A INQUIETUD EN 
(ÍINEBRA 
G I N E B R A , septiembre 23. 
En los cí! culos de la asamblea de 
la Liga de Naciones sembró hoy la 
alarma y la confusión un falso ru-
mor que decía que Maxin Lltvinoft 
subcomisarlo ruso de Estado y toda 
una horda de Secretarios y auxilia^ 
res se había introducido subrepti-
ciamente en Ginebra, disfrazados de 
agregados a la actual delegación de 
efectúen en su territorio sean prac- Persla, con el propósito de pedir a 
ticadas de modo que no se lesione última hora de modo espectacular 
su dignidad nacional. Entiéndese'la admisión de la Rucia Roja en la 
que el Ministro de Estado ""berlinésjLiga: pero los delegados aquí reu-
prosegulrá las negociaciones diplo-¡ nidos, muchos de los cuales vieron 
máticas ya entabladas en las capita-la Litvinoff en conferencias anterio-
les de las grandes potencias con el res, desmintieron rotundamente el 
propósito de cerciorarse del cumpli-¡ rumor diciendo que lo reconocerían 
miento de las condiciones razonables! inmediatamente fuese cual fuese su 
que impondrá al solicitar su ingre-¡ disfraz. 
so en la Liga . Todos los estadistasj Tal versión parece haber tenido 
eran esta noche unánimes en la,origen en un grupo de miembros de 
creencia de que sea ésta la actl- la antigua y rancla arlstocr=cia ru-
tud más prudente que se puede asu-jsa qu¿ reside actualmente en Gine-
mlr en un caso así. aunque es de bra. 
EN SU R E S I D E N C I A D E MARION F A L L E C I O A Y E R , D E 
MODO R E P E N T I N O , E L B R I G A D I E R G E N E R A L 
C H A R L E S M. S A Y E R , M E D I C O D E C A B E C E R A 
Q U E F U E D E L P R E S I D E N T E HARD1NG 
cristiana sepultura, el cadáver del 
¡Presidente Honorario del Centro Ca SANTA MONICA, septiembre 23 
¡talán, señor Andrés Petit. a cuya Log intrépidos aviadores que 
I Z l S é S S Í t S t f P Z S ^ t e relterara0S nUeSlr0 •e",M0 r r ' - i en te L„.eM H . 8 « . . h | M K O I X K T T E P R K P A R A K . . I T I 
que se trataba del-jnque de ese nom ' ^ » m e - / . . lUHA<a c,ectl,aron PMkHKom hazaña de| NEK.vlt , ( , „ k si" CAMPAÑA 
bre perteneciente a la Junta de Na-
vegación de los Estados Unidos que 
salió de New Orleans el 31 de Agos* 
eo pti t . , . " a (iar unito para Bremen. pero más tarde s( 
automóvil. Cuando llegó 
a sm que apareciera ninguno 
«isa n ares alguien les ofreció 
i nn ~t que P i a r a n la noche 
no Podían hacerlo en la suya 
«lar cerrada. 
ü,0r mañana. Theodore 
l «toueia y a una fia suya. 
supo que el barco americano había 
llegado a su destino. E l único bar-
co que aparece coi? el nombre de 
"Cranford" en los registros maríti-
mos es un buque inglés de 1.710 to 
neladas brutas, cuyos recienteg mo-
vimientos no se habían registrado. 
La señal del desastre procedía de 
^ ^inog117? notic':as de su madre, ¡ios 43 grados 4i> riinutos de latitud 
"rido al a 't êe-r ei acc'dente ocu-inortc- y ^ grados 53 minutos de lon-
^teraraí 1̂ ^T11 ^n la Prensa >' gitud oeste, que es el noroeste de 
^ no haKí s" Mara >r sus hl- ;La Coruña. Españü. y a unas 25 mi-
'on a •„ t151,311 regresado, infor 
3 Policía. 
•ma-jnas del curso regular de la travesía 
ar,rM ¡desde puertos españoles a la Haba-
Broval ño rT^5 ocurrió cuando Do- na E l Orsova anunció anoche que 
*leítremo d^ton-r su carro en ^ ¡as 11 se hallaba a 47 millas del 
^heater mlUerto á* Ia avenida de cranford v que el Leitrim estaba a 
toJente ai 7 la máQtilna cayó por el 30 milla- del punto indicado por los 
i -SOS". 
H O T E L A L A M A C 
Brondway & 71st. Street. 
New York City. 
E L H O T E L D E MODA 
Diríias0 al 
Gerente ' íeneml 
del 
Departimento Hispano 
Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
circunnavegar el mundo por la vía! l ' K E S I D E N C I A L 
aerea, llegaron hoy con sus a p a r a - U ^ g H I N G T O N . 23. 
tos a Santa Mónica. lugar donde; E l candidato presidencial indepen 
fueron construidos, y tuvieron la di-1 diente Senador Rcbert M. La Folie-
cha de abrazar, sanos y salvos, a ¡ u e estuvo hoy estudiando con David 
los suyos después de una serie de K , Niles. jefe rte su cuerpo de cam-
emocionantes. y. arriesgadas peri-jpaña, el itinerario que seguirá dur 
pedas. raute el mes de Octubre pronuncian 
Cuando el teniente Smith abando- la Unión. Mr. Niles que tiene a su 
naba el aeroplano donde arboló su ¡do discnisos por'diverses estados de 
insignia, para besar a su madre, di- cargo todos los .preparativos, llegó 
jo que él y sus hombres fueron ayer hoy a Chicago donde tiene estabble-
objeto del "mayor recibimiento quejadas las oficinas ccntrales de cam-
obiuvieron en todo el mundo". CuaniP3"^. . , ' , „ 
do besaron el suelo los aeroplanos. 1 A pecar de ^ j j f ^ P * ^ ^ 
había en el aeródromo más de cien « s disponen que g . J ^ E r í í f w l 
mil almas que aclamaban delirante 
HíRcbELSIE SWEETIN CONFESO e l v a p o r - o r s o v a a n u n c i a 
^ C O N S P I R A D O PARA ENVE ' ™ ^ n * 1 
^ A R a SU ESPOSO 
DesPu4sVdRX0X' SePtiembre 23. 
PV Mrs ep,0?a una noche de vi-
^ ^añan^ Sweetin confesó 
N a con ?ne ellH estab- com-
CRANFORD" 
LONDRES, Septiembre 23. 
Un despacho recibido por la casa 
consignataiia d* la Orient Line en 
LondKs procedente del Orsova decía, 
el buque se encontraba a 47 
mente a los aviadores. 
No obstante, su estancia en ésta ¡ 
I durará poco, puesto que el jueves t 
por la mañana tendrán que reanu-
dar el vuelo hacia Seattle, siendo 
i su próxima parada en el aeródromo 
1 de Crissy, iSan Francisco. 
i E L A V L \ D O R ARGENTINO COM 
/.ANNI A PUNTO D E MORIR AHO 
KONG 
site una veintena de estados del E s 
te, Centro Oeste y Oeste, Uq se ha 
decidido todavía el lugar donde ha-
ya dev pronunciar su primer discur-
so ni la ruta a seguir. 
E s probable que hasta la próxima 
semana no se sepa el Itinerario de 
LaFolletre y se ha dado a entender 
que tal vez el Senador no empiece 
sus disursos hasta la pasada próxima 
semana. 
MARION, O., septiembre 23. 
E n su residencia de White Oak 
Farm de ésta ha fallecido hoy re-
pentinamente el Brigadier General 
Charles W . Scwyer, médieo de ca-
becera que fué del fallecido Presi-
dente de los Estados Unidos Warren 
G . 
aolencfa a la viuda del general Sa-w 
yer. Como medico de cabecera de 
presidente Harding en la Casa Blan 
ca y más tarde desempeñando aná 
logo puesto cerca del presidente Coo 
ildge, así como en el DepartamenU 
de la Guerra y en la oficina de ve 
TlMrdintr víctima de una homo-itéranos, el general Sawyer había ai 
I cerebral Icanzado un alto puesto social S 
rraEiafatal desenlace sorprendió al |c itntíf lco. gozando de las simpatía. 
General en su oficina, donde se ha-,7 respeto generales. : 
liaba acostado en espera de su hi- - j e r m i n o E L VERANO EN PARI! 
je el doctor Cari W. Sawyer. quien 
había de traerle unas mediciuas. 
puesto que en las primeras horas 
de la tarde había regresado ya a 
su casa diciendo que no se sentía 
bien. , , 
Mrs. Florence Kling Hardmg, 
viuda del extinto Presidente, que 
desde la muerte de su esposo re-
sidía en White Oak Farm, se ha-
llaba con el doctor Sawyer cuando 
lo sorprendió la muerte en pleno 
sueño- . , 
^La viuda del fallecido Presiden-
te vió cómo se apoderaba la muer-
te del que fué médico de su espo-
so en análoga situación a la de 
aquellos trágicos Instantes que vi-
t íó en un hotel de San Francisco 
viendo cómo pasaba a mejor 
su esposo. 
vida 
CON UN T E R R I B L E T E M P O R A L 
DE AGUA Y VIENTO 
PARIS , Septiembre 23. 
E l verano más agudo que ha expe^ 
rimentado Francia en muchas gene-
raciones terminó con un diluvio j 
huracanes en el mar y en tierra. Las 
costas estón siendo barrida* por 
una galerna. 
Trece personas perecieron ahoga-
das cuando las embarcaciones en que 
se encontraban fueron sorprendidas 
por el temporal a lo largo de las 
costas y en los ríos. Los árboles son 
arrancados de raíz y los poste»» del 
teléfono y telégrafo son derribados. 
Los daños que reciben las cosechas 
son importantes. 
Lawrence M, 
MOVIMIENTO MARITIMO IHONG KONG, septiembre 24. 
New York, Septiembre 23 .—Lie - j E l comandante Pedro Zanni, avia-
garon el Munargo. de Antilla; y el dor argentino que llego a ésta el 
lunes en una etapa del vuelo que 
23. Salió está efectuando en torno al mundo 
Habana. su mecánico Felipe Peltrame y 
mbre 23 .— Cónsul peruano 
confesión que 
:T- Hight. 
h ' * ^ m m a r a l ^ ' r u d o ^ mTnTe^í ¡ n e g a t i v a despuésjol Redman. 
,,U(lad. Mrs. Sweetin negó de la nodie que pasó en la cárcel, Norfolk. 
ayer noche en su resi-Uor el ministro protestante, pero n 
'^^doce millas al Sur judo a tener su 
ons^* panidPa(::ióii en la'encernila en 
Piración, confesada ya'pcstor. 
Rouillón estu-
Cárdenas. ¡vieron a punto de pe 
Mobile, Septiembre* 2 3 . — S a l i ó el en el choque de dos canoas automó-
V.bav para la Habana. 'Viles ocurrido hoy en el puerto de 
"savannah. Septiembre 23 .—Llegó Hong Kong. . . . 
Zanni se hallaíba ya casi asf.na-
E L DIRECTORIO DE C H I L E HA 
M U E R T E d e l g e n e r a l | SIDO RECONOCIDO POR ALEMA-
V \ u v k r e n s a n F R A N r i s c o NIA, INGLATERRA Y E L 
g a d o e x e l p u e r t o d e ^ ^ j n o i L L E G A A LONDRES E L PRESIDEN- W a s h i n g t o n septiembre 23 ^ VATICANO 
•rr- rxn r n N C C i n DF MINISTROS L a noticia de la muerte del ge-, V A l l L A H O 
T E D E L CONSEJO DL M I N I M K O ^ ^ fué recibida en la Ca-j SANTIAGO D E C H I L E . Sep. 23. ' 
EGIPCIO jsa Blanca y en el Departamento de 1 E l Ministro de Estado, Carlos AI-
L O N D R E S , Septiembre 23. la Guerra con profunda pena por dunate, anunció hoy que el nuevo 
E l Bajá' Said Zagloul, Presidente i los funcionarios que allí se halla-j gobierno jde Chile, había sido reco-
del Consejo de Ministros de Egijto,! ban. E l presidente Coolidge envió nocido por Alemania, la Gran Bre-
cue trae ía misión \ic tratar de los! inmediatamente un mensaje do con-1 taña y la Santa Sede, 
rroblemas egipcios y sudaneses* con j . el 
Primer Ministro McDonald, ha 
Septiembre 2 3 . — S a l l ó l d o cuando lo sacaron del agua. Des-
1 ^ - r ^ i j u ^ e n o . e P,o„d K ^ c r , p a r a j e su n ^ a ^ . J a . n , r ^ t 
veron a punto de perecer ahogados' llegado hoy a ésta procedente de 
1 París acompañado por el Baja Zakh- | 
ry. Ministro de Egipto en París, y; 
un pintoresco séquito. 'Fueron reci-, 
b:dos por representantes del Minis-
terio de Estado inglés y nutrilos 
Krupos de estudiantes egipcios, in-1 
dios y sudaneses. ' 
B A N L S L 
B O M B A 
I I 
C O N 
P R A T 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 2 4 de 1924 A530 x c n 
Se E s p e r a b a A y e r l a L l e g a d a a P a n a m á d e l T r a n s p o r t e M á x i m o Gómez 
Y a no T ienen Chance p a r a e l P e n n a n t los P i r a t a s d e l P i t t s h n M 
C O N S U U N E Ü P H E C H O U N L ^ I N C H - i n E ^ . T 
E N P O C A S P A L A B R A S 
(Por ( i A L I A N A ) 
D A Z Z Y V A N C E S E A N O T O 
O N C E S T R Ü C K - O Ü T S ; P E R O 
L E D I E R O N T R E S J O N R O N E S 
Como quiera que el resultado de la 
pelea que celebró ej "chamaquito" 
Angel Díaz en New York ha sido 
objeto de muchos comentarios, dan-
do lugar a que surgiesen distintas 
opiniones sobre la labor desarrolla-
Horacio Alonso y oue despuég de t an ' — 
reñ ida lucha resultaron vencedores y esta f u é la causa por la cual el 
en el circuito que preside nuestro, * ^ 
compañero Tony Carr i l lo . 
L a idea está lanzada, solo falta 
que la recoja los que tengan obliga-
B r o o k l y n p e r d i ó su encuentro 
con el Chicago. 
da por el muchacho de Luis Ferrer ción de ello y que es tán capacitados, 
frente al boxeador Leonard, nosotros, i para arreglar esos asuntos. La sene,' 
deseosos de dar a conocer la ver-
dadera opinión rt3 los crí t icos ame-
ricanos, estuvimos mirando la infor-
mación que sobre ese bout hicieron 
los principales diarlos americanos. 
Primeramente, vemos que Díaz su 
bió al r i ng por la cantidad de $600, 
según consta en contrato firmado 
con Zew llaymond y enviado a Luis 
Ferrer . Tanto los críticos del Times 
y World como el del New York Eve-
de efectuarse, r e s u l t a r á la más a (Nacional . ) me L R O O K L Y N . septiembre 03 na de las que hasta ahora celebradas Esperemos a, v-ciciauac. Dazzy Vanee ponchó a oncj l . j n i - | 
breb y contuvo al Chicago eu cuatro j 
Elmer Sraith, aquel veterano de las V-its hoy' pero tres de eIloa ,ueron; 
grandes ligas que lús Yankees de raa l e o n e s y la causa de la derroca 
ñera ciega, en su deseo de poseer a r?ra el BrooKlyn, por un scoríi le 
EarI Combs, mandaron a Luisvil le c*nco a cuatro en diez 'nniugií C í a n 
de la Ass. Americana, volverá de thaH1 dió dos de los circuitos, i i r -
nuevo a vestir uu uniforme de liga bos sobre las cercas del righ» i i oM, 
mayor, pues El Cincinnati de la I ^ i - después de haber sido out aO< hon-
ning Journal, sintetizan sus opimo- ga Nacional ha visto su resultado bies. E l primer jon rón se dio en 
nes del match declarando que Díaz frente a los pitchers de la Ass. Ame el inning inicial , sin hombres en 
ricana, ha obtenido sus servicios, ses. En el segundo inning Gran 
Smith que actualmente se encuentra tham fué al bate después que Van-j 
muchacho en un fi-turo no lejano po bateando 342, r e p o r t a r á a los Rojos, ce hab ía dado transferencias a! 
d rá resultar un lógico contendiente eij ¡a próxima primavera. Adams y Heathcote, y repi t ió su ba-' 
a la corona Feather del mundo. | De esta manera es casi seguro que tazo de cuatro• esquinas. 
E l Daily News declara j i u e el me-|no admiremos a Ear l en Almendares Con el score empatado, Hartner 
el décimo inning con una 
left field, metiendo la pe 
L O S C A R I B E S S E R A N R E C I B I D O S C O N L O S M A S 
E N T U S I A S T A ] A G A S A J O S 
PANAMA, septiembre 23. 
Grandes preparativos se es tán haciendo para, la recepción y 
entretenimiento de los atletAS de la Universidad cubana, que se 
espera lleguen a esta, capital hoy con el f in de tomar parte en un 
evento internacional con los atletas de la Universida4 p a n a m e ñ a . 
Se considera que esta competencia se rá comienzo de una serie de 
desafíos internacionales entre los Estados latinoamericanos para 
alcanzar la supremac ía a t lé t i ca . 
Los estudiantes p a n a m e ñ o s confían en ganar en los juegos de 
foot ball, baskel ball y base ball , pero no se, muestran optimistas 
respecto a los eventos en pista y de campo. • 
DESASTRE. L O S " G I G A N T E S " " C H I C A G O " NO 
V E N C I E R O N A L P i n S B Ü R G H E N E L U L T 1 M o " ¿ h s ' ¡ ¡ ¡ 
18 
3 0 . 0 0 0 f a n á t i c o s presenciaron el | Por eso perdieron los Wl 
con los senadores del 
ton con score de 7 
p r imer juego de la serie m á s 
impor tan te de l a ñ o . 
v 
es uno de los mejores boxers que 
ellos han admirado, así como que el 
j icanito es lo mejor que Cuba ha en esto a50i pueS( ¡j rosotros nos pare- comenzó 
viado a un r ing americano pudiendo|ce qUe Mérito Acosr.a que lo había Hnea al 
E N U N A H O R A Y V E I N T E A D O L F O L U Q U E C O N T U V O 
M I N U T O S J U G A R O N A Y E R A L O S " B R A V E S , , E N S E I S 
£ S U J U E G O B 0 S T 0 N . D E T R 0 I T H I T S Y U N A S O L A C A R R E R A 
LOS P I R A T A S , SIN CHANCE 
Aunque ganen los dos juegos que 
les fa l t an por jugar , no c o g e r á n 
el p r ime r puesto. 
( N A C I O N A L ) 
por P 
Ganaron ios tigres, siendo é s t e su ' Los rojos h ic ieron sus cuatro ano-
quin to t r iun fo consecutivo y e l i taciones en e l octavo acto con 
ú l t ma en su pat io . 
considerarse como una futura estre-
l la dentro de las cuerdas del r i n g . 
E l New York E/enine Bullet in resu 
me su opinión sobre Díaz en lo si-
guiente: " E l cubano es un verdade-
ro boxer pues ho tan solo puede sos-
tener un gran punch sino tiene ver 
dadera rapidez en pi opinar sus gol-
pes, nosotros ante él, nos quitamos 
nuestros sombreros porque sabemos 
que el muchacho t r i u n f a r á " . 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E, 
E l Campeonato Nacional de Base 
Bal l Amateurs t e rminó con una de 
las inesperadas sorpresas. E l Atlé t i 
co de Cuba que durante el trans-
curso del champión había permane-
cido completamente inerte, en lo que 
respecta a lag victorias, salió del só 
t año en que se hallaba recluido y de-
r r o t ó al club Aduana que manichea 
J e s ú s Dovo 
camos orno Dovo que está ahora ha-
bía dado prueba de verdadera inte-
ligencia en lo que a d i r ig i r una no-
vena se refiere, haya esperado a tan 
to para quitar al Invicto Mart ínez, 
el afán de llevarse c! champión pit-
olier para su club le hizo incurr i r en 
un error del que probablemente es-
t a r á ahora completamente arrepen-
t ido . Esperó demasiado para quitar 
a Mart ínez y ahora carga con las con 
Becuencias. Se necesita no estar en 
juevo para ver que a su pitcher le es 
taban bateando duramente. No ha-
biendo ocurrido antes el " lucky 
inn ing" gracias a las' cogida8 que 
hicieron sus compañeros los infiel-
ders y outfieldcrs del club. Becquer 
que se hizo cargo de la s i tuación en 
t r ó demasiado tarde y claró es tá , 
perdió el Aduana el chance de ganar 
y con él el campeonato Nacional Ama 
teurs. 
contratado para que jugara del Ma- lota eR las gradagi resultando la ca-
riauao, seguramente no lo t r ae rá pa- rrera dec-:s¡va 
ra que luego lo abandone el 10 de No 
viembre. j 
Con Smith, son dos ya, los ex-ju-! 
gadores yankee.s que mi l i t an en el 
Cincinnati Reds. E l otro es Cari 
Mays, quien despvés que fué decla-
rado por Miller Huggins inservible. 
Chic. . , 1030000001— 5 4 0 
Brook. . . 3000000100— 4 10 2 
Ba t e r í a s : Keen y Hartnet t ; Van-
es tá actualmentT sosteniendo un her ^ R u e t h e r y DeBerry. 
moso record con las huestes de l i e n 
dr icks . 
¡Qué no dar ía Huggins, ahora, 
por tener a Mays ou él! 
C A S O S Y C O S A S D E L 
F R O N T O N D E M E X I C O 
(Americana. ) 
| DETROIT, septiembre 23. 
i E l Detroit ganó hoy su quinto Jue-
go consecutivo, derrotando al Bos-
ton, tres a dos, en un duelo de ¿>lc-
chers entre Stoner y Wingfie ld . 
' \ E l juego fué uno de los más rá -
i l idos celetfados aquí esta tempo-
jrada, desar ro l lándose en solo una 
¡bora y veinte minutos. 
I IGl juego puso t é rmino a la iem-
porada de los Tigres en Detroit . 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E. 
Después de reñina temporada re-
sul tó vencedor df» la Liga de New 
York Pennsylvania, el club W ü ^ a m s 
port. quien te rminó con un porcenta 
Realmente no nos e x p l l j ^ de E1 Ellnjra que (ué dirigi_ 
do por Armando Marsans, ha p r inc -
pio de la temporada, termino en sex 
to lugar con un sverage de 432. 
Este es el segundo año que el W i -
lliamsport resulta vencedor en la l i -
ga y según parece, el team, que está 
dir igido pro un ex-player de los Gi-
gantes se conver t i rá dentro de ese 
que lleva seis campeonatos consecu-j 
t ivos. 
;DOXDE E S I A ESE ( K I T E R I Ó . 
SEÑOR INTENDENTE?— UNA 
DERROTA Q l E NO DEBE CAR-
GARSE % JAUREGUi; SINO A LA 
DIRECCION' ARTISTICA.—HER-
MOSO PARTIDO E S T E L A R . — E L 
GRAN JUEGO DE COLIN Y E l i 
INMENSO DE NAVARRETE 






« 2 , Cinci. 
b 0 Bost. 
NUEVA YOEK, Septiembre 23. 
Jugando como campeones H resar «le 
tener un Une up mutilado, los Gigantea 
del New York vencieron dtc &'.vamente 
hoy al Pittsburgh, S a l , en el primtr 
juego de la serie máslmportan'.e de 3. 
Una muchedumbre de treinta mil per-
sonas que s-e desbordó en entusiasmo 
como lo acostumbra hacer en las serles 
tres hits, un er ror y una trans- h111111*1̂ 163' ^ 6 a ios hombres de Mac 
fprpnr* 1 i Graw hacerse fuertes en su posición a 
l e r e n d a . | la cabeza de la Liga y al mismo tiempo 
presenció el derrumbe de 'oe esperan-
zas de los Piratas al pennant. 
El triunfo puso a los Gigantes dos 
y medio juegos por delante del Pitts-
burgh, el cua1 no podrá llegar al pr i -
mer puesto ni aun en el caso de que 
resulte victorioso en los juegos de esta 
serie que se celebrarán mañana y el 
jueves. 
Como el Brooklyn fué derrotado por 
el Chicago, Mac Graw aumentó su mar-
gen sobre los Tlobins que ocupan el se-
gundo lugar, a un juego completo. 
Score: 
PXTTSBUROH 
V C H O A E 
CHICArn J ^ ^ C A K A J 
^ > ^-pt.embre 0-
El Washington so 
es condiciones resPecto ^ * evn 
boy y con su derrot^ a J 0 * ^ 
> a b, mientras su r¡val J L ^ ^ M 
ganaba al Cleveland( re.uPt- fcI ! ^ 
de dos juegos. , Su vtat^3 
Score: 
WASHINGTON 
V C H n . 1 
Me Ne^ly, cf 
Harris, 2b 
Rice, rf . . . . ..' [' ¿ 
Goslin, l t ] 
Judge, I b . . . . . . j 
Bluege, 3b ^ 
Peckinpaugh, ss.. [ 
Ruel, c . » 
Mogridge, p 3 
Marberry, p « 
ó B 3 




(Nacional . ) 
CINCINNATI, septiembre 23. 
E l Cincinnati de r ro tó hoy al Bos-
i ton, cuatro a una. 
Las cuatro carreras del Cincinna-
[ t l se hicieron en el octavo inning. 
Un error de Cooney, dobles de Shoi-
ten y Fowler, y un single de Fon-
seca y un pase a Walker, dieron las 
cuatro carreras a los Rojos. 
Luque contuvo a los B r a v é s en 
seis hi ts . 
AnotaCton por entradas: 




000000040— 4 10 
000000010— 1 S 1 Moore, r f 4 
B a t e r í a s : Wingfield y Heving; gtc Ba t e r í a s : Luque y Hargrave; Ben! carey, cf 4 
t e r y Woodall tonj Graham y O'Neil, 
Horacio Alonso, a todo esto en-
cantado de haber nacido. Temía una 
serie con los muchachos del Ancla 
pero la metedura del "delicado" Do-
r o le salvó la s i tuación y con ella l o j ^ ' y n " componentes del Reading 
gró ganar un campeonato que pare-
E l pitcher Bob Groves. del Bal t i -
more está en vísperas de ascender 
a las mayores. Groves ha estado pit 
(Por E L TANTEADOR) > 
Hasta en la Catedral de la Pelota 
ee sierten las ccnsecuencias del due-
lo de ios púgi les . La funden se ha 
retrasado v es que el público se ha 
mostrado remiso en dejar las rúa'-
congestionadas a esa aora por la 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
Lo dijo el señor Venero, Presiden- tendien tás oU-a vez "Club Deportivo 
cheando Viltimameute sencillamente Mul t i t ud H V H Í de noticias. Al fin la 
te del Depoitivo Españüi de Santia-
go de Cuba y debe ser verdad. 
Se quejaba tan distinguido sports-
man de qu j la Federac ión Orienta: 
está integrada por un gran n ú m e m 
de partidarioo del Cata luña , doj 
permi t ió golo edición ext.-a del GRAFICO caima la neutrales un;, del Dep j i t ivo , y que colosal; p u e s ; 
una carrera en los ú l t imos 27 in- ansiedad, y, mapués de proi-eerse de 
nin?s que h i pitfheado. su respectivo ejemplar cada aficio-
En este período de tiempo ha pon r.ado llega (iescorazonado U Fron- ganismo j - i ^ i é m o , los "deportiv.'*-; obcecación, iodo haya vuelto a su l u - i "iour^' ^ 
por esa razón en, todas las votacio-
nes que se Devabarj a c ibo en el or-
E s p a ñ o l " y al " F . C. Catalunya". . 
De manera que por lo actuado pol-
la Federacióo. Regional en el caso 
Deportivo Catalunya nada puede 
atribuirse a parcialidad de los fede-
rativos . 
Y hecha ^sta aclaración, celebra-
mos sincerani'- Me que después de pa-
sados los primeros momentos de la 
Cuyler. If I 
Wright, ss 4 
Traynor, 3 b . . . . . . . . 4 
Maranville, 2b 4 
Grimm, Ib 3 
Smith, c. 3 
Yde, x 0 
Meadows, p. . . . . . . 2 
Bigbee, xx 1 












24 I ! 
Barrett, cf 4 
Archdeacon, cf. . . . 1 
EIsh, r f \\ 3 
Hooper, r f j 
Collins, 2b 3 
Sheely, Ib 3 
Falk, l f \\ fc 
Kamm, 3b 5 
Davis, ss 3 
Clancy, x j 
Crouse, c 3 
Robertsoh, p o 
Blankenship, p 3 
Moreheart, xx. . . . 1 
H O A 
2 0 | 
0 0 0 
Totales 34 
x Bateó por Davis en el 9o 
, xx Bateó por Blankenship ( 
« 13 27 1» 
Anotación 




. . 120 001 200-
Totales 33 1 
x Corrió por Smíth en el So. 




N E W Y O R K 
:H C A E 
Lindstrom, 3b 
O'Connell, cf. 
tas" sa l ían de;rotados. 
Pero parece que a pesar de esa 
mayoría que tiene el Ca ta luña en la 
all í por 
cheado a unos o 9 hombres, y n ingún tón . musitando con un dejo de desen 
de sus oponentes COUPÍKUÍÓ un bole- canto: ¡O' .r i vez perdió Firpo'-
to de libre transito. Primero blan- Estamos :a en pleno primer par 
queó al Filadelua de la Liga Ame- tido, y el p ú d i c o dispersa mas aten- Federac ión , n.Tda ee hace 
r^cíii . en n'i túpari Pt* «v*.- •  • ,r'i ¿ión a la inCuimación soórc la pelea, b a n d e r í a . 
City en un..luego oficial de la liga que a la absinda contienda que se 
Internacional y por ú l t imo blan- l ibra dentro ce la cai.cl 'a. Por lo 
queó al Reading tanib{én de la mis demás , el par'Ido por insensato ape-
ma l iga . Durante esos juegos, prvo- nag merecía tomarse en cuerna: I rún 
cheo a 13 P'iladeifianos 14 Jersis- y Egozcue, colara Anu-d l io y J áu -
regui. E l i icero sale cien sesenta. 
gar, que 
les no debe 
futbolistas orienta-
dar con bebe r í a s , " 
cía destinado a decidirse en una se-1 
¡a cuica. 
La úniéa carrera que aoarece contra pero no hay ouíen se reb ' i fva a j u 
él. la hizo el Jersey City y fué de- gar por 
n e especial. La Poiicía ha ganado bida a errore cometidos por su cam ^ -
un hermoso campeonato y se lo me-, 
rece pues ha trabajado lo suficiente 
para ser merecedor a él, muchas ve-
ces se vieron sus players en apuro 
pero en unas la acertada dirección de f i 
Alonso y en otras la excelente labor 
de los componentes del team salvó 
a los defensores riel pabellón de la 
Policía Nacional de la caída 
Dhí es tán , celebrando con gran ale-
gría su t r iunfo . En este caso nos l i 
^mitamos a decir: " A l que Dios se lo 
dió " 
Bueno y ya que. hablamos de los 
Baseboleros Amateurs, nos surge 
una idea. En años anteriores, cuan-
do debido a la existencia de dos l i — 
Sicomo esperan los-partidarios del 
Club Sali Lake d^ la Liga del Pací-
que ahora tie-
ne el puesto de u t i l i t y infielder de 
los Yankees pasa 2 ser manager dr>l 
team, en la temporada de 1925, los 
champions del mundo recibirán los 
servicios del pitcher Harry O'Neill , 
que cierta vez estuvo con el Filadel-
fia Americano y de un outfielder de 
gran valor, llamado Johnny Frede-
r ick que es una do las sensaciones 
de la l iga . Sin embargo el cambio 
de celebrarse se d e m o r a r á algo pu-s 
no tan solo no parece Jonhson dis-
puesto a aceptar el cargo de mana-
ger del Salt Lake, (ya que vé en la 
retirada de Everett Scott gas nacionales de amateurs, su rg ían pr5Xima 
s iémprc dos campeones nacionales, lun ciiance de apoderarse del puesto 
casi siempre se llevó a la práct ica e l ^ sohrt stop) sino que el Washinr 
celebrar entre ambos ganadores una>tcn c>eciarado por medio de su 
manager que no pe rmi t i r á la entra 
Veamos los que nos mee un tras-
go amigo que tenemos en Oriente, 
lugar de hechos acontecidos quw 
hubimos de 1 da tar en nuestros Tó-
picos" del j ioves de la semana 0*-
eada. 
Dice as í : 
"Amigo Pater: 
. " j Creo oporuno macdarle la pre-
Y apenas so inicia el paloteo, se senté pa^a manifestarle e. resultado 
evidencia la superiorlda'' de los azu- de la jun ta celebrada en és ta por la 
les—el viejocito y el chato—, pues Fede rac ión Regional de F ú t b o l , y el 
a pesar de KUs esfuerzos, íkinedillo que yo p romet í enviarle para tener-
no pudo ejercitar su esp .éndido nja-. lo al corrieote de todo, 
rejo de ésta, 1 todo el hueso fué pa- . , 
ra J áu regu i , Que abatido pierde va- I se acordó descalificar por el Con-
rios tantos seguidos, hasta p.evocar a] C D . Españo l ; t ambién fué 
una manifestación hostil de los aba- castigado con uno de los a r t í cu los 
jistas, que yo interprete más bien ' del Reglamento que d.ce: E l club 
contra la invenderfcia q le contra el 
E l domingo no debutaron n i Her-
mo ni Eche vestí , como ¡.o había anun-
ciado el DIA.PxO DE LA M A R I N A 
Y con el objeto de que no se vaya a 
pensar que feo una invención núes-
t ra , o un anzuelo de la federación 
para atraer al fanát ico, aclaramos 
hoy que si .aunamos la noticia fué 
porque así no.s lo pidió el señor Ar -
turo Rodr íguez , p'ersoni seria y que 
a d e m á s tiene motivos para saber las 
cosas del iber ia . 
Kelly, 2b. 
Terry, Ib . . . . . . . 
Wi'lson, i f . - " . . 
Jackson, ss.. . . 
Gowdy, c , 
Me Quillan, p . . . 
Totales . . ... . . 
Anotación 
Pittsburgh . . . . 
New York'. . . . 
29 5 27 9 1 
por entradas 
. . 000 oro 010— % 
:. 000 200 30x— 3 
Two 
Kamm. 
Bases robsdas: Mo Neely y Croq» 
Sacrlfices: Collins; Bluege; Roben 
son; Judge; lUce y Marberry. 
Double playa: Harris a Judge a Ruel 
Peck a Harria a Judge. 
Quedados en bases: Washington I 
Chicago 12. 
Bases por bulas: por Koberlson I 
por Mogridge 4; por Marberry l¡ pd 
Blankenship 1. 
Ponchadod: por Kobcrtson l . 'im 
Blankenship 4; or Mogridge L¡ 
Marberry 2. 
Hits: a Robertson 9 en 3 1|J «H" 
das; a Blankenship 1 en 3 2:3, a M« 
gridge 9 en C; a Marberry 4 en 
Passed ball: Crouse. 
Pitcher victorioso: Mogildíja-
Pitcher derrotado: Robertson. 
Umpires: Owens y Moriarty. 
Tiempo: £.10. 
Sumario 
hits: Cuyler; Gowdy y 
eerle que fué llamada Co Criolla 
Este año debido al estado frío de 
relaciones que existe entre las dos l i 
gas que hay (Federal y Nacional de 
Amateurs) no podrá celebrarse la 
citada serie, sin embargo a nosotros 
ge nos ocurre una idea. Porque no1 
se eligen los mejores jugadores de 
los demás teams del circuito y se ce 
lebra una serie contra los Policia-
cos. Seguramente que el desarrollo 
de ios juogog reáu l t a r í a acogido con 
general benepláci to por la inmnesa 
legión d* fans que acuden a los te-
rrenos de' Ferroviario a presenciar 
los matches. 
Un " A l i Star team" por ejemplo 
compuesto por: Barroso y Aguilera 
catchers; Alonso, Becquer, Palme-
ro, Casuso y Mart ínez pitchers; Ca-
da de Frederlck en ios actuales cham 
pions de! mundo por tener ya contra 
tado sus serviios. Veremos como que 
d a r á resuelta la cues t ión . 
pundonoroso pero desafor tunadís imo 
pelotari. La manifestación t i rv ió al 
mer/os para jue Egozcje le diera al-
gún cuartel v dejara llegj'" a cu con-
trar io hasta el 24, pues p j r I rún los 
blancos h u o i r a n podido ciuedarse 
zapateros y 01 . . tau tranquilo. 
¡Bravo, Ricardo, así se juega cuando 
hay diiuero do por medo! > 
que se retire antes de haberse aca-
bado el encuer,tro no podrá percibir 
nada de lo recaudado por entradas, 
y todos los Delegados quedaron muv 
satisfechos A\ ver que no se había 
E l resultado de los juegos del do-
mingo som los siguientes: 
España , ó goals; Gijonés, 0 goals. 
Rovers, 2 goals; Vigo, 2 goals. 
Ca ta luña , 2 goals; Iberia, 0" goals. 
Cata luña , 2 goals; Iberia, 0 goals. 
Ya los ¡agieses rio podrán jugar 
entre los equ.pos de Primera Cate-
goría , pues e m el empate del do-
mingo, el Viso, que es Campeón de 
Segur.da Catege'ría, obtuvo los pun-
tos necesarios para ganar la serie de 
promoción (;'>L< los que quedaron en 
Te-
F R A N K I E G E N A R O DERROTA 
P O R D E C I S I O N A BÜSHY 
G R A H A M 
I N ESTUPENDO P A R i i D ü 
Pero de ofiuel desacierto el señor 
Intendente nos resarce cor nna so-
berbia combüioción: Col'm y Nava-
rrete, de azui, contra Rulz y Gutié-
rrez de blanca. El dinero 'oco, no 
sabe a qué pareja preferir. Por f in se 
decide por !o'4 celestes, y toma ese 
decidido derrotero al vei" cu los co-
mienzos oel juego la ocometividad 
descalificado a n ingún jugador por ! el ú l t imo lu¿ür del Campeonato de 
estar próx ima .a fecha en- que el Do 
portivo i rá a la Habana. 
Del domingo en ocho días se j u - aparecerán entre los "primerortps". 
Primera Ca tegor í a . 
Así . es 3ue en las próximas justas 
Two base 
I Toung. 
Home run: O'Connell. 
j Double play: Kelly a ¿ackson 
I r ry . 
Quedados en bases: New TorH 3; 
Pittsburgh 5. 
Bases por bolas: por Meadows 2; por 
Songer 1. 
Ponchados: por Me Qulllan 5; por N E W YORK, Septiembre 2Ü. 
Meadows 5. 1 Frankie Genaro, campeón am 
Hits: a Meadows 4 en 7 entradas; a ' cano de peso mosca derrotó po. 
Songer 1 en 1. I cisión de los jueces a Busby Gran» 
Pitcher derrotado: Meadows. ! ¡ie Uttica, N . Y . , en un b°ut 8,0 
Umpires: Sweeney; O'Day y Qul- I rounds aqu í celebrado. El 
gley. cuy0 
gará un partido en el Campo Orien-
tal con obieto de hacer entrega al 
Ca ta luña del trofeo ^Cet.tre For-
w a r d " . En est-: encuentro serán ceñ-
ios entusiastas muchachos del Vigo, 
Que bien merecido se tiene f igurar 
en la aristocracia balompédica. 
Peter. 
Tiempo: 1.30, 
. , fué puesto a conw-, 
113 libras y Granas. 
P A B L O B L A N C O C O N T R A M I . 
G Ü E L G O M E Z E L D O M I N G O 
)unds 
Sigue el jockey Oscar Pernia en 
su racha de victorias. A nuestra vis-
ta el resultado de las carreras de Ma 
pie Heights, Cleveland del día 15 
vemos que el diestro chiquil lo llevó 
a la meta dos ganadores, ellos fue-
ron Chile y Ege, or la tercera y cuar pelotari -"¡ ra 'una | 
ta carrera respoctivamente. Además torbel i i in( vo r.0 sé 
en t ró en el dinero a vanity Dresser, 
en el segundo lugar de la sexta carre 
ra y a Zoro y Atonemeut, en los ter 
coros lugares de la primera y se-
gunda carrera respectivamente. Es 
decir que en siete carreras que actuó 
T E N N I S E N C O N C E P C I O N C O M I T E G E S T O R P R 0 - M I K E 
A R E N A L G O N Z A L E Z 
E l domingo también como de!LA LIQUIDACION DE LOS TALO-¡ 
costumbre los "Chicos" de la So-! NARIOS SERA E L D L \ 30 
ciedad Estudiant i l "Centro de De-; 
tuc ión , 
117 y media. 
Genaro ganó T de los roí 
se ano tó knockdowns en los w 
dios cuarto, octavo y últim°fl„ 
t i r del cuarto round, Grabam sai. 
! graba abundantemente P0^ prt3ea.: 
E L T E R R I B L E REGLANO M I K E y por una d e s e a f r « ^ ^ Gen«*| 
GOMEZ PEGA B R U T A L M E N T E taba sobre el ojo aerecu . 
CON L A DERECHA | salió intacto. H S ÓÍ 
El bout fué pletórico en racnaj J 
E l próximo domingo por la no- lucha furiosa. El cfmp*; izaUier4»f 
che, en el r ing de Arena Colon se pelea mediante un jab de 1 
en f r en t a r án el campeón de las 100 rapidís ima cruzado de dere 
libras del Club Deportivo "La No- Graham combat ía con ^anas . 
che", Pablo Blanco, y el terrible re- t i tuyó siempre un adversar 
glano Miguel GOmer, los cuales pts- ¿ roso 
learán seia rounds para discutir 
suso o Valdés. Berriz, primera base; Uevó para obtener premio a un pri 
Del Monte, segunda base; U l l i va r r i , 
tercera base; F r e i r é , Guardes o So-
tolongo. sbort stop; y un outfielder 
que podía ser integrado por Orte-
mer lugar, un segundo y dos teste-
ros . 
De seguir así , es indudable que 
Pernia será el Gande de la próxima 
ga, Lara y otro bueno, dar ía sin nin i temporada hípica, la cual según ten j zo por ponit ' coto a aquella acome-
de Colín. En eí-os momeníoo Napa- j (i ci ' u a u i - - • r r íTTi l í 
r ra no « e v a M de delar .cro a un pendJeutes", siguieron sus prác t icas I Por haberlo solicUado así .expre-! C f R H í A R I S T r W l J J A 1 
ametiallooora. un £ Tennis que COn gran entusiasmo I s ámen te en car iñosa comunicación ^ a U a de plata donada por la D i j . ^ J J H J L A K l J l A 
sé a u é r i t m o de- • « „ y.^^Lr.Ar. on in<j rnnr t de1 al señor Juan F . Arango. Presiden, recuva ael . ^ i i t í i : 
1 \ i ^a.p'ao• a.e vienen haciendo en los court ae, Com¡té Gestor Pro MikP Onn peleíta ha despertado mucho 
c'sivo, seguro, ce ocando las pelo- , . .Concepción Arenal"( celebraron los!te del tornee Gestor Pro^ por-que se dice que el re-
tas siempre en s.Uos d.s.mtcs. E l jueg08 siguieI1tes de exhibición: J ^ J J fu7pender pTra el día Í J | « i - W tiene una derecha parecida a 
¡la l iquidación de los talonarios de la de Fir'PO, es decir, que pega bar-
ia cuestación pública que se viene! t)ara;in€nt6 con ^ a mano. Y por 
j efectuando a fin de obtener un ob-1 ̂ ^aree de que su contrario Pablo 
jeto de arte para el más grande del Rlaneo ha vencido a Enrique Val -
Itodos nuestros receptores. i oés se espera que den una pelea de 
Esa medida desde luego que seJ emociones, 
r á tomada con infini to placer toda ' , E1 s impát ico negrito K i d Choco-' YORK septiembre 23 
'vez que asi t end rá oportunidad de late P ^ e a r á el domingo con el cam- ^ ; i l l i e Hoppe campeón 
arma más rcípetafale en Cojín es su j 
rapidez para embestir, más que para SINGLES 
despedir las ^oias. Dea-.oncierta al ,Carmona c o n t r ¿ Domínguez . . 
enemiéo , q le no haya r.onde coló- l Ganando el primero 
carse, y así fué como ensa r tó varios ' 
tantos nada in-in-s que a tú catapul-
ta, con la desesperación de Manolo 1 
el Inquieto, que hacía to.lo el esfuer 
Bri to contra Zayas. 
Ganando el segundo. 
Dominguez contra Zuaso. 
Ganando el pr imero. 
HOPPE M A N T I E N E SU SUP 
R I O R I D A D SOBRE GREEN 
L E A F 
gün genero de dudas un eminente' g0 noticias se c lebrará como en años i 
resultado con la trouppe que dir ige 'anteriores. 
L I G A N A C I O N A L D E A M A . E L E S F U E R Z O F I N A L D E L 
T E U R S D E P E L O T A A M A N O S A N L U I S D E N A D A V A L I O 
t ividad. Y si a esto se agrega la se 
rena sab idur ía del Maestro, se explica 
fáci lmeate qi«e los albis se hayan 
dejado íomai- una delantera hasta 
da siete tanto?: 12 por 1?. Y ¡oh . ; 
milagros de pelota!, "uando na 
Arrebola contra B r i t o . 
Ganando el segundo. 
Artola contra Arrebola. 
Ganó el segundo. 
DOUBLES 
contribuir a esta s impát ica colecta áQ las So hbras ^ ^ l a . M i - nevaba una 
los empleados públicos que no re- AraciL 9«a « i¿fi sobre Ralph Grcen' 
elben el chek sinó el mismo día; ^ casi seguro que también st, - ,Q h i i i^ r con troneras 
treinta del corriente. enfrenten esa noche K i d Armandito campeón de Diuar de j1 
el Comité c o n t i n u é J ^ k Richards, de Maloja y Con- ^ m m a r ^ e l ^ segundo^ ^ ^ 
i Hoppe. que tenía un rave 
cien a ochenta y DUe? ei bUX* 
En lo demás el Comité cont inúa 
su labor incansable. cordia respectivamente. 
E l campeonato de boxeo jún io r 
COMO V I E N E ) 
1 1 L rai a r ^ f n -n^r ̂  con ¡1 ' Dominguez-Carmona contra Arre- Ya lo saben los que tienen talo- ^ ^ ^ " a t o ae oc 
dSconciert " ¿ J ^ S Z ^ & o , bola . bar ios en su poder: el día 30 a las ^ ^ se poP.e mejor. 
Í S S S r S U o a tartos tan briosa- ' En este los p n m e ^ redacción del pe-l 
(.Americana. ) "Habana, 23 de septiembre 1924. Señor Cronista de Snorts de DIA-
RIO DE LA M A R I N A . T T. 
Muy señor mío- Ii0S Browns Pedieron otro IUO-
De orden del señor Presidente de'00 con los A««tí«>s de PUadelfia, 
esta Liga, tengo el honor de invitar ao?' once a nueTr" 
a usted para el acto de la entrega' F u é un desafio de batazos, dán-
de trofeos que se ce lebrará el pró- dese treinta y un hi ts , 
ximo jueves 25, a las 9 p . m . , enl 
los salones del Club Deportivo Hls-! Anotac ión por entradas: 
paño Americano, Colón n ú m e r o 35 J 
Esperando se se rv i r á honrarnos! 
co nsu asistencia me repito como' 
siempre de usted muy atentamene. Fi la . . . 
Liga Nacional de Amateurs de pe- San L . . 
lota a mano. ¡ Ba te r í a s 
Antonio REINA, 
Secretario." 
Bri to- J U N T A G E N E R A L E N E L 
H I S P A N O 
C. H. E. 
232120001—11 16 S 
030000204— 9 13 i 
Heimach y Perkins; 
Van Gilder, Lasley, Barnhart, Lyons 
y Regó, Collins. 
r n t e r c o S u S ^ V a i r i g u S liaron-siendo muy aplaudido por la rió. 
Pasa, empero, la mala racha y te- concurrencia, 
nemos en os veinte un peloteo ma- Zuazo-Carmona contra A r r 
gistral , emocionant í s imo: uay ver- B r i t o . 
güenza de í -dog lados, Unios que Ganaron los segundos, 
poiren de pie a la concurícr-c-p. juga- Zayas-Domiaguez contra 
das que provocan un ¡ole c iamoroso Zuazo. 
y ponen el corúzoa al flor de piel. Ganando los primeros. 
Así UegamoLi hasta el f-nal de la Arrébola-Zayas contra Br i tp - Car-
tercera decena, que no pueden so- mona. 
brepasar los niveos, pues sus enemi- Los segundos recibieron la fe l i -
gos han U^gndo sin gra.i les esfuer-, e l u c i ó n de la concurrencia por suj 
zos al 35. I t r u n f o . 1 mo viernes loe socios del Club His-
Las quin!elí¿. ' el 1—-1 Ruiz y ' Los felicitamos a todos por q u e ¡ p a n o en jun ta general ordinaria lo 
Egozcue, on el es tupenüc dividen- se" ve que cada dia hay más entu-; ge av¡sa ^ ^ ' 
do de cieu'o cuarenta y tautos pe- siasmo entre ellos en prepararse! ' . . . mc^iu paid 
sos, y el 3—6. Ferrer -Sar^cla . bien para cuando tengan que tomar | que n,nguI1 asociado deje de con-
ÍDe " E l Tiuparcial" á--> México, parte en a l g ú n "campeonatico". | curr i r , pues se han de tratar asun-





C. H. E. 
1 Buffalcr . 
' Rochester 
Baterías: 
2 6 0 
, . . . . 3 g 2 
a ; ; > ' ; Moore ' 
Segundo juego 
C. H. E. 
Septiembiv Luis Dominguez. tos del mayor in te rés social. 
Buffalo 11 
Rochester 2 
Baterías: Biemiller, Fisher 
Karpp, Haine y Head. ' 
el juego de hoy. S**6 ¡ntíl y 
la tarde cincuenta a t remía ^ ^ 
y el de la noche cincuenta 
renta y tres. — ~ ~ * 0 ^ 
D E M P S E Y V O L V E R A A 
P E L E A R C O N F I ™ 
NEW YORK. SePtiem5aeck De*15 
14 2 
2 4 6 
y HUI; 
H a b í a n l o hoy con d0 e» 
que se encuentra h0Tf^ .^1 ^ 
Aiamac, el campeón ^ ^ e n U , 
confirmado que, P ro° , „ lucliar < 
ol mes de Mayo polvera a . 
Fispo, al que espera " eCl 
segunda vez, y ^ 0 ^ 0 , 
e es a pelear con " lUS'zA<UlAG* 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r a 
i os 
Septiembre 24 de 1 9 ¿ * 
PAGINA' QUINCE 
Í C 2 
PISODO 
u n a B u e n a V e n t a j a Sobre e l B r o o k l y n 
]jn Buen P r o g r a m a de Peleas se h a C o m b i n a d o P a r a e l A . C o l ó n 
- r í T u i S Í A l E l A S B U E N A S P E L E A S D E L U N T W O B A G G E R Y U N ¡ G I G A N T E S ^ S E N A D O R E S L O S " I N D I O S " P U D I E R O N P A R A i a A P F R T U R A W I A T F M P f i R A M 
í ^ i O O N A M E R I C A N A ^ P R O X I M O S A B A D O E N L A 1 " H r , ü n , n " ' r r t I V A ^ A m u i K í i V t L A I t m r U K A Ü A 
Í J R O B O D E L A S B A S E S A R E N A C O L O N 
IS records i e esa liga 
í ' ^ T c o n 51 » ! " f a T . o r r ' 
' ! " ' • / . . Dressen" esta ba-
u a h o m b r e 
S I N G L E D I O E L T R I U N F O 
A L S A N L U I S E N E L 1 0 
L U C E N C O M O F U E R T E S 
F A V O R I T O S 
H A C E R D O S C A R R E R A S P O R 
U N E R R O R D E L B A M B I N O 
idc 





„ ' T * . , corrido de bases que 
^"'seun y Jue8a cn el miSm0 
Chiquito Dressen" 
. es inlciallsta. tiene 51 ro-
. más cerca le siguí oe c 
Todos los peleadores son bien cono-
cidos por los fanáticos.—Los precios 
serán populares. 
E l juego resultó una fiesta de ba-
teadores, pues entre ambos 






2 O t 
„fo es Christscn, 
' C e nada más que 27 
Lira <lSuran los P yerS 
Mérito Acosta y Pal-
este circuito figuran 
. .. players americanos que 
^ mencionar, y los cuales están 
«ara jugar en nuestro pró-
píofesional: Neun Dre-
í u E Smlth. Russel. Tyson. 
Betzel. Haas. Fitzstmons Tin-
ros fanáticos podrán ver en los 
recods oficiales de esa Liga 
licamos que los players que 
n verdaderas estrellas. 
Vb. C. H . Ave. 
Mlnn. 
Anoche quadó definitivamente 
terminado el programa de peleas de 
boxeo que bajo los auspicios de San-
tos y Artigas, tendrá efecto el pró- _ . T ATV^T^TA ~ VL™¿.q 
ximo sábado por la noche en £ F S L A D B L F I A . septiembre 23 
Arena Colón E l San Luís necesitó hoy diez n 
Todos los peleadores que toman !cmS3 Para derrotar al Flladelfia por 
part« en este programa son bien co-i&core de ocho a siete, 
nocidos por los fanáticos, por ser doble de B.ades 7 un Blufe 
elllos los que mejores peleas noe hanldl1 Cooney en el décimo inning .lie-
dado seimpre. i"on el Juego a los Cardenales. 
PEDRO GAZMURIZ vs. F R A N K i Anotación por entradas: 
HOUMBOLT. Esta será una de las ¡ c- H- E -
tres peleas oficiales, que tanto in-1 
terés tiene por ser revancha, puen! S Luís . 0003010031— 8 17 2 
como recordarán nuestros lectores, VÜH 




•erry 3; p< 
son 1: 'p 
dge l: v 
tros meises en el Nuevo Frontón, y 
aunque los jueces y el referee le 
dieron la decisión al Carpintero, to-
dos los que la presenciaron protes-
taron la decisión con una chifla fe-
nomenal, y son muchos los que opi-
nan que el que ganó fué Houmbolt. 
E l sábado sabremos definitivamente 
quién es mejor de los dos., 
AGUSTIN L I L L O vs. BOB F I T Z 
MORE, a 10 rounds, igual que la 
anterior, esta pelea será la segun-
da oficial, también de gran impor-
tancia por haberle ganado Lillo re-
cientemente a Fello Rodríguez, y 
por ser Fitz More uno de los me-
jores peleadores de su peso que nos 
ha visitado. 
C A R L O S F R A G A vs. K I D MOLI-
NET. con igual duración que la an-
terior será la primera pelea oficial 
del próximo sábado. Carlos Fraga 
está demostrando últimamente en-
contrarse como en sus mejores tiem-
pos, mientras que Molinet, el céle-
bre vencedor de Antonio Valdés, di-
ce que está seguro de ganarle a 
Fraga. 
L a función dará comienzo con un 
preliminar a seis rounds entre la 
Panbera de Camajuaní y el solda-
do Vergara del destacamento de Co-
lumbia. 
Los precios de las localidades pa-
ra las peleas en cuestión serán po-
pulares, a base de un peso las gra-
derías. 
. . 0000011230— 7 l í t 
' Baterías: Day, Uickerman Shrr-
df¡ y Clemons, Gonzáles; Mitchcll. 
Betts y Wilson, "Wendell. 
F R A N C A V I C T O R I A D E L A 





Rogelio Pérez, pitcheó un gran 
juego el domingo en el Ferroviario 
pues aunque le dieron 8 hits, se 
creía cuando tenía hombres en ba-
ses siendo secundado admirablemen-
te por Antonio Pérez. 
Los boys que manichea Carreras 
jugaron sin la sombra de un error, 
806 y los pocos hits que dieron fueron 
305 i muy oportunos. 
303 Armando Fernández, (el zurdo 
303 risueño) era el pitcher que estaba 
303 en turno, pero se lo cedió a Pérez, 
302 • para que se pudiera vengar de su 
302 ¡derrota del domingo ppdo. 
300 i Hubo muchos distinguidos sobre-
300 ¡saliendo: Por la Estudiantil A . Pé-
29!)irez. R . Pérez, Caubriza, Labari, Pa-
298 dilla y Lasita', y por la Electricidad: 
298 García, Reyes, Acosta González, Pe-
297 raza y Rodríguez. 
296 Un aparte para el antesalista Ca-
IVt talino González y S. Julio Garau 
! que fildearon horrores. 
08jJ E l próximo domingo volverán a 
28S1 batirse estos dos Teams y es muy 
287¡ probable que ocupe el box por la 
287 Estudiantil A . Fernández. 
2g7 Y para terminar felicito al mana-
286 Ser Carreasr por su buena dirección, 
286'Y ê deseo que el próximo domingo 
vuelvan a ganar. 
los m 
rabam 
Véase el score: 
E S T l l i lANTOIL 
V . C . H . O. A. E . 
n rachas 
ón forjó 
W I L L l A f 
¡USUFH-
G R E E N -
282 — 
281 ; Fuentes c¿ . . 4 
277 .Lasa If . . . 3 
277'padilla 3a. . . 3 
.275 Pérez c. . . . 4 
274 1 Garau ss. .. . . 3 
274 ¡González 2b. . 4 
272'caubriza I b . . 4 
2721Liibari rf. . .• 4 
l'é-rez p. . . . 3 0 2 2 
Totales 32 12 9 27 13 0 
L L I X T F U C I D A D 











Artiz ss. . 
Rodríguez 
Acosta 3b. . . 
Cartaya 2b. . 
Larla rf p. • . 
Perdomo p. cf. 
González lf. 
Suárez rf. . . 
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235 I TWO bases hits. Lasita. Artiz Cau-
234 briza, Pérez, Labari, Reyes. 
232 i Stolen bases: Pérez 2, Peraza, Ga-
228 rau y González. 
228 Struck Outs: García l ; Laria 1 ; 
Pérez 5. 
;23 i Bases por bolas: Perdomo 6; Gar-
fffjcia 5; Laria 2: Pérez 3. 
i Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
ümpires: Ferrer. (Home) Artola 
(Bases) . 
Score: Venero. 
J . MOVANO. 







A V I S O A L A S D A M A S 
Ij Llegaron y ast&n d* venta Ua fam» 
m» PXLDO&A8 OS1ENTAX.ES para ote. 
tener el encanto codiciado por las &*• 
•JAS, busto perfecto, hermosura y (ka-
taza: resoltado que obtienen las damaa 
jtmpleando las reconstitayentes j 
nirlUosas PILDORAS OETENTALES. 
Ftda foüete «1 apartado 1244 H&bana. 
i j U rendes «1 Us Droguerías f » t í c i ^ 
dos3 
ios 0.-, es 1 
0s cn una idea 
mió 
^es j 
a siguirnto: Ta- i cc m e dos rirrpos no pueden ocu-
heá de carga 
los automóviles 
par e". miscio .ugar â  mismo t:em-
po. 
NUEVA Y O R K , Sep 2^ 
Los Gigantes y los Senadores 
nvanzaron hoy hacia el pennant 
de las Ligas Mayores y ahora 
parecen favoritos fuertes. 
E l Nueva York, que derrotó 
a los Piratas 5 a 1, mientras 
los Clibs derrotaron a J>azzy 
Vanee en Brooklyu, está a un 
juego 'nnpleto de los Kobins 
y a che p medio del Pittsburgh. 
E l .. ..shington rechazó un 
asalto de los White Sox en los 
últimos innings para ganar una 
batalla 7 a (J y mantener sa 
ventaja de "dos juegos sobre 
los Yankeesí que vencieron al 
Cleveland 8 a 2. Quedando so-
lamente ."> juegos a cada team, 
los Senadores pueden alcanzar 
el pennant ganando. 4 o empa-
tar ganando "3, aun en el caso 
de que el Nueva York gane sus 
Juegos restantes. 
Kl estado de los clubs con-
tendientes es como sigue: 
D E L F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D R E I N A Ü N 
E N T U S I A S M O D E M E N T E 
A Shawkey le b a t e ó bastante el 
mentes c r í b e o s . 
Cleveland, pero no en los mo-j No se celebraba f u n c i ó n ; pero el f rontón de las m u ñ e c a s fué in-
vadido por los fanát i cos habituales.—Los chicos, en su primer 
ensayo, demostraron que son pelotaris completos.—Los cinco fe-
n ó m e n o s . — S e espera con ansiedad la brillante jornada inaugural. 
E l primer abono se es tá cubriendo r á p i d a m e n t e . 
(Americana.) 
C L E V E L A N D septiembre 23. 
E l Cleveland -no pudo dar a Eob 
Shawkey ningún hit en los momen-
tos oportunos y el Nueva York ganó | ̂ f j ^ ^ y ^ - ar<laba a la husca y cap-; amor propio y el empuje de prolesío-
Tan y mientras que el gigantesco ¡sididos por Joselito, su Intendente, 
Vázquez, Presidente del cuco Haba-|í:e afamaban com la gallardía, el 
el segundo de la serie ocho a dos. 
Una tirada wl^d de Ruth en el 
octavo inning preparó el camino pa-
ra, las carreras de los Indians, yen-
do la pelota a la cuova de los Y?n-
ktee, permitiendo anotar a Sthph3n-
son y colocando a J . Sewell en tor-
cera, desde donda anotó con un :n-
field out. 





90 59 604 
90 61 590 




Anotación por entradas: 
/ C. H . E . 
tura del remate del cierre, para con-; "¿les, que son pelotaris completos-
trarrenuuar con un abran, portento de elegante manejo de cesta- com-
nefmitivo del gran deporte, Beloqui, ! t íe tos porque tienen seguridad, vis-
r^aestro de la Dejada e Intendente ¡ta i buen bote-pronto; buen remate; 
patriarcal de las ágiles, lindas y es- ¡ bonito rebote y un contrarremate 
tatuarías chicas, hablaba solo y certero, sin vuelta, y muy brava la 
cuando no, hacía guarismos en la I regada, lo que se llama toque bri-
Pared esperando... esperando... Iliante; lo que canta, lo que seduce; 
^ Angelito del Cerro. ^- galante 'bj que cautiva y emociona; lo que 
tesorero del palacio de las muñe-! entusiasma y levanta el escándalo 
tas y de las kimonas, no hablaba, a,i ^s aplausos. Son buenos chicos; 
sonreía, paseaba, fumaba. Y fuman-j buenos pelotaris, chiquillos con una 
do y callando dirigía, por señas, la'gravedad graciosamente grave, 
lalanje de obreros, que picando, re-j Todos son Be primera pasaos por 
picando y repellando y pintando de-1'o menos cada uno de ellos piensa 
jaron el Habana-Madrid tan elegan-j S(-nreirse dentro de poquitos años 
ts y tan gentil que parece un nido del S T A I Eguiluz, del gladiador Ir i -
L I G A A M E R I C A N A : 
«JLUB <i. P Ave. l 'J 
Washington 





N. York . . 
Clev. . . . 
Baterías: 








de pasajeros mucho más chicos, se ¡ 
puede muy bk n demostrar la false-i 
dad de esa le:- de física que nos di- • 
Los que Triunfaron 
£n el Concurso de 
C u e l l o s y C a m i s a s 
A R R O W 
C T ^ ) E A C U E R D O c o n e l av i so que p u b l i c a m o s los d í a s 7, 
J L s 8 y 9 d e l a c t u a l e n r e l a c i ó n c o n n u e s t r o C o n c u r s o 
" P o r q u é i n s i s t e n e n u s a r C u e l l o s y C a m i s a s 
A R R O W c o n p r e f e r e n c i a a o t r a s m a r c a s , , ; a c o n t i -
n u a c i ó n r e l a c i o n a m o s los n o m b r e s de las p e r s o n a s cuyas 
contes tac iones f u e r o n p r e m i a d a s p o r el J u r a d o calif icador. 
E n a t e n c i ó n a l c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de respuestas r e c i b i -
das , d e t e r m i n a m o s a m p l i a r el n ú m e r o de Cuartos Tramos, 
p a t a c o r r e s p o n d e r de esta m a n e r a c o n n u e s t r o s favore-
cedores a l é x i t o t a n grande a lcanzado e n este C o n c u r s o . 
\ . / 
' P r i m e r G r e m i o 
Luis A. González, Amargura 68. Habana. 
Dr. Mario A. Trujillo, Gacel Núm. 49. Cien-
fuegos. 
L . E . ¿ivas, Amargura 11. Habana. 
Angel SantOF, Apartado 376, Santiago de 
Cuba. 
Manuel R. Belmente, Estrella 145. Habana. 
Carlos Maruri, Apartado 9. Matanzas. 
Pedro Eamos, Dolores 50 (Eep. Lawton). Ha-
bana. 
José Durán, Cámara de Comercio^ Industria j 
Navegación. Habana. 
Reinaldo F . Martínez, Pagador de la Aduana. 
Caibarién. 
Florentino -Wáa Mllanés, Gral. Portuondo, ba-
ja, 5. Santiago de Cuba. 
S e g u n d o G r e m i o 
José A. Pérez, Admor. de Correos. Guanajay. 
J . Fernández, Martí 77. Pinar del Río. 
Oscar García del Río, Calle Norma 4. S. Luis 
(Oriente). 
Luis Mesa, Agente F. C. de Hershey. Casa 
Blanca. 
A_ L M. Winetraub, O'Reilly 7. Habana. 
Ramón Velázqnez, Apartado 146. Ciego de 
Avila. 
Manuel Maza, Velázquez 89. Cárdenas. 
Nicasio Díaz, Apartado *208. Matanzas. 
Enrique González, Independencia 9. Unión da 
Reyes. 
Rufiao Pazos, Cristo 7. Habana. 
Amilcar B. Roldán, Director de 
Palma Soriano. * 
Francisco R. Martell, Maceo 29. Güines. 
José Antonio Vega, fcjan Luis 66. C'ienfuegos. 
Eduardo Letra. Apartado '2. Florida. 
J . Alvarez, Apartado 8. Artemisa. 
T e r c e r G r e m i o 
Libertad;'. Manuel Calzadilla, Concordia 135. Habana, 
darlos García López, Procurador. Sta. Ciar*. 
Emigdio González, Admor. Hospital "Gen.- ai 
Freyre Andrade". Habana. 
Sixto M. Heredia, Frexes 14; Holguin. 
Manuel de J . Zayas, Calle 6, N« 15. Cárdenas. 
C u a r t o P r e m i o 
Dr. E . L . Triay, 2a. del Oeste 17, Placetas. 
Antonio Martínez, Kcal 10. San Cristóbal. 
•o^car G. Carbajal, Apartado 3. Antilla. 
Agustín Alonso, Maceo 16. S. de Batabanó. 
Alberto Matanza, Concordia 156, esq. a Sole-
dad. Habana. 
A. Espinosa, Colón 3-. Sta. Clara. 
Ramón Landera. San Francisco y Zanja. Ha-
bana. 
Dr. Arturo Espinosa, CompoV.ela 146. Habana 
Aruesto R. Rodríguez, Consulado 44. Habana. 
J . A. Senroma, Apartado u'¿9. Stgo, de Cuba. 
José A. Gómez, Fresidsntc Gómez 64 (Víbo-
ra). Habana. 
Rafael Sagrera Castro, Correa 64. (Víbora). 
Habana. 
J . O. Valladares, Príncipe 19. Habana. 
Pedro P. Astorga, Tacón 5. Habana. 
Manuel González, Monte 1. Habana. 
Ramón García, Cruz del Padre 24. Habana* 
A. Cerra Perdomo, Santo Tomás. 32. Habana. 
Pedro García, Prado 59-61. Habana. 
Luis A Gómez, Apartado 1264. Habana. 
Enrique Ramírez S., calle L , entre 15 17, 
Vedado. Habana. 
Francisco Maceirae, Central " D o l o r e s J o -
veilanos. 
Angel Cano, Pinera y Mariano. Habana. 
Teodoro Lescano, Policía Judicial. Habana. 
Sergio Fernández, Atarés 3, letra D. Habana. 
E . Berenguer ejo J . UUoa y Cía., Prado 3. 
Habana. 
Teobaldo Fernández, Vice-Presidcncia de la 
República. Habana. 
José Tremols, Dirección de Comunicaciones. 
Habana. 
Nemesio García,, Apartado 450, Hst. Central. 
, Habana. 
Antolin G. Angarica. Perico. 
Mario R. Mesa, Diago 43. Colón. 
Mario Porto, Máximo Gómez 10. San Antonio 
de los Baños. 
Tomás Pérez Castro, Profesor Instrucción Pú-
blica. Cabaiguán. 
í>r. Guillermo Hernández, Médico Cirujano. 
Ranchuelo. 
Modesto Ruiz Pérez, Apartado 72. Remedios. 
Nelson Rodón, Libertad 46. Morón. 
Carlos rianuel Tamayo, Botica "Plana". Ba-
vamo. 
A los t r iunfadores de la H a b a n a se les a v i s a r á p o r escr i to e l d í a y la h o r a 
e n que p u e d e n pasar a recoger sus p r e m i o s , y » los de l i n t e r i o r la m a n e r a 
e n que los r e c i b i r á n . 
C L U E T T , P E A B O D Y &. Co . . Inc. . T R O Y , N . Y , Fabricantes. 
S c h e c K t e r & Z o l l e r . - R i e l a 5 8 - 6 2 , H a b a n a 
Unicos Dis t r ibuidores para Cuba de lot 
C U E L L O S Y C A M I S A S A R R O W 
para un par de novios. Se aumentó 
'a luz; se aumentaron los ventilado-
res?, se idió cuerda al reloj de Pepe 
Andrés y se decoró todo con gusto, 
con gracia, con aristocracia. Callaba 
Angelito del Cerro; pero estaba se-
guro de que Vázquez arrancaríp. su 
derecho con su derecha formidable. 
Ayer, por la tarde, tuvimos el ho-
nor de ingresar la caricatura en el 
Habana-Madrid. No se celebraba 
función; pero había más gente que 
una noche de función de gala. 
Abrazamos uno por uno a todos los 
diligentes empleados; desde el grave 
portero hasta el mágico pelotero; 
estrechamos la diestra de Angelito y 
abrazamos a Vázquez por su derecha 
contundente, única, abollante. Los 
fanáticos observaban, callados, te-
niendo en cuenta que aun no era 
tiempo de pasar la cuenta a gritos. 
Eso queda para luego. 
Observaban, a los chicos, que pre-
goyen y de Segundón Cazális. ¡Fenó-
menos que an/Ian, pues! 
Mas yo creo que fenómenos patá 
son Ochoa, Asumendi, delanteros, y 
los nrohombres de la zaga Arrióla, 
Guillermo, Mateo y Lorenzo. SI me 
equivoco, los demás, que son los si-
guientes, fl^nen perfecto derecho a 
ivmatar ae dos paredes contra mi 
tt-tte, Y si rematan como remató el 
gigantesco Vázquez, el Arana, Epifa-
nio, Uria. Salazar, Ugalde, Segunilo, 
Iturrino, Gárate, Ensebio. Hernando, 
Osa, Cuezala, Olaveaga, Pistó'j, Joa-
quín, Ulacia, Urretl, Echevarría, So-
lozabal y Taboad». 
Dos docenas de chicos afanosos ya 
iu demostrar que ellos cuentan con 
la gallardía, el amor propio y el em-
puje de grandes profesionales, como 
demostrarán el jueves por la noche, 
noche del alartlo entusiasta do to-
c'.os los fanáticos de la Habana v su 
Ct marca. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EN ST. PAUL: 
Septiembre 23 , 
C, H. E . 
Indianapolls , . . . . 
St. Paul 
Baterías: Petty, 
Faeth y Dlxon. 
E N KANSAS CITY: 
Smith y 
0 6 2 
2 4 1 
Krueger; 
C. H. E . 
Columbus 12 15 0 
Kansas City 5 10 g 
Baterías: Ambrose y Cadv; Sulllvan, 
Anderson y Bllllngs. 
E N MILWAUKEE: 
C. H. E . 
L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S D E L A S G R A N -
D E S L I G A S 
IiIOA NACION AI-
V.i C. H. Ave. 
Hornsby, S. L . 
Wheat, Ero. . 
Young, N. Y . 
Cuyler, Pitts. 
Roush, Cln. . . 
138 520 11« 220 
138 555 90 206 
129 514 ItO 185 
116 462 94 165 
121 483 67 169 
IiICA AMERICANA 
Ruth, N. T , , 
Jamieson, Cíe. Toledo 5 14 
Mllwaukee 4 8 41 Falk, Ch . . 
Baterías: Me Cullough y Gastón;—! Colllns, Ch 
Schaack y Toung. 1 Bassler, D( 
150 518 M J 195 
141 587 90 210 
13:! 503 75 178 
147 548 KM: 191 
124 377 43 131 
423 










E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E I J i B R A D O S A Y E R 
UCtA NACIOWAX. 
Pittsburgh 1; New York 5. 
Chicago 5; Brooklyn 4 (10 innings). 
Cincinnati 4; Boston 1. 
X I O A AECEBICANA 
Washington 7; Chicago 6. 
New York ¥, Cleveland 2. 
Boston 2; Detroit 3. 
San Luis S; Flladelfia 7 (10 Inning»). i Filadelfia 11: San Luis 
N, Y , 
Bro . 
Pitts . 
Cin . . 
Ch . . 
S. ^ L . 
Fila . 
Bos . , 
Per . . 
5 2 o o » & < 
l i 17 30 
Í4 '.'0 
14 7 13 13 13 
x 13 12 11 15 
? x 10 11 15 12 15 86 
10 12 x 13 11 16 10 81 




7 x 3 16 63 
6 11 x 12 53 









59 61 60 67 67 86 ^i 39 
•3 S 
i * I 
X £ * 
5 Sf 
TV na . 
N. ^ 
Dct , . 
S. L . 
Fila , 
Cíe , . 
Ch . . 
Bos . . 
Per . . 
x 13 14 9 15 II 16 11 89 
9 x 9 12 11 1.1 16 - 7 Í 7 
8 13 x 9 11 15 12 16 84 
13 10 13 x 9 10 8 II 74 
7 7 11 12 x 11 11 10 69 
11 S? 7 10 11 x i i 8 66 
5 6 7 13 II 11 x :2 65 









J U E G O S ANUNCIADOS P A R A HOY 
LIGA NACIONAI. 
San Luis «.n Víladelfi-i. 
Chicago en Brooklyn. 
Clncinnriti en Boston. 
Pitlsburgli en ."vew York. 
XJOA ABCERI'JANA 
N'cw York e.i Cleveland. 
Filadelfia cn '̂an Luis. 
Washintr» >n .n C'íii.-aff'j 
K R A N Z L E R S£ SUICIDO "PORQUE Kranzler fué separado de la banda 
IJ » vi nACAno 1 n c O I A C T\CÍ f-or habe rtratado de que dominara HAN PASADO LOS DIAS D E L e!1 clla e, ru¡do de los t¡mbalcs y 
HAZZ-BAND" oi'os instrumentos de los utilizados 
I ara producir confusión. Cuan'lo di-
E E R L I N , Septiembre 23. \io que a ,0á bai,es n^*16"103 no 
"Los días >ie la música "iazz ' hau g r a d a r í a en lo sucesivo el ruido. 
pasado y nada me resta que tacer,! I^anzler reflejó en su restro la mc-
por lo que he decidido ahorcarme". Ancolia que esto le causaba y desa-
fueron las palabras de despcdiüa do pareció. Apareció ahorcado "on una 
Kurt Kranzler. .de la "jaz band" de de cuerdas de su contrabajo en 
Rcrlín, lun árbol de Grunewald. 
m*^*-^jrwr ****** Mr ****** 
f e C H E V R O L E T , A S D E L T I M O N 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V I N O S D E O P O R T O 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i | e l r o u C a . 
C O M P O S T E U \ 124 T E L E F O N O A 
75 ñ 0 alt ind 190S 
PAGINA ÜÍECiSEÍS D I A R I O D E L A M A K L \ a Septiembre 24 de 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
! E l vapor 
D R . J Q S E L U I S F E R R E R 
CIKUJANO 
3» médico do visita fle la Asoclaclfin de 
Dependientes. Afeccionea venérea». Vías 
urinarias y enfermedades de señorp.s. 
Martes, jueves y sábados, do S a 5. 
Obrapta núm. 43, teléfono A-4264. 
Dr. C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a- ra. 
y de 1 p. ni. a £» p. m. Egldo 31. Ta 
l¿fono A-1553 
31264 4 a. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina iuturna en general, con espe-
ciElldad en el artntismo .reumatismo, 
piel, eczemas, barros, úlceras), neurus-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
r.idrla, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias, paráJisis y aemas eiitermedadeF 
iierviosas. Consultas üe 1 a 4. Jueves, 
uratls a les pobres, liscobar, 106, anti-
guo. 
Dr. M A N U E L G A U G A R C L \ 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
sición de ia i'acuitaa ae Meaic.ua. cin-
co anos de interno cu el iiospiial '"Ca-
iiAto oarcía'. Tres años^-ieio i¿ncar-
«auo do las Salas ÜC Enlermedades 
.\erviosas y Presuntos Eaajenaiijs, üei 
mencionado llospiUtl. aieuicind uene-
i-al. jb.specialineute iJníermediides Ner-
viosas y Mentales, miomago e Inies-
tinos. Consultas y rccuiioclinientos 
uo o a 5 dianas en ¿jan Cazaro, 4U-, 
altos), esquina a san i'raneaco. Tcie-
ii.no A-Sónl. 
DR. J 0 5 L A L F O ^ O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAKIZ. GAUGANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. iiSii. Consultas de i 
a 4. Teléfono M-23a0 
A. C . F O R T O C A R R L R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
saltas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
*2.y0 ai mes. ¡San Nicolás, 52, teléfo-
no A-3637. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado &us consultan grutis, 
cío Monte 4V a Monte T4, entre ludio y 
oan NlcolAs. 
Jáspeciauciad en eniennedade» de se-
fioras, partos, venéreo y sltilis. tnfer-
mcuades del peobo. corazón y riüones, 
cu todos sus periodos, riatainiento de 
cuíerniedades por Inyecciones intrave-
nosas. ¿Scosaivarean, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de » 
a I I a. m. Monto núm. «4. ente Indio 
y San Mcolás y paga de 3 a & en 
aau Lázaro, entro i^elascoaín y 
Corvasio. Todos los días. Para avisos-
teléfono A-82»«. 
& i . U Zl a. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Telélcno A-Ü861. Tratamientos» por es-
pecialistas eu cada cntermeüad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Coa-
bultas de 1 a w d« hi tarde y de 7 a 
H dj la nocke. 
L O S C O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
uigaOo. raiurcas. Uorazou, i¿iñon y 
i'uii'iouob. l'.nfermeuaaes de señoras y 
niños, Oe la piei, sangre y vías urina-
rias y partos, obesmad y entlaqu ici-
.niento, atecciones nerviosas y menta-
les, i^nfenneuaues de ios ojos, gargan-
ta, nariz y oídos, consultas extras, J2, 
i coonocumenio, $3.UU. Completo con 
aparatos, |l>.tfü. Tratamiento moderno 
XQ la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intra.nusculures y las venas USeo-
taivarsan), nayos X, ultravioletas, ma-r 
sajes, corrientes eiocincas (.medicina- vUPPTBJS P E S V U ^ K J I AtíüLTADQ no 
DR. A . A L B E R N I 
CIP.UJANO DENTISTA 
De la facultad de Baltimore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, »7, (altos) 
Consultas de 8 a 11 a. m. y do 2 a 
6 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 42SI ind. 12 my 
C C Ü U S T A S 
P . d e S a t r ü s t e g u i 
Capitán: V I V E S 
saldrá para 




30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando b 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Eos pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
A N O X C U 
rreos. 
CLÍNICA D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O IOS Admite pasajeros y carga general 
U J U i incluso tabaco, para dichos puertos. 
Prado, yo. 105. Telf. A-Í540. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y ue I a 4 de la tarde. 
Consultas de ü a 12 y de 2 a o. Habana. 
Dr. Francisco María F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la l-'acultad de 
Medicina 
La Compañía no admitirá buito al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
ao de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
Saa Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
. Habana 
Dr. Luis R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médlcu 
del Hospital "Alei cedes". 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
¡da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900. 
Habana 
DR. JORGF. L . DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFEUMEDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3a40. Aguila 94. Tel. I-29S7. 
46159 4 ocL. 
vapor 
X f f l 
Q U I R O P E D i S T A S 
A L F A R O 
Capitán: Agustín GIBERNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 D E O C T U B R E 
E l vapor 
A L F O N S O M 






20 D E O C T U B R E 
a las doce de la mañana llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Quíropedlsta español; ein cuchilla m 
dolor. Gabinete elegantísimo rucien i llevando ia correspondencia pública. 
montado. Todos los ricos españoles se 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
jen el billete. 
españoles se 
curan en cúm. Venga a vernos y com̂  
pare nuesiro trabajo. Desde Jfl. Obis 
po. 37, teietono iU-ao67. 
463^J 4 oc 
O R T O P E D I S T A S 
LiVíiLlO P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
Admite carga y pasajeros para di-' . Los P a j e r o » deberán escribir ao. 
¡ore todos los bultos de su equipaje. cho puerto. 
Despacho de billetes: De 3 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
íes alta l'recueiicia), análisis de orina, 
«.completo fU.UU), sangre, (conteo y reac-
ción do Nvaserman), esputos, ñeoes 
lecalcs y liquido ce ralo-raqui de o. CU' 
raciones, pagaos semanales, ta plazos.) 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
i c de Andrade. Especialiuao en vías url-
iianaa y eníermedades venéreas. Cistoy-
copla y cateterismo do los uréteres. 
Inyecciones de ÍSeosalvarsán. Consultas 
do lu a 12 a. m. y de ^ a ú p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas alu opeiticlOn radical procedl-
luiei.lo pronto alivio y curación, pu-
uieniio el enfermo seguir sus ocopacio-
nes diarias y sin doior, consultas de 1 
a é p. m. tíuAieü, VH. Policlínica f . 
iiaitana. TelÉtono M.-623Ú. 
P O L I C L I N I C A 
lie iledicina Interna y Cirugía. Director 
lucultativo doctor J . irayde ilartlnez, 
rt-ngeic», •lo, entre Monte y Morrales, 
loieiono M-i8t>i. Kspeciü.listas en enler-
medades oe señoras y niños, iunlenne-
uadea Vcnóreas. J^níermedades del ua-
tóinago, lilgaaju e intestinos, Corazón y 
l'ulmoncb, Jtínfermeaades de la Gargan-
ta, Nariz y Oído. Tratannento de la 
.scurasteiUa y Uüesiclad, ¿Jasaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
haa para la blíill.-i, Asma, Ueumatismo 
y estados de nde.'saaamicnio. Consul-
tas diarias de 1 a b. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
Dr. N I C A N O R M. B A N D U J O 
MLDICU ClllUJAJS'O 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de « a >  en Avenida S. 
Kolívar, (lleina). 58, bajos. Teléfono 
AI-TSli. Domicilio: Avenida do ¡Simón 
Dolívai-, ll'.eina) SS, altos, teléfono M-
47077-T8-75-?0 . • 14 sp 
DR. RUANO ESTRADA 
IJspeeiallsta en •estómago, pulmones, 
piel, sangre y venéreo. Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio de enfer-
meras. Consultas diarlas: 9 a 11 a. m. 
í5.00. Reconocimientos: ?10.00 Gratis 
uara los pobres. Lunes, miércoles y 
viernes. San Dázaro 229. Tel. M-1596 
e 1-4*520. 
4620C 4 ocL 
sólo es ridiculo, sic^ perjudicial, por 
que las grasas invauen las paredes ael 
corazón, impidiendo su tuncionamiento, 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
ue,naciendo eliminar las grasas basta 
llegar a dar al cuerpo su íorma nor-
ma». JKiÑÜ> F L - O T A I N T E . Descenso del 
estomago. Hernia. Desviación de la co-
lumna vcrteóral. Pie zambo y toda cla-
se de impertecciones. J-.niiuJ P. Muñoz 
Orioi>€dico. Especialista du Alemania 
y Parla. De regreso do Europa se ha 
instalado en Animas, 101, telefono A -
i/bbv. Consultas de XU a J.^ y de ü a 6 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la 
sa|ida. 
CüMAÜKUWAS F A C U L T A T I V A S 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje. 
BU nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
EKC1EIA GALI. E^i-'EKMERA U K A -
duada y Comadrona, tío oirece para in-
yecciones hipodérmicas, curaciones . y 
asistencia a domicilio bajo prescrip-
ción facultativa. Escobar 27, aitoí. 
Teléfono M*5558. 
4»2U4 23 st. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de práctica. Eos últimos 
procedimientos cientíl'icoa. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-Í252. 
44509 23 sp. 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago, lloras de cónsul-
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista jr dan 
cartas de crédito sobre Eondres, París, 
Madrid, Barceiona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, así como sobra todos lot 
pueblos. 
J . B A L C E L E S Y CO. 
5. en C . 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
Compañlade Seguros contra Incendios. 
L a Compañía ao admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vaoor 
M a n u e l A r n ú s 
Capitán: E . AGACINO 
so.ldrá para: 
SANTIAGO D E CUBA, L A GUAIRA, 
P U E R T O C A B E L L O . CURAZAO. SA-
BANILLA, C R I S T O B A L , GUAYA-
QUIL, C A L L A O , MOLLENDO, AR1 
CA, IQUIQUE. ANTOFAGASTA. y 
V A L P A R A I S O 
sobre el día 
2 D E O C T U B R E 
levando la correspondencia pública 
su nombre y puerto oc destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. , 
M. OTADUY 
San Ignacio/72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
'COMPAÑIA D E L F A C i n C O " 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
mañana y de F a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
de DOS HORAS antes de la marca-
billete. oa en el 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
3 03. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car ta do S a. m. a * p. m. A los emplea- t de crécuto y giran pagos por ca 
áos del comercio, boras^ especiales por JJJ. e¡rnn lttras a corta y llirga 
vista sobre todas las capitales y ría-la noche. Trocadero 68-B, trente ul ca fé El Día. teléfono AI-SC98. 
D R . J U A N B . D O D 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su oficina a la calle € 
No. 200 entre 21 y 23, Vedado. Tele-
fono F-2942. 
46739 S oct. 
£/R. H . P A R I L U 
C.liUJANO DENTISTA 
De T*s facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
DR. PEDRO GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por cau&a afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
i.'entro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a ¿ p. m. Monte H ' J , 
altos. 
47709 13 oct. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia nttm. 24, entre Virtu-
des y Animas. Telf. A-8533. Dentadu-
ras de 15 a 30 pesos. Trabajos te ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de l 
a 9 p. m. Los domingos hasta las dos 
de la tarde. 
47132 10 oc 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DEN11STA 
Elspeclalldad. Oct les dentales, rápida cu-
ración en dór o tres sesiones, por da-
úado que e^té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fuioterapía bu-
cal. Hora fija a cada cliente. De 9 a 
5 p. m. Craipus^ela, 129, altos, esquina 
a Luz. 
4672)} 8 Oct. 
DR. J U S T O j . D E L A R A 
D E N T I S T A 
DRA. M . / D E L A R A 
dades importantes de los Estados Uní 
dos. Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España Dan car-
tas de crédito sobre Nc-w York, Lon-
dres, París, Kamburgo. Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda. coa<u 
trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas CÍHS-.-S. bajo la propia 
custodia da los Interesados. Eu esta ofi-
cina dereraos todos los detalles qu« at 
deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico, en los que no hace 
escala, con trasbordo en Cristóbal; y 
para los demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. • 
"MALA R E A L INGLESA'* 
El hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 24 de septleir 
bre. admitiendo pateajeros para 
C O R U M . SANTANDER, 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Primera Clase, $247.60. Segunda l u -
josa, 1135.45. Tercera Superior, (73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros» y reposteros, médico y camareros 
españoles, para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ • 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORIANA, 8 de Octubre. 
Vapor 'ORCOMA', 22 de Octubra. 
Vacor "ORTEGA", 5 do Noviembre. 
Vapor "OR1TA", 19 de Novlembreñ 
Vapor "OROPESA", 10 da Dlclembr» 
Vapor "OROYA". 24 de Diciembre 
Para COLON, puerto» de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". 15 ds Sepbr*. 
Vapor "ORITA", 5 de Octubre. 
Vapor "EBRO", 18 de Octubre. 
Vapor "OROYA". 9 de >ovlembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novbreu 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
rara NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por lo» lujosos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Coldn, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Bloa, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Ante» A. L O P E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con eyta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habaiu 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañi» de Tapo re» Alemanee. 
NEW TORK—PLYMOUTH. CHERBOURO.—BREMEN 
E l nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U S " 
AVISO 
A los señores pasajeroó. tanto es' 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa* 
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados j 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
de 40.000 toneladas 
Zl más grande y mis rápido di la «ot» alemana j ^ ^ j L — 
SaldrtL df New Tork el día 2í de Septiembre y M «• OogW« 
5 3 S S . ^ ^ ¡ S ^ ^ Í J S ^ r i ^ « . un* « i * 
• ^ S e ^ l c ^ m ^ n e u a l de vapores « . carga directamente de AlemaaU ^ 
ra la HABANA y otros puerto» de la isla. 
INFORMARAN 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k " S . A . j P r t s L i t e k 
ÍJnea de Na«„ . 
BAN y s S B O 6^—Dirección Teleír&fleai "Empreñare. Apartado 1041 
T E L E F O N O S ; 
A-531S.—Información Oeaeral. 
A-4730^-i>«pto. de Tráfico y Pletet. i 
A-62G6 —Contaduría y Fa»wJ«i. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén.' 
M-5293,—ynmer Espl^ún de Paula. 
A-5634—Secundo Espifón de Paula. 
U L A C Z O V B E IiOS TAYOBKS QÜE XSTAN A I.A C A M A K S BSTfl 
PVBBTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PCEKTO T A S APA" 
Sa|drá el viernes 26 del actual, para NUEViTAS, MANATI y PUERTO 
PADUri (.Chaparra). 
Vapor "JUXiIAN ALONSO" 
Saldrá el sábado 27 del actual, pva TARAFA, VITA, BAÑES, ÑIPE, 
(Jlayarí, AntiUa, Presuon), SAGU A TAN AMO, (Cayo Mambí), BARACOA, 
O U A N TAN AMO, /Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buqus recibirá carra a flete corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Taráis) para las estaciones siauientes: MO-
RON, EDEN, DEL.IA, GEORG1NA, VIOLETA, VEUASCO, LAGUNA UARGA. 
IBARRA, CUNAGUA. CAONAÜ. WOOUIN, DONATO. JIQUI, JAROXU, RAN-
H a l i a n a , P r o g r e s o , 
T a m p i c o 
7-
PEDES, DA QUINTA, PATRIA, FALDA. JAGUEVAIV 
F>»«'. TABOR NUMERO UNO, AGUAMOSTF 
C O S T A S U R 
OiAMBAS. SAN HA-
servicio decena] por \0$ n 
rápidos vapores "iMEXlrn^ 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS. CA-
SILDA, TUNAS D E ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA 
ENSENADA D E MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "LAS V I I ^ A S " 
Saldrá el viernes 26 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
ara fechas de salida, fl^ 
j w j e s y d e m á s i n i o r m * 
a sus agentes: 
F . S í J ^ Y C I A . . S . « l C 
Te lé fono M-9I22, 
Vapor "ANTOUK X>BIi COIXABO" 
Saldrá ds este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las I p. m. 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BKRRACOS. PLKRTO ESPERAN-
ZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre) RIO DEL ME-
DIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "LA T V 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbsrlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda el miér-
coles basta las 9 a. ra. del día de la salida. 
U iNEA D E C U B A . S A N T O DOMINGO .Y P U E R T O R I C O 
(SERVICIO DE PASAJEDOS T CABO A) 
(Provistos ds telegrafía Inalámbrica, 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 27 del actual a las 10 a. m., di-
recto para GIBARA (Holguln y Velasco), GUANTANAMO, (Boquerón), SAN-
TIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA (R D.), SAN JUAN, PONCE, MAYA-
GUEZ y AGUADILLA (P K.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 4,de octubre a las 2 p. m. 
Vapor "GUANTAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 11 de Octubre a las 10 a. m., diren-
to para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, SANTO DO-
MINGO. SAN PEDRO D E MACOR1S (R D.). SAN JUAN, AGUADILLA, MA-
YAGUEZ y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 1S a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque d« drogas y mate-
rias Inflamables, esoriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos, la palabra "PELIGRO", e no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque 
c 84S& 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES „ . 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE D E LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a n V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 18 de Septiembre. 
" F L A N D R K s a l d r á el 5 de Octubre. 
"CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 4 de Noviembre. 
"LAFAiETTE", saldrá el 18 de Noviembre. 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 do Diciembre. 
L í n e a H o í a n d e s a A ^ ^ 
VAPORES CORREOS HOLANDES* 
El vapor holandés 
Saldrá fiiamer.te el 2? de SM 
bre, para: ̂  
VIGO. 




Vapor "SPAARDAM" 27 ¿* c. 
Vapor "MAASDA.M" 18 de (VH 
Vapor "EDAM", S de Ncvi.mh 
Vapor "'LEEItDAM" "3 ^ v^Vi 
Vapor "RPAARN'DAil" "0 de r 
mí201" '••MAASDAAl'. 10 "de EB¡ 
^ V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "VIAAs.DAM", 23 Ue Seo' 
Vapor "KDAM", 1J de Octubra 
Vapor ••LEEUDAM". 31 de Oct 
Vapor "RYNDAM", 4 tíe .Vovie 
Vapor •'SPAAKD^•I)AM,• 23 d« 
Vapor "VOLE.XDAM", ; Dlciei 
Vapor "MAASDAM", 15 do Dicl. 
Admiten pasajeros da primera 
de Segunda Económica y de T 
Ordinaria, reuniendo todos ellos 
tíidades especiales iiara los pasalei 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, 
marotes numerados para' 2, 4 y ( 
aonns. Comedor con asientos I 
duales. 
Excelente comida a la espallo 
Para más informes, dirigirse 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-j 
y A-5639. Apartado 1617. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPiftJNE", saldrá el SO di, septlemb. 
„ „ „ " P L A M D R K " , saldrá el 15 d.> Octubre. 
„ „ ,. "CL'liA". saldrá el 30 de Octubre. 
„ ,, „ "ESPAGNE", saldrá el 15 de Noviembre. 
„ „ „ 'XAFAYETTE", saldrá el 30 de Noviembre. 
„ „ ., "CUBA", saldrá el 15 do Diciembre. 
.„ „ „ "ESPAGNE". saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARLAS EN L O S VAPORES DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espafiolcs 
LINEA D E NEW Y O R K A L HAVRE^LYMOÜTH y BURDEOS. 
París, 45.000 toneladas y 4 hélices; France, 35.000 toneladas y 4 hélices 
La Savole, L a Lorralne. Rochambeau, Suftren, etc. . etc. 
Suscríbase y anúncitte en d 
^ DIARIO DE LA WARINA 
ilam 
t ) I 
M I S C E L A N E A 
BUEN NEGOCIO SERIO 
Concedo exclusivos artículos, pj 
dos, do grandes' beneficios inmed: 
Necesario disponer capital eiectr 
a 25.000 pesos). Según negocio qi 
terese. Inútil Intermediarios. M 
a Janer. Escobar 47, alto* m, 
4S702 I 
SEMILLAS GARANTIZADAb. ti 
lllino de La Palma, garantizaao, 
| este año. Acabamos de reciotrio 
vendemos a $1.50 la libra, al n 
de su Importe lo mandamos a w« 
isla. Hijos de Francisco Gonzaiex. 
yona No. 2. Tel. M-2781. 
4S6S5 í__ 
O'ReilIy número 9. 
Para más informes, dirigirse a : 
* R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Telttono A-1476 
DILOA CUKA ASMA. CATAR! 
bronqultes, rostauiador en eu ra-
grado. Pídalo en dregacrías^ 
48249 27 S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas para 
V I G O . CORUÑA. S A N T A N D E R , P L Y M O U T H Y H A M B U R G O 
Vapor ' T O L E D O " fijamente el 2 0 jíe Octubre. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 2 3 de Noviembr 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 2 3 de Diciembre. 
k_*,L09 vaP05e» "TOLEDO" y "HOL3ATIA". (después de grandes reformas 
hechas en este Oltirao viaje en Hamburgo), tienen una TEUCKRA r i A^¡-
con magníficos CAMAROTES do 2, 4 y 6 literas con lavah™ CLASE 
te y luz eléctrica. Hay salón de fumír!' CanUn'a .^Duc^y dBañS0Usa La^Co' 
mida excelente y abundante a la Española. 6e ¿Irve en un g?an salón do 
comer, en mesas por camareros Españoles. saion ae 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TERCERA PARTE PARA NORTE 
ESPAÑA $73.05. 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a* 
L U I S CLASING 
Sucesores de Hcilbut Classing 




B O V E D A S A $ 2 2 5 . » , 
cajas de mármol. J-J-U ¿ DE ^ t* 
ron caja de mármol *-0CU;-m»der».. 
mavores con caja de zinc o 







x t r v m u. j x iMMQMn 
EAK lOlTACIO Tf. 
W H I T E S T A R U Ñ É 
SABANA A •TÍO (E8PA*A) 
o o » r * A , GKí-ftBO JTio r A N T W K K » 
eM>THXAM> (3ra. clav* Bolamente). Octaore su 
D e H A V A N A a E U R O P A 
Bsrvlclo de Iiux* 
Tí» NVETA TOBK, en conexión con la VAJTAIKA PACITIO L m 
SALIDAS DE NCEVA TOKX, todoa los «Abados 
Inclny'ndo "Maj**tlc", •! bn^ae mía grande dsl mundo 
Por «1 Xftgniflco Trio 
OLYMPIO XOJCEKIO 
46.000 taneladM 24.000 tonslada» 
Salidas semanaUs dMdo Nueva Tork 
aCAJESTXO 
5t).000 toneladas 
^speoiAitsu en oníermedades de seno-, San Irnacio. 72 altos Telf. A-7900. X N O L A T E B S A rmAjfCXA B I X O I O A A í f ¡ ! ! t £ J t 
rus y nlftos. Cotsu tas: ban trasladado | »R"«v>o, f*., auo», ICM. n i LUV. pxyjaontb.XdTMrpool Chmthovg Antwsrp Hambnxro 
Háuana Far» reservas, Freolos y Pechas do Salida, dlr:j»n»e a: 
¿m «onav-racir. rOTtmnCROTAT. CO.. Oficio» 1» P 14, Babar.» 
nlftos. • ; las: lian trasladado 
sus respectivoá gabinetes a Trocadero, 
Jó, entre Industria y Crespo. 
44656 
S O U T H E R N P A C I F I C U N E S 
C a l i f o r n i a T e x a s M é x i c o 
»r«y«to da N E W O R L E A X S A "><las 'M «st><:>»">eí a i al 
S a n F r a n c i s c o , C a l . . . $ 8 5 , 1 5 
L o » A n g e l e s , C a l 8 5 , 1 5 
D e n y e r , C o l ó 6 2 , 7 0 
C i u d a d d e M é x i c o . . . 8 1 , 5 0 
Dos trenes diarlos de New Orleans a California 
fionset Ldmited 12.10 P . M " ' • -„ . m M.V M. ..n.. -un.^f Express 11.00 P M 
Excelente carro comedor Carro de Observación 
^ a m á ^ l n í o r m e a pasajes y rosen-aciones do coches dormitorios di-
F . M. G I R A L T , A G E N T E G E N E R A L 
Oficio. 1S, Departamentos 409-10. ~ Teléfono A^3082 
HABANA. 
U osarios a. peip^"-- • . «¿n 
_ usted su 'jabajo en e1 ^ 
' antes pedir precio a e s » « 
cargo de t f ^ ^ f / Primer* <ie marmolería ¡-^ r i lar cuena. - ,» -gqt 
I Uopelio Suáres. Calle -3 
' Vedado, teléfonos F - ¿ 3 » -
) tsssa 
•nrtldA oompleto de ' c í ^ ^ g - . 1 
LLARES marca BRL- . ^ 
Hacemos ventas a _P inii psr^HM 
Toda clase 
ace os v^^8 * ,5rios P*r'r'f 
n  ¿ ' ^ c Z t i l o e o » 1 1_ 
Reparaclones. Pía» ^ .j^j 
doa 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
7S>22 
D I A R I O 
S ^ f f S A T N ü M E R O D E C O M E R C I A N T E S Y D E 
J ' v ( U B H h t ! i ^ pimera r^eiQíA democracia a quienes ha encumbra- mo, en ocasione 
^ • P de 1,1 p do precisamente nuestra ignorancia'que no os nece; 
>ríZ. i l , KT-OO v fnhñrñ ía . « A i«„ i „ J ^ * i ,1 
I I  D E L A M A R I N A Septiembre 24 de 1924 P A G I N A DÍLCISIETE 
ició 
niz v i 
,«0 000 hombrea a 
I * * * * , y que podr ían ser 
o ^ d é vista econó-
^ ü í de Propaganda y 
5 ^ e s t r o ¿ propósitos 
5» de nneV en una campa-disponer di0 mInimo 
S»*0 " íomercio, que Hega-
úü P0̂  . ,„ hnniU SU 
y cobardía 
Tended una mirada sobre el pa-
norama que Cuba presenta, difícil-
mente encon t ra ré i s otro país donde 
una política de es tómago y de ban-
dería florezca con mayor impudor; 
casi es no d¡stantea de lo 
, sario hacer ahora un 
anál s is detenido, por que todos es-
tamos de ello, plenamente enterado 
y hemos sufrido, como víct imas se-
ña ladas los m á s terribles daños y per 
juicios . 
Ks evidente, sin embargo, que no 
fonericaj 
lOfl.OO- puede contarse j tan horrendos como voraces que no ¡cubanos, a lo 
,tínd0 c partidas en el ha-j piensan más que en buscar posicio-j las ciudades, i 
willantes P - muiar y tra- nes pava el nuevo reparto y que aho-isitios apartad^ 
.«fainos lu „ „ „ i _ _ _ . i ,_ _ ' i C p r o g r a m a , comen-
E n cargo o prebenda; 
• I ^ f nos es dable lograr 
-o *• w ^iu^io^au a m l'acu-r cuiyiu al PUeblO Cubano 
revolverse con motivo de las próxi- considerando uialaUamente. de todos 
er l i mas elecciones y en su agi tación los horrores y los desaciertos de los 
'r. ^ bo ta suma de veis surg r de los bajos fondos hacia pol ír icos. La gran mar,a de población 
la superficie, a l imañas y cocodrilos |c ubana, o la mavor ía de los electores 
'o inenos. no reside en 
sino en los campos, en 
s apartados y lejanos, y a esa 
clase, que es el nervio de toda elec-
ción, no llega la dura realidad de 
nuestras desdichas, con los vivos co-
lores con que nosotros somos capa-
ces de examinarlas y sentirlas. 
Los verdadero s responsables, de 
todos los males políticos en Cuba, 
son las clases numerosas de los co-
merciantes, les industriales y los mis 
mos profesionaleg y demás elemen-
tos de mayor cultura y de solvencia 
moral y material , las cuales, si es 
cierto que vieneñ a esta tierra sim-
pát ica y hospitalaria como a un l u -
gar de promisión, a fomentar for tu-
nas, y a emprender en operaciones 
mercantiles muy fruct í feras , es lo 
6Í ^ / e ' t e programa con 
líi6^a v seleccionando cañ-
a m o s en definitiva a 
«mbaiir con las mismas 
a fraeio del lado de nuee-
'«raoación política, con-
* nuestros propios can-
^nuestras representacio-
i0S Electorales, a los ' 
BaSos. a las Juntas Elec-
?4cuantos más lugares j 
¿J reu menester acudir 
Z T o % n M e n de la b; re-
ra nos sonríen a nosotros que sere-
mos sus víc t imas propiciatorias a la 
par qu9 afi lán sus colmillos para 
hundirlos m a ñ a n a en nuestra bolsa. 
Y si nosotros no evitamos esto, a 
nadie más que a nostros debemos 
culpar. Las cla«es económicas en su 
insensato y suicida retraimiento han 
hecho ej papel de yunque o piedra 
de afi lar . Acaso con su ausencia de 
las luchas polí t icas no han sanciona-
do lo que interviniendo en ellas pu-
dieron evitar? Acaso han resuelto 
sus problemas haciendo el eterno 
papel de las grullas y dejando el 
campo libre a la canalla para que a 
su antojo dispusiera de sus vidas , pjj ¡li'.-u uc i cu» «iiivfj»-. UAU .̂ uu.^. u, v*c SUS * meso i MI^I v.aui>ico xuujr j i UL tiicri as, co 
ta°g enUn«iafse así núes- j y haciendas? Tienen por ventura las ¡cierto que a la hera de responder a 
clases económicas a lgún representan-'las necesidades y ]as demandas que 





i toldes, q 







ríe en d 
ARINA 
i p r S n del 4 por ciento y 
Etítnción del 1 por ciento 
! renta bruta, por un lm-
„hre las facturas de Adua-
^ 2 o 3 Por ciento según 
Sensable para sufragar los 
feí Estado. Este t endr í a la 
nara el Tesoro público de su 
fanticipade. para el Comer-
rftarla molestias y perju!-
i naís en general reportarla 
"' de no cargar sino los pro-
jel extranjero, en beneficio 
de los del pa í s . 
¿formas de los Aranceles de 
en el sentido protector de 
industrias y adap tándolos 
cesidades de la Nac ión . 
Carreteras: Gestión de la 
Central y BUS ramifica-
m un todo de acuerdo con 
•eso iNacional de Educación 
Tarifas de Ferrocarriles: 
• ,ÍSión de manera que permita 
^ K V o d u c t o s del suelo de uno 
"l 'extremo de la Isla . Este in-
jonedaría forzosamente resuelto, 
«olverse el anterior. 
W Marina Mercante: Gestlo-
Jlcilidades para su fomento y 
Ifroilo Por ser de índole v i t a l a 
disponer de su Marina Mer-
i le garantizo su comercio 
¡nal, y máxime, t r a t á n d o s e 
el caso de Cuba, cuyo Co-
terior ocupa por el volumen 
su tonelaje el primer pues-
odas las naciones de Amé-
uéa de los Estados Unidos. 
Bgislación sobre Seguros 
y de Ihcendio, a f in de 
ar en casa los millones de 
i que por estos conceptos 
g al extranjero en cada 
puedan ex'gvr responsabilidad por 
no haber tenido en cuenta sus pro-
blemas? No resultan estas clases i n -
conscientes dignas de ser explota-
mayor ía no dá el pecho con el ne 
c.-sario civismo a los confflictos, s i-
no que se abroquela y se esconde en 
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Puertos Francos: Su crea-
Dio basé important ís ima para 
bleclmiento y desarrollo de 
(tal industrias. 
P Escuelas Púb l i cas : Crea-
lis aulas necesarias y mejo-
p del servicio a fin de atian-
la capacidad intelectual del 
nuestra Independencia Poli-
Legislación Bancaria: A 
imbra se fortifique nuestra 
Sacional. como medio de res-
• nuestra Independencia Eco-
Acueductos: Como base de 
l general, para todas nuestras 
Jionalización deí Comer-
lalidad. 
EDIOS A E!kIPLEAR 
ropagandas cívicas .orales y 
^lección de los candidatos a 
)8 electivos propuestos poc 
Ĵ s partidos polít icos, 
ctuación poiítica intensa, si 
Ijtlva fuere indispensable". 
W a la lectura del progra-
fué acogido con una salva 
Ms, la presidencia concedió 
f» al señor Gutiérrez Alea, 
r.deOa "Asociación de De-
de Peletería". 
¡toza el señor Gutiérrez Alea 
""""o la iniciativa de esta j e u -
jradeciendo el honor que se 
iecho al hacer figurar su nom-
BEJIP3 iniciadores del movi-
^gWMPOndiendo sin duda el 
a la labor que hace tiem-
realizando por medio de 
•tna y de la prensa para que 
••63 económicas actúen en la 
whca como único medio de 
das toda la vida al neutralizar p o r ' r á c t e r de ex t ran je r í a , que si es bue 
cobardía el apoyo monetario que a ¡no para quejas y lamentaciones, de-
- be ser mejor para las labores del sa 
orificio que debe inspirar el amor a 
la t ierra en la cual se erije un ho-
gar, se crea una familia y se pros-
pera en el orden material mediante 
la creación de positivas riquezas. 
Quien tiene le honor de hablaros 
ahora, ha tenido oportunidad en dis-
tintos momentos de excitación popu-
lar, de estar en contacto con estas 
mismas clases mercantiles y econó-
micas, quo ahora me escuchan. 
Cuando los problemas creados 
frente la ley Fordney, cuando la cam 
paña para la abrogac ión del Oclid 
por Ciento a.los colonos, en los días 
aquellos de la treenda agi tación y 
excitación de la Ley Tarafa, yo re-
cuerdo que quise llegar en mis pro-
posiciones a las clases mercantiles, 
en diferentes asambleas, a las m á s 
radicales resoluciones que las cir-
cunstancias demandaban. Y en aque 
líos momentos crí t icos , no puedo o l -
vidar sin efue invada m i espír i tu la 
tristeza y la amargura, que tdos los 
entusiasmos y arrestos de muchos 
de vosotros, hicieron crisis y toda 
la acometividad aparente del momen 
lo se deshizo, a influjos de la éter-
na cantinela de la ex t r an j e r í a ; uno 
por que era belga, otro por que era 
ffrancés, otro por que era i ta l iano. . . 
y el español , el comerciante español , 
el más timorato y menos resuelto de 
todos, a pesar do ser esa la clase 
m á s numerosa, por a los hijos de'Es 
piíaa, les estaba vedado en Cuba, par 
I M P O R T A N T E E N T R E V I S T A . . . F A L S O S D E N T I S T A S D E V I D A C A T O L I C A M U N D I A L E x p o s i c i ó u d e . . . 
P O L O N I A E S T R O P E A R O N U 
B O C A A U N A C O M P A T R I O T A 
Viene de la primera página 
un partido prestan con el que con 
igual cantidad prestan a l otro? 
Todos los gobiernos en Cuba des-
de la ins taurac ión de la Repúbl ica 
hasta niéestros días han tenido para 
esas clases, sonrisas, palmaditas en 
el hombro y estocadas en la bolsa. 
Ahí tenéis dice el 4 por ciento, 
ahí tenéis el t imbre, ah í tenéis cin-
cuenta m i l tributos y gavelas que 
contra toda justicia y toda ética ad-
ministrativa se mantienen a pesar 
de la con t inúa y lírica protesta de 
las clases económicas . . 
Señala después el tr iunfo obteni-
do por los colonos al solicitar la 
derogación del 8 por ciento que gra-
vaba sus negocios y lo atribuye al 
hecho cíe ser los colonos general-
mente cubanos electores y haber en 
la Cámara representantes a quienes 
interesaba tal derogación y ref ir ién-
dose a las clases económicas les dice 
que mientras rio tengan en la Cáma-
ra, santuario de la Patria, converti-
da hoy en almoneda pública, sus pro-
blemas se i r án agravando m á s cada 
d í a . 
Para hacer ver la importancia que 
tiene una represen tac ión dice entre 
otras cosas; "fresca está aun la t i n -
ta con " que fué sancionada una de 
las tantas leyes abominables que vo-
tó nuestro Congreso en los ú l t imos 
d ías ; me refiero a la escarnecedora 
Ley de Amnis t ía , merced a la cual 
se han vaciado casi nuestras cárce-
les y presidio y se ha reintegrado 
Todo está listo, nos dijo, para co-
menzar los trabajos 'para, la amplia-
ción y mejora del acueducto" de la 
Habana, en lo que a Obras Públ icas 
conviene. 
Los planes es tán terminados y to-
do dispuesto para dar principio a las 
obras, bajo la competent í s ima direc-
ción d?l Ingeniero, señor Montolieu 
en condiciones tales que se d a r á am-
plia y completa satisfacción a la opi-
nión públ ica, tanto en lo que toca 
a la inversión de los fondos, como 
a la eficiencia y rapidez de los tra-
bajos. P e r o . . . y este es un pero 
muy serio, el Alcalde de la Ciudad, 
señor Cuesta, no ha concurrido á 
las ú l t imas juntas celebradas n i se 
ha puesto aun en comunicación con 
la Secre tar ía de Obras Públicas, para 
ordenar la si tuación del medio mi-
llón de pesos que el Municipio ha 
de aportar para las obras. E l asun-
to es tá aun pendiente de este extre-
mo. 
En lo que al acueducto de San-
tiago de Cuba toca, ya el señor Ca-
rrerá, ha' celebrado una entrevista 
con el Ingeniero de aquel Distri to, 
señor J á u r e g u i . En poder del Se-
c r e t a n » obran todos los anteceden-
tes del caso y se propone consagrar-
le la misma atención que al acueduc-
to habanero. Los estudios del acue-
ducto definitivo se cont inuarán con 
la mayor actividad y se verá la ma-
nera de emprender cuanto antes sea 
posible, las obras de emergencia del 
túne l de G u a n t á n a m o y del valle de 
San Juan. 
E L SR. CARRERA HARA OBR \ DE 
RECTA A" EFICAZ 
ADMINISTRACION 
Finalmente, el señor Carrerá nos 
manifes tó que su firme y decidido 
propósi to es hacer obra de recta y 
eficaz adminis t rac iónj manteniéndo-
se en estrecho y directo contacto 
con la opinión para oir sus quejas, 
investigar la verdad de las mismas 
cuando procedieren de fuentes que 
'le brindasen ga ran t í a s , y atender 
hasta donde los recursos de que pue-
da disponer se lo permitan, las jus-
tas aspiraciones de todas las locali-
dades do la Repúb l i ca . 
MUERTE DE l \ CAMPEON DE LA 
ACCION CATuiAí A 
a la sociedad con el t í tulo de perso- ticipar de otras actividades que las 
y personal ís imos ñas decentes a criminales y asesinos 
de la más baja ca laña ; esta Ley d i -
solvente contra la cual se irgió el 
país entero, fué casi la obra de un 
sólo representante, él sólo paral izó 
las funciones del Congreso y obtuvo 
mediana su tesonera actividad dig-
na de mejores empeños que saliera 
t r iunfante . 
Y si eso lo ha conseguido un só-
lo representante teniendo en frente 
al país, que no lograr ían quince o 
veinte que las clases económicas pu-
, dieran llevar legislando en beneficio 
y con la aquiescencia de ese pueblo? 
Se refiere después al número de 
electores que hay según el ú l t imo 
censo, al n ú m e r o de extranjeros qué 
hay en edad electoral y al porcen-
taje de los que tienen voto . 
Y hac'endo sobre ellos conside-
raciones, pregunta que cuál seria la 
si tuación actual de las clases econó-
^ ^ i ^ — ^ . micas si • uando recibieron los p r i -
o base de consolidación de i meros latigazos del error de aquel 
'sabio hacendista que estuvo frente 
de nuestras finanzas públ icas , hubie-
ran empezado a nacionalizarse y pu-
dieran presentarse hoy a cualquiera 
de los dos candidatos con 200,000 
vtatos en una mano y con tres o cua-
tro millones en la otra; a l deducir 
las consecuencias de ta l s i tuación 
dice q u ; podr ía asegurar que no es-
ta r í an las clases económicas, hué r -
fanas como hoy se encuentran y que 
así como hoy se piensa en el Cin-
zano cuando se habla de Verraouth 
v en Bacard í cuando se habla de 
rón no habr í a en el futuro de pen-
sarse cuando de explotación fácil y 
cómoda se tratara en las clases eco-
nómicas como hoy se piensa. 
Presenta después una lista de 40 
peleteros que es tán dispuestos a ha-
cerse ciudadanos cubanos y promete 
conseguir lo menos 1.000. 
Hace una proposición para que 
se abra un Registro General y se 
lleve a él las distintas relajones 
núe alsunos concurrentes han lleva-
do y le Pide a los presentes que es-
tén conformes con la idea que den 
sus nombres lo cual hacen uumero-
' • e a la labor que hasta ! Qg concurrentes 
" i realizado las clases eco-
d^e que estas han resul-
J fa! ieilte Paradoja. E l vulgo 
611 llamarlas prác t icas y 
E / í g o r las más líricas de la 
Hablamos m u c h o — a ñ a d e 
"Por ahí se nos vaya la 
•arrtAdebiéramos conservar pa-
g ^ o n y tened entendido que 
^ j , no acompañemos aquella a 
u^j en el barco se acompañan 
t» iJLqU-e 10 orienta y la hélice 
^fcüa peideremos el t iem-
yaiente y nuestras campañas 
MIP ?ro^est,as y nuestras que-
— ^ o p f 1 ^ ^Pi-cas. p roduc i rán 
K ^ n , ! ^ ; 0 en el ánimo de njtes-
J " g a n t e s y legisladores, que 
tlLfF13, mansa resbalando 
al-
en un momento su es-
Y cieira su discurso con las 
guiente.3 frases. 
Yo quisiera señores , que as í como 
en los pi eliminares de la Revolución 
Francesa, los componentes del ter-
cer destacamento se juramentaron 
en el F r o n t ó n para no disolverse has-
ta dejar estáblecido el gobierno del 
pueblo para el pueblo, los aqu í reu-
nidos poniendo el corazón y la men-
te en Cuba, en esta hermoas y ben-
dita t ierra en que vivimos, donde 
tenéis radicados vuestros intereses, 
donde muchos habrán encontrado a 
d í í c e compañera de su vida, en esta 
tierra que indudablemente será la 
cun" de vuestros hijos y el sepulcro 
vuestro empeñemos tambfén nues-
ra pa íábra de honor de traba ar de 
«hora adelante por la nacionah-
^cTón 'ae toaos los ex t rán eros y su 
^ U ^ - tuntas y pro- ^ ^ I n Tas luchas polftlcas 
a f in do que las Palabras del^gran arados, habiendo "llega-
iba a ser necesario 




U ei r6nti3 de las clases eco-
aa- Q„;errible "Lasciate ogrii 
huerta H 1ÍVÍno Danre leyp-
>«• Tpíf 103 infÍGrnos, Pero 
tío,!, e y en Pa"afo plenc 
^ r S - ' ^ y ^ P^eba 
,STe Hoza " ronT0cada por 
rtnLfornia<ia d« abajo 
^ • ^ i c S r el t r o t e r o , v 
>merclaiitpa JDara todos 
como 11 í0 Cubn- incluso 
encia dP ?i an tenido de la 
08 üaa ^iSux?os desengaños, 
y ^ n t a d a i 3 por muestro 
Corcel do i 9 mievo en el 
i ^ ^ ^ o s a llnsión arr 
N r i ^ g contra loa fonon arreme 
es y 
^ l l e ñ o r ' b u t i é r r e z Alea fué muy 
aPlD\Usdpué0s' uso de la palabra ei 
doctor Ramiro Cabrera, expresándo-
se en la siguiente forma: 
Señores Comerciantes: 
El señor Gut ié r res Alea, ha esbo-
zado con un fuego y una elocuencia 
que solamente podr ían igualar en 
tste acto los señores Carlos Alzuga-
ray. o el señor Ramos Larrea e cua 
dro horrendo del desenvolvimiento 
político en Cuba, en los ú l t imos auog 
transcurridos. 
Yo estoy completamente confor-
me con la tés ls de que la corrupción 
de sug peculiares 
intereses. 
Pero el mal no persiste; ya el es-
pañol de ahora, casado en Cuba, con 
mujer cubana, con hijos ' cubanos, 
sin m á s liga con la madre Patria 
que el recuerdo car iñoso y el sacro-
santo respecto a la patria, se va dan 
do cuenta de que es preciso salir del 
error en que se ha vivido hasta aho-
ra ; y estos movimientos de la opi-
nión, eésta misma asamblea revela, 
que las clases comercIale8 y mercan 
tiles, las clases más cultas y pudien-
tes de Cuma, es tán más que en la 
necesidad, en el deber de salir a la 
palestra y discutir y arrebatar a los 
políticos, los privilegios de resolver 
elloa sólos. sobre a común felicidad 
y el bienestar público, mediante la 
intervención en las luchas polít icas 
y en la elección y selección de bue-
nos y de honrados candidatos. 
¡Pero permitidme la franqueza; 
habéis decido muy tarde dar princi-
pio a esta labor do civismo y de po-
sitiva uti l idad para el bien públ ico! 
Vamos a dar este primer paso de 
energía y de resolución, en vísperas 
de unas elecciones generales, cuan-
do ya no hay tiempo para hacer na« 
na y cuando aea esta necesidad tan 
u n á n i m e m e n t e sentida, no va a sur-
t i r efecto práct ico n i beneficioso 
1 Hemos legado a l teatro, cuando 
ya se ha bajado el t e lón! 
' Ya no hay tiempo alguno por ra-
zone* de orden legal, por cuest ión 
de té rminos y t r á m i t e s que las le-
v ls determinan, para que podamos 
fi lar l a % t e n c l ó n en a n d í d a t o s bue-
nos n i malos. En una palabra; para 
Fas e ecciones ininedlatas que han 
le celebrarse el día 1 de Noviembre 
t i no puede tocarnos m á s papel que 
el de S ¡ S » e inofensivos especta-
dC^Ah' T o os aseguro señores , que 
si 'las 'clases mercantiles, las clases 
cLl as. económicas, sabias y pruden 
í e . todas del Pa ís , estuviesen debida 
mln te organizadas e Identificadas en 
S f Sandes y positivos ideales cfvj 
los del patriotismo bien entendido, 
fas candidatura., he te rogéneas y la-
mentablemente manhadas de los #ar 
Ud?s políticos, no ser ían de ningu-
na manera las que en estos momen-
tos teSemo, que aceptar y resistir 
de una Sanerk obligada y forzosa^ 
TeSemos pues, que dejar ya a am 
hos nartidos que han de contender 
í de Noviembre abandonados y 
\ a o cu oropios esfuerzos: unos, 
solos a EUs P^P10 . doctor Carlos A l 
loS que es tán ^ ^ ^ « a d o s en 
K ^ t a f l m l o ^ n S valor personal 
tod , t vo en su acometlvWad. o 
1, circunstancia Para e^o ^ 
J6 Q U ^ la gobernación, sin haber 
S S S ó m £ 4 £ en las responsabi-
^ ^ r ^ ^o nos S m o s tampoco con 
producto de u u ^ t e8 genera 
,qUe l í f f u n d ó n escrutadora y defen-
^ V í a s í a - s cultas y Pudieres 
TWTdPbe limitarse a lo que se refiere 
n , n tas magistraturas, sino 
n u e ^ d e ^ f re er rSe ' t a m b i é n , a las 
q /o rnodesta, e insignificantes pos-
u tLione ' s de! últ imo^ de los conce-
d e s del más pequeño vol lor r lo . 
J Vamos a evitar que este movimien 
to bendito de a opinión, de las c a-
s L más sanas del país, llegue a in -
• f r n r í t a r s e por nada n i por nadie, 
^ u n mo'lmiexito hábil y tenden 
Soso o como un recurso o producto 
de Ta astucia en pleno y álgido pe-
ríodo electoral ni que se crea por la 
l "a ios follones   i o m uir  uu « v » ^ ; „ nUe tomamos n ingún 
^ e s t r a fementida polítoca ha llegado a su grado máxi- gente suspicaz que lomam 
camino extraviado o partidarista 
Esta asamblea debe terminar con1 
un acuerdo fundamental de positiv.-
trascendencia; toda la acción de es-
tas clases mercantiles y económicas 
aqu í reunidas, debe reducirse en los 
actuales momentos a que acudamos 
a los jefes de los dos partidos dis-
puestos a discutir el poder, para ha-
cerles un ruego y exijirles un jura-
mento en el sentido de que en la 
grna contienda que se aveina. se 
adopten los métodos más cívicos y ar 
zonables dentro de una lucha electo-
r a l ; que so acaten en todo y sobre 
todo los grandes Nriiiciplos de la jus 
tlcla j | del respeto a la Ley. El veu-
ccedor que haga un buen uso de su 
t r iunfo ; que el vencido, acate y se 
resigm en su derrota. ¡Qué UQ se 
perturbe el Pa ís , n i se le amenazo 
con revoluciones o violencias de que 
se r íamos nosotros las clases mercan-
tiles y solventes, las víctimas propi-
ciatorias! . . 
Exijamos en numa, a ambos par-
tidos, no a mío ni a otro aisbulamen 
té, el cumplimiento de éstas prome-
sag trascendentales, las que de l le-
varse a t é rmino y realizarse lian de 
garantizar para la Patria, días de 
gloria y de ventura. 
Y en los cuatro años , que han de 
mediar entre las próximas eleccio-
nes y las subsiguientes, en esos cua-
tro años, que son para la vida de un 
pueblo lo que cuatro minutos para 
la vida de un hombre, formemos nues-
tras filas, organicemos conveniente-
mente y ofrezcamog a la faz del pue-
blo, a nuestras mujeres, anuestros pa-
dres y a nuestros hijos, el grande es-
pectáculo de nuestro civismo» repre-
sentado en la acción de consagrarnos 
con todas nuestras fuerzas mentales 
y materiales a la consolidación y v i -
da de una Repiib^-ica honrada, sana, 
fuerte y vigorosa. 
He dicho. 
E l joven señor Isidro Fe rnández 
Casuso que tuvo a su cargo el resu-
men de tan importante acto, d i jo ; 
"Nosotros entendemos que todo 
nuestro problema es de buena volun 
tad. de fé y confianza en nosotros 
mismos. Estas se logran con ,1a aso-
ciación y trato continuo, cambio de 
ideas y convicción en las decisiones. 
Invitamos, pues, a todos los con-
currenetes a que pongan su ggrani-
to de arena; a que protesten y de-
muestren que están equivocados los 
que sostienen que en Cuba las clases 
económicas es tán metalizadas, que a 
ellas de jándolas robar, (no trabajar) 
estaban satisfechas. Decimos robar 
porque muchís imos de nuestros com 
patriotas creen quo el comercio es 
s inónimo de pi l la je . Demostremos, 
que cuando nos decidimos a dar es-
te paso PS porque ya estamos cansa-
dos de eta injusticia, y lo que es 
m á s a ú n , de esa carga que no pode-
mos por m m á s tiempo soportar. Pon 
gaos como ejemplo delante de nos-
otros la conducta de nuestro grandes 
vecinos tuvireon en la gran guerra. 
Primero fueroi í^dejados por los Ale-
manes con el calificativo de obardes 
e incapaces, a m á s del de metaliza-
dos. Ellos resistieron hasta el lírni 
te . Después, demostraron que eran 
Injustas esas calificaciones, pues, 
en dos años , hicieron el ejército más 
grande del mundo, lo trasladaron a 
Europa, bur lándose de los submari-
nos, y sin pelear ganaron la guerra. 
Solamente la fuerza moral por ellos 
representada t e rminó el conflicto. 
Nosotros debemos de compenetrar-
nos de ese mismo e s p í r i t u . 
Primero hemos suffrido la acusa 
cienes y malos tratos, ahora, decidá-
monos a convertir la palabra de co-
s in támonos orgullosos de decir que 
Pomos COMEUCIANTES E INDUS-
TRIALES CUBANOS". 
A l terminar la reun ión se inscri-
bieron para solicitar la c iudadanía 
cubana m á s de noventa comercian-
tes de los que al l í se hallaban pre-
«entes . además de una lista de cua-
renta, que había antes entregado el 
señor Gutiérrez Alca . 
La asamblea acordó hacer suya la 
proposición del doctor Ramno Ca-
hror ; de acercarse a los candidatos 
presidenciales para pedirle, que una 
vez efectuadas las elecciones, el que 
resulte derrotado acate la voluntad 
del sufragio. 
Se le concedió un voto de confian-
za a la mesa para que designe las 
personas que han de formar la Co-
misión de Propaganda y que al mis-
mo tiempo intervenga, en todo lo re 
lacionado con las inscripciones de los 
extranjeros que deseen hacerse ciu-
dadanos cubanos. 
FUE CLAUSURADO EL "GABINETE ¡ 
D E N T A L " Y ENVIADOS A L VIVAC | 
LOS EXPERTOS SACAMUELAS 
i 
En la calle de Cuba n ú m e r o 124.! 
ten ían instalado un gabinete dental 
los ciudadanos de Polonia nombra-
dos Carlos Roganollnsk, de 24 años, 
y AbrahanS Ocefs Romioner. Estos 
Individuos, s in t í tu lo profesional al-
guno, se dedicaban a la extracción 
de dientes y muelas y operaciones 
dentarias, especialmente entre los 
numerosos compatriotas establecidos 
actualmente en la Habana. 
A una compatriota. Vera Bainer, 
de Polonia, vecina de Je sús María 
número 15, le extrajeron una mue-
la y a consecuencia de la extrac-
ción quedó con las encías estro-
peadas. 
Los agentes de la Policía Judial 
señores F e r m í n Figueras. Miguel 
Angel González y Ricardo Vil loch, 
se parsonaron en el gabinete dental, 
c l ausu rándo lo y deteniendo a los 
falsos dentistas, que se rán presenta-' 
dos hoy al Juzgado correspondiente, j 
CAYO D E L MULO 
En Emergencias, el doctor Vi l la r 
Cruz asist ió anoche de contusiones 
en la región occipito frontal y con-1 
fusiones y desgarraduras disemina-j 
das por el cuerpo y fenómenos de ' 
conmoción cerebral al menor Anto- i 
nio Rodr íguez Fe rnández . de 141 
años de edad y vecino del Reparto | 
Naranjlto. Declaró Emil io Lafer té j 
Lafer té . vecino del Tejar Vivina, , 
que el menor iba montado en un ; 
mulo por la calzada de Ayesterán y , 
frente a l n ú m e r o I t i de dicha cal-¡ 
zada el mulo se espantó y lo tiró 
a l suelo, causándole las lesiones re-
Eeridaa. 
A U T O INCEXDIADO 
En la calza de la Infanta frente 
efl puente de Vil lar ín , estando el 
chauffeur Dionisio Díaz O'Reilly, 
de 37 años , vecino de Vista Alegre 
13, arreglando la máqu ina del auto I 
de su propiedad, número 2522, «n - ' 
cendió una vela y ésta cayó al sue-! 
lo debajo del carburador, inflamán-1 
dose la gasolina e incendiándose el 
automóvi l . 
Acudió el material de bomberos 
del Cerro, que •extinguió el fuego. 
Los d a ñ o s los aprecia Díaz en 100 
pesos. 
ROBO EV UNA CASA DE 
HUESPEDES 
En la casa San Miguel 69 salie-
ron ayer a pasear el encargado, Ber-
nardo Leal Llano, español , de 50 
años , y la encargada, Eleuteria Se-
rra , de 42 años, y dejaron cerrada 
la puerta de entrada, pero al regre-
sa a la casa el doctor José Toledo 
Avilés, inquilino de la misma, notó 
que la puerta de entrada estaba vio-
lentada. 
Los cacos visitaron todas las ha-
bitaciones, violentando escaparates 
y cómodas , sustrayendo al encarga-
do ropas por valor de $50, a I5mi-
Ho Lage Lage, inquil ino, objetos 
por valor de $59, y a José Llanes se 
ignora lo sus t ra ído por estar au-
sente. 
I AI.S V ACUSACION 
José Tamayou Masot. de Santa 
Clara, de 36 años y vecino de Leal-
tad 243, expuso en la octava Esta-
ción de Policía que tiene formada 
sociedad con los señores Manuel 
Delgado González y doctor Manuel 
Mart í del Moral, para explotar el 
negocio de venta de pescado, y que 
ayer legaron doca cajas consignadas 
-a Juan Sánchez, de Mantua, y que 
eran propiedad de la sociedad, va-
luándolas en la cantidad de $180. 
Sánchez declaró que esas cajas 
fueron compradas no a la sociedad 
referida, sino a los vapores "D?lla 
Jul ia" y "Domingo", en Arroyos de 
Mantua, y que le costaron $125, 
presentando comprobantes de la 
compra, no perteneciendo a la so-
ciedad. 
Expuso adeonás que Tamayou no 
es socio de la referida sociedad, co-
mo dec la ró , sino solamente emplea-
do. 
A las pocas semanas de la muerta 
oel diputado a u s t r í a c j Scholsnohl. 
que rep resen tó en el pariamentu en 
toda una geno- ación a la región del 
famoso santuario de Manazell y que 
groaba de gran popularidad en e' 
pfiitido social cristiano, ha pasado 
a mejor vida el pre'fdo monseñor 
José Scheicher, uno do os campeo-
nes del renacimiento cristiano, un 
verdadero tr ibuno popular j al pro-
pio tiempo un sacerdote ejemplar, 
y doctísimo, que gozó las a legr ías 
y penas del apostolado y que sufr ió 
las mayores persecuciones de los ad-
versarios; que a l imentó la propagan-
da católica con sus estudios socia-
les, con sus memorias y con sus ei-
critos apologéticos, agradables y pro-
fundos., 
"Grácil en apariencia y de fibra 
y energ ía en el fondo, llegó a sus 
úl t imos días , a los ochenta y dos 
años de edad, después de una larga 
enfermedad sufrida con res ignación. 
F u é una de las luminarias del mo-
vimiento cristiano y por Largo tiem-
po se ha de sentir entre la acción 
católica su falta, porque en cada oca-
sión, en todas las situaciones difíci-
les, el padre Scheicher tenía un con-
sejo oportuno, un consuelo e infun-
día nuevas energ ías . 
La laguca que deja no se llena 
más que con la gigantesca figura 
del canciller Seipel. 
La providencia solo puede llenar 
este vacío, porque en todo tiempo 
tiene sus hombres providenciales. E l 
prelado Sheilcher ha tenido su tiem-
po y ha llenado un ciclo y el Señor 
lo ha llamado a su seno: la grat i tud 
de sus discípulos, además de honrar 
su memoria consistía su obra. 
E l difunto nació en Estorla. en la 
población Lic t ten tho j , en 1842. ESa-
tudió teología y se licenció en la Uni-
versidad de Viena en 187 4. Fué re-
dactor del periódico St. Poeltner Bo-
te; en 1878 fué profesor de teología 
moral y Derecho canónico en el Se-
minario de Poelten; el Pont íf ice le 
nombró poco después prelado domés-
tico y protonotario apostólico. 
Discípulo de Sebastián Bruner en 
las doctrinas políticas sociales, tuvo 
recias polémicas con publicistas libe-
rales embebidos de josefenismo y de 
burocratismo centralizador. 
La p r i m e r i rebelión de los jóvenes 
cristianos concia la prepoteilcla del 
liberalismo hibraico que dominaba 
en toda la vida pública aus t r í aca lo 
encontró entre sus más férvidos y 
tenaces combatientes. 
E l padre Scheicher puede ser con-
siderado como el educador del cle-
ro aus t r íaco en los problemas socia-
les. En 1890 fué elegido diputado 
de la Dieta del Austria i n f v i o r . y en 
el 1894 de la Cábara de Vlena. Su 
elocuencia era llana, docta y llena de 
argumentos. Sus movimientos espi-
rituales le hacían t r iunfar siempre 
de sus adversarios. Habla sido nom-
brado ciudadano honorario de más 
de cincuenta ayuntamientos y pobla-
ciones. 
Deja escritos m u c h í s i p o s libros 
muy notabi l ís imos. 
Viene de la primera página 
ñor hirió hoy de un t i ro a Antonio 
Siriano, quien logro quiarle el re-
volver, pero nó detenerlo. 
— E l dector de Goya, miembro po-
lítico del Partido Liberal ame la 
Junta Municipal Electoral, renun-
ció hoy su cargo. 
CUERVO. 
MURIO EN ACCIDENTE D L L 
TBABAJO 
AXT1LLA. septiembre 2» 
DIARIO.—Habana . 
Descargando azúcar en los alma-
cenes que en Cayo Ceuta posee la 
Cuba Company. se eayj desde lo al-
to da una estiba, el obrero cubano 
Manuel U r g e l l ^ . íullecíendo en el 
acto. Otro obrero resul tó también 
lesionado al caerle encima varios sa-
cos. Los demás suspendieron esta 
m a ñ a n a sus labores en señal de 
duelo y para acompañar el cadáver 
al cementerio. 
Corresponsal. 
U A l l ' U R A DE UN M A L H J U L U U K 
RODRIGO, septiembre 23. 
DARIO.—Hbana . 
El cabo del ejérci to del destaca-
mento de este puesto Carlos de la 
Barca, logró ayer tras constantes 
esfuerzos capturar a Clemente Pé-
rez, presunto a ú U r de', robo verifi-
cado hace días en la tienda mixta de 
esta plaza propiedad de losseñores 
Franco y Hmno. Es digna de (-nco-
mlo la labor realizada por dicho 
cabo, pues este robo permanecía en-
vuelto en gran misterio. A l deteni-
do se le ocuparon algunos de lo3 
objetos s u s t r a í d o s . 
KAÍtUM . 
Corresponsal. 
P R l i r D F R l V E R A T T T 
Viem imera vagina 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
f?RA\ A R M E R I A " K l SK VMH \ \ ' 
Los señores Guruceta y Cazalis, 
comerciantes de esta plaza por ne-
cesidades de ampliación han trasla-
dado su negocio de Armer ía , al am-
plio local de Mercaderes n ú m e r o 23 
(entre Lampari l la y Ama-Fgura). 
'sa el siguiente parte oficial i s Ma-
rruecos: 
"Zona Oriental. La jarka adictai 
de Abd E l Maleck estableció la no-
che anterior una emboscada en las 
pióximidades de Azib Midar. apre-
saudó dos indígenas procedentes de 
Beni Melul a los que cogió un fu-
-s'! Máuser. un mosquetón y dos va-
cas. Má^ tarde, esta misma embos-
cada sostuvo fuego intenso con un 
grupo enemigo causándole uu 
muerto. 
"De la zona francesa llegan ron-
í idencias de que a las cábllas de 
beni Tusin y Eensaman están lle-
gando bastantes heridos procedentes 
del sector de Xauen, lo que ha pro-
ducido pésima Impres ión . 
"Zona Occidental: 
En el sector de Mexer se ha veri-
ficado ayer la evacuación de ílas 
guarniciones de Merino. Soldevilla, 
Dar Meataf y su avanzadilla, sien-
do hostilizada la columna por el 
flanco Izquierdo. Acto seguido, se 
entabló reñido combate y la soelóñ 
de la ar t i l ler ía hizo retirarse al • MN 
migo castigando duramente su re-
taguardia. En el sector de Laruclic, 
en Jas posiciones de Mogarot y ?( 
fert, al efectuar la aguada en el 
n o Avala, las fuerzas que cubr ían 
este servicio fueron atacadas por un 
enemigo emboscado en aquellas pro-
ximidades, siendo repelida la agiv-
món por fuerzas del bulallón de 
León y de la mehalla adicta. BÍ 
enemigo eniprendió precipita.la fu-
ga, dejando en nuestro poder cua-
tro muertos, dos heridos grave:-, 
prisionero y cinco fusiles. En el 
sector del zoco E l Jcvis fué hos-
tilizada la posición de Kalaa. 
LOS LEALES Y REBELDES HON 
DUREÑOS NEGOCIAN NUEVAMEN 
TE UN ARMISTICIO 
SAX SALVADOR, Septiembre 23. j 
E l gobierno consti tujio y las fuer-! 
ras revolucionarias de Honduras han! 
emprendido de nuevo las negocia-1 
cienes para un armisticio y. según! 
noticias aqu í recibidas, es tá ya p ró - | 
ximo el advenimiento de la paz. Res-j 
pendiendo a la iniciativa del gobier-l 
no norteamericano los emisarios del l 
gobierno hondureño es tán conferen-
ciando ya cerca de Comayagua con 
loa jefes rebeldes. 
Despachos de origen revoluciona-
rio dicen que las tropas guberna« 
mentales han sufrido una grave de 
rrota en Choluteca. asegurando que 
l^s gubernamentales tuvieron que 
darse a la fuga dejamlo sus muertos 
sobre el campo de batalla. 
" E L AUCA DE X O E " 
Ante el*NotarIo de la ciudad de 
Pinar del Río . doctor René García 
de la Vega; fué disuelta por mutuo 
acuerdo, la sociedad que giraba en 
esa plaza bajo la razón social de 
Deslder o S. Díaz y Hermano, S. en 
C . habiéndose formado otra con 
efectos retroactivos al día primero 
del actual, que g i ra rá bajo la razón 
social de R . González y Compañía , 
S. en C . para continuar los nego-
cios de la disuelta sociedad de al-
macén de tejidos; haciéndose cargo 
de sus crédi tos activos y pasivos. 
Es único gerente con uso de la 
f i rma social el señor R a m ó n Gon-
zález Gut ié r rez , colectivo e l señor 
D'ego Rodr íguez Díaz y Comandita-
r io el señor Pablo L . P é r e z . 
LAS ELECCIONES SUECAS CAM-
BIARAN MÜY POCO EL 
PARLAMENTO 
ESTOCOLMO. Septiembre 23. 
Con los .datos recibidos durante el i 
día de hoy de varios d is t t r i t j s a l a | 
vista, prevalece la impresión de que, 
las elecciones1 generales efectuadas ; 
t n Suecia cambia rán muy poco la 
formación actual del Parlamento. ; 
DATOS D E LAS ELECCION US 
GE VER ALES CELEBRADAS 
EX SUECIA 
I.OXDRE3. Septiembre 23. 
Un despacho de la Agencia Reu- ' 
P R I M O D i : RIVERA V I S I T A I \s 
r o s M I O M ; S TOMADAS A T E U 
MADRID, septiembre 23. 
I general Queipo Llano ha'cesa 
en el puesto de Segundo Comaud; !'-
te de la plaza de Ceuta. 
E l general Primo do Rivera ha 
enviado Hin telegrama desde Tetá.-.u 
diciendo que subió hoy a la mes^t.i 
de Gorgucs para apreciar personal-
mente los esfuerzos realizados ayer 
por las fuerzas combatientes. 
El Presidente del Directorio elo-
gia en su mensaje el comportamien-
to de las tropas de todas catego-
r ías , reconoch ndo la d - f ' - u l i a l do 
la escalada de la meseta. 
Dice que la columna del genera! 
Castro sigue su avance hasta Dar 
Raid para i r . por sucesiva ocupa-
ción d<) las a turas, hac t. Xauen. cu-
ya guarnic ión piecisa de apoyo pa-
ra continuar la valiente resisten- a 
oténsiva que realiza desde hace dias. 
mente enterados de las costumbres 
pronto al autor o autores. 
ter fechado en Copenhague acusa los 
siguientes resultados en las eleccio-
nes suecas celebntlas para designar 
aquellos miembros de Lands t íng , o 
Baja Cámara del Parlamento que son 
nombrados por sufragio universal: 
Conservadores 5; radicales S: socia-
listas 12 y partido de las Izquierdas 
Z. Los socialistas ganaron 3 esca 
ños más , los conservadores perdie-
ren uno y el partWo de las izquier-
das dos. 
t 
E . P . D 
L A S E Ñ O R A 
l o s e t a G e n e r V d a . d e P i ñ e i r o - O s o r i o 
H A F A L L E C I D O 
(DESPUES D F RECIBIR LOS SAXTOS SA( LA.MKNTn> , 
Y dispuesto su entierro para hov, miércoles, a las cinco de la tarde, los que suscriben: 
hilos hijo polí t ico, hermana, hermana polít ica, nietos y nietos políticos, invitan por éste me-
dio á las personas de su amatad para que concurran a la casa mortuoria. Belascoaín nume-
ro 6S (altos) entre Salud y Jasús Peregrino, a f in de acompaña r al cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que eternamente a g r a d e c e r á n . 
Habana, 24 de Septiembre de 1924. . 
Vdelaida Concepción v Amelia P iñe i ro Osorio y G«ner : Adolfo Xlcto y A l b c i t i ; Margaiit i t (.o-
ner Viuda de Aliones; Clementlna Bouil lon, Viuda de Gener. ( ausen t e» ; Antonio. Jallo, 
Margarita v Estela Montero y P iñe i ro Osorio; Miguel Ga r r í a y P i ñ r i r o Osorio: IOMIS fansen-
te) v Jose'fina Vales v P l ñ H r o Osorio. Adolfo y Carlos (ausente).< <.iui'p< i-.n \ M M ^ . i"a 
Nlaft* y P iñe i ro Osorio; Ana Mar ía VabU's Papés de Montero; Margarita Macluido .)< Mon-
tero- Alejandro Escoto y M a r t i n ; doctor Alborto GaroSa Mendoaa - ^ ' 
tero, -^"-J" i N 0 S E K ! . : : . A I . T K X E h Q L E L A S . ) 
49160. 
PAGNA D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 24 de 1924 
Í A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N - ' 
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A L Q U I L E R E S ALQUILERES D E CASAS 
CASAS Y PISOS 
SE NECESITAN 
DINERO E H I P O T E C A S 
1K)Y 4 -O 5 M I L PESOS E N H I P O T E -
ca a l 8 por ciento. No se cobra comi-
sión, quiero buena g a r a n t í a . Santovenia 
15, altos, Cerro, Sr. González . 
49060 26 sp 
H A B A N A 
j t b U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N UNOS ESPLENDIDOS 
bajos de Zulueta 56, esquina a Apoda-
ca, propia para a lmacén . In forman en 
los mismos. Te léfono A-2422. 
48946 25 sp 
Se alquilan ios cómodos y ventiladoo 
altos de Belascoain 98, B., sala, sale-
ta, comedor al fondo, 6 cuartos, dos 
taños intercalados, un cuarto paja 
criados con sus servicios, abundante 
agua y precio módico. Todas las habi-
taciones con balcón a la calle. Llave 
e informes en la tienda de ropa de la 
esquina. 
49111 26 st. 
P R O X I M O A- DESALQUILARSE, SE 
a lqui la un pisi to barato en la azotea, 
a matr imonio sin hijos en Belascoain 
No 28 altos p e l e t e r í a L a Americana. 
49131 26 st. 
iSB A L Q U I L A UNA CASA DE ALTOS 
íen Agua Dulce y Flores, J e s ú s del Mon-
te, con sala y oamedor, cuarto de ba-
ño, dos habitaciones y un salón de 10 
¡por 27 metros, separado. In forma el 
te léfono A - í O i l . o en la f áb r i ca de es-
cobas, al lado 
49080 i oc 
SE SOLICITA U N T A Q U I G R A F O I X -
grlés y español , que tenga p r á c t i c a co-
mercial. In fo rman: Unión Comercial de 
Cuba, S. A . Mercaderes 14, Habana. 
49135 28 st. 
U R B A N A S 
Agenc i a s de Colocaciones 
SE A L Q U I L A N LOS CASAS EN CON-
cepción, 149 y 163. Su dueño. , t e l é f o - i 
no A-8743. 
«907! 29 sp •! 
Se alquilan los espléndidos altos, Be-
lascoain 98, A., sala, saleta, 6 habi-
taciones, dos baños intercalados, co" 
medor al fondo, dos cuartos para cria-
dos con sus servicios, agua abundante 
y precio razonable. Vista a dos calles 
y entrada con zaguán independiente. 
Llave e informes en la tienda de ro-
pa de la esquina. 
49110 26 st. 
SE A L Q U I L A . CONSULADO 98, PISO 
segundo. Sala, recibidor corrido, t res 
cuartos grrandes, buen baño cuarto y 
servicios de criados. Llave, piso p r i -
mero. Informes: Habana 186. altos. Te-
lé fonos M-1541 y F-1795. 
49114 28 st. 
Cocina de gas. Se vende una casi 
nueva, en Aguila 114, tiene 4 horni-
llas y horno lateial. Se da muy bara-
ta. Puede verse a todas horas, 
49122 . 1 oct. 
V I B O R A SE A L Q U I L A LA CASA SAN 
L á z a r o número 27, entre San Francis-
co y Concepción, con sala, saleta. 4 
habitaciones oomedor al fondo, patio v 
traspatio, con arboleda, puede verse de 
2 a 4 de la tarde y a l te lé fono A-3073. 
4S0.3 09 sp 
SE A L Q U I L A ESPLENDIDA CASA, 
acabada de fabricar, en Municipio 139, 
entre Justicia y F á b r i c a , por $50. com-
puesta de portal. 6 departamentos, co-
cina y baño completo. La llave, pregun-
te por el encargado de las habitaciones 
al fondo. Informes: Monte 319. Telé-
fono A-6015. 
^9155 28 st. 
A G E N C I A . SI QUIEREN TENER BUE-
na servidumbre y dependientes de todcs 
los giros y peones, trabajadores, 
inen a l Teléfono A-1673. Sra. N ú ñ é i 
y Sosa y todos los que quieran traba-
ja r vengan a Luz 55 esquina a Picota. 
49151 3 oct 
SE OFRECEN 
BONITOS ALTOS 
Se alquilan en $65, acabados de f ab r i -
car, en San Leonardo y y Durege, en lo 
m á s al to y espacioso de Santos Suárez , 
con recibidor, sala. comedor, cuatro 
cuartos, servicio intercalado, cocina, 
servicio y cuarto de criados. In fo rman: 
Serrano n ú m e r o 6, te léfono 1-3121. 
49081) 23 sp 
J . D E L M O N T E . SE A L Q U I L A N LOS 
altos de Luz 20. con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y cocina de gas. L a 
llave en los bajos. Informes: Teléfono 
F-S529. 
49126 26 st. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D'E L A 
casa de San Francisco No. 51, esqui-
na a Valle, sala, saleta, dos habitacio-
nes, cuarto de baño, , , cocina de gas. 
In forman en la bodega. 
49154 27 st. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DE L A -
gunas No . 71. altos, entre Escobar y 
Gervasio, compuesta de sala, comedor, 
tres habitaciones, hermoso baño, servi-
cio de criados, etc. L a l lave en la bo-
dega de la esquina. Informes en Co-
rrales 6 esquina a C á r d e n a s . Teléfono 
A-10S7. 
49106 26 st. 
En $70 se alquila, sin estrenar, la 
primera planta de Estrella 150 entro 
Escobar y Gervasio, Consta de sala, 
saleta, comedor, cocina, 3|4 y doble 
servicio, espléndido. Informan F-1636 
y Obispo 7, Departamento 412. 
49121 27 st. 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O EN GER 
vasio 35 con sala, antesala. 4 cuartos, 
cuarto de criado, etc., etc. Se puede 
ver de 9 a 12. 
49100 27 st. 
Cuatro lujosas casas, acabadas de 
fabricar en Zanja 74, entre Escobar 
y Gervasio. Constan ds sala, saleta, 
6|4, comedor, cocina y doble servi-
cio. Se alquilan, juntas o separadas. 
En la misma informan, 
49120 27 st. 
SE A L Q U I L A L A CASA ZEQUEIRA 12 
letra A, al to en $45.00. Es moderna y 
vent i lada. Tiene sala, saleta, 3 cuar-
tos . L a llave e informes. Romay 1 al to 
Teléfono M-6230, s 
49093 27 st. 
Para establecimiento, hermoso salón, 
acabado de fabricar, propio para cual 
quier negocio. Zanja 74 entre Esco" 
bar y Gervasio. En el mismo informan. 
Precio módico, se da contrato. 
. 49119 27 st. 
SE A L Q U I L A UNA SALA EN V I R T U -
des 144 para consultorio médi«o o abo-
gado . 
49107' 20 st. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A U N A CASA MODERNA 
con sala, saleta, tres cuartos, baño i n -
tercalado y servicio para criados en 
Falgueras 4 1|2 B . Llave e informes 
en Falgueras 6 casi esquina a San Pa-
blo, Cerro. 
49118 27 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S£ ALQUILA 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con vista a la calle, propio pa-
ra dos o tres de fami l i a , sumamente 
económico. Monto 2, l e t ra A, esquina a 
Zulueta, casa de todo orden. 
48TS:: 25 st. 
SE ALQUILA 
hermoso departamento de tres habita-
ciones con vis ta a la calle, con su co-
cina y d e m á s servicios completos inde-
pendientes. Es muy fresco y sumamen-
te económico. Narciso López, 2, antes 
Enna, frente al Muelld de Cabal ler ía , 
casa de todo orden. 
48780 25 8t. 
B A S A H U A T E 18 ESQUINA A SAN M í -
quel. segundo piso, se a lqui lan habita-
ciones con o sin muebles y comidas, a 
matr imonios o s e ñ o r a s solas. Toman .y 
dan referencias. 
4909S 29 st. 
K1AUAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE NECESITA U N A C R I A D A P A K A 
los quehaceres de una casa. 23 y 4, los 
bajos de la bodega. Vedado. 
49071 28 sp 
SE A L Q U I L A N , SUMAMENTE B A U A -
tos, los altos de Flor ida 60, casi es-
quina a Vives . Sala, comedor y tres 
cuartos, con balcón a la calle. In for -
mes Teléfono A-0530. Cerro 516 
^'128 26 st. 
SE A L Q U I L A EL MODERNO P K I M E U 
piso de la casa San Miguel 57 compues-
to de sala. -3 cuartos, comedor, baño 
intercalado, cecina de gas y servicio de 
criado. La llave en la bodega esquina 
a San N i c o l á s . Informan T e l . A-6420 
de 8 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m , 
. 49129 27 st 
EN CHACON 28 
esquina a Espada, casa nueva, se "al-
«iiiila la planta baja compuesta de saín, 
oomedor, 3 habitacionea, i r a g n í f i c o ba-
ño, cuarto de criado y cocina de gas. 
Alqu i l e r : $100. Condiciones: fiador y 
ser famil ia de moral idad. Llaves e u:-
formes: O'I íci l ly 1», T e l . A-031S. 
4 9112 • 26 st. 
PKEP A R A D A PARA COMERCIO. SE 
traspasa, el contrato de 4 r ñ o s de la 
casa Neptuno 239. In formen Lampa-
r i l l a 75. 
49156 23 st. 
SE NECESITA U N A M U C H A C H I T A DE 
14 a 15 años , para ayudar a los queha-
ceres de la casa, a un matr imonio en 
Mura l l a 69. 
4D113 26 st. 
SE SOLICITA P E N I N S U L A R P A R A los 
quehnceses de corta fami l ia . San Ra-
fael "28, casi esquina a Agui la , quinca-
l ler ía . 
49090 27 sp. 
i SE SOLICITA M A N E J A D O R A IVE CO-
i lor. que seT f o r m a l . Buen sueldo. San 
Icar ios 8. Loma de Luz . 
49109. 26 st. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PAR V 
la limpieza de una casa en Milagros 
121 . Iteparto Mendoza. Víbora . 
491í,.3 26 st. 
I K Í A D A S D E S lANO 
Y, M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
chi ta de 15 años , e spaño la . Tiene bue-
nas referencias. In forman en Arambu-
ru n ú m e r o 5. te léfono M-1&39. 
49081 26 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MTJOIÍA-
chi ta j o v m para manejar un nnu, o 
l impiar habitaciones. Entiende algo de 
costura; desea casa clv? moralidad y t ie-
ne quien la recomiende. Calle 2a es-
ouina a Paco. Ar royo Apolo. 
49084 26 sp 
h V E N D E N DOS CASAS EN L A CA-
l-"ncepción. entre Armas y Porve-
nir. Traco directo con el dueño , te lé -
tono A-8743 
- ^ Q I j 29 sp_ 
VENDO PRECIOSA CASA A C A B A D A 
oe construir en la Avenida General Lee 
neparto Santos Suárez, lugar precioso, 
situada a la brisa. Tiene j a r d í n , portal , 
saia. dos amplias habitaciones, 4)año 
completo de primera, intercalado, co-
meaor, gaierta, cocina, servicios de ccia-
* ' . entrada Independiente. Pisos 
magn í f i cos y oimientos extra, e s t á pre-
parada para altos. Toda de cielo raso 
lltíC(?rad<1- .vo fué construida para ven-
uer. L l t in io precio Já.tíüü y un pequeño 
resto a izo mensuales sin hipoteca. I n -
rorman te léfonos 1-2248 y M-2854 
4 ^ - > 26 sp 
VENDO EN SANTOS SUAREZ 
A una cuadra de la doble l í nea de t ran-
vías , una moderna y ampl ia casa, cons-
t ruida de primera, consta de Jardin, 
portal , sala, muy amplia, 3 cuartos, 
cuarto de baño intercalado, sa lón de co-
mer al fondo, cocina, patio y traspa-
t i o . Precio 16.700. Si no tiene todo el 
amero puede dejar algo en hipoteca a 
ta jo i n t e r é s . M á s informes: Monte 317 
. 40147 26 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada o manejadora. Tam-
bién sabe coser un poco. In fo rman en 
Merced. 71. altos. 
49085 26 sp 
CASITA ANTIGUA 
Vendo en la Habana, una casita an t i -
gua para fabricar. Mide 5.20x13.50. *d-
tuada a dos cuadras y media de Reina 
Prec.o $4.800. Se deja parte en hipo-
teca. Agu i l a 148. Te lé fono M-9468. 
Marcelino Gonzá lez . 
49103 26 Bt. 
P E R D I D A S 
SE H A E X T R A V I A D O UN T A R A C E T E 
de un side car de motocicleta, desde e! 
paradero do LuyanO por Concha y F á -
brica, los muelles de A t a r é s . A g u i l a 
hasta Kelna^ E l que lo entregue en 
Habana, 135, o l lame al A-7008. se le 
g ra t i f i ca rá , en J2.00 D u r á n . 
49056 27 sp 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N : U N A D I V I S I O N de mam-
paras de c r i s ta l con su puerta, quo m i -
de tres metros; una nevera, un apara-
dor y un escaparate. In fo rman en Luz, 
28. altos de 11 a 2. 
49076 27 sp 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L D E 7 PASAJEROS, CASI 
regaJado. Me embarco y lo cedo a l que 
ofrezca m á s . No pierda esta opor tuni -
dad Calzada de la Ceiba 163. frente al 
Colegio de B e l é n . 
49096 26 st. 
.DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
pañola , de criada de mano o maneja-
dora. Entiende algo da costura. No le 
importa salir fuera de la Habana. Te-
léfono M-3641. calle de la Merced 71, 
altras. 
49094 26 st 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de criada de mano o manejadora; es 
seria y formal y desea casa que r e ú n a 
las mismas aondiciones.' Informan en 
Paula 83. Hotel C a m a g ü e y . Te léfono 
M-9158. 
49104 26 st. 
DESEA COLOCAKSE U N A JOVEN PE-
ninsular . Lleva tiempo en el p a í s . En-
tiende un poquito de cocina y tiene 
quien la recomiende. Vir tudes 144, ba-
jos entre Belascoain y Gervasio. 
4911S 26 st 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, e spaño la , de criada 
de mano. Tiene buenas referencias. 
In fo rman : Hotel Cuba. Egido 75. Te-
léfono A-0067. 
49124 26 st. 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E 
mano o manejadora, una joven penin-
sular . Tiene quien la recomiende. I n -
forman en O'Reilly 1, entrada por San 
Ignacio. 
49130 26 st. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para cuartos y sabe cumpli r oon 
su obl igación. In forman en Vapor, 51, 
49075 v ' 26 sp 
DESEA COLOCAKSE JOVEN ESPASO-
la, para cuartos, en casa de moral idad: 
e s t á acostumbrada a servicio f i n o . I n -
formaij.: Serafines le t ra F esquina a 
Flores . 
49102 26 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
paño la para Cuartos. Sabe coser algo 
o para el comedor, en casa de corta 
f a m i l i a . Tiene referencias. Sabe traba-
j a r . In fo rman : Teléfono F-1578. L y 
19, Vedado. 
49139 26 st. 
CRIADOS D E M A N O 
CRIADO D'E MANO INMEJORABLES 
referencias y acostumbrado al servi-
cio f ino, desea colocarse. Va a l inter ior . 
Es de mediana edad. Milagros y Figue-
rca. La Aurora , 1-2345 
49087 27 sp 
EN VIRTUDES 
Vendo en la calle de Virtudes, entre 
Belascoain y Galiano. una espaciosa 
casa antigua, pero e s t á rentando |376 
y tiene un frente de 11.75 metros, ha-
ciendo un to ta l de 435; ]a vendo por el 
precio de $35.000, que sale aproxima-
damente a $80 metro, terreno y f ab r i -
cación, donde el terreno solamente vals 
a $100 como se ve es el negocio m á s 
grande de la Habana. No pierda esta 
oportunidad, si quiere asegurar y ga-
nar dinero. M á s informes directos, t n 
Monte 317. 
^9148 26 st. 
VENDO 
En la calle de Gervasio, p e g a á » a l a 
Calzada de San L á z a r o , acera de som-
bra, moderna casa 'de dos plantas, de 
reciente y buena c o n s t r u c c i ó n . Consta 
do sala, saleta. 3|4, 1|4 de baño , cocina 
y servicios de criados. Precio $22.000. 
Informes en Monte 317. de 1 a 4, 
49150 26 B t 
A U T O M O V I L C H A N D L E R . DE USO 
Par t icu la j . en perfecto estado de fun -
cionamiento, elegantemente, lo vendo 
en $475. Verlo, Garage Animas 173 P. 
casi esquina a Oquendo. M-2142. Sán-
chez . 
49101 27 s t 
AVISOS RELIGIOSOS 
SANTUARIO E IGLESIA PARRO-
QUIAL DE REGLA 
E l p r ó x i m o Domingo, d í a 28 a las 9 
de l a m a ñ a n a se ce lebrará ; en este Tem-
plo solemne f iesta en honor de Nues-
tra S e ñ o r a de Regla, predicando el Pa-
dre Santiago F . Amigó . Canón igo de 
la Santa Iglesia Catedral; siendo lle-
vada en p roces ión la S a n t í s i m a Virgen 
por el A t r i o del Templo por Devotas 
que en p e r e g r i n a c i ó n v e n d r á n de l a Ha-
bana . 
E l Excmo. S r . Obispo Diocesano se 
dignado conceder 50 d ías de Indulgen-
cias a los Fieles que Confiesen y Co-
mulguen en dicha Fies ta . 
Varias Devotas. 
49136 27 et 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PACES 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a General 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
de 2 a 4. en su domici l io , D entre 21 
y 23. Te lé fono F-4438. 
Dr. Manuel González Alrarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
s á b a d o s C á r d e n a s , 45, altos, te lé fono 
A-9102. Domici l io , Avenida de Acosta 
entre Calzada d© J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. V i l l a Ada, Víbora , t e l é fo -
nc 1-2894. 
C 5430 I n d 15 Jl 
Dr. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en enfermedades de; pe-
cho, (Tuberculosis) , Elec t r ic idad m é -
dica; Rayos- X . t ra tamiento especial 
para la impotencia y reumatismo. En-
fermedades de las v í a s urinarias. Con-
sultas de 1 a ó. Prado, 2, esquina a 
Colón. Teléfono A-3344. 
C 1539 i n d 15 m 
Dr. E. GASTELES 
De la Sociedad Francesa de Dermato-
logía y de tíifilografla. 
Especialista en enfermedades ae i a piel 
y de la sangre del Hospi ta l 
Saint Louis , de P a r í s 
Consultas de 10 a 12 m . De 3 a 7 p. m. 
Vir tudes 70, esquina a San Nicolás . 
^ P E ^ l i ú ^ 1 ^ ^ ^ 
Apicaclones d« M ^ 8 ^ 
Consultas de T f ^ d e S ? 1 
a'tos, te léfono A%46C'0-fcaBrt̂ i 
Dr. CANDIDO B. T o f f i v ^ 
GARGANTA, N A P I ^ T 0 0 Q 
Especialista de ¿ ^ OQv. 
dientes. Consultas ri^"1111» ¿ T Í 
-*1-*¿<2, M-3014. ÍJT*^ 
^ " ^ R o T ^ o T l T 
Medicina y Ciru6U ^ 
VIAS URIJSAPT ,U ^ 1 
Especialmente BleaorraguT*, 
>-2144 y A-126Í . o ^ 1 * 
47139 ispo 
p f ÜR- C L F 1 N U V 
tus. t e ie íono A-4 t i i i u- ,guav;«lt W1 
ue 10 a 1- y de y. a ' 4*"> , í» . U ¿ 
Dr. JOSE FRAAYDE MARTÍNEZ 
C a t e d r á t i c o por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas, Medicina interna. Enfermedades de 
s e ñ o r a s . Consultas diarias de 2 a ü. 
Lunes, grat is . Angeles, 4<í, Telf . M-4884 
C 7316 30 d 9 a 
DR. N . ¡BARRA MELLA 
MEDICO CIRUJAMO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de z 
a 4. Aguacate^ 16, altos. • 
47012 9 oc 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
SOLARES Y E R M O S 
SE V E N D'E N TRES PARCELAS D E te-
rreno, juntas o separadas, frente 19 me-
tros, por 16 50; a dos cuadras de Car-
los I I I , tres de Belascoaíri , piso de pie-
dra viva , pegado a la esquina. In fo r -
man en Concordia y San Francisco, a l -
tos bodega, de 11 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
49055 1 o c t 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UN CAFE A L L A D O D E L 
F r o n t ó n Su dueño, te lé fono A-8743. 
• 49073 29 sp 
Café, fonda, lunch y vidriera de taba-
co, en lo mejor de la ciudad, se ven-
ce por razones que se le dirán al com" 
prador.. Informan en Monte y Antón 
Recio, Café. Pregunten por Benito 
Hernández. 
49125 26 st. 
JESUS FERNANDEZ 
Contador mercant i l y corredor. A-964S 
es el te lé fono que usted debe Uamar, 
si quiere vender en su precio su bo-
dega, café, v id r i e ra de tabacos o cual-
quier clase de establecimiento. Opera-
ciones r á p i d a s , seguras y reservadas. 
Café Independencia. Belascoain y Rei-
na, v id r i e ra . 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
para cocinar; duerme en la co locac ión; 
sabe cumpl i r con su obl igac ión . I n -
forman en Agui la , 114. Pregunten por 
Claudia. 
49077 26 sp 
Bodega en l a calle Oquendo. sola en es-
quina, b r i l l an te porvenir, por mucha fa-
br icac ión , haciendo en la actualidad 
gran venta, la yendo en $7.000. Muchas 
facilidades. F e r n á n d e z , Café Indepen-
dencia.^ Belascoain y Reina. 
Bodega, sola en esquina, de la calle 
Infanta, mucha cantina, gran contrato 
y venta, su dueño, de edad, se ret i ra , 
vendo en 18.000; facilidades de pago. 
Café Independencia. Belascoain y Rei-
na. F e r n á n d e z . 
DESEA COLOCARSE UNA-- COCINERA 
repostera, de color, con buena referen-
cia. No le importa salir al campo; Ca-
lle 11 entre '8 y 10. N o . 35. 
49116 26 st 
COCINERA, SE DESEA COLOCAR. CA-
lle 8 No. 37 A , Vedado. 
49123 26 st. 
Café cantina, lunch, en calle comercial. 
s-3 da a prueba, sin dejar g a r a n t í a , com-
probando que vende $50.00; vendo en 
$5.000; buen contrato y facil idades. 
F e r n á n d e z . Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
Vidr ie ra de Tabacos y Cigarros en pun-
to ideal, para Billetes. Buen contra-
to y poco a lqui ler ; vendo en $2.000 con 
$1.000 contado, negocio de verdadera 
ocas ión . F e r n á n d e z . Café Independen-
c ia . Belascoain y Reina. 
PARA EL SERVICIO DE UNA CORTA 
f; .m;iia. se só l ic i tu una buena criada 
de mano, que sepa lavar y planchar. 
Si no sabe bien su oblicración no llame, 
í'e piden informes. Buen sueldo y un i -
formes. Teléfono M-2381 
4!)! 45 26 st. 
COCINERAS 
EN LA HABANA 
Vendo pegado a la calle de Trocadoro 
y cerca del paseo, una moderna y am-
plia casa de dos plantas, consta de 
f^ila. saleta, 3 grandes cuartos, cuarto 
Ce baño, comedor y cocina, bien si tuu-
<'a y buena renta. Precio $22.500. I n -
formes en Monte 317, do una a cuatro . 
20 P.t. 
A LOS COMERCIANTES 
Se alquila un esp léndido ¡ocal en 
ral la 59 entre Compostela y Habana, 
compuesto de -un bajo propio para a l -
macén y un piso alto que puede servir 
para dependencia y para f a m i l i a . Se 
plqui lan juntos o separados. E] piso 
bajo tiene una dimensiói i de 400 me-
•tros cuadrados aproximadamente. Se 
hace contrato. Informes y la ¡ lave en 
Habana 12], a l tos . Casa de Gómez Mona 
'91 i : ! 3__ ct. 
Se arrienda un hotel en un magnífico 
lugar' y en excelentes condiciones. Es 
una inversión inmejorable. Informan 
en Reina 27, departamentos 412 y 
413, de 10 a 12 a. m. 
49157 27 st. 
SK NECESITA UNA BUENA COC1NB-
ra y repostera No impor ta el sueldo 
si viene bien recomendada y sabe co-
cinar bien a-la e s p a ñ o l a y francesa. Ma-
lecón, 317, cuarto piso, te léfono A-9952. 
490S6 26 sp. 
S E N I :C KSITA UNA COCINERA Es"-
pañola , que sepa cumpl i r con su deber 
y t ra iga recomendaciones, si duerme en 
la colocación, mejor . L 164 entre 17 y 
diecinueve. 
!912T 26 st. 
SE NECESITA, PARA F I N C A CERCA 
de la Habana, una cocinera repostera, 
mediana edad, ganando $50 al mes y 
una joven de 15 a ñ o s con $20, para ma-
t r imonio solo y servidumbre. Informan 
t-n Acosta SS, bajos. 
4913 1 ?fi s t 
U N A A M E R I C A N A DESEA T R A B A J A R 
con fami l ia cubana o americana, para 
cocinar o l impiar o l ava r . Tiene bue,-
nas recomendaciones. Cádiz 82, cuarto 
n ú m e r o 34. 
49137 27 St. 
COCINEROS 
U N COCINERO C A T A L A N , DE M E -
diana edad, desea casa par t icular o 
h u é s p e d e s ; l leva tiempo en el p a í s y 
sabe de r epos t e r í a y muy formal y t ie -
ne g a r a n t í a s . Obrapfa 13. altos, habi-
i t ac ión No. 4. 
i 49105 1 oct. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR. NECESITAMOS UNO 
para Ford de reparto; es indispensable 
saber vender y tener g a r a n t í a personal 
o de comerciante establecido. Lonja del 
Comercio 412, de 5 a 6 p . m . 
49097 26 st. 
COCINERA, PENINSULAR DESEA Co-
locarse. Cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
c r io l l a . Calle 39 y 2. Vedado. Te lé fo-
no F-5049. 
* 491 40 26 st. 
SE OFRECE JOVEN DE 22 AÑOS, PA-
ra ayudante chauffeur o dependiente 
ca f é ; sale para el campo, con conoci-
i miento de la Habana y Luenas referen-
cias. Concepción 16,Quemados. 
49088 26 st. 
V A R I O S 
SE A I - Q U I L A UN PISO A L T O CON SA-
la. saleta. 4 habitaciones, b a ñ o interca-
lado, comedor al fondo y servicio para 
criados. I 'ara informes La Casa Blan-
ca. San Rafael y M a r q u é s Gonzá l ez . 
49158 3 ot-t. 
BE SOLICITA U N A L A V A N D E R A . I n -
formes. Egidü. 61. 
4 9082 . .25_sr) 
S lT S O L I C I T A N BUKNOS OPERARIOS 
de e b a n i s t e r í a y aparateros que sepan 
, preparar muebles. Si no son compettíi i-
j tes. que no se presenten loforinea en 
Buenos Aires, 43, entre Duroge y San 
Jul io , Habana. 
4908.5 29 sp 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol , de chauffeur en casa par t icular 
o casa de comercio. No tiene preten-
siones; es honrado. Informes: Santa 
Clara 22. 
49114 26 st. 
TENEDORES DE L I B R O S 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS M o -
dernos altos de la casa calle 5a. nú -
mero 55. entre B -y C, a media cuadra 
del Parque Villalón. In fo rman te lé fono 
F-4857. 
49091 1 oct 
VEDADO. SE A L Q U I L A LA CASA 
nil le C No. 251 entre ¿0 y 31, muy 
fresca, pues e s t á en loma, mucho te-
rreno, y en precio módico $75. La l lave 
.mfrente, dueño , Condesa 12. Te léfono 
\-8236. 
49146 26 st. 
VENDEDORES. GRAN O P O R T U N I D A D 
de ganar dinero. Tenemos un esp lén-
dido surt ido de confi turas y gaMeticas. 
Si tiene au tomóvi l mejor . Lonja del Co-
mercio 412. de 5 a 6 p . m . 
49095 26 st. 
EXPERTO, TENEDOR DE LIBROS. SE 
ofrece para llevar l ibros por horas o 
puesto f i j o . Habla ing lés y tiene p r á c -
tica en toda clase de trabajos de o f i -
cina. Buenas referencias. A . Dumois . 
Hotel Regente. Belascoain y Concor-
dia . 
49144 26 st 
Bodega, sola en esquina, frente a dos 
solares donde viven 60 famil ias . Su due-
ño e s t á enfermo, y la da con $1.300 al 
contado en $3.500. Buen contrato, sin 
pagar a lqu i l e r . F e r n á n d e z . Café inde-
pendencia. Belascoain y Reina . 
49132 26 st. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿Quiere usted que su ca-
sa sea oonderada cou elo-
gio por las amistades que 
la visitan? Pues comprr 
sus muebles, sencillos, o de 
lujo, en el gran almacén 
de la calle Benjumeda y 
Franco. Damos facilidades 
para pagar. Llame al 
A-1842 e inmediatamen 
te una máquina de la casa 
irá 3 recogerle. Casa J. B. 
SIGLER 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
DR. PABLO CARRERA 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-6249 
20235 l o . NOT. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. Telefono A-9313. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agu la r 71, 6o piso. Te lé fo-
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 
p. m . 
JULIO MORALES COELLQ 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edif ic io del Banco. Canadá , Departa-
mento 514 Telfs. M-3639, M-6tíü4. 
11639 31 my. 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa nlgnacio, 40. altos, entre Obispo v 
Obrapla. te lé fono A-8701 
D;. MARIO DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-4667. 
Estudio privado. Neptuno, 220. A—6850 
C 1006 I n d 10 i 
DR. OMELIO FREYRE 
ABOGADO Y N O T A K I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez eti el despacho de las es-
cri turas, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas a l extran-
jero. T raducc ión para protocolarios, de 
documentos en inglés . Oficinas, Aguia r 
66, altos, te léfono M-Í679 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de aban-
tos judiciales, tanto civiles como c r i -
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete. Tejadil lc , 10, t e l é fonos 
A-5024 e 1-3693. 
MARCAS Y PATENTES 
DR C A R L O S GARATE B E U 
A B O G A Í J O 
Cuba. 19. Teléfono A-2484 
• Dr. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de IIJS 
ojos, garganta, nariz y oíaos. Consultas 
por la m a ñ a n a , a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a ó. 
$6.00. Neptuno, 32, altos. Telf . A-1885. 
C 6030 30 d 2 
Por 
POLICLÍNICA 1 Ñ T £ R ^ q c 
TELEFOAO A-Ü344 
Consulias y i econociiuleni.,. 
yección iniravenusj» i j . oo 
gratis a ios poor^ . Leit'IUQ ^ 
saiua y Draguuet,, dt 11 . , ' 
a 4. 2í y ¿, Veuaao, ae \ ' 
uav id Caüar rocas . ^uiermtL^ 
ñoras , venéreas . pibl y s j ^ 5 » 
inyecciones intravenosas Dür- ' 
Acosanarsan>>. reu^ausiuo Ü 
lisis en general. * 
,c<1 
D O C T O R J O Í T m a R c T 7 
Médico ue la Caai Ue ¡Sama ' i 
e^'• a&í Ct:ntrü Asturiano Linea, »8, entre a y t * b n t . . 14ol. 
c S0S7 Ind. i 
Dr. EUGENO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domici-
l io y consultas a Perseverancia 52. (.al-
tes) teléfono 1*1-1660. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
De la Pacultad oe la Habana. Escue:a 
p r á c t i c a y l i o j p i t a l B r e a , de P a r í s . Se-
ñ o r a s , partos y C i r u g í a . De 9 a 11 a. 
m . y d e l a 3 p . m . Gervasio, 60 
C848b I n d . 20 Sep 
Dra. \1ARIA PEREZ GOVIN 
De la Facultad oe l a Habana y Hospi -
t a l Broca Ja P a r í s . Señoras , ¿liños y 
c i r u g í a . De i ' a 11 a. m . y de 1 a 3 
p . m . Gervasio 60. 
C8487 I n d . 20 Sep. 
POLICLINICA 
Jesús María 57. 
R á p i d o t ratamiento de las enfermeda-
des secretas. Iteservados individuales. 
Consultas gra t i s de 9 a 2. 
P. 30 d 13 ag 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Cated rá t i co de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Kspecialmeqtie atecciones dsi 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, í>-¿, üajob. Xulófono A-13Z-1, y P-
367'.). 
C 7925 30 0 




Empedrado, 40. De 12 a ^. 
46183 4 oc 
Dr. J. B. RUIZ 
De loa hospitales de Pílacielf la, New 
i ork y Mercedes. Esxjecialiata en v ías 
urinarias, venéreo y síl i l is .) E x a u u u 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de loa u r é t e r e s Examen del r iñon 
por los Rayos X. Inyeccionea de 6ob 
y 914. Neptuno, 34 .Consultas de 1 a 3. 
C71)6 7 Süd-l Sep. 
DOCTOR STINCER 
C a t e d r á t i c o de Anaioin ia Topográ f i ca 
de la Pacultad de Medicina. Cirujano 
ue la Quinta Covad'ouga. Ci rugía gene-
ra l . Consultas de 3 a 4. Calle N . i ,0iu. 
5. entre 17 y ^y, Veüaüo. Telf. P-2Jlo. 
Dr. MIGUEL V1ETA 
ESPECIAEISTA f 
Debilidad sexual, e s tómago e Intcauwos. 
Carlos ü l ; 'Mit, de 2 a 3. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
ALMORRANAS 
Curación raaical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
n ingún dolor y pronto alivio, pul iendo 
el enlermo continuar sus trabajos dia-
r ios . Rayos X , corrientes e l éc t r i ca s y 
masajes, a n á l i s i s de orina completo á 
$^.00. Consultas de 1 a á p . ta. y de 
7 a 9 de la n o c h » . Curas a plazos. 
Ins t i tu to C l í n i c o . Merced N o . 9o. Te-
léfono A-0861. 
Dr. ADOLFO REYES 
ESTOMAGO E INTEbTEsOS 
Eampari l ia t i , a l tos . Consultas de 7 
y media a i.0 de la m a ñ a n a . Curac ión 
de ta. ú lcera estomacal y uuodenai, sin 
operac ión , por el m é t o d o uei enuneiue 
especialista Dr. Sippy. l-'aia este tra-
tamiento uords y precies convencio-
nales. Teielouo üir iSbi í . 
45961 2 Oct 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina de Consultas: Euz, 15, M - i 6 4 v 
Habana. Consullas de 1 a 3. t /o in ic i l io . 
Santa Irene y ¡serrano, j e s ú s uei ¿Loa-
te. 1-1640. Medicina interna. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Nspecialista en enferiBedades de n iños . 
Medicina en general. Consultas de l a 
3 Escobar, 14^. Telf . A-1336. Habana. 
C 8024 Ind . 10 d. 
ANALISIS DE 0RLNA~ 
Completo. 2 pesos. Prado. 62, esquina 
a Colón. Eaboratorio Cl ín ico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-
3314. , . 
Ind . 9 my. 
DR. J. LYON 
C 7065 Ind 2 a« 
V A R I O S 
UX FOTOGRAFO E N G K NIC RAE EX 
aparatos para toda clase de retratos y 
otras novedades, sol ici ta un socio sea 
o no del arte. Se le en.seña. para aqu í 
o el campo o empleo. Tacón 2, habl-
tac lón 15, de 8 a 11. frente a la Secre-
t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
40101 26 st. 
CASA I M I 'O K TA DO I ! A I T A L I A N A ? SO-
l U i t a vendedor que sea bien relaclona-
ilo y ac t ivo . Xecesitan buenas referen 
cias comerciales. De 9 a 11 en Acosta 
No. 29. entrada por Habana. Sociedad 
" I n t e r o c e á n i c a " . 
49132 . 20 st. 
COBRADOR MUY PRACTICO Y CON 
buenas referencias, se ofrece para co-
bros de sociedades, alquileres de casas 
o casas de comercio, a sueldo o comi-
s i ó n . Informan Monte 27. Tel. M-1634. 
49099 26 st 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I H . SE V E N -
de un gran lote de 100 m á q u i n a ? donde 
hav Undervvood ó: Kcmington 10. mo-
dernas: Royal 10; Fox modelo 5, nueva: 
L . C. Smi th modelo 8 y m u c h í s i m a s 
m á s de otros sistemas: hay m á q u i n a s 
desde $10: hay muchas m á q u i n a s por-
t á t i l , nuevas, para viajantes: se ven-
den separadas y se garantizan todas 
Pueden verse a todas horas en Indio 39 
an t iguo , 
49117 30 st. 
E N S E Ñ A N Z A S 
J C V E X ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A D O 
de Gljón, con conocimientos mercant i -
les y sin ninguna clase de recomenda-
ciones n i referencias, se ofrece para 
cualquier clase de trabajo, sea de cr ia-
do o tenedor de l ib ros . Reside en el 
Hotel Bé lg i ca . A . B . de P ldo l . 
49112 29 St. 
CLASES A DOMICILIO 
Por un profesor t i tu la r , do mucha p r á c -
t i ca . Pr imera y Segunda Enseñan.-a , 
inRreso en el Ins t i tu to y Bachi l lera to . 
Cuotas reducidas. Admite pagos «jor 
quincenas o mes y devuelve el dinero 
recibido si el alumno no adelanta. L lá -
j me lé y él le v i s i t a r á . Sr. O ñ a t e . Telé-
| f ontí A-3Ü37 . 
I 49139 ''6 st. 
p ni., diarias. Correa esqi 
dalecío. 
Dr. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista de Vían 
urinarias, estrechez de la orina, vené -
reo, hidrctele, s í f i l i s , su t ra tamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s Mar ía , 
33 de 1 a 4. Teléfono A-1706 
DR. F. R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í t i l i s y venéreo, del Hospi ta l san Luis 
Ue P a r í s , Ayudante de la Cá ted ra dt 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de la 
Universidad de la Habaua. Consultas 
todos los d í a s de 9 y media a Iz Con-
sulado, 90, a1 tos. Telf. M-5657. 
p 60 d 16 j l 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estoma-
ga. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras , de la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 1^0, entrada por Angeles. 
C 9676 Inrt 9 I d 22 d 
Dr. PEDRO MONTALVO 
PULMONES, ESTOMAGO E I N T E S -
TINOS 
Consultas d» 1 a 3. Concordia, 113 
Teléfono M-1115. 
•7893 15 Oct. 
DR. F. J. VF.I.F7 
MAR1EL 
Ocnsu'.tas de 1 á 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas 310.00. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y GarganU. Consultas-
Lunes. Martes y Jueves, de 2 a 4. Calle 
O. entre Infanta y 27. No hace visi tas 
Teléfono A-4165. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de l a Casa de Beneficencia v 
Maternidad. Especi?lista en las enfer 
medades de los niños. Médicas y Oui 
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. G, nUm 
116. entre Lifaua y 13 Vedado. 
Dr. JOSE VARELA ZEQÜEIRA 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa ae Salud del Centro Gallego, 
l i a traslauado su gabinete a Gervasio 
l^b. altos entre San Rafael y San Jo-
su. Consultas üe 2 a 4. Teléfono A-4 410. 
DOCTORA AMADOR 
Especla'ista en las enfermedades d<»I 
estomago e intestinos. Tratamiento de 
la co l i t i s y enter i t is por procedimiento 
propio. Consultas diarias de l a 3. 
Para pobres, lunes, iniérco es y viernes 
l ié ina . 90. 
C 4500 ind 9 j n 
Dr. ABRAHAM PER£ZMlRo, 
Eniermeuaues de la Piel y 
lia trasladado a \ irtuaes, t í 
altos. Consultas; de 2 a 5 í 
C 2230 í i i 211 
JOSE H. MATA IRUJILU) 
Enfermedades nerviosas, con t r a t a a i 
to especial u los epilépticos c o r e i ^ 
somnio, histerismo, neuraatema y , 
biudad sexual. Consultas ue J a ; ' 
nes. mié rco les y viernes. Teiéion 
iyiúl. Consulado, Sa, llaoana. 
47234 11 
Dr. A i ü ' S . & 
l^Upíesor dt Obtetrlcia, por oposit, 
la i?acuitad de Memcina'j capten 
Partos y tiiiorineuucibd ut ¿e¿ 
Consultas .unes y vierneti, ub 1 a' 
Sol 7a. -Uoiu.culo; lo, entre J y 
uauo. Teietoiiu i"-1662. 
CLINICA BüSÍAiVlANTL-f 
cai.fc J y l i , s euaao. v-u ugla Bti.ci,. I 
Cirutjia ue ttpcciaauau>=ü. faru,» t'¿\ 
yoa ŝ.. Teieluno t i - i i n . 
Dr. ANiONu PUA 
Medicina interna. Tiaiaimeiuo cíeoirj 
ue la Aeuiasteaia, liupolel.cU,'' UMM 
cad, lleuiua. por ia i'isioierapu, s4 
l á z a r o , to, i ioias ue 2 u. i p. m. 
C '¿'¿¿2 md ¿ mi 
Dr. SALVADOR LA(JD£KMA.\ 
Medico ae ia Asociación Canaria, jl» 
uic.na en general eapecialuieiiu i ti 
Uicuaucs uei .siaiema ucivlusu, MLIII-
y venéreo. Con&uitas diarias ue i i i B 
¿, en Sania Catalina, i - , <¡a.c • I [Jf 
1-104U. Consultas gratis a loa pvbTM P̂ 
los mié rco les y sauauoa, de 2 a & 
4i>^50 ** « 
D E F O R M A D O S 
Üeíormac iunes uei cuerpo, toi'unna M 
teural. l úmoago . escoliosis,. parálir 
m l a n u l , i.oinuiüü caluoij y alcixtui* 
coyunturas, iratainienlos mouwiwijj 
cieliUtlcuíj üe eütefpalia, luasajt, 
lopractica, gimnasia correciiMi y 
nos e léc t r icos , gnniiasia correciiv» 
baños e léc t r icos . CL-ARUÍACII H. * 
pOAALb. Especialista en reconstruí: 
nes t í s i c a s , uabinete üe .Masaje 
bul l ic io i .obini. . ooií.po y Rauaiih. 
cma núiii. t - i ^ . teieíono M-&JÜU. COD- . 
tas de i) a y ut 1 a 5. M JC 
C 3476 i U a' 
DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO CiPUJAXO DE LA F A c J 
T A D i-»E PARlb 
ESTOMAGO E INTL&TINOS 
Aná l i s i s del jugo gastnoc ^ ' . ^ m 
cesario. ^ - - ^ ^ J . ' ' ^ 
ACi74- J * S 
" P ü UCLINIC A-HABANA" 
Suárez. 32. iejeicuo ÍVl-6¿33 
Ue medicina y ^ r " * 1 * * J \ ^ t pcCiai.sLa paa, cada enUrmedM. 
UivAi ib t^ARA L ü i f U ú t ^ 
i peso., - - ^ ^ ^ r y v ioot : ríjW 
nos.* Uaiganta, AU1U y ' ' . ^ ¡ • v 
i^mermeuaaes n e r v i ^ . 
.azou y ^u.moue. . vuu 
leiuieuaue-, ue ia ^ t l r f J l u M 
ü t l u i a , xnyeccione. i nu - . c - -
. i ^sina. ^ . ^ l o t xi-uorroiue., 
a s í s en ¿ ^ e r * \ K'i>u* ; . r a ^ ' ' 
corrientes ' M - * * * 
SUi: pagos a platos. 
Dr. M A N U a LOPEZ P R ^ 
MEDICO-CIRUA.NO ^ 
Oe las Facultades pr 
uaná. Con ^ ^ S l ^ u * * ^ 
sional. Lulerineciaaes üe £ ^ 
dio, s e ñ o r a s y niños. Vff™^. ^ y j r ' 
tu especial c ^ T : í t i ^ ¿ o u á U U a S 
genitales ue la m u ^ ^ 
Viernes. Lealtad. ^ x o u o ^ 
Hauanu. 2i 
44725 
ta y reconocimiento 
a los pobres^ , 
Dr. Jacinto Mencndez M * ^ 
MEDICO C 1 B U A > 0 *• 
ae 1 a 3 P- Teiei 
stria. 57. 
Consultas 
7418. I"'1 ndu 
R. LENDWN 
-if,= hábiU3 DR. 
Consultas todos ios diaserna . 
a 4 p. m. Medicina interDg 
mente del coraron > « . 
Partos y e i u e i i y e ^ u « | 
snlado. 20; teléfono •» 
,s de nlóo*-
Partos y ^ e ^ ^ i V o n o M-3ti71. u , M 
«nosicioa. a ..¡os. i r 
Ca t ed i» t : "o po •• o P v í a s ÚriaarUii 
tad de M*-dlc,na -nPLs Y ^ l a ^ f 
t t i medades de <sen0(;ra3N;ptuno. 
Consultas de 2 a 0- * " ind ' 
Dr. Francisco Javier ^ j 
Dr. JUUO ORTIZ PEREZ 
Ayudante Graduado por Oposición de U 
Escuela de Medicina, Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des d t s eñoras . D o m i t l l i o : Joveilar es-
quina a M. Vedado. Consultas: Prado 
33 Te lé fonos A-i-043. E-15ti4. 
P " i " 9 Ind . 21 ag 
o aviso. oa<"r' — 
DR l U Á r M I C N ^ ^ . , 
Especialista de mñof f 1 K„£er**2> 
r.icipal y KmerPe°na interna, ¿ r f 
de niños . y m ^ l ^ o por »»££**g 
miento del Re"™*"!™? a 3. 
pecial. Consulta* de ^ n o r a r i o s ^ J * 
rio 57. T e l . A ^ o ^ - Jueves * ¿¡¡s: * 
Para pobres: M a r t e s , ^ " conso 
l,econ'>clmientos. *•>• 
1 47360 
N A L E S 
A n e x e n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 2 4 
MISCELANEA M I S C E L A N E A A V I S O S 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
r T T s E V E N D E N - T R E S H I E R B A D E L . P A R A L . SE V E N D ' Í . 
^ ^ f^n sus m a c e t a s r ú a t l - l I n f o r m a r a . » e n M o n t e 363. T a l l e r 
—*s con , r e v i s t a L a E s - m a d e r a s . 
E n c u a d e r n a d o r I n f o r - ' 460Ú1 24 s p 
25 sp . 
v*16, rÁsa. de M a g n n á , d * l o ^ 
^ ' i r s ^ e d r a , t e l é f o n o 




r ^ s V r v a J a ; ^ 1 1 ^ c r t a t o -
^ e r v a d o s . 
fonda. o ' sp 
C T B A R A T A S 
reservado , con sus 
is de n r o - l o s p a r a d i v . -
* e*P*£*: Plníorma.n L u y a n í , 
rwifcaítae» 
s Pira j . 
M A R C H 
Sama 'COVIÍÍ 
Ind. 4 % 
211 
ticos, corea/3 
•s S a j 3 
-a- Xelétono 2 
aoana. i 
- ^ - ^ É L P E D A L " 
^ t A C E N I M P O R T A D O R 
A V I S O , b j t a c j o n e 3 j c o c i n a y b a ñ o , se a l q u i l 
e n $45.00. 
P o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s m i s 48952 
c l i e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e 
A L Q U I L E R E S D E CASAS A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E CASAS 
i c i e s . c c i a  b a ñ o n l n u i l o I <88o9 27 ep I A , e n t r o E s c o b a r y G e r v a s i o , c o n t r a n -
2 5 8 t . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s m o d e r n a y r e c i é n i n s t a l a d a , 
16 G a b i n e t e s , 7 f i n o s p e l u q u e r o s , 6 
b u e n a s M a n i c u r e s 3 m a s a g i s t a s c c n 
d i p l o m a s 
N E P T U N O , 3 6 . A - 7 0 3 4 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a se c o n s i d e r a eo-
m o l a m e j o r de l a H a b a n a , t a n t o p o r , 
su g r a n d i o s o Ic^pal y c ó m o d o ' e g a b i n e t e s 
todos i n d e p e n d i e n t e s , c o m o t a m b i é n p o r 
BU g r a n n ú m e r o da p e l u q u e r o s de l o s 
i m á s e x p e r t o s , y sobre t o d o m u y c a r i -
, ñ o s o s en s u t r a t o p a r a loa n i ñ o s . M a -
i n i c u r e s y M a s a g i s t a s m u y c o m p e t e n t e s , 
1 e s m e r a d o s e r v i c i o s i n e s p e r a O n d u l a -
i c i ó n M a r c e l , a n c h a y p a r a oc'áo d í a s de 
, d u r a c i ó n . R I Z O P E R M A N E N T E . E s t a 
1 casa hace e l r i z a d o M a r c e l p e r m a ^ e a -
^.-J m m o l c t o d e b i c i c l e t a s y a c c e - , te on u n a s o l a h o r a y g a r a n t i z a d o p o r 
lirtKW t o " i F inalMa*11111 a ñ o ' Vor e l e610 c&st'0 de v e i n t e pe-
•OJ ¿e las m e j o r e s m a r c a s i n g l e s a s , SÜS t o d a i a cabeza, p o r n i n s ü n Bervyi. \ 
•-,nae B i c i c l e t a s p a r a n i ñ o s y c i ó h a y q u e e s p e r a r t u r n o , se a t i e n d e mencanas. D i c i t - i c i a a F . . 1 ^ / l03 d o m i n g o s a d o m i c i l i o . L l a m o a l A -
7024. 
C A B E Z A S . 
d e s d e e l d í a 16 d e l c o r r i e n t e m e s q u e -
d ó d i s u e l t a l a s o c i e d a d d e d e p ó s i -
t o s d e h i e l o R o d r í g u e z y P e r e i r a . P a -
r a a t e n d e r p e r s o n a l m e n t e los m í o s , s i -
t u a d o s e n T e n i e n t e R e y y A g u a c a t e , 
t e l é f o n o A - 8 8 5 3 , S a n I g n a c i o y L u z , 
t e l é f o n o M - 7 5 3 8 , y C o n d e y B a y o n a . 
S u r t i d o s p o r l a C a . N a c i o n a l d e H i e -
l o , S . A . L a q u e m e j o r s e r v i c i o p r e s -
t ó d u r a n t e e l v e r a n o . C u a l q u i e r q u e j a 
o f a l t a d e a t e n c i ó n erj e l s e r v i c i o , l l a -
m e a l t e l é f o n o A-8853 . S e p t i e m b r e 
23 1 9 2 4 . — J o s é M a . P o d r í y u c x . 
49059 2 8 s p . 
as de todos t a m a ñ o s , b i c i c l e t a s d e 
^ r a y paseo. T r i c i c l o s , c i g ü e ñ a s y 
ratooovi l i tos y t o d o l o c o n c e r n i e n í e 
J ramo. G r a n t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s , 




N e p t u n o . 3 8 . 
28 S e p . 
I n d . 16 sp . 
C O L C H O N , 
C O L C H O N E T A S 
T A L M O H A D A S 
^ P R E O O S D E F A B R I C A 
puede osted adquir i r lo s e n 
nuestras c a s a s d e , Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
Constilado y B e l a s c o a i n 6 1 4 
-.alan 
Pur opc 
fcs, Ufe j | 
R e f o m i a n i o s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
j Q U E S B P a B D I C A S A X £ i r XJL | . X. 
C A 7 5 3 S S A £ , D U S A K T E E l , S £ ( x t J 2 ( 9 0 
B E M E S T K Í 5 S S 1 9 8 « 
O c t u b r e 19 D o m i n i c a I I I de m e s M . 
I . 8 r . L e c t o r a i . 
N o v i e m b r e 1 F e a d v i d a d da T o d o s los 
S a n t o s M . X. S r . P a n i t e n c l a r i o . 
N o v i e m b r e 16 San C r i s t ó b a l . P . do 
l a H a b a n a M . I . .Sr. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 20 I . D o m i n i c a da A d -
v i e n t o M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7 I I D o m i n i c a de A d v i e n t o 
. 4 . I . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e tt LA J o m a o u l a d a C . da 
M a r í a M . I . S r . A r o m t U u o . 
D i c i e m b r e 14 I I I D u i u i u t c a de A d v i e n -
to M . I . S r . C . S á U de l a M o r a . 
D i c i e m b r e 15 J u b i l e o C i r c u l a r £ 1 . I . 
S. M a g i s t r a l . 
A N T E - N L N R 




t p. ut. 
>i CanarU. Mm 
:ialuiciut) ciuiri 
aifl v ¡uau, bUUit 
id/ iaa ue Lt i 
i¿, cntr» IHI-
luorn. 1'eiiMI 
i a los pui/m 
. ae ^ a i . 1 
J O S 
o, coi1'nina i d 
loaibi paráliM 
b > aievCMH 
>a Uíutlel iiu» ] 
o., tlJUbajc, iH 
•rrecuva y vt 
n correcuvi ] 
UiSCh. H. ÁÁi 
ii fúcunsirurti»1 
le Atasaje, é 
y Habana, üí* 
jd'biH, con»* 
>, 
;;ud d i ; o ; 
:RDÜGO" 
E L A FACL> 
K l t í 
:ÍI,STLN05 
ce si luers * 
i a. m. y • 
r A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1 W 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1869 I n d . 16 F e b 
AVISOS R E U G Í O S O S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O F R A D I A D E N T R A . S R A D E L 
P E R P E T U O S O C O R R O 
E l d í a 27 a l a s o c h o v m e d i a d o l a 
m a ñ a n a se c e l e b r a r á , l a M i s a m e n -
s u a l . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a . 
L a D i r e c t i v a . 
49030 27 sp . 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t v i a i e s 
n o c o m p r e n a n t e s d e v e r n ú e s -
t r o s p r e c i o s y c a l i d a d e s , l o s a r -
t í c u l o s d e p a p e l e r í a q u e r e q u i e -
r a s u n e g o c i o a s í c o m o l o s t r a -
b a j o s d e i m p r e n t a , l i b r o s e n b l a n ~ 
c o y t o d a c l a s e d e e f e c t o s d e 
e s c r i t o r i o p a r a s u o f i ^ a . D i r í -
j a n s e a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n d e p a p e l e r í a . T a l l e r e s 
d e I m p r e n t a , R a y a d o s y E n c u a -
d e m a c i ó n 
M U R A L L A , 1 2 y C U B A . 6 7 . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 4 . A p a r t a d o 2 1 2 4 . 
H a b a n a 
C 81S6 I n d 8 s t . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A C A S A M A L E C O N 325 
ba jos , c o n sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
c o c i n a da g a s y s e r v l c t o s s a n i t a r i o s 
mode rnos . . P r e c i o : $85. L a l l a v e e n l a 
b o d e g a de G e r v a s i o y San L á z a r o . 
49057 27 sp 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
N O V E N A D E S A N F R A N C I S C O 
D í a 2 5 . — A l a s 7 p . m . C o r o n a F r a n 
c i s c a n a , e j e r c i c i o de l a n o v e n a y g o z o s 
c a n t a d o s L o s t r e s ú l t i m o s d í a s h a b r á 
a d e m á s s e r m ó n . Se s u p l i c a l a a s i s t e n 
c í a . 
49024 27 ep. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , d í a 26, a l a s 
o c h o y m e d i a , se c e l e b r a r á en e s t a I g l o -
A P A R T A M E N T O D E C O L C H O - 1 1 " s I l u T ^ r a ^ u e ' ^ r í d ^ a r á ^ ' M Í y 
' I l u s t r e S r S a n t i a g o G. A m i g ó . 
I n v i t o a sus d e v o t o s a tos q u e ,He 
! o b s e q u i a r á c o n l a o r a c i ó n d e l S a n t o 
! C r i s t o d e l a S a l u d . 
E l P á r r o c o . 
48S54 26 sp 
I n d i l 





• 1 P K A t f 
JA.NO 
adr i t l y 
i / rác t ica 
. _ 
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C 1 
J e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
«enU £ 1 E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
t lamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
* t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A L A V I R G E N D E L A 
M E R C E D 
M a r t e s 23. A l a s 7 1|2 p . m T e n -
d r á l u g a r l a " G r a n S a l v e " T r a d i c i o n a l 
en h o n o r de l a V i r g e n de l a M e r c e d . 
P r e d i c a r á e l R. P. A n g e l T o b a r , C. M . 
M i é r c o l e s . 24 — F e s t i v i d a d de N u e s t r a 
S e ñ o r a de i a M e r c e d . 
A l a s 7 a. m . M i s a de C o m u n i ó n G e -
n e r a l q u e c e l e b r a r á e l R m o . P . A n g e l 
p i i . } T o b a r , C. M . , D i r e c t o r de l a M u y I l u s -
vOJCnOneS, d e V a n a s C l a s e s a l - ' t r o A r c h l c o f r a d l a de " N u e s t r a S e ü o r a 
los y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
fcaa, u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a * d e o t o m a n o , 
* seda , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
» . . . D í s d e $ 1 . 5 0 . 
Cestos d e m i m b r e p a r a r o p a 
¡»<¡aa, p a r a v i a j e y o í r o s u s o s , e n 
$ 1 ^ t a m a ñ o s y f o r m a s . d e s -
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e rau-
^ u n a . e n l o d o s l o s t a m a n o s , d e s d e 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
f 
. 0 0 . 
M 
o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
la aaugf 
Cousuiu» 
i é i o a o 
m e n t ó g 
d e z M e * ^ 
J A N O . 
m. Teléí*»00 
Í Ñ D L A N 
s n á b i i < * 5 L 
, los p u l ^ S í 
de n l ó o a ^ 
3671 
e s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
$ 2 5 0 t 0 d 0 S l 0S t a m a f l 0 S » d e s " 
de l a M e r c e d " 
S e r á a r m o n i z a d a c o n p i a d o s o s m o t e -
tes y o r q u e s t a . 
A l a s 9 a. m . — M i s a s o l e m n e a t o d a 
o r q u e s t a , q u e c e l e b r a r á e l l i m o . Sr. D r . 
G u i d o P o l e t t i , S e c r e t a r l o de l a D e l e -
g a c i ó n A p o s t ó l i c a , c o n a s i s t e n c i a d e l 
E x c m o . % l i m o Sr. P e d r o G o n z á l e z E s -
t r a d a . O b i s p o de l a H a b a n a . 
P r e d i c a r á e l R . P . J u a n A l v a r e z , C. 
M . , V i s i t a d o r de l o s P P . P a ú l e s y S u -
p e r i o r de l a M e r c e d 
U n c o r o de e s c o í r l d a s voces i n t e r p r e -
t a r á a t o d a o r q u e s t a l a m i s a d e l i n -
s i g n e c o m p o s i t o r J . S l n g c n b e r g e r . 
E n e l O f e r t o r i o . Se e s t r e n a r á e l " A v e 
M a r í a " , ( s o l o do b a r í t o n o ) d e l i n s i g -
ne y l a u r e a d o m a e s t r o R . P a s t o r y q u e 
c a n t a r á a t o d a o r q u e s t a e l R . P . I g -
n a c i o M a e s t r o j u á n , C. M 
A d v e r t e n c i a , L a I g l e s i a q u e d a r á a b i e r -
t a t o d o es te d í a p a r a q u e a e l l a p u o -
d a n a c u d i r l o s d e v o t o s de l a M e r c e d . A 
l a s 4 p . m . se r e z a r á e l R o s a r i o y se 
l e e r á e l a c t o de c o n s a g r a c i ó n . 
D í a 28, d o m i n g o . — P r o c e s i ó n de N t r a 
Sra . ¿ e l a M e r c e d . 
T a r d e . A l a s c i n c o y m e d i a , r ezo d e l 
S a n t o R o s a r i o . B r e v o p l á t i c a p o r e l R . 
P . A T o b a r , C. M . A c t o de C o n s a g r a -
c i ó n de l a s a soc iadas y d e m á s f i e l e s 
a l a V i r g e n de l a M e r c e d y s o l e m n e 
P r o c e s i ó n p o r l a s naves d e l t e m p l o . 
" T r a s l a d a m o s a es te d í a l a p r o c e s i ó n 
p o r s e g u i r l a i n m e m o r i a l c o s t u m b r e . " 
Puede l u c r a r s e I n d u l g e n c i a P l e n a r i a , 
c u a n t a s veces se v i s i t e l a I g l e s i a y se 
ore a i n t e n c i ó n d e l R o m a n o P o n t í f i c e . 
4864 24 sp. 
O F I C I A L 
tTinaria* 
d e V e l ^ 
[oras e s P ^ ' 3 
AGARAV 
i n t e r n a - ¿ o 




« q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Obi M A D A M E G I L 
^ ^ T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
r H a b a n a 
ba l i s t a ^ ^ m p l e t a y e s p e -
CDQS^. e Ü - t o d o s l o s a b a j o s d e 
i a f e ^ 1 0 ^ r c a i c e d e ^ B e U c . 
E ^ e r u n a . 
^ e c t a V * 8 * es ^ m** c i u e P r e ' 
f e c t í s i m a o e j e c u c i ó n p e r -
tizados SUS t r a ^ a Í 0 S » g a r a n -
P e i i d i ^ 6 ^ C 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
¿ d o eS a t I e n ^ o s p o r u n e s c o -
P r n n J ! 0 ^ 1 c a i g ^ l n ú m e r o . 
A V I S O D E S U B A S T A — R E P U B L I C A 
D E C U B A . — S e c r e t a r l a do S a n l o a d y 
B e n e f i c e n c i a — H o s p i t a l de M a t e r n i d a d 
e I n f a n c i a . — H a b a n a , 23 de S e p t i e m b r e 
de 1 9 2 4 . — H a s t a l a s 8 a. m . d e l d í a 24 
de o c t u b r e de 1924, se r e c i b i r á n p r o -
p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s , en l a fcíl-
r e c c l ó n de este H o s p i t a l , p a r a l o s c i -
g u l e n t e s s u m i n i s t r o s a l m i s m o , d u r a n -
S A N L A Z A R O , 174, A L T O S , S E A L -
q u i l a n , c o n sa la , c o m e d o r , r e c i b i d o r , 
h a ü , t r e s c u a r t o s , b a ñ o f r í o y c a l i e n -
te , c u a r t o s , de c r i a d o s , s e r v i c i o i n d e -
p e n d i e n t e . I n f o r m e s . O b r a p í a , 49, a l t o s , 
d o c t o r B . S á e n z . t e l é f o n o s A - 9 8 0 7 , F -
1405. 
49027 26 sp . 
£ E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
sa San R a f a e l , 106, c o m p u e s t o s de sa-
l a , s a l e t a , c o m e d o r c o r r i d o a l f o n d o y 
c i n c o g r a n d e s c u a r t o s . T o d a a c a b a d a de 
p i n t a r . I n í o r m e s t e l é f o n o A - 1 8 8 2 , P r e -
c i o $120. 
49037 3 o c t _ 
N E P T U N O , 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
E s p a d a . Se a l q u i l a n a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , dos l u j o s o s loca les , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a m o n t a r u n g r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n l o s m i s -
m o s o en San R a f a e l . 133, t e l é f o n o M-
1744. 
40541 8 o c t 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S I N D U S -
t r i a 146, A g u a c a t e 90, M e r c e d 45, T e -
j a d i l l o 16 ( b a j o s ) y R e u n i ó n 10. I n -
f o r m e s en l a s o f i c i n a s de l a C a s a de 
B e n e f i c e n c i a , t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d© 
8 a 11 a. m . 
49045 28 sp 
SE A L Q U I L A N E N $103.00 L O S B \ 
j o s de lar casa R e f u g i o 5 a m e d i a c u a 
d f a d e l P r a d c . T i e n e p o r t a l , s a l a , co 
e s q u i n a a E s t r e l l a , a c a b a d o s d e f a 
1 —3 ^ o t u L u i r y G e r v a s i o , c o n t r a u - i 1 , — 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L de ! f P O r ^ P 1 " 1 1 0 . B e l a s c o a i n y San R a - ¡ O n c a r , c o n s a l a , s a í e t a , c u a t r o CS" 
C a m p a n a r i o , 168: c o n s t a de sa l a . S J ^ i ^ S T O . f f S U n c1omerc'? i p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s d o b l e s e r v i c i o 
d o r . u n c u a r t o , c o c i n a y b a ñ o . I n f o r - ? n ? r ° , J L c o n c o n t r a t o p o r l a r g o t i e m p o , j ̂  ' « u ^ c s e r v i c i o , 
m a e n l a m i s m a , de t r e s a c lnoo , t e l é - | i g / o ™a¿.6e6n88l08 ^ t 0 8 l a m i s m a . T e - j C O n v e n t i l a c i ó n p o r t o d o s l a d o s y m u y 
4801? f o n o 1-5922. 48865 26 s p 26 ep b i e n d e c o r a d a , Ea c a s a d e g u s t o 
m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a P-Q« c 1 M • I 
y de c a r b ó n . H a s i d o r e s t a u r a d a ú f t i - S e a I q u i l a . P31"3 C o m e r c i o , l a Casa 
m á m e n t e . L a U a v e en e l a l t o , i n f o r - L a m p a r i l l a 19, e n t r e A g u i a r y C u b a , 
mes T e l . F - 4 2 7 2 . C a l l e 14 N o . 4 e n t r e , „ i - - J J oTn / 
¡ c o n s a l ó n c o m d o d e 2 5 Ü m e t r o s c u a " 
25 s t | d r a d o s . A l q u i l e r $ 2 0 0 m e n s u a l e s . M a n 
9 y 11 
48903 
V i l W a » ? 1 c T 1 i e n l a m i s m a i n f o r m a n , v i i i e g a s e l e s q u i n a a E m p e d r a d o , s e ; ^ o - ^ 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s — n : 2 5 s p . 
S r ^ p í s o 2 5 s A a i a & E c o ¿ í ¡ ^ L ; . I L ¿ e 3 E L h a ^ i : i " n a d e G ó m e z 2 6 0 . T e l é f o n o A - 2 0 2 1 1 
c l o n e n c o n b a ñ o . n t e r c a l a d o y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n en l a b o d e g a 
48927 _ _ _ _ 27 s t . 
4 8 6 3 9 2 4 s t 
- a b o s d e a g u a c o m e n t e , a g u a c a - 1 f T ^ I ^ ? ! ^ ^ ^ 
l í e n t e , l u z t o d a l a n o c h e , c a s a d e m o * ^ y 0 - 3 5 ^ e n t r e R e i n a y E s t r e l l a T l e -
r a l i d a d T e l M 4 ñ A i ne t o d o s l o s c u a r t o s & l a b r i s a y es 
M*SiÁJ** V * ' * * * * g r a n d e . C*— pesos, f i a d o r . I n f o r -
4 / / 3 C r 3 l 2 9 s t | ^ - • g j ^ 2 1 1 1 3 1 1 ^ 7 1 ' ^ t o s . 
BP 
X E P T U N O 4 7 5 . P R O X I M A S A T E R M I - ' 
narse , se a l q u i l a n l a s t r e s p l a n t a s de1 
es ta c a s a . I n f o r m a n H a b a n a 86 D e p a r - i 
t a m e n t o 310 . D e 10 . a 12 a . m . y de i 
2 112 a 4 112 p . m . 
4S93S 23 s t . 
S S a l $ ™ ^ h t £ 4 f £ . ^ 1 H 2 j * * £ ! SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A 
po, c o i i r a e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a c h i c a , e: 
tato e l s e ^ l o - y ^ b a l e ó n ^ l d o ^ ! ^ - r & u r a - 6 1 - ^ f o r m a n en e l 63 
3 c u a r t o s , sa l a , b a ñ o a l a m o d e n 
T O D A D E C I E L O R A S O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e d e " A g u s t í n 
A l v a r e z " N o . 4, a u n a c u a d r a d e l 
N u e v o f r o n t ó n y d o s d e B e l a s c o a i n , 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o -
c i ñ a d e g a s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r c a -
d e r e s 22 , a l t o s . E l - p a p e l d i c e d o n d e 
e s t á l a l l a v e . 
48968 2 6 s t . 
SE A L Q U I L A G R A N C O C I N A Y C O -
m e d o r , p a r a m a t r i m o n i o o d o s soc ios , 
que q u i e r a n e s t ab l ece r se e n e l g i r o de 
c o m i d a . E n l a m i s m a u n d e p a r t a m e n t o 
p a r a m a t r i m o ñ i o u h o m b r e s s o l o s . M u -
r a l l a 36, a l t o s . 
48907 25 Bt 
A L T O S C O N A G U A 
S e a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s 
l u j o s o s a l t o s d e S a n J o s é 1 2 4 l e t r a D 
e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e 
c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s y d o b l e se r -
v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . N o les 
f a l t a n u n c a e l a g u a . P u e d e n v e r s e a 
t o d a s h o r a s . I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 2 2 , a k o s . 
4 8 9 6 7 2 6 s t 
,SE A L Q U I L A L A C A S A A M I S T A D 10 
ba jos , c o n sala , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o , c o c i n a y s e r v i -
c io de criadip, p a t i o y t r a s p a t i o e I n f o r -
m a n en San I g n a c i o 82 a l t o . L a l l a v e 
en i o s a l t o s . 
48975 26 s t . 
E N M O D I C O P R E C I O 
Se a l q u i l a n , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , l o s 
P R O P I A P A R A 
A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
c a l l e d e A c o s t a n ú m e r o 5 , 
e n t r e I n q u i s i d o r y S a n I g -
n a c i o . 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 . 
5 4 24 ep 
' H w 3 ^ 0 - ¿Il¿*rraiín P e l e t e r í a L e P a i a i s H o > a L T e l é f o n o A - 3 6 3 i . 
p o r j 48344 3 o c t 
48724 24 s t A l q u i l o l a c a s a Z a n j a 9 1 y 9 ' , c o n 
P R O P I A P A R A ALMACÉN, S E A L Q U I - i ̂  m a g n í f i c o l o c a l o a r a a l m a c c n u 
¡ M e r c e d ^ n S " ^ i n d u s t r i a y l a p l a n t a a l t a c o n 2 
¡ m u e l l e s : es m u y f r e s c a y c l a r a , c o m - casas g r a n d e s , c o n sus e n t i a d a s m d c -
I p l e t a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s , c o r e s t a - i J* l - f i r » - r i • 
« a e l l a a l m a c é n , m u y baratEL i n f o r ' I P o d i e n t e s . L e i n f o r m a J . P o s e . T e l c -
Í 2 6 6 i . e n mlSIna• t e l é f ü n o M - 2 7 8 i - ü - j f o n o F - 5 1 1 3 . G N o . 2 3 6 . V e d a d o . 4S4E9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ZA..N-
j a , 8, c a s i e s q u i n a a G a l i a n o , f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r s a l a d o , s a l e t a a l f o n d o . I n f o r m e s , 
A - 4 6 (6. 
^ 48355 25 sp. 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E T E R M T -
n a r l o s a l t o s A l m e n d a r e 
464-47 2 4 t t 
SE A L Q U I L A U N A L M A C E N . S U L C 
c a l es de u n o s q u i n i e n t o s m e t r o s cua-
d r a d o s . E s t á c i t a d a en la. c a l l e d i 
E s t r e l l a n ú m e r o 7>, y sus c o n d l c i o i e f 
s a n i t a r i a s m o d e r n í s l m a g son i n s u p e r a 
bles . K c ú t i l p a r a c u a l q u i e r n e g o c i o | 
e s p e ^ - s Í c e n t e p a r a T A B A C O O "VTVF 
R E S . T i e n e r e f r i g e r i d o r . A l q u i l e r c i e i . i i a r i  i t s i a r e e 25 e s q u i n a 7 . i c n » s o i » u u r . ¿ i n j u i i e r t i e i 
B r u z ó n e n C a r l o s I I I . s a l a , s a l e t a t r e s s e t e n t a y c i n c o pesos m e n s u a l e s co 
c u a r t o s y s a r í l c i o a de c r i a d o s v ' b a ñ o c o n t r a t o no m e n o r de c u a t r o a ñ o s . N ^ ; i : _ « i w . - n . • j t r a t a í.-tn . — i ^ - ~ T« , I f a m i l i a r , a l q u i l e r s e t e n é p e s o s . L l a v e 
Lado. I n f o r m a » , i g u i l e r a . M e r c a d e r e s , 
48543 27 S e p . 
A G U I A R . 1 2 2 . 2 d o . P I S O 
Se a l a u l l a n e n $85 Se c o m p o n e n de 
sa l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de 
b a ñ o , co r r ed io r c o n su g a l e r í a , a g u a 
a b u n d a n t e , p o r t e r o . L a s l l a v e s en l o s 
b a j o s i m p r e n t a ) . M á s i n f o r m e s D a v i d 
P o l h a m u B . A n i m a s 90, b a j o s , A - 3 6 9 o , 
de 1 a 3, p . m i . 
48668 25 sp 
P r o p i o p a r a a l m a c é n o i n d u s t r i a , se 
a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l d e 5 0 0 m c -
j t r o s , e n S u b i r a n a 7 9 . a t r e s c u a d r a s 
d e B e l a s c o a i n , C a r l o s I I I e I n f a n t a . I n 
f o r m a n D e s a g ü e . 7 2 . a l t o s . 
4 8 3 6 8 2 6 s p . 
C A R L O S I I I N U M . 211 , F R E N T E A L 
C o l e g i o L a S a l l e ^ se a l q u i l a l a p l a n t a 
b a j a , c o m p u e s t a ae p o r t a l p r i v a d o , za -
g u á n , r e c i b i d o r , sa l a , g a l e r í a , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s c o n baá^o i n t e r c a l a d o , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , c o n s u s e r v i c i o , 
c o m e d o r , c o c i n a y dos p a t i o s E s t á aca -
b a d a de p i n t a r y se d a e n $150. T e l é -
f o n o 1-6902. 
48635 25 sp 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R O Y s e g u n -
do p i s o s de l a g r a n ca sa a c a b a d a de 
f a b r i c a r M o n t e 170, c o n t o d o s l o s a d e - j p ^ r a c r i a d o s c o n s e r v l c l o ' p a r a l o s m i s 
t r a t a oo  c o r r e d o r e s . L a l l a v e *£ 
t á a l l a d o e n e l n ú m e r o 77 e i n f o r 
m a n en e l t e l é f o n o 1-3945. 
48259 3 
P A R A A L M A C E N SE A L Q U I L A E s -
p l é n d i d o l o c a l en A g u i l a , 337. P r e c i o 
$60. I n f o r m a n t e l é f o n o A - 1 0 0 1 . 
48516 24 sp 
R O M A Y 25 A M E D I A C U A D R A D E 
M o n t e , a c a l ^ w í o s de f a b r i c a r , l o s ba -
j o s y el wegundo p i s o a l t o , c o m p u e s t o s 
de r a l a , r o c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a r • 
i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o c i n a 
de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s P r e c i o : 
los Dajos $ 8 0 . 0 0 ; e l s e g u n d o p i s o a l t o 
$ 7 0 . 0 0 . L a l l a v e : I n f a n t a y S a n t a I l e -
sa B a r b e r í a . I n f o r m e s : L i b r e r í a A I -
i ' oe la . B e l a s c o a i n 32, B . T e l é f o n o A-689i" 
4S2.85 23 Gt. 
SE A L Q U I L A U N A N A V E E S P E C I A L 
p a r a a l m a c é n o cosa a n á l o g a o p a r a 
i n d u s t r i a , de m a m p o s t e r í a ; es f r a s c a y 
c l a r a . M o n t e r o 3 6 . I n f o r m a : M a n z a n e r o 
a l f o n d o F u n d i c i ó n . 
47923 ao Bt. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
v e n t i l a d o s b a j o s de A m i s t a d . 34, a d o s 
c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , c o m p u e s -
t o s d a sa la , a n t e s a l a , c i n c o h a b i t a c i o -
nes, c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a 
c a l l e n t e , c o c i n a de gas y dos c u a r t o s 
l a u t o s m o d e r n o s y c o m p u e s t o s cada u n o 
de t e r r a z a a l f r e n t e , sa l a , s a l e t a , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n 
a g u a c a l l e n t e y f r í a , c o m e d o r a l f o n 
do, c o c i n a de gas , c u a r t o y s e r v i c i o » BE A L Q U I L A 
m o s . I n f o r m a n B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba. A p a r t a m e n t o 311 . 
47246 26 sp. 
U N A M P L I O L O C A L 
p a r a c r i a d o s I n d e p e n d i e n t e s y g r a n p a - p r ó x i m o a desocuparse , p r o p i o p a r a i n -
l u j o s o s b a j o s d e S a n J o s é 1 2 4 . l e t r a s t i o . I n f o r m e s en l o s b a j o s . T e l é f o n o d u s t r l a a l m a c é n g a r a g e e t c en l a C a l -
A - 2 0 6 6 . z a d a de l a I n f a n t a , ( A v e n i d a de M e n o -
4S663 1 oc t . A y B , e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n 
z á l e z , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o ' S E A L Q U I L - A T U N A CASA E N PEÑAL 
nes , s a l ó n de c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s v e r n ú m e r o n o , p r o p i a p a r a u n a c a r 
p i n t e r l a o c u a l q u i e r i n d u s t r i a , p o r es-
t a r p r ó x i m a a B e l a s o o a í n y a C a r l o s 
I I I . P r e c i o , 56 pesos 
48627 25 sp. 
y d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a 
d o r . P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m a S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l t o s . 
4 8 9 6 6 2 6 s t . 
SE A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de C o n c o r d i a 148 c a s i e s q u i n a a O q u e n -
do en $80 . L a l l a v e e n e l ú l t i m o p i s o . 
Su d u e ñ o T e l é f o n o M - 3 0 2 0 . 
48986 25 s t . 
S e a l q u i l a n l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
F i g u r a s 9 . c o m p u e s t o s d e 4 c u a r t o s , 
s a l a , c o m e d o r , b u e n b a ñ o , a m p l i a c o ' 
c i ñ a y e s c a j e r a p a r a l a a z o t e a . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
4 8 5 3 8 2 5 s t 
S E A L Q U I L A , M E R C E D 19, E N T R E 
C u b a y San I g n a c i o , b a r r i o c o m e r c i a l , 
p l a n t a b a j a i n d e p e n d i e n t e , c o n sa la , sa-
l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a s e n l a m i s m a . 
48821 26 s p 
N e p t u n o y M a n r i q u e , se a l q u i l a u n 
p i s o . T i e n e s a l a , r e c i b i d o r . 4 g r a n d e s 
Li P R I M E R PISO D E h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , a g u a c a l i e n t e , 
b a ñ o m o d e r n o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . T a m b i é n se a l q u i l a n l o s a l -
tos d e N e p t u n o 3 0 5 y los b a j o s d e l 
3 0 7 . P r e c i o $ 1 3 0 , $ 7 0 y $ 7 5 . I n f o r -
m e s : " T r i a n ó n " , P e l e t e r í a . T e l é f o n o : 
A - 7 0 0 4 y F . 5 1 2 0 . 
4 8 9 3 2 2 6 s t 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A U N A 
v i d r i e r a de t a b a c o s y u n a de d u l c e s ; 
p u n t o de m u c h o t r á f i c o y c o n h o t e l de 
38 h a b i t a c i o n e s . E n V i l l e g a s 1 y 3. E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
48495 SO sp. 
P O R $ 7 0 . 0 0 
P i s o a l t o c o n a g u a a b u n d a n t e , p o r t e n e r 
l a casa c i s t e r n a ; v i s t a hace f e . E s t r e -
l l a 67, u n a c u a d r a de R e i n a . S a l a sa-
l e t a , t r e s c u a r t o s , u n o c o n b a ñ o i n t e r -
ca l ado , c o c i n a de gas , s e r v i c i o y c u a r -
t o de c r i a d o s . V é a s e a t odas h o r a s . 
P o r u n a ñ o $720 . V e r d a d e r a o c a s i ó n , 
p o r f i n a n c i a r cdBa n u e v a . 
48189 17 oc t . 
P A R A U N C O M E R C I O , SE A L Q U I L A , 
San" L á z a r o 234, e n t r e M a n r i q u e y C a m -
p a n a r i o ; t l ^ n e u n g r a n sOtano azu l e -
j e a d o , de 2 a. 5 p . m . t o d o s l o s d í a s . 
T e l é f o n o 1-1234. 
48358 24 Bt. 
N e p t u n o , 16, c o n sa la , r e c i b i d o r , cua 
t r o c u . r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o de 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y d o s s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s ; t o d o s es tos d e p a r t a m e n t o s m u y 
a m p l i o s y e n e x c e l e n t e s comLic lones 
I n f o r m a n e n l o s ba jos , casa de p r é s -
t a m o s L a E q u i d a d , t e l é f o n o A - 9 5 3 1 . 
49029 1 oc 
C h a c ó n , 4 , b a j o s , se a l q u i l a e s t a h e r -
m o s í s i m a c a s a , p r o p i a p a r a f a m i l i a n u -
m e r o s a o c o m i s i o n i s t a , c o n m u e s t r a s 
y d e p ó s i t o ; s a l a m u y g r a n d e , g r a n s a -
l e t a , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , c o m e -
d o r a l f o n d o , b u e n b a ñ o , c u a r t o y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , p a t i o , m u c h a a g u a . 
I n f o r m a : s e ñ o r L a z c a n o . t e l é f o n o A -
0 5 1 . 
4 9 0 3 2 2 0 s p 
N E P T U N O , 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada . Se a l q u i l a , a c a b a d o de c o n s -
t r u i r u n h e r m o s o p i s o a l t o , c o m p u e s t o 
d e : sa l a , s a l e t a , se is h a b i t a c i o n e s , t o -
d a s c o n v e n t a n a s a dos p a t i o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o de l o m á s m o d e r n o , c o n 
a g u a a b u n d a n t e f r í a y c a l i e n t e , c o m e -
d o r e s p l é n d i d o , c o c i n a do g a s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a y e n 
San R a f a e l . 133 T e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
49042 3 o c t 
SE A L Q U I L A , P R E P A R A D A P A R A f á -
b r i c a de h e l a d o s o t r a s i e g o de leche o 
p a r a o t r a i n d u s t r i a q u e p u e d a ser p e r -
m i t i d a l a casa E s t r e l l a 40. M á s i n f o r -
m e s y l a l l a v e en R a y o , 60, a l t o s , d e 
49066 . 28 sp 
SE A L Q U I L A N E N $55 M O D E R N O S b a -
j o s de A g u i l a , 263, e n t r e G l o r i a y A p o -
daca, sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s L l a -
v e e n l a b o d e g a de A g u i l a y A p o d a c a . 
D o s meses en f o n d o . D u e ñ o 1-2450. 
49017 I OC 
D E I N F A N T A 422. A D O S C U A D R A S 
l a e s q u i n a de T e j a s , se a l q u i l a e l p r i -
m e r p i s o c o m p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s 
s e r v i c i o s . P r e c i o $45.00. I n f o r m a n en l a 
m i s m a R a m ó n G a r c í a 
49020 EP-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Z u l u e t a 38 e n t r e M o n t e y D r a g o -
n e s . T i e n e 5 c u a r t o s , u n o i n d e p e n d i e n -
te , c o c i n a , b a ñ o y a * » t e a . I n f o r m a n 
en l a c a r p i n t e r í a . 
48900 /27 B t . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E L A 
m o d e r n a casa C á r d e n a s 21 C o n s t a de 
sa la , s a l e t a , o o m e d o r , t r e s a m p l i a s ha -
b i t a c i o n e s y se rv iedos s a n i t a r i o s m o d e r -
nos . P r e c i o $80.00. L a l l a v e en los a l -
to s . I n f o r m a e l d o c t o r M a r i n e l l o R e i n a 
27, t e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
48861 28 Bp 
B O N I T O S A L T O S 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s de M o n t e , 899; 
s o n n u e v o s - y c o n c o m o d i d a d e a . I n f o r -
m a n en e l b a j o , 
48833 27 ap. 
SE A L Q U I L A N 3 O 4 C A B A L L E R I Z A S 
j u n t a s y s i t i o p a r a q u e d a r d o s o t r e s 
c a r r o s , e n San I s i d r o , 5 1 , d o n A n t o n i o . 
P r e g u n t e n en l a l e c h e r í a . , 
48845 26 Bp. 
I N D U S T R I A L E S 
Se a l q u i l a u n g r a n l o c a l . M o n t e 399. 
48831 27 ep 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 6. C A S I E S -
q u i n a a E s p a d a u n o s a l t o s y u n o s ba-
j o s . I n f o r m a n t e l é f o n o A - 1 8 9 4 . 
4S357 7 o c t 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . S e a l q u i -
l a , a c a b a d o d e f a b r i c a r , l a e s q u i n a d e 
J e s ú s d e l M o n t e 5 1 4 . e s q u i n a a M i -
l a g r o s . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s y se 
d a c o n t r a t o . P u e d e v e r s e a t o d a s h 'o 
r a s . S u d u e ñ a . C o n c o r d i a , 9 0 , a l t o s , 
t e l é f o n o A - 0 3 4 1 . 
4 8 6 2 0 2 4 s p 
C O N C O R D I A . 9 1 . A L T O S 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s en $90 So c o m -
p o n e n de s a l a g r a n d e , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s g r a n d e s y u n o en l a azo tea , 
p r o p i a p a r a i n q u i l i n a t o . L a s l l a v e s en 
l o s b%)os. M á s i n f o r m e s D a v i d P o l -
h a m u s . A m i s t a d , 90, b a j o s , A -3695, d e 1 
a 3 p . m . 
48667 25 sp . 
A L Q U I L A S E B U E N A E S Q U I N A P A R A 
t o d a c lase de e s t a b l e c i m i e n t o , en A n -
geles y M a l o j a , s i n e s t r e n a r , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s , e s p l é n d i d o v e n t i -
l a d o s ó t a n o . L l a v e bodega . A l q u i l e r 
m e n s u a l $160. I n f o r m e s A g u i l a ^ 62 
48675 5 o c 
C O M E R C I A N T E S 
So a l q u i l a u n g r a n l o c a l . M o n t e , S 9 í . 
48832 27 Bp 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O C H A D E T ( 
A r t u r o , c a l l o de S a n R a f a e l , 273, es-1 
q u i n a a B a s a r r a t e , c o m p u e s t o de p o r - i 
t a l , g r a n sa la , c u a t r o c u a r t o s c o n sus ¡ 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o c o m - i 
p l e t o i n t e r c a l a d o , h a l l , c o m e d o r , g a r a -
ge , c o c i n a d o g a s y c a l e n t a d o r ; t r e s 
c u a r t o s a i t o s c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A 
p u d i e n t e y de g u s t o , l a c ó m o d a , espa-
c i o s a y v e n t i l a d a casa d e a l t o y b a j o 
en u n so lo c u e r p o , s i t u a d a en l a A v e -
n i d a de l a R e p ú b l i c a ( a n t e s San L á -
z a r o ) 333, e n t r e I n f a n t a y B a s a r r a t e , 
c o n t e r r a z a a l f r e n t e y f o n d o p o r C o n -
c o r d i a , s a l a , r e c i b i d o r , oomedor , r epos -
t e r í a , c o c i n a de g a s y g a r a g e c o n sa-
l i d a a C o n c o r d i a , t o d o en su p l a n t a ba -
j a ; e s c a l e r a a m p l i a d e m á r m o l , c u a t r o 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n t e r r a z a s a 
C o n o o r d i a y S a n L á z a r o , u n g r a n c u a r -
t o de b a ñ o c o n d u c h a i n d e p e n d i e n t e y 
a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o -
nes ; y t r e s h a b i t a c i o n e s m á s i n d e p e n -
d i e n t e s p a r a c r i a d o s , c o n s e r v i c i o s sa-
n i t a r ( p s en el t e r c e r p i s o . T i e n e a d e m á s 
u n m i r a d o r de t o r r e y e spac iosa azo tea . 
Puede v e r s o de 9 a 11 a . m . y do 2 
a 5 p . n i . D e m á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 7 7 5 4 . 
48711 24 Bt . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa c a l l e do S a l u d n ú m e r o 98, e s q u i n a 
a B e l a s c o a i n , c o m p u e s t o s d e c u a t r o d o r - l & r a n p a t i o c o n f l o r e s y á r b o l e s f r u t a - j 
m l t o r l o s . co n s u s l a v a b o s do a g u a co-1 iea. P u e d o v e r s o e n l a m i s m a . Su d u e 
l i e n t o y f r í a , sa la , oomedor , c o c i n a , j ñ 0 d a r á r a z ó n . 
c u a r t o d e b a ñ o , c u a r t o y B e r v l c i o p a r í 48615 80 sp 
c r i a d o s y u n a h e r m o s a g l o r i e t a en l a 
S E A L Q U I L A 
L o c a l e s p l é n d i d o , p a r a c o m e r c i o . 
P a d r e V á r e l a n ú m e r o 9 5 . I n f o r 
m a n : d e o n c e a d o c e . 
4 8 7 2 1 2 4 s t 
c a l ) , n ú m e r o 27, e n t r e C á d i z y Z e q u e l -
r a , n i u y p r ó x i m o a l a e s q u i n a de T e j a s . 
P u e d e v e r s o de 2 a 6 p . m . I n f o r m e s I -
2478, de 2 a 4 p . m . 
48359 26 sp . 
C R E S P O . 2 0 . A L T O S 
Se a l q u i l a n e n $110. So c o m p o n e n de 
sa l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , d o b l e s ser -
v i c i o s , e iv t rada . I n d e p e n d i e n t e , a g u a 
a b u n d a n t e , f r í a y c a l l e n t e . L a s l l a v e s 
en l o s b a j o s M á s i n f o r m e s , D a v i d P o l -
h a m u s . A n i m a s , 90. b a j o s , A - 3 6 9 5 . d e 
1 a 3 p . m . 
48669 25 sp 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P I S O , A C A 
bado de f a b r i c a r , c o n c o l u m n a s m a y V 
Hcas en E s t r e l l a 157, e s q u i n a a Escc 
bar , 4 c u a r t o s , sa la , comt jdo r , c u a r t ' 
de b a ñ o , s e r v i c i o de c r i a d o s , c o c i n a d* 
gas y m o t o r p a r a e l a g u a . I n f o r m e ; -
M u r a l l a 1 1 1 . 
48706 23 Bt. 
A L Q U I L A S E M A L O J A Y A N G E L E S 
¿ s e g u n d o p i s o a c a b a d a f a b r i c a r , e s p l é n 
d i d o s e r v i c i o s a n i t a r i o . M u c h a a g u a . A -
q u l l e r $90.00. L l a m o p r i m e r p i s o I n 
f o r m e s A g u i l a 62 
48676 28 sp 
SE A L Q U I L A U N A F O N D A E N U N L t > 
g a r de m u c h o t r á f i c o . I n f o r m a n de 7 i 
10 p o r l a m a ñ a n a en e l c a f é E l Cho-
r r l t o . M e r c a d o U n i c o , J o s é G. 
48618 
P R A D O 11, S E A L Q U I L A E L S E G U N -
do p so, m u y v o n t i l a d c , a o i n d a n t o a g u a . 
L a l l a v e en e l p r i n c i p a l . 
47854 26 Sep 
C O N S U L A D O 1 1 . C E R C A D E P R A D O . 
U n p i s o l u j o s o , o o n m u c h a a g u a . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n l a m i s m a . 
48604 24 s t . 
A R A M B U R O 42 E N T R E S A N R A F A E L 
y S a n J o s é , a m e d i a c u a d r a d e l P a r -
q u e do T r i l l o , a c a b a d o s de f a b r i c a r , 
se a l q u i l a n l o s ba jos y e l p r i m e r p i s o 
a l t o , c o m p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , c u a 
SE A L Q U I L A P R E C I O S O P I S O A L T O 
es f r e s c o , n u e v o y b a r a t o , en O q u e n d r 
y J e s ú s P e r e g r i n o , c e r c a de l o s c a r r o ; 
y del C o l e g i o L a S a l l e . L a l l a v e e:; 
l a b o d e g a . I n f o r m e s en B a y o n a 2. A l -
m a c ó n . T e l é f o n o M - 2 7 S 1 y M - 2 0 5 9 . 
48683 28 et . 
E m p e d r a d o 4 9 , a l t o s , se a l q u i l a n . T i e -
n e n s a l a f c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o 
nes , b a ñ o y c o c i n a . L a l l a v e e n bode-
g a e s q u i n a a A g u a c a t e . I n f o r m a n : 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 6 0 . T e l é f o n o . 
A - 2 0 2 1 . 
4 8 6 3 8 2 4 st. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O S E G U N D C 
p i so de J e s ú s M a r í a 130 a u n a c u a d r t 
E s t a c i C n T e r m i n a l , c o n sa l a , comedo : 
y dos c u a r t o s . I n f o r m a n F - 4 4 9 7 . P r e 
c i ó f 6 0 . 0 0 . 
47919 25 s t 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a L e a l t a i 
t r o c u a r t i B , baf io i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , I | c o n z a g u á n , s a l a , r e c i b í 
n n m r r l n r / vmlno Atk f a H V s e r v i d o Cíe' c o m e d o r c o c i n a do g a s y c r i ad ios . P r e c i o $80 .00 l o s b a j o s 
p r i m e r p i s o . L a l l a v e o i n f o r m e s : L i -
b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a i n e s q u i n a a San 
R a f a e l . T e i é f o n o A - 6 8 9 3 . 
48284 20. e t . 
SE A L Q U I L A N A L T O S C O N T R E S H A -
b i t a c i o n e s espac iosas , sa l a , c o m e d o r , 
b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a y s e r v i c i o s i n d e -
p e n d i e n t e s p a r a c r i a d o s , en l a c a l l e C u -
ba y T e n i e n t e R e y . I n f o r m e s y l l a v e s 
t n l o s b a j o s . A l m a c é n de p a ñ o s . 
48629 26 sp 
íi d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , u n o p a r a c r i a 
d o s a l e t a y b a ñ o . I n f o r m e s R e i n a 62 
T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
4 8 6 6 1 2 8 » t . 
SE A L Q U I L A E 8 P L E N R I D O L O C A L 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n l o m á s c é n t r i -
co de l a c i u d a d . V i l l e g a s , 30, e n t r e E m -
p e d r a d o y P r o g r e s o . I n f o r m a n en M a n -
z a n a de G ó m e z , 435. 
4S613 26 sp 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T i 
l a d o p r i m e r p i s o , de recha , do l a casi;. 
C á r d e n a s n ú m e r o 5. D a r á n r a z ó n e n Z u -
l u e t a , 36-G, a l t o s . 
48074 26 sp 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L 
t o , de r echa , de l a n u e v a ca sa I n q u i a i 
d e r n ú m e r o 5, se c o m p o n e de sa l a , 6a 
l e t a , t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n i i 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t e c h o i » de clí>U 
r a so . L a l l a v e en l o s ba joB e i n f o r -
m a n en B e r n a z o , 6. 
4S172 24 ep 
S e a l q u i l a n u n o s e s p l é n d i d o s y m u y 
v e n t i l a d o s a l t o s e n C o n c o r d i a . 1 7 9 . S e a l q u d a n p a r a ^ c o m e r c i o , l a s casas 
e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u , c o m p u e s -
to s d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r y s e r v i c i o s s a n i ' 
t a r i o s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r -
m a n e n S a n R a f a e l . 1 2 6 . p r i m e r p i s o 
a l t o , t e l é f o n o A - 0 3 1 1 . 
4 8 6 3 3 1 o c t 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y E s -
p l é n d i d o s a l t o s de V U l o g a s 30, e n t r e 
E m p e d r a d o y P r o g r e s o c o n t o d a s c o m o -
d i d a d e s y c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m a n M a n z a n a de G ó m e z . 435. 
48814 25 sp 
M u r a l l a 6 5 y 6 7 . I n f o r m a e l s e ñ o 
F r a g a . M u r a l l a y C o m p o s t c l a , c a f é . 
4 8 3 9 6 3 0 s p 
RE A L Q U I L A E L N U E V O P I S O p r i n -
c i p a l de I n f a n t a , 89 C o n s t a de sa la , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , baft 
I n t e r c a l a d o , c o c i n a do gas, e a r v i c i o de 
c r i a d o s y c a l e n t a d o r de a g u a . Puod* 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n I n f a n u . 
95, a l t o s , t e l é f o n o M - 8 5 1 1 . 
48195 24 ep 
SF- A L Q U I L A . E L S E G U N D O P I S O D E 
A m i s t a d 112, o c n r e c i b i d o r , s a l a , es-
p a c i o s o y e l e g a n t e gab^no te , c u a t i * » 
c u a r t o s , c o m e d o r , g a l e r í a de p e r s i a n a s , 
b a ñ o c o m p l e t o , dos c u a r t o s m á s en l a 
azotea , d o b i i s e r v i c i o , c o c i n a c o n l n « -
S E A L Q U I L A N 4 P I S O S , * * f t a i a c i ó n p a r a t a s , f a b r i c a c i ó n m o d e r -
y dos a l t o s en l a c a ^ C a n . v * n a r i o T a m b i é n so a l q u i l a e l p r i m e r p lao 
133, e n t r o S a l u d y R' c o m p u e s t o Bal c i a i . J hab i t aexonos , t o d o c o n 
1© sa la , c u a t r o c u a r t o s , co - baiC6n Í^BCO c .medor g a l e r í a de p e r 
s ianas , c o c i n a de c a r b ó n c o n i n s t a l a -
c i ó n p a r a g i s , b a ñ o c o m p l e t o , d o b l * 
s e r v i c i o . AmujS p i s o s a c a b a d o ü do p i n -
t a r . I n f o r m a n en loa b a j o s . T e l é í o n c 
I - 3 6 I 6 . 
48227 28 S e p . 
c a d a u n o _ 
m e d o r a l t o a d o , d o b l e s e r v i c i o y c u a r t o 
de c r i a d o . L a ¡ l a v e en l o s b a j o s . 
48544-45 30 Sep 
A g u i a r 4 3 . S e a l q u i l a u n h e r m o s o a l 
t o a c a b a d o d e f a b r i c a r , c o n t o d o s los 
J i . J . - I . a l - f , » , M SE A L Q U I L A U N P I S O M O D E r f X 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , s a l a , s a l e t a y t r e s C0I1 sala< g a j e t ^ c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , i b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f Q u l o > 
, , * , » i r J J ' s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s p a r a c f i a d o s . 
I n f o r m a n f e r r e t e n a d e L m p e d r a d o y t p a r a i n f o r m e s L o c e r í a L a Casa B h u i c 
* , • „ , i San R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z . 
A g u i a r ' . „ 48153 25 S o » . 
I n d . 1 7 s p . 
BE A L Q U I L A N E N $50, M O D E R N O S 1 , 
a l t o s de M i s i ó n 118. c o n sa la , s a l e t a . ; g a n t e s a l t o s d e D e l a s c o a i n , yD, t d i n 
d o s c u a r t o s , e tc . D o s meses en f o n d o . R e c a ^ c n | a 
D u e ñ o I - J4o0 . . . 1 • /• , 
48341 26 BP_ j e m í o r m a r a n . 
4 8 0 7 0 I oct 
i S é a l q u i l a n l o s m á s c ó m o d o s y e le* 
te e l r e s t o de l a c t u a l E j e r c i c i o E c o n ó 
m i c o : L E C H E D E V A C A . P A N , P E S C A -
D O A V E S Y H U E V O S : C A R N E S Y 
H U E S O S , M E D I C I N A S Y D R O G A S , M A -
T E R I A L Y U T I L E S D E C U R A C I O N Y 
C I R U G I A . A l a h o r a y en e l d í a ex -
p re sado a n t e r i o r m e n t e , s e r á n a b i e r t a s 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s p r o p o s i c i o -
nes q u e se p r e s e n t a r e n . E n l a C o n t a -
d u r í a d e l H o s p i t a l se f a c i l i t a r á n los 
p l i e g o s de c o n d i c i o n e s y se d a r á n i n -
f o r m a c i o n e s a q u i e n e s l a s s o l i c i t e n d u -
r a n t e l o s d í a s y h o r a s h á b l l e y b l i ^ s 
H H ^ S a ^ * J i S á se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . P r e ^ | ^ p ^ ^ ^ i X T u f 0 ^ ^ 
— - .ot. c í o 1 2 . 1 5 . 1 7 y 2 0 p e s o » . d o . E n l a m i s m a I n f i o r m a n . . ^ • f l i 0 * * ^ n n o 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a j 
a l m a c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s , ! 
e n e l s i t i o m á s c o m e r c i a l . I n f o r m a n ; 
G . R o d r í g u e z C o m p a n y , O b r a p í a . 1 6 , ! 
V E D A D O 
azotea , C a l e f a c c l f i n y c o c i n a de ga<». 
I n f o r m a n F e r r e t e r í a L a I n g l e s a , B e l a s -
c o a i n 99, t e l é f o n o A -4079. 
49064 30 »P 
M o n t e 6 9 . frente a A m i s t a d y e l C a m -
p o M a r t e , e n e l c o r a z ó n d e l a H a -
S E A L Q U I L A N 
e l I n t e r i o r 
- A ¡ S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O 25. Ó A 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s , t e l é f o n o s : A - ¡ j o s , e n t r o 13 y 15, Vedado , c o n s a l a 
•77Afí xr A - ñ ^ f i f l ¡ h a l l , 6 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , b a ñ o y 
VocZr o " I s e r v i c i o c o m p l e t o do c r i a d o s . L a l U -
4 8 5 2 5 * J s p ] ve o i n f o r u i e s en 4 n ú m e r o 156, « n t r e 
116 y 1 7 . t e l é f o n o F-1665. 
2 1 ep . 
Gómeez ^ e r M o ^ e ^ K r e n t r ^ S T E R C A D E B E L A S C O A I N Y G * R - 1 « . ^ S Í Í B S ^ ^ ^ ^ t f ^ l S ^ ^ - U ^ t í í o r e ^ r l ^ 
y S a n N i c o l á s , d o s h a b i t a c i o n e s a l t a s , . ~ „ TfT n r ^ ^ r r r ^ J-» i l 03 .moder^OB y__ .e !??5 K r ^ S f ^ - H S S ce v c a t o r c e , sa l a , . c u a t r o c u a r t o s , e-rnj 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A R -
s e n a l 26 . L a casa S a n N i c o l á s 129 y 
e l p i s o p r i n c i p a l do M o n s e r r a t o 41. I n -
f o r m a n e n e l p i s o b a j o de M o n s e r r a t e 
* V 0 4 m Í de s 112 a * 25 * , i C E R C A D E L A I G L E S I A M E R C E D r _ l f o i 9 
SE A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A D E 
t e n 
^ b 
ra 
a d j u d i c a t a r i o s . — D r . l u i s K n g n e t . 
D i r e c t o r d e l H o s p i t a l do M a t e r n i d a d e 
I n f a n c i a , _ „ . „ „ 
C 8534 4 d 24 sp . 2 d 22 oc 
J E F A T U R A D E L P R E S I D I O D E L A 
R E P U B L I C A . — R e p ú b l i c a de Cuba .—Se-
c r e t a r i a de G o b e r n a c i ó n . J e f a t u r a d e l 
r n n . - - nun ic iv . P r e s i d i o . — H a b a n a , 23 de s e p t i e m b r e do 
r o n t l t u d J J " " " ^ V , 1 0 2 4 . — H a s t a l a s n u e v e a. m de l d í a 4 
- - i — s e n e d a d . c o r r e c c i ó n , de o c t u b r e p r ó x i m o ,8e r e c i b i r á n e n es-
L _ _ l í t a J e f a t u r a p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s ce-
^ S T U D I A N T E S ': rradOL* pa^a la'- ses 'und* S l í - ^ f ^ d \ ? f 
as 
 s  iv- icoias . a  n p u a c i e s i t s , 1 . . . . n r r i T í AJ i * o . , < T o ^ a p n m n n e s t o de sa la , r e c i b í -  V t r , s l , . t r  r t s , g r a i -
i n d e p e n d i e n t e s , c o n c o c i n a do gas . l u z L O S 111, P U U 1 Ü 4 Z • f í & t ^ ^ f c w f f i o ? ^ f o n d o C o m e d o r , J a r d i n e s . I n f o r m e s en t a n d £ 
rfornioueL6^ ^ u i l a n los h e r m o s o s ba jo s , v o n t i - ^ s p l S K c l 1 ? ^ y 8e ^ u , , » d o r p e q u e ñ o E n l a p l a n t a b a j a flos *, l adoa a l r e d e d o r y en U m i s m a se! e a n l t k r i o s . L a l l a v e e n f r e n t e , b o d e g a , a p a r t a m e n t o a l t o de dos cuar tos} , « a l a 
d e p a r t a m e n t o s , i i n f o r m e s T e l . 1-3693. T r a t o : p i g u e - | c 0 ™ 6 ? 0 1 ! . » t e r r a z a o n c i e n t o c i n c o pe 
1 c u a t r o h a b ! - ; r o a e n t r o M i l a g r o s y L i b e r t a d . V i l l a 1803 I n t o r m a n en l a m i s m a . 
48951 2 5 st. 
T c t 
M A L O J A , 1 6 5 . A L T O S SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 1 
casa do m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n M e r c e d . „ „ , , „ c,>_-o „ 
N o 2, c o m p u e s t o s de sa la , o o m e d o r , 3 F r a n c i s c o \ . A g u i l e r a , e n t ^ G e n a s i ó y 
o ^ ^ n o » P a i l i t a r i n n e s c u a r t o da b a ñ o E s c o b a r , se a l q u i l a . I n f o r m a n C o r r a l e s 
S p f e L , h c o b n " a S d o C r ? " o r i f F ^ f ^ ^ l l S S " ^ 
e m u l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en K g 8 ^ ^ V l f t J S p S r . * 1 ^ 
48S923 28 s t I « M i » 28 «P 
, t a c i o n e s c a d a u n o , c o n t o d o s l o s « e r v i - ; M a r g a r i t a 
i c i o s m o d e r n o s ; u n o de e l l o s $40. L a l i a - ; 4847" 
I v e e n e l 40. E l d u e ñ o de 9 
49058 6p 
11 de 
l a m a ñ a n a y de 3 a 5 de l a t a r d e 
48869 2S ep 
* A L E R T A A L C O M E R C I O E N 
G E N E R A L 
30 8 t . _ VEDADO. SE A L Q U I L A L A C A S A P A -
i m i n i s t k » de v í v e r e s y e f e c t o s de l a - , . 
n t a » J 1 TT • I v a n d e r í a y l i m p i e z a a es te ' P r e s i d i o , , VEZ ¡Í»». 29. c o m p u e s t o s de sa la , c o m e -
ola 0 6 i a U n i v e r s i d a d p a - ! p o r lo q u e r e s t a d e l a ñ o f i s c a l d e 1924 d o r i t r e g g r a n d e s c u a r t o s , b a í l u ^ e o c i n a 
m A , PaS Se v e n r l ^ n - « I J • a 1925: y e n t o n c e s se a b r i r á n y lee- de y c u a r t o do c r i a d o s . P r e c i o $ .5 
U ,e ^ b a c n J 1 r . , e n la? V l d r , e - ! r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o - I n f 0 r m e s : P a t r i a 1 . T e l . M -6490. 
* H r a . a e l ^ a f é I n g l a t e r r a S a - i res v f a c i l i t a r á n p l i e g o s de c o n d i c i o n e s 48983 25 s t . 
Í ^ O 4 ? A ^ á n y en e l D ^ - a r ^ e ^ o M ^ ^ c T o ^ ! iTrín d i r i g í - SE . A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F I N -
t A MAT^, ^ n u n c ne A»] n i A D T r » T^L- ^ í í f ^ de l P r e s i d i o p s r y a l l a y 118, r e c i b i d o r , sala, t r e s c u a r t o s , 
MARINA v . I v n D I A ? , I O r P L d ^ r s o s f l L i n T r l : P r o p o s i c i ó n 7 pa - bafir t i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o co-
« n a . ^ y en V i l l e g a s 3 , P í a * ^ v i v i r e s y T f e c t o s de l a v a n d e r í a y c i ñ a gas , c u a r t o y s e r v i c i o de c r l a a o , 
483o- » I J S J S ^ T L & É I A Í O M . P r i m e r T t e . d e ! $65. L l a v e en e l 116 A . b a j o s . I n f o r -
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-1 M A L E C O N 20. S E A L Q U I L A N L O S A L -
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L - „ M o n t e r o S i n c h e s n ú m e r o 46, en-
t e s de S u á r e z 54, p r o p i o s p a r a n u m e - 6 y 8, a m c d . a c u a d r a do l a c a l i * 
r o s a f a m i l i a , a g u a a b u n d a n t e I n f o r m a n 23. c o n p o r t a l , sa la , o o m e d o r . t r e s h a 
T e l é f o n o A - 2 7 0 2 . L l a v e en los ba jos 1 b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
¿ s s - " * 24 *L ¡ M ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a v e , a l l a d o . Si: 
' d u e ñ a , e n S a l u d , 22. a l t o s . T e l é í o m 
¡ P a r a c o m e r c i o , se a l q u i l a n d o s e spa ¡A"c2284rgt 
^ W o ^ ^ a c a ^ c i o s o s l o c a l e s e n la c a l l e d e O b r a p í a . | v e d a ; o . SE n ^ m S B O N I T A c k 
23. 
2 5 
• i r m n i e z a " . — J o í é A . r s , i  .  5 . l   € 
Cab J e f e d e l P r e s i d i o p s. r . m a n M e r c a d e r e s 
St I C 855r> 4 « 24 sp 2 d 2 o c * 48034 27 Bt , 
48875 10 f p 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
t o s de S i t i o s 172 e n t r e F r a n c o y S u b í -
r a n a , a t r e s c u a d r a s do C a r l o s I I I , c o n 
sa l a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o y d o b l e s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r m a n en l a ca -
l l e 9 N o . 44 e n t r e E y F , V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 3 4 1 . 
48779 25 Bt. 
m'odos a l t o s de l a casa c a l l e de E s t é - t o s m u y e s p a c i o s o s y f r e s c o s . T i e n e n i b a d a de f a b r i c a r ^ m u y ^ b u e n a b a r r i a d a , I E n l o m e j o r d e l a z o n a c o m e r c i a l ' ^ l . * 1 1 ^ * 23 ?• 
a g u a e n a b u n l a n c a . L a s l l a v e s e n l o s 
b a j o s , t e l é f o n o F- iSOH, 
f o r m e s : A l f r e d o G ó m e z R e f o r m a y Con ; JVIon3e r r a t c , 1 1 7 . E l V i z c a í n o . ¡ 4 8 9 3 9 
c h a . T e l é f o n o 1-1905. T a l l o r d e made-1 „ t - J 7 i V E D A D O . SE A L Q U I L A L A B O N I I 
r a s . i . V ! Z Z _ 1 _ I Í _ _ 1 casa, a cabada do p i n t a r , c a l l o D n ú m 
i9 **• S E A L Q U I L A N U N O S F R E S C O S A t - l r o 226, c a s i e s q u i n a a 23. c o m c u e s 
L l a v e o I n f c i 
S r a . v i u d a tí 
26 et. 
E N $55 S E A L Q U I L A L A C A S A F L O -
r i d a , 78, a l t o s , co t í « a l a , sa le ta , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , etc., a cabada 
de f a b r i c a r , a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n 
t e l é f o n o A - 1 0 0 1 . 
4S516 2* « P 
t o s p a r a c o r t a f a m i l i a . $40 y u n a h a - ¡ d o sa la , s a l e t a , comedor , c u a t r o c u a r t o s 
b l t a c l ó n e n los b a j o s . $15 a l f o n d o d o b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a do gas , c u a r t o • 
l a c a s a M á x i m o G ó m o z , ( a n t e s M o n t o ) s e r v l c l o B de c r i a d o s . L a l l a v e y m á 
N o . 168, « n t r o I n d i o y San N l o o l á a . I n - i n f i r m e s en 23, n t t t n e r o 278 1|2 c a e 
f o r m a n e n l a t n i e m » . I e s q u i n a a D . 
46887 27 ep t 48940 27 « t . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O j E L A M A R I N A SeptiPTiibre 
A L ' ; Ü ¡ L £ R E S D E C A S A S I a l q u i l e r e s d e c a s a s i a l q u i l e r e s d e c a s a s H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 3 c NECESITAN 
BK A L Q U I L A L A CASA 19 No. 44., Jcsus ¿c\ Monte. S e alquila la casa 
entre 8 y 10. Vedado en Sl l 'J . Sala. CO- », ,Q7 , i n J n » 
Sedor. c cuartos, dos servicies sunita- ^o . 4 8 / . en la Avenida l ü de O c t i r 
rlos, cocina y patio. Infoftnan T,::llJ-.bre, entre Pocito y L u z , con sala, sa-
48339 81 s» leta. 3 habitaciones bajas, comedor 
E N ?r,o S E A L Q I II.AN LOS A L T O S corrido ai rendo, servicios sanitarios 
de! chalet calle A y 27 Vedado. Otro»; y ¿ o s habitaciones altas, con un tras' 
inf..r.,u.s enfrenta 24 st. 'patio ¿U 20 metros. D u e ñ o : Calzada 
VIOLADO, SK A L Q U I L A N L O S M"I" ^ 1 Vedado 100. esquina a Dos. 
frescos altos de calle Dos N< 
quina a QMinta, con galería corrida ai-
48329 25 st. 
rededor. 5 dormitorios trrandes, dos l>a- KS r-A V I B O R A . JQ.S15FINA K N T U E 
dos completos intercalados y#demas co- •ver,.,.:-, y C u a r u . so a'.qu:!a 'a nio-
modidades. Llave en los bajos. l'en,-a ,!r;rna casa compuesta de portal, jar-
reajustada. Informan 1-7690. _ ! n, sala, saleta, tres habitaciones, ba-
'k''r" -d s t f i o ititor-al "li- «¡o.iftrno. cocina, CUAÍ-
*—~ Tr-^f o T V T0 y servicio de criados, patio y tras-
go A L Q U I L A C A L L E 14 Nu i l , J. L . . - patio. L a llave al lado e informa»án en 
tre Linea y 11, henuosa casa Com-.{jregp0i número 2, segundo piso, triói.i-
puesla de jardín al frente, sala sale-jno A.^g;^. 
ta. seis habitaciones, dos baños Inter-; ' 4(5003 1 0Q 
E N (JUAN ABACO A, S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa calle de R. de Cárdenas 
8; es el mejor punto de la población y 
|en la l ínea del tranvía, con sala, sak-
' ta. cinco cuartos. servicio sanitar io 
¡completo. Se da muy barata. L a Uave 
en el número 10. 
j 4 7853 25 sp 
M Á K 1 Á N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Industria 138. esquina a San J o s é , al 
tos del Cine L i r a , casa de lujo y de 
toda moralidad, se alquilan deparla-
mentos y amplias habitaciones con 
b a ñ o s privados, lavabos de agua co-
rriente y b a l c ó n a la calle, para ofi-
cinas y matrimonio. Hay t e l é fono . 
48868 23 st. 
r ^ p r e c ' d a ^ ^ ^ «>-I> A L LAÜO D E L A Igle-
fóéí^tellí garage para -los mdqui-isla de Jesús del Monte y casi esquina 
ñas! cuartos de servicio "iado8. casa. a la calzada, bala, tres cuartos gran 
-r~~il7.T™Iñ*o_«ni'i Se nuede ver a 10-! des. patio, cocina y servicios, cincuenta completamente sola. Se P « e a e ^ ^ r „ „ 1 UÉ>.StíS ^ iiave_ al lado e informes Sr. 
Agua-
So¿ h n ^ » llave e informes en H, pesos. L a llave al lado e inform, 
X e ~ ^ 6 . ^ t i e 9 y 12. teléfono P- ^ ^ " i n a a 
"^072 i 4<t038 5 i sp 
SOM. ¡ S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
.0. vende un "solir de centro. 22 65 [ b 
Se dan facilidades de pago, t - j 
dernos. muy fresca Informan A-4676 
se. vende un soiar ae L C U I - I , borai compUestii de sala, cuatro cuar 
por ¿0. Se dan facilidades üe pago. 1 - i saieta ai fondo, dos servicios mo-
4252, IT484, Tavel. 
4 oct i i«356 25 sp 4S484 
^ alnnilan los frescos v v e n t i l a d o s ! ^ A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , CAR 
5e alquilan los iresco^ y 1 men 4, esquina a San Lázaro, a un 
bajos de la calle M , numero HO, en-
tre San Lázaro y. Jovellar; a media 
cuadra de los tranvías y muy cerca 
de- la Universidad; un lugar muy fres-
y saludable. Están acabados de 
pintar, agua abundante. Tiene sala, sa-
leta, comedor al fondo, tres hermosos 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
agua fría y caliente, cuarto y b a ñ o 
de criada y d e m á s servicios, cocina 
de gas y de carbón . L a llave al lado 
en los bajos, en el número 100. In-
forman en Cerro, 532, t e l é fono 1-4166 
48405 26 sp 
EAN LAZAItO 500 E N T U E M Y L , ITN 
la Loma de la Universidad, se alquila 
hermosa casa compuesta de sala, come-
dor, 4 cuartos, baño completo interca-
lado, espaciosa cocina "de gas, cuarto y 
servicio de criados, patio y traspatio. 
L a llave en la bodega. Informes: Libre-
ría Albela. Belatxoain 32 B . Teléfono 
A-5893. 
482^6 25 st 
S E A L Q U I L A F R E S C O 1 V E N T 1 L A -
do chalet calle 2 esquina a 11 esquina 
de fraile, lujoscraente amueblado y com-
puesto ue sótano» para lavar, pjanchar, 
etc., planta b i j a hall, saia, biblioteca, 
comedor, yantry dos cuartos y un ba-
ño, cocina, yarag'e para una máquina 
con dos nab. tablones aitas y su 
baño . .-Manta ^.Ita. cinco cuartoa dor-
mitorio con do.* espléndidos • baños in-
tercalados. S-i ^xigen referencias. I n -
forman: Pablo Suárez. Banco Nova Sco-
tia, ¿lü. TeléU'iiüS M-S270, A-2222 o 
F4233. 
HH234 27 Sep. 
ÜK A L Q U I L A UNA CASA MODERNA, 
muy fresca y cómoda, con o sin mue-
bles. En los altos cinco habltacionea 
y tres baños garage para dos máquinas 
y dos cuartos para criados con su ba-
ño. Puede verse de 12 a 6 p. m. Calle 
A 248, entre 25 y 27. 
47329 25 sp 
j & m DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
cuadra del paradero, los más frescos 
y ventilados altos acabados de fabri-
car con toda clase de comodidades, sin 
estrenar. Precio $90. Informan por el 
te léfono F»56£¿ o en 27, número 338, 
Vedado. 
48475 24 sp 
: S E . A L Q U I L A N Y S E V E N D E N , en el 
Reparto Miramar: U n chalet, acaba-
' ¿ c de fabricar en la Calzada de Co" 
ilumbia, Alturas d ; Miramar, pasado 
je! Puente de la Calle 23. Tiene cua-
dro habitaciones y dos b a ñ o s , garage, 
etc. Precio $27.000. Alquiler $150. 
U n a m a g n í f i c a residencia, acabada de 
fabricar en la Quinta Avenida, es-
jquina calle 20, en el Reparto Mira-
m a r , 5 habitaciones y dos b a ñ o s , ga' 
j rages etc. Precio $44.000. Alquiler 
$ 2 5 0 . 0 0 . P a r a más informes: 
' F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
Administrador: Septimio C . S a r d i ñ a , 
Aguiar, 106, te léfono M-7245. 
BN POCITO. (2. s i : A L Q U I L A ÜÑ h?r-
moso cuarto altD con tod.̂ s los sen i -
.clcs, a hombros Solos o a mati iino,.¡ 
4SS7U 28 rp. 
C A S A D E H U E S P E D E S " 
L a Comercial. Muralla 12, frente al 
Parque Alquila habitaciones desde $40 
incluyendo las comidas con cinco pla-
tos, pan. postre y café. Martes, jueves 
y domingos se da pollo y*se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-0207. 
4SM7 ' 2 oct 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
ba,c<»n a la calle, acera de la brisa, a 
nombres solos. Neptuno 30. por Indus-
tr ,ai-oP-r¡mer Plso. Referencias mutuas. 
" ' M 25 st. 
o ' . ' .AFAEL 44 E N T R E G A L I A N O Y 
.san Meólas , se alquila una espléndida 
habitación. Informan én ia misma. 
!gZg3 25 st 
SK A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T 
próximo a desalquilarse, con todas lac 
comodidad'.'s modernas, en la calle Ger-
trudis y Felabert, "Reparto E l Rubio, 
Víbora. Llaves en el mismo. Informan 
Monte, 8. panadería L a Ceiba. 
48499 27 sp 
49023 27 sp 
S E A L Q U I L A N DO» CASAS E N R o -
dríguez, 125, entre Tusticia y Fábrica. 
Informan en la misma. 
48198 30 sp. 
SE A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L 
número 69, entre Luz Caballero y Juan 
Bruno Zayas, cocina de gas, cuarto de 
baño cpmpleto, servicio para criada ade-
más los departamentos del fondo con 
cocina de gas, cuarto de baño y tres 
cuartos. Informan en el número 71, de 
la misma calla. 
48174 25 sp 
SE A L Q U I L A N DOS C A S I T A S NUE-
vas con todos servicios y agua abun-
^danta a ?20, más luz, situadas en Ve-
ga frente a L a Ambrosía. L a llave en 
le. bodega esquina a Tamarindo DMeño, 
Muralla, 98. bajos. 
47478 24 sp 
SE A L Q U I L A UN SALON P R O P I O pa-
I ra café, refrigerador o duicería. al la-
; do del cine Campoamor. a donde aflu-
1 ye gran número de personas Avenida 
¡ Tercera esquina a Dos. Reparto Buena 
Vista. L a llave en el cin<i, apearse én 
el paradero Rabell. l ínea Veuado-Ma-
rlanao. 
48839 25 so 
V í b o r a . Se alquila, acabada de fa-
bricar, la mejor s i tuac ión , a la brisa, 
una cuadra de Estrada Pa lma y pró-
xima a la Calzada , $75, portal, saia, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o completo, 
regio; comedor, closet, pantry, servi-
cio de criados, entrada independiente. 
Decorada con mucho gusto. Informan 
Estrada Pa lma 20. 
48599 24 st. 
EN L O M E J O R D E L A V I B O R A . CA 
lie de O'Farri l 49, se alquila una pre-
ciosa casa muv barata, con sala, sa-
leta, comedor. 4 cuartos y servicios sa-
nitarios. También se alquilan los ba-
jos de la misma. Informan al fondo de 
dicha casa. 
48728 28 st. 
SANTOS 8 U A R E Z , E N A V E N I D A S E -
rvano. parte muy alta, dios cuadras del 
t ianvíu, alquilo precioso chalet moder-
no. Jardincillo, portal, sala, tres habi-
lacioiius, una alta, baño completo, co-
medor, Luc>na, cuarto y servicio de 
pClaaos, patio y traspatio, gallinas. Be.-
tanO-urt, Cuba 24, M-235(i De 9 a 
12 y de 1 a 6. 
4S749 25 sp 
E X LA V 11 JORA, G E N A R O S A N C H E Z , 
cutre Calzada y Primera, preciosa ca-
sa moderna, con seis habitaciones, ga-
rage, dobles servicios, etc. etc. Rebaja-
do a $90.00. L a llave al lado. Mir Guas 
y Ca. Obispo, 21 
49035 » 3 oct 
SE A L Q U E A PARA E S T A B L E C 1 M I E N -
to, casa acabada de construir, esquina a 
Reforma y Rodríguez. Iniorman en Ma-
nuel la Crwz número 23. entre En-
Béiíaj . y Al^rés. 
49044 31 sp 
SK A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al-
tos de Concepción y Novena, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos, co-
cina, baño completo y dos terrazas mag-
níf icas . Informan en el teléfono A-0590. 
48049 1 oc 
S e alquila la lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro, 573, esquina a Car-
va ja l , en la parte m á s alta, compuer-
ta de portal al frente, gran ves t íbu 
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de lujo 
intercalados, galería cubierta, come-
dor, cocina, pantry-, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos ba-
ños , garage para dos m á q u i n a s . Pre-
cio $200. Informes t e l é f o n o A-6523. 
L a llave en el Convento de M a m 
Inmaculada, Calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
47787 25 tp 
S E A L Q U I L A P A R A P R I M E R O D E 
Octubre, un bonito chalet, de una to-
rre, moderno, situado en Avenida do 
loa Aliados, número 2, casi esquina a 
Avenida de O^lumbia, a una cuadra del 
Puente Almendares. Su dueño en Con-
sulado. 97, Habana. » 
48814 30 sp. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa casa Samá, 16, en $55, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos baños, co-
cina, patio y portal. L a llave al fondo, 
e informan teléfono F-4283. 
4SS16 30 sp 
wYOu4wi S E A L Q U I L A N T R E S AM-
piias Habitaciones, juntas o separadas 
a matrimonio sin niños o a hombres 
solos; altos y en los bajos, un cuarto 
> en Liioa 96, dos hermosas habltaclo-
%JoXantas 0 «^Paradas. 
24 st. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
c ione¿ con todo servicio, agua co 
rriente, b a ñ o s fríes y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-3569 y M-3239. 
S E A L q U I L A L A A M P L I A CASA SAN-
to Domingo 30, Guanabacoa. Sirve para 
numerosa familia o clínica, zaguán para 
máquina, amplia sala, de tres venta-
nas, saleta, 7 grandes habitaciones, dos 
baños de agua fría o caliente, comedor 
a) fondo, sótano para criados, dos pa-
tios y un traspatio con árboles fruta-
les, antigua residencia de una marque-
sa . Informes en la misma o en Monte 
No. 5, donde están las llaves. Telé-
fono A-1000. Gómez. 
48740 25 st. 
S E A L Q U I L A E N MARIANAO, C A L L E 
Santa Catalina y Medrano, frente al Hi -
pódromo y frente al tranvía de Santa 
Ursula, casa nueva con portal, sala, hall 
cuatro cuartos, comedor, ^ bai\o, cocina, 
garage con altos y servicios, patio, 
nunca falta el agua. L a llave en la 
bodega. Informes en Real 60, Marianao 
o en Teniente Rey 30. T e l . A-3180. 
Precio $70. 
48578 24 st. 
BE A L Q U I L A L A CASA R E M E D I O S , 
núm 30, Jesús del Monte, con sala, 
antesala, t^es cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios. Precio $40. Su dueño. 
Calle 19 número 241, entre E y F . Ve-
dado. 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A , 
se alquila la hermosa casa Quiroea v 
San Luis . Jesús del Monte, con portal, 
sala, antesala, cuatro cuartos, cielos ra-
sos y servicios sanitarios. Precio $65. 
Su dueño. 19 número 241. entre E y P. 
Vedado. 
49050 . 27 sp 
V I B O R A . SK A L Q U I L A L A P L A N T A 
alta independiem» de la espléndida ca-
sa Avenida de Estrada Palma, 16, sin 
«strenar, hermosa terraza, sala, reci-
bidor. •( habitaciones con baño inter-
calado y fresan comedor. Garaue A 
una cuadra de la Calzada. 
._4 0ü53 28 sp 
C A R N I C E R O 
Se alquila una carnicería en buen ba-
rrio; doy pruebas que «venda media res, 
precio barato; la doy dos meses s?in co-
brar alquiler. Informan L u i s Estévez 
y Goicuría. altos,.de 11 a 12 y de noche 
^anlo.s S u ó / e z . 
4S44 1 ' 3 oct. 
V I B O R A . SAN B U E N A V E N T U R A 43. 
entre Milagros y Santa Catalina, se al-
quila ^asa moderna, portal, sala, saleta, 
4 cuartos grandes, haíto intercalado, co-
medor, cocina, cuarto y servicio cria-
dos, con entrada independiente, patio y 
traspatio. La llave en el 45 e informea 
Kan Mariano 43. Teléfono I-1S9X. 
48077 26 st. 
s i ; ALQUILA y EOS A L T O S D E L U -
>aiiu 3, esquina de T/,yo. Sala, 4 gran-
cics cuartos, recibidor, comedor, buen 
Laño, servicio de criados, cocina de gas 
E N SANTA T E R E S A ESQUINA A I N -
fanta, Cerro, se alquila una casa alt:; 
nueva, muy fresca, compuesta de sala, 
saleta y copiedor y tres grandes cuar-
tos y baño intercalado y cocina de Kas 
todo lo más moderno. Informan en Ato-
cha y Zaragoza. Bodega, teléfono J -
2784 Cerro. 
48391 26 sp 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A UNA 
casa, sala, saleta, tres cuartos y coci-
na, bajos, y una planta alta en 30 pesos. 
Paradero Ley va y botica Bustamante. 
E l dueño se puede ver por la nocho. L a 
llave en los bajos. Informan Consulado 
24. Vázquez'. 
48102 24 Sep. 
EN M A R I A N O . S E A L Q U I L A L A CO-
moda y fresca, casa calle de San Celes-
tino número 2. esquina a Concepción, 
compuesta de portal, sala, comedor y 
cuatro espléndidas habitaciones, patio 
y servicio sanitario, agua abundante, 
la llave en Esperanza esquina a San 
Celestino (bodega). Informan en Real 
148-B. teléfono 1-7501. 
48059 24 Sep. 
S E A L Q U I L A UNA CASA NUEVA, EN 
$42.00. con sala, tres cuartos y demás 
servicios. Calle Vista Alegre 34, Law-
ton. L a llave en letra B, o en Jesús 
del Monte 45. 
48789 25 st 
A L Q U I L O HERMOSOS Y V E N T I L A D O S 
altos. Calzada J e s ú s del Monte, 258, 
con sala, saleta, comedor, cinco cuar 
tos, baños y servicios dobles, en $85 
Llave en los bajos. Peletería, A-6523. 
48660 25 sp 
SE A L Q U I L A EN $70.00, UN SEGUN-
do piso en la calzada de J e s ú s del Mon-
te Nos. 57 y 59, a dos cuadras de Te-
jas . Tiene una hermosa terraza de 14 
metros, 4 cuartos grandes, comedor, 
cuarto de baño, cocina de gas y bomba 
de agua. Se puede ver de 9 a. m, a 
p. m. 
48705-07 26 st 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A T C X -
lle de Rodríguez y Guasabaooa, Luya-
nó, con portal de granito, sala, saleta, 
dos cuartos y comedor. La llave en Ro-
dríguez. 121, esquina a Fábrica. 
48474 25 «p 
A L T U R A S A L M E N D A R E S . CINCO ha-
bitaciones, garage y todo confort. Ave-
nida Aliados tres, a una cuadra del 
Puente. Informan en Reina. 70. A-1383. 
_ 4S.'U9 25 sp. 
A L M E N D A R E S 14 Y B. MARIANAO. Se 
alquila una casa moderna y Ttesca, pa-
ra regular lamilla. El tranvía de Pla-
ya pasa por la puerta. Precio 65 pe-
sos. Informes en T a misma 
48026 24 sp. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51 al-
tos, esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, frescas, y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
dos. V¿nga y véalo. 
46605 io oct 
F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E H E H -
moso departamento de dos habitaciones 
con balcón a la calle, frente a la igle-
sia del Angel. Habana, 42, altos, esqui-
na a Cuarteles 
48349 29 sp 
SE A A F O R T U N A D P 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a e n c a s a d e féuni l ia a m e r i c a n a . 
L s m u y f l e s e a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a los t e l é -
tonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 ind 8 j l . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un lindo apartamento con 
tres habitaciones, con vista a la calle, 
magníf ico baño con todos sus servi-
cios, agua caliente y fría, con mue-
bles o sin ellos. E n la misma puede 
tomar comida. Sólo para personas de 
moralidad. Niágara House, Prad9 47. 
48028-29 > 26 sp 
E n el moderno Edificio C o r b ó n , In-
dustria 72 112, a 2 cuadras por Ani -
mas de Prado, se alquilan apartamen-
tos, sin muebles, compugstos de dos 
e&paciosas habitaciones y e s p l é n d i d o 
cuarto de b a ñ o , con agua caliente d ía 
y noche, servicio de criados, t e l é f o n o 
en cada piso, ascensor d ía y noche, 
sereno en el interior. 
47936 23 st. 
Se alquila la esquina Gervasio y A m ' 
mas, propia para establecimiento. S u 
d u e ñ o , H y 23, bodega. T e l . F -3132 . | 
48712 26 st. ^ 
E D I F I C I O E M P A D R A D O . 4 
Se alquilan magníf icas habitaciones con 
•tota al mar y balcón a la calle. Tam-1 
bién hay apartamentos. Es un edifi-j 
ció moderno con un buen elevador y. 
agua siempre abundante. 
48416 25 St. 
H O T E L " L A F U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5, antes Monte, esqui-
¿ a a Zulueta. Departamentos y ha'ji '• 
taciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$40, 60, 80, 90 120y $150; por d ía s 
casa y comida desde $2.00 en ade-
lante. Se admiten abonados al com'.: 
dor desde $25. T a m b i é n hay capilla 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro del interior. Excelente comida y 
buen trato, grandes reformas. Todos 
los tranvías pasan por la puerta, be 
piden referencias. Telefono A'IOOO. 
47864 16 oct 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a , neces i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s in n o v i o y sin p r i m o ; 
b u e n sue ldo , si es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s . 3 6 . 
a l tos . 
C7573 
A S O x e n 
ti NECESITAN 
D E S E A C O L O C 4 R ^ r ~ : 
do 21 aftos de e d ^ V ' ^ U ^ : 
dante de oficina T ¡ e „ a * ^ 0 « « r Í T 
c í a s . Trabaja en .f Vbuenaa 
Ronero 
, bastante intef ige í te ^ " ^ ^ c o ^ ^ l^acio ÍU, altos E ^ a í n f o ^ a n & - * i 4S9S4 - t s cspaft0l San ^ 4S9S4 
SE S O L I C I T T " 7 r v 4 ^ — — «t 
da. que sepa servir j,110 « ^ n 
buenas referencia^ i "^sa , 
Teléfono A-1766 Jesüs MaVf 
48982 
I n d . 19 3R 
S E S O L I C I T A M U J E R P E N I N S U L A R 
para cocinar y limpiar casa de matri-
monio solo. Calle Dolores frente ai nú-
mero 17. Reparto Lawton. 
48826 >. 30 sp 
lidad se hace cargo d J S ^ >« 
tp una r>iña de un .f10deH/riar u» 
lante. Informan " n is d* edad ftri 
quÍ"f-0a Vedado " ^ r o is 
4SSi)8 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, que duerma en la colocación, buen 
sueldo. Bernaza 8, altos 
48S02 24 st. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE ME-
diana edad, que entienda de cocina, pa-
ra un matrimonio/ Primelles 31, Cerro, 
entre San Cristóbal y Pezuela. 
48402 24 sp. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O . 12 
En este espléndido edificio de construc-
ción' moderna, encontrará usted muy 
bonitas habitaciones con vista a la 
calle; inmejorables servicios y agua 
siempre abundante. Sus precios módi-
cos . 
48417 25 st.. 
SE A L Q U I L A KN SAN R A F A E L Nu-
mero 50. primer plso, una habitación 
con balcón a la calle, con todo e¡ 
confort de un palacio. Teléfono M-
3884. 
48017 26 sp 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-
ra, en A número 252, ent»e 25 y 27. 
Si no sabe cocinar que no se pr^s^nte. 
4887^ 25 sp. 
S E S O L I C I T A J O V E N C O C I N E R A Q U E 
ayude a limpiar casa de matrimonio so-
lo Buen sueldo. Calle 14, entre A y B 
Almendares. 
48828 26 sp 
B U E N N E G O C I O . S E S O L I C I T A UN 
Matrimonio solo o persona que entien-
da de 'cocina, para cederle por muv po-
co dinero un bonito y muy útil nego-
cio. Informan: Empedrado 4 segundo 
piso. 
4S6S9 ."4 st 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas en Zulueta 32, al lado de Payret. 
Alquiler reducido, punto magnifico. 
Unicamente personas de moralidad. 
48427 3 rct. 
SK A L Q U I L A N T R E S HERMOSOS í 
frescos depai'amontos en Zanja o F i n -
lay, númei os 4 y 6. Informan en la 
misiva. 
48199 30 sp 
S E A L Q U I L A N COMODOS Y V E N T 1 -
¡ados cuartos en Omoa, 14 a 12 pesos. 
J . del Monte IT-r, a 14 pesos, estos con 
luz y de saleta y cuarto, allí informan. 
47910 25 Sep. 
H 0 1 E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, bañade con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-6204. 
47001 » Oct. 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R D E ME-
Q;ana edad, con referencias de casa 
particular, no de oomercio Presentar-
se T&r la mañana en la Quinta Pala-
t r.o, Cerr ). 
C 8502 3 d 21 
PERSONAS D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
4S7S: 
ue iraer buenas refcreñoi nS€r 
Carreño. Avenida Wash^ a.s- 1 
na) No. 2. v>asn-ngton. 
S O L I C I T A S E I J R G E N T E 
Un comerciante nara 
fonda en un I n g ^ « e . 
ría cié 4 a 6.000 pesos -Vet 
nar durante el tiempo de í ? ^ rel 
a liquidar en zafra. Si tu^P ^ 
pital podrá hacer mayor ^ 
taccionando colonos Dirnó . 8oc 
ta a Agust ín Alfonso y jwv^01 ees. ' •'u:e\ edo. 
R E P R E S E N T A N T E S 
negocio muy Productivo 
puede trabajar*- en ho^as t m 




SE M ! L I C I T A L :.A S E W a r: - -
na, para la limpie2j do u n v ^ J ^ C W 
cer la comida, ^óio por la 7 ^ 
duerma en la colocación. I n f ^ «Hj 
A g ^ c 107• L a Callana. l u i ' - " ™ « 
454 Jb 
S O L I C I T O S O C I O 
K ^ f. esocJio mi,>' importante « 
beneficios inmediatos y posición « 
Necesario disponer | 2 l ü 0 0 uufc 1 
nstrará e aportador por sf Tnút 
ermediarjos. Escribir a Janer 
m
t 
bar 7, Habana. 
48701 
POSVHIO Z U L U E T A , D E PRADO 48, 
desea saber el paradero de Asunción L a -
bra o Rufino Fernández. 
49046 26 sp. 
A G E N T E S . SE S O L I C I T A N DE%1 
sexos para un importante Centr 
néfico. Perseverancia. 6. bajos. 
48678 , 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía, te léfo-
no A-1832, casd. para familias, habita-
ciones frescas t h ig ién icas . 7 Precios 
muy económicos . Se adinilen abonados 
al comedor. 
47093 25 Sep. 
V E D A D O 
EN L A C A L L E J Y 15, EN LO MEJOR 
del Vedado, una oasa de familia que 
dispone unas hermosas habitaciones 
amuebladas con buen gusto. L a comida 
es a la francesa. Número 137. 
48429 26 st. 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de la señora Carolina Cruz e hijos que 
hace quince años vivían en Arbol Se-
co. Habana. Informen a Lorenzo C a l U r 
Castillo. 90. Habana 
4¿SS6 25 sp-
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Corderi Feiioo. natural de Espa-
ña. Orense, que hace yn año trabajó 
en Rey. Oriente So grat i f icará a quien 
dé informes, en 21 número 3, Vedado 
4S650 o3 Si) 
S E D E S E A S A S E K E L P A R A D E R O DE 
Fehcindo Muiños, que úl t imamente se 
hospedaba en la fonda La Paloma. Lo 
reclama su p.idre Delfín Muiños. Colo-
nia Constancia, Mayajigua. 
48655 25 sp 
V A R I O S 
SE NECESITAN 
c K l A ü A S D E M A N O 
Y 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A D E Mo-
ralidad una hermosa y clara habita-
ción en casa particular Franco, núm. 4 
entre Estrel la y Carlos 111. 
49051 26 sp 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
balcón u la calle, en San Lásaro 143, 
altos, esquina a Manrique. 
4SSS0 26 sp 
" E l Prado". Obrapía 51 . cerca del 
comercio. Habitaciones cen y sin ser-
vicio privado, con comida para uno 
a 55 . 45 y 40 pesos. P a r a dos, se re-
baja . 
49003 25 st. 
N E P T U N O , 225 , E N T R H O S P I T A L Y 
Espada. Se alquila una habitación d« 4 
por 4.20 metris con luz eléctrica y 
cocina; es casa de moralidad y puede 
verse a '.odas horas. ..nforina iu en-
cargada. 
47912 24 Sep. 
E N MODICO P R E C I O SE A L Q U I L A A 
personas de moralidad, una hermosa ha-
bitación de azotea, muy ventilada, con 
luz toda la noche y buen servicio de 
agua.. Propia para hombres solo» o ma-
trimonios sin n i ñ o s . Consulado 59. 
48432-33 83 st. 
EN V I L L E G A S 123, ALTOS, S E A L -
quila una hermosa habitación amplia y 
tresca 
48353 3 oc 
MONTE 74. SE A L Q U I L A UN B O N I T O 
departamento propio para familia de 
gusto, balcón a la calle, dos habitación 
nes, sala, comedor, baño y cocina. Pan-
try mijt/ ventilado. L a llave en el nú-
mero 3 de la misma casa. Informes en 
loa bajos, te léfono A-3376. Laureano 
García. 
4S360 26 sp. 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S . C L A R A S Y 
ventiladas, cor. o sin muebles, se a l -
quilan a hombres solos de estricta mo-
ralidad. Absoluta tranquilidad agua 
abundante, teléfono. Precios muy re-
bajados «JaLano. 111, altos 
4819'< 23 sp. 
Se alquilan unas amplias naves en la 
calzada de Concha entre Manuel de 
la C r u z (antes Municipio) y Rodr í - ; 
guez. Informan en S a n Ignacio, 5 ó . 
t e l é fonos A-5409 y M-3291. 
48546 24 sp 
C E R R O 
Teléfono 1-1237 
48908 23 st. 
BE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Luyanó 79. esquina a Villanueva. 
oon sala, saleta, cinco cuartos, cuarto 
de baño intercalado, comedor, cocina I 
y demás servicios sanitarios. Informes' 
en Luy^nú, 5. esquina a Toyo, bode-i 
ga. teléiuno 1-444 1. 
S 
Santos S u á r e z , en Avenida Serrano, ' 
parte muy alta, dos cuadras del tran-i 
v í a , alquilo precioso chalet moderno, 
jardincillo, portal, sala, tres habita-i 
ciones, una sala, b a ñ o completo, co"! 
medor, cocina, cuarto y servicio de 
criados, patio y traspatio. gallinas.; 
Betancout, Cuba 24. M-2356. De 9 
a 12 y de l a 3 . 
48749 25 sp 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos semanas quedará ter-1 
minada una regia casa esquina de gran I 
porvenir, por tener mucha barr .ad:! y ¡ 
ser la indicada para montar un grar 
establecimiento. Se dan seis años de 
contrato. Calle Pocito y Reyes, Jesú* 
del Monte. En la misma informan. Te-
léfono A-0365. 
46160 14 oct. 
VijSÓUA. S K A L Q L I Í . A B E N I T O L A -
gueruela, 39-A, entre 2a. y . 3a. casa 
moderna, con jardín, portal, sala, reci-
bidor, tres cuartea grrmdjs, comedor 
amplio, baño completo, cuarto y servi-
cio de criados, cocina de gas. Informan 
en la esquina de 3a- Teléfono 1-2339 
'S169 27 sp 
S t alquila la casa Calzada del Cerro 
No. 544 entre Arzobispo y P e ñ ó n , pro-
pia para cualquier industria, estable-1 
cimiento o familia numerosa. Tiene 2 0 . 
metros de frente por 100 de fondo,! 
casi todo fabricado, pisos de mosai | 
eos. Se puede ver todos los días de I I 
a I , solamente. E n la misma informan 
48897 30 g t | 
S E A L Q U I L A BN $40 L A CASA C A - j 
ñongo número 1-A. a un acuadra del 
carro del Cerro, con sala, dos venta-; 
ñas, comedor y dos cuartos. 
48636 -5 
P A R A I N D U S T R I A , C L I N I C A , COLE*-! 
grlo. casa de huéspedes o f a m i l i a ' n u - í 
merosa. se alquila a media cuadra de 
los carros ia .casa Zaragoza. 13. con' 
frente por Atocha 8 1|2. Se compone 
de 25 piezas en una superficie de 700 ( 
metros. 
L'5 sp. 
C R U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D Sr.' 
alquila una casita en 20 pesos. Infor-
man en la bodega de Pedroso y Crus . 
dQl Padre, teléfono A-2531 
4S481 4 oc 
G U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
CONCORDIA 23. A L T O S . S E A L Q U I -
lan dos departamentos a personas del 
moralidad. 
4Sn2tt -6 st. 
A UNA CUADRA DüL P A R Q U E C E N -
tral, magníf ico departamento dos habi-
taciones, gran baño, teléfono, luz todi 
la noche, único inquilino, casa de fami-
lia. No hay papel en ia puerta. Ber-
naza 18 tercer piso, izquierda 
4893o £S st. 
O B R A P I A 96 Y 98 
Se alquilan habitaciones muy am-
plias, buena comodidad, lavabo de 
agua corriente, lijz toda la noche. Son 
especiales para oficinas u hombres 
solos. Informes el portero. 
48915 29 st. 
CASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 11? 
altos, esquina a Barcelona, se alquila 
una herniosa y ventilada habitación 
amueblada y con vista a la calle, pro-
pia para matrimonio, o para dos hom-
bres, también se da comida a precios 
económicos. Te lé fono A-9ü69. 
47092 25 sp 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en c.<'a particular. Informan en Leal-
tad ;.. • 
• : 26 st 
EN CASA D E UN SEÑOR SOLO T 
donde no hay más inquilinos, se alqui-
lan dos habitacloñes, juntas, grandes y 
ventiladas a una o dos personas. Agui-
la 13, altos, a la derecha. 
4894S 26 st. 
H O T E L " V E N E C I A " 
C a s a para familias. Situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s ventilada de !a Habana , cons 
truída con todos los adelantos moder-
nos para personas de moralidad reco 
nocida. Habitaciones con servicios pri-
vados. Agua caliente a todas hora1'. 
Esp léndida comida. Precios reducidí-
simos. T e l é f o n o M-3705. 
48924 30 st. 
C \ S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, ai-
tas > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
cernida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, IM 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes. 
: ' ' 1 fl 
" B I A R R I T Z 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida" y demás servicios. BafiO0 
con ducha fría y caliente. Se adnntei: 
abonados al comedor a 17 pesos mensua-
les ei. adelanto. Trato inmejorabib, efi-
ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y comodi»*, y las en que 
mejor se come. Telefono A-6787 . 
Animas, 58 . t e l é f o n o A-9158. Lea l -
tad. 102. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano para un matrimonio. Sueldo 
J30. Se exigen rcferenclaü Tulipán l . 
Cerro 
48SS7, 2i sp 
C R I A D A ' D E MANO. D E S E A C O L O -
carse para corta familia. Entiende un 
peco de cocina. Informan Pioota 62. 
48917 26 st. 
S E . S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
para un niño de clos años y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Se exigen 
buenas referencias. Informes: Malecón 
No. 7, altos. 
48947 25 st . 
SE SOLICITA" UNA C R I A D A P A R A 
corta familia y que sepa cumplir con 
su obl igación. Bernaza 18, segundo, iz-
quierda. 
48990 25 st. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E L i -
cores conocedores de la plaza y bien 
expertos en el giro. Si no reúne estas 
condiciones, no se presente. Tejadillo. 
5, de 8 a 9 
49025 27 sp 
D E S E O P E R S O N A D E C A P I T A L PA-
ra instalar una gran fábrica de fideos 
y pastas finas para sopa, a donde sea 
de la República; soy catalán y maes-
tro de muchos años de práctica; ex-
operario de L a Flor del Día. Razón: 
Joaquín Rosea, calle Santa Clara, 16. 
Fonda L a Paloma, 
_JL9033 20 sp. 
Velas alemanas. Para vender este ar-
tículo se solicitan agentes o vendedo" 
res en ciudades del interior. E . Cima, 
Cuba , 24, Habana. 
49038 30 sp 
S e so l ic i tan m u c h a c h a s que 
tengan el p i é grande , para 
l iqu idar zapatos finos de 
a c r e d i t a d o s fabricantes ame-
r i c a n o s , a prec ios cas i rega-
lados . P e l e t e r í a Benejam, 
S a n R a f a e l esquina a Indus-
tr ia . 
C 8498 ^ b d 20 sp 
h m í l A U t tÚLUCAtíONES 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
D¿ Marcelino Menéndez es la única qoo 
f.n 5 minutos facilita todc el personal 
ron buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
¡ono A-331íi. Habana 114. 
^8387 25 sp. 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, .Agencia de Coló» 
caciones en general y centro de ne(o-
cios, absoluta garantía > aptitud, me ha-
go cargo de tacar personal de Trlscor-
nla y siivo pedidos del interior. Monte» 
rrate, númeio 119, Teléfono A-238i(. 
45173 2» Sep. 
S O L I C I T A M O S J O V E N TAQU1GRAFO-
corresponsal en español, con nocioi.cs 
de inglés Buen empleo para oersona 
competente. Diríjanse por escrito al 
Apartado 1132. Habana. 
48876 25 so 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N Y UN Mi;-
chacho; la joven es para ayudar a lo» 
quehaceres de la casa y el muchacho 
es para hacer mandados y limpieza. 
E n la Joyería y Optica Versalles. Pra 
do No. 109 y 115. T e l . A-6613. Se exi-
gen referencias. i 
48988 25 8t 
S E S O L I C I T A r.VA MUCHACHA -JUE 
sea seria para servicia «lo coi ta fami-
lia. Carmen. 62. altos, cerca de Vives. 
48871 25 tfp. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A el 
campe) y una lavandera. Calzada de Je-
sús del Monte. 663, Víbora. 
48866 2.') sp 
HERMOSA H A B I T A C I O N CON V I S T A 
a la calle y abundante agua: gran te-
rraza. Se alquila en Muralla, 57, a l -
tos. 
4SG62 24 sp 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UN 
café con MOC. Dan raz'ín. Acosta y 
Egido en la vidriera de tabacos y ci-
garros. Dan razón de 1 a 2 de 1* tarde. 
4S997 25 st. 
F A R A UNA V A Q U E R I A S E S O L I C I T A 
un buen ordeñador. F inca Cuervo. Apea-
•dero Cuervo del eM-ctrico de Güines. 
Tome el tren en la Estación Terminal 
y a los 15 minutos es tá en la fine?. 
E l viaje vale 10 centavos. 
48996 * 25 st 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
dos balcones a la brisa, para hopibres 
solos. Informan en Cárdenas, 11, leche-
ría. 
48659 25 sp 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
hacer mandados, Calzada del Monte 412 
Esquina de Tejas . 
48757 25 st. 
V I L L A V E R D E Y Co. 
' O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2341 
Esta acreditada Agencia facilita rápb 
dameute buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la Lsla cuadrillas do trabajadores para 
el campo. O'Reilly. 13. teléíoto A-2341, 
47S7S 23 Sep. 
A N T I G U A D E R O Q U E GALLEGO 
Centro de Colocaciones. Facilito «ti-
vidumbre en gviieral. cerno cocinen^ 
cocineras, criados, sirvientes para todo 
¡o necesario. Siempre personal de en-
celentjs condiciones, resuondiendo » 
muy buen comportamiento, teniendo 
muy buen personal de cuadrillas par* 
el campo; principalmente para ¡n?*"]^-
Venga a verme o por teléfono M-ol.--
Sol UJ1. Alvaro López. 
48304 26 st 
SE OFRECEN 
t R l A U A S D E M A N O 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A 
para cuartos, que sepa zurcir y ten-
ga referencias Dirección: Línea entre 
K y L , de 10 a 12 por la mañana. 
48S35 2.'» Sp 
CRIADOS DE M A N O 
C R I A D A DE MANO, S E S O L I C I T A 
una en Prado 100. altos que tenga re-
ferencias. Sueldo $20 y ropa limpia. 
ÍM iao trae referencias, no venga. 
4 8918 25 s t 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A SIN 
pretensiones; dos de familia sueldo $25. 
Consulado 28, altos. 
49015 26 sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ftola que vaya a la plaza y duerma en 
la colocación. Ha de traer buena* re-
ferencias. Calle 13, entre 2 y Pasen 
Teléfono F-3179. 
49067 26 sp. 
S O L I C I T O C O C I N E R A F O R M A L D E 
mediana edad para cuatro do familia, 
sin niños puede retirarse a las seis de 
la tarde Figuras, 78, entre Corrales y 
Gloria. 
48882 25 so-
BN GUANABACOA S E A L Q U I L A L A 
bonita casa de M. Gómez 61. en el me-
jor punto de la población y en la lí-
nea del tranvía, acabada de reedifk-ar, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, ser-
vicio sanitariOv completo. Se da muy 
barata. La. llave en L a Borla. 
48380 t=p 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrá», se tras-
ladó a Amargura y Compostela. easa de 
seis pisos, con todo confort, bahltacio-
nes y departamentos con baño. 8 ̂  i ca-
liente a todas horas, precios mo. . ados. 
Teléfonos . M-Í944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos ai comedor. Ultin-.o plso. Hay as-
censor. 
A P A R T A M E N T O S 
Con. sus servicios, modernos: todos de I iC'cptunn. 172. Quedan pocos por alqu'-i 
r.zotea y mosaicos de primera, fabrica-! lar. Edificio acabado de construir, con I 
do en un solar de 7x24 varas, situado j todos los adelantos. Ascensor día y no-
en lo inejor del Reparto Lawton. a me-' che. agua abundan te y liorno para que-; 
día cuadra del tranvía . Lo sacrifico . n; mar basuras, baño, cocina de gas, ca-
$700 y oí resto hasta $2.200 con gran-1 lentador do agua y nevcrH Pasan por 
des facilidades. Informes Industria 1261 el frente ocho tranvías de diferentes 
altos M-4722. l íneas, teléfono M-S91tí. 
48980 4 48398 3 CO l 
S E S O L I C I T A SEÑORA D E M E D I A N A 
edad, que entienda algo do cocina y de-
más quehaceres de cas?, de corta fami-
lia en Muralla 29. altos. 
48991 27 st. 
D O S H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A UNA EN 
Prado 100. altos. Ha de saber cocinar 
bien y tener referencias. Si reúna 
estas condiciones no venga. Sueldo $25 
48919 25 st 
S E S O L I C I T A UNA B I L N A C O C I N E -
ra que ayude algo a la limpieza, que 
cocine bien y sea limpia. Buen trato 
y sueldo convencional. Neptuno. 227, 
altos. 
48^37 26 sp. 
BÉ S O L I C I T A UNA BUENA COC.INE-
ra peninsular. Informan en la calle 23 
número 268. altos entre D y E , . Ve-
ríado. ' . • 
tgM8 2ó sp. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T P A R A 
corta familia y que ayude en algunos 
quehaceres. Rastro 1. Zasáóxi. 
4S692 | BL 
Se so l i c i tan h o m b r e s que 
t engan el p i é c h i q u i t o , p a r a 
l iqu idar z a p a t o s f inos , m a r -
c a P O V D E N y R 0 C K 0 a 
prec io s cas i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
SE D E S E A C O L O C / R . UNA _MUCHA-
cha española recién licuada. d< cr70B 
de mano o manejadora. Es cariñosa 
los niños. Dirección: Animas. Ibl. 10 
derno, entre Oquendo y Soledad.^ ^ 
49031 
CANDIDO E S T E V A N . C O N S T R U C T O R 
ae Obras. Preyectos y presupuestos gra-
tis. Sres. Propietarios: les nago toaos 
sus trabajos más baratos que nadie. 
Respondo por todos mis trabajos. Para 
verme en Zanja 144. T e l . A-5219. 
48521 . . 26 st. 
U N M U C H A C H O 
para ayudar a la limpieza y demás, s». 
solicita en Sol. 70. fábrica de con-.uas. 
48046 24 sp 
N E C E S I T A M O S U R G E N T E M E N T E . TA-
quígrafo. inglés-español, ganando 5200 
casa y comida. 10 cocineras, ganando 
$35; 10 criadas ganando $30; dopendien 
tes. marineros, etc. Visí tenos hoy. So-
ciedad Cooperativa de Empleos. Obispo 
No. 21. altos. T e l . M-2923 
4fi269-70 24 st. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O J ^ J 
pañol:-, do criada de mano; s»"* ~J 
pl;i con KU obligación Tien* CJJ 
nue i,'SM..nda por ella c informan -
Valle v Busa.-rate. o.-Ooga. telé-o.tu » 
7546 
49034 16 SP 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . ^ ' ^ ^ 
mediana edaí!. espafioia. de Lrl^ re. 
n.ano. Sabe su obligación > se o-' j 
j-erencias. Calle 23 número 10. ^ue 
e 1 '6 sp 
_ 49047 ^ , -
S i f DESEA COLOCAR ^S \ * l y L ó 
cha española, para criada ae ' ^ 
manejadora. Tiene . ^ ^ ' ' r m e s Fw*»* 
casas dundo tnlbajó. Informes 
ría. S6-.\. teiéfono A-3t>0l. ^ ^ 
49069 —~ Tí 
¿ITTi.'RECE C R I A D A D E MANO C « | 
sabe trabajar. Es recién •;T^D^'CM» 
estado en Buenos Aires. Si n-, e ... 
seria, no la llamen, 'leléfono * * 
48888 ' 
D E S E A C O L O C A R S E LNA \ 0 ¿ £ & 
pañola. de criada de n>an°s- „j*Veferei 
po en el país y ^ " ' V ' ^ n t ó "4 
cia . Informan Jesús del ^ ^ e n » * 
Municipio 15 entre Ataros y sU 
48898 
O P E R A R I O S C A R P I N T E R O S . . E NE-
cesitan en ol ta'ler de Eduardo GaiJla 
y Co., buen jornal y al operario ver-
dad, se le asej-urt trabajo para muy 
largo tiempo. Memoro número 38, ' •En-
sanche de la Habana". 
*78M 25 Sep. 
Texidor Company Limited. Riela 27. 
Habana. Solicitamos varios vendedo 
res han de ser activos, que conozcan 
el comercio y Oficinas en general. 
Magní f i ca oportunidad para tener un 
buen sueldo fijo y comis ión empleo 
permanente y de porvenir. Se prefie 
ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
blar ing lés . Es indispensable dar re* 
íerenciao de más de tres firmas o per-
sonas solventes que d é n fé de la ho-
norabilidad y seriedad del solicitante. 
Para más informes en Rie la 27, exclu-
sivamente de 4 112 P . M . a 6 P. M . . 
todos los días menos los S á b a d o s . 
46441 5 ot. 
- ' 1 ' — Ql l. 
UNA -lOVI-N ESPAÑOLA DI -
locarse de criada de n^!'0o,,' nirecC"46 
jar; desa -casa de moralidad- . 
Monte 2, letra E , Sastrería. ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E LNA l ' ^ ^ T t f , 
«,. criada de V ^ ^ V o r a l J * ^ 
Sabe z u ñ ir. < on familia ut. forInan 
. frece buenas referencias, i™ 
Ilavo 27 entre Reina y baiua. ^ ^ 
4^10 V T - ^ P i S O ^ 
DESEA C O L O C A R S E h ' _„ oocin»1^ 
cié criada de mano o Pf' imonio ff1* 
limpiar en casa de " ^ ¿ u e l d o * 
Tiene buenas referencias v***^ 
30 pesos. Informan u J 
Teléfono 1-5888. C j s ^ . 
48914 . -r . rpTc 1 N 
Ó F I C I O S 13, VV.*I:A c o v o c ^ 
matrimonio Penins,ulaf;,nt na »yudiLn 
da de mano: no »* ^ S u a ; *I 
I;. cocina si es poca lamn j&lilner 
portero: lo mismo s l n e P ^ » ^ reí 
que para criado de ,na""-le imP*"1* 
rencias si se desean. I™ ^ 
' campo. 
48912 
O P E R A R I O V A P R E N D I Z P K S A S T R E 
so necesitan en Reina 36. E l operario 
es para encargado o socio. 
48591 u «t. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ya 
de criada de mano o man £ cic criaaa „ %" 
pretensiones. Calle *> 
4S9I6 -rrrxrTKVA v 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ¿ ^ « J 
..j i „ , H.» mediana eu° .„,,,nlO *\. D E S E A C L O C A R ^ -^-ad> de ninsular, de mediana *; trinloni' 
Pa,:a ,nlir con * de mano „ para " J J , - con cs formal .y s ne cumpl^ es lormal >• sane y i», 
gación. Tiene r e f e r e " ^ 








S E O F R E C E N 
„ r-NA. JOVEN ES-
25 st. 
DIARIO DE LA MARINA Grptíembre 24 de 1924 Í G I N A VEINTIUNA 
L 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S x N S E Ñ A N Z A S ENSEÑANZAS 
SE NECESITA GUIADO DE iL\XO QUE CHAUFFICI-R ESPAÑOL, DF-VIA CO- rrMTDAI "D A COTI I A" traiga recomendación de las caaas que locarse en casa particular o comer- CENTRAL r A K K I L L A ESTUDIE POR CORREO Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
- C R I A D A D E MA-
•A X!** „¿-a casa de un 





-^a^on-dorV entlen- traba^. ^ J ^ » ^ ^ C r̂to y costura, corsés boraacos. som-! Hágase Tenedor de Libros. Taaulffra- clases particulares de todas las aS!* 
.«referencias. Infor chacho para pecador $15. Informan: , Informan Teléfono V ^ G 7^ trabajad0- í i ^ e s ^ ^ ^ del Bachülerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
Habana 120, bajos 
?g st-
y ílorea papel crepé (fo, Corresponsal. Enseñamos o devolve 4900° i" -"ÍMU<. y l0da cla8e de iaboies manuales. En | mos el dinero Nuestro método aventa-
, __— Zl st- esta Central se titulan anualmente de i ja a las clases orales Teneduría. Con-
CHAUFFEUIl ESPAÑOL CASADO DE- -0 a aü Profesoras, las quo en su ma- labilidad Analítica (moderna). CáJcu-
SE OFUEuL. liLt,.N CUIADC^ DE MA-1 sea colocarse para camión de reparto y01"1* 8- establecen y cuentan con buen los. Gramática Gorespondencla. Inglés, 
no. muy práctico en el servicio pues ¡o con familia que pague suoldo s-eoo- n£iIDero de discípulos.. Acaban de es- Alemán Francés Ingreso para el Ba-
ba tjabajado en buenas casas. También I prefiere camión Tiene recomondacion.-s ^biecer tres academias mJu, en la Ha- chlllerato. Pida folleto. Remita 10 cen 
se ofrece un buen portero o para cama-ie informan en Príncipe, 13, departa 
rero o dependiente. Tienen buenas ro- mentó 20. teléfbno M-6117. Vásrqucz 
—-̂ "77 rBIADA t- ^ 
BCC^a manejadora. Sa 
ferencias. Habana 126. Tel 
48961 A-4T92. 26 st 
l f ! S r • ^pcomendaoión. 1españo l , de 20 
tiene «Tel A.4792. cualquier trabajo 
ií*íífh«n» l - ' 26 st;- Informan San Igi 
^ « Í S ^ a ^ ' ^ p J r á 
ST^tnforrnes en Vélico 
^ í ^ n a V Compórtela, 
'.ta Habana 2¿ Ht. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
años, de camarero o 
que so le presente. 
nacio 91, altos. 
489S5 25 st. 
CRIADO DE MANO, JOVEN, ESPAÑOL 
acostumbrado al servicio y muy prác-
tico en la limpieza, se ofrece sin pro-
tensiones e igual para cosa análoga. 
——•-• -TTT >r-w\ Inforrryin Teléfono A-6696. Café. 
^ ^ f S d a de mano o ma-
^Uiosa con los niños.^ gE p-gsEA COLOCAR UX JOVEN ES-!edad. 
4SS' iP 
baña. Clases de corto y costura y de I íavos en sellos. Instituto Mercantil de 
sombreroM. por correo. Pida informes a la Asociación d« Contadores. Apartado 
la Autora üei Sistema y Directora de número 1402. Habana, 
la Central ••parrilla', Habana. 65 al-1 4S649 SO sp. 
tos. De venta el Método •"Parrilla" Cua- — _ 
tro métodos en uno. al módico precio | ATENCION, DEPENDIENTES 
• e $I.ÜÜ y en Dolores. 19. esquina a, ^ 
; San Lázaro. Víbora. Se admiten pupl- j ESPAÑOLES 
lab. Nota: Si en la Academia que us-1 i -ui^^^ ^ 
RECIEN LLEGADO DEL NORTE, JO- teü Ya tlo ja enseñan pronto y bien, I J , J « ~~tmm*Jmm An MMM Ynrlf 
ven culto y formal, desea colocación co- venga a la Central. oien-i Llegada dos profesoras de i\ev/ lorK, 
m>D tenedor do libros o cualauier otro 45792 
trabajo de oficina. Sin pretetisiones. 
P J. Progreso 11-A. 
488S5 . 25 sp 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
|c.on todos los pasos nuc os y enseñan 
ACADfiVilA MARTI, DE LAS SEÑ& 'Inás correcto y rápido que nadie. No 
T E N E D O R D E LiBiios D E Í M P O Í T I RIT/\S«GONZALEZ gasten su dinero en balde. Tomen da-
tante manufactura, hombre de m e d i a ' . • , . . •wm.Amm »n Pnv Trnt 
paiu En esta academia se preparan alumno ses estrictamente privadas en rox iroi 
modernos. 
ofrece a persona o firma 
privada 
a 6t. 
T^nra y cariñosa con 
^ a n ? calle 27 entre 2 
con buenas referencias, 
el Teléfono F-1980. 
48771 • 
48442 25 st. 
25 st. 
SEÑORA LÓclRSE . UNA 
C O C I N E R A S 
- - - -- . . respeta 
Informan en, desea llevar Üoros por huras o dedi- , í63- -Mazon letra H frente a la C1I-
i car ciertos días de la semana. DJfor-I "'ca del Dr. Ledón. Tel. M-2817. 
mará La Vuelta Abajo. Monte, lol. <6ofil 5 oct. 
Te48549U A"i;)dJ' 27 Sep. I ^ 0 ^ ^ ^ TAQUIGRAFIA, MECANO-' plano, teoría y_ solfeo^ incorporada 
M st. EMILIA A. DE CIRER IROFESOKA 
grafía, Ortocrafla, Caligrafía Matemá- al Conservatorio Peyrellade Enseñan-ticas, Dibujo Lineal y mecánico Clases za efectiva y rápida. Pago» ade-Lxperto tenedor de libros, se ofrece a dor-*^»*- - - • 
para toda clase de trabajos de ^^nfl cara criada de ma- SE DESEA COLOCAR UNA COCINE- i - , . , , , , ,., ' , u '•lo%.1* e en Corrales 55, bajos, ra repostera española. Duerme en la blllC âd. Lleva libros por horas. Há") 
Olrece  micilio, individual o colectivo por iantauos- c< ronta 01 Profeí'0r F Heitzman. Reina 34, al-'f0110 -̂3286 coma tog Teléfono M-9247. • 44921 
Corrales, 96 114. bajos, telé-
26 
'"S'-.-Í:^'* 26 st. 
WL*—r^.if^v JOVEN ESPASO-
^ ^ ? a l l d " S . do criada do 
' ^aíeja'dora de un mno .ole. 
^ é í o n o l-b461. 2. ^ 
6 oct. colocación y tiene referoncias San Ra-, ce balances, liquidaciones, etc. Salud. I ^ .lOAX1 — j 
fael. 14.. M. entre Espada y Hosp. ^ ^ ^ jgj j COLEGIO SAN ANTONIO DE 
C 730 Alt. Ind. 19. PADUA" 4906.:• 20 sp. 
'RECE UNA MUCHACHA KSFA-
• para criada do muño o maneja-
•l. Lleva tiempo en el pala y es 
mi}- KazCSn Teléfono F-1759. 
24 st. 
TOCAR UNA JOVEN ES-
'Viada de mano o manejado-
! mullr con su obligación y 
CU referencias de donde ha t 
ÜSfnta 91. teléfono M-5286. 
25 sp 
7" COLOCAR D E MANEJA-
ruda de mano una joven pe-
ilava dos meses en el país, 
en Vives, 170 
2o sp. _ 
"COLOCARSE DOS JOVENES 
una para criada de mano, en 
ú Tienen buenas referencias. 
• J.1Í74 informan. ^ ^ 
DESl-JA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular de mediana edad, es muy 
aseada, honrada y (lesea encontrar ca.vi 
de moralidad; cocina a la española y 
criolla. Hace plaza el lo desean. San 
Nlcojás, 243, por Misión bodega. 
49062 »7 sp 
COCINERA DL^EA COLOCARSE; PE-
ninsular; duerme fuera. A-6219, Esco-
bar y San Miguel, 1 odega. 
48878 25 sp 
ACADEMIA DE PINTURAS 
y labo-es modernas, doctora señorita 
1. Argüelles. Doce clases de pinturas 
repujados en plata y cuero pirograba-
V A R I O S 
ACADEMIA PARRILLA 
OofWi costura, corsés y bordados. En-
señanza rápida. Se hacen y venden sora 
b-eros y vestidos. Las disclpulas pue-
den ĥ cer sus vestidos desde el primer 
me. he hacen ajustes para terminar 
en poco tiempo. Infanta tt esquina a 
P A R A L A S D A M A S 
45482 30 st. 
SANCHEZ Y TIANT 
Reina 118 y 120. Colegio Zt Ninas, run-dado en 1905. Primera y Segunda En-señanza. Especialidad en e: Bachillera-to. Admite externas, tercio-pupilas e internas. Comenzará el nuevo curso el ü de Septiembre. 
26328 J4 0et_ 
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
Fundada en 190it. Instrucción Primarla 
y superior. Clases desde las S de la 
mañana hasta las 10 de 1̂  noche Te-
quigrafía. Mecanografía. Teneduría do 
i.ibros. Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro de profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de Bachillerato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitlm..s 
pUDUOl y medio pupilos. También en-
stíñamos por correspondencia. Visíte-
nos o pida informes. San Rafael 101 
enHe„GervaE,0 y Escobar. Tel. A-73H7 
«l»0* 10 oct. 
UNA ESPASOLA DESEA COLOCARSI 
para cocinar y limpiar a un matrimo 
nio o a tres de familia. Informan An 
geles 54. 
48954 25 st. 
DESTILADOR LICORISTA 
Alcoholes neutros. Kon, Whlskey, Cog-! \ M 1Q i 
nac. I'roredimiéntos naturales y artifl-J AgUlld, 13, ditos 
Vesas D e P001, S á n t Í a g J de l a s I Clases nocturnas. 
Tu,,'.;,; o nc I Clases particuiar ^J^±± " oc | Academia y a üo 
ACREDITADO TALLER DE 
COSTURA 
¡Primera en^ñanm v -„-„^ ^. ¡ Oos, bo ÚÍUKÍH, costura y somL»rsij3. 
» ^ S ^ d S ^ - v ^ S S ^ ^ Í ^ ^ * * ^ P^»1» Ciu*>̂  y vestidos. Admito »n para comadronas y enfermeras. Clases |, a.eoa d> hord-irtn<5 m mostacilla en diurnas y nocturnas. Pocito No. 26. man^y^máquin" pecios3'mó-
idicos. Se admiten internas y hago ajus-
_ . 27 sp. tes para terminar pronto. Aguila, tiS-A, 
Academia de inglés "ROBERTS'T^Js^o A1'338? se sp. 
bajos. 
48616 
omiciilo ¿Desea usted 
aprender pront-j y bien e. idioma In-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO RJBLKTS, reconocido univer-
•salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. Es el único 
DESEA COLOCARSB UNA JOVEN ES- Calle M, núm. 33. esquina a 19. Se racional, a la par sencillo y agrad 
ble: con él podrá cualquier 
PROFESOR DE MUSICA 
6 pesos Cy. al mes. I Especialidad: Canto. También da clase 
es por el_ día en la de •'Italiano'- y afina pianos. Precios 
48774 
mensuales, en su Academia, por dos 
clases semanales. A. Canto, con Teoría 
y Solfeo, | 8 . 0Ü . B. Canto soio. $6.00. 
Italiano. $8.00. Idem a domicilio: A. $10 
ü . ^8. C. $10. Afinaciones $5, Para 
Colegios. Conseivatorios. etc. tratos es-
peciales. Diríjase a Pablo Beggiato. 
30. altos. Teléfono A-924Í> 
30 st 
UtSK JOVEN ESPASO-1 SE OFRKCE UNA COCINERA Y UNA 
No lo importa coci-1 criada de mano, españolas. Informan: ! SEÑOUITÁ CON CONOCIMIENTOS EN 
Fonda El Porvenir. Sol 15. Teléfono i inglés, se ofrece como auxiliar en al 
M-6114. 
48902 25 st 
do matríntionlo solo. Informan 
iH Boulevard. Aguiar y Em-
24 st. 
)LOCARSE UNA JOVEN ES-
crla'la de mano o manejado-
qulen responda por ella. In-
agenes 28. 
24 st. 
JOVEV PENINSULAR, DESEA 
rsa do criada de mano o maneja-
i para loa quehaceres de la casa, 
íes: Hotel Las Tres Coronas. Egi-
eléfouo A-2308. 
24 st. 
BAILES DE SALON 
ACADEMIA COMERCIAL 
IDE IDIOMAS, TAQUIGKAFIA Y 
MECANOGRAFIA, UNICA PRE-
\. DK MEDIANA EDAD, SE j 
criada de mano. Lo mismo 
en la Habana. Luz 46. 
24 st 
58PASOLA. MUY PRACTICA 
guna oficina. In/orma teléfono ^K-4920. Ensenanza perfecta y garantizada por i MIADA EN t L GRAN CONCURSO 
.PkOhLMONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
. importa ir ai campo, no siendo e joven Carlos M. Tuertes ( 7),;oiA DE JLbUS D L L MUÍS i E . CLA-
DB8EAN COLOCARSE DOS JOVENES. lejos de la Habana; es firmal; lleva L. .J j T ' M f . J 1 T Q MHrTIlDMAC QV Al̂ lV/irrcA! 
españolas, una para cocinera y la otra tiempo en. el país. San Lázaro 269, hlJO de lose M . Tuertes, QC la La- oLO 1NUC1 UKÍNAo. SE ADMÍIE^ 
jjara criada de mano o manejadora. Tie- cuarto No. 11. Pregunte por Constan- |-, /M ^ io IMTITDMAC 
nen referencias. Informan Manrique 154 tino. . j 5a rraSSe y Lia . , Ubrapia, I 8, sa-' ^ * ÍLf̂ NOO. 
48921 25 st. 48945 25 st. l i - , i r 1 Cl C 8704 
lio para el Colegio Llon, para es-
2.> st. 
AL COLEGIO 
ñas referencias. Sueldo $30. Informan 
Neptuno 336 letra A. entre Infanta y 
Basarrate. 
48904 25 st. 
UN .JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse para bodega, tienda o fonda; 
también para ayudante de chauffeur 
no le 
Ind. 15 n. 
española, para cocinar Sabe cumplir n,uchacho de 14 años como principian- tudiar ingles V el Comercio. $50 
con su obligación. Informan en Revi-! te de oficina o cosa análoga; es formal . , . íj 
rielo, desea colocarse.' Tiene! "a&î do 100 entre Alcantarilla y Es-i >' t,one bastante Instrucción. No tien- al mes. CV¿ue necesita ,- IJSíea i» 
las casas que ha traba- peranza. pretensiones. Informes en Jesús Pere 
48941 25 st. grlno 78. 
49006 25 st. 
ira informes. Marmolería Fe 
J. del Monto 24. Tel. A-65S9 
24 st 
KlADAS P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES Y C O S E R 
ftlLuPAfÍ0LX DKSliA COLOCAK-
tmn limpiar cuartos y coser, Saoe 
•» muy bien Cuarteles. 16. bajos. 
— 27 sp 
ID ^ ^ A R UNA JOVEN ES-
C J r ? empieza do habitaciones v 
IBMIIÍSÍH0 CÜStura- I>esea casa 
K W i r sus obligaciones. In-
T g Trocadero. 61, teléfono M-2492. 
¿ I 26 sp. 
RícoW^F^813 ra MATRIMO-
leUa i / ; 4)1 e3 »oslb^ Para el cam-
K S ^ C ? S e r ' reinar o lavar, y 
rS . ,? ,^0 . .d« a^om6vll. trac-• anal»,.!. . " «UJIWIIH/VIJ i !S*^»lCr ,0.tra ^quinarla. 10 *». entre U y iz. Vedado. 
C O C I N E R O S 
pintor y decorador alcm:'in, para cual-
quier clase de trabajo de su arte. A 
sueldo o por contrato. Informan Cu-
razao 21, bajos. Wiiliam Koeppel. 
49011 27 st I 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES- SOLICITA EMPLEO UN MAESTRO 
pañola para cocinar. No duerme en la 
colocación y en la misma otra para cria-
da de mano. Informan, Colón 1 ]»|2 en-
tre Morro y Prado. 
4S849 ^ 25 sp 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera repostera. Sabe bien de coci-
na española y criolla Es joven y lle-
va cinco años en el país. Escobar, 121, 
entre Salud y Reina, preg-.l.iten por 
Josefa. 
48848 25 so. 
Beers and Co., Agentes, O'Reilly, 
9 y medio, Habana. 
C 8507 d 21 
'SAN PABLO'5 
PARA CORRESPONDENCIA EN IN-
glés, francós y español, económica-
mente me ofrezco por las noches. Es-
trada Palma, 69, teléfono M-7380. 
48844 25 sp 
Academia. Clases do Mecanografía, Ta-
tiuigrafla. Teneduría de Libros, Inglés, 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, 61, entre Suárez y Factoría. 
47250 11 oc 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPASOL 
de 20 años para oficina o comercio. 
Tiene el título de Bachiller y referen-
cias jic casas donde ha trabajado. Te-
léfono F-2072. 
4882S 25 sp 
UN COCINERO JOVEN EXTRANJERO Mc.estro cortador, especialista en tra-con referencias de personas conocidea . , i- i • i n i i que garantizan su trabajo, desea jes a la medida, acaDa de llegar de! 
ACADEMIA MARTI 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte. Costura. Sombreros, se dan cla-
i ses a domicilio. San Mariano. 3. casi 
esquina a la Calzada de Jesús del Mon-
te, teléfono 1-2326. 
46497 5 oc 
1 
POR CORRESPONDENCIA 
49068 26 sp 
S E O F R E C E UN C O C I N E R U , JOVEN*. ¡Habana. C. G. Rubín. 
español, para particular o comercio. Tie 
ne buenas recomendaciones, 
senda, cocina española y c 
repostería. Informan Tel. 
48838 
llevan libros desde el primer mes de 
i clases gracias a la bondad del sistema 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, GS, ENTRIC O REILLV i' EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada,' instrucción Prl-
inunu. Comercial y Bachillerato, para 
.mibos «exos. Secciones para párvulos. 
íSección para Dependientes del Comer-
cio. Nuesiroa alumnos de Bachillerato 
lian «Ido todos aprobadós 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taqulgra* 
lía en español e inglés, Grepg. Orel la-
na, l'itman. Mecanografía al tacto en 
10 máquinas completamente nuevas, úl-
timo mudólo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía v 
UedacclCn, Cálculos Mercantiles, Inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen 
taclón, espléndidos dormitorios y pre-
cios inódicos;. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2 766. Cuba, 58, entre O 
ICeilly y Empedrado. 
<B£07 2 oct 
ACADEMIA MARTI 
COLEGIO "SAN ELOY'* 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
Está situadlo en la espléndida Quinta 
han José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada dye la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnífica situación es 
el colegio más saludable de la capital, 
brandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports ai estilo de los 
grandes colegios de Norte AmérLcci. 
Dirección: Bellavista y Primera. Víbo-
ra, teléfono 1-1894 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
30 AíiOS DE FUNDADO 
B. Bolívar (antes Reina 78). Tel. A-C56Í 
Elemental, Bachillerato, Comercio. 
E' mejor colegio para internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de este 
Colegio son hijos de padres que reci-
bieron su educación en este plantel 
Muchos abogados. Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en este Co-
legio. La cuota desde Í2a para los In-
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta económica por la esmerada aten-
ción que reciben. SI desea más Imor-
mes, pídalos a la Dirección, en los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externos. Reina 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana, 
47894 26 Oct. 
DISFRUTE 
De los mejores empleos y sueldos, 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanografía. Ingles, 
Gramática, Aritmética y Teiiedn.ría, 
Inscribiéndose hoy mismo en la Gran 
Academia üomercial "J. López", San 
Nicolás, 42, teléfono M-3322, que es 
en todo Cuba la quo mejor y más pronto 
enseña; la que menô  cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el Título. Clases to-
do el día y por la noche. 
46763 2 oc 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil me 
todo. Pida información. THE UNI 
VERSAL INSTITUTE (D-56) 123 
East 86 th. St. .New Yrk City. 
Ext 28 oc. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas.' piel levantad» 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vala J2.40. Al interior, la mando 
por $2 50. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería, de señoras do Juan Martinest 
Neptuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA L A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos. 
> uvasado en pomos do $2.00. De venU4 
en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
terio" para dar brillo a las (mas. de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavos 
LOCION MISTERIO DE L A 
FUENTEMILLA 
Para quit*. .a caspa, evitar la caída 
del cabello y plcaaón do la cabeza. Ga-
"antizada con la devolución da su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de a'J 
naturaleza. En Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Piecio: |1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar e! bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las itres veces «jue es aplicado No 
use navaja. Precio: $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere sir rubia? Lo consigue fácil-
mente usando esto preparado. ¿Quiero 
aclararse el peí"? Tan inofensiva ea 
esta agua que puede emplearse en '-a 
cabecita de sus niñas para rebajarlo 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos que usted se aplicó 
en su pelo, poniéndosilo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. Es vegetal Precio: 
tres pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene ol pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfo do París? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al Interior $3.40 De venta en Sarrá, 
VVllson, Taquechel. La Casa Grande. 
Johnson. Fin de Siglo. La Botica Ame-
ricana. También venden y recomien-
dan todos los productos Misterio. De-
pósito Peluquería de Martínez, Neptu-
no. 81. teJéfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Infalible y cen raplrez quita 
pecas, manchas y paño d» su cara; és-
tas producidas por lo quo «ean, do mu-
clms años y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: ^Peluquería de Juan Martínez, 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tiUas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Uso un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior. $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039 
PROFESORA DE PIANO VA A DOMI 
cilio. Ana Keess. Manrique 65. 
47145 10 oct. 
APRENDA INGLES 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práctico. Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases imli-
vlduales y colectivas. Iníormes: Jesús 
María 57, de 11 a 12 a. m. Teléfono 
A-0877. 
46023 3 ot 
A MI AMISTAD 
He trasladado mi Academia San Ma-
, - .. . ul . COCINERO Y REPOSTERO, 
ij^r0* Sabe trabajar y está f;SPañol- desea colocarse en casa par 
"•«a en el país; para criada de cuar- tlcular o comercio, con muy buenas re-
J 16 comedor, en casa do mora-1 ferencias- Pregunten por Antonio Ve-na ' c ga. Bianco y Virtudes. Tel. A-2093. 
48974 , 26 st. 
l»¿Sdo infencils de las casas 
j^wre Linca y u . Vedado. 
- 26 st. 
•í«^SCU0¿0vA^SE.2 ^ ' " A C H A S 
fwn su rt^taci0¿es- ^be" cum-! 
^"úe ¿ f e TiTene* Quien la8,_ 
^ " S a ^ ^ ^ . ^ T e S o n o : ^ 
COCINEHO SE OFRECE PARA CASA 
particular, repostero, español Diga la 
casa que llamo lo que paga de suel-
do. De lo contrario es Inútil. Informan 
en 27 y K. teléfono F-llU». 
48846 26 sp 
4S770 24 st ¡dcmla Comercial "J. López teléfono M-3322. DESEA COLOCARSE UN JOVEN. CAR-. ^'^'g ,42 
los Somelmin. para jardinero. Tipnp I ' 
referencias. Informan Habana 191. 1 SESORITA DOCTOKA EN 




IFÍ 25 st 
ff i ? ^ ™ * U-VA JOVEN ES-
*• «uartos Tr,f maneJadont o crla-
Tiene bu^i01"^ en Oficios 2 1 
co y del país, sin pretensiones, para 
casa de huéspedes, particular o comer-
cio. Sabe algo de repostería. Dirigir-
se a Sol 94. Habitación 27. 
48794 24 st. 
DESEA COLOCARSE 
para un matrimonio o yna señora Sa- j 
be algp de todo. Es de toda confianza I 
y tiene familia que responda por ella, j 
Informan en Acosta 46.-
48605 * 24 sp 
MODISTA 
24 st i ^ W V ^ X V I V A CJIM PEDAGO-
gía se ofrece para dar clases de Prime-
KESORA i ra^ Segunda Enseñanza 48131 Tel. M-:i40/. 1 Oct. 
Ciases de ba'leH clásicos en grupos, 10 
pesos mensuales Bailes de salón, sls-
temátlcamento perfectos, desde 12 pe-
sos curso oomp-eto. Apartado 1033, te-
léfono A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 
p.;m. Profesor Williams. 
47074 10 Oct. 
Joven competente, con grandes cono" 
cimientos, ofrece sus servicios como 
J í ^ a s ' j ; ^ Maestro cocinero, repostero, cocina a i modista. Mediante solicitud por escrito, 
la española, criolla y francesa; ha" I puedo visitar y dar informes a quien 
bla francés. Solicita casa particular ¡ desee. Precios convencionales sobre 
o comercio. Buenas referencias, cora-¡toda clase y estilos de vestidos de ve-
petente y formal en todo. Teléfono' rano e invierno, a la medida, por fr 
A-1708. c informan en el DIARIO DE surín. Miss Fanny Marm. Larapan-
| «* «u obllB^ión: 
•r , 25 st. 
Kra'1 K1Ci° de-habita#io-tura 
y tlen 




C O L E G I O 
INTERNAS Y EXTERNAS 
Bachillerato (Catedráticos del Instituto) 
TELEFONO A-SSOl 
4G51 7 oct 
o cumplir con su 
Teiénf̂ u,Ae" la garantice. 
23 st. 
« NcrSfI?ULA DESEA CG-
Ĵ nora sola- TU tartos o con 
I T ^ n o pi^g^rencias. Lla-
_ Teliflí,̂  desea 
^ ( S F ~ i U N MATKIMO-
) de c¿lD0AHDE cuartos o ma-
t^a-c?im«d0r: sabe do plan-
•Jí11"0 trabad r,a Adinero, por-
ĵar?briaBjQ0 de casa; los dos 




) b E ^ n el País. sabe 
ia ó c ón- defiere fue-
PreiriTnf el camP0- Tie-
'2 altoSen POr la 6nc:ir-
24 st. 
fc B S ^ P 1 ^ DESEA CO-
o ayurtCaUiar para c^er v 
LA MARINA, teléfono A-1192. 
24 sp XX 
C R I A N D E R A S 
Ha, 78. antiguo. 
46608 7 oc 
SE O F R E C E 
una señora emana (43) que habla 
perfectamente el inglés y el español. 
= quiere una colocación como Institutriz 
^.TTT ' por horas o im.tkio día. va a las casas; 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA ^nseña Inglés igual como el español, 
e&pañola de criandera; está, muy bue-, gu^o convencional. Referencias in-
na de salud v leche abundante; acaba mejorabies< ¡j j . M. Teléfono A-3070. 
para oficina y admito alumnos. Doy 
clases por correspondepcia. Aprovecho 
de los servicios de una buena mecanó-
grafa (señorita) con práctica de tra-
bajo real. Teléfono A-9640. Luis Gar-
cía Díaz, Director propietario. 
45786 2 oc 
•'EL REDENTOR". COLEGIO DE PRI-
mera enseñanza, para varones, cun 
Kindergarten anexo, para menores de 7 
años. Preparación para el Ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
modernos. Lealtad 147. entre Salud y 
Reina. Teléfono A-7036. El 8 de sep-
tiembrn comienzan las clases. 
32523 30 Oct. 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta 20. (entre Cuba y Ean Ignacio) 
Rápida y sólida loatrucción elemental J 
superior, e inmejoru-ble preparación pa-
ra las academias comerc'ales. dá.ndose 
también clases muy prácticas a adul-
tos, en horas extraordinarias. El nue-
vo curso comienza el dos da septiem-
bre. 
23138 3 oc 
de llegar de España. No tiene preten-
siones Llamen al teléfono M-863tí. Sol 
númera 15. 
18813 2J sp 
CS4ÍM 4d-20 
LA MADRILEÑA, PRADO No. 113. 
altos, antiguo. Capitolio, ofrece su co-
«"S" 1 medor. Se admiten abonados a la meso. 
DESEA COLOCARSE LNA JOVLN L&-' se sirvan comidas a domicilio a 
pañola. de criandcnA. Tiene abundante i precjOS oonvcncionales. Se alquilan am-
leche y buena, con sus papeles de Sa-jpjjag y ventiladas habitaciones; las hay | 
nidad y el niño lo embarco para Es-jaj fre"nte je Prado, muy en proporción 
paña el día 20 de este y está dispuesta |I,ntrada por la ubrería Internacional. 
Igual para el campo como para la Ha-, 48679 30 st. 
baña; muy buena muchacha y carino- ^ . 
sa para los niñ-.s. _Informan calle 18 j ^ - ^ americana 
24 st, 48793 
UNA SE 
(35) maestra/ 
compañera o secretaria, para el ca 
^ ^ ¡ b a l l e r o . mecanógrafa y taquígrafa. San Miruei 64 X * - ' DESEA COLOCARSE  
mei o*, alto ,̂ . ..rlander;1 Tiene buenas recom<=iiu»-1 
lefones informan calle Carvajal 22. ai-Ofrece sus servicios a una familia, pav, rt • ^i_st- tos al lado de la bodega, en la misma , pn̂ pnar los niños Inglés V fran-1 V 
FORMAL. 15ÍSEA una criada de mano. También se hace ra ensenar los niños, in íes yrran ^ 
« o casa de viajeros cargo de un niño. ees y llevar correspondencia del ca-
v sabe coser y| 4872'. st. |bal|ero Sabe bablar ¡Rglés> francés JT 
alemán, $100 o $150 al mes por to- —— 
PLAZA DEL CRISTO 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
Ce Primera y í e p n d a Enseñanza, BachiJerato, Comercio, 
Mecanografía y fs tenograf ía en Ing'és y Español 
Dirigido por los Padres Agustinos de la America del Norte 
E L IDIOMA OFICIAL DEL COLEGIO ES EL INGLES 
Las clases empezaron el martes 9 de Septiembre. 
FATHER MOYNIHAN, Director. Teléfono A-2874. Apartado 1056. 





A cada niño que se pele en 
La Parisién, Neptuno, 105, 
e regala una entrada al 
Cine Neptuno 
se 
14 18 para la 
raizada y Quin ta. Vc-
24 st. 
C 8222 Ind. 8 sp 
- MUCHACHA DES KA COLOCARSE 1 > ' - H A L F F E L H ; jyj^Q, 
le bu ° de manejadora; español sin pretensiones, con referen-
ha i 8 trererenclas de cias Para casa particular, o comercio 
do. Está colocada ahora con familia 
='cubana como institutriz. "Americana" 
n . ê rvicio; Informan, Teléfono A-3090. lelefono M-4014. 4900a 26 st 
Ap r—-- 1 CHAUFKFEl.'R ESPAÑOL. CON ^A-
ad-i- JOVEN ES- rios afios de práctica, se ofrece ptua 
•abe eos.;.- muy I manejar máquina particular o camión, 
caaw" haljit-aciones.| Conoce bien la Habana. No tiene pre-
^s.ía nQmen. 20, i tensiones Tiene buenas recomendacio-
nes de 'donde ha trabajado Informan 
Teléfono A-9288. 
26 st. 
C i a d o s 
Genios 21. 
489S7 
TN EXPERTO CHAUFFEUR MECA-
nlco, español, con 12 años de práctica y 
i con Inmejorables referencias. desea 
ls anoaCOLoCAI<SE UN' prestar sus servicios a casa partícula»-
tP^teTa • J!'-rii fregador 3 Calle Municipio ccitre Calzada deJes^ 
an. Tiene referencias' del Monte y Fomento. Pasaje Picallo 
I Teléfono I-C821 
• * 4S46U af-
C 8508 3 d 21 
E N S t N A N Z Á S 
Srta. CARMEN HERNANDEZ 
Profesora do canto y plano, Incorpo-
rada al Conservatorio Orbón. Enseñan-
za efectiva y práctica. Clases a dom» 
cilio. Linea, 11, entre H y G. Vedado, 
teléfono F-2305. de 12 a 2 y de 5 a 10. 
4S877 " üct 
SSfl O ¡UTA INGLKSA DA CHASES- p E 
su Idioma en Teniente Rey. 15. de 5 a 
9 p. m. Llame al teléfono A-.IS08. des-
pués de las 5 p. m 
4S067 1 oct 
C O L E G I O D E U R S U L I N A S 
E Q í d o E s q u i n a a S o l . F u n d a d o e n i a 0 4 
124 aflos. De Primera y Segunda Enseñanza. _̂  
Incorporado al Instituto de Segunda En8̂ a"zaindKef '» ^ ^ a a 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción sOliaa. 
Clases y títulos de profesora de plano, de mecanografía y tsujulgrafl» 
Admite Internas y medio internas. -^...-^^ 
Para más informes, véase de 4 a 5 todos lo« días a la Madre Dlracto-
ra, en la sala,de visitas del Colegio. 
ATsnlda de Bélgica (Egldo) «sauina a Sol 
GUANTES RUSOS 
MANOS DE NACAR 
Moderno procedimiento pa-
ra poner nacarado el cutis de 







TINTURA V E G E T A L 
•El Sol de Oro" es la más perfecta 
No contiene nitrato ni otros metales 
dañinos a la salud. Hecha a baso do 
vegetales. Pídala en Droguerías y Far-
macias. Para ser rublo y conservarse 
rubio use extracto de Manzanilla Ale-
mana "El Sol de Oro". J . Saavedra. 
TeK-fono A-4676. Industria 111̂  
48533 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. E l pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81^ 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señeras 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños- se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos lo? 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde c, 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tcnu< 
; en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio". 1; 
i mejor del mundo. Hay en todo: 
¡los colores. Vale $1 el estuche. A 
interior Í5>!.20. 
Progresivo "Misterio", se apli 
ca con ías manos, no mancha, c: 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in 
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo 
Peinados artísticos* arreglo d< 
¿ejas, manicure. masajes, cham 
poo. GaDiiictcs independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cina e Hijos. 
Neptuno. 61, Tlfno. A-SO^ 
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P A R A L A S D A M A S 
MAMORM CAMISON-PANTALON 
• n una sola pieza; ú l t ima creación de 
la moda femenina, de riquís ima tela, 
bordados y encajes f inís imos. Se envía 
a cualquier punto de la República, en 
paquete postal certificado al recibo de 
dos pesos en giro postal o chek inter-
venido. Kí-fajos "Amor", ú l t ima moda; 
combinan con el camlsOn, en todas las 
medidas; dos pesos; valen el doble; se 
trata de dar a conocer estas dos fan-
t a s í a s . J . Sánchez . Lamparil la No. 70. 
Apartado 1038. T e l . M-5566. Almacén 
de Sedería. 
48532 Z]_ et. 
P E L U Q U E R I A 
de 
* M A R I A N O G I L 
Especialista en el corte de M e l é -
ñ a s , creador de; la famosa Melena 
N i ñ ó n . Belascoain 117, altos de la 
Farmac ia , entre Jesús Peregrino y 
Pocito. T e l é f o n o A-2582 . 
A L A S D A M A S 
L a P e l u q u e r í a para perros mejor mon-
tada de C u b a . Eléctr ica , h ig i én ica , eco 
n ó m i c a , es la de L a C a s a del Perro. 
Amistad y Neptuno. M-4324. Mata-
garra, mata la garrapata, garantizado. 
T a m b i é n vendemos perros y art ículos 
para perros. 
46875 30 s L 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V K N D K U N B I L L A K D E TAMAÑO 
grande, do madera de caoba, en muy 
buen estado, paño nuevo, con taquera v 
bolas de 17 onzas. Puedo verse a to-
das horas. San Rafael, 133, Joyería 
49043 29 sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
FOTOGRAFOS AFICIONADOS 
Pri smát icos de ocasidn de 8 y 12 po-
tencias propio pata las carreras. Cáma-
ras Equipo Séneca número 7 del 
paquete, con maleta y .-hasis. Otra 6 y 
media por S y media Spic Grafe Kodak 
con lente colinear Vollander tamaño 
postal. Otra Panorámica 1 A Kodak Best 
Pookar Lentos Obturadores cubetas cu-
chillas prensas Lente Saiss de Gena 
F-4-5 5|7 y iodo lo de Fotograf ía de se-
gunda mano. L e compro o le doy dine-
ro sobre cámaras y lentes, sin Interés. 
Librería L a Misce lánea. Teniente Rey, 
número 106. Teléfono M-487S. Frente 
al D I A R I O . 
48514 29 Sep. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina do cossr patn 
fnmllifis. Barnizarla y niquelarla, con-
venclonalmente. Pa«o a domicilio. L l a -
nu- al A-7416. Francisco G. Santos. 
47788 
Bil lar de un gabinete. Se vende una 
mesa de billar en muy buen estado, 
para palos y carambolas. Se puede 
ver, en la calle 19, 407, bajos, en-
tre 4 y 6, Vedado. 
48181 24 sp 
S E C O M P R A N 
Muebles de todas dases (ajuar de ca-
sa) modernos. Teléfono A-2487. 
48458 24 st 
S E C O M P R A N 
Máquinas de escribir y muebles de ofl-
fina. Teléfono A-2487. 
48458 2 \ Bt 
G A N G A . VENDEMOS UN APARADOl i 
americano en buen estado, coc/nas de 
gas y vidrieras puerta calle en Apo-
daca 58. 
48989 2''oct 
V E L O D E S E D A 
Se vende por v a r a a precio atractivo 
Informan en los altos de Zulueta 36, 
letra D . 
48681 24 s t 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-* 
ción. 
"Pi lar" , P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y ni-
ñ o s . Corte de melenas " G a r z ó n " , a 
señori tas , 6 0 centavos; n i ñ o s , 50 cen-
tavos. T intura " L a Favor i ta" , $1.00. 
Aguila y Concordia, T e l . M-9392. 
47113 10 o c t 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
H M A Q U I N A S " S I N G E R , ? 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas d« coser al contado o a plazos. 
Llame a l te lé fono A-8381. Agento de/ 
Singer, P í o FeroAndez. 
26583 80 BO 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
puebles , en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que v a a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender u n piano o pianola de buena 
m a r c a : cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar i s tocrát icos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin, ne-
cesite dinero, nosotros en L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43 , se lo proporcionare-
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
COMPRO MUEBLES 
modernos d© todas clases, vlctrolas 
Víctor, máquinas Singer, te léfono A-
4445. 
DE OFICINA 
burós planos y de cortina, archivos, 
máquinas de escribir Teléfono A-4445 
L a Perla. 
49039 30 sp 
POR TELEFONO 
—iA-2545.—"El Encanto"? 
- — E l mismo. Compostela y L U Í . 
—¿Cuánto vale la victrola número 97 
—Cincuenta y cinco pesos. 
—¿Tiene de menos precio? 
—St, seftora; tenemos tlesde $25.00. 
—¿Víctor?—dicen que son muy bu» 
ñ a s . 
—Exacto. No hay mejor máquina pa-r 
lante. 
—¿Tienen muchos discos? 
—Una enormidad. Tenemos una gran 
colección do lo mejor y mucho surtido 
en dlsoos baratos desdo 20 centavos. 
—¿Juegos de muebles? 
—Tenemos gran existencia. Juegos, 
piezas sueltas, si l lería, lámparas, cua 
dros, relojes. 
- ¿Joyería y relojería? 
—Los precios en prendas son desco-
munales, estando haciendo un remate 
tremendo, quemando continuamente Kw-
lojes de pulsera, oro 18 quilates, muy 
finos, garantizados, a ocho peso». 
—Necesito una nevera. 
—Tenemos varias, entre ellas una re-
donda, que se la daríamos muy barata, 
es tá n u e v a . . . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratorias de carpeta. 
Apodaca 58. 
_48989 2 oct 
MAQUINAS m í E S C R I B I R , V E N D E -
mos una Kemlngton completamente nue-
va y. Tina Underwood, carro de estado 
y un sil lón de Inválido. Apodaca 58. 
48989 2 oct 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contad >ra3, vidrieras v 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-3288. Apodaca 58. 
48990 22 oct. 
N O V E N D A NI E M P E Ñ E 
Sus Joyas, pianola, piano, victrola, mué 
bles finos o cualquier otro objeto de 
valor sin antis llamar al A-7589. Coti-
zamos los mejores precios y el mínimo 
in terés . Antigua oasa de Prés tamos Lu 
Sociedad. Suárez 34. T e l . Ar7589. 
48466 29 st 
S E C O M P R A N 
Máquinas para coser "Singer". Teléfo-
no A-2487. 
48458 24 Bt. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antea " E l Nuevo Bas-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de 
fantas ía . Monte. 9. Telétono A-1903. 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
tes, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., eshr 
che^ y carteras. Friedrich Kieser. C a 
lie O'Reilly 74. T e l . M-2815. 
46825 8 oct. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto. Idem do sala; Ídem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. Tam-
bién se cambian de uso por nuevos en 
San José 75. T e l . M-7429. M. Guzmán 
46608 6 ot. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193, entre 'Uervaslo y 
Belascoain, teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos do 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ú¿ 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratus, espejos dorados, jueyos 
tapizados, camas de hierro, cumas tle 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros de sala y cumeclor, lámparas dt 
sebremosa, columnas y macetas inuyóli-
caa, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorades, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, «oquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y í'tíiuras de 
todas clases, mesas correderas redon-
das y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates america-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paravanes y s l iK^ia del 
país en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f inís imos c'.e mu-
ple, cuero marrt^iuí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mouelos, a gu;.-
to dei más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se y4>n~n en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos df 
valor, se da en todas cantidades, no-
brando un módico interés en L A NUE-
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 19;:. 
Teléfono A-2010. al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-201W. 
También alquilamos uebles. 
AVISO 
Visite nuestra Exposición 
do Vaji l las de Loza y Cristal, Cubler 
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. BonJ^oneras, 
lámparas eléctricas y otros" muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L LEON DE ORO" 
MONTE, 2 
entre Zulueta y Prado 
C 8093 30 d 4 st. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos da sala, $68; Juegos de co-
medor $75; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas 
$20; aparadores $14; oómodas, $ l ó ; 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestldore», $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $lu; s*ils 
sillas y dos sillones de caoba. $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $9ó; Sillería da todo.s 
modelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós oe cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael. 113, 
teléfono A-4202. 
Para comprar muebles, vlctrolas, dis 
eos, Joyas, etc., etc., vaya a " E l Kn-
conto", casa de P r é s t a m o s . Compos-
tela y L u z . Teléfono A-2545. E s t a c a i » 
vende muy arreglado. 
48801 24 st. 
SE COMPRAN MUEBLES 
Que sean modernos. Juegos de sala, 
recibidor, cuarto y comedor. Pagamos i 
buenos precios. Llamen al T e l é f o n o | 
M-7566. T a m b i é n compro m á q u i n a s | 
Singer, Victrolas, F o n ó g r a f o s , N e v é - ¡ 
rao de hierro, mesas planas, burós y , 
toda clase de muebles de oficina. L i a 
men, vamos al momento. M"7566. 
48807 6 oct. 
DINERO 
E n todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés desde el uno por ciento men-
sual, en " L a Nueva Argentina". Nep 
tuno, 179, entre Gervasio y Belascoain, 
teléfono A-4y5tí. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garantía y mu-
cha reserva. Hacemos préstaaios des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Planos, Pianolas, Vlctrolas. 
Mantones de Manila y tuda clase de 
muebles. Prendas y Hopa. Llame a l 
A-4S5b. Mucha reserva en las operacio-
nes. Noti: Compramos oro y platino, 
así como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hacemos cambios 
43811 « 2 oc 
A V I S O . 1 V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y t«.maños, burós de roblo 
y caoba, fi n i c a 08. 
CON POCO DINERO 
puede usted amueblar lujosamente su 
oasa. Vis í tenos y le mostraremos Infi-
nidad de juegos de muebles de todas 
clases a los precios más bajos. Gran-
des existencias en muebles sueltos, lám-
paras, relojes pared, gobellnos, vlctro-
las, fonógrafos, discos, máquinas de 
coser y de escribir, adornos, etc., etc. 
E l Vesubio, almacén de muebles y Joy.t.i 
Casa de prés tamos . Factoría y Corra-
les. 
47Tee 24 st. 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145, entre San Jo'J* V Barce-
lona, 
M U E B L E ? 
Existencia en iruebles finos y co-
rrientes tales como Juegos de cuarto 
comedor, sala, recibidor y toda clase, di 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E UhlCI .NA 
Archivos cajas de acero, burós planea 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del pala 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Vlctrolas, fonógrafos, dlsco-j, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
do escribir y coser. Teléfono A-289S. 
• 7 ot 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ko compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto marqueterí. 115 pesos-
comedor, $75; sala, ?58; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
frómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
¿Tederas, $7; sillas, desde $1.50; sillón 
$3 y otros que no se detallan, todos 
en relación a los precl'8 antes menclo 
nados. Véalos en la ro leblesría y casa 
d préstamos 
" L A P R I K ^ E S A " 
S A N R A F A E L , 107. Telf . A-6926 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao , a l m a c é n de 
•nuebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun' 
ca vistos. T a m b i é n compramos mue-
bles de uso, p a g á n d o l o s más que na 
die. Facilitamos dinero sobre pren" 
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a L u c c n a , 
t e l é fono M - I I 5 4 . 
45622 1 oc 
S E V E N D E U:« B U R O G R A N D E UHJ 
caoba en Ennu y Entenada, bodega. 
4823C 25 Sep. 
CONTADORA N A T I O N A L MANIGUU-
tá. y cinta como nu¿va, por mitad de 
su precio. Virtudes. 44, M-3796. 
47814 25 r.\i. 
L E A N E S T E ANUNCIO Y SABRAN 
las cosas que vendemos, casi regala-
das (por mudar de giro) . Cinco planos, 
muy buenos y de varios fabricantes; un 
juego da cuarto 3 cuerpos, f inísimo; con 
bronces; Juegos de cuarto, sala, saleta 
comedor y recibidor de últ ima moda y 
en distintos estilos a precios Increíbles 
y un sin número de mueblos sueltos; 
escaparates, vitrinas de sala, lámparas, 
camas, cunas, coches de niño, bañade-
ras, lavabos, sillas de' Vlena y girato-
rias, cómodas, burós, fonógrafos, chif-
fonlers, relojes, chaisolongs, etc. etc. 
L a Elegancia. Suárez 52, entre Gloria 
y Misión. Vista hace fe. 
4 ' L A P E R L A " 
Animas, 84. 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Cran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y •ome.-der. escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda (lase 
de piezas sueltas, a precios Inverosími-
les. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán, 
A N I M A S . N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y 
S. en C. 
C í 
AL PUEBLO EN GENERAL 
Oiga, pueblo, no bote más su bastidor a 
ta ca..ie, por muy poco dinero, paso a 
su aomiciUo a arreg iársuo üejandolo 
cerno nuevo y pongo telas apro\echando 
siempre ia armazón. José V M J I y Ca. 
Mmiserrate, nümero 11». Teléfono A-
45580 2 oc. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador de 
mueOies y objetos de gantusla, salón 
ue exposición. Neptuuo, 10», entro E s -
cobar y Gervasio. Telefono A-i620. 
Vendemos con u" M por ciento de 
descuento, juegos (lo cuarto, juegos d.; 
comed>#', juegos do cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de bierro, canias de niño, 
burós escritorios Ue señora, cuadros d'; 
sala y oomedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y esi-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas v 
cuadradas, relojes de pared, sillonos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, apar:i-
diores, paravanes y slllorla del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de" meple, compuestos dt> es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chlffonler y banqueta, a $185. 
Antes de oomprar, hagan una visita H 
" L a Especial", Neptuno 159, v serán 
bien servidos. >u confondlr. lx-»ptun'>. 
159. 
Vendo los muebles a plaz.->s y 1». f r i -
camos toda clase de muebles a k^''-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A H O R R E D I N E R O 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
P E R D I D A S 
AVISO. P E R R O P E R D I D O . S E R A bien ¡ T I F M T T l Q T r n (t^HA n m 
gratificado el que entregue dicho perro. | ¿ H L I N t U M L Ü $í)W.UUi» 
Ks (ÍA n ' . , _ — - MMIM fino 
COMPRAMOS M U E B L E S , V I C T R O L A S 
máquinas Sl'igur y de escribir y toda 
clase de mueoiot* de oficina, pagamos 
más que nadie E l Oriente. Factoría, 
9- Teléfono >í-l&66. 
^884 30 Sep. 
80 sp 
. — ••"WIWI * * * * T ^ J - - " ~ - Tamaño regular. Su duefio. Muralla, 78 
tela, no lo bote, llame al A O / O V . y | o Santa Catalina, 95, Víbora. Teléfonos 
pasará un empleado a recogerlo y se ^ s m 7 A i 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
47421 12 oct 
—. I-I. u w ^ » - ^ » * w 
ae caza. Blanco y negro, cola fina, l ^ - , * A • 
 l . /d / , r Jl ,_  j ̂  f t ^ L f ^ 
entre Juan Abreu y Santa Felicia, (por 
sefta e s tá al lado del cercado) Mide 
12x43 varas. Reconoce $2.000. Duefio 
al M-4722. 
48980 25 st. 
- i l ITOMÓVll i s 
v r ^ T - r - . r -
Í O E R O E H I P O T E C A S 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a m -
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas ciases, a cual 
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n Nico lás . 250 , entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A P A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
| S E D E S E A N COMPRAR DOS CONTRA-
bajos de medio uso y de buenas voces, 
que sean de cuatro cuerdas, estén en 
buen estado y sus precios sean mode-
rados. Reina, 12 .altos, reciben propo-
siciones, 
^ 49036 80 ap 
F o n ó g r a f o de tapa, con dos semanas 
i de uso. Tono maravilloso. S e da en 
¡ $ 3 0 con 30 discos. Compostela, 66, 
Bobak. 
48658 25 sp 
SE V E N D E UN PIANO C O L O R CAOBA 
Monarch, casi nuevo. Se da barato. 
Aguila 211 esquina a Estre l la . 
48682 28 st 
N O VFJVDA NI C A M B I E 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en Juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, sllleita de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez, Salud. 98, esquina a Padre Vare-
la, al lado del cáfé, por Salud (no con-
fundirse). Nota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d l 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
A G A T A S - J A D E S 
y piedras de fantas ía (para pulsera; 
de moda. Lastra Hnos, Zenca (Nep 
tuno), 149. A-8147. 
47583 28 sp 
A D R I A N O C A N D A L E S , E N C A R G A D O 
de la casa ÚM Borbolla. Se reforman 
teda clase de muebles, esmalte mimbr?. 
juegos de cuarto en todas clases, espe-
cialidad en neveras de zinc y vltrolitte, 
con los mismos procedimientos que sé 
fabrica, sin que Jamás se salte la pin-
tura. .San Lázaro, 147, esquina a Man-
rique. Teléfono M-1301. 
<'076 25 sp 
MAQUINAS "SINGER" 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos o cámblar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lealtad, o si no desea molestar-
se llame al teléfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el catálogo. 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
47285 26 sp 
AVISO. S E COMPRAN M U E B L E S Mo-
dernos y se venden dos cajas de cau-
dales y una nevera refrigerador de 
porcelana. Oostó $250. L a doy en 140 
pesos. Es tá nueva. Angeles, 84. Teléfo-
no M-9175. 
47252 26 sp. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a E r a r ces.-i-", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exls 
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilett" 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminucidn. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Ueina 44. T e l . M-4507. S> 
habla francés, alemán, italiano > por-
tugués . 
45681 1 oct. 
BUROS, CARPETAS 
altas, mesas planas, sillas giratorias, 
máquinas de escribir y varios muebles 
de oficina a precios de ganga. Gran 
surtido en joyas, relojes, victrolas, dis-
cos v ropa a como quiera. E l Vesubio. 
Prés tamos . Factoría y Corrales. 
47765 24 st. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
rios en barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todau clases, tapices, id. 
Llcmen al teléfono A-6141, y pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cam\>lo; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. E n las venUs damos facilida-
des para el pago. L a Casa Lépez, Sa-
lud, !>81 -isqulna a Padre Várela, al la-
do del café. 
C 7918 30 d 1 
V E N T A E S P E C I A L D E PIANOS D E 
diferentes reconocidas marcas, al con-
tado y a plazos, con |30 de entrada y 
S10 mensuales. Se dan precios y con-
diciones a quien lo solicite. E . Custln 
Obispo 78. A-1487. M-624b. 
48715 30 Bt. 
T O M O $ 2 . 5 0 0 A L 12 0 0 
E n la Habana, sobre una propiedad va-
lorizada en 15.000; los tomo en p n 
mera hipoteca, por un año ^hago el ne 
goclo en el acto). No trato con corre-
dores. Industria 126. altos. Teléfono: 
M-4722. 
48980 26 st. 
O R A N E X I S T F v T ^ — 
medio uso y v,f,„,lA D E 1 ^ ^ 
precio de s i - t u a V i ^ n Í 2 ^ ¿ 
reparación y vu ¿ 2 ; , E» ~ 
cámara^ en toda^i?cito> í 
de la K e p O b l l o T , ^ ^PÜhlL 
entre Gervasio v ¿ ,íant«s 2 
48580 0 1 Belascoain 
S E V E N D E l~v"""\fTT: i 
vil Buick de 6 c i t i ^ ^ C O ^ L í 
Jeros. Está rouv h ' ^ 0 3 y / ^ 
rato por no necos^V1 * f ¿ \ S l 
tratar todos }o8 A,}**0- l ^ S l 
"5 a 3 de Ja U r i ^ J * * » 
rage. « " a e . En •>« ^ 
49007 ^ * T 
T E N G O $100.000PARA D A R L O S frac-
cionados en hipoteca ai 7 por ciento 
Estricta reserva. Informan en 1-2372. 
Días de fiesta y trabajo. 
48841 25 sp 
?'• S1ete Pasajeros . 
bre en Perfecto ^ J ! ^ • 
1924, como r... c-íado. i . como nuevo ¿ T 
Marina 22 y n St-
48883 ' 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono Ao462 . 
PIANO N U E V O V E N D O P O R V I A J E 
urgente en 250 pesos, oostó 604 hace 
poco, tres pedales, cuerdas cruzadas 
gran tamaño magnifico para Conser-
vatorios, Cines o Maestras. Virtudes, 
8-A, altos. Hotel Oriente. 
48529 24 Sep. 
PROTEGEMOS A L CORREDOR 
Hacemos hipotecas no menores de 
$30.000, tiempo largo y buen interés . 
Pagamos al corredor I % sobre ne" 
gocios que hagan. 
SARRA 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A , A L -
TOS B O T I C A , T E L F S . A-4358 M-6263 
Dr. Valdivia, Sr. Boque, Sr. Falber. 
48864 27 BP 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
$5,000 al 7 1|2 0{0, sobre casa 2 plan-
tas, sala, domador, 3 habitaciones, mo-
derna, calle céntrica Habana. Rodríguez 
Núñez . Altos Marte y Belona. Notarla. 
No corredores. T e l . A-4697. 
48994 26 Bt. 
S E C O M P R A N 
Pianolas, Vlctrolas. Fonógrafos y Dl« 
eos. Teléfono A-2487. 
48458 24 st. 
D E A N I M A L E S 
SE T U S A N P E R R O S A P R E C I O S MO-
dlcos. No pierda tiempo en avisarme a 
Colón NO. 1. También los tuso a domi-
cilio. Teléfono A-4457. 
48684 80 st. 
MUIAOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, „ 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
país, i Taetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulos de 
usu muy baratos Pase por esta su ca-
sa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. 3, esquina a Atarés. 
J . del Monte frente al taller de Gance-
do. Teléfonos 1-1376. e 1-5030 
44881 26 so 
P A R A H I P O T E C A 
A l 7 OjO cualquier cantidad. Osva l -
do Martinez. Tejadi l lo 14. N o t a r í a de 
N ú ñ e z . 
48267 27 st. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
EN TODAS CANTIDADES Y EN 
LAS MEJORES CONDICIONES. 
P. CARRILLO LOZANO. T E L E -
FONO A-0202, 
45308 29 sp 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tldades. Interés desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 600 
pesos hasta 250.000.000. Tenemos 
clientes deseando colocar su dinero. Hay 
para todos PUMOS. Reserva, prontitud, 
sobre urbanas y r ú s t i c a s . Compramos 
casas, fincas iQcticas, solares. Lago . 
Pl-Margall, 59, a:t03. Europa, 2S J-5940. 
47127 25 Sep. 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu -
las maesras en foda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kenlucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, GucriMGy y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Caircño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
i Teiéfpno M-4029 
C4370. I n d . 16 My. 
C A B A L L O D E T R O T ^ . A R R I E N D O 
uno, educado a la alta escuela, con su 
equipo completo. No pierda tiempo, pues 
me embarco. Véalo en Colén 1, Esta-
blo. 
48686 25 st. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 6, 6, 7, 8, 10, 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; a l 8 
en casa hecha y en fabrlcaclftn al 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. Si tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
MAs Informes en Paz, 12. entre Santos 
Suárez y Santa Emil ia, teléfono 1-264?. 
Jesrts VUlamarln. 
46702 80 sp 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
Fraccionado para fabricar lo rnlsnr-ó pa-
ra la Habana que para los Repartos pu-
dlendo cancelarse en cualquier época . 
Señor Quintana, Padre Várela 54, altos, 
(Belascoain). 
48108 1 Oct. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Máiquez. Cuba, 32. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
44931 26 sp. 
Ja. H I P O T E C A T E N G O D I N E R O A L 
7 por ciento cartldad que usted nece-
site operación riplda y reservada. M . 
de Gómez, 270. Teléfono A-9469. i ir . 
López. 
48248 2 Oct.. 
A u t o m ó v u e s y Accesor ios 
C A B A L L O S Y MULAS D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de raonta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
siones Jarro y Cuervo. Marina y Ata-
rés, Jesús del Monte, te léfono 1-1376 
e 1-5030. 
44882 26 «P 
E L CLARIN". P R E C I O S A C O L E C C I O N 
de bonitos c i l o r a ^ s y cara hlanca; 
animales de polo del rio Magdalena, que 
nadan igual que un pato en el agua, 
un gran cargamento de canarios, el que 
llegará de un momento a otro. Recibiré 
también la mejor colección de pájaros 
de Africa. Pida siempre a E l Clarín, 
la pajarería más surtida que hay. Con-
testo a las cartas en el acto y mando 
los pedidos a todas partes de la Is la 
Vives. 97, teléfono M-2485. Jacobo Ezra. 
41248 26 sp. 
Ganga. E n $350 vendo a u t o m ó v i l mo-
derno, cinco asientos, americano, 
arranque a u t o m á t i c o ruedas de alam-
bre, buenas gomas y preciosa carro-
cer ía . Oquendo y Estrella, garage. 
48855 25 sp 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T D E ocho 
meses do uso en buenas condiciones o 
se cambia por Ford del 24. que es té 
también en buenas oondlclones, toman-
do diferencia Informan Enrique V i -
Uuendaa, 185-A, garage. 
48867 27 sp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A V O M E U SABROSO E N C A L I ANO 24 
Café Nuevo Especial, encontrará la sa-
zón nv^s exquisita. Se admiten abo-
nados. Hay mesa del personal dondo 
puede comer muy barato. 3e sirve a do-
micilio. 
40001 30 «t. 
A L M U E R Z O S £" COMIDAS, S E S I R -
ven a hombres solos en comedor limpio 
y fresco, precio* módicos, lugar céntri-
co. Monte, Si . altos, enfrente al Cam-
po' Marte, también se alquilan unos 
cuartos. Inforu.?.n en la sastrer ía de 
los bajos. 
47100 26 Sep. 
VICENTE CABALLERO E HIJO 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la Kepúbllca. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr^ 
de Oro, E l Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro. 
2. Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 sp 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-1 
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
Interés qua ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2,teléfono 
M.1914. Rey y Suártz. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Arreglo muehler de todas clases, juegos 
de cretonas, cuarto y comedor. Eap.--
clalldad en arreglos de mimbres de to-
da» clases. Barniz de muñeca y toda 
clase de trabajos. Cobro muy barato 
en extremo. Llamoi para que se coi.-
venzan. M-7566. 
471*83 30 st. 
"LA E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. San Nicolás , 98, 
te léfono A-397c, A-4206, para librarse de 
chascos, uesi:onf.«* de ¡as gangas. Nues-
tro trabajo e.s O.*- primera, a precios ra-
zonables. Carros, camlonts. 
48224 17 Oct. 
Doy dinero en hipoteca sobre cual-
i quier propiedad que ofrezca debida 
¡garant ía , en la Habana y sus barrios, 
jen partidas de importancia y tiempo 
! largo. No cobro corretaje. Informan: 
T e l é f o n o F-2954 . 
48829 25 st. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SIN PAG AI: C O K U E T A J E SE UA> I;N-
I primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de í 12.000 al S para la Habana 
y al 10 para los repartos. Dirigirse a 
José Allexandre. Obispo 17. Teléfono 
A-7705. 
48896 25 st 
E L T K S O R O D E LA J I V E N T U D , COM-
pleto en 20 tomos Í;JU. De venta en 
Obispo 31 112, librería. 
48956 25 st. 
C O N T R A T O S P A R A I N Q t ' I L I X A T M . 
cartas de fianza, demandas de desahu-
cio, recibos par a alquileres, cartelas 
para casas vacias. De venta en Oblsp>-
31 112, l ibrería. 
4S:i57 25 st. 
A L E R T A . F O R D AJUSTADO, P I N T A D O 
con chapa para la ciudad, listo para 
trabajar, de arranque, en $80. Drago-
nes 45, Baizán . 
48944 26 st. 
SB V E N D E , C A S I R E G A L A D A , UNA 
lancha de gasolina de 35 pies de eslora, 
motor Regal de 45 H P . , 20 millas, con 
arranque y alumbrado eléctrico, con 
Inodoro, lavabo, nevera y mesa de co-
mer. Se puede ver en los muelles de 
San José de 8 a 5. 
490J0 27 Bt 
O P O R T U N I D A D , P A I G E D E 5 P A S A -
jeros pintura, b gomas Mlchelln, acu-
mulador nue/o, 5 ruedas alambre, no 
tiene que gastar nada, lo doy 560 pesos 
y se somete a toda clase de prueba en 
Estre l la 21, a todas horas. 
48536 25 Sep. 
O J O 
Muy contadas son las o 
de poder comprar un S t e r H ^ 
Y o puedo ofrecer uno de ^ 
ladas en muy buenas c0 J * -
« t a m o s t o a n d o a un ^ 1 -
quiere comprar uno de m nte t 
i - A p a c h e « . a o t - - - J 
C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y Nos. 2 y 4 
48477 
Para evitar roturas 
de muelles y para 
que sea más suave 
el muellaj* de 
cualquier vehícu-
lo, use Aceite Pe-
netrante "Staf, 
ford's." Distribui-
dores: Martínez y 
Cía. Industria 140 
esquina a S. José. 
Í 2 2 L 3 0 _ d 4 , 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L . M A Y O R D E L A H A B A N / 
D E 
A N T O N I O DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor U 
para storage de automóvües. ~ 
lidad en la conservación y 
de los mismos. Novedades y 
rios de automóvi les en genera 
cordia, 149, te léfonos A-8138 
C 9936 lncj 
HISPANO SUIZA. BE VENDE ACí 
móvil tipo sport, muy' buen uso I 
formarán en Monte 868. Taller dt i 
deras. 
46902 |4 m 
S E V E N D E N MUY BARATOS ' ~ ~ T 
miones de uso de 2 1|2 y 3 tonel** 
e/i perfecto funcionamiento. Fofk 
Amargura, 48. 
46943 u n 
CAMION CERRADO RTUDEBAKER 
toda garantía, se vende uno al co"A 
o a plazos Céspedes, 125. Recia, 
48861 21 s-. 
C A M I O N E S . SB VENDEN MUY Bift 
tos, camiones da diferentes mu cu 
tonelajes; do dos y media, tres y a 
día, y cinco tunoIadaB; los hay Bred-
way, Republic, Bethlehem, Indlaa irtj 
"White de voltee, etc. So dan facllir 
para el pago. No compre su camión *|li!{ 
antes visitarnos. E . Caamafio, 
Brockway, Arbol Seco 44. Tel. 
48588 
SB V E N D E UN CAMION DE 2 
día toneladas con carrocería propia i 
ra v íveres finos, dnoguerla. u otrt 
dustrla análoga. Se da bexatot 
Amargura, 48 
48179 
A U T O M O V I L E S DB USO. TEl 
Packard do 7 pasajeros; cufia 
óltimo modelo; Buick tipo Car 
pasajeros; Hudson tipo Sport, 
modelo; Kissel último modelo, 
jeros; dos Cadlllacs tipo B7, 
jeros; Stutz 7 pasajeros; Mar 
pasajeros; Bssex tipo Sport; a 
land 7 pasajeros y 5 pasajeros, 
cochas han sido tomados a camwô  
Peerless. Se venden a bajo precio,* 
facilidades d© pago. Casa SUT» T 
bas. Prado 50. ^ 
48438 * 
CAI>II>LAC T I P O 67, EN BUS 
condiciones, de 7 pasajeros, ae 3 
en precio razonable^ en Blanco »• 
rage, a todas horas. Chapa 902. 
4S626 f* ^ 
F i a t , c u ñ a de carrera, en perfecto i 
tado y funcionando correctainente.' 
precio $500. E s una ganga. Vff 
hoy a S a n Lázaro , 297, 
48824 
m A T E N C I O N 
S i usted necesito comprar un 
móvi l de uso, en inmejorablci 
ciones, visite el Garage EureU 
Antonio Doval, Concordia, 14* 
tencia: De 2 . 5 y 7 pasajeros, 
cas: las de mayor circulación, r 
lidades para el pago. f . «a , 
C 9935 ] r iL!z~ 
S E V E N D E UN R E N A U L T EN P R E C I O 
económico. Monte. 399. 
48834 27 sp 
Oakland , a u t o m ó v i l de seis cilindros, 
correcto funcionamiento, propio para 
alquiler. L o liquidamos en $250. Vea" 
lo hoy en S a n L á z a r o , 297. 
48825 25 sp 
A U T O M O V I L L E X I N G T O N D E 4 PA-
sajeros, en perfectas condiciones, de C 
cilindros, motor Continental, sello rojo, 
se vende por la primera oferta razona-
ble. Informes: Custln. Obispo 78. . 
48714 30 st. 
DOY $"-00 00O KÑ P A R T I D A S KN PRI-
mera hipoteca, para tod^s los barrio» 
a bajo interés. ne^Dclo rápido. Infor-
ma Alberto. Ubfapfa 91. 
48942 2 oct 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una de pnloa y 
otia de pifia con todos sus accesorios 
nuevos y superiores, tía dan baratan. 
Se pueden ver a todas hora?-. Teléfono 
1-7956, calle Altnendares y Manuel. Ma-
rlanao. , 
469S3 24 Sep. 
L A E D A D D E O R O 
Librería de Alcolado y Zamora. Plaza 
del Polvorín, por Animas. T e l é L ' - j ; 
A-1568. Compramos lotes tic libros vii 
l'uen estado a precios ventajosos; pa-
sumos a domicilio, previo aviso. T.-nr-
mos a la ventn obrás de suma Impo--
tancia. las que damos baratas. 
47a71 30 st. 
N E C E S I T O $ j 0 0 . 0 0 
Pago mensual $10. So> solvente y lus 
i garantiría con propiedades. Llame si 
M-47^2. 
4S3S0 L' ."> st. 
i ML KBi-Ks ITK i : s c i ; r n > i { i u . POK 
i traslado dg eficina, si- venden muy \¡H-
1 9 2 5 
"Motocicletas Harley-Davidson" 
Ya tengo para la venta y entrega in-
mediata los mouelos de 1925. Tomo 
motocicletas jsadas de esta marca en 
parte de pago. Compro coches y má-
quinas usadas en cualquier estado que 
es tén . Las rendo después de reparadas 
en mis tallares. Ten«o el m á s com-
pleto surtido do piezas y accesorios pa-
ra todos os modelos. Antes de com-
prar o vender su .not jcicleta, hágame 
una visita y seguramente resultará be-
neficioso para sus Intereses. Gran ta-
ller de reparaciones. Magnetos alema-
nes ( l eg í t imos) y americanos m á s ba-
ratos que na'iie. Agente para la Is la de 
Cuba. José Presas. Ave. de la Repú-
blica. (Antes "-¿.n Lázaro número 238. 
Teléfono M-H<59. 
C8490 S0d-20 Sep. 
M-8833 
Autos de lujo, con chapa 
cular y chauffeur unifonnado. 
das. bautizos, entierros a 
Horas de paseo. $2.50 Idem 
hgencias. $2 .00 . F. GiqueL. 
Llano. 
C 8345 
S E V E y D E E N G ^ . ^ r i S . 
í pasajeros P ^ r d del ^ s ^ 
perfectas condiciones J ^ ^ y 
Hood nuevecltas. de Aeri f ica « ¿ 
tura, es tá buena Se sac Strt4 
en O'Reilly 2. por la « e 
ker. Campbeil. .« 
46832-33 ——" 
UNA 
N O C O M P R E 
Carro de uso slu ^er ^ ' J L a 
a precios increlb|ffImon 7 ^ ^ v l 
partir de $300. f ^ ^ i . S O O . >« 
rantizados » ParllrnlVeStra c l i ^ ^ 
mejor anuncio < • 
tisfecha. También 
A 
Frank R ^ l n s , VUes í ^ a l , 
Vestíbulo del Teatro — 
' 
utocar y otro-. * - . ^ . - . . I ^ 
jnfianza r y Ál**f,m^ I ^ F 
carpeta^, mostrador, 




48981 _ 2 5 st. 
D I N E R O . E N H I P O T E C A KN TOD.AS 
cantidades. Se desea tratar «;Rectamen-
te con los Interesados. CíiniL^rla "El 
Nuevo Palacio". Prado 109. 
4871,9 st. 
SE V E N D E CAMION F O R D C K R R A D O 
propio para todo. Garage Ambos Mun-
dos, J . Viñas. 
48033 26 sp 
! i u<;i: vioNTA. P A R A L A CAMPAÑA 
¡elecuoral, se vende un potente carro par-
. ticular en buenas condiciones de fun-
cionamiento, de siete pasajeros, con su 
correspondiente chapa, a la mejor ofer-
Ita . Informan: Vedado. Calzada 167, ba-
jos. de 12 a 1 y de 7 a 9. 




para l i m ^ f 
muebles. Pule, res-
taura. sacabnUcJ 
no mancha. D i ^ ' 
buidores: Ma^-
n e z y Cía I n ^ 
tria y San J 0 5 ^ ^ ' 
CA MIO ÑEROS CHAL a 
gan a buscar las g^n 
mitad de costo. ctIIji0 
de repuestos Para-to f 
gler, Amargura. 
46948 
D I A R I O D E L A M A R I N A J ^ p t í e m b r e 2 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
U R B A N A S U R B A N A S 
J B ^ E 5 ^ ^ í d ? y X I C ? ^ N E G 0 C I 0 - CON SOLO 11.000'SE V E N D E UNA CASA ACABAD ^ exiSlencia aesae deconta(j0i resto • 
Ko confundir con 
f - X i rie bola. Con los 
t e ñ i d o r e s de estos 
los ^ - u b a probamos 
308 v su sencillez en 
^ /KpPln&er- Ave-
talv? i r ift Aoartado 
^ f a b r i c a c i ó n su»ca. 
4S. 24 sp 
Bagar como usted ¡ fabricar, manipostería, techo monollti-i 
d© contado, resto a pagar como usted Ico jr en lo m á s alto de JesQs del Mon-
San Francisco. Mbora, esquina, dos so-
lares al lado, propios para carnicería 
y bodega. No pierda tiempo que esto 
vuela. Informes: San José 65. bajos de 
2 a 5. 
49000 26 st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S Y E R M O S " 
S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
M v Í T A D E F I N 
! f T SOLARES Y E R M O S Y I L Í e S o ' S r - A'var"- M"cadc 
T * MARINA sa com-




»¿^S.lenDomlcillo y oficina. 
cerca 
11 a 2 
de Monte. Teléfono 
y de o a 9 de la 
T K T E A U S T E D COMprar 
V ^ S ^ a n a . vea a D. Mé-
BüENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San José 
124 K esquina a Marques Gonz;lez, 
ocupada por establecimiento de vi' 
veres y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
res 22, 
30 st. 
V E N D O CASA DOS P L A N T A S P E G -V-
da a Belascoain. Sola, comedor' 3 habi-
taciones, moderna en cada planta en 
i 1 0 - ^ - Otra 12x22. para fabricar 
Precio: $7.800 las dos. Rodríguez A l -
tos Marte y Belona. Notarla 
4S803 * 04 Bt 
SE V E N D E UNA CASA Dt: A L T O S 
moderna, en Manrique, do Nentuno al* 
Mar Medida; 6x20. Se deja E t e en 
hipoteca. Informan: Real 84. Quemados 
de Marianao. Teléfono 1-7975 
48838 » *30 st. 
INVERSION SEGURA 
Se vende la moderna y bien construi-
da: Habana, ^ve  ^ . «IB- da casa de San José 124 J , entre Lu 
^ 3 Gómc3' núm. 64. 25 Sep. 
C O M P R O 
^ « « r una casa que no p a ^ 
L ^ , comprar « b Vedado o Je-
r i í ^ O fnnnte f i n g i r la correspon-
fcifal aíartad0 4&1- H:lbana-
B l f 4 4 
24 sp 
^ 7^" SOLAR D E C E N T R O O 
PB?„a en la Sierra, Miramar A l -
^ r r o ? u m b l a o Alturas del Río 
K**.. dirigirse a Belascoain 54, 
• S ^ z S V Salud. Seüor Quin-
Teléfono A-O0I6. ^ 
URBANAS 
2 ^ = = = = = ^ ^ ^ : CON ESTAIiLV. 
varias accesorias, rentando 
Í ^ I a en $22.000 Santovema. 
26 BP 
15, 
t Ce™ Br- GonzáJeZ 
cena y Marqués González, de 2 plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto de criado y servr 
ció. Se puede ver de 9 a II y de 1 
a 3. Renta $175. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
48971 30 st. 
I N G E N I E R O A R Q U I T E C T O Y C O N -
tratlsta de obras. Fabrico casas desde 
$2.800. Vea mié obras, cuando quiera 
fabricar, v é a m e . Obispo 31 112 libre-
ría. 
48955 25 st. 
S E V E N D E L A CASA A V E N I D A sif-
rrano No. 51, entre Santa Emil ia y Za-
pote, que rr l̂de 8 varas de frente por 
38 de fondo. Dicha casa se compone do 
jardín, portal, sala, saleta, cocina, cuar-
to y servicio de criado, y la planta alta 
do terraza, cablnete y dos cuartos con 
'vnF EN E L R E P A R T O L A W - baño d© familia y un solar anexo cerca-
¿FTAOO oué mide 500 metros do,do con verjas de hierro. Informan San 
ron casa de madera, alqui- Rafael 82. Precio $12.500 
da en 3 300 pesos Urge «su 48894 
tníormah en Chaplo número 20, 
Í 1 p. m. Teléfono 1-5138. ^ 
ÁBACOA S E V E N D E L A G K A N 
Estrada Palma número 6C. com-
de portal, sala, saleta, siete 
garage, gran patio con arbo-
íñíorma AUnasio. n- 0„ 
tone 
0 A L O S C O M P R A D O R E S 
0 el que desee comprar fin-
1 urbanas colonias de caña, 
de establecimientos en ge-
ios lícitos y honrados,, há-
sita y quedará, complacido 
uios de práctica, con garan-
No so deje sorprender por 
Ineptos e incapacitados por 
lentaiquo antes la conducta 
3na que es una garant ía . Ber-
Arrojo. Beiasaoain bu. Tienda 
es BBB. 
23 s L 
VENTA DE CASAS 
tuSk 
una porción de casas, chicas y 
en la Jlabyna y sus bumos, 
\todos pn.'cioi v tjTnailos, do c ini io 
esquina y con comercio entre ellas, 
una de dos plantas, situada dü 
al Mar. Mide 340 nietros, rema 




PASAJE CON 1,105 METROS 
Vendo precioso pasaje con 20 departa-
mentos con 3 cuartos y cocina cada 
uno, y 3 casas en el frente, todo moder-
no. Renta $500. Precio $40.000. L i n a -
res. Cuba 36, Departamento 112 
48746" 27 st 
E n lo m e j o r , c a l l e 2 3 , V e d a d o , 
v e n d o u n a e l egante c a s a d e e s q u i -
n a , de d o s p isos , en c a l l e d e l e t r a s , 
e n $ 6 0 . 0 0 0 y o t r a d e u n a p l a n t a , 
m u y h e r m o s a , y c o n e l l u j o d e las 
m a n s i o n e s s e ñ o r i a l e s , e n $ 4 5 . 0 0 0 . 
I n f o r m e , s ó l o a c o m p r a d o r e s d e 
v e r d a d . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
8526 4 d-21 
I Mt 
BMtENTE D E SU DUE.^O S E 
bonita y moderna car.a to-
cltarún en la calle Flores, a me-
tiadra del tranvía, compuesta de 
I, sala, saleta, tres cuartos, ba-
Mnpleto, • comedor ul íundo. hall, 
oe criados y servicios para los 
>• Puede- oejarse ia mitad o mriB 
oteca, si lo desea el oomprador. 
ea. Sjr. Fariñas., Flores, 5)4, entre 
Einilla y Zapotes. 
24 sp. 
I « t 
CASA (CHICA) DE ESQUINA 
mejor de Luyanó. Está acabada 
AOncar, aún sin habitar; es pura-
«if ar,a poca lamina. \ale $3.UU0. 
«> solamente la m.iad de contado. 




•Me para un matrimonio, situa-
haMl11̂ .1" de Luyanó. Consta do 
i8*1^1^ y comedor, etc. Vale 
gamito solamenic ia mitad de 
25ip 
« Vt"!?0 en Industria IL'ti, altos. u -*i-ii22 
25 st. 
¿Io. CHALKCITO DOS P L A N T A S 
íntre MUlifcroMfca-'Uiitado- Calle D 
WL T.¿í-, y, • • Infornmn Tama-
, • Jesüs del Monte. 
25 s L _ 
• * S^N L A Z A R O 488 E N T R E 
WomDuíJr ,mampootería do alto j 
corridá.; ' saleta. tres habitaoio-
tUo "tVa c?med,0r al fondo, cuan.o 
^ CocSÜ 5aler,a interior cu-
,la alta í.?"1110 y traspatio y i;i 
* I» mptr!, Jmisma.s cundicionea. 
««""metn.v t'rc'uU ^ metru-^ 
Sueño U a M ^ 101100 • lJara tratar. 
" i , a ™ e r o Oeipi. San itatael 
?4o.0U0 pudiendo Precio M'J'J al 8 ü;0 
2 oct. 
^OPIFDAD DE RENTA 
a casa Oquendo No. 7. en 
r^ y Benjumeda. con sala, 
ies habitaciones y dcaias 
Ai;601' í 0 - Informa ™ ^ 
' f rT?-JMercacleres 22, altos 
^ l i d a d e s de pago. 
_ 30 st. 
A 
Vedado E n la calle G. en un sola-
da esquina, se venden tres casas que 
rentan $300, dando las facilidades que 
se quieran para BU pago. Informan en 
Belascoain, 50, altoa de L a s Tres B, 
tienda. 
S E V E N D E U N A CASA DEJ DOS plantas 
en la oalle de Mazón, entre San Rafael 
y rSajt iVIl&ucl. • Informan Belascoain, 6o, 
altos de L a s Tres B. 
48889 28 ep. 
U n h e r m o s í s i m o t e r r e n o de 6 1 6 
m e t r o s , c o n u n a c a s a d e m a m p o s -
t e r í a y o c h o h a b i t a c i o n e s a 5 0 m e -
tros d e l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o n t o se d u p l i c a e l d i n e r o ; p o r 
e n f e r m e d a d , tengo d e o r d e n d e 
s a c r i f i c a r en $ 8 . 0 0 0 . S u á r e z C á -
ceres , H a b a n a , 8 9 . 
8526 4 d-21 
¡ I N D U S T R I A L E S ! 
Vendo nave 600 metros en terreno 3.000 
Inmediato a Luyanó, carretera Güines, 
instalados ella, paila de vapor, maqui-
naria, molinos arroz, maíz, yuca, 4 cen-
trífugas, doce toneles y otros út i les pa-
ra establecer cualquier industria, a g u í 
abundante Oleo proposiciones. Su due-
ño: Avenida Estrada Palma. 28, Víbo-
ra, teléfono 1-1738. 
«48640 1 oct. 
te. Calle A . B . Mayía Rodríguez casi 
esquina a Estrada Palma, a dos cuadras.] S E V E N D E UN S O L A U D E 25 POR 40 
do los carros de Santos Suárez. com- a $10 el metro, esquina de fraile; la 
puesta de jardín, portal, sala, 3 cüar-! mitad • de contado y el resto en hipo-
tos, cuarto de baño intercalado; ja le- j teca, a tres cuadras del paradero de 
ría, comedor al fondo, cocina, patio. ¡ Je sús del Monte. Informes 1-3372. 
servicios de criado independiente. Su . 48840 25 sp 
precio $7.800., 54.800 de contado, el res-l " " 1 
ManíleihÍM0argaiioI.nf0rman m^ina ^ yea¿Qn parcelas de la esquina de! 48748 
4S69: 28 st. 
Se venden dos casas de construcción 
antigua, haciendo una esquina y están 
do situadas en sitio céntrico. No se 
admiten corredores. Informes E . Ro" 
mero, Sol 8, Fonda, de 9 a 11 a. ni. 
48782 26 st. 
E N P I Ñ E R A , C A M D E 
sala, dos cuartos, servicio sanitario, 
construcción moderna, cielo raso, en 
$3.000, un solar 5 y medio metros por 38 
de fondo, en $1 200. Informes Santa 
Teresa. 23, entre Primelles y Churru-
ca, te léfono 1-4370. Cerro. 
48201 | 4 oct. 
J . A. Saco y Luis Estévez. Víbora, 
con facilidades de pago. Informan: 
Suárez .y Mendoza. Amargura 23. Te-
léfono M-2812. 
48930 25 st. 
EN E L R E P A R T O SAN MIGUEL 
Traspaso un bonito solar de 8x30 vara? 
todo sus alrededores fabricado. Paga 
mensual $16.20. i ü i s barato que ia 
Compañía. VUiavIcencio. 1-5851. 
4SS49 25 S t 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Su porvenir en el Vedado. Vendo en ^K Y ^ ^ P S E A R R I E N D A UNA f i a - . n J : D , . . 
L JT ÎI 9^ J 1 n m ^ - f r ™ a de íabaJlerIa y medía, entre L a L i - i ^ c a s i o n . Joyería y Relojería peque 
la calle 23, desde D,VW metros en sa y Arroyo Arenas. Informan Belas-lnsi en la mrinr / a l l - J I U L 
adelante a doce pesos $12.00 metro, :coaln 50- ^ d« B - Tres B Tienda. |na- 'a m*>0r ^l le de la Habana 
dando grandes facilidades de pago.'fE V E N D E WT ^ Ü Í A B R A V A s r a J ^ Ir'-
Con custo exn l i caré a usted el ffra^ Í,nCa^de 2 c a ^ r í a s con su m i M JUan B o ^ o y . O Reilly 60. 
^on gusto explicare a "Stea el grau • Paradero propjo y entrada por la ca- 48775 ? T CR 
negocio. Linares. Cuba 36, Departa-1 trret^raT In^;rman Belascoain, 60.1 al-
rrento 1 12. M-6173. 
26 st 
tos de L a s - T r e s B. 
4S8S9 28sp. 
S E A R R I E N D A F I N C A R U S T I C A . 4 
SK V t N D E N T R E S P A R C E L A S D E T B - I cabal ler ías . Hoyo Oolorado, Paradero. 
rreno. juntas o separadas, frente 19 frente carretera, pozos, platanal, casa, 
metros por 16.50: a dos cuadras de'.para frutos menores y vaquería, gran 
[Carlos I I I , trvs de Belascoain, piso de 
piedra viva, pegado a la esquina. In-
Z A P A T E R I A 
Se vende una rupatería en la Habana 
de gran porvenir acreditada, poco a l . 
qu?ler, su dueño tiene que marchar al 
^ÍB?0" Inforni:in el teléfono iI-581*. 
_ii22z 7 oc 
forman en Concordia y San Francisco, 
altos bodega, de 11 a 1 y de 7 a S p. m 
48624 2-4 sp 
G A N G A E N E L V E D A D O 
E n $19.000 vendo una casa que ren-
ta $130 mensuales, construida en t>83 
metros, acera do la aombra. Informa 
su dueño, M-8699. 
48883-94 24 sp 
A P R E C I O GANGA. PC»ñ. A U S K N T A U -
me del pa{s, liquido dos preciosos cha-
lets modernos »n la Avenida ¡Serrano, 
parto m á s alta, construcción insupera-
ble, ambos de tres habitaciones. Los 
daría en 15,000 últ imo precio. Pu'jdo 
probar que valen $18.000. Betanc urt, 
Cuba 24. Te l . 31-2356 De 9 a 12 V 1 a 6. 
48163 24 Sep. 
S E V E N D E L A A M P L I A C A S A CAS-
tlllo 44, una. cuadra do Monte, dos del 
Mercado Unico o se hace cambio por 
otra. Informa su dueño en la misma, 
do 9 en adelante. 
48607 24 st. 
E N L A C A L L E D E ANIMAS, VEXJDU 
una casa . de tres plantas, es de cons-
trucción moderna. E s t á cerca de Ga-
liano en $24.000. Osvaldo Martínez. 
Tejadillo 14. Notar ía de N ú ñ e z . 
V E N D O U N A CASA P E G A D A A E G I -
dc, de tres plantas; es de construcción 
moderna. Renta $255. Precio $30.000. 
Osvaldo Martínez. Tejadillo 14. Nota-
ría del D r . Aurelio Núñez . 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E D E 
Acosta, con 6 metros 30 cent ímetros de 
frente, ppr 23 metros ,60 cent ímetros 
de fondo. Es tá pegada a Egido. L a doy 
en $11.000. Osvaldo Mart ínez , t e j a -
dillo 14. Notarla de Núñez . 
V E N D O U N A CASA D E E S Q U I N A E N 
el Vedado. E n la calle de Baños con 
873 metros planos. E n $24.000. Osval-
do Mart ínez .Te jadillo 14. Notarla de 
Nflfiez. 
48266 27 St. 
V E N D O D I E Z CASAS V I E J A S P A R A 
fabricar en la l l ábana Jesde $10,000 en 
adeiante, y tres comerciales que dan 
el 12 por 100 ¿e renta. Informa: Ro-
dríguez . Santa Teresa E . Teléfono I -
3191. 
48540 25 Sep 
V E N D O E S Q U I N A 2 PLANTAS," C l £ 
rro, renta ISO pesos en $13,000, casa en 
Santos Suárez en $4,600, otra $3,200, Ve-
dado $20.000, tomo $21000 al 8 primera 
hipoteca, informa: Rodríguez . Santa 
Teresa E . Teléfono 1-3191. 
48537 25 Sep. 
V E D A D O 
Casa moderna a la brisa, cerca de la 
calle 28. jardín, portal, sala, hall, 6 
habitaciones, dos baños, gran comedor, 
garage, dos cuartos de criados y demás 
servicios $28.500, solo con $10.000 de 
contado y el resto en, Jiipoteca al 7 
por ciento. Llame al t-723l, O. Mauriz 
y pasaré a Informar. 
Casa moderna, próxima a Línea, dos 
plantas independientes, renta $200, 
$27.000. Llame a l 1-7231, G. Mauriz, y 
pasaré a informar. 
Vedado, urge l a venta de un gran pa-
lacete; gran facilidad de pago. Llame 
al 1-7231 y pasaré a informar. G. Mau-
riz. También se venden varias parce-
las. 
A 50 metros de Reina, casa moderna, 
de esquina, tres plantas, bajos estable-
cimiento cron contrato, renta $220. 
$27.000. Llamo al 1-7231, G. Mauriz y 
pasaré a Informar. También una esqui-
na en la calle 23, cohT éstablecimieato , 
$36.000. J 
48504 24 sp 
S E V E N D E 
E S T U P E N D A OPORTUNIDAD. D E mo-
derna construcción, cindadela con och" 
departamentos de manipostería, cielo 
raso, techo de azotea, mosaicos con sus 
servicios todos. Gana $60. Calle Pren-
sa, 65 li2. interior, entre Pezuela y 
Santa Teresa (Cerro) Reparto L a s Ca-
ñas. Precio $5 000. Dueño, calle Rosa 
Enríquez, 6, esquina a Santa Felicia, 
Luyanó. Gutiérrez. 
48651 24 sp. 
S E V E N D E L A CASA E S Q U I N A D E 
Estrella y Franco, muy próxima a ia 
nueva planta de te léfonos en precio da 
s i tuación. Informa: Díaz . Subirana 6. 
48552 24 st. 
EN E L VEDADO. C E R C A D E 23 
te 'OctubÍlA VCUADRA C A L Z A D A 
n. Dorfai ^Pléndlda ca-
** 'avabós ^ í , Saleta- cualro 
O» lo 
Vendo una casa con jardín, portal, sa-
la comedor, 314, cuarto baño, cocina, 
patio agua caliente. Precio $7,000. E m -
pedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . 
GANGA, EN LAWTON 
Vendo un lindo chalet, de altos con 
portal sala recibidor, comedor, cocina, 
garage, servicios y los altos, sala. 4 
habitaciones, buen cuart/O baño, 1|4 ds 
criados y servicios. Precio $11,000. E m -
pedrado 49, de 2 a 5. Juan Pérez . Tele-
fono A-1617. 
EN O ' R E I L L Y , VENDO 
Buen negocio en Marianao, se vende 
una casita de cemento y techos de tejas 
americanas. Ubre ebe gravamen, situadn 
en el Pasaje de la planta entre Luisa 
Quijano y Torrecil la. Para más infor-
mes: Notaría de Pablo Hernández L a -
pido. Tejadillo 10. T e l . A-5416. 
47872 26 st. 
V E N D O CASA D E DOS P L A N T A S mo-
derna, Virtudes próximo a Belascoain, 
sala, salata, tres cuartos, baño comple-
to, servicio de criados. Produce $145.00. 
Manzana de Gómez, 270, te léfono A-94tí9 
Sr. López. 
48186 27 sp 
Parcelas de esquina en la Víbora, Sa-
co y Luis Estévez a plazos cómodos. 
Informan: Arellano y Zaldo. Obispo 
No. 50. Teléfono A-5043. 
48928 25 st. 
Esquina de fraile, en lo mejor de ia 
habana. Mide 7.10 metros por 21.50 
para fabricar; precio $18,000. Lindo, 
casa, a la brisa, en el Vedado, pega-
cita a 23, jardín, portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, baño, patio y demás 
servicios, precio como para hacer ne-
gocio $6,800; casa moderna, media 
cuadra tranvía, Jesús del Monte, ren" 
ta $35; precio $3,700; en el barrio 
de San Leopoldo, moderna casa de 
eos plantas, sala, 3 cuartos, come-
dor al fondo, patio, baño, cocina y 
demás servicios. Precio $22,000; para 
fabricar en la Habana, casa antigua; 
mide 10x22 metros, dos casas muy 
baratas, terreno y fabricación a $46 
metro; esquina de fraile en Concor-
dia, 20.50x28 metros a $76; en la 
calle Vapor, cerca de Marina, casa 
antigua, para fabricar; mide 22x21 
vara a $45 vara; esquina en Aguiar 
para fabricar; mide 17x17 metros a 
$110 metro. Informa: Marín, carpeta 
del Café E l Fénix. Belascoain y Con-
cordia. Tel. A-3513 y F-5364. 
-48936 28 st. 
E N SANTOS S U A R E Z 
Vendo parcelas de 10x30 varas, pagan-
do $150 entrada y $30 men&ualcs; otra 
de 9K24. con $100 de contado y $20 al 
mes a tres cuadras do los carros, tjodo 
urbanizado. YiUavlcencio. 1-5851. 
48949 .25 st. 
VEDADO 
PRECIOSA ESQUINA 
E n la calle de Línea o Avenida de 
Wilson, vendo la mejor esquina dé frai-
le, con l a magní f i ca medida de 22.66 
por 24. Informa: Granda. Obrapía 33. 
T e l é f o n o s A-6102 y IiV57B9w 
489,5.3 :• 26 st 
UN BRILLANTICO 
E n lo mejor del Reparto Santos Suáre. 
bonita esquinlta de sombra • en Santos 
Suárez, bonita esquinlta de sombra, en 
Santa Emil ia y' Serrano (única por fa-
bricar) tranvía por su frente. Mide 10 
por 17 varas . Precio $2.750. Se dan 
facilidades do pago. Dueño en Indus-
tr ia 126, altos. Teléfono M-4722. 
48980 , 25 st. 
S O L A R C I T O P O L L O EN L A 
Habana. De Carlos I I I a San Rafael, 
s i tuac ión alta, l lana y a la brisa. Mi-
de 6,20 j?9r 19.50 varas, es tá divino 
para* fabricar dos plantas. Precio dos 
mil pes¿)s contadio y poco a- deber. Due-
ño en Industria 126, altos. Teléfono 
M-4722. 
48980 25 St 
TRASPASO POR $300 
E n la Cuarta Ampl iac ión del Reparto 
Lawton con agua, luz. alcantarillado y 
tranvías , un hermoso solar de 10 por 41 
varas . Hav pagado $700. Más informes 
en Industria 126, altos. Tel. M-4722. 
48980 25 st. 
A V I 3 0 A kOS COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
Estamos vendiendo grandes lotes de te-
rreno frente a la calzada de Ayesterán. 
Damos grandes facilidades de pago. 
Informes: J . P . Quintana. Belascoain 
No. 54 altos. T e l . A-0516. 
48582 25 st. 
S E V E N D E A 3 5 P E S O S 
metro un magnífico solar de esquina 
22.66 por 50 en B y 27. Informan: 
A-9665. No trato con corredores. 
48809 27 st. 
SAN M A R T I N C E R C A D E I N F A N T A , 
oon chucho, se vende o alquila un lo-
te de 7.000 metros con casa y nave. 
Informa Tavel. F-4252. 
48482 4 oc. 
EN E L R E P A R T O MENDOZA 
Vendo la mejor esquina fraile, de 23x47 
varas, esto es ganga, a $8.00 vara» 
También la reparto por parcelas a una 
cuadra do los carros y dos del Parque 
Mendoza, rodeada de hermosas chalets. 
Villaviccnclo. 1-5851. 
4894t> 25 st 
P E R M U T O 
Un solar y«erino, llano, a la brisa. Cal-
zada de Zapata, entre A y B. lo cam-
bio por una casa en la Habana, Veda-
do o J e s ú s del M/onte. Informan: Ha-
bana, 82, te léfono M-869U. 
48383-94 24 sp 
E N E L RílPARTO ALME.NDAHEh, 
frente doble nnea de tranvías que' va 
a la Playa y a una cuadra del Par-
que Japonés, se venden dos solares de 
10 varas do frente cada uno por 42.17 
de fondo. Toaos los demás solares de 
la cuadra por eso frente están fabri-
cados. Situación magnifica. Para m á s 
informes au dueño, Teléfono M-8748. 
48380 25 sp 
POR L O E N T R E G A D O T R A S P A S O E L 
contrato del solar, Reparto San Miguel. 
Arellano y Mendoza, medida 8 ot 29 va-
ras, lugar de lo m á s sano de la. Víbo-
ra, solo paga 16 pesos mensuales y el 
valor total es de 1415; para más de-
talles. Soler, 10 de Octubre 503, barbe-
ría, esquina a Poclto. 
48491 , 30 sp 
MANZANA D E T E R R E N O E N E L C E -
rro, entre Ayuntamiento, San Elias, 
Mázquez y Carmen, de 5.900 metros, 
so vende a |10 metro. E n el reparto 
Mirafnar. fronte a i Malecón, manzana 
13, se venden 10 solares a $C vara. M-
1170, Torrance. . 
48485 '4 oct 
SL V E N D E E N SAN L A Z A R O C E R C A 
de Infanta un solar de 6.50 por 20, a 
la brisa. Informan: F-43U9. 
4754» i 28 sp 
S E V E N D E N 2.500 M E T R O S CUADRA-
DOS en esquina de fraile y en la par-
te mejor del' Ved§do. Precio barato 
Tiene casa de manipostería. Se venden 
parcelas y puede dejarse en hipoteca 
m á s de la mitad de au Importe. Telé-
fono F-4309. 
47547 38 sp 
P A R A CONSTRUIR EDIFICÍOS P A R A 
apartamentos o grandes chalets, existen 
dos lotes de terreno que forman ángulo 
a la parte de la sombra y recibiendo 
las brisas del nordeste, sobre la loma 
de la callo M esquina a 21, o sea a la 
entrada del Vedado, con m á s de 40 me-
tros sobre el niv^l del mar. Medidas: 
21x45 y 19x50 metros. V i s í t e los y v.'a-
me en Consulado 44. Los terrenos fue-
ron Lasados por los peritos a $50 cada 
metro, pero nos arreglaremos. 
479K6. 5 oct. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS 
solares 8.32 varas cuadradas con una 
casa de azotea y cielo raso, nueva y 
un cuartería de ladrillos 'y tejado. E s -
tá rentando 80 pesos como barato. Se 
vende a razdn de ' once pesos y lt2 
vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño, en Bellavlsta 15, Cerro, en-
tre Florencia y Macedonla, desde las 
2 en adelante. M. Díaz. 
45929 25 sp. 
cuarto de ba 
habftaPiaratos esmaltadas,' contrato 
lados <;l0?e3 altas- «ervi-
p a r t t0da la casa tielo 




Una casa de altos, con establecimiento, 
c t t , un solo recibo, acera buena, 
renta $7.000 al año, con el 8 010 libre 
díjan en hipoteca $53.000 al 6 I i201ü-
Precio $82.000. Empedrado 49, de 2 a i< 
Juan I'érez. Teléfono A-1Ú17. 
COMPRE A TIEMPO 
*nia \"na ^ dc construcción 
r ^rqué! o' seiivic¡0s. en la calle 
l ^ y B^nñ 0n21alez ,C9- Kr 
V * * 5.% ^lvare2- Mercadees 
icihdades de pago. 
30 st. 
EN L U Z . VENDO 
DOS 
AvenMo ^SAS' HUMEROS 
lB- Se cola de la Concepción 
«ala. t?™ponen de portal en 
^arto v <;uartos. comedor * todas h*ño y l>at¡0: a pago "oras. rR»o= 
Una casa de altos, con establecimiento 
en los bajos y contrato; los altos par-
t.cular, con sala, recibidor 3)4 baño In-
tercalado, comedor al fondo, M y ser-
vicios d¿ criados. Renta $290._ Precio 
$35.000. Empedrado 49, dc 2 a o. Juan 
i-érez. Teléfono A-1617. 
EN ZAÑJATVENDO 
634 m muv bien situado. Mide 16 me-
tros de frente por 40 de iondo. propio 
para Industria, garage o un buen *»ta-
Bleclmiento. Precio $.5 metro. Empe-
drado 4S, de 2 a 5. Juan P^rez. Telé-
tono A-1617. 
t E V E N D E 0 S E A L Q U I L A U N A 
P R E C I O S A R E S I D E N C I A E N L O 
¡•1AS A L T O D E L A V I B O R A . 
C A L L E L U Z . 19 
Tiene grandes comodidades, propia pa-
ra persona de gusto; es tá situada en 
lo más alto de la Loma de Luz, en la 
Víbora, propia para larga familia o va-
rias familias, c l ínica o quinta de salud. 
Tiene 1.376 metros, 843 fabricados, to-
do de reciente construcción. Precio: 
$60.000. Informa el dueño, en Ani-
mas, 75. '• • Sm 
48407 2» JBP_ 
V E N D O A D O S C U A D R A S D E L A 
calzada, un neimuso chalet, con portal, 
dos gabinetes, sa.a, saleta, cuatro cuar-
tos servicio ¿cuitarlo intercalado, co-
medor cocina, cuarto y servicio para 
criados, entrada para máquina, con ga-
rage, un h s i m e ™ jardín, patio con ár-
boles f r u í a l o s . Informan: en Santa Te-
resa 23, esquiiix a Primelles, Cerro. 
No se adñuvM corredores. Teléfono 
Í--1370. 
48202 2 Oct. 
Parcela en la calle Luis Estévez en 
la Víbora. Mide 11x23.58 o sean 
259.38 varas. Precio $1.815.86. pa-
gando $363.13 de contado y el resto 
a $29.05 al mes con el 6 0 0 de in-
terés. Informan Arellano y Zaldo. 
Obispo 50. Tel. A-5043. 
48931 25 st. 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco, 5,405 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín Al-
varez. Mercaderes 22. altos. 
48969 30 st! 
A DOS CUADRAS 
Tranvía Santos Suárez Avenida Mayti 
Rodríguez, vendo bonito solar de doce 
por 24 varas, todo urbanizado y mí.s 
barato que la Compañía. Villavicenclo. 
I-5S51. 
4S949 *• st. 
HORUOUOSA G A N G A . POU EMBAlT-
car para España, sacrifico un solar de 
1 203 metras, propio, para una Indus-
tria o un chalet, lindando con terrenos 
de la Asociación Canaria a donde muy 
pronto pasarán los tranvías . Informan 
Teléfono 1-4262. Dueñ,v Milagros 27. 
Víbora. S r . Rolg. I 
4890D 1 29 st. 
En la carretera de Luyanó a San Mi-
guel del Padrón, en el mismo pue-
blo, se vende o alquila una casa de T E R R E N O A $9 E N E L VEDADO 
mucha capacidad, preparada para es- Lb vendo i.iso varas en la calle J7 
, , • • , T- U ~ I pronto le pasará la prolongación de la 
táblecimiento. !iene horno para pan. ^nea v luég0 vaje el triple. 550 metros 
departamento para familia, cabaUeri-fd^esquinaren ' - v ^ r a ^ 4 4 . 0 0 0 w 
zas. patio y traspatios y arboleda al Lag TRE3 B B B . Tienda 
fcE V E N D E UN S O L A R E N EL. HF.-
narto Mendoza, calle M l l a g f s entre 
Kttrampes y Flgueroa. Informan telé-
fono F-4780. 
4781Ü 30 sp 
V E N D O S O L A R E S SIN E N T R E G A R 
nada de contado si fabrica; uno en 
Santos Suárez, próximo al parque. Mi-
de 17 x 50 otro en Almcndarea esqui-
na próximo al chalet del señor Mon-
talvo Mido 23 x 40. Manzana de Gó-
mez, 270. teléfono A-9469. Sr. López. 
48187 27 a p _ 
potrero: paga $600 al año . Más infor- ' 
mes Rodrigue» Xttfiez. Altos Marte £0,DEJ1GA- • » G R A N E S Q U I N A Di! 
y S t í ? ? * * f o t u t a . Calzada, se da a toda prueba, garanti-
*8804 ,4 Bt «ando venta de $70, buen 
RUSTICA. S E C E D E E N • 
miento un chalet por $30 mensuales. 
J-iene un gran lote de terreno para 
siembras y crianzas. Es tá en calzada, a 
» ki lómetros do la Habana. También 
vendo la acción de una finca de una 
y media caballería, con las siembras y 
aperos. Guanabacoa, Caserío Villa Ma 
ría. Díaz Minchero. 
48512 ( V 29 gp 
. !í^c® al<JUIler. la vendo en'ig.'o'oo^Facr-
A R R E N D A - L e n ^ n o f / "ÍSL- ? > ™ l d ~ - Café Indc-
489 Belascoain y Reina. 
C A M B I O 
L a finca Santo Domingo, con frente a 
la carretera del Wajay con agua y luz 
eléctrica. Mucha arboleda y buena tie-
rra colorada. Se desea permutar por una 
casa en la Habana, Vedado o Jesús dfl 
Mo.itc. Su CULÜJ: Habana, 82, te lé fo-
no .M-soai' 
43383-94 " ' 24 sp 
ESlABIJEClíVilENTOS V A R I O S 
25 st. 
S E V E N D E E N PROPORCION. UN CA-
retín compuesto de frutas, buena venta 
de helados, buen oontrato; paga poco 
alquiler. Informan en Infanta y Sant;i 
Tedesa, Cerro, de S l l í a 11 p. m. 
48708 24 st. 
DULCERIA E N E L CENTRO DE LA 
CIUDAD 
Vendo, con clientela desde hace quince 
años, todas las maquinarias, muebles 
dei salón, vidrieras, buena casa con su 
magníf ico contrato. Precio $7,000 Véa-
la y hágame su oferta. Linares . Cuba 
No. 26. Departamento 112. 
4ST^ 27 st. 
BODEGA MIL PESOS A L CONTADO 
y $2.750 a plazos, vendo sola en es-
quina de gran barrio; hace una venti 
do $40, mucha cantina. Fernández. Ca-
fé Independencia. Belascoain y Reina. 
48958 25 8t. 
S E V E N D E O A R R I E N D A UN T A L L E R 
de cigarrería, con capacidad para 500 
ruedas diarias do producción. Informa 
F . López . . Vidriera del Café Wilson. 
Belascoain y San Rafael . 
48890 26 st 
F O N D A . V E N D O UNA E N E L MEJOR 
punto de la' ciudad; vende diario $50; 
Duen contrato; alquiler $2.500; es ne-
gocio de ocasiOn. Monte y bomeruelos, 
Café, Sr . Alvarez, de 9 a 11 y de 2 a 4 
48906 27 SU 
B O D E G A E N L A HABANA, S O L A E N 
esquina. 6 años contrato, $39 alquiler, 
comodidad para familia, vendo, $3,80u. 
oon $1.400 al contado, resto a pagar 
$50 t^dos los meses. Informa: Marín, 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA E N CAM-
Ijanarlo, cantinera, buen dueño de finca, 
poco alquiler y comodidad para familia, 
precio^ $10.500 con $6.000 al contado. 
Informa: Marín. Cr.ffc E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
C A F E Y FONDA. M A G N I F I C O NEGO-
clo, se puede ampliar otro negocio, ven-
do comrt de oportunidad en $5.500 con 
$3.000 a l contado. Marín. Café E l Fé -
nix. Belasxoain y Concordia. 
B O D E G A C A N T I N E R A E N C A L Z A D A 
de .Vives, buen contrato, buen dueño de 
finca, vendo en $10.000, con $6.000 al 
cantado. Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
B O D E G A TODO CANTINA, TABACt>S, 
cigarros y dulces, buen negocio, con 
buen contrato, poco alquiler, comodi-
dad para familia, vendo en $5.000, con 
$3.000 al contado. Marín. Café E l Fé-
nix. Belascoain y Concordia. 
BODEGAS. T E N G O E N TODOS L O S 
barrios de la Habana y en Jesús del 
Monte, Cerro, Vedada y Marianao, de 
todos precios y con facilidad, do pago. 
Venga a yerme y se convencerá . Marín. 
Café E l F é n i x . Belascoain y Concordia 
B O D E G A Y F O N D A E N C A L Z A D A CON 
gran contrato, poco alquiler, es buen 
negocio, vendo en $5.200, con $3.000 al 
contado y otra en lo mej^r de Santoé; 
Suáro» $5.000; $2.500 al contado. 
Marín. Café E l Fén ix . Belascoain y 
Concordia. 
48937 28 st. 
D U L C E R I A 
Se vende la mejor dulcería de la Haba-
na, por tener que embarcarse su dueño; 
se le hará ver por lo que quiero el ne-
gocio. Aproveche la ganga gl quieroif 
hacer dinero. Informan Amistad 136,. 
Benjamín García . Barbería. 
48978 28 st. 
B U E N N E G O C I O . POR NO P O D E R L O 
atender, vendo café y fonda en buen 
punto; no paga alquiler y jtiene buen 
contrato. Informan Zanja 64. García. 
48976 27 st. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años do establecida, vendo por $3,000 
con mercancías, buen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para fami-
l ias. Alquiler barato. Informan: Calza,-
da del Cerro. 765. 
49005 7 oct. 
BODEGA E N $ 2 . 0 0 0 
SE VENDK EN SANTOS SUAREZ ^> Está muy descuidada. Si usted la com 
hermoso solir, el mejor que hay por sus, a antes de dos meses le aseguro vale 
condiciones, medida 10x40, no corredo-. ^rea veceg m¿a. g aüos de contrato; $15 
ref.. Informan de 1 a 6 p. m. Enamo- d lauller c ia Habana y esquina con 
rados 54 entre Flores y Serrano. Ju»n lbarr lo para vender $100. Arrojo. Be-
L'ac îW-. • . - : T — rf _ ,̂ ,, t? D T"* Feseirc 
48134 29 Sep. 
S E V E N D E N P A R C E L A S D E C E N T R O 
con el í r e n t e que se desee, por 26.6b' 
varas do fondo, a nueva pesos vara, 
en la calle de Panlagua, acera de la 
sombra, esquina a Empresa, el lugar 
más alto y saludable del Cerro y so-
lamente a dos cuadras de la calzada, 
pudlendo dejar algo en hipoteca si se 
desea. E s un terreno que el que lo vea 
lo compra. Razón Monte 49 112, tien-
da de ropas. Pregunten por el señor 
Barbará. 
47224 26 sp 
S O L A R E S A P L A Z O S 
lascoain 50. 
49013 
Los Tres B B B . 
25 st. 
BODEGAS, TENGO VARIAS 
«!SM5 !.1-00.0 hasta »18-000, todas con 
racllidades de pago; las tengo en todo-
i • oarrlos ^ reparcos largos contrato* S2ÍÍ? de ^ P r a r su bodega o c a í í .' 
Pase por Belascoain 54, altos Señor 
Quintana. 
Café y Fonda San Rafael, $11,000. 
C a f é - y Fonda en fe calle Cuba. $12,000 
Café y Fonda en l í T c I i l e Reina $19,000 
Café en la calle_A¡ruT¡a. $5.500. 
Café y Fonda en la calle RUJa $2.500. 
Fonda y Café en San isidro ^4^000. 
Café y Fonda en Ayesterán, $8.000. 
Café y Fonda en la Calzada de Puentes 
Grandes. Precio $7.000. 
Café Cantina en $1.600. S r . Quintana 
Belascoain 64, altos, entre Zanja v Sa-
lud, de 8 a 12 y de 1 a 6 
48581 25 st. 
S L V E N D E UNA FONDA MUY B I E V 
montada, con muy buena clientela, «i-
tuada en el mejor lugar de la Habann 
he vende por no poderse atender X 
trato con corredores. Infórman t-n PÍ 
rez, 6, letra B, esquina a Fábrica, Lv. 
yanó. 
48493 or 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A 
tabacos y cigarros y billetes de lotfr 
tiene bu^na venta y, paga poco alqi 
ler Informes en la misma. Infanta 
Maioja, su dueño 
48522 o- J..J, 
S E V E N D E CASA D E HUESPKDI-S 1 
tablecida 7 años por tener que rett' 
rarse su dueño. 6 años más de centrar 
módica renta, edificio moderno 27 h . 
bitaciones, en lo más céntrico de 1 
ciudad y lugar de mucho porvenir li 
fqrma Enrique Canales t¡o 12 a 1, c a l i 
Oriental. Teniente Rey y Zulueta. 
48704 • 97 gt 
M A N U E L L L E N I N 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n $7.500 en Campanario; en $7 500 bi • 
rrlo Colón; en $5.500 en la calzada ii. 
Vedado; en $2.000 en la Calle Manrique 
y mu oh as más de todos precios. Fltri; 
ras, 78, A-6021. Manuel Llenín. 
C A N T I N A S S I N V I V E R E S 
en $6.500 en San Lázaro: en $7 Otm' 1 
gado a los muelles; en $5.000 pegado .1 
Monte. Hacen buenas ventas. Figuras 
78. Manuel Llenín. 
C A F E S C O N F O N D A 
En $7.500 cerca de Obrapía: en $7 5(i( 
calzada del Monte; en $7.000. café aic 
fonda en Monte. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenín, Corredor Decano con i; 
cencía. 
48494 30 sp 
PANADEROS 
E l que desee establecerse. Tenemos pfc| 
nadería, vende 500 libras mostrador, nu* 
quinarla y horno moderno. Informar 
M-8778. 
17 oct. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se venden dos en los mejores puntoi 
de la Habana. Una con obrador mon 
tado a la moderna. So dan facllidadei 
para su pago. Informan Barcelona, \ 
imprenta, 
47584 28 sp 
VENDO B O D E G A EN CALZADA, $3.50( 
$2.000 de contado. L e pasan dos lí 
neas por el frente, buen cuntrat". <••• 
modo alquiler Cuenya, Monte y Cárdo 
ñas. café. 
48081 24 sp 
VENDO GRAN C A F E 
Vendo un hermoso café, 7 años de con-
trato, en lugar de pagar alquiler le 
queda asu favor $100 al mes; deja 
$2 000 de utilidad al mes; es el mejor 
de la Habana por su precio. Arrojo. 
Belascoain 50. Las Tres B B B . Tienda. 
49013 2o st 
GRAN V I D R I E R A D E TABACOS. 1 
garres y quincalla se vende en la n v 
jor y m á s concurrida callada con biivi 
contrato y fáci l pago y otra en $8ü« 
como ganga en todas condicione^, ntt 
zón en Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 ; 
de 1£ a 2, señor Llxondo. 
48125 24 « e p . 
P A N A D E R I A . V E N D O U N A 
en $15 OOIT. hace 5 sacos diarios y todo 
i lo vende al mostrador y vende $40.00 
Santos Suárez y Ampliación de Men- , dulce- deja y se garantizan $1.000 
doza, frente y cerca de doble línea, con mí.rsuai0s- no so dan informes más que 
100 pesos de entrada y 20 pesos men- " c " • d mformes: Amistad 13b, 
barbería, Benjamín . sualee Puede empezar ñaña. Más Informes en 
Santos Suárez y Santa 
feno 1-2647. de l a 6 ] 
l .amarín. 
46703 . . 
a fabricar ma-
Paz, 12, entre 
Emilia. Telé-
>. m. J e s ú s V I -
SO sp. 
fondo. Informa Santa \ cl^ia, 23-A 
La llave el vigilante. 
468% 24 
4«0i3 
* B O D E G A S E N V E N T A 
á plazos y al contado; tengo fuera de 
la Habana, así como en Luyam., J e s ú s 
En lo mejor de la Víbora, frente ^ f f f . o f ^ ^ K s S ^ . ^ T i í g 
Parque Mendoza, Vista Alegre esquí hace fe. Amistad 13G. barbería. Ben-
na a Figueroa. se venden juntos o JaniT 
separados varios solares de terreno. 
Piecio de 8 a $12 vara según sitúa 
ción, contado y plazos. Informa: Juan 
Suárez Machado. Obrapía, 50. alto¿. 
teléfono M-4281. 
48530 27 sp 
V E N D O U N A GHAN 
cantinera; vende $60 
co alquiler y poco d 
licencia. Se da en \ 
parte del dinero a pía 
S r . Andrés, en María 
479S8 
) y 




C A F E S V E N D O U N O E N L O 
melor de la Habana, vende $100 diarios 
en' $7 500. Vendo un café en Calzada 
en cuatro y medio: vende $80 diarlos; 
(vendo un café y fonda en el imiel e, 
'rnu-ha venta y buen contrato; facili-
dad de p a ^ . Informes: Amistad 136 
Benjamín García . Barbería . 
-'' st- Todos deseamos tener una casa. Nos-
EN SANTA IRENE 
A V I S O 
Le fabricamos su casa de maderas -Ú?' 
tipo que usted desee para cualquier lu-
gar de la República, a 
petencla. No cobramos 
gar la llave. También 
chos para naves, ^rc?8, .d,e ^"Y.^OÓ''1 $3,200 entregando $640.00 de con 
i EN E L R E P A R T O SAN MIGUEL iptros le vendemos el terreno por so-, 
. ¡ lo seis pesos mensuales y sin interés 
Vendo' el mejor solar de 10x30 vara*. j Í L • j j 
todo es tá urbanizado, a tres cuadres; y se puede tabncar de madera a un^.s I 
Ue la calzada de la Víbora. Paga m^. - ¡ ¡ 5 2 0 cuadras del nartdero de los 
' sual $23.56. Villavicenclo. I-uSol. \ , , , " i r r-
•" 48949 ' 25 bt. [ t ranv ías de la Víbora . I n t o r m e s , . E n -
anche de la Víbora. Calzada de la 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
c i f é s fincas casas, solares; dinero en 
hinotécas hoteles, casas de huéspedes, 
y de inquilinato. Amistad 136. tóenja-
mln García, barbería. 
í a T u i 0 ^ ^ : i Esquina de Saco y Luis Esteva, V r 





V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
E n Prado, 44 habitaciones amuebladas: 
dcla mensual de utilidad $700 y vendo 
otra eti Gallano y vendo varias má«. 
I Informes: Amistad 136. Benjamín Gar-
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a l a venta Infinidad de bo 
degas como igualmente cafés , panada 
r ías JT vidrieras de tabacos. Hay d 
todos precien a gusto del compradut 
No haga ningún negocio sin antes v. r 
nos, pues somos los corredores m á s an 
tiguos y dado loa buenos^negoclos qiu 
hacemos por la seriedad y reserva, he 
moa creado una gran clientela. No deji 
de vernos y aprovechará la oportunl 
dad del buen negocio. Para m á s In 
formes a todas horas en el café K 
Siglo X X , Belascoain y l^eptuno. Nota 
Compramos y vendemos fincas rúst ica 
y urbanas, damos y tomamos dinero el 
hipoteca. Rufino y Díaz, teléfbno A 
UC55. 
_47053 ; 10 oc 
F A R M A C I A EN P O B L A C I O N IMPOH 
tante provincia de Camagliey Contrae 
casa por ocho aftos, bien surtida ; 
acreditada. Se vende $10.000 de con 
tado. Informa: Pepe, Gervasio 131. al 
ios. 8 a 10 a. m. 
48377 24 ep 
Compra y Venta de Crédito 
O P O R T U N I D A D 
Se cede en cuatro mil pesos de bonta 
do un crédito hipotecario de cinco m; 
pesos, devengando un interés anual d» 
seis por ciento, sobre un estableciiniec 
to Industrial, en calle céntrica de cst 
ciudad, el .cual es amortizable por et 
tregas mensuales. Para m á s Informe 
dir í janse por escrito al Apartado «i 
Correos 1201, Habana. 
48666 30 sp. 
25 sp 
B A R A T A , 
30 
S E V E N D K 
casa en lo 
lindo chalet vendo; Jardín, portal, sala ¡asfaltada, do 
ras." E s ^ ' c ^ s " ^ ^ ! gran comedor, gabinete, 3 habí-j cuartos, K 
^ .a ^ s a s . s a i e i a , B ^andlusos, i^do baño compl2-1 traspatio, 0 n ^ , < r „ ^ 
'ran • garage, cuarto de i ma. Manuel Pruna 6$ cntr- Rodríguez 
y Municip.o. 
47732 24 St. 
tado y el resto a $50.00 al mes con 
el 6 0 0 de interés anual. Informan: 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
f 
^ Pasan f ? <í0mPletamen- tacion¿- . 
^ n t a r i l i ^ } a2VIas Por e l , to, cercado de jardín 
,«Otre a L 0 Pdra tratar, H, I criados con servicios, estuques traspa 
a y H . Vedado U U . tío también se vende con muebles de 
lujo Empedrado 49. de 2 a 6. Juan 
»V«ez. T e l . A-1«17. 
["A, UNA tii^ii.viuaA 1-- - • « . 1 » _ O I T I na de Gómez, 
mejor de Luyanú esquina. ¡Suárez y Mendoza. Amargura ¿ i . 1 c - ¡López 
uadras carrito. Sala. í i¿fono ^.2812. 
25 st. 
ibl- i cuartos, baño, comedor, cocina, patio, 
jardín. Su duefto en la mis 
431S5 
TO, te léfono A-9469. Sr 
27 sp 
27 sp 
C A L L E PASEO EN SAN BENIGNO 
ea'.«-
S E V E N D E U N A C A S A 
-tito 
t con 500 metros I Vendo una casa con portal, sala, 
se. 6 habltac.ones ta 3i4 baño, uocina. patio y ún 
Lln-^3" precio $33,000 patio chico, situado en lo más alto. Prc-¡ 
ció $6.600. Empedrado 49, de 2 ' 
Juan Pérez. Teléfono A-1617. 
48929 
G R A N S O L A R 
E l mejor solar que queda J lbre en el 
Vedado, calle E y 15, acera de la 
c qu< 
y l f 
sombra. Se desea vender. Informa BU 
dueño. M-8e99. 
483S3-S4 24 sp 
lnarea. Cuba 36.' 
27 s t 
en la calle de Concordia, de sala, co-
medor y tres cuartos y los altos tianen 
las mismas comodidades. Mide de fren- TVE-ANTA A 
frün t i nueve metros por 1« de fondo. Pro-1 C E R C A D L I N F A N T A . A «>. 
oto J15 000 Ultimo precio. Informan enimetros, se venden lotes de terreno: se 
s .Santa T^r^sa, 23 entre Churruca y Pr l - ldan facilidades de pago. 1; 
melles, te léfono "1-4370. | l - í48- ; 
100 Y 150 
F-4252, 
48' s t 4S203 be 
4S4SC •̂ ot 
A Q U I N C E P E S O S 
Ganga. Se vende un solar en la cal -
zada de Zapata, a la brisa, rodeado de 
grandes residencias Su dueño, Habana 
82 teléfono M-8699. 
48383-94 -4 «P-
Dentro de la Habana tengo on el barrio 
de Cayo Hueso de Í 8 . 0 0 0 : flO.OOO y 
$1' 000 con contratos; tengo en el ba 
rri'o de Col6n de $8.000; $11.000 -
$13.500 y tengo varias m á s para 
Muelle de L u z que venden diario $80 
C E N T R A L F I D E N C I A . P O R E F E C T J 
vo y a buen tipo los tomo. Tambiá 
Internacional do Seguros o de otra 
compañías . Sr. Benitez. Poclto 7, Hs 
baña, de 12 a 2 o por la noche. 
48428 . 2 4 St. 
Z C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A 
80 Compro también las letras o giros 
de cantina. Para m á s informes véara . llb t y cheques del campo. Los pj 
y le daré m á s detalles en Amistad 136 ° j preci0. Hago el negoc 
Barbería . Benjamín u a r c í a . 
V E N D O T R É S ~ V I D R I E R A S 
VENDO U N S O L A R B N L A A M P L I A -
ci¿'n Mendoza, calla Estrampes. acera de tabacos y cigarros en el centro de 
Se la brisa No tiene relUno, entre ML- la Habana, todas con buenos contrato.: 
lacros v Libertad Mide 14.41 frente, tengo una de $4.000; tengo otra de 
pcfr 54 de fon"o. Precio $8. vara. I n - $1.750 y tengo vana* m á | para ven 
forman Estrel la 29. T e l . A-2024. \d*r y alquUer Amistad 136. Barbería 
48598 1 oct- l Benjamín García-
go al mismo precio, nago el negoi 
en el acto, contra efectivo. Manzar. 
de Gómex. 508, Manuel Piñol . . 
48384 J8 oc 
47864 16 oct 
COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIE11N 
aprobados! por la Comisión de Adeud'. 
No venda sin saber mi oferta. Man/', 
na da Gómez. ¿0». Manuel Piñol. 
,.•417 • 12 oct 
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LA ESPIR1TUAL1MD CATALANA 
A L O S E S P A Ñ O L E S A M I G O S M I O S 
No tengo mucha confianza en' que. 
salga a la publicidad este trabajo. 
E n el supuesto de honrarme la Direc-, 
ción del DIARIO 1>E L A MARINA j 
acogiéndolo en una de sug ediciones,. 
debo declarar que no represento a! 
ninguna sociedad, ni tengo condicio-
nes de "leader". Pero Tarios elemen-i 
tos representatiTos y «valiosos de la¡ 
Colonia me han distinguido con (ar-
tas tanto más de agradecer cuanto 
más inesperadas han sido, compe-
liéndome a publicar en este peiiódi-; 
co, -mi pensamiento acerca de la íno- • 
ción del rloctor Masó y Llorens al 
Tribunal de Ginebra. Y como al de- ¡ 
cir de los comunicantes, "hay mu-
chos catalanes que se sienten identi-
fkados con mis escritos en " L a Ma- ( 
riña" con relación al problema ca-1 
talán", me atrevo a abordarlo, no; 
sin sentir lo escaso de mi pobre in-; 
telecto. 
E n la sesión plenaria de la Liga i 
de Ias Naciones que sq reunió en j 
Ginebra en 1922, fué aprobada por 
unanimiilad que a las minorías de 
raza, de religión o de idioma, se ob-
serven al menos E L MISMO GRADO 
D E J L S l l C L l Y T O L E R A N C I A E X I -
GIDO A TODOS LOS ESTADOS. E l 
Delegado español, señor Conde de 
Gimeneo, puso su firma al citado 
acuerdo. 
a c l a r o sin embnjes que me en-
tristece y espanta la consideración 
de haber encontrado muy poquísi-
mos amigos españoles capaces de 
comprender lo gravo de nuestra cau-
sa que no es de I N D E P E N D E N C I A 
sino de D I F E R E N C I A C I O N . 
Que existe una cultura catalana 
Cg tan evidente como el sol. Dentro 
de España se manifiesta en su lite-
ratura. A l exterior lo aplaude Roma 
con su estudio itala-catalán; la So-
boma con el amparo silicito a se-
lectos autores. Alemania y los Esta-
dos Unidos han premiado la obra in-
mortal de nuestro admirado amigo 
señor Puig y Cadafalch por su Ar-
quitectura Románica. Podríamos adu-
cir mil ejemplos innecesarios para 
nuestra tesis. 
Pero hoy, las dos terceras partes 
de publicaciones catalanas, han sido 
suprimidas, multadas casi todas y en 
la ergástula una fabulosa colección 
de publicistas. E n estos días, una 
personalidad que no comparte nues-
tra demanda, abrumada por la inte-
ligencia directora de Ips mandarines. 
Impermeable a la realidad, decía que 
en Barcelona ocurrían "Rachas de 
Insensatez". Y nada más ajustado al 
momento actual, bien lamentable por 
cierto. 
Contra unos doscientos juriscon-
sultos barceloneses, honra del foro 
español, la "élite" de la abogacía 
catalana, se decretan embargos y se 
les subastan muebles y bibliotecas, 
cuadros de renombres y prendas fa-
miliares que importan una cuantía 
material y un horror de vejación 
irritante siempre, para hacerles cum-
plir "a la trágala" una multa do 
quinientas pesetas por negarse a una 
orden arbitraria. Entre estos aboga-
dos los hay que fueron Ministros, 
Senadores, Diputados, Alcaldes de 
Barcelona, Catedráticos de la Uni-
versidad y del Instituto y todos sa> 
bemos que a mayor elevación inte-
lectual más dura y aflictiva resul-
ta la invasión del hogar por los es-
birros, a los cuales se les deja el 
paso franco con un silencio —in péc-
tore—— capaz de preocupar a l más es-
caso de precisión. 
Todo este florete de víctimas al-
bergaban sentimientos de españolis-
mo generoso; eran amantes Y devo-
tos de la armoniosa lengua de Casti-
lla sin menoscabo de su devoción ,y 
amor a la propia lengua catalana, 
tan armoniosa para nosotros como lo 
son a sus respectivos habladores, las 
flei.M.-ís lenguas del universo mundo. 
Y sin mengua a la fraternidad de 
las demás regiones todos se han de 
sentir representados por la demanda 
del doctor Massó a la Liga de las 
Nacionep. 
A este cuadro realista, desposeídos 
los catedráticos de la Mancomunidad, 
entre los cuales hay especialistas de 
trascendente fama, se acrecienta el 
vejamen con humillantes disposicio-
nes contra virtuosos Párrocos y se 
cierran Iglesias y acabarán por mul-
tar al Padre Nuestro si se reza con 
un ñón catalana. De ahí " L a existen-
cia de la esclavitud espiritual de Ca-
taluña, que ya no se permite ni en 
el Oeste de Europa". 
Ninguna frase so ha dicho jamás 
con mejor acierto. ¥ Cataluña es de-
masiado civilizada para soportar do-
bleces. Sólo desconociendo su exqui-
sita sensibilidad se le puede hacer 
sentir la esclavitud en el alma que 
es bien nuestra e incoercible. Las 
almas Dios las otorgó para volar. Y 
el alma que se anida en el pecho de 
Cataluña as inmortal. Sí. Pero como 
a las alas se las imponen en cruz 
retorcida para desarticular su vuelo, 
se la ve caminar como pingüino, sin 
gracia ni garbo, privada como está 
de su libertad natural para que fué 
creada. 
HeñiOg de repetir hasta la sacie-
dad que aun siendo Castilla un pur. 
blo tan admirado y heroico, tan gran-
de y querido, no podemos olvidar la 
sentencia Krogsbert: sin los padres 
no hay patria y nuestros padres han 
de ser antes que la patria. Si para 
ser españoles resultase "sine qua 
non" el tener que ser castellanos. 
Implicaría esta enormidad la renun-
cia impuesta de ser españoles y .esto 
ni puede ser ni será porque ño po-
demos renunciar a una diferencia-
ción creada por Dios. Somos españo-
les doblemente porque lo somos en 
catalán y en castellano. Y por ser 
españoles no hemos de renegar de 
nuestra estirpe que nos diferencia, 
ni de nuestra lengua inmutable, de 
nuestra historia gloriosa, de nuestro 
arte peeuliar, de nuestra propia psi-
cología. Somos mantenedores contra 
la suicida tendencia unificadora do 
Castilla en donde so eimienta su pe. 
cado al no admitir la "variedad" en 
la I M D A D . 
Cataluña quiero la articulación, no 
la "fusión". Queremos la libertad 
comprensiva. Qucrt-mos orden y l i-
bertad. Queremos una España gran-
de, fuerte, de tronco europeo y ra-
maje americano. Una España libre, 
en donde haya libertad para todos 
menos para los picaros y los crimi-
nales. Y como el pensamiento espa-
ñol cambia, aunque muy lento, ha 
de ser Castilla la que diga su última 
palabra y entonces devendrá España 
E L MINISTRO DE ESPAÑA Y E L SUBDIRECTOR DEL DIARIO DE 
LA MARINA AGRADECEN LOS CARGOS HONROSOS CON QUE LOS 
PRESTIGIA LA UNION VASCO-ESPAÑOLA 
CORREO DEL NORj^ 
con la grandeza anhelada por todos 
sus hijos. E l pueblo castellano en la 
historia móCerna española ha de ser 
siempre el que decida en la balanza 
del futuro. 
Tenemos la inmensa desgracia de 
que el pueblo castellano ignora lo 
que Cataluña defiende. Los nobles 
castellanos que viven en estas tie-
rras americanas, deberían ser los 
apóstoles del nuevo wangelio espa-
Bol que pregonan los catalanes para 
levantar una España verdaderamen-
te grande en sus destinos, si rectifi-
ca su marcha. 
Abominamos del españolismo y del 
catalanismo chinescos, porque los 
pueblos que no conceden a sus pro-
blemas fundamentales un alt© senti-
do humano, no pueden obtener las 
simpatías del mundo, sin ias cuale^ 
es imposible vencer. Lo primero que 
hicieron los aliados fué abrumar de 
mentiras al contrario y captarse la 
voluntad del sentimiento popular. 
Nuestro "motto", amigos españo-
les, debe ser UNA ESPAÑA UNICA 
V VARIA. Sólo con este lema tan 
sencillo y comprensivo se armoniza-
ría el conjunto de sentimientos es-
pañoles y se contaría con la fuerza 
viva del pueblo catalán cuyo proble-
ma no es arbitrario sino una inexo-
rable ley biológica y por ende ha de 
triunfar como su fin indeclinable y 
humano. 
Digamos de una vez que quizás 
ningún catalán nace separatista. E l 
separatismo surge, como siemprrf, de 
la injusticia constante; se fomenta 
por una prensa cstancadora de un 
patriotismo falso, egoísta, con miras 
a sostener su influencia, lo promue-
ven los políticos caciquiles y cuan-
tos intereses bastardos luchan en el 
centralismo asfixiante del bien na-
cional, sin actos de contrición ante 
las desmebmraciones históricas. E s -
ta incomprensión contumaz hizo de 
un Teniente Coronel de Ingenieros 
—el señor Maciá— un exaltado se-
paratista al hacerle incompatible su 
rango militar con el acta de diputa* 
do catalanista. Los generales espa-
ñoles pueden ser republicanos, co-
munistas los catedráticos, sólo el ca-
talanismo resulta ominoso. 
Los catalanes que me han sugeri-
do este trabajo tienen sus dogmas 
fundamentales: I N T E G R I D A D E S -
T A T A L D E ESPAÑA A N T E E L 
MI NDO CON UM SOLO IDIOMA 
O F I C I A L . — INTANGIBILIDAD D E 
L A S ALMAS C A S T E L L A N A , CATA-
LANA, LUSO-GALAICA Y BASCA 
[>ENTBO D E L ESTADO ESPAÑOL. 
L I B E R T A D D E LOS GRUPOS E T -
NICOS I N T E R M E D I O D E A D H E -
R I R S E E . \ L A ORGANIZACION IN-
T E R N A A SUS MAS A F I N E S . — C O -
OFICLALIDAD D E L E N G U A E X L O 
INTERNO CON L I B E R T A D ABSO-
L U T A . 
He aquí la solución de armonía. 
Creer que una sola lengua enca-
dena más a los pueblos lo contradi-
ce la América en inglés y castella-
no. Pensar que varios idiomas per-
judican la unidad de acción lo des-
miente la Europa Central. Cpn dua-
lidad lingüística. Bélgica, la* heroi-
ca, opusieron Talones y flamencos 
una resistencia tal al ser invadidos 
inopinadamente que su heroísmo 
desvió la odisea germánica, acaso lo 
más admirable de este siglo. 
E l Ministro de España declara qne la Unión V a s c o - E s p a ñ o l a "nace con los dos grandes amores de 
la Patria grande y la Patria c h i c a " . — E l Subdirector del D I A R I O dice que en esta Asoc iac ión 
f lotará "un espír i tu amplio de cordialidad fraterna, ajeno a toda tendencia sectaria y per-
sonal". -Los del Centro Montañés (felebrarán pronto una grandiosa fiesta. — Los de 
Asturias Juvenil. — O t r a s noticias. 
I S L A D E PINOS 
Nueva York 1S de septiembre. de las bases de 
E n abril de este año a poco de lia- trade o libre c a m b i o ^ 
ber recibido el Presidente Coolidge caso, significaría- ' 
Legación de España. 
Habana, 15 de septiembre 1924. 
Señor José Ibarmia. 
Presidente de la Unión VascorEs-
pañola. 
Habana. 
Patria chica y de la Patria grande ]bre en todos !OÓ corazones que asis--
han derrumbado otras asociaciones, tan a esta f:t;^ia de gracia, 
vascas que ee hablan levantado flr-¡ US HOMENAJE D E LA AKTIST1CA 
mes y robustas. ( A L L E G A 
Un espíritu amplio de cordialidad ¡ • 
fraternal, de ecuanimidad, de des-1 Esta coL".f vidad celebrará en la 
: lo cual aria: uai. 
una petición en pro de la ratificación 1.—Supresión en p-" 
por el Senado del tratado yue con- derecho de importa ¡ A 3 ^ 
firma la soberanía de Cuba sobre la mercancías de los^E-u 
isla de Pinos, publicó el - Xew York igual supresión en » * 11,11 
T-mes" una carta enviada por Mr. en favor de los artfíMi* 11 
George A. Sulton de Rutberford Es- isla. Ul0s de 
tado de Nueva Jersey. ! Esto último es lo n • 
En ella afirmaba que amigos su- mo se vé en la carta IIl0r<lial; 
yoa americanos con largos años de ae Mr. Tracy, en la cu' i a n t e 3 *k 
residencia en aquella isla, donde son ja de "los altos der fc6816 
terratenientes, le han dicho que allí gan las frutas y ias ? 08 
había desaparecido el sentimiento en Pinos a su entrada eesllmbrV 
•pro de la anexión a los Estados Unidos. 106 Btt* 
Unidos; porque se prefiere—agrega-1 Este es el argumento A 
ba—conservar las generosas liber- anexionista. Los ap-H« i . ¡c i to ajena a todo persoaaUsmo. . l i a d a homenan Será en W r .1.1 u d . ; ^ , ^ d w í - u T Í S . ' ^ r ; : ^ * « * • • « • » . _ 
ciadas hoy que nunca desde que ven cabotaje—como decíaIlnoae, 
Mi muy distinguido amigo y com j interés patriótico, de serena eleva-¡noche del día 2S del actd^l una ve 
patriota: 
He tenido el gusto de recibir su! toda tendencia sectaria, ea el que'señor Paulino Fernáidez, prestigio-
atento B . L . M. de fecha de ayer ha de flotar en el ambiente de la^so comércianie de esta plaza y entu-
participándome que en la Asamblea Unión Vasco-Española. Allí han d¿ siasta miembro de la Agrupación S i ~ Í O K Í S ^ ¿ 3 ? ? ^ o e o s " pero \ ' 
Celebrada el 10 de los corrientes, encontrar brazos y corazones de her-; Artística GaU.^a. En atención a los ^ ^ u f a r í a der. ) la , c o l o n ^ 
por esa Sociedad, de su digna pre-| manos todos los vascos ortodoxos muchos y raiiosoB wrvicioa que d e b - , ^ 1 nuras ; ! rpnptírí 0 nl el tabac 
sidencia. ha sido aclamado por una-; cuyo lema sea el "laura bat"; las de su cargo de Presidente de la 0p e ^ í ^ n ^ s a m ^ > ha^em: í u e Z ^ n ? / Í n 0 8 el <*« 
nimidad Presidente de Honor, el j cuatro provincias éuskaras en una; misma pres.ó a la Itstitución. ^ ^ í ? ^ i . r t i n . H ' d0nde el «botafc 
Ministro de España en Cuba. ¡bajo los pliegues de la bandera es-; elementos de que constaban resuel-•' [ /nf ?u Z w ™ amento muy c(r 
Al hacer presente a usted mi pro-!pañola. i to tributarte públicamente, el tes- f i " f Perdona intoxicada es un tu- iaWe en la producción, 
fundo agradecimiento, con el rue-¡ Con estos altos fines, con estos' timonio a qu.. se ha hecho creedor ^ d J ^ n c a n o ^ ^ " ^ o habría que 
go de que lo ha^a llegar a todos los! inquebrantables propósitos, la Unión! el s^ñor Fernández. ! ^ ^ . , l d ,,bertad de «ue tarete eu \ Z \ t * ° ? ! * T n 0 ^ ' ^ n t Z 
demás miembros de esa nueva So-j Vasco-Española se levantará y se ¡ Un discin-uído orador hará uso 
dedad española, por el honor que afirmará sobre cimientos inconmo-| de la Palabr¿ '<,ara ofrecer el acto al 
recae en mí, como Representante de 
con el a España en Cuba, quiero . también 
expresarles los fervientes votos que 
formulo porque la Unión Vasco-Es-
pañola, que nace con los dos gran-
des amores de la Patria grande y 
la Patria chica, logre todo género 
de prosperidades y una larga vida 
para bien de la región vasca y de 
España. 
Complacidísimo acepto el honroso 
cargo que se me confiere y apro-
paíf"- ';no hi tar ían quienes se o^,, 
A esta carta respondió con una la concesión—que serla reH 
vibles e indestructibles ! expresidette. entre los diversos nú- [ediada en Nueva Gerona y también fundándose en que no se pnfe 
Así lo a n h e i r Von el alma su ^ r o s de conc.M to por parte del or-; P ^ ^ a d a ên el "T.mes". Mr. Geor-j cer_a_ un_ país extranjero. * 
amigo y devoto conterráneo; 
( F . ) León Rhuso. 
, feón, la filarmonía y el cuadro de-i^e B Tracy. 
ciamatorio. | f decía: 
Desde ah;)ra podemos asegurar que 1 
CENTRO MONTAÑES 
L A C E L E B R I C I O N 
CUARTO A M i E R S A R l O 
T A R A UN ACTO GRANDIOSO 
Apenas se anunció que el día 23 
del próximo Noviembre la Colonia 
Montañesa ds lu Habata, Cienfue-
munüc hay muchísimas cosaj 
no se pueden hacer, según los 
Que los americanos fueron a j serval i vos" y demás moluscos 
ese festival en que se le hará entre-¡ ,a isla, donde poseen el 95 por IOOIQUÍ! nunca se han hecho; pero: 
D F L DECIMO Sa de un dipb ma de honor al se-l^e la tierra, porque en Washington nimera vez y en vista de su, U 
tlUO R F s r i i ñor Paulino F.-.uái dez, habrá de re-¡'•flint::onarios de autoridad" les di-¡nos resultados, se lamenta e" no tí 
iRAx-nmcr; " I sultar bril-antÍMnio. \ ^ r o n ^ Pinos era parte de los iberlaf; hecho antes. 
Biei. gan.Mó se tiene la distinción I Estados Un;dos y como tal, habfa fi-' Sir. duda, Cuba penuria-
de que ira a ser objeto el aprecia-|f"rado^n el mapa oficial desde 1899. ¡dice Camps—"unos pocos pey» 
ble amigo. 2-—Que las condiciones e o n ó m i - ^ e Eliden unas aduanas 
vecho la oportunidad para reiterar! gos y M á t a n o s , celebraría con una i A1 ™ ^ "o* es grato ai> ^ ^ o n ^ c íticas que los amen- ¡das : pero sobre que--como añ; 
a usted los sentimientos de mi más fiesta grandiosa el décimo cuarto i ticipar, que tu esa velada hará su , canos no pueden continuar allí si en oompensac.ón "nacería la ua 
distinguida consideración y aprecio.! aniversario .!e la fundación del Cen- ! Presentación, como director de la no hay mejora (en ellas. Los altos c o n de altura y se abanarla 
( F . ) Alfredo Mariátegui. | tro Montañés, en los históricos jar-
Ministro de España. diñes de la Tri-pical que tienen por 
Habana, septiembre 23-1924. | Bey al centenario "Mamoncillo" y 
Sr. José Ibarmia. Presidente dej P0r Beina a ia hermosa vista que 
sección filarmónica de la Artística, derechos de importación que pagan go en Cuba, las> subsigten:ia 
la Unión Vasco-Española. 
Muy señor mío y estimado amigo: 
Acepto complacidísimo y agrade-
cido el prestigioso cargo de Presi-
dente de Honor con que la Unión 
rodea el "Ensueño", comenzó un. mo 
vimiento rnualtado solamente capaz 
de ser referidj con todo el sabor de 
la tierruca, por el lebaniego Simón 
Cabo. Y Cabo al fin va dejando uns 
el señor Antoivo Silva. De su labor ¡en los Estados Unidos las frutas y 
al frente de tse importante orga-jlas legumbres de la isla y la negli-
nismo cabe esperar mucho. jgencia del gobierno cubano en mate-
arla de caminos, puentes, muelles, etc. 
Vasco-Española, que usted tan dig- estela de montañesismo donde deja 
ñámente preside, se ha dignado en 
J O S E A I X A L A . 
Domingo 21 de septiembre. 
L O S C A B A L L E R O S D E S A N 
I S I D O R O E N H O L G U I N 
HOLGUIN, 16 de Septiembre 1924. 
Exmo Itrino. y Rvdmo. Sor. Ar-
zobispo de Santiago de Cuba. 
Mi muy respetable y querido Sor. 
Arzobispo: 
Consecuente con Jos deseos de 
V . E . Itrma. manifestados en car-
ta del da 9, me es grato el hacerle 
una pequeña reseña del v;«,je a Puer-
to Padre. Por la mañana, en la 
misa de siete celebrada en San Isi-
doro recibieron la Sagrada Comu-
nión 53 Caballeros y doble número 
de Señoras. 
A las 12 salida de Holguln para 
Puerto Padre en un t^en compuesto 
de £> carros de pasaje llevando todos 
los sientes ocupados y como 140 per-
sonas de pie en las plataformas y 
pasillos. E u total 600 a 640 pasa-
jeros. Llegamos a Puerto Padre a 
las 3 y m e ü a Nos esperaban todo 
•el pueblo. AHÍ estaban eu el Parque, 
presididos por el Sor. Alcalde con la 
música todo el pueblo dando vivas a 
los Caballejos de Saa Isidoro. Un 
espectáculo hermosís imo. Allí nada 
faltaba más que el Sor. Arzobispo, 
por el que se preguntaba con gran 
interés. Organizamos Ik marcha en 
la forma siguiente; 
Una sección de policía, música de 
Puerto Pad-"3. Sección de Aspiran-
tes con su Intíructor y abanderado 
al frente, Coiefiio del S. C . de Jesús 
con su estandarte y Caballeros con 
su bandera en número de 173 con 
bandas y brazaletes, presididos por 
su entusia-sca y querido Presidente 
br. Albanis rcompañado del Sor. 
Alcalde Munic-pal de P . Padre. Jefe 
de policía del mismo lugar y del de 
Holguín que representaba al Sor. Al -
calde de esta Ciudad y pueblo se-
guido de la música de Holguín que 
generosamente nos proporcionó el 
Sor. Alcalde de esta Ciudad, el que 
no le fué postile acompáñanos por 
necesidades políticas v estar fuera 
de la localidad. 
L e aseguro que pasaban de 3000 
personas las qu¿ fortnaron en la ma-
nifestación. Aquello era un acto de 
manifestación católica que llenaba el 
alma de saA.i3fE.ccion. ¡Cuánto bien 
se puede ^acar en estos pueblos si 
se trabajara cen interés y constan-
cia por la dor ia de Dios! Del Par-
que nos dirigimos a la Iglesia, que 
resultó mny pequeña para poder dar 
cabida a tanta muchedumbre. Los 
Caballeros so colocaron en el centro 
a ambos lados y la bandera en el 
Presbiterio. E l Sor. Cura tenía la 
Iglesia muy bien adornada e ilumi-
qada. E l Capellán de los Caballeros 
se revistió do Roquete, estola y ca-
pa y entona, muy mal. un solemne 
Tedeum, que resultó muy bonito. 
altecerme. 
Envío al mismo tiempo, como 
vasco y como español, mi cordial 
saludo y mi efusiva felicitación a 
la nueva colectividad instituida pa-
ra los nobles y patrióticos fines que 
lleva consagrados en su nombre y 
en su reglamento. 
Hemos de ser' vasco-españoles co-
mo lo fueron nuestros más glorio-
sos abuelos. Comg lo fué aquel gran 
"azquitiarra" Iñigo de Loyola que, 
herido en Pamplona por luchar cual 
valeroso Capitán por el Rey Carlos 
I de España y por la Patria chica, 
se hizo Capitán de otra milicia gi-
gante y poderosa: la de la Compa-
ñía de Jesús . Hemos de ser vasco-
españoles como el inmortal marino 
de Guetaria, Sebastián el Cano, 
que con la tenacidad y fortaleza pro-
pias de Vasconia 'di^ el primero la 
vuelta al mundo para su altísimo 
honor y para gloria de los monar-
cas de España. 
Hemos de ser vasco-españoles co-
mo otro marino no menos denoda-
do y hazañoso: como aquel heroico 
Churruca que, al combatir hasta su-
cumbir desangrado, pór el honor de 
España contra el poderío inglés en 
las aguas de Trafalgar, inmortalizó 
su nombre euskalduno. 
Hemos de ser vasco-españoles, no 
con palabras, sino con obras; no 
con subterfugios y ambigüedades, si-
no con demostraciones categóricas 
y rotundas. No hemos de dejar nin-
gún resquicio para que en nuestra 
colectividad puedan penetrar jamás 
vientos deletéreos de cismas letales, 
que para dolor y desgracia de la 
E l señor Claudio Bouzon, miembro : dificultan más, cada año. al agricul 
valioso del cve-po directivo de la'tor americano ganarse allí la'vida, 
sociedad, hn ŝ do alta en la casa de 3.—Que los únicos americanos 
salud " L a Uenéfica", donde estuvo partidarios de que sig., la soberanía 
una corta temporada tratándose de,cubana son dos dueños de café, 
aparecer s^peréona que no poclemos ' a6uda dolencia. Nuestros parabie- Hasta aquí Mr. Tracy. Ahora pa-'e.-üiljecer una siic.ira y eí.".t¡Ta 
menos de darle el nombre de algún i nes Por 6U ''establecimiento. Isernos al Cónsul de los Estados Uní- tonomía; no enviar dn la lia 
dos en Nueva Gerona; quien en un 
gobierno de la Habana podría 
miubo* pesos más que los adunnt 
perdidos, con alguna otra fon 
tributación moda/.i la. 
Cuanto al régimen po'.ítifc-ai 
nistvativo tambiia íijndrla que 
espec ai, sopeña de echar a 
las ventajas de '.a espo» .alidiid 
róa-ica. Para evita." esto, bab-la 
personaje da Is.? amenas novelas de 
nuestro Ilustre paisano José María 
de Pereda 
Peñas arriba,' arriba, arriba ha.-ta 
los frescos y susurrantes Jardines 
E l Coro típ-.co gallego, en la ve» | informe de 13 de enero del año pa-
lada Que tendrá efecto en la noche sado, dice que de los 10 mil ame-
del día 5 del entrante mes de octu- ricanos, con propiedades en la isla, 
bre en el teatro Nacional, lucirá soio 700 tienen allí residencia per-
de" la Troñical la" emprenderán conizas características polainas con que ' nianente y que la mayoría de la po-
sus acostumbra-Jas tradiciones y sus i en Galicia suelen presentarse las blación se compone de cubanos y es-
agrupacionaí de su gér.erc. | pañoles. Debemos suponer que losjAsamblea Legislativa o Consé 
primeros quieren la continuación: sular, podrían aquellos hab 
más que el Gobernador, proc 
que fuese persona decente; y ti 
pueblo de la isla, cumpacsto 
bar cu y ameri .-anos, uno* y n 
electores, pidiesen un Gobenu 
electivo, dármelo. 
Con ese funcionario - y coa, 
entusiasmos del terruño, los monta-
ñeses al frente de su entusiasta Pre-
sidente señor Eiías Rada. 
Y allí nos encontraremos conque 
los organillos,. los pitos y tambores, 
el torero y charlotin, con su anti-
quísima costu Libre llenarán el espa-
cio de música y bailaremos a ese 
son, tan típico como lo ea de valio-
sa la Colegiata de Santillana. 
Y el gran profesor montañés Vi-
cente Cía qu3 siempre pone a dis-
posición de su Centro todas las 
energías posIH.es cuando se trata 
de aumentar ánimos, lo tendremos 
ese día amenizando la fiesta. E s po-
sible que V3d)'.ios al señor Osaba to-
cando con una flauta de R O Y A L . 
A S T L K I A S J U V E N I L 
Los formid-ibles juveniles acorda-
ron en junta directiva celebrada el 
viernes pasxi'i'i una excursión al pue-
blo de Calabazar. 
Una comis ió i de prestigiosos juve-
niles presidida por el señor Benito 
Arza, Nicolás Blanco, Estanislao 
Ramonde, L :is Crego y Manolo Gon-
zález, fué designada para organizar 
esta fiesta que está llamada a ser, 
espléndida. 
Se nota mucho entusiasmo para 
asistir a esta excursión ae "Asturias 
Juvenil" incontables damitas va se 
"Os Randa.s ' discutirán y apro-ldel actual status; cuanto a los se- resolver sus asuntos, sin perj 
harán .dentro re breves días el Re-;gUndos, los que no sean ciudadanos para Cuba. ¿Cuál les sería dada 
glamento po- que habrán de regirse. 1 j-ubanoy verían, probablemente con sarle? Descartemos el de conqulgtift 
VIA L I B R E L.»S J U V E N I L E S A R R O agrado, la anexión a los Estados Uni- la, porque cao bajo la jurisdiector 
LLANDO ;dos de aquel territorio de 840 mi- de lo humorístico. ¿Servir de baee» 
Nota, los cí e quieran concurrir 1:as cuadradas y "grandes posibili-1 los Estados Unidos para atacarUf 
y pasar un día de campo delicioso 1 ^ ¿ g g . ^ como dicen aquí y qiiei en . ya tienen la de Guantánamo y il 
pueden solicite; su inscripción en ; tonce¡. tendría un notable desarro- necesitasen agredir, lo harían por 
" L a Nueva Unsa" de Galiano 1->8¡11o económico. ¡Norte que está más cerca de Md 
y en la "Oran Vía" de Neptuno 45. I pero .no p0drfa tenerlo bajo la so-¡país que el Sur. ¿Valerse de la 
L a Comisión. ¡beranía de Cuba? Mi buen amigo donjblea para pedir la anexión? Ta 
Muchas ^ra^ as. , ¡Gabriel Camps piensa que sí; y en 
HIJOS D E L .AYUNTAMIENTO D E su artículo publicado en el DIARIO 
ABADIN D E L A MARINA, el día 11, dice co-
L a Junta DÍiectiva ordinaria 2a.'mo: estableciendo un régimen espe-
Cor.^vocatoria há de celebrarse el día cial en Pinos. No estra en detalles, 
25 del conience mes a las 8 p. m. ^ero sí indica cuál debería ser una 
en el Centro Gallego y con sujeción 
a la orden dí l día que se expresa en 
esta convoMU.na. Orden del día: 
Acta anterior Balance. Correspon-
dencia e' informes. T. de las bajas 
por falta 43 i.ago y asuntos gene-
rales. 
están pidiendo. 
Me parece que se debe toma 
consideración el Plan Camps; po 
que esta cuestión crónica de Pim 
<;s pequeña, pero es enojosa. 
Antonio ESCOBAR. 
CObONl ZAMORA N A 
Celebrará Junta General, el día 
26 a las 8 y media p- m. en el Cen-
tro Castellano > 
Orden del día: Lectura del acta 
preparan,-nara participar de la ale-; anterior. Corro •.pondérela Balance, 
gría que reinará el día 12 de Octu- Asuntos Gíae^ales 
^ ! f * d ^ ? u y bien y ™uy. C U A T R O C A R D E N A L E S Y 61 A R dirigido ana felicitación muy sin 
cera y sencida al Pueblo de Puerto 
Padre, la que parece gusto a los 
concurrentes. Terminada se dió al 
pueblo allí víongregado, la bendición 
coa el Santísimo, que todos recibie-
ron de rodillas. ¡Qué hermoso es-
pectáculo S v Arzobispo! Cuánto hu-
biera gozado al ver esa espontánea 
manifestación de catolicismo. De 
allí fuimoa al Liceo, en donde se 
congregaroa todos los que habían 
acudido al le^ibimiento. No se ca-
bía ni se podía dar un paso. Usó 
de la palabra el Sor. Alcalde Gerar-
do Pérez Puolíes, el que en un sen-
tido y hermoso discurso alabó la 
obra de los Caballeros, que sin te-
mor y despreciando al que dirán 
hacen ostentación pública de su ca-
tolicismo y moralidad, felicitándose 
por tener la dicha de recibir a nom-
bre de su p lebio, al que tanto quie-
re, una Institución que es honra Je 
la República, y haciendo votos por-
que así como para la independencia 
de la República habían salido de 
Oriente los fundadores de la Nación; 
así ahora se había formado en el 
legendario Holguín la Institución de 
los Caballens para hacer renacer de 
nuevo, en nuestro querido paa las 
sanas y-coDS'ji.idoras costumbres de 
hermoso, ágspvée paseos por todos 1 
los lugares a.3 la población, recibien-
do todo género de atenciones. A las 
siete retreta en el Parque por las 
bandas de Holguín y Puerto Padre. 
A las nueve y media la velada con 
un lleno completo. Todos los nú-
meros se nan '-umplido muy bien y 
fueron muy ap'audldos, pero lo me-
jor ha eido el notabilísimo discurso 
del Presidente de los Caballeros, que 
en la expoi'ción del origen y marcha 
de la Institución ha hecho gala de 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
"LA MANIGUA E S T A EN LA L S -
( T E L A " . A l LAS PARA NUESTROS 
NIÑOS 
Hace días que el ilustre Presiden-
te de la Junta de Educación de la 
Habana, en admirable conferencia 
pronunciada en el Club Rotarlo, ex-
ponía la Imperiosa necesidad de que 
se aprobara por la Cámara de Repre-
sentantes la. Ley de creación de mil 
aulas, con la que se venía a resol-
ver el pavoroso problema del analfa-
n c- p , I V D A M u r \' betismo Que hace presa en la niñez 
Z 0 B I S F 0 S REUNÍRAN H O Y EN cubana v a darle el derecho que ga-
W A S H I N G T 0 N 
WASHINGTON, Septiembre 23 
CONCIERTO 
rant za nuestra Constitución de re 
cibir la enseñanza elemental gratuí 
lamente. 
AÍ comenzar el curso escolar de! 
Por primera vez en la historia de J9;1 a }9\5 hemos palpado con ver-
la Iglesia Católica de América, cua-1 dadera tristeza a dura y despiadada 
tro Cardenales se reunieron noy en ^ 'dafl ,áer. ^ m p l a r por nuestros 
*.„ „ I„J„J „«i ~A JA campos Infinidad de pobres mucha-esta ciudad, celebrando una sesión , „ „ , * l ^ e j . . . TT . j ^ chitos completamente huérfanos de ae patronos de la Universidad Cato-l tnAn, „_ -t i „ . 1 ^ „ „ „ „ .. , , , , , V y ! i toda enseñanza elemental, de esa l:ca. Los cardenales fueron O Con- „„„ . . . ' ^ •„ 
1 TJ . J , • J ^ . 1 - , Que tiene obligación de proporcio-
nen. »le Boston; Mundelein, de Chi-I narla ... n « * M | T l v m í o la Támara 
§u i n c o m p ^ e dialéctica. Ha sido I cago; Hayes. de New York y D w i - j ^ ^ ^ í S i S í o n L d a segurT-
una feligrana en el decir y en l a l ^ e r t y , de Filadelfia. ^ ¿ T ^ ^ ^ í V l S S . 
doctrina expuesta. Fue ii>terTumpi-1 TCI Cardenal O'Connel estuvo en | naria que1 se ha convocado para el 
do muchas vece? en su discurso pro-| esta ciudad para asistir a las sesio-! lunes 29 tratará como asunto pre-
pio de un fyutto Padre. Salimos a j nes de la Convención de las Socie-i férente, para poder consegu r que 
la una y mod-a de la mañana y lle-|dades del Santo Nombre que termi-len un luturo no muy lejano pueda 
gamos a Holguln a 'las 6 sin nove-[ naron el domingo y permaneció en convertirse env bella realidad la es-
dad. Gracias ÍÍ Dios, todos, contentos capital para celebrar una conre-'peranza de tantos que previendo la 
rtncia con los demás cardenales, vi-1 magna trascendencia que para Cu-
sitar al Presidente Coolidge y asistir! ba representa la buena instrucción 
mucho la ausencia de V. E . Irma, ¡ a un almuerzo en la Casa Blanca, ¡de sus hijos, ven paso a paso au-
que hubiera dado tanto prestigio y Mañana se reunirán en esta ca- ¡mentar entre nuestros^ ciudadanos 
esplendor a la Institución. 'pital los cuatro cardenales con los!1* Ignorancia más completa por la j 
Besa -evorente el Pastoral anillo 1̂ arzobispos y obispos de los Esta- \ falta ^ aulas suficientes donde re-1 
E . í » r ^ su humilde súbdi- I <íos Unidos con el fin de tratar asun- cibir la instrucción. 
y satisfechos ¿1 pesar de las incomo-
didades de viaj^. Todos han sentido 
En el Malecón per la Banda 
Música del Estado Mayor General 
Ejército hov miércoles 24 de 
tiembre de 1924, de 8 a 10 y 3» 
sado meridiano. 
1. —Marcha Militar "Viva f 
J . Ravelo. Dedicada 
mente a la Banda de 
del Estado Mayor General 
Ejército de Cuba, por 
_ Maestro J . Ravelo, Dir 
de la Band? de Música 
cipal de la Ciudad ^ 
Domingo, República V* 
cana. 
2. —Obortura "Mañana. Ta 
Noche en Vieaa". Supp< 
3. _Serenata "Entre somW 
Casas. 
Intermedk 
4. Fantasía Morisca "La Ct 
Granada", Chapí. 




4. —"Fiuai" . 
Intermedio. 
5. —Cuarteto de la Opera "J 
tto", Verdi. „ 
6. —Fox Trot "M"ytinie , 
7. _Danz6n "SidrH Cima . ! 
"^José Molina 1 W * 
C,pitan - ^ V K 
la Banda de -Estado Mayor 
de V 
to. ¡ tos relacionados con la Iglesia. 
Jo íé FeiTiándcz Leston. 
Cura Vicario. CONTINUAN E X T R A Y E N D O S E 
Ejército. 
Es necesario que nuestros Legis-
ladores pesando la importancia que 
este problema t:ene para nuestro I 
país, y haciendo un alto en las lu- a gUS órdenes. Iremos e 
¡chas personales del presente momen-| con todos nuestros 1 1 
festacU- - . gg- so-
Asamblea Local de ^ S8. 
sión extraordinaria de la Cámara y I Presidente de la ASO . 
es la de Tesucrí^ío Diog de paz y de 
verdadera fraternidad. Ha estado 
sublime, ae le .iplaudló mucho y muy 
merecido. Le contestó el Capellán 
por hallarse co i dolor de cabeza el 
Presidente D B allí no» trasladamos 
fi/la Colonia. Igual concurrencia y 
alegría. Hubo discurso del Director 
del Noticiero a nombre del Presiden 
D F WÍSCCNSIN Y MÍNNFSflTA Ito Político. se dispongan a asistir ¡ padres man t t ción 1̂ 
^ . . — - i ^ - - " ^ ^ J ^ e l día antes mencionado a la se-1, ^  
•"•'""ynjento 
le Impartan su aprobación al pro-j naj Maestros: kej^a ^ g5t 
nuestros an epr.pados, fundadas en la . ^ - n n - v 
d o c t ^ a .o ia ca.6..ca. ^ G R A V E S A C U S A C I O N E S C O N . C A D A V E R E S D E L A S RUINAS 
ST. PAUL, Minn., Septiembre 23. yecto de Ley ya citado en las segu-! necesi(iod imperiosa í ^ ^ ^ 
Wisconsin y Minnesota continua-iridad que asl realizai1 no una ídispueslcs esperamos 1 ^ ^ 
ron hoy entregados a la tarea de iaec lón noble ^ generosa a favor de ¡ Asamblea Local de r ^ 
escombrear las ruinas cara t-xtraer 'nuestra niñez SÍD0 que rumPlirán ! señor Presidente y j«eiÍcB«| 
los cadáveres de las víctimas del ,con los mas ineludibles deberes del , Naciondi áe ^ües tT^ 'áeS-en ^ 
tornado. ¡ciudadano: el de prestar todo él PS-; brillantJ iniciativa u-1 ueStro 
' fuerzo decidido por la causa de la | creación aulas atentos 
T R A UN V I G I L A N T E D E 
D E P O L I C I A 
E n el Juzgado de Irstrucción de E n una vasta áre adonde la furia' 
la Sección Cuarta presentó ayer Ale del temporal se desencadenó, las 
jandrina Peña Morera una denun- crmunicaciones telegráficas estánI 
Patria en cualquier forma on que 
este servicio pueda verificarse-
ADHESIONES 
Seguimos recibiendo continuamen-
te las adhesiones más entusiastas y 
1»atrióticas para la manifestación , 
cív.co-escolar que se está organizan-i todos los maestros Represen1 
te de la Coionia. A pesar de hallarse .;cla faiSedad el ex-vigilante de aún interrumpidas y'los ferroca'r'ri-
? a t l e r r - C n^ S S ^ t t £ fe?^ ^ — . ' - p a r a l e l o s , sabiéndose e n T / d T o 
De allí a la Nueva Estrella de Ma. da Hernández. de la confusión reinante que 54 per-
. D e los cargos formulados por la senas han perdido la vida en Wis-
ceo. Como en las anteriores, mucha jenunciallte ápar6Ce oue Fresneda consin y que se han confirmado cin-
concurrencia. muchas atenciones, no Hernández huho de caerse ante un ce muertes en Minnesota 
como Holgameros, sito como cató- juzgado Municipal después de hacer- Mientras tanto, de las ciudades I ^ 
lieos. Bnmhs y discursos a gra-jlo ante un sacerdote . en anterIor y pueblos 
nel| Aquí le tocó al Capellán la ! 0p0rtunidad pero gin qUe fuera ins de¡ área de 
contestaclóa Después a la Clínica i cr¡t0 e » el correspondiente Juzga- consíantemen 
del doctor Roaríguez hacer la Entro-i do aquel matrimonio. Además Fres Las cercanías de Thorn v Owen I ÍT;'^" » 
Oización del S . C . de Jesús . Este ; neda es acusado de haber inscrito! en Wisconsin. eran aún hoy un mon-1 entre estas adhesio-
acto ha sido magnífico. mu,ho or. !do8 vece6 en dos juzga(log díst lntos; tón de escombros. £ ¡ ^ ¡ 5 * ? ^ S Ü ? ^ ^ S,SUientes telc-
den y todos respondían al acto de y con nombres y apellido materno, des esfuerzos para penetrar en el co- Asamblea Local de Reírla- «Pñnr 
la Consagrad ^ muy claro y con mu- también distintos, una hija suya an- razón de ese barrio que ha sufrido I Presidente de la AsociaHrtn Narin 
cho fervor. Discurso del Capellán y terlor a loa dos matrimonios. « ¡enormes p é r d i d a |nal de M a e s t r o ^ I n c o n S 
mamienlo. 
Maestros de j a g ü e y : 
tos esperamos ^deneB' 
Maestros de Oriente. ^ ^ 
manifestación f ^ ^ ^ a c l d » 
guenza para Cuba no cr ^ 
tan Rue^o a los maestros: 
Vto. Bno.: 
Usandro Otero, 
Presidente- ¿ # 0 * * 
aecre tario-
